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 ¼ÀÃÃ§¼V"ѲïU¦ºÀڨϕưR2/M"17-18ÎӾU¦ºÀ
ȑϕΟUџR٫֪Q½¢Ä»ÄUÅKOĀԵL9loM/n#;oV΃ӿՈΡUǌϨ
rO?")ՈQnÉ΁ټ*OǇWoGՈقټrԢe̷nÉ΁ټR֕qoG
§¼UՈƁUӤ۱ȘחR2/Mйȡ=oG#;oV"¹Ä¾¢ÑNְ?boM/G){
½°uUǌϨ*U;ON.m"17ÎӾRńnO"¦ºÀNV"¼ÀÃÃ§
¼OĖRǇWonk0RQm"ѧդUΡЌRkJMćΟ=onk0RQJG# 
 ¼ÀÃÃ§¼UćΟ2kZйȡДſV"17-18 ÎӾU¢»rÑˑR3Qm
ДҒR֕qoM2m"Ж֕Oֵ/ˊnѣЉRQJM/G#ʼ Βֻش=oGϚ$Qŝ֕ѝ
h΁ֻQPR"EUѣЉUÅӟrǶټ֫n;O4N5n#Ċ1W"1690 ʙ۴Υ۲΁"
Áv{ȜèVڔϐĿ3l¢»ʍŌUɖUȻ»´ÀȜèRƺ9MϣUk0Q̙
ԃrΡ/G#)§¼UĹʱV۴Βټf33nUH3l".QG"۳KU¼À4Ԍ
qJGO;pNÊ̙RطŘAoW//@gQ/U#ǖլ=f_P_PR?M25Q=/
1*#ՈƁVٸ7MșȓH3l"¼ÀH9VՌ/M"ؼÑN̦9ŘAk0RƆeM/n#
bG"=b>bQ;ֻ֕h¢»ʙٷӦUֱŀϊŌΡUڿ/V"ՈQnÉ΁ټUÒQİ?
ѝO?MփƷQȨɃęَڄNU§¼UՈƁr̼:"E;N֕qon§¼UՈƁ
NV"ęَȨGIUԹ?/ȑNϨqon¼Àh°½Ä½rՌ7;O4N5n;Or
Ήֻ?M/n2# 
 bG"փƷQćΟɜ4ćΟ?"փƷQйȡɜ۩ęَȨrƾd 4۪йȡ?G¼ÀÃÃ
§¼rՌ7GeRĘˈGI4ͭùR̫?ɠC"ՈƁ4ƝӸRɖͽ=oQ7Qm"Ę
ˈhƝωЕUՈՍՄl3l̞ڜ=o"¼ÀÃÃ§¼UйȡrʆnڨϕכÝ4ż
Ғ?G# 
 ;Uk0Q)è$4ΐڥOfՌ5G/¼ÀÃÃ§¼O/0ڨϕUйȡ*V"
ɖړRVPUk0Rɖؐ=oM/GUHp03# 
 
wW{}^}[afw1ğ-1®Ó 
 ѲǱÅիRүloM/n¼ÀÃÃ§¼V"ÒR۱ȑ"۲ȑbGV۳ȑNϨq
on#¼ÀÃÃ§¼UٲڨVˠрRȉ1M2m"ѲïR2/Mf¦ºÀÃ¡
                                            
1 Correspondance de Mme de Sévigné à Mme de Grignan, le 2e avril 1690 : «…vous êtes quatre heures à 
Ténèbres. Pourquoi ne sortez-vous pas après trois leçons de musique ? Vous abusez de votre bonté. » 
2 J. Ch. Nemietz, Séjour de Paris : c'est à dire, instructions fidèles, pour les voiageurs [sic] de 
condition, ...  (Leide : Jean van Abcoude,1727), p.224: « Mercredi de la Semaine Sainte, Jeudi et 
Vendredi Saints, les Tenebres ainsi dites se celebrent, de 2 heures jusqu'à 4 heures après-midi, dans 
queleques Couvents de Religieuses, comme à Val de Grâce, à l'Assomption et à Longchamps, au dehors 
de Paris. Les Religieuses chantent la Passion avec quelques motets Spirituels (chantez par aucunes d'elles 
en Musique, et accompagnez par un petit positif ou petites orgues) tour à tour. »  
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¾ȑϕUџR٫֪Q½¢Ä»ÄOQJM/n#Ä¨ºÀh´¼¢Àv{Q
PRkn¼ÀÃÃ§¼Uٲڨ4џRȗ7"йȡùNV?W?Wйȡ=on4ٲ
ڨ=on;OVɱQ3JGººÀU¼ÀÃÃ§¼UٲڨfȉŶ?M/n#º
ÀªÄ¼U¼À۹ΟV 1989ʙRANRٲڨ4֕qoM/n#ΤرNV"´¼¢À
v{4w{ùUGeRΡ/GҀȑϨ̙lRkJMйȡ=oG¼ÀÃÃ§
¼h"¸¦Ã°z¼U¼ÀÃÃ§¼QP"йȡϠùդĄ4_OsPQ3
JGćǍfٲڨ=onk0RQJM/n# 
 ;Uk0RѲǱ"3Qmȗ7U¼ÀÃÃ§¼UйȡUٲڨrń̙N5nѣЉ
R.m"йȡɜROJMV 16ÎӾU){½°uUǌϨ*UΒï3lɅǱAnƶ@
RćΟ=oGڨϕćǍO?M"ڥʔR٫֪Qś٬N.m"էǅUɩ׫N.n4";
olUΟ4йȡ=oGʼΒUѣЉRK/MUҲәVڨϕɈՄRknҲә4_OsPQ
7"ÌΉQщ4ȗ/# 
 
ŎĪĳ06:=<wW{}^}[afw 
 2005 ʙR¡vuÀÃ»¶Rkn+¦ºÀR29n§¼UՈƁ
16501790,34Řњ=o"§¼UՈƁŅիRK/M3QmU;O4q3nk0R
QJG#˂UҲәV"¢»H9NQ7¦ºÀŅǯRͮlWnǲͼ٢ʍUѣЉ"¦ºÀ
RɒҨ?M/GȗͰUęَù"ѰəҼ̴ǾRٽ?MV§¼UՈƁUƟşՄUϚɃ
QP"bGڨϕRK/MV"ϕףRٽAnԛԸҖQΡ׌˰ȁOȗɾRƠsN2m"ʕʟ
/ӮǪr~¡Ä?GտղҖƇ̷ҖQҲәN.m"éˆ"§¼UՈƁRٽـ?GÞ׫
RٽAnטτrҠ̺AҲәՄUGeUƟՃΡO?M";UכʹU˻ԼVș5/#?3?
Q4l"»¶UҲәV"˂4ڨϕɈՄNVQ/O/0Þ˰f.m"ϕףUΡ׌˰
ȁRK/MV3Qm׉ԉRֻأ=oMV/n4"ɏͭٽēR٫щ4Ե3oM2m"ŊҼ
RٽAnĪڦUľɖʣRϹ^"ڨϕćǍEUfU.n/VEolUйȡɖؐUѣЉRK
/MV"ӲƓQԋê.n/VĿ֕ҲәUԋêR҄bJM/n# 
 
 ѰəҼ̴ǾRٽـ?GĿ֕ҲәO?MV"A.¯º¼UҲә44̼:lon#;UҲә
VÁz¼w·ɚUѰəҼ̴ǾN֕qoGՈƁhɏͭٽـUĹʱŅիRٽAn׉ԉQ
טτUژș̏N"ՈQnÉ΁ټR֕qonĹʱRٽ?MV"3Qm׉?/˰ȁ4ˊlo
n4"QD3§¼UՈƁUϚɃrֻش?G˰ȁV<7qB3N.n#ڨϕRٽ?M
V"/7K3U٫֪Þڮrֻأ?M/n4"EUщUΠQnҲәVڨϕՄRצJM2m"
                                            
3 S. Gaudelus, Les offices de Ténèbres en France 1650-1790 (Paris : CNRS edition, 2005). 
4 A. Maral, La Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV ( Liège : Mardaga, 2002).  
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ѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ§¼UйȡRٽAn˰ȁVҗьN.n#˂fbG"ڨ
ϕɈՄNVQ/# 
 
 ¼ÀÃÃ§¼UćǍҲәO?M٫֪QĀԵrƕeM/nU4"ÄÄUҲ
ә5N.p0#˂UכʹV"17-18ÎӾU¦ºÀUćΟɜRkJMΡ3oG¼ÀÃ
Ã§¼RK/MUΤŠUכʹN.n#?3?Q4l"˂UҲәV"ÒR´¼¢
Àv{UŠΫU¼ÀÃÃ§¼UϚʱҲәN.m"EoRŶ1MºÀªÄ¼U
¼ÀUϚʱUџˏ"2kZÄ¨ºÀ"ººÀ"§¾Ä¼U۳èUćΟɜUćǍ
UџˏRK/MUӲƓQהΉRԌȴ?M2m"Eol4PUk0Rɖͽ=oM/G3R
K/MUֻشVQ/# 
 
 ćΟɜҲәRٽـ?G¼ÀÃÃ§¼UҲәO?MV"ºÀªÄ¼6"´¼
¢Àv{7"ª¼{8"Ä¨ºÀ9"ººÀ104.m";olV"ćΟɜUѸРU
PUĀԵREUćǍ4.nU3rҸ׍?"§¼UՈƁRK/MUӲƓQהΉOΟU
ӲƓQԋêR҄bJM2m"ćΟɜҲәR2/MV"¼ÀÃÃ§¼UćǍVŅ
7٫֪֭=oM/Q/# 
 bG"џɒUćΟɜU¼ÀÃÃ§¼r̝JGĿ֕ҲәNV"½11Oº
ºÀ12U¼ÀÃÃ§¼U»¨¸À4̼:lon# 
 
 2008 ʙRƔȏכʹO?M͕Ř=oG§¼Ä²Àª¼UҲә13VÒR"18 ÎӾU
«wÀ"w»uUǌϨ"2kZ½ÀU½À~UǌϨUҲәN.n4"18 Î
ӾU¦ºÀUćΟɜRkJMΡ3oG¼ÀÃÃ§¼RK/MfִoloM/
                                            
5 Th. Käser, Die Leçons de Ténèbres im 17. Und 18 Jahrhundert : unter besonderer Berücksichtigung 
der einshägigen Werke von Marc-Antoine Charpentier (Bern : P.Haupt, 1966). 
6  C. Massip, L’art de bien chanter : Michel Lambert (1610-1696) (Paris : Société française de 
musicologie, 1999).  
7 C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier (Paris : Fayard, 2004). 
8 Ph. Nelson, “ Nicolas Bernier.” In Recherches sur la musique française classique, t. 18 (1978), 
p.51-88: t.19 (1979), p.51-101. 
9 Ph. Beaussant, François Couperin (Paris: Fayard, 1980). D. Tunley, François Couperin and ‘The 
Perfection of Music’. Burlington : Ashgate, 2004. 
10 H. Schneider, « Les Leçons de Ténèbres de Lalande : étude de leur rang et de leur position historique » 
in Lalande et des contemporains, actes du colloque international : Versailles 2001, Hommage à Marcelle 
Benoît (Paris : édition des abbesses, 2008), p.214-224. 
11 Y. Jaffrès, « Les III Leçons de Ténèbres de Michel Corrette », in Recherches sur la musique française 
classique, t.29(1998), p.77-101. 
12 C. Massip, Michel-Richard Delalande (Genève : Papillon, 2005). 
13 H. Blumenberg, « De lamentatione Jeremiae Prophetae – Aspekte zur Entwicklung und Verbreitung 
der Lamentation im 18 Jahrhundert », Ph.D. diss., Universität des Künste Berlin, 2008. 
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n#?3? 18ÎӾU¼ÀÃÃ§¼rΡ/GćΟɜO?M§¾Ä¼"Áv¼
ÄÁ"§ºÀÁv¼U 3èUcrA^MO?M2m"ćǍRK/MVףĊQ?UӲƓ
Q͔őUcN.n# 
 
 כÝRٽAnĿ֕ҲәRV Th.¦tÁv{۩2000۪UҲә144̼:lon#§¼
UՈƁNUйȡR29nϕǢĉѻrʆnӁɈՄټכÝO"EUժƯOQJGęَڄUƷ
ŬrƟђ׽ͷ3l֫K9Ř?"էǅУ/ȁǃr֕JM/n#§¼UՈƁNUڨϕU
ĉѻRٽAnכÝRK/MV"EUíUכʹR2/Mf̺͠=oM2m"EUɅǱV3
QmñŬ3lүloM/G4"EUŌɖr̝JGכʹVEobNVQ3JG#EUщR
2/M"¦tÁv{UҲәVכÝU׽ͷrɖړRוc"EUŌɖrԋê?GщN˻Լ4
.n4"EoñÊUfUNVQ7"כÝUɩ׫OQJG§¼UՈƁNɖړRйȡ=
oGڨϕhйȡUѣЉRK/MVִoloM/Q/# 
 
 bG"§¼UՈƁNUڨϕUĉѻV"17ÎӾή-18ÎӾŠڵR39MǻӥÃŘ
њ=oGʹѫR2/MV"ͭ ùڨϕUȀցrהΉAnړ"ڶԬRʲ5Ƶ/RŘ=oM2
m"EolrKQ6ƵqCGH9Nf§¼UՈƁNUٍʣQڨϕUĉѻRK/M.
nӑʣUѳֳVˊlon4"EolrڨϕɖؐRԏZK9Mכ@GכʹVQ/#bGѲ
ɅćǍUҲәVщǱҖɅǱR҄bm"¦ºÀU¼ÀÃÃ§¼ćǍŅĄrʙï
گRԛԸҖR֫ЬCnk0QכʹVbHɅǱ?M/Q/# 
 
ąŘó-1Ĩĉ 
 ¼ÀÃÃ§¼V")ՈQnÉ΁ټ*OǇWoG"»ͭˈROJMÅʙ
U0INΤf٫֪QΒΫRϨqoG#;UÉ΁ټV"»UϰOˌДrֻ˛AnǛ
UխʾUс/ڝǪϽRƇbo"ˌ ДrӀ0ŬUаįΫټUΤԌϳڐR.Gm"EUGe
UϚ$QĹʱ4֕qoG#EUÅ١4)§¼UՈƁ*N.m";UٸșQՈƁUÅ
١r̭JM/GU4¼ÀÃÃ§¼N.JG#¼ÀÃÃ§¼V"EUՈ
ƁU<7Å١r̭JM/GH9N.JGRf33qlB";orՌ7GeRè$Vͭù
RhJM5GUH#Kbm"¼ÀÃÃ§¼V"ՈQnÉ΁ټO/0ș5Qμԍ
cUÑU§¼UՈƁO/0ËĀUμԍcUÑRԵ3oM/n#?G4JM"ՈQn
É΁ټUĹʱh§¼UՈƁŅĄU˻ǅrүlQ9oW"¼ÀÃÃ§¼ćǍ
UɅǱ˻Լrѳֳ?͜Q0OՃ1G# 
                                            
14 Th. Favier, « Les Leçons de Ténèbres mises en musique : les enjeux d’une querelle théologique » In 
Revue de l’histoire des religions, t.217 fasc. 3 (juillet-septembre 2000), p. 415-427. 
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 E;NίכNV"Ŀ֕Ҳәrؒb1"=lR¼ÀÃÃ§¼O/0ڨϕ4йȡ
=oGΒΫ"§¼UՈƁŅĄ2kZEUՈƁŌNU¼ÀÃÃ§¼UĀԵL
9rѳֳ?GÊN"¼ÀÃÃ§¼UйȡɖؐrϒׁAn;OrҠ̺A#bG"
¼ÀÃÃ§¼rƾd§¼UՈƁNUڨϕйȡRٽAnӁɈכÝV"ƓR
§¼UՈƁNUڨϕUc4ץכUɩ׫RQJM/nUNVQ7"ʼ ΒUժƯձ֖Ņի
UץכUѳֳQ7?MV"ͭ ùNйȡ=onڨϕRٽAnӁɈכÝUί؁rѳֳN5Q
/#Kbm"ڨϕrƾdʹƈҖQÀ4";UכÝUψίRɅǱAn#Eor
ؒb1GÊN"§¼UՈƁR29nڨϕUĉѻRɩAnڥڜU֪ǧrϒׁAn;O
rׅcn# 
 
 kJM"ÊֻUǔڹrϒׁAnGeR"ñËU۴KU֭щ3lUՃɤrׅcG# 
 Ӥ۱ӞNV"ʡӞN͕һ?GɏͭҖՓΖUǽҺүעrŬ͕O?M"¢»R29n
§¼UՈƁUʱϣӤN.n)ՈƁ΁חΡ*"2kZՈƁUɖړҖQك֕r֬ɒ?M/n
)ĹŊΡ*Uʣ٫QnͥϫRkJM"¼ÀÃÃ§¼UN.nǌϨRP
Uk0Qˀڪ4ƠsH3rՃɤAn#¼w 14Î2kZ¼w 15ÎЇËR2/M"2ʣR
qGnș֬ϜQŊҼͥڧ4֕qoM/n#;UŊҼͥڧ4֕qoGΒïҖʹƈҖՓΖ"
2kZ;UŊҼͥڧUҠҖrϫҸRѳֳAn;ORkm"EUͥڧR29nՈƁ΁חΡ
UȓٗUÑNUǌϨUĀԵL9r͋n#ÒR»¶2kZ¾RknĿ֕Ҳәrǯ
ƯO?"˂l4֕JGǽҺҲәrfORÊֻUǔ/rՃɤAn#¼ÀÃÃ§¼
O/0´À¼U׍үʣRϹ^"¼ÀÃÃ§¼OUٽēR29n§¼UŊ
ҼRٽAnѳֳVوoM2m"ș/R˻Լ4.nfUOՃ1n# 
 Ӥ۲ӞNV"¼w 14 Î2kZ¼w 15 ÎЇËNćΟ=oG¼ÀÃÃ§¼U
ѲɅćǍr̝0#¼ÀΫU){½°uUǌϨ*3lUϯưrϖֱ?"ѲɅćǍÑ
RֱɤN5nΡЌUȓٗh"ŊҼͥڧRknUȓΠ4¼ÀÃÃ§¼U
ćΟRƣΌ=oM/n3ƽ3rՃɤAn#EUGeR"¢»Nйȡ=oGO͎ɒ=on
ŅMUѲɅćǍU»¨¸Àr֕/"EUԏκ3lÊֻUǔڹrϒָAn#bG
¢»Nйȡ=oGO͎ɒ=oM/nćǍrʙïگRض/"EUȓٗUÑNćǍÑR֫l
onȓƈRK/MfϒָAn#ѲɅćǍrϖֱAn;ORkJM"йȡ=oGȂ̖"ȑ
OǢϕUԣ̏"¼ÀÃÃ§¼RΩboGȑӒ".n/V¼ÀÃÃ§¼
rɖړRϨJGȑӒQPUŅիҖQĳƺO"¼ÀÃÃ§¼UйȡѣЉrѳֳA
nÅŸOQnHp0# 
 Ӥ 3ӞNV"¼ÀÃÃ§¼UйȡUȂUYOKO?M"ѰəҼ̴ǾrƥmÊ
:n#ѰəҼ̴ǾNǻm֕qonĹʱRV"ՈŢʱRkm)ӱˑѰ*O?MƏՈՍՄҖ
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ˡωrͅ3JG¦ºÀǭѰ4˒Bգʑ?M/G#ѰVEUƏՈՍՄO?MUȹr"Å
իĘˈUŬNĄѲAnGe"Ϛ$QĹʱrņ֔UŬN֕JM2m"ՈQnÉ΁ټRѰ4
֕JG2ƅeVŅM"ÅӒU«¼N.JG#הͭʐfѰ4֕0Ϛ$QĹʱRվ
rЦ1nf0ÅKU«¼N.JG#§¼UՈƁfEUÅ١N.m"¼
ÀÃÃ§¼V";Uk0QՈQnÉ΁ټO/0ÅșwªÀUÑU<7Å١N?
3Q/#?3?Q4l"§¼UՈƁVѰəU֕ÞUÑNfџR٫֪QĹʱO?MĀ
ԵL9loM2m"EUŊҼR2/MڨϕVڥʔR٫֪QĀԵrƕeM/G#?3?"
E;Nйȡ=oGڨϕV¼ÀÃÃ§¼H9NVQ7"íU´À¼Uڨϕйȡ
f֕qoG# 
 ¼w 14ÎְͨٻȴʼŠU 1660ʙïŠڵUɒΫŝ֕ѝRѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ
§¼UйȡUֻٲ4ϲ=oM/n#ѰəҼ̴ǾRK/MV"ѰəٽـUɒΫŝ֕ѝ
hɚʭèUǦ˸ٲQP"ϹآҖbObJGѣ˿N׽ͷ4ϲ=oM/n#Eol׽ͷ3l
ѰəҼ̴ǾNU§¼UՈƁR29nڨϕUĉѻŅիRK/Mטτ?McnO"¼w
14 ÎЇÎŬƏR¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂4ؼԖ1M/n;O4q3n#ίӞ
NV"¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂UʪϪUΒΫr͎ɒAnGe"¼w 14ÎUձ
֖ͨөUÅѵN.nѰəҼ̴ǾUڨϕڏUȉǎ"ůϕٸUåï"2kZѰəҼ̴ǾUڨ
ϕ½¢Ä»ÄUȓƈ"Ѱ4Ɵş?GȂ̖UȓƈQPOٽـ=C"EUʪϪʙïUџɒ
rׅcn#GH?"ɖړRVѰUՈƁV§¼UՈƁfƾe"ŅM4ÅիUͭùN֕
qoM/nfUOV҇QJM/G;OrՃ̄An˒֪ˡrî9Ŷ1M27#ӁɈՄ
ÀÃ§ÄÁ Saint-Beuve V")ͭùUӬب"ڳǺRɻ=Q/fU*15O"ѰɜUՈƁr
̀1M/n3lN.n# 
 Ӥ۴ӞNV"§¼UՈƁNUڨϕUйȡRֵƠ?GՈՍՄټUכÝ2kZйųכ
ÝNבlonųڨϕRٽAnӁɈՄټUכÝrؽ?M"ͭùڨϕU)ųȂƈ*RK/M
ՃɤAn#ĘˈrՈƁRƺ3qCn̙ϳO?M)ڨϕ*rţѻ?k0O?G͢קЕO"
ڨϕ4»ͭRVE8qQ/O?"ͭ ù3l͆͸?k0O?GƣɩЕOUכÝ3l"
)ÎĖڨϕ*O/0fU4)}«º*O/0´À¼Uw²ÄOٽـî9loMכ@
loM/n;O4ѳֳN5n# 
 ;U§¼UՈƁNUڨϕйȡUכÝRĿӝI"¢»NӁɈՄټUйųכÝ4żҒ
?M2m";UכÝÑN}«º4̞šUɩ׫OQJM/n#;UйųכÝV"«
¼ŅիRٽAnŠΫ»ͭΒï3lUֳ֫r֪ӿ?GfUN.n4"ʼ Β¦ºÀ
NƯڵ?M/G}«ºV"17 ÎӾήRVbH"ҸǬO?GڨϕUÅ´À¼OV֫
                                            
15 A. Maral, op. cit., p.553lUʲѻ : « la Maison du roi que pour les choses qui ne sont point de 
l'ordre et de la juridiction ecclésiastique ».  
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Ħ=oM2lB"йųUÅ١۩֪AnRڨϕî5йų۪O׍ע=oM/G#bG}«º
Ϩ̙fȑϕɜNVQ7"Ϩ/Q4lй@nèO?MĚĻOƶՍӒRśڿ=oM/n#;
UӁɈכÝR2/M"}«ºOйųVƶڿUfUO?Mѳֳ=oM/nO/0;OrŬ
͕OAoW"ڨϕUųȂƈUǔڹUψίrѳֳAnÊN"EoRĿӝKйųכÝNǔڹ
OQJM/nӁɈҖQץכrѳֳAn˒֪4.nHp0#§¼UՈƁNUڨϕ4"
QDӁɈՄhՈՍՄUټNș5QǔڹOQJGU3#;U҈ǔщRK/M"»ͭ
ROJMUйų.n/VEorй@nĚĻRK/MUֳ֫rՃ̄?Q4l"ƝωЕUՈ
ՍՄGI4˞/͔/GͭùڨϕUѳ˸ҖQȹ4PUk0QfUN.JGU3"˂ lU̞
šrؽ?M֫1M7n¼ÀÃÃ§¼UйȡɖؐRK/M̡͘An# 
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 ¼ÀÃÃ§¼ Leçon de ténèbresVŊҼڨϕN.n#EoV")ՈQnÉ΁
ټ sacrum triduum*OǇWoG"ˌДӂҡŬUw{UƦڜ"ϰ"ˌДUȟ،rدn۳
΁ټR֕qoG)§¼UՈƁ office des ténèbres*UμŌNйȡ=oG#§¼U
ՈƁVҦȘÑ3lΉ9ͼR39M֕qoGΪחO׾חrÅԘ5R?GٸșQՈƁN.
n#¼ÀÃÃ§¼V"EU)§¼UՈƁ*UӤ۱ȘחUӤ۱"Ӥ۲"Ӥ۳
¼ÀU;ON.m")ǌϨ Lamentation*rO?M/n#Ӥ۱ȘחUӤ۱-Ӥ
۳¼ÀV"16 ÎӾbNV){½°uUǌϨ*O?Mְ?boM2m"ƓͿՈϨNϨ
qon;Of.JG4"17-18 ÎӾ¦ºÀR2/MV"ΦƷćΟɜRkJMćΟ=
o")¼ÀÃÃ§¼*O/0ĖӎNǇWo"EorՌ5RՌ֔4ͭùRϴŤA
n_PșЖ֕?G# 
 ʼΒUֵׁ3lV"¼ÀÃÃ§¼Vڨϕ´À¼O?M̏ŵrƤeM/G;
O4Ҹ׍N5n4";U´À¼UڨϕUԵ3oGĀԵrϫ?7ѳֳAnGe"EUՓ
ΖR.nѣЉhڝǪϽUѳֳ4ÌƮϢN.n#EoV"w{UƦڜOϰrĩ\΁$ѧ
դU˩˪UڝǪϽN.m"EUѳֳQ7?MV"¼ÀÃÃ§¼Uϫ?/ĀԵL
9rѳֳAn;OVN5Q/#kJM"ʡӞNV"N5nڂm 17-18ÎӾUʹѫrf
OR"ʼΒUɏͭҖĪڦUѳֳRŹen#;UŊҼ١śRٽ?MV"»¶
Sébastien GaudelusU+¦ºÀR29n§¼UՈƁ 1650-1790 Les offices de 
Ténèbres en France 1650-1790,rǯƯO?"ՈQnÉ΁ټŅĄrϖֱ?"¼ÀÃ
Ã§¼RK/MV"ѧդRژeG׽ͷRkmֳהr֤ʺ?G# 
 
ƀſI]vYLĬ0!$<ãĖĮ.ŅŤŭ1ł+$
ãĖĮ	
 ~»UŊҼΛV"ɏͭÊUӀӂ΁RkJMƊŜloM/n#EUÑNfџR٫
֪QfUV"»UѸРOՈ϶¯»uRٽـAnӀӂ΁N.n#;olV"»
ͭˈUѸДR2/M"km٫֪QĀԵrƕeM/n4"Omq9"»UˌДr
Ӏ0ˌДӂV"џR٫֪Q˻ǅr̹JM/n#è$UѠўOQm"˂lrͫ0GeRƍ
ɄξÊNä7QJGw{#˂UˌДOŇR"ĘՄlROJMV"Ӂ3l־=o"Ѣ?
GԴhն?c3lUֳͧr˻ǅAnˌДӂV"ŊҼΛʙUڬщNf.m"bG~»
ͭˈGIROJMUŎŘҒU΁Nf.JG# 
 »ͭˈROJM"ԴrѢ?GˆU)èڿUĺ/Oͫ/17*O/0ˌДӂUÀ
¨V"ˌДӂRӀӂҖQڝǪϽrÍ1M/n4"EoV"ˌДӂRեnն֕UΒΫ
                                            
16 ˌДӂV"ӏſӀӂ΁N"΍śU΁UˆUЮΥҡˆU΁Ξ΁RӀqon# 
17 ÑÎñη")ͫ/ salut*U˻ǅV)ĺ/*Uϖ˛Ǹ1loM/G#+ͻ~»șÞŊ IV,, 
p.341 
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OUÀºUѹѝNf.n#ˌ ДӂŬUǥΆӭhՈقټV"ˌ ДӂUڝǪϽOV
ɩђҖQǛUխʾUс/ΒΫN.m"ˌДrаįAnΫټOQJM/n# 
 
»ùķ.ŅŤŭ
 ǥΆӭV"цUϾΞ΁3lˌДӂŬ΁UǯΞ΁bNU"΁Ξ΁rچ7 40΁ټ۩΁Ξ
rƾenO 46 ΁ټ۪N.n#;oV"w{Uչo٬NU 40 ΁ټUͺۃRǽL/M
2m";UΫټRĘՄGIVɰ͵18Oҍ˩19r֕/"ˌДӂRį1n#bG"ƶϚR"
ГҼ˕ھՄUńĘаį2kZǦˑUΫټRf.Gn#;Uk0QǥΆӭUϖ˛V"۴Î
ӾRʽ̏=oG# 
  
 
 ՈقټV"ˌДӂҡŬU΁Ξ΁"λUÒ΁Nȴbn#λUÒ΁V"ώϡUλr̾m3
>A·µèGIRkJM{¼½±Rذ1ńoloGw{ńȂrֻ˛An΁N.
m"ƶΒRw{UƦڜ4ȴbn΁Nf.n#;U΁R»UƦڜ4Ψו=on# 
 ՈقټV"²uUƦڜ"ҹŞ"ΤΫr˸؆=Cn"»ͭˈROJMџR٫֪
QÅقټN.n#ˌДӂRͫ/U˦˨rƦ9nGeRV";UΒΫR֕qon˩˪20r
                                            
18 ն֕Q/?˩˪U?n?O?M֕qon"դҒҖӭť#ǥΆӭUɰ͵NV"ՎۃrͭùRk
JMӄ@loM/G#۱΁۱ʣUۃÞRťڂ=onș͵V"цUϾΞ΁OՈٮΞ΁RחClo
G# 
19 ԴRɩAnʺ/ˆ˩O"Ӂ]U˼RkJMǇZ؆;=on˩˪N"ԴrНA# 
20 ӁOUͺԖr׍ע?G.OUǦˑOǉֳ#ԴRɩAnУ/ˆ˩rŬ͕O?"EUԴrĺ/"
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֕qQ9oW/9Q/# 
 bG"ՈقټRVƴΞ΁4Ոƈ=o"ՈΥΞ΁"ՈфΞ΁O/0k0RǇWo"ŊҼ
R2/Mf΁ʔUՈƁOVÅԡr҂?M/n#;UΒΫUŊҼV"»UƦڜRb
KqnÞõrĩ\Nƕelo"bGŊҼNUǘZU֜ѲhӁrר1n֜Ѳrӄ
@M/n# 
 ՈقټUΤˆUÉ΁ټ۩ˌДӂҡŬUÉ΁ټ۪V")ՈQnÉ΁ټ Sacrum triduum*
OǇWoM/G#;UÉ΁ټV"»UƦڜOϰO/0ÞõrŎѲAn΁N.m"
è$UɏͭҖ˽˰VΤۚоRُAn# 
 
Ņ/<øŭ Sacrum triduum  
 ՈقټUΤˆUÉ΁ټV"»Uٍ؈UӌĹrҜșRǻm֕0ŊҼΛʙUڬщr
̏?M2m"ѲǱU~»ͭùR2/Mf)ÒUƦڜOˌД3lQnٍ؈UÉ΁ټ*
OǇWoM/n#;oV"Ʃï·µΛUͰ1ͼrՓΖR?M"Ӥ۱΁VάΞU΁Ѕ3
lٮΞU΁Ѕ"Ӥ۲΁VٮΞU΁Ѕ3lǯΞU΁Ѕ"Ӥ۳΁VǯΞU΁Ѕ3l΁ΞU΁
ЅbNO=oM/G21۩ǫ۱Ɵђ #۪?3?Q4l"triduum UɒԼV@KVٸʙRqG
mΝΎQbbN.JG#ɖړRɒԼ=oGUV"1930 ʙïRńJM3lN.n4"E
obNӿ 1600ʙfUټ"è$V;UֵւrɒԼUQ/bbƨR?M/Gk0N.n22# 
 ۴ÎӾˆƏ(386ʙ)"uÀ§¾yV̙ԃUÑN")Ò4ն?crƦ9(Ӥ۱΁)"̊
/(Ӥ۲΁)"ˌД?G(Ӥ۳΁)ՈQnÉ΁ټ*23Oֻ?M/n#ʼΒV"Ӥ۱΁RV°
4۲Ǧ֕qoG#۱ǦҠU°VǥΆӭrԢe77m"ՈQnÉ΁ټrȴenGeU°
"۲ǦҠU°V»4ʵɃGIOOJGΤˆUۃÞ"AQqIΤˆUΔۊr˸
؆=CnGeUfUN"ƎˆR֕qoG#Ӥ۲"Ӥ۳΁fw{UƦڜÃˌДRٽـA
nƴŘηÞ4"؆;JGΒŨR˙ɖRŊҼ4֕qoM/G24# 
 ۷ÎӾRQnO"Ӥ۱΁U°V۱Ǧ?3֕qoQ7Qn25#=lR"ΤˆUΔۊU
ĹʱNՈƈ=oGՈάΞ΁4"Ӥ۱΁O?MՈQnÉ΁ټRԍcخbon;ORQJG#
                                                                                                                                
Աmز=Q/;Orھ0# 
21 +ͻ~»șÞŊ III,)ٍ؈UÉ΁ټ* p.499−500ۯ 
22 S. Gaudelus, Les offices de Ténèbres en France 1650-1790, p.15-16. 
23 Ambroise, Epist. 23, 13. : « Cum igitur triduum illud sacrum in hebdomadam proxime incurrat 
ultimam, intra auod triduum et passus, et requievit et resurrexit ». Ibid., p.16NUʲѻ#;U֜ѲV"u
yvRkJMfһ=oM/n#Augustin, Epist. 55, XIV, 24. : « Attende igitur 
sacratissimum triduum crucifixi, sepulti, suscitati ». Ibid., p.16NUʲѻ# 
24 ¯¼ӅڨΡRkoW"ٍ؈UӤ۱΁۩ՈάΞ΁۪UÒUΔۊVȕŨ"Ӥ 2΁۩ՈٮΞ΁۪
RV"ƍɄξRî9loGU4ƎŬ۹Β"ä7QJGUVƎˆ۳Β"ȈRքlonU4ȕͼ"
bG"Ӥ۳΁۩ՈǯΞ΁۪UҦȘÑ3lΉ9ͼR39MˌДAn# 
25 ۷ÎӾRȴbJG;UԿ̂V"16ÎӾU½ÀņùץR2/M"¥y۵Î4ƎˆU°
rūچ?"ƎŬÑRΤˆUΔۊr֕0;OrЃɒ?G;ORkmҸɒ?G# 
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?G4JM";orȢϠR";obNVՈQnÉ΁ټUÉ΁ҠN.JGˌДӂU΁Ξ΁
4"ՈQnÉ΁ټ3lѧӝ?G#bG"¾Ä¯ŊҼR2/MV"ƴΞ΁UŊҼV"Ոά
Ξ΁RV΅ΪR"ՈٮΞ΁OՈǯΞ΁RVƎŬR֕0fUO=o"ίηUΒټҖQ˻ǅ
rȞJM?bJG# 
 16 ÎӾU½ÀņùץNҸɒ?GՈQnÉ΁ټUՈƁNV"ƴΞ΁R֕qonĹ
ʱ4֬ɒ=oG#ՈάΞ΁RV")ΤˆUΔۊʱ*4֕qo"ՈٮΞ΁V)Ʀڜ΁*O
ǇWo"»UҹŞrֻ˛AnOOfR"ͫ /U?n?N.nƍɄξrר1nŊҼ
4֕qoG#ՈٮΞ΁RVՈΡΨו۩џRƦڜΨו۪OƍɄξUҼ̴4";U΁UŊҼ
rϘ̏AnÑˑҖQ֪ԆOQJG#bG"ՈǯΞ΁V"»UϰOǷքrЄۦU0
IR˞/؆;A΁OQJG# 
 
þø1¹ź0*,
 ¼ÀÃÃ§¼V")§¼UՈƁ26*ÑRϨqonǌϨrO?G
Ӥ۱"Ӥ 2"Ӥ۳¼ÀN.nO/0;OVĿش?G#§¼UՈƁV"ɏͭÊ"ί
ηN.oWՈQnÉ΁ټUՈάΞ΁3lՈǯΞ΁EoFoUҦȘÑR֕qonVBN
.n#?3?"¦ºÀR2/MV?W?W"§¼UՈƁ4Ŭ΁Uȕͼ"șͼUȂ
ƵVΔחUΒŨR֕qoG۩ǫ۱Ɵђ #۪џRѰəҼ̴ǾNV"΅7f 1587 ʙñηE
o4̂Ċ27OQm"¢»U׷΀ҽùrƦ9ńoM/Gȗ7Uɏͭͽֽ28NfEoRġJ
Gk0N.n# 
 ;ÛĊRˉJM"¼ÀÃÃ§¼Uw¼R2/Mf"џRćΟUΤҜΫ
RVՈϾΞ΁"ՈάΞ΁"ՈٮΞ΁Oֻ֜=on;O4ڥʔRȗ3JG#?3?ćΟɜ
RkJMV"Ӥ۱΁ le premier jour"Ӥ۲΁ le deuxième jour"Ӥ۳΁ le troisième jour
rѻ/M/Gm"ɏͭÊUΞ΁UǇZƷrEUbbѻ/M/GmAn#;orίכʹN
;Ubbѻ/nOХØr̳7UN"ɏͭٽēNV"ՈάΞ΁ jeudi saint"ՈٮΞ΁
vendredi saint"ՈǯΞ΁ samedi saintrѻ/n4"ڨϕRٽـAnׇڹNVƜΟU
w¼rEUbbѻ/"̷ ʷŌRӤ۱΁"Ӥ۲΁"Ӥ۳΁rƶΒRֻ֜An;ORAn# 
 
 
 
                                            
26 §¼UՈƁRK/MV"ίכ p.20ñËƟђ# 
27 L’ordre que le Roy veult estre suivy et observé désormais pour le service divin par ceux de sa 
chapelle… : « Ténèbres seront toujours prestes les trois jours de chaque année qu’elles se doivent dire à 
quatre heure après midy précisément[…] ». S. Gaudelus, op. cit., p.32Rknʲѻ# 
28 M.-N. Colette, « La Semaine sainte à Paris à l’époque baroque », in Plain-chant et liturgie au XVIIe 
siècle édited by Jean Duron (Paris : Klincksieck,1997), p.188. 
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  
ǫ۱ ՈQnÉ΁ټO§¼UՈƁ 
 ¾Ä¯ͰɄVՈQnÉ΁ټ"țۥԡV§¼UՈƁUΒټʒr֜A# 
  
Ɓſ[afw1Ņ¦  les offices de Ténèbres 
[afw1Ņ¦1¿ąĈé 
 §¼OV"ºÀבU tenebraerבЯO?)Κٿ*r˻ǅAn#ՈQnÉ΁ټR
֕qoGΪחO׾חrĈCGՈƁ4)ΚٿUՈƁ*OǇWoGѳѽV";o4ίηVҦ
ȘÑ3lΉ9ͼO/0΁UŀUQ/ΒټʒR֕qoG3lN.n# 
 17 ÎӾR֕qoM/G§¼UՈƁUV"16 ÎӾU½Àņùץ
۩1545ʙ-1563ʙ۪UΤԌɥץUړRć̏=oGՈƁ΁חΡRЈJMҸɒ?G#;U
ژV"ŽΡ+}ÃuÃ¤ Quod a nobis,RkJM 1568ʙRņʎ=o"
Eoñη"ՈQnÉ΁ټNV"Ŀش?Gk0R׾ח4Ϊח]ĈƵ=o"ÅԘ5UՈƁO
QJG#;U¾Ä¯ŊҼNV"§¼UՈƁVñËUk0RϘ̏=oM/n۩֜ 2
Ɵђ29 #۪ 
 ΪחUμԍcV"ŅĄ4۳U֪Ԇ3lQJM/n#bBș57۳KU¸À"Ӥ
۱Șח"Ӥ۲Șח"Ӥ۳ȘחRƊŜlon#¢Ä¼ Pater, uÁz Ave, ½ Credo
QPÛĊUҾmU.O"Ӥ۱ȘחNV"uÀv¦|RԘ7׆ԣ4۳ԍ"EUˆR
ǒƪ4̽bo"Ԙ/M½®À»y±rüJG)Ψו leçon*4۳ԍϨqon#;U
4ǌϨN";oRćΟ=oGU4¼ÀÃÃ§¼N.n#Ӥ۲Șח"Ӥ
۳Șחfƶ@Ϙ̏NكsN/74";;NV¼À4ćΟ=on;OVQ3JG30# 
 ΪחRԘ7׾חNV"uÀv¦|Rɯ3on׆ԣ(۲Q/?۳KU׆ԣ4ԏƵ?
M/nO;pVÅKOͰ1n)4۳ԍ"Ԙ/MuÀv¦|Rɯ3oG~Àv±
)³ÄUϨ*"E?MuÀv¦|Rɯ3oG۳KU׆ԣ4ǒǉ=oGˆ"ǒƪ"
E?MŎʣuÀv¦|Rɯ3on~Àv±+~»uUϨ,4Ԙ7#'Pater 
noster(4ǒ1lo"׾חUŏڵNϨqoGuÀv¦|'Justificeris Domine(2k
Z׆ԣ 50'Miserere(4Ϩqon#׾חVҾھ'Respice, quaesumus Domine(NԌqn# 
                                            
29 S. Gaudelus, op.cit., p.22-25Uͥȓ# 
30 ¼ÀURٽ?MV"ίכ p.26ñËrƟђ# 
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֜۲ۯ¾Ä¯۩1568۪UՈάΞ΁UʱϣӤ 
ĂŖ ĵƀÅŖ Ŀǒƪ Zelus domus tuae 
  ׆ԣ 68 Salvum me fac, Deus 
  Ŀǒƪ Avertantur retrorsum 
  ׆ԣ 69 Deus in adjutorium 
  Ŀǒƪ Deus meus, eripe me 
  ׆ԣ 70 In te, Domine, speravi 
  ǒƪ Avertantur retrorsum 
  Ӥ۱¼À Lamentation I, 1-5 : Incipit lamentatio Jeremiae 
  ½®À»y± In monte olive 
  Ӥ 2¼À Lamentations I, 6-9 : Vau. Et egressus est 
  ½®À»y± Tristis est anima 
  Ӥ 3¼À Lamentations I, 10-14 : Jod. Manum suam misit hostis 
  ½®À»y± Ecce vidimus 
 ĵ ÅŖ Ŀǒƪ Liberavit Dominus 
  ׆ԣ 71 Deus, judicium tuum 
  Ŀǒƪ Cogitaverunt impii 
  ׆ԣ 72 Quam bonus Israël 
  Ŀǒƪ Exurge Domine 
  ׆ԣ 73 Ut quid Deus repulisti 
  ǒƪ Deus meus, eripe me 
  Ӥ 4¼À Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 4 :  
Exaudi Deus deprecationem meam 
  ½®À»y± Amicus meus osculi me 
  Ӥ 5¼À Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 4(suite) :  
Utinam ergo qui nos modo exercent 
  ½®À»y± Judas mercator 
  Ӥ 6¼À Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 12 :  
Quoniam vidi iniquitqtem 
 ½®À»y± Unus ex discipulis meis 
 ĵ ÅŖ Ŀǒƪ 
׆ԣ 74 
Dixi iniquis 
Confitebimur tibi, Deus 
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Ŀǒƪ 
׆ԣ 75 
Terra tremuit et quievit 
Notus in Judaes Deus 
 Ŀǒƪ 
׆ԣ 76 
In die tribulationis meae 
Voce mea ad Dominum 
 ǒƪ Exurge Domine 
  Ӥ۷¼À Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 17-22 :  
Ego autem praecipio 
  ½®À»y± Eram quasi agnus innocens 
  Ӥ۸¼À Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 23-26 :  
Ego enim accepi 
  ½®À»y± Una hora non potuistis vigilare mecum 
  Ӥ۹¼À Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 27-34 :  
Itaque quicunque manducaverit 
  ½®À»y± Seniores populi 
ŝŖ  Ŀǒƪ Justiceris Domine 
  ׆ԣ 50 Miserere mei, Deus 
  Ŀǒƪ Dominus tanquam ovis 
  ׆ԣ 89 Domine, refugium factus es nobis 
  Ŀǒƪ Contritum est cor meum 
  ׆ԣ 62 Deus, Deus meus 
  ׆ԣ 66 Deus, misereatur nostri 
  Ŀǒƪ Exhortatus est in virtute tua 
  ³ÄUϨ Cantemus Dimino 
  Ŀǒƪ Oblatus est 
  ׆ԣ 148 Laudate Dominum de coelis 
  ׆ԣ 149 Cantate Domino canticum novum 
  ׆ԣ 150 Laudate Dominum in sanctis 
  ǒƪ Homo pacis meae 
  Ŀǒƪ Traditor autem dedit 
  ~»uUϨ Benedictus Dominus, Deus Israël 
  ǒƪ Christus factus est 
  Ҿm Pater noster 
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 Ŀǒƪ 
׆ԣ 50 
Justificeris Domine 
Miserere mei, Deus 
  Ҿھ Respice, quaesumus Domine 
 
dv0!$<[afw1Ņ¦1ťŎ  
 ϣR"1619ʙŘњU+ՈقټUՈƁ L’office de la Semaine sainte,31RЈJM"ɖ
ړRVPUk0RՈƁ4ك֕?M/JGU3r֫M/7# 
 +ՈقټUՈƁ,V"ӟҖRֵ1W"ºÀבNΡ3oGՈƁ΁חΡU¦ºÀבֿ
OֳהN.n#ՈՍՄƺ9NVQ7"Ʉ4וenÅիĘˈRƺ9MŘњ=oG32#;o
V 1600 ʙŠڵ3l 18 ÎӾήbN"_`Ϸʙ"ɒΫҖRŘњ=oM/n#¾Ä¯O¢
»UŊҼU4Ĉֻ=oM/nfU4ș١śN.m"ÅիĘˈRՈƁU˻Լhɭ
٫A^5֕/QP4הΉ=oM/n# 
 ΪחNV"ÉֲʽUіƯRх=oG 15ίU֑і4"׆ԣ4Ԍqn<OR"۱ίBK
Н=oM/JG33#ΪחUԌqmRV"х=oG֑іV۶ίUcRQm"ͭùVˇ$R
ٿUÑRЄsN/7#)~»uUϨ*rǒ1Gˆ"ÉֲUڬщRх=oGΤˆU۱ί
H94ϲ=on34#EU֑іV"ÅΒӂȍ3lËp=o"ΡӲĪRڔ=on35#¾Ä¯
ŊҼRV֫loQ/4"¢»NV")~»uUϨ*Uˆ"»u4̿ń=oG#Τ
ˆUǒƪ'Christus factus est(NV"ù֔ƴդ4؍5"EUˆ'Pater noster(")°½Ä
½*rڤ3Rǒ1n36#ҾھrԌ1nO"۔64؆;=on#ӛȫ"Ή3m4х=oG
bbU֑і4ӂȍÊRѲonO"ù֔V۔8UrϪe"ЄۦUÑ"ͭ ùr.ORAn37# 
 ;Uk0R"§¼UՈƁV"֑і"ٿO۔6"ЄۦO/0׫ˏҖQَŉrѻ/"
«¼Җ֪Ԇrü/KKك֕An# 
 
[afw1Ņ¦1śäæ 38 
                                            
31 L’office de la Semaine sainte, selon le messel et bréviaire romain. Imprimé par le commendement du 
Pape Pie cinquisme. Et reveu par l’authorité de Clément VIII (Paris : S. Hué, 1619), p.464.  
32 S. Gaudelus, op.cit., p.66. 
33 Ibid., p.87 : « Et à la fin de chaque pseaume à matines, on esteint un des quinze cierges du chandelier 
triangulaire posé devant l’autel. »  
34 Ibid., p.134 : « Pendant qu’on dit le cantique Benedictus, ayant esteint premièrement tous les cierges 
du chandelier triangulaire, un excepté qui est au sommet, on esteint peu à peu les six posez au 
commencement sur l’autel, de sorte qu’au dernier verset, le dernier cierge soit esteint. » 
35 Ibid, p.134 : « Quand on répète l’antien[n]e Traditor, on prend le plus haut cierge du chandelier, et on 
le cache sous l’autel au costé de l’épistre. »  
36 Ibid., p.135 : « Quand on commence le verset Christus factus est, chacun s’agenouille, ce que finy on 
dit Pater noster tout bas, et après le psalme Miserere mei Deus,…,on dit en mesme voix, … » 
37 Ibid., p.135 : « L’oraison achevée, on fait quelque bruit et soudain on fait paroistre un cierge ardant 
dessus l’autel, chacun se lève et de départ en silence. »  
38 ;UڮV"S. Gaudelus, p.32-34Rʲѻ=oM/n Office de la Semaine sainte (Paris : J. de la Caille, 
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 17 ÎӾUè$UѸДR2/M"ɏͭҖQ֕ъV"ӈGIѲïèROJMkmfVn
3Rș5Qͤ٤Ŵr̹JMɅǱ?M/G#ŊҼΛʙU0INџR٫֪QŊҼUÅKN.
JG§¼UՈƁR֫lonʺ/׫ˏˡfbG"ʼ ΒUè$UѸДROJMڥʔR٫
֪Q˻ǅr̹JM/Gk0H# 
 Ŀش?Gk0RՈQnÉ΁ټŅĄrϘ̏AnUV۳O/0֪ԆN.m"EoVÉĀÅ
ĄrڽѲ?M/n39#Eoi1"E;Nѻ/lonѝÞUˡ؁"Ͱ"Ĝ$Uٽēˡ"Ή
3mhڤɟUĀԵRŤnbN"EoFo4ֳ٪Uɩ׫OQmˊn# 
 ֑іVџRȗ7U²¦tÄrƾsN/n#EUͰ 15ίV"12èUĉˈO۳èUȨ
ˡ"Kbmw{UΤΫRî5ЦJGè$r˸؆=Cn40#bG"֑і4۱ίBKН=
oM/7;OV"˂ l4"ÅèbGÅèOw{r֫̓MM/7֕ъHOՃ1loG41#
;Uټ"ͭùVΚٿUÑRˇ$RЄsN/74"EoVw{Uɇѧr֜?M/n42# 
 ۱ίH9rϲ?"íUŅMU֑і4ˇ$RН=oM/7#;UΤˆU۱ίV"Ѹ5Ԙ
9M/nӁˎr˸؆AnGeRϲ=oG#;oVÅΒҖRڔ=on4"ՈƁUԌqmR
ù֔UŬRŎZѲonO5R"EoVw{UˌДr˸؆=CG43# 
 ΤˆbNх=on֑іRٽـAn׫ˏV"ɖړRVȗϚN.JG#»¶V"
§¼RٽAn 17-18ÎӾUֻشrؽ?M֫nO"Ϛ$Q҇Qnֳ٪r֫K9n;O
4N5nOהΉ?M/n#Ċ1W"EoVՈ϶¯»uRUcѸ5Ԙ9nӁˎU֜һ".
n/V»UՎĄUɅǱh˂UˌДU֜ѲO?M"bG"ĉˈGIUÌגɖU.O
UӁˎUإ5h"ՈڡUǦʓQPf֜?M/G44# 
 bG֑іrڔAO/0֕ъV"w{Rɩ?M֕qoG·µèUͦ͡r˻ǅ?G45# 
 §¼UԌqmRǒ1lon « Pater noster »UԱmز?O"׆ԣ 50)°½Ä½*
Vɰ=/ȑN)ɡ3R*ǒ1lon4";oVw{Uف́rŬR?GĉˈGIUÌɍ
r֜Ѳ?M/n46# 
 ҾھUˆ"֑ іUŎғȂUŬRͩ˻R؆;=on۔6V"»UϰRüJM؆5
GǲڠOΚٿr˸؆=Cn47# 
 ;Uk0Q§¼UՈƁR֫lon׫ˏˡV"ǌϨUUŌɝhˌДӂŬU
                                                                                                                                
1664) UƜʹO.qCM"1692ʙњ۩1673ʙŠњ۪UƶƷΡ"bGŬ͐U 1619ʙŘњUƶƷΡ
fƟђ?G# 
39 S. Gaudelus, op.cit., p.32  
40 Ibid., p.33 
41 Ibid., p.33 
42 Ibid., p.33 
43 Ibid., p.33 
44 Ibid., p.33 
45 Ibid., p.34 
46 Ibid., p.34 
47 Ibid., p.34. 
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ĺ/UΒO/0џŢQѣЉOҢáRćѻ?M"§¼UՈƁRɩAnџΦU˽˰rʼ
ΒUè$RǗ؆?GN.p0# 
 
ƂſŅŤŭ1[LS].FxmA1µč
 Ŀش?G+ՈقټUՈƁ,UʡʹRV"ՈQnÉ΁ټRٽـAnǛO˩˪UڝǪϽ4
խс7֜Ѳ=oM/n#1692ʙU+ՈقټUՈƁ Office de la Semaine sainte,۩Ӥ۱њV
1673ʙ۪48UʡʹRV"ñËUk0Rֻ=oM/n# 
 
ͭùV";UÉ΁ټUՈƁUŅMrw{ۻ»UϰR͂:n#……ͭùVEU٤ī
Մ۩w{ۻ»۪Uն?cUОRUc";UÉ΁ټr͂:nGe"EUն?cUÑ
RAJ3mЄcخsN/n#……;UՈƁRV"EUն?cr֜Ѳ?"bG"˂UɃ۩Ę
Մ۪lREUն?crú1nGe"ȗ7UѧդUĹʱ4.n#……ͭùVGH"ӁUŬN
٤īՄUն?cOϰOǷքRK/M"EUɃlOבl0;OUcr˞JM/n#49 
 
 bG";olU3lV"hVm"Ӂrר1nֵւhӀӂҖĪڦVA^Mūچ
=oG# 
 
ՈƁO/0fUV"׾ت"ͭƈ"ҾmU۳KUÞοrƾsN/n#۩?3?۪ͭùV";U
É΁ټUՈƁR2/MV";U۳KUÞοUȗ7rūچ?G#/qW"ͭùV"Ӂrӎ1"
ӁUȑrՊ5"ӁRҾn;OrfՃ1M/Q/k0R֫1n#…;Uk0R"w{ۻ
»4Յ1GŞԶrѳֳAn;ORkm˂Uն?cr˽@Ԙ9nGeU׆ԣOΪחU¼
À4ͭùRVϲJM/nH9N.n50# 
 
                                            
48 ʼ׈UњrƥmÊ:GѳѽV";UњUŠњ4¼ÀÃÃ§¼UćΟ2kZйȡUϹ
آҖŠΫ"ʼ׈Uњ4§¼UՈƁNUڨϕUĉѻRK/MUץכ4ҜsQΒΫR.Gm"
EUټ 20ʙUټ"ȓqnÞQ7Řњ=oԘ9M2m"§¼UՈƁUѣЉrүnÊNџR٫
֪QΒΫr~ÁtÄ?M/nGe"ƥmÊ:nRVΤfȮʼHO˞qon3l# 
49 Office de la Semaine sainte à l’usage de Rome et de Paris en latin et en français, 1692 « Préface sur 
l’Office du Jeudi saint & des deux jours suivans. », p. 242 : « L’Eglise consacre entièrement tout l’Office 
de ces trois jours à la mort de JESUS-CHRIST. ……elle est tellement plongée dans la douleur , pour ne 
donner ces trois jours que des larmes aux souffrances de son Epoux. ……Cet Office a beaucoup de 
cérémonies particulières, par lesquelles l’Eglise a voulu exprimer sa douleur, & la communiquer à ses 
enfans. ……L’Eglise…… pense à gémir devant luy[Dieu], & à s’entretenir avec ses enfans des 
souffrances, de la mort, & de la sépulture de son Epoux. » 
50 Ibid., p.242-243 : « l’Office renfermoit trois choses ; les loüanges, l’instrustion, & la prière. L’Eglise a 
beaucoup retranché de toutes ces trois choses dans l’Office de ces trois jours, & l’on peut dire en quelque 
maniere qu’elle semble presque ne plus penser à louer Dieu, à l’écouter & à le prier…… Ainsi il ne 
luy(l’Eglise) que des Pseaumes, & à Matines quelques leçons pour entretenir sa douleur par la vuë des 
supplices que JESUS-CHRIST endure. » 
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 ÊֻU¼ÀOV"ºÀבU « lectio »R.Gm"ՈΡΨוr˻ǅAn#18 ÎӾU
½ÁUتΡNV")ՈƁ΁חΡUѻבN"ϷȘחUוΡחR֕0ɰΨוU;ON.n#
EolV"ՈΡ"ͭ љ".n/VӀqonՈèUѝב3lU̦Ӷ*N.m51"bG")۩E
oV۪۹KU¼ÀUՈƁOǇWoM2m"ƴȘחR۳KU¼Àr̹K#§¼U
¼ÀV"{½°uΡUÅ١4ʲѻ=oM/n#*OהΉ=oM/n52# 
 ;U{½°uΡ3lʲѻ=oG§¼U¼ÀOV"/qin){½°uUǌϨ*
U;ON.m"ʼΒ"ڱֵՄ{½°uUćO=oM/Gٸ/ǟ5U׆UÅ١N.n#;
o4"ίכN̝0¼ÀÃÃ§¼U"ՈQnÉ΁ټUӤ 1ȘחU۳KU
¼ÀUƜŊN.n# 
 
FxmA1µč——[LS]1Ĉé.Ó 
ÊֻUO2m"ՈQnÉ΁ټUӤ 1 ȘחU¼ÀUV"΃ӿՈΡUǌϨ3
lU̦ӶN.n#ñŬVEUćՄr{½°uOAnֳ֫4ĻƄN.m"){½°uUǌ
Ϩ*OǇWon;O4ÅիҖN.JG4"18 ÎӾñځ"EoV{½°uNVQ7"í
U֧ͰUè$RknćO=oM/n53# 
 ǌϨV"©§ºwבUՈΡNV"ՈʹژUÑRĀԵ?M/G4"»uבՈΡNV"
ڱֵՄ{½°uUփćO?MڱֵΡRŶ1loG#ǌϨV"·µͭNVƩ73lŊҼ
UÑNϨqoM5G4"¾Ä¯Ã~»ͭùNf"8ÎӾڭ3l»UƦڜr
˯?c"؅?O̅erЀenfUO?MŊҼRƥmńolo"§¼UՈƁUQ3N
Ϩqonk0RQJGO/qoM/n#?3?Q4l"§¼UՈƁV»u؆ЯN
.m"¾Ä¯kmf΅7"۷ÎӾbNRVҒُ?M/GƮՖˡ4.n;O4ANRүl
oM/n54# 
 {½°uUǌϨUVϣUk0QϘ̏r̹K#;oVŅ۵Ӟ3lQm"Ӥ 1
3lӤ 4ӞV̥mƪʽʱ55NΡ3oM/n4"©§ºwבUƜʹR2/MV"ƴӭUŏ
                                            
51 Dictionnaire universel françois et latin : vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux (Pairs :La 
compagnie des libraires associés, 1771), tome.V, p.457 : « Leçon, en terme de Bréviaire, est une petite 
lecture qu’on fait à chaque Nocturne des Vigiles, de quelques extraits de la Bible, des Pères, ou de 
l’Histoire du Saine dont on fait la fête. »   
52 Ibid., tome.V, p.457 : « On appelle un Office de neuf leçons, celui qui a trois leçons à chaque Nocturne. 
Les Leçons des Ténèbres sont tirées en partie de Jérémie. » 
53 G. Massenkeil : « Lamentation », in The New Grove Dictionary of Music and Musiciens, edited by 
Stanly Sadie (London :Macmillian, 2001),vol.14, p.19. 
54 E. Anne Matter, « The Lamentations Commentaries of Hrabaus Maurus and Paschasius Radbertus », 
in Traditio, vol. 38 (1982), p.139. ~¾»ÀΪΒïUu¯º»y4"˂UփΡ Libro de ordine 
antiphonarii R"˂4ººșՈǾNE;UՈՍՄR§¼RK/MՊ/G4"EUՈՍՄ
4§¼RK/MąfүlQ3JGO/0;ORۗ/GO/0ֵׁ4.m"Eo4§¼
UՈƁ4»u؆ЯN.n;OU̵ׁOQJM/n# 
55 EoFoU֕UΤŠUʹɄrԪRוsN/7O"Qsl3U˻ǅr̹KƓבRQn׆QP#
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ڵ4u¼¦tªگR٤ş=oGϔeM̠ʉҖQکʹNΡ3oM/n#EoVΨǒ١
śr֮1Ί7AnGeU̙ϳNf.JG#ºÀבRՀֿAnOEUίηU˻ǅVȞq
oM?b04";UŏڵU©§ºwבUu¼¦tªH9Vϲ=oM/n# 
Ӥ 3 ӞV 3 ӭBK̷lo"EoFoUӭ4ƶ@u¼¦tªRkJMɯ3oM/
n#Ӥ۵ӞV"fOfO̥mƪʽʱNVQ7"u¼¦tªVԵ3oM/Q/# 
bG"{½°uUǌϨŅĄUٸ=Vٸٍ6nGe"EUQ3NfϹآҖҰ/ӭ4̦Ӷ
=o"ՈƁRԍcخboG#;ol̦Ӷ=oGV"½Àņùץñځ"ՈQ
nÉ΁ټUՈƁUQ3R"ñËUk0R٤ś=oG# 
 
     Ӥ 1¼À   Ӥ 2¼À   Ӥ 3¼À 
ՈάΞ΁  i : 1-5           i : 6-9           i : 10-14  
ՈٮΞ΁   ii : 8-11         ii : 12-15        iii : 1-9 
ՈǯΞ΁   iii : 22-30       iv : 1-6          v : 1-11 
 
 ;UՈQnÉ΁ټ4.nYOKUbObmrėMnk0R")ʡUֵւ Incipit*O)ԏ
ZUֵւ*4Ŷ1loM/n# 
 ʡUֵւO?MV"ñËUfU4.n# 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ 1¼À : Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae 
ՈάÃٮΞ΁۩Ӥ۲"۳΁۪Ӥ 1¼À : De Lamentatione Jeremiae Prophetae 
ՈٮΞ΁۩Ӥ۳΁۪Ӥ 3¼À : Incipit Oratio Jeremiae Prophetae 
 
¦ºÀR2/MV";olʡUֵւRǌϨURЈJGԹ?/Ϳ˅4î9loG# 
 ԏZUֵւO?MV"ƴ¼ÀUΤˆR")Jerusalem, convertere ad Dominum Deum 
tuum {¼½±k"ӝIʓo".QGUӁ"ÒUfO]*4Ŷ1loM/n#;oV"
{½°uUǌϨ3lU̦ӶNVQ7"¬uΡUӤ 14Ӟ 1ӭ3lƥloM/n#ñË
V"¾Ä¯2kZ¢»U§¼UՈƁR͊ѻ=oGǌϨUN.n# 
 
FxmA1µč1[LS]Ƈy~l 	 Ú¡Îdv 	
 Úů
	 Ú£
ĵƀø ĵƀwW{Ži: 1-5 ۩۪ͻŇƶֿ۪
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae 
 
ALEPH  
ڱֵՄ{½°uUǟ5 ;;Rȴbn#

QRi1"ѧmNʤJM/nU3 èRвoM/G
                                                                                                                                
΁ίUҰϨUĊNV"Ӿ׵ÓU)35KWG*4ΦƷN.n# 
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Quomodo sedit sola civitas plena populo ? Facta est 
quasi vidua domina gentium, princeps 
provinciarum facta est sub tributo. 
 
 
BETH  
Plorans ploravit in nocte, et lacrimae ejus in 
maxillis ejus : non est qui consoletur eam ex 
omnibus caris ejus. Omnes amici ejus spreverunt 
eam et facti sunt ei inimici. 
 
GIMEL  
Migravit Juda propter afflictionem, et multitudinem 
servitutis: habitavit inter gentes, nec invenit 
requiem. Omnes persecutores ejus apprehenderunt 
eam inter angustias. 
 
DELETH  
Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad 
sollemnitatem. Omnes portae ejus destructae, 
sacerdotes ejus gementes, virgines ejus squalidae, 
et ipsa oppressa amaritudine. 
 
HE  
Facti sunt hostes ejus in capite, inimici ejus 
locupletati sunt : quia Dominus locutus est super 
eam propter multitudinem iniquitatum ejus. Parvuli 
ejus ducti sunt captivitatem, ante faciem tribulantis. 
 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
;U٢4#hfeOQJM?bJGU3 ȗ7Uϼ
UȨѰN.JG;U٢4#ȩڕOQJM?bJGU
3 ǭ$UȸƻN.JG;U٢4#



ȘfA4lЎ5"ڴRО4Жon#˂Ȩr˼?Gè
UHof"éV̅erÍ1Q/#ơVҗ"˂ȨrϦ
5";O<O7ͲOQJG#



ײնO٫/նˁUήR·V́ǤOQJM֕5
҇ǭUϼUÑRʤm"̊ /VˊloB նڜUV>
bRض/KeloM?bJG#



}ÀRÊnَVǟ7 ӂmRژ0è4fVh/
Q/Ur#}ÀUǸٹVA^Mչʪ?"ӂƳlV
ǆ7#}ÀUն?cr"2OelV˯?d#



}ÀUՓ5VѷH?3JG#ÒV̍l?ek0
O"Ͳ4VZ;n;Or־? ն?enՄlrڵO
=oG#˂ ȨUɃlVOm;OQm ն?enՄl
UŬr"ʲ3oM֕JG#

{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QG
UӁ"ÒUfO] 
 
 
ĵƀø ĵƁwW{Ži : 6-9ž 
VAU 
Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus : facti 
sunt principes ejus velut arietes non invenientes 
pascuam, et abierunt absque fortitudine ante faciem 
subsequentis. 
 
ZAIN 
Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae et 
praevaricationis omnium desiderabilium suorum, 
quae habuerat a diebus antiquis, cum caderet 
populus ejus in manu hostile, et non esset 
auxiliator. Viderunt eam hostes, et deriserunt 
sabbata ejus. 
 
HETH  
Peccatum peccavit Jerusalem propterea instabilis 
facta est. Omnes qui glorificabant eam, spreverunt 
illam, quia viderunt ignominiam ejus. Ipsa autem 
gemens et conversa retrorsum. 
 
TETH  

υŀV;O<O72Oe}Àrƞm EUƻğ
lV٬UۢOQJG#ڣոrЀeG4ˊloB ҉
oκMMQ2"ض/ӝMloMi7#



{¼½±VˑR҄en ײ?7ͧИU;RŘG
΁r
/R?13l˂ȨUfUN.JG ɕѝUA^M
r#
ն?enՄlU̙RցIG˂ȨUϼr Ÿ9nՄ
VQ/#Ԗ1i7=br֫M"˂lVӡJM/n#


{¼½±VԴRԴr٫T ӡ/fURQJG#
˥4.W3oGUN ٫s@M7oGՄRfءs
@lon#˂ȨVǆ5KKؘrʲ7#



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Sordes ejus in pedibus ejus, nec recordata est finis 
sui. Deposita est vehementer, non habens 
consolatorem. Vide Domine afflictionem meam, 
quoniam erectus est inimicus. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.
֛U֦RVЁo4î/M/n#˂ ȨV֕7ήrˑR
҄eQ3JGUH#
ցI\oG=bVۗ7W3m#̅ enՄVQ/#)<
֯7H=/"Òk ӈU˶e=r"ͲUۖmr#*

{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
Ӂ"ÒUfO]
 
ĵƀø ĵƂwW{Ži : 10-14ž 
JOD 
Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia 
ejus : quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum, 
de quibus praeceperas ne intrarent in ecclesiam 
tuam. 
 
CAPH  
Omnis populus ejus gemens, et quaerens panem. 
Dederunt pretiosa quaeque pro cibo ad 
refocilandam animam. Vide Domine, et considera, 
quoniam facta sum vilis. 
 
LAMED  
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte si est dolor sicut dolor meus : quoniam 
vindemiavit me, ut locutus est Dominus in die irae 
furoris sui. 
 
MEM  
De excelso misit ignem in ossibus meis, et erudivit 
me : expandit rete pedibus meis, convertit me 
retrorsum : posuit me desolatam, tota die maerore 
confectam. 
 
NUN  
Vigilavit iugum iniquitatum mearum : in manu ejus 
convolutae sunt, et impositae collo meo : infirmata 
est virtus mea. Dedit me Dominus in manu, de qua 
non potero surgere. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum             
Deum tuum.  

ɕѝUA^MRͲV̙rýW?G#˂ȨV֫G"҇
ǭUϼ4Ո̖rĐAUr#ՈQnژùRـQn;O
r ÒRӄ@loGՄl4#



˂ȨUϼVҗ"¢ÀrЀeMǆ7#ɕѝrۃ^ѝR
͗1MǈrKQ<0OAn#)<֯7H=/"Òk
qG?Ud=`n=br֫M7H=/#*



َ֕7èk"ˑ?M Ҡr҄ek"k7֫k#;o
_PUҍc4.JGp03#qG?r׶en;Uҍ
c Ò4K/R˜JMqG?r̍lA ;Uҍc
_PU#


ÒVۚ/Ț3lфrظm qG?UۘRфrË?
؊fORԛṛ:MqG?rʲ5Ğ? չʪRb
3C"YTfAҊc֝1=Cn#



Փ/GqG?UԴVˋ̙RεTlo ؝O=o"
qG?rǰAn#ÒU؝rیRׯq=o 
Ŵɳ5MqG?VĞo Śƺ30;OfN5Q/
ͲU̙R ʲ5Ь=oM?bJG#

{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
Ӂ"ÒUfO] 
                 
 
ĵƁø ĵƀwW{Žii : 8-11۪ 
De Lamentatione Jeremiae Prophetae. 
 
HETH  
Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion: 
tetendit funiculum suum, et non avertit manum 
suam a perdition : luxitque antemurale, et murus 
pariter dissipatus est. 
 
TETH  
ڱֵՄ{½°uUǌϨ


ÒV2Oe}ÀUǸȌrд`E0Oɒe ̛I
ĞA^5̖rЭmԨNV3m ˋ̙rYn41=
oQ/#ǸȌfҴfŇRǟ5"ŇRǛRΧA#



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Defixae sunt in terra portae ejus: perdidit, et 
contrivit vectes ejus, regem ejus, et principes ejus 
in gentibus. Non est lex: et prophetae ejus non 
invenerunt visionem a Domino. 
 
JOD 
Sederunt in terra, conticuerunt senes filiae Sion: 
consperserunt cinere capita sua, accincti sunt 
ciliciis: abiecerunt in terra capita sua virgines 
Jerusalem. 
 
CAPH  
Defecerunt prae lacrimis oculi mei, conturbata sunt 
viscera mea. Effusum est in terra jecur meum super 
contritione filiae populi mei, cum deficeret 
parvulus et lactans in plateis oppidi. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
ǸٹV;O<O7ǲRĞo"3sS5Vҳ9G#Ѱ
OƻğV҇ǭUϼUÑR.m ˅Ќrͭ1nՄV
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h֫/HA;O4N5Q/#
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2Oe}ÀUٸՂVҗ"ǲRʤ?Mۦ? ڵRц
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


qG?UҠVОR3Ac"ՕV֡9n#qG?Uϼ
UȻ4̛Iҳ3oGUN qG?UVlqGVг
9MǲRЖon#ʜɃfÙۆcɃfҁUʟȂN֝1
Mi7#

{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
Ӂ"ÒUfO] 
 
ĵƁø ĵƁwW{Žii : 12-15۪ 
LAMED  
Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum? 
cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis, 
cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum. 
 
MEM  
Cui conparabo te, vel cui assimilabo te, filia 
Jerusalem? cui exaequabo te, et consolabor te, virgo 
filia Sion? Magna est enim velut mare contritio tua: 
quis medebitur tui? 
 
NUN  
Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec 
aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad paenitentiam 
provocarent. Viderunt autem tibi adsumptiones 
falsas, et ejections. 
 
SAMECH  
Plauserunt super te manibus omnes transeuntes per 
viam: sibilaverunt, et moverunt caput suum super 
filiam Jerusalem:Haeccine est urbs, dicentes, 
perfecti decoris, gaudium universae terrae? 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 

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َ֕7èVHof3of ̙rGG/M.QGr
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{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
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ĵƁø ĵƂwW{۩iii : 1-9۪ 
ALEPH  
Ego vir videns paupertatem meam, in virga 
indignationis ejus. 
 
ALEPH  
Me minavi,t et adduxit in tenebris, et non in lucem. 

qG?V ÒU˜mUδR̛GoMն?crүJ
GՄ#


ٿUÑRض/ӝMlo"ŀQ7ϭ7#
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ALEPH  
Tantum in me vertit, et convertit manum suam tota 
die. 
 
BETH  
Vetustam fecit pellem meam et carnem meam, 
contrivit ossa mea. 
 
BETH 
AEdificavit in gyro meo, et circumdedit me felle et 
labore. 
 
BETH  
In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos 
sempiternos. 
 
GHIMEL  
Circumaedificavit adversum me, ut non egrediar: 
aggravavit compedem meam. 
 
GHIMEL  
Sed et cum clamavero, et rogavero: exclusit 
orationem meam. 
 
GHIMEL  
Conclusit vias meas lapidibus quadric, semitas 
meas subvertit. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 

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ԩmK9n#
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oRfɸ3Q/#
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
 
ĵƂø ĵƀwW{Žiii : 22-30۪ 
De Lamentation Jeremiae Prophetae  
 
HETH  
Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti: 
quia non defecerunt miserationes ejus. 
 
HETH  
Novi diluculo: multa est fides tua. 
 
HETH  
Pars mea, Dominus, dixit anima mea: propterea 
expectabo eum. 
 
TETH  
Bonus est Dominus sperantibus in eum, animae 
quaerenti illum. 
 
TETH  
Bonum est praestolari cum silentio salutare Dei. 
ڱֵՄ{½°uUǌϨ


ÒU˾?cVЃ?MԖ1Q/#ÒÜocVЃ?M
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
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
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1RQn#


ÒUͫ/rۦ?M˄MW"ʚ/rˊn#
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TETH  
Bonum est viro, cum portaverit jugum ab 
adolescentia sua. 
 
JOD 
Sedebit solitaries, et tacebit: quia levavit super se. 
 
JOD  
Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes. 
 
JOD  
Dabit percutienti se maxillam, saturabitur 
opprobriis. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 


յ/O5R؝rׯJGèV"ʚ/rˊn#
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

؝rׯq=oGQl ۦ?M"ѧmʤJM/n4k
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
{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
Ӂ"ÒUfO]
 
ĵƂø ĵƁwW{Živ : 1-6۪ 
ALEPH  
Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color 
optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite 
omnium platearum? 
 
BETH  
Filii Sion incliti, et amicti auro primo: quomodo 
reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli? 
 
 
GHIMEL  
Sed et lamiae nudaverunt mammam, lactaverunt 
catulos suos: filia populi mei crudelis, quasi strutio 
in deserto. 
 
DELETH  
Adhesit lingua lactantis ad palatum ejus in siti: 
parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret 
eis. 
 
HE  
Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis, qui 
nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora. 
 
VAU  
Et major effecta est iniquitas filiae populi mei 
peccato Sodomorum, quae subversa est in 
momento, et non ceperunt in ea manus. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 

QRi1"ۤٮVŀrȞ/ ԂٮV=:AboM/
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

ԹۃRۏoGՄf"֗R.16 ԈU֛RƇboM
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

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
{¼½±k"{¼½±k"ӝIʓo".QGU
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ĵƂø ĵƂwW{Žv : 1-11۪ 
Incipit Oration Jeremiae Prophete. 
 
ڱֵՄ{½°uUҾm ;;Rȴbn#

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Recordare Domine, quid acciderit nobis: intuere, et 
respice obprobrium nostrum. 
 
Hereditas nostra versa est ad alienos, domus nostrae 
ad extraneos. 
 
Pupilli facti sumus absque patre, matres nostrae 
quasi viduae. 
 
Aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra 
pretio conparavimus. 
 
Cervicibus nostris minabamur, lassis non dabatur 
requies. 
 
 
Aegypto dedimus manum, et Assyriis, ut 
saturaremur pane. 
 
Patres nostri peccaverunt, et non sunt: et nos 
iniquitates eorum portavimus. 
 
Servi dominati sunt nostril, non fuit qui redimeret 
de manu eorum. 
 
In animabus nostris adferebamus panem nobis, a 
facie gladii in deserto. 
 
Pellis nostra quasi clibanus, exusta est a facie 
tempestatum famis. 
 
Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in 
civitatibus Juda. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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 ǌϨV"ӾļŬ 587 ʙUͻ¡¤¾uRkn{¼½±ڇցOӁϵUҵȎ"EoR
Ԙ7́ǤQP"˂ lUѢ?GԴRɩ?MחCloGԶRK/Mwº{¼UϼUն?c
r׉ԉRבJGfUN.n#˂ UϼUԴOٸ7Ԙ7ն?crǟ7UOƶΒR"˂ Uôټ
4Դr˩/ͥenk0הˊ?"E0AoWӁUŶק4̔JM7n;OrÜ֫?M/n#
Kbm"ǌϨV"ñŬU٢ʍUڍҜOչʪrɩϹ=CKK"è$Rն?crؽ?G³º
¼UЗƈOͥˑr͕ϊ?M2m"ՈقټUÄ )¯ԴÃ˩˪Ãͫ/*RÅզ?M/n56#
1692 ʙŘњU+ՈقټUՈƁ,NV"Ӥ۱ȘחU¼ÀRK/M"ϣUk0RהΉ?
                                            
56ǌϨñȖU§¼UŊҼRѻ/loGU̧٘fbG"ՈقټџΦUÄ¯N.n
ԴÃ˩˪Ãͫ/RЈJM/n#E;RV"»UƦڜrֻ˛An;ORkJM"w{4
Յ1Gն?crĄ˽AnϠùrĘՄRÍ1"˩˪RkJMͫÎÒOŇRˌДӂRkc41n;
O4˻ǫ=oM/n# 
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M/n# 
 
Ӥ۱ȘחU¼ÀV"{½°uUǌϨ3lOloM/n#Kbm";UڱֵՄV";ol
ƯIЄsHϨRkJM"3KMU{¼½±Uڇց"=lRVÌϺU;Uҁ4ӁU˜m
r3JGEUԴrǟ/G#ӈGIUԴV2El7ƶԴRĢAn#bG"w{ۻ»
4ƍɄξÊNä7QJGUV"EolUԴrĺ0GeN.n#?G4JMӈGI4A^5
;OV"{½°uUΒïR·µèrն?eGÌʚQŘηÞUÑR"ӈGIR؆ǧAnն
?cUw²Är֫n;ON.m"bGϣR"w{ۻ»4ӈGIUѢ?GԴUG
eRՅ1G;OrѳֳAn;ONĺ/rүn;OQUH#Ӂ4˂UǑÅUɃU֓RkJM
Uc"ĺ0;OrΩsH"EUԴUϲ٧=OVÅĄąQU3 #……Ӂ4;Uҁ۩{¼½
±۪rԶAnO/0ÌʚQŘηÞrוcQ4l"……ƴդUؘRʼMVe"EUۜUÑN
؆;nÞrА֭A^5N.n#Kbm"ͭùVV@eU۩Ӥ۱ȘחU۪¼ÀR2/M"
bBӈGIUѢ?GԴrҠŬRŎʣԵ;0O?GUN.m"KL7۩Ӥ۲"Ӥ۳ȘחU۪
¼ÀN"w{ۻ»4ӈGIrE;3lͫ/ŘAGeRն?sHO/0;Or͕
һ?M/nUN.n57# 
 
 Ŀش?Gؽm";olӤ۱ȘחUӤ۱"Ӥ 2"Ӥ 3¼ÀRćΟ=oGϨ4)¼ÀÃ
Ã§¼*N.n4"ХØrٚ9nGe"bGkmѳֳrУenGe"Ӥ۲ȘחO
Ӥ۳ȘחU¼ÀRK/MfӲƓRִoM27#;olURV{½°uUǌϨ
Vѻ/loM2lB"ǌϨUk0QƧ˰ҖQ١ś4Q/Ge3ćΟ=oG;OVQ7"
fJXlĘՄUͭƈ4ҠҖOQJM/n58#;olV"ąÎӾrfԎGúԔrEUbb
ʲ5ԗ/N/n4"ՈΡUPU١ś3lU̦ӶQU3rŅMҸɒAn;OVN5Q/59# 
 Ӥ۲ȘחU¼À"KbmӤ 4"Ӥ 5"Ӥ 6¼ÀV"ՈuyvRkn׆
ԣRٽAnϖכ3lU̦ӶN.n#;;NV"ÁvѰ4»UƦڜrÜֵ?G
׆ԣ 54۩Ӥ۱΁ "۪׆ԣ 63۩Ӥ۲"۳΁۪RK/MUֳה4ʲѻ=oM/n# 
                                            
57 Office de la Semaine sainte à l’usage de Rome et de Paris en latin et en français, 1692, p.243 : « Les 
leçons du premier Nocturne sont prises des lamentations de Jeremie, c’est à dire de ces chants lugubre par 
lesquels le Prophete déploroit autrefois la ruine de Jerusalem, & encore plus les pechez par lesquels cette 
ville ingrate avoit irrité Dieu contre elle. Nos crimes méritent sans doute les mesmes chastimens, & c’est 
pour les expier que J.C. est mort sur la croix. Il est donc bon de voir dans les malheurs qui accablèrent les 
Juifs au temps de Jeremie, une image des peines qui nous sont deuës ; & que nous apprenions ensuite par 
la vuë de ce que JESUS-CHRIST endure pour nos crimes, quelle est l’horreur du péché que Dieu n’a 
voulu expier que par le sang de son Fils unique. […]chacun en lisant les malheurs dont Dieu punit cette 
ville, doit en faire l’application à soy-mesme, & considerer ce qui se passé dans son ame[…]. L’Eglise 
veut donc dans les premières leçons nous remettre nos pechez devant les yeux, avant que de nous 
proposer dans les suivantes ce que JESUS-CHRIST a souffert pour nous en délivrer. » 
58 S. Gaudelus, op.cit., p.31. 
59 S. Gaudelus, op.cit.,p.20 et p.30-31. 
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62 ¢»ۚӦЌڄV"½ÀņùץUͭùŦͻRٽAnͭð4»~±ҖџϝOִ̩An
OՃ1";or̟׍?Q3JG#{²ۻ¸¼¶Ã¯¼v³Ä¼+»~±—¦ºÀ
R29nǭɜOͭù,Ϊěŭ"Խ׼؀ßֿ"θçۺҔϾҽ۾ʹʥ¶ۿ"1987ʙ"80ګ# 
63 16ÎӾŠڵU֩¹Ä¾¢R29n~»ԍԯUЗƈOĘóUŦͻrׅcGًſ#EU
ˀڪËRՑJG{º±lV"ՈΡU©§ºwבÃ»´בUƜŊhƩïͭљʹɈUèʹ
ÒԼҖŎϒָrؽ?Mͻ?/»ͭUǱmͼrЀek0O?G# 
64 ¢»H9Nf"Ո϶ּǔù"Àۻ¶¼¥UĘˑù"˼ˎȳȰù"ՈĄùQP#C.Cessac, 
Marc-Antoine Charpentier (Paris: Fayer, 2004), p.187. 
65 Ibid., p.187. 
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E;R¾Ä¯ŊҼOÅԡr҂E0OAn»~±Uץכ4Ŷqm"ɺٻ?M/JG# 
 
dv0!$<ĬðŶ
 ½Àņùץñځ"¦ºÀR2/Mf"¾Ä¯UŊҼ4ˇ$RƦ9ńolonk
0RQJM/JG4"ɖړRVƴǲǺ4Ϛ$QúԔrΦ?M2m"¢»2kZ¢»رٟ
RUcڂɒ?Mf"ŊҼV"ęَùRkJM"Ϛ$QͼЌNɖؐ=oM/G#?3?"
;;NV¢»șƳͭƊŅĄNɖͽ=oG¢»UŊҼͥڧRK/MUc̝0# 
uÀ´ÀÃ½Ä±ΫU¢»UŊҼͥڧV"ñËU۳KUϳڐRș57ś9lon
Hp0# 
۱۪»ͭU؆ЯR̔m"ĘˈrŊҼRƟŶ=Cnًſ#EobNU٧/ѣЉrͥ
ǖ?"ՈƁOĹʱUŎʮrҠ̺?Gͥڧ# 
۲ Ո۪¥y 5ÎRkm 2ÎӾñÊUúԔrΦAnŊҼrϫԔQfUO׍eG;ORk
m"¦ºÀѧդU".n/VƴǲͼǬΦUŊҼUuwÀvvrǔ0ץכrüJ
Mه֕=oGͥڧ# 
۳ Ǖ۪օ˞˸RkJM=lR͎ك=oGϯưҖ̞šҖՃɤRknכѳҖQ»ֱͭ
]Uɩ˘O?MUŊҼͥڧ# 
 
۱ V۪ڸʪ?GŊҼrӝMҡAҠҖN֕qo"»~±Uˀڪrș57VƦ9M/
Q/#۲۪V¼w 	 ÎUЇÎR.Gm"¸»±UоЖR.n»~±R
km"ѰϝOͭҘU֙ӛ4рƈ?GÑNͥڧ4֕qoG#۳۪VǕօÒԼUΒïR.G
m"kmӊɈҖ̞šҖQכׁRknƵѳҖɏֱͭ"ѳӁכ4؆;JGΒΫR٫QJM/
n#bG"۲ O۪۳ U۪ͥڧV"´À±כÝ4рƈ?GΒΫOf٫QJM/n#
 NVϣR"ʙïگR";Uͻ»~ÀŊҼͥڧRK/Mش^M/7#¢»ƳͭƊNٕ
ѻ=oGĹŊΡ"+v½»y±ÃÄ»,"+¢»ĹŊΡ,UڮҠV"¾ D. Launay
U+½Àņùץ3l 1840ʙbNU¦ºÀNUɏͭڨϕ La musique religieuse 
en France du Concile de Trende à 1840,66U 277-281ګ3l˒֪Q١śr̦Ӷ?֪
ӿ?GfUN.n# 
 
ƁſĀ1Ě
ƁƀſdvÆ±ñ¨-ŧġ%=(Ā
Ӥ۱ϳڐUŊҼͥڧUÅ١O?Mͻ?/ĹŊΡ4Řњ=oG4"¦ºÀR2/MV"
¾Ä¯R׾ƶAnĹŊΡUŘњO»~ÀŊҼUԗ̟rҠ̺AĹŊΡUŘњO/0"ß
                                            
66 bG";UӞNV¾U۲KUʹѫrƟђ?M/nGe"ʼ׈UʹѫV՘АR2/M"ñˆ
D. Launey-1Oֻ֜An# 
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٫U؎ԡrҸ׍An;O4N5n67# 
¾Ä¯]U׾ƶĪO?MV"ÁtÀ GavantoRkJMć̏=o"1630ʙRÁz
vuNŘњ=oGĹŊΡ4"1640 ʙR¸ҽ Jotte NƖŦ=o"¢»NŘњ
=oG68#1643ʙRV"}º»}ùȏ¾ÄÃu¼ÄClaude Arnaud(1621ʙ-
1644ʙ)RkJM¦ºÀבRՀֿÃȉ֤=oŘњ=oM/n#;oV"1648"1649"
1650"1652ʙRŎњ=on_PȔŵrƤeM/n4"EU֪ǧV"¦ºÀĪ3l
UӠƵՄ4/Q3JG;ORkn69# 
EoRɩ?"¦ºÀÃ»~ÀŊҼԗ̟Ī3lV"¢»șƳͭƊR29nՈƁOĹ
ʱU҂ÅƈUGe"+v½»y±ÃÄ» Directorium chori,۩1656ʙŘњ۪O
+¢»ĹŊΡ Ceremoniale Parisiense,۩1662 ʙŘњ۪4"ÁtÀUŘњkmɱ
?وoMŘњ=oG#;U۲KUŊҼΡUփՄV"¢»UƳӂN.m"¢»șƳͭʤͭ
ùUͭùٲRғٲ=oM/G¯¼ÀÃMartin Sonnet۩Ì׉-1679ʙ  ۪N.n#
+v½»y±ÃÄ»,VƝɡRVĹŊΡNVQ/4"ŘњUҠҖ2kZԎԥ4
ֻأ=o2m"ŊҼͥڧUѳֳRVÌƮϢN.n# 
 
\BxL]vDn}N~v Directorium choriŽ1656Úž70
 +v½»y±ÃÄ»,V"șՈǾ"ƟÞùͭù"²»ÄrΦAnͭùU
ϕٸRƺ9GɖؐϖהΡN.n#ĹŊΡNVQ7"ĹŊΡU֤؊N.m"ϕףrΦAn
ŊҼΡN.n#;oV")ѫت*")ʡʹ*RԘ5"Ӥ 1١܀Ӥ 5١OΤԌ١UŅ 6١N
Ϙ̏=oM/n# 
 bB"¢»șՈǾیʑƳӂOƟÞùǎ]U)ѫت*UÑN"V۩۱۪șƳͭʤ٢
ʍO?MUĻĀUÒʹ"۩۲۪ʼ׈փćr"¢»ƳͭƊŌUíUͭùRf³¼O?M
͕һAn;O"۩۳۪ĹʱUءЫ"ӲĒƈRִoM/n#KbmV;UփćUŘњ
RkJM"¢»UĹʱUė̹ÃΕƠÃءЫrҠ̺?G# 
 
 Ԙ7)ʡʹ*RV";UփćŘњU˒֪ˡ4ֻ=oM/n#֪ӿAnO"E;RVñ
ËUk0QהΉ4Q=oM/n# 
 ¢»UͭùV"1622 ʙRșƳͭƊ]UǲĀƺÊRf33qlB"ĹŊΡrΦ?M2
lB"VͰʙη"ͭ ùUÊɼ١3l¢»UGeUĹŊΡrć̏Ank0֪ך=oM
                                            
67 D. Launey-1, p.277. 
68 Abrégé du trésor des ceremonies ecclesiastiques du R.P. Gavantus, composé en latin traduit et 
augmenté, par le R.P. Claude Arnaud, prestre de la congrégation de l’Oratoire de Jesus, & Docteur en 
Théologie. (Paris: Sébastien Huré, 1643).  
69 D. Launey-1, p.277.  
70 M. Sonnet, Directorium chori, seu ceremoniale sanctae et metropolitanae ecclesiae ac dioecesis
Parisiensis (Paris : Lutetia Parisiorum, S. et G. Cramoisy, G. et N. Clopejau, 1656). 
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/G71#ƳʱՄUьүi1Rչʪ?M/GɏͭŊҼV"¦¾ÀUØñځ=lRչʪ?
G#EorҠUʼGmR?GϝȺӧRkm"]UĹŊΡŘњU֪ךVkmǻ̱RQ
JG72#EoV1656ʙRŘњ=oG4"ʼ Β"¢»șƳͭÀvJ.-F. Paul de Gondy73
۩ǱöΫټۺ1652ʙ-1679ʙ۪VÁtÀÀṚѬ=oM2m"ÌǱN.JGRf
33qlB"ÅիŸöƳӂGIU׶öUļ"șƳͭUƷŬNŘњ=oG# 
 ֵ͗AoW";Uփć4Řњ=oGΒΫUŊҼUѣЉV"ӂʱՄlUͭՑÌ؊Rѽη
AnŊҼUչʪ4ڽփN.JGGe"EorĨŅQʽRŎʮ?"҂ÅƈAnGeUĹŊ
Ρ4˒֪N.nOšͺ=o"EoVˠr֪AìÞN.JGO/0;ON.n# 
 
dvĀ Ceremoniale ParisienseŽ		 Úž74
 ºÀבNΡ3oG;UփćV"ȗϚQӂʱՄrɯ7öƁrחCloGĹŊٸUGe
U̙ʲ5N.n#џR˨boQ/ɰͭƊͭùNUӂʱrˌէAn˒֪ˡrΉҸƈAnG
e"EoñŬRņʎ=oGͭΡh¢»ƳͭƊùץU֬ӿU̦ӶQP4îɻO?Mî9Ŷ
1loM/n# 
 ;UփćÑ"џRڨϕRK/MUڮҠ4ľɖ?M2m"٫֪QӀӂ΁Rړ?"ڨϕɜ
4P;NêńA^53"bGêńAnړ"PUڨϕU~»Ä4͎ȥ=oM/nU3
۩ƓͿՈϨ3"¦|Ä§¼À3"ɩĀЌ3"fleurtis753")ڨϕ*3۪4һ=oM/
n#ƴӂʱՄɪѻUӞ4.m"²»ÄUϕٸh}¼fƶϚ"˂lUՍƁŌ
ɝRٽAn»4ֽ9loM/n#bG";UĹŊΡV"ڨϕRٽAn̺һRȗ7U
١ś4ű3oM2m"ѲïUڨϕɈՄROJMfڥʔR׷٫Q׽ͷOQJM/n#ՈƁ
NVPUk0RϨ0^5QU3"џR}¼ÀUĉѻЌ"}¼UԼƁQP"}
¼ÀRٽ?Mȗ7UֵƠ4Q=oM2m"é΁R2/Mf 17ÎӾU}¼ÀćǍr
йȡAnè4ƟђA^5ʹѫOQJM/n#bG"ƓͿՈϨhEUíUڨϕ4PUk0
Rĉѻ=on^53RK/Mf׉ԉRֻأ=o"ʼ ΒUՈƁNUڨϕɖؐЌUĊ4ԉ١
bNѳֳN5n# 
 џR}¼ÀNйȡ=onڨϕU̿ńӪ̖RٽAn˰ȁRɢsN2m"ՈϨڏUϕٸ
                                            
71 D. Launey-1, p. 280. 
72 Ibid., p. 280. 
73 ¦¾ÀUØUӝˁՄUYOm#˂V¦¾ÀЕOɚʭUטħՄO?M̾nժ20O?G4"
¼w 14ÎU϶ƸuÀÃ»¶RɁqo"ɎŅR¦¾ÀЕڅǜRض/hloG#¯º
ÀO¼w 14Î4¢»R̔JM7nO"˂Vف́=o"bBÁtÀÀ"ϣRÀUǸṚ
Ѭ=oG#۲ʙˆRՙѬ?"?Wl7Uټ«wÀ"w»urͧИ?M/n# 
74 M. Sonnet, Caeremoniale parisiennse, ad usum omnium ecclesiarum ; collegiaturum, parochialum et 
aliarum urbis et diocesis parisiensis, juxta sacros et antiquos ritus sacro sanctae ecclesiae 
matropolitanae Parisiensis (Paris : l’autheur, 1662). 
75 FleurtisOV"Ϩ̙RknƘէN"ɩĀЌUÅӒNйȡ=on#йȡRړ?MV"ǉȑî9U
үעOԎەUת3=rŬ͕O?M/n# 
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O}¼UGeRű3oM/nӞV"+v½»y±ÃÄ»,Rֻأ=o
M/nŌɝkmfș57ɺٻ=oM/n#ƓͿՈϨr̭ʼAnՈϨڏOɱʙՈϨڏUϕ
ٸV"EUйȡUړRV";UUΤͻU¢»ĹŊΡr"bG¢»UǬΦʹRٽ?M
VU+v½»y±ÃÄ»,rƟђA^5O=oG76#   
 
 U+¢»ĹŊΡ,UŏڵR"À ConteO}À HodencqRkm¦ºÀ
בNǻӥ=oGͭΡ4î=oM/n4"E;RVU۲KUփΡUɅǱѳѽ4ֻ=o
M/n#  
 
…;U٢ʍUȗ7UͭùN"ՈQn°"Βח"EUíUՈƁr֕0ΒR"200ʙr؇1M/n
O/0H9NQ7"EUV@eUŲֽñη";UƳͭƊNɝ׍=oM/n̂ĊR˘@M˒֪O
=oM/n҂ÅˡVɌloM/Q3JG#bG";UƩ/̂ĊO;UƳͭƊUҽùҖǲĀRƣ
?M"ƴƳͭƊ4EoFoUhmͼNĹʱr֕JM2m"bG"ѧդU˻˕RˉJMͻ?/̂
Կrɯń?G#Eorͥǖ?"ٕ?GӍʡrfGlA;OrΩsHUN"ӈGIV¢»UGe
U°ŊҼΡQP[…]r"¢»șɈUΡӴǓº³¿ϻOº¨¸ϻRkmŎŘњ=CG#
bG"ӈGIV;U٢ʍU½u¼hɰͭƊͭù"EUíUͭùUGeR"¢»UͭùNͭ
ùٲRғٲ=oM/nƳӂ¯¼ÀÃϻRkmϘ̏=oGĹŊΡUƖŦRƶ˻?"־Ʈ?
G77# 
 
 ½ÀņùץˆR¥y 5ÎRkJMņʎ=oGՈƁ΁חΡUŽΡRV"2ÎӾñ
ÊԘ7̂ĊrΦAnƳͭƊRV"EUѧդUŊҼrė̹Anϝţr׍enζϧ4ֻأ=
oM/n78#ÊشUͭΡRV"¢»UĹʱRɩAn˂lU˼ҨOͭҘեÊÒԼՄ3lU
̞š3l¢»ѧդUŊҼrɯńAnO/0ЃɒrϫʼƈAn˒֪4.m";Uζϧrң
R"¢»ѧդUŊҼrɌp0OAn˻˕f֫lon#?3?Q4l"¾V"˂ȨUփ
                                            
76 D. Launey-1, op.cit., p.280. 
77 Ibid , p.281NUʲѻ# « qu’en plusieurs Eglises de cette ville, faux bourgs & Diocèse de Paris, en 
célébrant la Sainte Messe, les Heures canonicales & autres services divins, on ne gardoit pas l’uniformité 
qui est requise selon l’usage receu en ce diocèse, non seulement depuis plus de deux cents ans, mais dès 
sa première institution, & que chacun faisoit des cérémonies à sa mode, & introduisoit des coustumes 
nouvelles selon son esprit particulier, au préjudice de l’usage ancien, & contre les Statuts de ce Diocèse ; 
désirans y remédier & apporter un ordre convenable, nous avons fait réimprimer les Messes, Bréviaires, 
Diurnaux, Rituels, Pseautiers, Antiphoniers, Graduels, Processionnaires & autres Livres d’Eglise à 
l’usage de Paris, par les sieurs Cramoisy & Clopejau, marchands libraires en l’Université de Paris, & 
aussi nous avons approuvé & pzemis l’impression d’un Cérémonial composé par Maistre Martin Sonnet, 
prestre bénéficier en l’Eglise de Paris, pour les Eglises collégiales, paroissiales & autres de cette ville, 
faux bourg & Dicèse. » 
78 Ibid, p.287, S.Gaudelus, op. cit, p.21. 
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ćUÑN"R»~ÀÒԼՄU½¼rʹn^5NVQ/"O?M/n79#EU
ѳѽO?M"˂ȨV"4ÁtÀh½Àņùץ"ͭҘŽΡrƟђ?ǻӥ?M
/n;Or̼:M/n#֪AnR"¢»ѧդUŊҼUԔÅrҠ̺?MV/G4"¾Ä¯
3lUѧӝrϛϗ?G»~ÀͭùѧդUŊҼͥڧrҠϛOV?M/Q/UH# 
 
ƁƁſ[afw1Ņ¦1Ïų.µč41ïī
 §¼UՈƁVPUk0R"U+¢»ĹŊΡ,NVהΉ=oM/nUHp03#  
 ՈƁVŬ΁UΔחUΒټ۩Ǝˆ 4Βڭ۪R֕0;O4ԼƁL9loG80#ÑÎÃ¼
ÀUΒïR֕qoM/ĜĊr͊ѻ?"֑іUͰV 13ίO=o"֑іVҔխU¾
yrѻ/"ƶʽ"ƶ٭۩۳»ÄÁ¼ "۪ÉֲʽUіƯVٯbGVά֥N"ՈϨڏʑUÑ
ȝRԵ3o"֑ іV;UіƯUÊR"ʈƱɩӎRڬщRƺ3JMӦټڒNÐ^loG81 # 
 ǌϨRK/MΡ3oG١śV"ڨϕQ?۩KbmƓͿՈϨUc۪UȂƵOڨϕî5U
ȂƵRś9Mֻأ=oM/n#ڨϕ4Q/ȂƵRV"ՈϨڏʑUҦsÑRԵ3oGףڦ
ƯRƺ3JM"ՈϨڏUɱʙ4Ӥ۱¼ÀrϨ/ȴen#EoV"¢»UĿǒƪژRƤ
eloM/nӤ 6׆ԣǒɒʱUͿ˅RˉJM"iJ7mOƝ3RΨǒ=on82#¼À
4ڨϕî5NϨqonȂƵRV"ɩĀЌbGVͭùRҢ˘?/ƝӸQΡЌNćΟ=oG
ϨN"˯?7̛IЄsHڝǪϽrɭ٫A^5΄4Ρ5ֻ=oM/n83#   
 ?3?"UĹŊΡOƶΒïR¢»NŘњ=oGíUĹŊΡOϹآ?G»¶
V"UĹŊΡU̺һؽmUŊҼ4ÅիҖN.JGOVՃ1R7/Oش^M/n84#
»¶V";olUĹŊΡUϹآ3l"EolUټRҢáRҭң?Gֻشr֫K9
M/n#ÅĊr̼:oW"4̺ɒ?G֑іUͰ 13ίV"íUƶΒïUĹŊΡRV
15ίOQJM2m85"»¶V"4֬ɒ?GŊҼ4"ʼΒbHɱͰЕHJGƮ
                                            
79 D. Launay-1, op.cit, p.280. 
80 M. Sonnet, op.cit., Caput XI, 1er point, p.337 : « Matutinae Tenebrarum, quae olim cantabantur media 
nocte, de more, nunc in triduo Passionis Christi, idest Feria 5, Feria 6 et Sabbato sancto majoris 
Hebdomadae, cantantur horis vespertinis diei praecedentis, ideo. » 
81 Ibid., Caput XI, 2e point, p.337 : « …Ante majus altare in medio chori praeparatum mahnum 
candelabrum triangulare ex aurichalco, vel ligno ad sustinendos trecim cereos integros, singulis aequalis 
formae et ponderis trium librarum tredecim simul ut circiter : habens in summitate tredecim stylos seu 
cuspides ad sigendos tredecim cereos cereae albae mediocris magnitudinis, itaut cuspides et dicti cerei 
sint inaequales, et in vertice ipsius candelabri supremo adsit unus cereus, et ex utra parte ejus adsint sex 
cerei inaequalis altitudinis gradatim descendentes… » 
82 ibid., Caput XI, 6e point, p.338 : « Tres priores lectiones primi nocturni seu lamentationes Jeremiae 
prophetae cantantur ad aquilam in medio chori a tribus diversis clericis pueris chori un cantu particulari 
de 6. tono, qui notatur in antiphinali Parisiensi lente et mensura gravi… »   
83 Ibid., Caput XI, 6e point, p.338 : «  … In ecclesiis autem in quibus musica est in usu, cantabuntur 
eaedem Lamentationes musice ad modulos lugubres et tristes, vel in contra puncto in cantu figurato 
ecclesiastico et gravi. »  
84 S. Gaudelus, op. cit., p.77. 
85 ʡӞN͕һ?G+ՈقټUՈƁ,UֻشNf"֑іV 15ίN.JG# 
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Ֆˡr̺͠?M/n86#UĹŊΡUŌɝV"ҦRͥڧU˻ǅrΦ?M/G;Or˻
ǅAnUHp03# 
 ;;N"18 ÎӾŠڵUѣЉOϹآAnGeR"uw·νϠƚ4¢»șƳͭɲöÑ
U 1703ʙRŘњ=oGĹŊΡ87UŌɝr֫Mck0#֑ іUͰV 15ί"ÉֲʽUіƯ
Vö˻"іƯUԵ3onȂ̖V"ӂȍˆͼN.m88"§¼UՈƁUΒټV"Ǝˆ 4
Β3lԾΪ 6ΒbNUټR֕qon^5N.nO?"Ŭ΁UΔחUΒټR֕0;Or׍
eM/n4"ԼƁNVQ/;OrΉֻ?M/n89#ǌϨUйȡRK/MV"UĹŊ
ΡUŌɝOŅ7ƶ@N.n# 
 uw·UĹŊΡV"UĹŊΡN̺һ=oGŌɝOϹآAnOkmƓԂƈ=oM
/n4"ԉ١UɖѻڦRٽ?MV"EoFoUęَùU֠٭RöCM/n90#șμUc
rɒԼAnO/0uw·UЃɒV"ʼ ΒU¢»ƳͭƊŌŅĄUѣЉR"kmƘ?M/
GUHp0#QDQlƴęَùhǱĖͭùѧդÛĊRˉJGŊҼrƾeG"¢»UŊ
ҼUȗϚˡrɭ٫?M/nOՃ1lon3lN.n# 
 
 ;Uk0R"ŊҼͥڧUӤ۱ϳڐUҠҖV"ŊҼUŎʮN.JG#U۲KUփć
RV"»~ÀͭùUѧդˡ]UٽˑUտղ4ֱɤN5n4"¼w 14ÎְͨٻȴŬˆ
ΒΫR.Gm"ѰϝO¦ºÀͭù4ԞɡQـԮrǫm"ͭ ҘϝOр?7ɩӝAnñŬ
N.n# 
 ;olUĹŊΡRV"ćΟɜU̙RkJM³vÄϚʱNćΟ=oG¼ÀÃ
Ã§¼RK/MUֻشVQ/#˂RkJM͎ȥ=oGǌϨUGeUڨϕV"ɩĀ
Ќ.n/VƝӸQΡЌNćΟ=oGڨϕN.n#?3?Q4l";UΒΫ"ANRѰə
Ҽ̴ǾNU³vÄϚʱU¼ÀÃÃ§¼UйȡUֻٲ4ϲ=oM/n۩;o
RK/MV"Ӥ 3ӞNכ@n #۪ 
   
ƂſdvÆ±ñ¨1Ņ¦øŖĀ1ÄŨ   
 ~»ͭùUՈƁ΁חΡV"½ÀņùץRkJM̏ʹƈ=oG#?3?Q4
l"¢»NV½Àņùץñځ"ŊҼͥڧUÅ׵O?M"ʣ$"ՈƁ΁חΡUֶͥ4
֕qoG#;olUͥڧUƜſŴOQJGUV"ʔRŊ̵UҸ3=UضЀN.m"
                                            
86 S. Gaudelus, op. cit. p.77. 
87 Caeremoniale parisiense eminentissimi et reverendissimi in christo Patris Dominis D. Ludovici 
Antonii…cardinalis de Noailles… (Paris : L. Jossec, 1703). 
88 Ibid., Caput VIII, 1er point, p.152 : « I. Ante officium, quindecim cerei ejusdem ponderis et figurae 
pone altare, aut in candelabro triangulari ante medium infimi gradus altaris posito collocantur, … » 
89 Ibid., Caput VIII, 2e point, p.152 : « 2. Officium Tenebrarum tridui ante Pascha cantatur ritu 
semiduplici, sed mensura gravi, non ante horam serotinam, nes post sextam matutinam. » 
90 S. Gaudelus, op. cit., p.78. 
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§¼UՈƁRٽ?MV"ąÎӾRfЬJMǒ/ԗ4oM5G4"ƜŊUÌΉQ½®À
»y±R̦ίҖͥڧ4ͺ֕=oG#
 ½ÀņùץˆU¢»UՈƁ΁חΡUͥϫV"ʙïگRş̼AnOñËUؽmN.
n#

1568ʙ ½Àņùץ ŽΡ Quod a nobis UҒð 
1584ʙ ¥{Ä¼ÃxÃÀv Pierre de GondyUֶͥ 
1607ʙ uÀ»ÃxÃÀv Henri de GondyUֶͥ 
1636ʙ ´Àۻ¦ºÀ¿ÃxÃÀv Jean-François de GondyUֶͥ 
1657ʙ J.-F.®Ä¼ÃxÃÀv Jean-François-Paul de GondyUֶͥ 
1680ʙ u¼½ François de Harlay de ChampvallonUșͥڧ 
1736ʙ ÁtÀv°¼ Charles-Gaspard-Guillaume de VintimilleUșͥڧ 
 
;U0I"1680ʙUu¼½O 1736ʙUÁtÀv°¼Uͥڧ4џR٫֪N.n# 
 ϣRՈƁ΁חΡUͥڧOEUՓΖRK/M"Ŭش?GŊҼͥڧU۱۪-۳۪ϳڐRЈ
JMϖֱ?M/7# 

ƂƀſO{\BÒš1dvÆ±ñ09<Ņ¦øŖĀ1ðŒŽĬðŶƇĵƀĐŲž
 ÀvɜV"w»uU¦v½ÀzŘؘUƷɜN.n#˂ lV¦v½ÀzUͨ
Ї"ɏͭ"ٮ֒rћՆJM2m"¼ÀΒïRș5QˀڪŴr׊JM/G²v
ɜh¼ÁvuÄvɜOUټRɃɉrȗ7ϲ?G#¦ºÀ]ЬJMηGÀvɜ
V"ÀҀјɜ baron de CodunO½ņјɜ duc de Retz U۲KRś3oG4"3è
U¢»UșƳͭrئŘ?GUV½ņјɜN.n#   
 uÀ»ÃxÃÀv Henri de Gondy۩ǱöΫټۺ1622ʙ-1654ʙ "۪´Àۻ
¦ºÀ¿ÃxÃÀv Jean-François de Gondy۩ǱöΫټۺ1654ʙ-1662ʙ "۪
´Àۻ¦ºÀ¿Ã®Ä¼ÃxÃÀv Jean-François-Paul de Gondy۩ǱöΫ
ټۺ1662ʙ-1671ʙ U۪ 3èUÀvɜŘؘU¢»șƳͭɲöÑR֕qoGՈƁ΁
חΡUͥϫR0I"U۲KUŊҼΡ4Řњ=oGΒΫV"ˆ U 2èUɲöΒΫR٫
Qn#˂lV"w»uŘؘUƳͭN.nO/0ѳѽ3l"˂lU׶öUËNŘњ=o
G¢»UŊҼΡV"¾Ä¯UĹʱUɯńrҠ̺?M/G92#bG"´Àۻ¦ºÀ¿
                                            
91 ½®À»y±UȓٗRK/MV"M.-N.Colette, « La Semaine Sainte à Paris à l’époque 
baroque » in Plain-chant et liturgie en France au XVIIe siècle, edited by J. Duron (Paris : 
Klincksieck, 1997), p.187-215R׉ش=oM/n# 
92 D. Launay-1, op.cit., p.290. 
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UfUV"փćUw¼R¾Ä¯]UǦʓrΉҸRנJM/n93#Kbm"˂lRk
JMɖͽ=oGͥڧV"¦ºÀͭùUդÒѧӝNVQ7"¾Ä¯ŊҼOUÅզN.J
G#kJM"ĿشUUփćfbG"»~±rϛϗ?M/GUNVQ/O/0
;O4ׁΉ=onHp0# 
 ;U 3èUÑNf"џRŊҼͥڧrєˑR֕JGUVuÀ»N.n#ŬشUUĹ
ŊΡUîɻʹΡO?M"˂ UǱöΫټRҒð=oGͭΡQP4îٲO?Mî9loM/
n94#EolUʹΡ3lוcƥon;OV"uÀ»șƳͭ4"ƳќUöƁR.nՄRɩ
?M"uÀ»U̺͙ËNŘњ=oGՈƁ΁חΡO°ŊΡrń̙An;O"bGèϼͭ
ƈUGeR"ՈՍՄ4υŀOǍĀrėI"ĹʱU҂Åˡrė̹?ՈƁr֕0;Orǈ@
G4"ՈՍՄUזÅèO?M";orɖͽAn;OU٫֪ˡrѳֳN5Q/ÊR"Ɉ\
ȹƄRfϢ9M2m"ęَȨRɩ?MV"ƵǒNϨ0ړUլעOҼӭrėI"Ĺʱrɭ
٫An;Orѳֳ?Mfl0Ge"ºÀבNVQ7ĖבNԠֵrćnk0ǈ@GO/
0;ON.n95# 
 ֪AnR"uÀ»4ņʎ=CGՈƁ΁חΡrƾd.linʹΡV"չʪ?5JGŊҼ
UŎʮrҠ̺?GfUN.JG#˂ UͥڧrǯƯO?M"Ԙ7 2èUÀvɜŘؘU
¢»șƳͭfbG"ͥڧr=lR̫?كeG#?3?Q4l"EoV¢»ѧդUĹʱU
͋ЀNVQ7"¾Ä¯UŊҼRа̵?MكeloG# 
 §¼UՈƁUʱϣӤR2/Mf"¾Ä¯ŊҼOUÅզO/0ҠϛV.nӑʣُ̏
=oM/nk0N.n#1607 ʙUՈƁ΁חΡUՈάΞ΁R2/M"˘ǒ۩½®À
»y±۪O»uRٽ?MV"1584 ʙUͥϫrEUbbʲ5ԗ/N/n4"ǌϨV
¾Ä¯Oƶ@̦ӶĜ̖R̔=oM/n#½®À»y±O»uñȖU١śV¾Ä
¯OɎŅRƶ@N.n#țɄVֶͥ=oM/nӪ̖rһ?M/n# 
 
 (1568)+  (1584)+  (1607)+
   (+ (+ (+
(+ (+ (+
   	: Zelus domus tuae+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 9;+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	: Avertantur retrorsum+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 9<+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	:Deus meus, eripe me+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
                                            
93 M. -N. Colette, op.cit.,p.192. 
94 D. Launey-1, op.cit., p.282-283. 
95 Ibid., p.282-283. 
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& :3+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	: Avertantur retrorsum+ 	:Exurge Domine+ ǒƪ
    I, 1-5+  I, 1-3+ § I, 1-5 +
	=+G`+_a`fY+a^]hYf]+ ˘ǒ ˘ǒ
   : I, 6-9+ § I, 4-5+ § I, 6-9 +
	=+Qd]ef]e+Yef+U`]_U+_YU+ ˘ǒ ˘ǒ
    :  10-14+  §   I, 6-7+  §   I, 10-14 +
	=+CWWY+h]X]_ge+ 	=+?_]Wge+_Yge+aeWg^ ]+_Y+ ˘ǒ
   (+ (+ (+
	§ Liberavit Dominus+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :4+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	§ Cogitaverunt impii+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :5+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	§Exurge Domine+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :6+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	: Deus meus, eripe me+ ǒƪ ǒƪ
   ¡: "x{~ys%' 8717 s%'§+  ¼À۴
Exaudi Deus deprecationem meam 
  	=+?_]Wge+_Yge+aeWg^]+_Y+ 	=R`ge+Yi+X]eW]bg^ ]e+_Y]e+ ˘ǒ
   ¢: "x{~ys& 8717 s%'+ ¼À۵ ¼À۵
Utinam ergo qui nos modo exercent 
  Répons: Judas mercator 	=CdU_+cgUe]+U[`ge+ ˘ǒ
   £§"x{~ys& 87145 s%' + ¼À۶ ¼À۶
Quoniam vidi iniquitatem 
  	=+R`ge+Yi+X]eW]bg^]e+_Y]e+ 	=+R`U+\adU+`a`+bafg]ef]e+ ˘ǒ
    (+  (+  (+
	§Dixi iniquis+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :7+ ׆ԣ 	 ׆ԣ 	
   	§ Terra tremuit et quievit+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :8+ ׆ԣ 
 ׆ԣ 

   	§ In die tribulationis meae+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& :9+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	: Exurge Domine+ ǒƪ ǒƪ
   ¤: "{ssts+ + ¼À۷ ¼À۷
II, 17-22 : Hoc autem praecipio 
  
	=+CdU_+cgUe]+U[`ge+]``aWY`e+
	+ =+PY`]adYe+babg^ ]+Wa`e] ^ ]g_+
ZYWYdg`f+ ˘ǒ
   ¥§¤sr II, 23-26:Ego enim accepi+ ¼À۸ ¼À۸
	=+R`Y+\adU+`a`+bafg]ef]e+h][]^UdY+_YWg_+ 	+ =+OYhY^UVg`f+WUY^ ]+ ]` ]cg]fcfY_+ ˘ǒ
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HgXUY+
+   
   ¦:¥sr II, 27-34:+ ¼À۹ ¼À۹
Itaque quicunque manducaverit 
  	=+PY`]adYe+babg^]+ ˘ǒ ˘ǒ
   )(+ )(+ )(+
	: Justificeris, Domine+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 83: Miserere mei, Deus+ ׆ԣ 
 ׆ԣ 

+
  	: Dominus tanquam ovis+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& ;<+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	§ Contritum est cor meum+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 95+ ׆ԣ  ׆ԣ 
& 99+ ׆ԣ  ׆ԣ 
   	: Exhortatus est in virtute tua+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
s: Cantemus Domino+ ³ÄUϨ ³ÄUϨ
   	: Oblatus est+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 47;+ ׆ԣ 	 ׆ԣ 	
& 47<+ ׆ԣ 	 ׆ԣ 	
& 483+ ׆ԣ 
 ׆ԣ 

   	: Homo pacis meae+ ǒƪ 
   	§ Traditor autem dedit+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
}xs: Benedictus Dominus, Deus Israël+ ~»uUϨ ~»uUϨ
   	: Christus factus est+ x+ »u
 
"#!A^2. : Kyrie eleison+
 
 
	+ -A\2. : Kyrie eleison+
 
   
 
Cl : Domine miserere  
 
 
Ch : Kyrie eleison 
 
 
Cl : Qui passurus advenisti propter nos 
 
 
Ch : Christe eleison 
 
 
Cl : Qui prophetice prompsisti  
 
 
Ch : Christe eleison 
 
 
Cl : Qui expansis in cruce manibus 
 
 
Ch : Christe eleison 
 
 
Cl : Agne mitis 
 
 
Ch : Kyrie eleison 
 
 
Cl : Tu qui vinciri volusti  
 
 
Ch : Kyrie eleison 
 
 
Cl : Vita in lingo mortur 
 
 
Ch : Kyrie eleison, Domine miserere  
 
 
Cl : Mortem autem crucis 
 
   Pater noster pater noster Pater noster 
   	§Justificeris Domine+ Ŀǒƪ Ŀǒƪ
& 83§ Miserere mei, Deus+ ׆ԣ 
 ׆ԣ 

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   v: Respice, quaesumus Domine+ Ҿm Ҿm
+  
 (1568)+  (1584)+  (1607)+
 
 
ƂƁſAwx1Ņ¦øŖĀ1ðŒõJvI{ĬðŶ ŽĬðŶƇĵƁĐŲž
 1662ʙ"ÀvɜŘؘUșƳͭGIUˆrϣ/HUV"+uÀ» 4ÎUϯư96,U
փՄO?MΦƷQu¼xuÀÃÃ«½¦v Hardouin de Péréfixe۩1606ʙ-
1671ʙ"ǱöΫټۺ1664ʙ-1671ʙ۪N.JG#˂V"1657ʙU+Ęóɘ׎Ρ,Þ
õ"2kZ+Ęóɘ׎Ρ,]UԷƷr̯ƽ?GՈՍՄr҇ӟO?G´À±כÝ
4Τfр?/ΒΫR¢»șƳͭRҨö?G#ʼ ÞՄGIrٵenGeUΤșUŹŴr?
KK"EoOʘ֕?M"˂V¾Ä¯O¢»UՈƁ΁חΡUŎԣR՚ˑ?"EUȶǎùR
V´ÀUՈՍՄf²À¡ÄO?M 2èŶ1M/n97# 
 ˂4֕JGͥϫUӤÅUҠҖV"Ŋ̵UÌΉQ"bGVúהO?MVϲJM
/n4ɖǱ4ׁΉN5Q/ՈèRٽAnrA^M͆چ?"ƶΒR"¢»șƳͭ
ƊǬΦUՈƁr֬ɒAnGeNf.JG98# 
 
 ?3?Q4l"«½¦vV 1671 ʙ"َƏWR?Mä7QJG#˂UϰRkm"
șƳͭUʤOՈƁ΁חΡUͥϫR2/M"EUˆrʲ5ԗ8;ORQJGUV"¦ºÀ
¿Ãu¼½ François de Harlay de Champvallon۩1625ʙ-1695ʙ"ǱöΫټۺ1671
ʙ-1695 ʙ۪N.n#˂V"ʔ؛rل?GӈѸДUGe"ǡׇUωȪUҖN.m"¼
w 14ÎUw{¯ÀO?MүloGèѝNV.JG4"ՈƁ΁חΡUֶͥO/0ìÞ
R2/MV"ڥʔRĻoGșƳͭO?Mӎ׾=oM/G#EUGe"ąèfUƳͭ4"
˂rӥڵO?GŊҼΡŅիUͥϫU̙ú/rھ/ŘGOֵqoM/n99#EU˂U̺͙
UË"ȗ7Uֶͥ4֕qoG¢»ՈƁ΁חΡ4 1680ʙRŘњ=on;OOQJG#;
oV"˂UƷrOJM+u¼½UՈƁ΁חΡ,OǇWoM/n#;oVڥʔRۚ7ׂč
=o"ˆ NƥmÊ:n¦|¿Ä¼U+ͻՈƁ΁חΡRٽAnַ҂ Projet d’un Nouveau 
Breviaire,۩1720۪NV"ϣUk0Rׂ=oM/n# 
 
Eol۾u¼½RkJMŘњ=oGŊҼΡۿVڥʔRĻoM/nO"ȗ7Uè$4ӎ׾?
                                            
96 H. de Péréfixe, Histoire du Roy Henry le Grand (Amsterdam : Louys & Daniel Elzevier, 1661). 
97 D. Launay-1, op. cit., p.290. 
98 S. Gaudelus, op.cit., p.60. 
99 Moréri abbé Louis,  « M. de Harlay, archevêque de Paris », in Le grand dictionnaire biographique, ou 
mélange curieux de l’histoire sacrée et profane (Paris : libraire associés, 1749). 
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G#è$V"ٸ7ΩsN/GfUrhJO̙RńoGOĘ@G?"ՈƁ΁חΡr̹GQ/ͭù
V"Eolr͊ѻAnU4ΤǖN.nO=on_PN.JG#;UՈƁ΁חΡV"ԆΗl?/
ŘηΌ1OϘ̏UϫҸ=UGe"ڥʔRۚ7ׂč=oM/nO/0UVÞɖN.n100# 
 
  ?3?Q4l"ɖړRV"u¼½UՈƁ΁חΡUֶͥV"3Qmș֬ϜN.JGGe"
ŘњŬRf33qlB"ȗ7UڥڜrКZn;OOQJG#?3?ͻ?/ŊҼΡUԣԲ
ȶǎGIV"ҸǬGnψ̵RǽL7ŊҼrŲֽAnO/0Ǭ/Ѓ˻UfO";olUȓ
ΠrЃɒ?"ÀvlRkJMŘњ=oG΃ՈƁ΁חΡUR̙rńon;O
Rɪ˛?G# 
 EU׉ԉrֻٲR҄eGU4"¾ÄÃ´ºÀ Claude Chastelain۩1639 ʙ
-1712ʙ 1۪01U+¢»UͻՈƁ΁חΡRٽAn̺͠]UزӨ Réponse aux remarques 
sur le nouveau bréviaire de Paris,N.n102#;UփćV"+¢»UͻՈƁ΁חΡRٽ
An̺͠ Remarques sur le nouveau bréviaire de Paris,۩ͮل۪Oڹ=oGͻՈƁ΁
חΡֶͥ]UڥڜUΡRɩAnƣׁUփN.m"E;RVu¼½UՈƁ΁חΡֶͥRٽ
AnΉҸQ˻ǫO"EoRɩAnڥڜUŌɝ4׉ԉRֻ=oM/n# 
 ;oV"4ګʺU+Ŭʹ,O"Ӥ۱١+ͻՈƁ΁חΡUŅĄҖQ˻ǫ Dessein général 
du Nouveau Bréviaire,"Ӥ 2١+̺͠]UزӨ Réponse aux Remarques,NϘ̏=
oM/n#Ӥ 2١RV"ͻՈƁ΁חΡ]UڥڜUŌɝOEoRɩAn´ºÀUزӨ
4ĈԵ=o"ֻأ=oM/n# 
 ´ºÀV;UփćUŬʹN"ՈƁ΁חΡUֶͥUѳѽOЃɒbNUԎԥr׉ش?"
2èU¢»șƳͭ«½¦vOu¼½4ӺŴҖQˁűr̭JGȶǎùN"ȶǎŅǎN
Ѓɒ?GÅ׵?GƜŪr͢ק?G#Ӥ۱١NV"´ºÀVu¼½UՈƁ΁חΡֶͥ
U˻ǫr۹KU֪щ103RbOe"͕һ?M/n#֪ӿAnO" 
 
I. ԣԲȶǎV"ɏͭUӁӌrͭљ۩џRŠïͭù۪UփćUÅ١O"EolUϝ
                                            
100 Frédéric-Maurice Foinard, Projet d’un nouveau Bréviaire : « …quelques Bréviaires, qui ont été 
trouvés si beaux, & ausquels on a si universellement applaudi, que bien des personnes ont cru, que l’on 
avoit enfin ce que l’on souhaitoit depuis longtemps, & que les Eglises qui manquent de Breviaire, ne 
pouvoient rien faire de mieux que de les adopter. Il est vrai que ces Bréviaires sont très estimables pour 
les excellentes choses qui s’y trouvent, & pour l’exactitude avec laquelle ils ont été composés. »  
101 ¾ÄÃ´ºÀV"¢»UÄ¼Ã±UĿǒՄ préchantreN"1681ʙUĿǒƪژ
Antiphonarium Parisiense (Paris : Josse, 1681)UŬʹOڨϕ١śUփՄNf.n#;UĿǒƪژRK
/MV"M. Brulin, « L’Antiphonaire de Paris en 1681 » in Plain-chant et liturgie en France au XVIIe 
siècle (Paris : Klincksieck, 1997), p. 109-123Ɵђ# 
102 ;UփćRٽ?MV"D. Launay-2, Claude Chastelain « Réponse aux remarques sur le nouveau 
bréviaire de Paris » in Plain-chant et Liturgie en France aux XVIIe siècle, edited by Jean Duron. (Paris : 
Klincksieck, 1997), p.97-106Ɵђ# 
103 C. Chatelain, Réponse aux remarques sue le nouveau bréviaire (Paris : Gabriel Martin, 1680), p.7-8. 
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ȺRkJMהΉAn;OrΩsH# 
II. ԣԲȶǎV"Ήl3RȖŊN.nH9NQ7"Ŋ̵U҈q?/fU"עՄUټ
N҇כU.nfUVŅMٚ9n^5N.nOՃ1G# 
III. ԣԲȶǎV"ͭљOՈè4EUíUՈèRK/MֵJG;ORK/MV"ϒׁ
UGeR˒֪Qψ̵4Q/".n/V˂l4ѻ/GͭљUΡhֵ֕ٲ_PRV
Ήl3QŊ̵4Q/ȂƵkmfȪb?/OՃ1M/G# 
IV. ú̟=o"ՈèUӁ]UOmQ?RkJMfGl=oGȟ،RK/MV"ԣԲ
ȶǎ4ɎѴQ̵ׁr͕һ?G# 
V. ԣԲȶǎV"ͭљ"ÒRŠïͭùUͭљGI4"Ո϶¯»uRK/MֵJM/
G;OrȁǃAn;ORɪ˛?G# 
VI. ԣԲȶǎV"ͭùOՈʤUϝȺrׁΉAnGeR"џRҦϫQֻ˛ҷҖQ.l
infUUϫҸQҲәr֕JG# 
VII. ҸɖQ̵ׁRkJM"Ոèʂ̴OϰՄUGeUĘóUϯưUٸ=rһAGe"
ԣԲȶǎVEolrҲәɩ׫O?G# 
VIII. ԣԲȶǎV"ͭùU֬˅RٽAn;O"2kZ˂l4EolrҸ3Q̵ׁRk
JM̹ͤAn;Orȁǃ?G# 
IX. ԣԲȶǎV"ՈΡUԹ?=rҲәAn;O"EolrͭљUΤfԹ?/הͭR
kJM˂lUѸ5M/GΒïR29nՈΡUԹ?=rһA;OR"bGՈՍՄ
GIRV";UʂۚNՈQnӻr͕ċAn;ORџR٤̄?G# 
 
 AQqI"EUԣԲȶǎGI4ՈƁ΁חΡUֶͥRٽ?M҄˻?GÒ֪QщV"ŊҼ
UԂƈ"ϒׁƮՖQ׽ͷ]UǦʓ"ͭљ]UǦʓ"ϫԔQ׽ͷUҲә"Ŋ̵UÌΉQ
U͆چ"ՈèQPúהO?MϲJM/nH9NɖǱ4ÌҸ3QfUUÅ̈́N.J
G#´ºÀV";U۹KU֪щr=lRՠlbCMץכ?M/n4"ÒʹUŌɝV
ƶ@N.n# 
 
)ɈǔҖҒ֫RɢsHӈGIUÎӾ nostre siècle fecund en savants découvertes 104*
R"ɅǱ4úהN.JG;O4ټِ/Q/Ոèr͚ѻAn;OVfVh־=oB"ϯư
Җ׽ͷRkJMUcׁΉ=oGĘóUcrɌn^5N.nOUĘ˛R2/Mكelo
GƝ?/ϒׁUˆ"EUׅԦrؽٍ?GՈèUֻ˛RٽAnӂҼUc4ϲm105"Eol
UÊĀRՈ϶¯»uUӂҼ4ĀԵL9loG#;UUԂƈO/0ćϓV"ՈϨ
                                            
104 Ibid., p. 7. 
105 ȖŊ4ūچ=o"40UՈèú4ՈƁ΁חΡ3lūچ=oM/n# 
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URf̶ʹ=o"׾Ϩ4EUϒָɩ׫OQJM/n#EUԏκ"EoVՈèU
׾Ϩî5ՈƁŅĄUūچRKQ4JG# 
 EUÅͼN"½ÀņùץU̺һRˉ/")Î҃R̶4mA6M/nÌĘˑU;U
ӺӁr̛ҵAnGe pour détruire cet esprit d’irréligion qui ne se répand que trop 
dans le monde106*")w{ۻ»UӁˡRٽAnÒQ̵ׁ les principales 
preuves de la Divinité de JESUS-CHRIST107*r͋Ѐ?"ՈĄ"џRՈĄUӌؓO"
Ո϶¯»u]Uʂ̴rʺט?G108#?3?Q4l"¾Ä¯]Uа̵rһA)Ad formam 
Concilii Tridentini*QP4ֻأ=oM2lB"Å١UٽēՄRV»~ÀͭùUѧӝ
rͺֵ?G3Uk0R֫1Gk0H109#;U½ÀņùץO¾Ä¯ͭҘ]Uа̵UϢ
ȫV"џRͭҘϝեÊÒԼՄGIrۗ3C"̉̃=C"ՈèΛR2/Mɖͽ=oGƝ?
/ūچV"̞šrʌ5؆;?G# 

 úԔÒԼՄ.n/VėɌЕV"ͥڧЕUąr̞š?M/nU3#¾V"ėɌЕGI
V̞šUÑNVVJ5mOVֻش?MV/Q/9oPf"˂ lU̞šhƣכUÑR"ñ
ËUk0QŌɝ4ػ9M֫1M7nOش^M/n#ӺӁҖN.m׫ˏҖN.mˊn.l
infU"bGӺӁҖQfUO׫ˏҖQfUUÑټR.nfUrA^Mƥmچ/M?b
JG.bmRfٍʣQԂƈ]UĳĞRɩAnڥڜN.n#.nӑʣćmׇN.JGO?
Mf"EolVЃ?MءֈA^5fUOVڂlQ/#EoQUR"ƨ̟úԔRٓnȗ7
UŊҼΛ۩џRՈèΛ۪rƥmچ/M?b0;ON"ՈQnŊҼrYP7֝1=CnƗ
ڊrאҒAn3f?oQ/Rf33qlB"ՈƁ΁חΡ3lΤԌҖRȖ?M?bJG;
O]UڥڜN.n#
 »¶V";UՈƁ΁חΡUֶͥUҠҖrϣUk0Rش^M/n#¢»UՈƁ΁
חΡUͥϫVEUΒbNĉqoM/G¾Ä¯UՈƁ΁חΡUU̞šN.m"E
U̞šrļR"~¼ǏɈUӊɈҖϒׁ"џRʼΒҒُ?M5GՃƩɈ"ʹѫɈ"è
ʹÒԼUſ5Rˉ/"»ͭùUfJOfƩ/׽ͷ]Ǧʓ?"¦ºÀÃ»~À
ͭùUuwÀvvr͋Ѐ?GԏκN.nO?M/n112# 
 ŊҼͥڧŅĄUЖoV"ϖֱAnOϣUk0R֪ӿAn;O4N5n#ͻ»~ÀŊ
ҼͥڧV"Êش?Gؽm"ʼŠV»ͭU؆Я۩Šïͭù۪R̔m"ʘĘˈrŊҼ
                                            
106 C. Chatelain, op.cit., p. 8-9. 
107 Ibid., p.9. 
108 D. Launey-1, op.cit., p.290. 
109 Ibid., p.103. 
110 Ibid., p.103. 
111 Ibid., p.103. 
112 S. Gaudelus, op.cit.,p.63. 
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ʱRƟŶ=CnGeUŊҼŎʮًſN.JG#?3?Q4l"ͭ Ҙ¥y 5Î4 2ÎӾ
ñÊɅǱ?M/núԔrɎŅRϫԔQfUO׍eG;O3l"úԔOVą3"¦ºÀ
ͭùUդѽOVą3"ʋUuwÀvvrǔ0ץכrüJMه֕=oGͭùUŊҼ
ʽ˿UכׁV"¦ºÀͭùUúԔUԂƈrfGl?G#;UuwÀvvrǔ0
ץכV"¾Ä¯ŊҼ3lÅԡr҂E0OAn»~±UץכRfфrK9"»~
±UʺƈrüJMɺٻ?M/JG# 
 u¼½UՈƁ΁חΡUŘњV"­¶{4 1682ʙR+ǥ3ζUɘֵ,rҒ֜An۲
ʙŬN.m"¼w 14ÎRkJM͎?كeloG»~±UΤҜΫR٫Qn#2E
l7"ԂӶQŊҼͥڧUץכV"ʼΒ"ԖɩѰͨOŇRƯڵ?M5GÒϝǭɜUϖ˛ʽ
̏O֣NԮ4JM/nUHp0# 
 ΤˆR;Uu¼½UͻՈƁ΁חΡV"ΤԌҖRV¢»ƳͭƊRƦ9ńoloG4"¢
»UA^MUͭùNƦ9ńoloGq9NVQ3JG;ORִoM2;0#w{ù
V"ͭҘOUٽērĻĀO?M/nGe"¾Ä¯ŊҼRˉJM/G#bG"ªv
ùh°ùQPUęَùV"ѧդUŊҼrΦ?M2m"¢»UŊҼRf¾Ä¯U
ŊҼRfˉJM/Q3JG113# 

 ;Uk0R?M"Šï»ͭΒïUͭљUֵהr̵m̖O?G"Ŋ̵UΉl3Q
NՈƁ΁חΡ4ć̏=oG#;UͥڧV"Ϛ$QŊҼRș5QȓƈrfGl?
G;OVĿش?G4"NV"§¼UՈƁ]UˀڪVPUk0QfUN.JGUHp
03#

Awx1Ņ¦øŖĀ1ðŒ09<[afw1Ņ¦41ßŸ
 u¼½RknՈƁ΁חΡUֶͥUˀڪV"§¼UՈƁR2/MV"Eo_PƠs
N/Q/#¼À"Ŀǒƪ"׆ԣUŌɝ2kZگ҆Rٽ?MV"_`¾Ä¯ÛĊRˉ
JM/n#ǌϨRٽ?Mf"ȓΠVQ7"¾Ä¯UOƶ@N.n#ֶͥU̙4
ƠsHUV"ÒR½®À»y±OǒƪN.n#½®À»y±Rٽ?MV"½
ÀņùץNЃbJG  ½®À»y±ÑU  4ȓΠ=oG
#EUѳѽV"Ŋ̵
UǔڹN.n#¾Ä¯U½®À»y±V"ÑÎUrѻ/M/n4"u¼½
U½®À»y±Uȗ7V"ӅڨΡ3lU̦ӶN.n#u¼½V"ͻ?/r
                                            
113 Ibid.,p.61. 
114 §¼UՈƁUʱϣӤUȓΠRK/MU׉ԉV"S.Gaudelus, op. cit., p.62-64, M. -N.Colette, 
op. cit., p.196-199rƟђ# 
115 »¶V"+ǌϨ,]UęϫV֕qoQ3JG4"¼ÀRԘ/MϨqon½®À»
y±UșʕQȓΠ4¼ÀRɩAnֳ٪UȓƈOـſ?M/GƮՖˡRK/Mһǐ?M/n#  
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)y¼*ՈΡUÑ3lͻGR֫K9n3"E0NQ9oWuÄUĿǒƪUk
0QÑÎU¯¶»¨3l.bmүloM/Q/½®À»y±rĠѻ?G#
 u¼½UֶͥUˀڪV"´¼¢Àv{U½®À»y±UćΟRˀڪrÍ1M
/n#˂V;UՈƁ΁חΡU½®À»y±UUȓΠUЃɒr09"1680
ʙRӤ۱΁U 3Ο۩ÀvU۪U½®À»y±rćΟ?GΒщN"Ӥ 2
΁"Ӥ 3΁śUϲm 18ΟUćΟrͺ˛?M/n117# 

 u¼½UͥڧRknԏκV"UڦR2/MV.nӑʣUÅ׵ˡrΦAn;O"
2kZ¾Ä¯OÅԡr҂?G/»~ÀͭùUդÒѧӝUӺӁUҸӝO/0ڦNVЮ
G=oGU3f?oQ/#?3?Q4l"¾Ä¯OUڿþˡVbH3QmϲJM/n#
țɄ4¾Ä¯O҇QnN.n#

 (1568)+  16;3+-FUd^Uj.+
  (+ (+
(+ (+
  	: Zelus domus tuae+ Ŀǒƪ
& 9;+ ׆ԣ 
  	: Avertantur retrorsum+ Ŀǒƪ
& 9<+ ׆ԣ 
  	:Deus meus, eripe me+ Ŀǒƪ
& :3+ ׆ԣ 
  	: Avertantur retrorsum+ 	: Dum convenirent +
   I, 1-5+ ¼À۱
	=+G`+_a`fY+a^]hYf]+ 	=+C[a+cgUe]+U[`ge+
  : I, 6-9+ ¼À۲
	=+Qd]ef]e+Yef+U`]_U+_YU+ 	=+R`ge+Yi+haV]e+ +
   :  10-14+ ¼À۳
	=+CWWY+h]X]_ge+ 	=+L_`Ye+hae+eWU`XU^g_+
  (+ (+
	§ Liberavit Dominus+ Ŀǒƪ
& :4+ ׆ԣ 
  	§ Cogitaverunt impii+ Ŀǒƪ
& :5+ ׆ԣ 
                                            
116 S. Gaudelus, op.cit., p.64, M.-N. Colette, op. cit., p.198 
117 C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier (Paris : Fayard, 2004), p.190. 
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  	§Exurge Domine+ Ŀǒƪ
& :6+ ׆ԣ 
  	: Deus meus, eripe me+ 	§Cor meum conturbatum est+
  ¡: "x{~ys%' 8717 s%'§+ ¼À۴
Exaudi Deus deprecationem meam 
+	=+?_]Wge+_Yge+aeWg^]+_Y+ 	=+AaYb]f+HYege+bUhYdY+
  ¢: "x{~ys& 8717 s%'+ ¼À۵
Utinam ergo qui nos modo exercent 
+Répons: Judas mercator 	+ =+G`+_a`fY+a^ ]hYf]+
  £§"x{~ys& 87145 s%' + ¼À۶
Quoniam vidi iniquitatem 
 	=+R`ge+Yi+X]eW]bg^]e+_Y]e+ ˘ǒ
   (+  (+
	§Dixi iniquis+ Ŀǒƪ
& :7+ ׆ԣ 	
  	§ Terra tremuit et quievit+ Ŀǒƪ
& :8+ ׆ԣ 

  	§ In die tribulationis meae+ Ŀǒƪ
& :9+ ׆ԣ 
  	: Exurge Domine+ 	  : Homo pacis meae+
  ¤: "{ssts+ + ¼À۷
II, 17-22 : Hoc autem praecipio 
+	=+CdU_+cgUe]+U[`ge+]``aWY`e+ 	+ =+CWWY+fgdVU+
  ¥§¤sr II, 23-26:Ego enim accepi+ ¼À۸
	=+R`U+\adU+`a`+bafg]ef]e+h][]^UdY+_YWg_+ 	: Convertere gladium tuum+
+  
  ¦:¥sr II, 27-34:+ ¼À۹
Itaque quicunque manducaverit 
+	=+PY`]adYe+babg^]+ 	+ =+QU`cgU_+UX+^Ufda`Y_+
  )(+ )(+
	: Justificeris, Domine+ Ŀǒƪ
& 83: Miserere mei, Deus+ ׆ԣ 

+
 	: Dominus tanquam ovis+ Ŀǒƪ
& ;<+ ׆ԣ 
  	§ Contritum est cor meum+ 	§Oblatus est+
& 95+ ׆ԣ 
& 99+ ׆ԣ 
  	: Exhortatus est in virtute tua+ Ŀǒƪ
s: Cantemus Domino+ ³ÄUϨ
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  	: Oblatus est+ 	§Contritum est cor meum+
& 47;+ ׆ԣ 	
& 47<+ ׆ԣ 	
& 483+ ׆ԣ 

  	: Homo pacis meae+ ǒƪ
  	§ Traditor autem dedit+ Ŀǒƪ
}xs: Benedictus Dominus, Deus Israël+ ~»uUϨ
  	: Christus factus est+ vX_A
  
  Pater noster Pater noster 
  	§Justificeris Domine Ŀǒƪ 
& 83§ Miserere mei, Deus ׆ԣ 
 
  v: Respice, quaesumus Domine Ҿm 
   (1568)  16;3+-FUd^Uj. 
 
 

ƂƂſõ(/ðŒ1ėĐŲ
 1695 ʙRu¼½rʲ5ԗ/Huw·νϠƚV"u¼½UŊҼΡrqB3Ręϫ?
GH9N.m"˂UǱöÑRV"¢»U°ŊΡOՈƁ΁חΡUŘњRٽ?MV"_O
sPȓƈ4Q3JG118# 
 ?3?Q4l"17 ÎӾˆƏU 30 ʙRȴbJGu¼½RknͥڧUſ54"18 ÎӾ
RńnO¦ºÀŅǯRʟ4m"°ŊΡRfˀڪrÍ1KKكɺ?M/JG119#17
ÎӾήUӁɈφԛUҒُRkmǱĖՈՍՄUүҖӺӁҖ½Áz¼4ƺÊ?"17 ÎӾÑ
UŹŴȔκ4ѲoȴeM/G#҂ΫҖQͥڧVQ/4"úԔU̹ԘU0IRԂƈ4֫
lo"ՈՍՄGIUَˎҖͼϫ=UكϭVҸɖN.JG#?3?Q4lƶΒR"¼w
14 Îϰˆ"}¼½uÀņ¦v»¨Rknͨ͟ΒïV"§¼¸¿UƯڵ"ɏͭɖؐ
ՄUЫɱ"ɏͭͲɩՄO?MUүҖ{»ÄGIUŘѲ"~»NVӄϪ=oM/
nڛȾUȉŶӦ"íU¹Ä¾¢לǭƶϚ¦ºÀR2/Mf"~»ͭùUԖڬ
ΫN.mQ4l"ͥڧȔκUÑRș5Qҭңr̨1M/G# 
 
 ;Uk0Qҽù˰ƄR29nɏͭѸДrՓΖR"Ŏʣ֕qonՈƁ΁חΡUșֶͥr
аįAn¦½»ۻ³Ä»Ã¦|¿Ä¼ Frédéric-Maurice FoinardRkn+ͻ
                                            
118 uw·νϠƚRknՈƁ΁חΡR29n§¼UՈƁUȓΠĜ̖RK/MV"S. 
Gaudelus, op. cit., p.64rƟђ# 
119 Guéranger, Les institutions liturgiques (Paris / Le Mans, 1840-1851), t.2, p.244. 
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?/ՈƁ΁חΡUөɒַ҂ÅիҖQʽʱrȓ1n;OQ7"ՈƁ4ӁՈN"ͭ ՑҖN"
ϜӮOQnՈΡ3lϘ̏=o"bGٸʲ7;Of"Աmز?fQ7"ڥʔRҰ/"դю
Qگ҆R29n"ͻ΃UՈƁ΁חΡRK/MU̖֫î5 Projet d’un nouveau bréviaire, 
dans lequel l’ofice divin, sans en changer la forme ordinaire, seroit partivulièrement 
composé de l’Ecriture sainte, instructif, édifiant dans un ordre naturel, sans renvois, 
sans répétitions et très court, avec des observations sur les anciens et les nouveaux 
bréviaires,4"1720 ʙRŘњ=oG120#;U֜ڹ3lfΉl3Qk0R"u¼½U
ֶͥƶϚ"ՈƁ΁חΡ4ՈΡUֵւUcNϘ̏=on^5N.nOUֳ֫OŇR";U
փćNџRʺט=oM/n;OV"ٸٍ6nՈƁŅĄUҰԫOՈƁUÅ׵ˡN.n# 
 ¦|¿Ä¼V;UփćUʡʹNñËUk0Rش^M/n#۩֪ӿ۪u¼½UՈƁ΁
חΡVԆΗl?/4Ϣщf.n#EUϢщOV"kmƩ/fURŊ̵rЀen^5HO
V/JMf"éUè$RVŠï»ͭˈ_PRV"EUί؁4ѳֳ=oQ/fUf
.n#bG"A^MUŊ̵4ՈΡ3lU̦ӶNVQ/#bG"ՈƁŌNUƴ١śUԮ4
m"KbmԔÅ˽RϢ9n#ñÊUщręϫAnUVfIpsH4"EoH9NVƍś
NVQ/Ge"km̦ίҖQֶͥ4˒֪N.n#EUGeUֳЃөO?M"۩۱۪ՈƁ
΁חΡUȗA6nڮҠrЫl?"kmӲмRAn;O"۩۲۪ՈƁ΁חΡ4ͭՑҖNϜ
ӮҖN.nGeR"ՈΡ.n/VͭљUփć3lU̦ӶU̧٘UړRˉ0^5ƜŪrΉ
һAn;Or͕һ?M/n121# 
 
 EUÑN"¼ÀŅիRٽAn͕ϊO?MñËU۳KUщr̼:M/n122#۩۱۪ƴ
ȘחU۳KU¼ÀRŇؽAnÞοr֫ȞqB"Eo4bnNÅKUfUN.n3Uk
0R̝0;O123"۩۲۪¼ÀrҰ7An;O124"۩۳۪¼ÀUٸ=UʘӦƈ"ǳӦƈ
125N.n# 
                                            
120 F.-M. Foinard, Projet d’un nouveau bréviaire… (Paris : Philippe Nicolas Lottin, 1720). 
121 Ibid., « Preface » : « …Ile est vrai que ces Breviaires sont tres estimables pour les excélentes choses 
qui s’y trouvent, & pour l’exactitude avec laquelle ils ont été composés….Ce qui s’y lit des écrits des 
Peres est souvent tres bien choisi…. Toutes ces choses à la vérité relevent beaucoup ces nouveaux 
Breviares au dessus des anciens dans lesquels on ne trouve pas les mêmes avantages….De là mille 
incoveniens ausquels on n’a pas remedié ; de là le peu de choix que l’on a fait des textes de l’Ecriture, 
quant au stile ; de là le peu de raport & de liaison qu’il y a entre les parties d’un même Ofice ; … Pour les 
rendre aprfaits, il ne suffiroit donc pas de changer certaines choses que ceux qui les ont le plus estimez, 
ont avoué que l’on devoit retouher ; …C’est donc ce qui a engagé à mettre au jour ce Projet ou Systéme 
de Breviare que l’on divise en deux parties. Dans la premiere on traite de ce qui regarde les Rites ou 
Ribriques du Breviaire ; dans la seconde on traite de ce qui fait le fonds même du Breviaire…. » 
122 Ibid., p.106-108. 
123 Ibid., p.107 : « … il faudroit faire atention dans les Leçons, en regardant chaque Leçon, come si elle 
étoit seule, sans perdre cependant de vuë l’objet comun aux trois Leçons de chaque Nocturne. » 
124 Ibid., p.108 : « C’est ce qui devroit déterminer à faire les Leçons courtes. » 
125 Ibid., p.108 : « Ainsi on pouroit compasser tellement toutes les Leçons, qu’elles fussent proportionées 
& à peu prés égales. » 
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 bG"Ӥ۱ȘחU¼À۩Kbm"§¼UՈƁRٽ?MV"¼ÀÃÃ§
¼UćΟUɩ׫OQJGǌϨ3lU̦Ӷ١śN.n"Ӥ۱"Ӥ 2"Ӥ 3¼À۪RK/
MV"۩۱۪ѲǱѻ/loM/nƩ/֬ŪV"ǽίҖRVȓΠÌ֪N.m126"۩۲۪ڱֵ
ΡhَˎUΡR֫lonȗ7UԱmز?rٚ9".bm٫֪O˞qoQ/ȂڦVūچA
n;O1274͕ϊ=oM/n# 
 ;UՈƁҰԫUſ5V"ANR 18ÎӾŠڵ3l֪ך4.JGk0N.n#³ºÀU
2ʌU³ژ۩1704ʙ"1709ʙ۪128h"¦|»}U 12ΟU)۱ȑ"2ȑ"3ȑUGe
U³*۩1710ʙ۪129NV"ՈƁŌNUйȡҰԫ4ƮՖQk0RćΟ=oM/n# 
   
Ƃƃſ|@{[Bmw1ðŒõJvI{ĬðŶ ŽĬðŶƇĵ  ĐŲž
 uw·νϠƚO˂UˆԗՄÁtÀv°¼ Charles-Gaspard-Guillaume de 
Vintimille۩1655ʙ-1746ʙ"ǱöΫټۺ1729ʙ-1746ʙ۪OŇRѣЉVȓƈ?"
ŊҼΡUŎϒָ4ͻGRǔڹO=onk0RQn# 
 1729 ʙR¢»șƳͭRɲö?GÁtÀv°¼U֪ךRkm"ŎʣՈƁ΁חΡU֫
ҡ?4֕qo"1736 ʙ"ͻ?/ՈƁ΁חΡ4Řњ=oG#ŬشU¦|¿Ä¼Uփć
R2/M͕һ=oGfUOƶ@ƜŪRǽL/Mֶͥ=oG;UՈƁ΁חΡR2/MV"
ՈΡ3lURČ̵Anĳƺ4kmΉҸRQn# 
 u¼½UֶͥV"ș֬ϜN.JGOV/JMf"bHbH¾Ä¯OUٽـˡVɎŅR
VŜoM/Q3JG#ÁtÀv°¼V"¾Ä¯O´À130UټUǳ֚rǫn
Ge"»~±UӝȂrΉҸR?KKf"ÑʩU؎ԡr֫ŘAURնˑ?G#?3
?"EUնˑUѾͶQ7"˂ UֳЃөVזrfЮ؊=CB"Ɲ?/̞šUҮRΓ=oG#
bG"ՈƁUҰԫOԔÅ˽rҠ̺?"ːʢ?Gͥڧr֕JGGe"ȗ7UХØr̳7;
OOQJG# 
 Ċ1W"ǥΆӭÑUӀӂ΁V";U 40΁ټU˩˪UڝǪϽrØ=Q/k0"ŅMū
چ=oG#;U;OVANR"/7K3UƳͭƊNɖͽ=oM/G;ON"¢»ƳͭƊ
                                            
126 Ibid., p.109-110 : « I. De garder l’ancien ordre des Livres de l’Ecriture, tel qu’il est dans presque tous 
les Breviares. » 
127 Ibid., p.110-112 : « II. De faire une juste distribution des Chapistre de l’Ecriture …On y voit en effet 
les mêmes choses répetées plusieurs fois dans les livres Profetiques & moraux. Dans les livres historiques, 
il y a certaines histoires que l’on raporte assez au long, & d’autres dont on ne dit rien, quoiqu’elles ne 
soient ni moins importantes, ni moins édifiantes… C’est ce qui pouroit faire entreprendre une nouvelle 
distribution de ces livres pour la composition des Leçons. …» 
128 Jean-Baptiste Morin, Motets à une et deux voix mélez de symphonies dédiez à son Altesse royale 
monseigneur le duc d’Orléans par M. Morin, Ordinaire de la Musique de Son Altesse royale (Paris : 
Livre premier, 1704 / Livre seconde, 1709). 
129 Edme Foliot, Musique latine (Paris : Leclerc, 1710).  
130 1713ʙ"ͭ ҘVŽΡ)yx*rҒŻ?"´À±rӄ@G#EoRkJM"
´À±כÝ4ͻGRŎѕ?G# 
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Nf"EoRġ0ͼƺRͥϫ?G131# 
bG";Uͻ?/ŊҼV¢»ƳͭƊR2/MԼƁOQJG4"ɖړRV;UЃɒRɩ
?"̯ƽ.n/V̤ץUȑr̼:GՄf.m"EoRɩ?"ͻ?/ՈƁ΁חΡr͢קA
n¢»ۚӦЌڄ4ΦԴšЃrËAO/0Þõf؆5M/n#
 ?3?Q4l";UÁtÀv°¼UՈƁ΁חΡV"ƜŠÒԼŊҼ]UĳĞOƳќҖ
Żκ]U٤̄OUټN͛oſ/M/GͥڧȔκO?MŘњ=oG#ȗ7U̞šrƦ9
V?G4"ɖړUO;p"¦ºÀUȗ7UƳͭƊN͊ѻ=o"ڧǈbNUټ"ʝʣ
fŎњ=oG#;UՈƁ΁חΡ4ʟӮRΕƠ?GUV"2El7»ͭĘóOǕօ
˞˸OUټUɩׇ"KbmϯưҖ̞šҖՃɤU˒֪]U~»Ī3lUӨ1rʽR
?GfUO?Mׂč=oGO/0;Or˻ǅAnUNVQ/Hp03#

|@{[Bmw1Ņ¦øŖĀ1ðŒ09<[afw1Ņ¦41ßŸ
 ÁtÀv°¼UֶͥR2/Mf")Ŋ̵UΉl3QU͋Ѐ*O/0˻ǫV"
u¼½UֶͥOƶ@N.JGRf33qlB"¾Ä¯OUЃɒҖQͺԖUϚҢrǂ?M
/n#§¼UՈƁR2/MfƶϚ"ՈƁUԔÅ˽O"ٸٍ6nՈƁUҰԫR٫щ4
Ե3oM/n#
 bB"ƴΒחUՈƁUΒټҖQٸ=4ǳӦRQnk0"׆ԣ4śű=oG#uw·
νϠƚU§¼UՈƁUʱϣӤOϹآAnO"٘ ̧=oG׆ԣVA^MȓΠ=oM2
m"۲Q/?۳KU׆ԣ4YObObmRQJM/G١śNV"׆ԣ  ԣUcRԫɰ=
oG#;UȓΠRkm"uÀv¦|fȓΠrĆĹQ7=oM/n#ίη"uÀv
¦|V׆ԣUÅ١N.m"׆ԣrɯ7fUO?M׆ԣUŬRΨǒ=o"׆ԣΨǒˆ"
Ŏʣƶ@uÀv¦|4Ψǒ=oG#?3?"1736 ʙñځ"׆ԣUŠeUֵւrǃ
:nH9OQJG#;U۲KUֶͥH9Nf"Ê"ՈƁVҢʼҰԫ=oG#

 ;UֶͥNV"ǌϨbNf4̙ҡ?Uɩ׫OQJG#ǌϨUɯńO?MɅǱ?M/G
©§ºwבUu¼¦tªV"2El7ьېQfUO?MŅMūچ=oG#¼ÀÃ
Ã§¼R2/M"ŏڵUu¼¦tªRVԹ?/²»¯NΟ4î9lonU
4ؽĊN.JGGe"EUūچV"ڨϕҖQąl3UˀڪrÍ1GVBN.n#bG"
Ӥ۱΁rچ/G"Ӥ 2"Ӥ 3΁UǌϨU̦Ӷ١ś4"A^MȓΠ=oG#ʌήUîٲr
                                            
131 Guéranger, op. cit., p.262 ; S. Gaudelus, op. cit., p.147. 
132 Ibid., p.147. Àۻ¶¼¥OÀۻºۻ¶ۻ´¼­UӁɈφ4Ʀ9ńor̯
ƽ"w{ùUӁљ}À¸À Claude-René Hongnant4̤ץ?G# 
133 1791ʙRV"¦ºÀU 139UƳͭƊU0I"904ѧդUŊҼrΦ?"ӿ 504ÁtÀv
°¼UՈƁ΁חΡr͊ѻ?G#Ibid., p.146. 
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֫Mڬ7Oq3n4";olVñŬUՈƁ΁חΡOϹآ?M"Ήl3Rƴ׆ӭ4Ұ7Q
JM2m"ٸ=fǳӦRQJM/n۩ʌήîٲƟђ #۪ 
 Ӥ 2ȘחV"_`ɎŅRÅȓ?G#Ոuyv3lUʲѻV"Ո¹ ÀÃ
»¶³3lU̦ӶOńoΣ1loG#?3?Q4l";UΨוUŌɝV"Ո
ĄU˻Լ"Ʀڜ"ˌДӂRK/MUהͭN.JGGe"ŊҼUͼƺˡrȓΠAn;OV
Q3JG#Ӥ 3ȘחNV"ֶͥŬOƶ@"Ո¢y¾UΡӲ3lUʲѻN.JG4"̦Ӷ
Ĝ̖4ȓΠ=oG# 
 ;UÁtÀv°¼UֶͥR2/M"ՈƁ΁חΡUUŘŊVŅMΉl3OQ
JG#EUÑˑҖĀԵrƕeM/nU4"ՈΡ"џRͻӿՈΡN.JG#§¼UՈ
ƁR2/Mf"ՈQnÉ΁ټUɏͭÄ¯OƵզ?GՈƁUÅ׵ˡOԔÅ˽4ҸɖOQ
JG# 
 
 
 (1568)+  16;3+-Harlay.+  1736 (Vintimille)+
   (+ (+ (+
(+ (+ (+
   	: Zelus domus tuae+ Ŀǒƪ & +
& 9;+ ׆ԣ  	§  Astiterunt reges terrae+
   	: Avertantur retrorsum+ Ŀǒƪ & 9<+
& 9<+ ׆ԣ  	§Paradti, Domine, quoniam ego+
   	:Deus meus, eripe me+ Ŀǒƪ & 58  +
& :3+ ׆ԣ  	§Cum impiis non sedebo+
   	: Avertantur retrorsum+ 	: Dum convenirent + 	+ =+Lavabis me, Domine+
    I, 1-5+ ¼À۱ : xw*+
	=+G`+_a`fY+a^]hYf]+ 	=+C[a+cgUe]+U[`ge+ 	=+AaY`U+ZUWfU0+egd[]f+HYege+
   : I, 6-9+ ¼À۲ §xw*+
	=+Qd]ef]e+Yef+U`]_U+_YU+ 	=+R`ge+Yi+haV]e+ + 	+ =+QgdVUfge+Yef+HYege+eb]d ]fg+
    :  10-14+ ¼À۳  §  xw*+
	=+CWWY+h]X]_ge+ 	=+L_`Ye+hae+eWU`XU^g_+ 	+ =+D] ^ ]ge+\a_]`]e+hUX]f+
   (+ (+ (+
	§ Liberavit Dominus+ Ŀǒƪ & 5:+
& :4+ ׆ԣ  	§Cum operantibus iniquitates+
   	§ Cogitaverunt impii+ Ŀǒƪ & 6<+
& :5+ ׆ԣ 
	§Confondantur et revereantur 
simul+
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	§Exurge Domine+ Ŀǒƪ & 73+
& :6+ ׆ԣ  	: Adversum me susurrabant+
   	: Deus meus, eripe me+ 	§Cor meum conturbatum est+ 	  : Pro eo ut me diligerent+
   ¡: "x{~ys%' 8717 s%'§+ ¼À۴ ¡  : Hodie, dilectissimi fratres+
Exaudi Deus deprecationem meam 
+ +	=+?_]Wge+_Yge+aeWg^]+_Y+ 	=+AaYb]f+HYege+bUhYdY+ 	+ =+HYege0+Wg_+]`f]`i]eeYf+
   ¢: "x{~ys& 8717 s%'+ ¼À۵ ¢: Erat olim Pascha judicaïum+
Utinam ergo qui nos modo exercent 
+ +Répons: Judas mercator 	+ =+G`+_a`fY+a^ ]hYf]+ 	+ =+?WWYbfa+HYege+bU`Y+
   £§"x{~ys& 87145 s%' + ¼À۶ £  : Sed tempus demum est+
Quoniam vidi iniquitatem 
 +	=+R`ge+Yi+X]eW]bg^]e+_Y]e+ ˘ǒ 	+ =+?WWYbfa+HYege+WU^ ]WY+
    (+  (+  (+
	§Dixi iniquis+ Ŀǒƪ & 5:+
& :7+ ׆ԣ 	 	§Cum operantibus iniquitates+
   	§ Terra tremuit et quievit+ Ŀǒƪ & 6<+
& :8+ ׆ԣ 
 	§Confondantur et revereantur +
   	§ In die tribulationis meae+ Ŀǒƪ & 73+
& :9+ ׆ԣ  	: Adversum me susurrabant+
   	: Exurge Domine+ 	  : Homo pacis meae+ 	  : Circumcederunt me+
   ¤: "{ssts+ + ¼À۷ ¼À۷
II, 17-22 : Hoc autem praecipio 
+ +	=+CdU_+cgUe]+U[`ge+]``aWY`e+ 	+ =+CWWY+fgdVU+ 	=+D] ^a^ ] 0 +UX\gW+_aX]Wg_+
   ¥§¤sr II, 23-26:Ego enim accepi+ ¼À۸ ¼À۸
	=+R`Y+\adU+`a`+bafg]ef]e+h][]^UdY+_YWg_+ 	: Convertere gladium tuum+ 	+ =+L_`Ye+hae+eWU`XU^g_+
+   
   ¦:¥sr II, 27-34:+ ¼À۹ ¼À۹
Itaque quicunque manducaverit 
+ +	=+PY`]adYe+babg^]+ 	+ =+QU`cgU_+UX+^Ufda`Y_+ 	+ =+MUfYd0+cgae+XYX]ef]+_]\]+
   )(+ )(+ )(+
	: Justificeris, Domine+ Ŀǒƪ & £+
& 83: Miserere mei, Deus+ ׆ԣ 
 	 .: Coepit Jesus pavere+
+
  	: Dominus tanquam ovis+ Ŀǒƪ & 45+
& ;<+ ׆ԣ  	: Vigilate et orate+
   	§ Contritum est cor meum+ 	§oblatus est+ & 49+
& 95+ ׆ԣ 
 & 99+ ׆ԣ  	: Procidit in faciem suam+
   	: Exhortatus est in virtute tua+ Ŀǒƪ ys: Dominus, petra mea+
s: Cantemus Domino+ ³ÄUϨ 	§  Apparuit illi angelus+
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	: Oblatus est+ 	§Contritum est cor meum+ & 47; su+
& 47;+ ׆ԣ 	
 & 47<+ ׆ԣ 	
 & 483+ ׆ԣ 
 	 .: Appropinquavit Judas+
   	: Homo pacis meae+ ǒƪ
 
   	§ Traditor autem dedit+ Ŀǒƪ }xs+
}xs: Benedictus Dominus, Deus Israël+ ~»uUϨ 	 .: Dixit Jesus ad eos+
   	: Christus factus est+ »u x+
  
Clercs : Kyrie eleison 
 
"#!A^2. : Kyrie eleison Chœur : Kyrie eleison 
 
	+ -A\2. : Kyrie eleison 
 
  
Cl : Domine miserere  
 
Cl : Domine miserere  Ch : Kyrie eleison 
 
Ch : Kyrie eleison Cl : Qui passurus advenisti propter nos,  
 
Cl : Qui passurus advenisti propter nos Ch : Christe eleison 
 
Ch : Christe eleison Cl : Qui a Juda osculo traditus 
 
Cl : Qui prophetice prompsisti  Ch : Christe eleison 
 
Ch : Christe eleison Cl : Qui exaltatus a terra 
 
Cl : Qui expansis in cruce manibus Ch : Christe eleison 
 
Ch : Christe eleison Cl : Qui per prophetam dixisti  
 
Cl : Agne mitis Ch : Christe eleison 
 
Ch : Kyrie eleison Cl : Auctor vitae per mortem  
 
Cl : Tu qui vinciri volusti  
 
 
Ch : Kyrie eleison 
 
 
Cl : Vita in lingo mortur Ch : Kyrie eleison, Domine miserere  
 
Ch : Kyrie eleison, Domine miserere  Cl : Mortem autem crucis 
   Pater noster Pater noster Pater noster 
   	§Justificeris Domine+ Ŀǒƪ & 83 su+
& 83§ Miserere mei, Deus+ ׆ԣ 

 
   v: Respice, quaesumus Domine+ Ҿm Ҿm
+  
 (1568)+  16;3+-Harlay.+  1736 (Vintimille)+
 
 
ƃſĵƀÅŖ1wW{2µč-;Ľ$(
 ʣ٫QnՈƁ΁חΡUֶͥR2/M"ȓΠrłoM5G)ǌϨ*#EUѳѽV"bB
EU4ΉҸQŊ̵RǽL/M/n;O"ϣR"§¼UՈƁUμŌR2/M"
»UƦڜrבnŬR"{¼½±U˯ųrؽ?M"Ęˈ4Ѣ?GԴr˂lR˸؆
=C"˩˪rĔAO/0ѧդUˁű4Í1loM/G;ON.n# 
 ÁtÀv°¼4֕JGֶͥNV";U)ǌϨ*Rfˀڪ4ƠsH4"EoVŊ̵U
ÌΉҸ=O/0ѳѽNVQ7"bJG7҇Qnѳѽ"KbmՈƁUҰԫUc4ҠҖN.
JG#kJM"©§ºwבUu¼¦tª4ūچ=o"kmҰ/׆ӭ4̧٘"ٕѻ=
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oG#֪AnR")ǌϨ*UV"~»ROJM;UΒΫRÌƮϢQfU
N.m"§¼UՈƁR2/M"ƓͿՈϨN.nRCk")ڨϕî5*N.nRCk"
Թ?7ϨqonfUN.JGO/0Þ˰Vȓqn;OVQ3JGUN.n# 
 
 
  
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  Ӥ 2 ӞR2/MV"Ӥ۱ӭN¼ÀΫRćΟ=oGƝωɩĀЌRkn®»¦|
ÄϚʱUǌϨ3l"ؽȡāڨrüJG³vÄϚʱUǌϨU׏ѸbNU҅ưr"Ӥ
2ӭN¼ÀÃÃ§¼rćΟAnړUǯƯOQJGǌϨUR29n¾Ä¯
O¢»Uِ/r͕һAn#Ӥ 3ӭNV"Ӥ۱ӞNՃɤ?G)ՈƁ΁חΡ*UͥϫRkn
Uȓƈ4¼ÀÃÃ§¼UćΟÊRQsl3UˀڪrƠ`?G3ƽ3r
ՃɤAn;OrҠҖO?"¢»Nйȡ=oGO͎ɒ=on¼ÀÃÃ§¼UѲɅ
ćǍrćΟ͎ɒʙïگRÐ^"»¨¸Àr֕/"ƴćΟɜUџˏQlZRϚʱ
hΡЌUȓٗrضJG#           
 
ƀſģ°
 ͭùVÑÎñη"ՈQnÉ΁ټUӤ۱ȘחU¼ÀUGeR"ڥʔRĻoGº¯ˡ
r̹Kr٘sH#ǌϨVƦڜΨוOƶ@7"ՈقټUŊҼUΨוUÑN"O7
Rʺט=on^5fUN.m"џŢQΨוՈϨO?MƊŢ=oM/G#;oV۸ÎӾñ
η"ƓͿՈϨNΨǒ=oM/G4"EUӲԆ=RЮ؊CB"®»¦|ÄϚʱN;U
RćΟAnԿ̂4ѸboGU4"15ÎӾN.n#1506ʙ"«¼ Petrucci
3lŘњ=oG 2ʌ3lQn½¸À134R.V"ʼ ΒćΟ=oGǌϨ4ƤeloM
/n135# 
 ;U®»¦|ÄϚʱRknйȡ4ȴbJGڭ"ͭ ҘGIV;or͎ȥ?Q3JG4"
1532ʙRvÄҼ̴ǾNU{¼u¼Ã¶ Elzear Genet۩~¼¢Àº
Carpentras1470ʙڭ-1548ʙ U۪ǌϨUйȡr׍en;ON";UϚʱ4ɒҨ?G#
˂V";U´À¼UΤfȗćQćΟɜN"ͭҘUɦ˼rƦ9M2m"˂UćǍV"˂
Uϰˆ 1587ʙbNÀÃ¥{¾șՈǾNɒΫҖRϨqoG#
 16 ÎӾU®»¦|ÄۤٮΫRV"ȗȑ۩ÒR۵ȑ۪UǌϨ4w»urӥڵR"
¹Ä¾¢ÑNͰȗ7ćΟ=oG137#16 ÎӾˆƏUǌϨUï֜ҖQćΟɜV"5 ʌU
ǌϨrϲ?G¢½»Ä Giovanni Pierluigi da Palestrina۩1525ʙڭ-1594ʙ۪
N.n#ćΟɜGIV;UUٕʼQ١śr̦Ӷ?MΟrî9M2m"EUGe
ǭhǲͼRkm"Rٽ?MڥʔRȗϚQ̂ĊOѧդˡrΦ?M/G#?3?"
                                            
134 Lamentationum Jeremie prophete liber prima et Lamentationum liber secunda. Auctores 
Tronbincicun. Gaspar. Erasmus. (Patrucci, 1506) 
135 G. Massenkeil,LamentationNG2, vol.14, p.189.;;RƤeloM/nćǍV"15ÎӾÑڭ
-16ÎӾŬƏRДſ?M/GćΟɜRknfUN.n#Ċ1W"Alexander Agricola, Marianus de 
Orto, Johannes de Quadris, Gaspar van Weerbeke, Erasmus Lapicida, Tictorism Tromboncino, Berhard 
Yacart. 
136 Y. Jaffrès, « Les III Leçons de Ténèbres de Michel Corrette », in Recherches sur la musique française 
classique, t.29 (1998) : p.81. 
137 Ċ1W"Claudin de Sermisy (1535), Heinrich Isaac (1535), Palestrina (1564), Roland de Lassus 
(1585) etc. C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Fayard, 2004, p.192. 
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Ϩqon^5١śU̦ӶӪ̖V"ΤԌҖR½Àņùץ۩1545ʙ-1563ʙ۪RkJ
MЃɒ?G#  
 

 Ĺ0!$<ŷć1¢õŽeBx{ZE1Iou~Xž
 ;UΒΫ"ƴǲNu~°Ä4ֽӝ=o"ȗ7UŦͻ4֕qoG4"ڨϕUś٬Nџ
R٫֪Qu~°ÄV"¦v½ÀzU~²ºÄN.n#ćΟɜO?MV"µ®Ã
«Ä» Jacobo Peri۩1561ʙ-1633ʙ "۪¶»}Ã~Ä Giulio Caccini۩1545
ʙ-1618 ʙ "۪Á|ÀzÀ|Ã»½w Vincenzo Galilei۩1520 ʙڭ-1591 ʙ۪
4²À¡ÄO?MƟŶ?M/G#;;NV"U˻ǅh֜Ѳr®»¦|ÄN֜
ŘN5nU3P03"èʹÒԼROJM٫֪Q»´˯ųUŎҒ֫rؽ?MՃɤ=o
G4"¼ÀUɩĀЌNVդюhۜU˰єrϜġAn;OVN5Q/O=o")˰
ſ affetto*rú1ˊnؽȡāڨrüJG»UȑRčĢrÍ1G#¼ÀU
®»¦|Ärѳ˸OAnƝωɩĀЌRˉ/"ƴȑ١4ɩӦRćΟ=on)Ӥ۱ćЌ
prima pratica*Rɩ?M"¨ºO¡ȑ١R٫щrԵ/GդѽQɩĀЌrѻ/G
)Ӥ 2ćЌ seconda pratica*"/qin³vÄϚʱ4͕ǒ=oG# 
 
¢õ%=(ŷć1µč41ßŸ
 17 ÎӾUڨϕϚʱUŦͻV"ǌϨRfˀڪrÍ1G#ųҖQǌϨU4̹K
֜ѲUת3=V"ƏڨڐhÌƒǉڨUĉѻQP"r֜ѲAnGeUćΟ̠Ќٻ
ҒUȢϠOQJG3f?oQ/#ǌϨURΤŠR³vÄϚʱNćΟ?GU
V"ΦƷQȚʹɈՄUљ"ĿشU۽.»½wN.n#ćΟʙV 16ÎӾΤˆUͰʙN.
JGOֵqoM/n4"ϲ˛Q4l;UćǍVͮل?M?bJG138#?3?Q4l"ͭ
ҘUҼ̴ǾNV"½»}Ãu½Ä» Gregorio Allegri۩1582ʙ-1652ʙ۪U
®»¦|ÄϚʱUǌϨ4¢½»ÄUfURƥJMïqm"EUˆɱQ7Of¥
y۷Î۩Āۺ1800-1823ʙ۪ǱĀÑU 1800ʙڭbNVйȡ=oM/G139#17ÎӾ
RńnOw»u۩®»rچ7140۪NV";UǌϨRćΟAnէǅ4֋o֝ط?G# 
 
                                            
138 S. Gaudelus, les offices de ténèbres en France, p .52 
139 F. Canncellieri, The Ceremonies of the Holy Week in Papel Chapel at the Vatican (Roma : 1867), 
pp.11-15. ;oV"w»uבUƜփ Discizione delle Funzioni della Settimana Santa nella Capella 
Pontificia (Roma : 1802)UշֿN"ʼΒUÁtv~ÀU§¼UՈƁUϚɃ4ӲмRش^l
oM/n#EU 13ګRV" « …the first Lamentations with four voices by Gregorio Allegri …»Oֻ=
oM/n# 
140 ®»UՈقټUڨϕRK/MV"R. L. Kendrick, Singing Jeremiah : Music and Meaning in 
Holy Week (Bloomington : Indiana University Press, 2014), p.194rƟђ# 
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eu{S0!$<µč1ÿ
 ¦ºÀR2/MV";U˯ȐN֜Ѳת3QrǽR?GćΟДſV 17ÎӾ
Ñڭ3l 18ÎӾRΤۚоrذ1141";U´À¼UϯưR2/M٫֪Qˁűr̭0;
ORQn#¢»NUǌϨUΤŠUƖŦףV"1534 ʙ"¥{Ä¼Ãu´À Pierre 
Attaignant3l"Ԙ/M 1557ʙRV"¼Ã¾¿Ã{Ã¡ºÄ¼ Le Roi & Ballard3
lŘњ=oG#;oV"®»¦|ÄRknǌϨژN"¾ÀÃÃ¼° Claudin 
de Serimisy۩1490ʙڭ-1562ʙ h۪uÀ¿ÄÃ¦zÁtÀ Antoine Févin۩1470
ʙڭ-1511/12ʙ "۪~¼¢ÀºQP 16ÎӾŬƏRДؗ?GćΟɜGIUƷŬ4Ҹ
׍N5n142# 
 
  ¦ºÀNҸ׍N5n³vÄϚʱտղΫUǌϨV"1600ʙ-1650ʙUټRćΟ
=oGOՃ1loM/n¸Ä±Ã§v´ Guillaume Bouzignac۩1582ʙڭ
-1643ʙñځ۪UćǍN.n4"Čю®»¦|ÄϚʱ4ĻĀN.n143# 
 ³vÄϚʱUǌϨ4)¼ÀÃÃ§¼*O?MVJ5mOҸ׍N5nUV"
°z¼ÃºÀªÄ¼Michel Lambert۩1610ʙ-1696ʙ O۪¯¼ۻuÀ¿ÄÃ
´¼¢Àv{Marc-Antoine Charpentier۩1643ʙ-1704ʙ۪UćǍN.n#˂
lOEUˆԗՄ¦ºÀ¿ÃÄ¨ºÀ François Couperin۩1668 ʙ-1733 ʙ "۪º
ºÀMichel-Richard de Lalande۩1657ʙ-1726ʙ۪UǌϨV"¼ÀÃÃ
§¼ćΟДſUΤҜΫUćǍN.m";olRڽփR֫lonџˏV"ǌϨUͿ˅ɒǵ
R¦ºÀU)v°¶}À diminution*U̠Ќrۑĉ?G²»¯rĉѻ?G
;ON.n# 
 
Ɓſµč1]`S tonus lamentationum   
 ½ÀņùץNUЃɒñˆ ¾ۭÄ¯ŊҼNUǌϨΨǒVѧդUͿЌNϨqoM/G#
EoV)ǌϨU tonus lamentationum*OǇWo"w{Uϰrĩ\"˯?c
RЄsHϚɃr֜AURҢ˘?/O=oG# 
 ŊҼR29nǌϨUϠՖV"QRkmfbB"Ψו lectioN.n4"̢ ͖hͿ˅ɒʱ"
ʹɈÊUϘؿV׆ԣǒRر/#Kbm"ǌϨñȖUΨוUVͮʹN.n;O4
_OsPN.n4"ǌϨVΨוUN.nRf33qlBکʹN.m"׆ԣΨǒ
UÄ¯RþGϘ̏RQJM2m"ǌϨU tonus lamentationumNćΟ=o
=onϨO?M"ѧդUڨϕҖ}»»vÄrΦ?M/G# 
                                            
141 G. Massenkeil, op.cit., p.190. 
142 S. Gaudelus, op.cit., p .52 
143 G. Bouzignac, Prima lamentationum, BnF [Rés. Vma. Ms. 571. 
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 ¢»NV"1662 ʙRŘњ=oGU Martin Sonnet +¢»ĹŊΡ Ceremoniale 
parisiense,RV"Ӥ۱ȘחU¼À۳K"KbmǌϨV)Ӥ۶׆ԣǒɒǵUͿ˅Rˉ
JM"iJ7mOƝ3RΨǒ=on*3"ćΟ=onȂƵRV)ɩĀЌbGVۭͭùR
Ң˘?/ΡЌNćΟ=oGϨN"˯ ?7̛IЄsHڝǪϽrɭ٫An*k0R̺һ=o
M/n;OVĿش?G۩Ӥ۱ӞƟђ #۪ʼΒUՈՍՄ¶°µ Pierre Benoît de 
JumilhacV"1673ʙU˂Uփć+ƓͿՈϨUүעOɖؐ La science et la pratique du 
plain-chant144,UQ3N"Ӥ۶ͿЌUџˡr)ɏͭҖN religieux"ĘˑУ7 dévot" ͯ
֎="˩˪"О]Oɯ7URƺ/M/n propre à porter à la piété, à la pénitence, et 
aux larmes145*Oֻ?M/n#bG"ͭùڨϕRѻ/lonѻב'tono lugubri(V"
½¢Ä»ÄOйȡЌrƶΒRһ?M2m"§¼UՈƁR2/MV)˯?cRЄs
HڝǪϽRkJM"{½°uUǌϨ4ϨqoG*O/0˻ǅrƾsN/n146# 
 17ÎӾRϨqoGǌϨUV"½ÀņùץNUЃɒˆ"1587ʙRՈϨژ+
v½»y±ÃÄ»,4wv Guidetti 3lŘњ=o"EoVњr٫T"
ʟ7¹Ä¾¢RΕƠ?G147#?3?Q4l";UǌϨUV"¦ºÀU¢»Ƴ
ͭƊNϨqoM/GEoOV҇QJM/G۩ףĊ۱ #۪ñËR;ol۲KrϹآ?Q4
l"EoFoUџˏRK/Mش^n# 
  
Ɓƀſy~lĬ-ġ:=(µč1]`S148 
 ¾Ä¯ŊҼNѻ/loGǌϨUV"۴ڨ(fa, sol, la, sib)NϘ̏=oM/n#E
UǽίOQnڨӑ"ٸ۳ʣ(fa-sol-la)ŌNɺٻ?"ÒR۴KUͿ˅ɒǵ—initium / 
punctum / mediatio aperta / mediatio clausa—RkmΨǒ=oG#initiumVƴ׆ƪU
ŏڵH9NQ7"Uƴ¸ÀUŏڵRf֫lon#EoV¦v»(fa)
Nȴbm"Ñټڨ(la)Rեm"EUڨN4Ψǒ=on#punctumV"Ñټڨ(la)
3l¦v»(fa)]۲KU²»¯rԎM"EUƷUؽm"ƴӭrԢe77n#
mediatio aperta VƴӭUÑȝR̿ń=o"ÑټڨrÊËUڨ(sol, sib)]Oʟ:n#
mediatio clausaV"۳KU¸ÀñÊUӭrƾd¼ÀUcN֫lo"punctum
                                            
144 Pierre Benoît Jumihac, La science et la pratique du plaint-chant, où tout ce qui appartient à la pratique 
est étably par les principes de la Science, et conformé par le témoignage des anciens Philosophes, des 
peres de l’Eglise, & des plus illustres Musiciens, entr’autres de Guy Aretin, & de Jean des Murs, par un 
Religieux Benedictin de la congregation de S. Maure (Paris: Louis Bilaine, 1673). 
145 M. Brulin, « Le plain-chant comme acte de chant au XVIIe siècle en France » in Plain-chant et 
liturgie en France au XVIIe siècle (Paris : Ed. Kiecksieck, 1977), pp.35-36NUʲѻ# 
146 J.-Y. Hameline, Leçons de Ténèbres (Ambronay : Ambronay Editions, 2014), p.174. 
147 Ibid., p.107. 
148 ¾Ä¯UǌϨURK/MUהΉV"Theodor Käser, Die Leçons de Ténèbres im 17. und 18. 
Jahrhundert (Stuttgart: Verlag Paul Haupt Bern, 1966), p.22-26 rƟђ#ףĊU}»¼V 1598ʙ
њU Directorium chorirƟђ?G# 
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Rر/4"kmҒɺ?GʽNÑټڨr¦v»RKQ:n#ǽί۴ڨUcUĉѻN"
̢͖VɱQ/#۩ףĊ۱Ɵђ۪ 
 
ƁƁſdvĬ-ġ:=(µč1]`S149 
 ¾Ä¯OϹآ?M"¢»UǌϨUVñËUk0QџˏrһA#Ϳ˅ɒǵV۴K
N"EUϘ̏V inchoatio / mediatio / terminatio minor / terminatio majorOQJM/
n#¾Ä¯U initiumO¢»U inchoatioVŅ7ƶ@N"¦v»(fa)3lÑټڨ(la)
]Uٸ۳ʣrؽm"ÑټڨN4Ψǒ=on#mediatio UͿ˅ɒǵV"bB۴
ʣU؏ؗ(sol-do)3lȴbm"ÑټڨrؠRÊË?"ˆp3l۲KҠUڨR)ºÀ§
¼¯À tremblement*4î9lon#;UͿ˅ɒǵV)ǟ5*Uˡ؁rkmʺטAn
ˁҠr?M/n#bG"ԌϪRV۲KUɒǵ4.m"terminatio minor V"׆ӭO׆
ӭUټUԌϪRѻ/lonÀ¨¼Qǵ"terminatio majorV"׆ӭO©§ºwבUu
¼¦tªUټU"kmΉҸQԌϪN.m"²»¯۩sol-sib-la۪rü/"ɰøϪ4
ƥlon#¾Ä¯UOϹآAnO"ºÀ§¼¯Àh²»¯"E?M۴ʣU؏
ؗQP"̢͖4ș57"kmĻڗQͿ˅r̹JM/n#۩ףĊ۱Ɵђ۪ 
 ;UǌϨUVANR¦zÁtÀU®»¦|ÄUǌϨR֫lo"18 ÎӾRQ
JMfŊҼΡUș١śN;U4ѻ/loM/G150#¼ÀÃÃ§¼UćΟ
R2/Mf"џRʡUֵւNVǌϨU4ɭ٫=o"ºÀªÄ¼h´¼¢Àv
{V"¼ÀÃÃ§¼UćΟUǽҺO?M;orѻ/"UIUćΟɜfEoRԘ
/G#Kbm"¦ºÀNUΤҜΫRΡ3oG¼ÀUʡUֵւ « Incipit »V";Uǌ
ϨUUÒ֪Qڨ3lͿ˅rϘ̏?M/GUN.n۩ףĊ۲ #۪ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
149 J.-Y. Hameline, Leçons de Ténèbres à une et deux voix (Versailles : 2000), pp.147-148. 
150 Ibid., p.148. 
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Tonus lamentationum
In- ci -  pit    la-men- ta   -   - ti - o     Je-re -mi - æ  Pro-phe-te      -               -               -         -
+
In  -  ci  -  pit     la - men - ta - ti -  o         Hie - re - mi - e    Pro - phe - tæ
+
In?- ci-pit         la -   -   men-ta   -  -  -  -   ti - o        Je - re -  mi  -   -   -  -   æ  Pro -  phe   -    -   -         tæ
DeLalande ?????????
Couperin ?????????
Lambert  ???? ????????
+ +
In- ci -  pit      O - ra  -  -   -  -  ti -  o     Je - re - mi  -    æ  Pro - phe- te     -         -      -          -
+
ףĊ۲ۯ¦ºÀʱUǌϨUOï֜ҖQćǍUͿ˅Ċ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 










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ƂſwW{}^}[afw¶1Ōŋă
 Ŀش?Gk0R"w»uR2/MV 17ÎӾŠڵR"³vÄϚʱUǌϨ4׏Ѹ
?"EU؆ЯV¦v½ÀzUu~°ÄN.JGO/0U4ѲïUڨϕɈՄGIUŇ
ؽ?Gֳ֫N.n151#¦ºÀR2/M";U³vÄϚʱVw»u3lوoMӏ
ń=oGOֵqoM/n4"PUk0QѣЉN;UϚʱU¼ÀÃÃ§¼4ŘѲ
?GU3Ήl3RAn;O"bGǌϨR2/M®»¦|ÄϚʱO³vÄϚʱUΫ
ټUƊŜor֫K9ŘA;OV"׽ͷUϢȫRkmڜ?/OֵqoM/n152# 
 
eu{S0!$< 
 Ĺ Ź1µčfTB_qYL(1587ʙñŬ-1643ʙñځ) 
 §v´U'ǌϨ154(۩Ӥ۱΁Ӥ۱¼À۪V"1600ʙ-1650ʙUټRćΟ
=oGO͎ɒ=oM/n155#?3?Q4l"§v´4;Uȗ/ćΟɜN.JG
Ge"˂U;UćǍUćΟʙršŢAnUVɖړRVڜ?/156#۳ȑ١۩~Àx۰
u¼x۰Ä¼ V۪®»¦|ÄNΡ3oM/n4";olVϨ׃Q?U¡U
Ϳ˅Rͤ1loM/n#Kbm"ɎŅQ³vÄϚʱNVQ/fUU"§v´
U'ǌϨ(RVؽȡāڨUտղ4Ҹ׍N5n(Bouzignac-1p.283 157) # 
  ?3?";U¡UͿ˅RVΡ3oM/Q/Ӫ̖4/7Kf֫lon#»¶U
ֳ֫NV";U¡UͿ˅4Ρ3oM/Q/ѳѽr"Τāȑ١O٫TMйȡ?M/G3
lHO?M/n158#bG»¶V;U¡ȑ١RK/M"ˆ UΒïRî9Ŷ1lo
GƮՖˡr̺͠?M/n159#EUѳѽO?M";Uӥőף4§¾Ä¼Ã½¸
ÀRƤeloM/nѲɅAnǑÅUӥőףN.m"§¾Ä¼դؘ.n/VíUז3
RkJMΡ5Ŷ1GO"»¶VՃ1M/n160# ɖړ"ϕףrk7֫nO"¡
UͿ˅UwÀUխVڣJa7ԡfԉ7"Êȑ 3ȑO¡Ϳ˅Uӥ،4Ήl3R҇Qn
(Bouzignac-2p.283)# 
 »¶V"§v´U'ǌϨ(UџˏO?M"۱ȑUcU١śOß٫ǒ.
n/VÉ٫ǒO4åáRйȡ=oM/n;Or̺͠?M/n161#;U»¶U̺͠
                                            
151 C. Massip, L’art de bien chanter : Michel Lambert (1610-1696). (Paris :Société française de 
musicologie, 1999), p.217. 
152 S. Gaudelus, op.cit., p. 103. 
153 M. Leroux, Guillaume Bouzignac (ca. 1587-ca. 1643) : étude musicologique (Bezier : Scociété de 
musicologie de Languedoc, 1993).   
154 Prima lamentationum Jeremiae Prophetae par Bouzignac, BnF [Rés. Vma. Ms. 571. 
155 S. Gaudelus, op.cit., p.55. 
156 Ibid..p.55-57. 
157 Nһ?G«Ä҆ƲV"ףĊژU«Ä҆ƲRɩ˘?M/n# 
158 Ibid., p.55. 
159 Ibid., p.55. 
160 Ibid., p.55. 
161 Ibid., p.55. C. Massip, op.cit., p.219. 
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RK/M"Oђl?ƵqCMֱɤ?McnO";U۱ȑUcU١ś4"À¯
hƪוщQPNƊŜloG١śUŏڵRĀԵ?M/n;O4q3n(Bouzignac-3
p.283)#Ëԡ١4»U١śN.n# 
 
Ӥ۱΁ Ӥ۱¼À۩i : 1-5۪ 
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophete. 
ALEPH 
Quomodo sedet sola civitas plena populo ? 
Facta est quasi vidua domina gentium, Princeps provainciarum facta est sub tributo. 
BETH 
Plorans ploravit in nocte, et lacrimae eius in maxiliis ejus : 
Non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius. 
Omnes amici eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici. 
GIMEL 
Migravit Juda propter afflictionem, et multitudinem servitutis : 
Habitavit inter gentes nec invenit requiem.  
Omnes persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias. 
DALEPH 
Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem. 
Omnes portae ejus destructae, sacerdotes ejus gementes, 
Virgines ejus squalidae, et ipsa oppressa amaritudine. 
HE 
Facti sunt hostes ejus in capite, inimici ejus locupletatisunt : 
Quia Dominus locutus est super eam propter multitudine iniquitatum ejus. 
Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem, ante faciem tribulantis. 
 
Jerusalem, Convertere ad Dominum, Deum tuum 
 
;Uk0Q»O®»¦|ÄUɩϹRknйȡV"Ċ1oW¦|Ä§¼ÀUй
ȡUړUĿǒՄOƵǒOUɩϹr˸؆=Cn# 
 bG"¸ÀƊśRٽ?MV")incipit۰©§ºwבUu¼¦tª۰׆ӭ۰
ΤԌ׆ӭ Jerusalem*OºÀªÄ¼ñځUćΟɜGIOɎŅRƶ@162N.m";ol
                                            
28 ÄÄTh. KäserV";U¸ÀƊśRٽ?M"´¼¢Àv{UՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪
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ƴƊśUԌqmV~ÀtRkJMΉҸRɒeloM/n#bGƴ׆ӭV"ǌϨU
UƜǵr҄eGѣ˿NćΟ=oM/n# 
 ׆ӭ١śVڨӭR˙ɖNԱmز?VQ7";Uщ3lfƓͿՈϨRرþ?M/n#²
»¯Rٽ?M"¯¨V « Incipit »O ΤԌ׆ӭ« Jerusalem »UΤԌڨӭUcRڂɒ
=oM/nO̺͠?M/n163#?3?Q4l"ϕףr֫nڂm"EoVΤۚȑ١U~À
xRK/MUֳ֫N.m"ɖړRV©§ºwבUu¼¦tªÊR"ËU 2ȑ١
۩u¼xOÄ¼۪4ۚʣQ²»¯ΡЌNΡ3oM/n(Bouzignac-4,5
p.284)# 
   
ƃſwC  ē1dv!93dvŢũ-ĘÇ%=(wW{}^}[afwğË¶
 ǌϨR29n®»¦|ÄϚʱO³vÄϚʱUƊŜmr֫K9ŘA;O4ڜ?
/O/0;OVĿش?G4"¦ºÀR29n³vÄϚʱU¼ÀÃÃ§¼
UйȡUֻٲV"1656ʙRVANRҸ׍=oM/n۩Ӥ۳ӞƟђ #۪ 
 ¼w 14 Î2kZ¼w 15 ÎЇËU¢»2kZEUرٟNйȡ=oG¼ÀÃÃ
§¼ѲɅćǍUćǍ֜rć̏Anړ"҅ בrѻ/Mֻ֜?G#ѻ/G҅בrñËRһ
A#bG"ףĊVכʹίĄUگ҆RƘ?M"Å̷?MʌήRî?G#
 
Ãı
hd : haut-dessus }ۻx¶۩Ӥ 2ԡÊڨֻƲ۪ 
d : dessus x¶۩Ӥ۱ԡÊ ڨֻƲ۪ 
bd : bas-dessus ¡ۻx¶۩Ӥ 2ԡÊ ڨֻƲ۪ 
hc : haute-contre }ÄۻÀ¼۩Ӥ 3ԡÊ ڨֻƲ۪ 
t : taille w·۩Ӥ 4ԡÊ ڨֻƲ۪ 
bt : basse-taille ¡ۻw·۩Ӥ 3ԡÊ©ڨֻƲ۪ 
b : basse ¡۩Ӥ 4ԡÊ©ڨֻƲ۪ 
 
ºć
fl(s) : flûte(s) sans précision¦¼Ä۩ۻ»ÄÄ۪ 
fl(s) trav : flûte travesièreºÁz¼(=flûte allemande) 
                                                                                                                                
UӤ۱¼ÀU³¼OUڿþˡr֫Ř?M/n#Th. Käser, Die Leçon de Ténèbres im 17. und 18. 
Jahrhunsert (Stuttgart : Paul Haupt Bern, 1966), p.135. ?3?";;RV£҆Ʋ4̦9
M/nGe"PUćǍU;O3ϫҸRVq3lQ/4"ϘؿҖRV2El7}ۻ­¿ęَڄU
GeRΡ3oG H.96r̺?M/nO˞qon# 
163 C. Massip, op.cit., p.219. 
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hb : hautbois}Ä­{ 
bn(s) : basson(s)¡À 
tp(s) : trompetteºÀ« 
vn(s) : violon(s)Átw}»À 
vle(s) : viole(s)Áv}¼ 
clav : clavecinºÁÀ 
org : orgue}¼À 
bc : basse continueؽȡāڨ 
d : dessus x¶ 
t : taille w· 
b : basse ¡ 
d. instru : dessus instrumentۚڨϕǢ 

ƃƀſmQEw}u{i~w Michel Lambert (1610ʙڭ-1696ʙ) 
 ºÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§¼RfֵƠ?GƇ̷ҖQĿ֕ҲәRV"ÄÄO
¯¨UҲә4.n#ÄÄV;UҲәR2/M"ÒR´¼¢Àv{UȨɃęَ
ڄƺ9RΡ33oGćǍU"џRۚʣQ²»¯4î=oGćǍUśιr֕JM/n164#
¯¨VºÀªÄ¼UćΟɜҲәUÑN¼ÀÃÃ§¼fƥmÊ:M2m"Ä
ÄUҲәrǯƯO?"E;R˂ȨUֳ֫rضŶ?G»¨¸Àr֕JM/n165#
EUíO?M"§¼UՈƁUƇ̷ҖҲәr֕JG»¶V"§¼UՈƁN
йȡ=oGڨϕUÅ١O?MºÀªÄ¼UćǍrƥmÊ:"¯ ¨U»¨¸À
rԋê?M/n#;;NV;olĿ֕ҲәR2/M֕qoG»¨¸À3l"º
ÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§¼Uџˏr̬ŘAn# 
 
 ºÀªÄ¼V۱w¼۹ΟŅΟ4ćΟ=oM/n۲͓/Ux¶۱ȑOؽȡā
ڨUGeU¼ÀÃÃ§¼rϲ?M/n166#;olVPIlf̙ӕףUʽNϲ=
oM/n4"EoFo4҇QnèѝRkJMőף=oM/n#ćΟʙVΉl3O=oM
/Q/4"͎ɒNVӤ۱ژ(Rés. 585)V 1662-1663ʙ"Ӥ۲ژ(Rés. 588)V 1680ʙï
                                            
164 ÄÄV"՘А 28U˂UҲәR2/M"ºÀªÄ¼H9NQ7"§v´"ºÀ
ªÄ¼UćǍUӲԆQ»¨¸À"3èUćΟɜ۩§¾Ä¼"ººÀ"Ä¨ºÀ۪
UćǍU<7ӲƓQϹآf֕JM/n# 
165 C. Massip, L’art de bien chanter: Michel Lambert (1610-1696). (Paris : Société française de 
musicologie, 1999), p.215-232. 
166 Deux cycles complets de neuf leçons pour voix de dessus et basse continue.¦ºÀǭӝǫΡۋU
ךЀ҆ƲV Rés.585 O Rés.588 
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HO=oM/n#EUכ̵V"Ӥ۱ژRK/MV"ºÀªÄ¼4ѰəҼ̴ǾU§¼
UՈƁRƟŶ?"¼ÀÃÃ§¼rϨ0ȨˡϨ̙GIr}¼§Nüȡ?"¨½
»¶Ä4йȡ=oGO/0¾½Uֵׁ167Rkm"E;NϨqoM/GΟ4ºÀªÄ¼
UćǍN.nOU͎Э3lN.n168#Ӥ۲ژRK/MV";Uӥőף4"ººÀU°
½Ä½UӥőףOOfRԜloM2m"E;R 1689ʙOֻ=oM/n;O3l"ƶ
@ڭUćΟOՃ1G;O4כ̵OQJM/n169# 
 ˂UćǍV"¦ºÀNU¼ÀÃÃ§¼O/0´À¼UΤŠUćǍO=o
M/n#EUѳѽV"ƓRíU׽ͷ4Q/;OOƏśƘէ=oGEUϚʱRkn4"16
ÎӾU¼°h³¶wQPRkn®»¦|ÄϚʱUǌϨO³vÄϚʱNΡ
3o²»¯rȗѻ?GϚʱUǌϨUـԘˡ4ֳΉ=oM2lB"EU؆ЯRK/Mf
bHֳΉ=onRեJM/Q/170# 
 
۲KUʌUӥőףUŇؽUџˏۺטˡ 
 ºÀªÄ¼U 18ΟA^M4©ٸטN"x¶ dessus۩Ӥ۱ԡÊ ڨֻƲ۪UGe
RΡ3oM/n# 
 
۲KUʌUӥőףUŇؽUџˏۺÌƵѳQֻףЌ 
 ºÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§¼UΤșUџˏV"ÌƵѳQֻףЌ171N.p0#
ÄÄV"ºÀªÄ¼UÌƵѳQֻףЌO¨½»¶ÄÃÀÃ±¶½U»±OU
ټRŇؽщr֫Ř?M/n172#§v´ƶϚ"ºÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§
¼RV½»}ՈϨUͿ˅4EUbbϲ=oM2m"ƴ׆ӭUƊŜmrA^Mƶ@ͼ
ЌN֕JM/n4173"¯ ¨V;Uڥɒ٭Җ»±U֪ǧRK/M"ºÀªÄ¼4رï
ҖQ»±rƥńoB"½»}ՈϨU»±rėK;ON"EU_OW?m élans
OĆک retombéerɌm"EUǇƿդĄrɭ٫?GUHOÄÄUֳ֫r֤؊?M/
                                            
167 J. Loret, Muze historique, le 8 avril 1662 : …… « Le sieur Lambert les soûtenoit / Qui son Théorbe en 
main tenoit / Et le rare Hotman, cét illustre / Qui met la Viole en son lustre / Par des préludes si touchant / 
…… » Rés. 585RV۴-۷ɰӭUؽȡāڨRkn¨½»¶Ä4î/M/n# 
168 Th. Käser, op. cit., p.138. 
169 Th. Käser, op.cit., p.138. C. Massip, op.cit., p.219. S. Gaudelus, op. cit., p.104.?3?"ӥՄUֳ֫
NV"17ÎӾήRºÀªÄ¼4ćΟ?GO?Mf"ʼ׈UϚʱNćΟ=oGOVՃ1R7/#
;UćΟ͎ɒʙïUџɒRV"˂UƶʙïUíUćǍOUϹآśι4˒֪N.nOՃ1M/n# 
170 C. Massip, op. cit., p.219. S. Gaudelus, op. cit., p.104. 
171 ;;N/0)ÌƵѳQ*U˻ǅV"ɒ٭ֻףЌrѻ/M/nRf33qlB"֢ۈrΡ5خ
sN/nGe"ɰӭԡh֬ŪҖQ̮Ƀ4Q7"ڨčR2/MƵѳҖNVQ/O/0;ON.n# 
172 Th. Käser, op. cit., p.139. 
173 Ibid., p.139. 
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n174# 
 ;U۲KU҇Qnӥőףrוcֳ7GeUΦŻQͼЌr¯¨V͕ċ?M/n#˂ Ȩ
V"ȑUͿ˅U»±RK/Mכ@n^5NVQ/O?M/n#EUѳѽV"ȑUºw
ÀV"»±NVQ7ǉȑؠrχO?MӍʡrėIكsN/n3lN.n175# 
 
۲KUʌUӥőףUŇؽUџˏ ۺƴ׆ӭUŏڵ 
 ºÀªÄ¼VǌϨUrɭ٫?ćΟ?M/n#ƴ׆ӭUÑҟñځV"3Qmɺٻ
?GΡЌN.n4"ƴ׆ӭUŏڵOǌϨUU « initium »Oė̹ڨVÅզ?M/
n#¯ ¨V;UǌϨUUĉѻ4"ºÀªÄ¼U»±UƜſŴOQJM/n֪
ԆN.nOֳה?M/n176# 
 
۲KUʌUӥőףUŇؽUџˏۺ²»¯Ϛʱ 
 ˂U¼ÀÃÃ§¼Uș١śV"{Ä¼ÃÃÄ¼Oƶ@²»¯ϚʱNΡ
3oM/n#џR©§ºwבUu¼¦tª١śUșȗͰV"²»¯ΡЌNΡ3o
M/n#?3?Ӥ۲ژU/7K3V"ڥʔRӲԆQΡЌN̝qoM2m"ÄÄV;
UÌդю=r̺͠?M/n177# 
۩Lambert-1ۺ²»¯Ϛʱp.285۪ 
۩Lambert-2ۺӤ۳΁UӤ۲¼ÀUŏڵ « Aleph » p.285۪ 
 
۲KUʌUӥőףU҇QnџˏۺőףU²Ä 
 Rés. 585 UӥőЌV"ȑU̢͖h֢ۈrN5nH9ϕףRΡ5ֻ?"ŅMrú1k
0O/0ŹŴ4ѲoM/n#3Qmԉ3/֢ۈbNڨӣO?MϕףÊRΡ3oM/nG
e"ϘؿrѳֳAnUR3QmUŹŴr֪An#ɖړRڨӣNA^M֜һ?k0O?M
/n4"ѲïUƩϕйȡՄUӝȂ3lcnO"غRPUk0RйȡA^5QU3ršͺ
AnUVڜ?/۩Lambert-3p.285 #۪ 
 EoRɩ?"Rés. 588UֻףЌVkmΉҸNƵѳҖN.n178#?3?йȡUړRV"
u½¯Àh²»¯U֜һ4Q/Ge"EU̧٘VϨ̙դؘRЀelon#;U۲ʌ
UőףU²ÄUِ/V"֢ ۈ4Ρ5خboGњOΡ5خboM/Q/њUِ/Ò
1lonHp0(Lambert-4p.286)# 
 
                                            
174 C. Massip, op. cit., p.220. 
175 Ibid., p. 220. 
176 Ibid., p.220. 
177 Th. Käser, op. cit., p.140. 
178 C. Massip, op. cit., p.225. 
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۲KUʌUӥőףU҇Qnџˏۺ¨½»¶Ä۩Ŭȡ۪ 
 Ӥ۱ژRVΟUŏڵRͰɰӭU¨½»¶Ä4î74"EUk0Q¨½»¶ÄV"
Ӥ۲ژU¼ÀÃÃ§¼RV_`ɅǱ?Q/#?3?ΟUŌ١R"C/D/۱-
۲ɰӭ_PUkmԫɰ=oGʽN̿ń=oM/n179۩Lambert-5p.287 #۪ 
 
۲KUʌUӥőףU҇Qnџˏۺɰӭԡ 
 Ӥ۱ژR2/M"ɰӭԡV׆ӭUƊŜmOƶ@ĀԵRʲ3oM2m"̮ӭUQ/
ÀÃ±¶½rkm˻ע=Cn4"Ӥ۲ژR2/MV"ƴɰӭ_`ƶ@̮ӭͰN"Ӧټ
ڒRɰӭԡ4Ե3oM/n١ś4Ӥ 1ژkmfȗ/# 
 
 ˂U۲͓/U¼ÀÃÃ§¼UӥőףRŇؽAnÞοV"Ϩ׃U˻ǅr֜ѲA
n;OrĻĿAnGeU֢ۈRkm"̮Ƀ4ƮȓN.n;O"bG"Ϩ̙RVEol֢
ۈRK/MUҸ3QүעOEorϨ/;QAۚʣQ̠֖4˒֪O=oM/n;ON.
n#{Ä¼ÃÃÄ¼rϨ/QoM/nϨ̙ROJMV"Êش?G;OVǔڹOVQ
lQ/VBN.n#?3?"ѲǱUO;p"ٲڨVӤ۲ژ(Rés. 588)?3=oM/Q/#
Ӥ۱ژrѲïR2/MŎѲAn;OV/bHǩڜQUN.p03# 
 ;olºÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§¼4йȡ=oGƮՖˡrһAֵׁV"ѰəҼ
̴ǾUȖNV֫loQ/#ȨȑѻRΡ3oG;olUΟV"PofۚʣQйȡ
4˒֪N.m"ՍϓϨ̙Uc4ُ̏N5n.nӒUɎѴ=4֪Ѐ=oM/G3lQU
Hp03# 
 ºÀªÄ¼U¼ÀÃÃ§¼V"¯ ¨UֵւrĠmoW");U´À¼V"
{Ä¼ÃÃÄ¼UúԔѽηUv°¶Ä¸ÀNUxÄ§¼O¦ºÀU֢ۈ
UȑϕRԏZK7ЯЊr"EU½»}ՈϨUЯЊRٽـL9M/n180*
UN.n# 
 
ƃƁſlwLƈA{]z~`}Qqwd{[BF Marc-Antoine Charpentier (1643ʙ
-1704ʙ) 
 ˂V"ѲɅćǍÑΤȗU 31ΟU¼ÀÃÃ§¼rϲ?M/n#EolUćǍ
VϣU۴KUΒΫRćΟ=oM/n# 
 
                                            
179 Ibid., p.225. 
180 C. Massip, op. cit., p.217 : « [ce genre demeure] lié à ses sources grégoriennes, sources auxquelles, 
…va se greffer la technique vocal des doubles en diminution et de l’ornementation française, venue de la 
tradition de l’air de cour. » 
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۩a۪H.91-H.95181ۺ1670ʙïUćǍ#}ۻ­¿ęَڄUGeUćǍUÑNҒɺ=Cn
;ORQn֢ۈҖQΡЌNΡ3oM/n182# 
۩b۪H.96-H.110ۺ1680ʙ"}ۻ­¿ȨɃęَڄUGeRćΟ=oG# 
۩c۪H.120-125"H.135-140"H.141-143ۺw{ùUϕٸɲöÑU 1690 ʙïRć
Ο=oG# 
۩d۪H.141-143ۺÀۻ´«¼ɲöÑU 1698ʙñځRćΟ=oG# 
Ņ 31ΟU¼ÀÃÃ§¼V"ƖŦףNVQ7A^MդӥףNϲ=oM/n183# 
˂U¼ÀÃÃ§¼UΡЌV"ș57ś9M۲KU~»ÄRśڿ=on184# 
 
۩۱۪¦ºÀU{Ä¼ÃÃÄ¼U֢ۈת3Q²»¯ҖͿ˅ЌRknćǍԻ#
ÊֻU۩a۪2kZ۩b۪RҢʼAn# 
۩۲ Ǣ۪ϕrѻ/GƵȡϚʱU³Rر/ʽ#۴KU/BoUΒΫRf³Ϛʱ4ȗ
ɱQmOf׍elon4"w{ùÀۻ¼wͭùUGeRΡ3oGș١śUćǍ
R2/MV"ȑRɩAnǢϕUĻĀ4Ҹ׍N5n#  
  
Qqwd{[BFā ă1wW{}^}[afw
  ´¼¢Àv{UΤŠΫU¼ÀÃÃ§¼V"ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ۱
¼À۩H.91 "۪ƴΞ΁UӤ 3¼À۩H.92"H.93"H.95 "۪ՈάΞ΁۩Ӥ۲΁۪UӤ
۲¼ÀUΤԌ׆ӭ « Jerusalem »۩H.94۪N.n#;UΒΫUćǍUΤșUџˏV"
ӿ 10ʙˆU 1680ʙR}ۻ­¿ęَڄUGeRćΟAn;ORQnÅـU¼ÀÃÃ
§¼NҒɺ=Cn֢ۈҖQϚʱN.n#bGɰ֬ϜNV.n4"ANRǢϕUƵȡ
ϚʱNUćΟfׅcloM/n#;UΒΫU´¼¢Àv{U¼ÀÃÃ§¼
r»¨¸À?GĿ֕ҲәVQ/#ΤŠΫU¼ÀÃÃ§¼VñËUؽm
N.n# 
 
                                            
181 ;;Nѻ/loM/n HV"£҆ƲN.n#£ Hugh Wiley Hitchcockۭ
(1923.9.28-2007.12.5۪4";olUդӥףrfORć̏?G´¼¢Àv{UćǍҠٲrŘњ
?G;O3l"´¼¢Àv{ ćǍV£҆Ʋ۩H۪rfJMͱѳ=onk0RQ
JG# 
182 ;olV"۱-۳ȑNΡ3oM2m"}ۻ­¿ęَڄUGeRΡ3oGćǍOϚʱҖRVڿ
þ?M/n# 
183 Mélanges autographes, 28 tomes (Paris :Minkoff, 1990-2004)ۯGallicaNپ֯ƮՖ#´¼¢À
v{Uș١śUćǍV"˂UѺN.mҢԘèN.JG´Ã{xuÄ¼ Jacques Edouard
RkJM 1727ʙRѰUǫΡۋ Bibliothèque du roiRȒƙ=oGդӥףRƾboM/n#400«Ä
r؇1n˂UդӥףV"ѲǱ"28ʌ3lQn Mélanges autographesO?M¦t°»њO?
M°À¦3lŘњ=oM/n# 
184 C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier (Paris : Fayard, 2004), p.193. 
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H. Titre Effectif 
H.91 Leçon de ténèbres (Première Leçon du Vendredi saint) hd, d, hc; 2fls, bc 
H.92 Autre Leçon de ténèbres Troisième du Mercredi saint hd, d ; bc 
H.93 Autre Leçon de ténèbres Troisième du Jeudi saint hd, d ; bc 
H.94 Autre Jerusalm pour les Leçons de ténèbres à 2 voix, pour la seconde du Jeudi saint hd, d ; bc 
H.95 (Troisième Leçon du Vendredi saint) "Incipit oratio Jeremiae" hd, d; 2 d. inst., bc 
 
 H.91V}ۻx¶۩Ӥ 2ԡÊڨֻƲ "۪x¶۩Ӥ۱ԡÊ ڨֻƲ "۪}Ä
ۻÀ¼۩Ӥ 3ԡÊ ڨֻƲ 3۪ȑO۲ίU»ÄÄOؽȡāڨUGeRΡ3oM
/n#۳ȑNϨqonǉȑҖQ١śO۱ȑNU²»¯ϚʱUÀº4Ҡrʲ7
4";oVÄ¨ºÀӦUćΟɜR֫lonk0Q)²»¯ϚʱUu¼¦tª١
ś*O)ΨǒҖQ׆ӭ١ś*UÀºNVQ/#ºÀªÄ¼ƶϚ"׆ӭ١śR²
»¯ΡЌ4ѻ/lo"u¼¦tª4ǉȑҖQĊf.n# 
 ۲ίU»ÄÄV" ʡUֵւ« De Lamentatione Jeremiae Prophetae »UŬR 15
ɰӭU¨½»¶Ärйȡ?M/n(Charpentier-1p.288)#EoH9NQ7"»Ä
Ä 2 ίRkn¨½»¶ÄhˆȡV"ڑ̖R̿ń=oM/n#Ӥ۱׆
ӭ « Misericordiae Domini »OΤԌ׆ӭ « Jerusalem »V"۳ȑO»ÄÄ2ί4åá
Rйȡ=on(Charpentier-2p.289)# 
  
 H.92VՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 3¼ÀN"}ۻx¶ 2ȑOؽȡāڨNćΟ=
oG#ŏڵUu¼¦tª « Jod »N"ƶ@ڨǵRkn 3 ʣNU͈9Ƶ/4ڥʔRԹ
?/(Charpentier-3p.290)#_`ŅĄ4ٸטNćΟ=o"ǌϨUUڝǪϽrʔ
Rė̹?M/n4"Β̥"ڥʔRҰ/ҰטU¢Ä4.m"Åҫ"ڝǪϽ4ȓƈA
n4"A8RٸטR̔n# « De excelso »۩ۚ/Ț3l۪U١śN"Ê·ڨǵUÁ|~
»Ä4֫lon(Charpentier-4p.290)# 
 
 H.93VՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 3¼ÀN"}ۻx¶O¡ۻx¶Oؽȡā
ڨNΡ3oGćǍN.n#)©§ºwבUu¼¦tªO׆ӭ۩ֵւUԱmز?Q? *۪
UԍcƵqC4¾Oß٫ǒNåáRϨqoM2m"ʺ ʸUÀºR٤̄=oM
/n(Charpentier-5p.291)#bG"Ӥ 5׆ӭ« aedificavit in gyo meo et circumdedit 
me felle et labore»۩څrͳ5"ƇǪ?M"qG?r҉źOϢÔRڇo۪Uc4Ұט۩
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Ұט۪NćΟ=oM/n#EoñȖVŅMٸטN.m"Ê·ڨǵ4ȗ7"ǌϨU
UڝǪϽ4ŅĄҖRė̹=oM/n#ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »V H.92 UGeRćΟ?
GΟrĉ0k0̺ɒ=oM/n#;UΤԌ׆ӭUĉ/Ǧ?V"´¼¢Àv{UŅM
U¼ÀÃÃ§¼RʼMVbn(Charpentier-6p.292)#  
 
 H.94 VÊֻ?Gk0RՈάΞ΁۩Ӥ۲΁۪UӤ۲¼ÀUΤԌ׆ӭ « Jerusalem »
U١śUcN"}ۻx¶"x¶OؽȡāڨGeRΡ3oM/n# « Deum »۩Ӂ۪
4ąʣfԱmز=o"=lR;UֵւV²»¯NćΟ=oM2m"´¼¢Àv{
4ڥʔRʺט?G/ֵւN.JG;O4ѳֳN5n(Charpentier-7p.292)#bG"Τ
ˆU « Convertere ad dominum deum tuum »RV'echo(U֜һ4.m";U١śR
2/MfÀºrŘA;Orءs@M/Q/(Charpentier-8p.293)# 
 
 H.95UՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼ÀV"}ۻx¶ 2ȑ"۲ίUۚȑϕǢO
ؽȡāڨUGeRΡ3oG#  « Mulieres in Sion humiliaverunt »۩èȱV}ÀNѢ
=o۪V"¡Uٸ/ƏڨڐËځRkmüȡ=o")ǟ5*4֜Ѳ=oM/n
(Charpentier-9p.294)# 
ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »UŬU׆ӭUԢe77mUɎŅԌϪUΤˆUǉڨ4ϣ
U « Jerusalem »UȴbmO٫QJM2m"ՈQnÉ΁ټUΤˆUҾm]Ow°
RԘ/M/7˽@rÍ1n(Charpentier-9p.294)# 
  
 ´¼¢Àv{VѧդU֢ۈֻƲ")ß٫Ѝԡ*O)щOЍԡ۩- *۪rѻ/M/
n#)щOЍԡ*Rٽ?MVйȡЌRٽAnɒה4.n4")ß٫Ѝԡ*Rٽ?MVΕؽ
U)ºÀ§¼¯À tremblement*OUِ/4bHֳΉ=oM2lB"bGٲڨUй
ȡ3lfEUʊ҇Vq3lQ/(Charpentier-10p.294)# 
 
 ´¼¢Àv{V"ÀºrŘAGeRϚ$QщR٤̄?M/n#۳̮ɃO
4̮ɃUڶԬQ˃η"ǢϕOȑUԣ̏UȗϚˡ"À®UԤˠUɩϹ"ڥɒ٭Җ١śO
ڥʔR̮ӭ˽U.n١śOUɩϹ"ΨǒҖQΡЌO²»¯ΡЌU˃η"ͿЌRѽηA
nٸҰטU˃ηQP"ϹآҖҰ/ټڒNȗϚQΡЌrѻ/MćΟ?M/n#ÿ?";o
VŠΫU¼ÀÃÃ§¼RڂJGѲ׫NVQ/#ǌϨUˡωr֜ѲAnGeUę
تЌfѻ/loM2m"ҰטfΒ̥"̿ń=oMV/n4"ٸט4ĻƄN.m"ǌϨU
UڝǪϽrė̹?M/n# 
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ſHƈkzŦŰ1(70ÿ%=(wW{}^}[afw
 }ۻ­¿ęَڄUGeUćǍ H.96-110Uș١śV"x¶.n/V}ۻx¶
۱ȑOؽȡāڨGeRΡ3oM/n#۲ȑOؽȡāڨUGeUćǍV H.98 O H.103"
۳ȑOؽȡāڨUGeUćǍV H.108110185N.n#}ۻ­¿ęَڄUGeRΡ3o
GćǍԻV"¼ÀÃÃ§¼۹ΟŅΟU۱w¼UíR"/7K3UŢÁtÄ
¸ÀO"ŢĜRćΟ=oG»¼¾h¨½»¶ÄNϘ̏=oM/n#;olV"
EUO5UйȡՄUèͰhǢϕȡՄUϘ̏QPRkJMȓΠƮՖQƮſˡU.nϘ̏
RQJM/n#ñËRΟƷOǢϕUϘ̏rһA# 
  
H. Titre Effectif 
H.96 Première Leçon du Mercredi saint d ; bc 
H.97 Seconde Leçon du Mercredi saint d ; bc 
H.98 Troisième Leçon du Mercredi saint hd, d ; bc (b.de vle, clav.) 
H.99 Lettre hébraïque de la première Leçon de ténèbre du Vendredi Saint 2 d, hc ; bc 
H.100 Ritournelles pour la première Leçon du Vendredi Saint  
Prélude devant De Lamentatione pour le Jeudi. Et le Vendredi Saint 
2 vns, 2 t de vles, bc 
H.101 Prélude pour la première Leçon de ténèbres du Mercredi Saint 2 d. inst., bc 
H.102 Première Leçon de ténèbres du Jeudi Saint d ; bc 
H.103 Seconde Leçon du Jeudi Saint hd, d ; bc 
H.104 Troisième Leçon du Jeudi Saint d ; bc 
H.105 Première Leçon du Vendredi saint d ; d. de vle, bc 
H.106 Seconde Leçon du Vendredi saint hd ; bc 
H.107 Seconde Leçon du Jeudi saint à voix seule d ; bc 
H.108 Troisième Leçon du Mercredi saint à trois parties 2 hd, hc ; bc 
H.109 Troisième Leçon du Jeudi saint à 3 voix 2 hd, hc ; bc 
H.110 Troisième Leçon du Vendredi saint 2 hd, hc ; bc 
 
                                            
185 V"3ȑUÁtÄ¸À4V@eVíUϠù۩)¥{zUðɂGI*RkJMϨq
oGѰțɃU§¼UՈƁ۪UGeRćΟ=oGƮՖˡrһǐ?M/n#C. Cessac, op. cit., 
p.193. 
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HƈkzŦŰ1(70ÿ%=(wW{}^}[afw1ěä186
 ´¼¢Àv{4}ۻ­¿ęَڄUGeR 1680ʙRćΟ?G¼ÀÃÃ§
¼UџˏV"۱ȑUGeU²»¯UͿ˅4ĻĀQϚʱO"ǢϕOȑUuÀÀ§¼U
GeUɰԣ̏UƵȡϚʱ4ХǱ?M/n#џRАҠ=onџˏV"ñËU 3щN.n# 
۩۱۪ « Incipit »UͿ˅OǌϨUUÅզ 
۩۲۪½v¦RîŶ=oG֢ۈ=oG²»¯ҖͿ˅"Kbm"ٸ/ΨǒUÑR
תɢQ֢ۈ4ͽ=oM2m"ºÀªÄ¼RkJM͊ѻ=oGΡЌ®Ä¼ÃÃÁ|¿
hºÀ§¼¯ÀQP¦ºÀUu½¯Àrȗѻ?G—rؒ֨?M/n187# 
۩۳ w۪»uڨϕUˀڪrȗśRƦ9GڨϕęتЌUĉѻRkm"¦ºÀUúԔҖ
ԹɈRÌƍśQųҖQ֜Ѳ4ٌǱ?M/n#H.96 U « Plorans ploravit » h H.97 
« deposita est vehemente »NUƏڨڐËځ"  « inter angustia »NUЫÇUǉ
ڨ" « obscure »NUͿЌUȓƈ۩©ٸט3l©Ұט]۪QPN.n# 
 
 }ۻ­¿ęَڄUGeRćΟ=oG¼ÀÃÃ§¼V"H.91-H.95Oƶ@џ
ˏrԗ̟?M/n4"}ۻ­¿ęَڄUGeUćǍUџˏҖQΡЌUYOKR"øӣU
ĉѻЌ4.n#;Uk0Qøӣrѻ/nęتЌV¥ºv} suspiratio OǇWo
nęتЌN"ۗ5hб˧"˝o"̓˱/QPr֜ѲAnړRĉqon#
H.106 « adhaesit lingua lactantis ad palatum ejus in siti»۩ÙۆcɃUըVÚ/MÊ
ڻRî5۪U¦½ÄŅĄR"VJO=CnŻκU.nøӣ4"¡Oȑϕ¢ÄUÏ
ͼRѻ/loM/n#E;RV´¼¢Àv{դؘU̙N « à demy voix »۩ƏśU
ȑN۪O"ϨǒRɩAn̺һ4Q=oM/n(Charpentier-11p.295)# 
 
 H.108-110V"ƴΞ΁UӤ۳¼ÀN۳ȑUGeRΡ3oM/n#E;RV"EUΟ
rϨJGN.p0ęَȨGIUƷŬ4Ήֻ=oM/n۩ۚȑ۲ȑVęَȨÀÃ
¼ mère Sainte Cécile, ęَȨ~°Ä· mère Camille"}ÄÃÀ¼VęَȨ
 mère Desnot۪(Charpentier-12p.295)#;U۳ΟR2/MV"֢ۈҖQϚʱ3l
ْ>3m"ɩĀЌhϜġ"¦ÄQP4ƥmńolo"km̮ӭҖNƴ¢ÄUԪUԏ
ZK54ʺ7QJM/n# 
 
 ANR H.93UڮNfش^Gk0R"´¼¢Àv{U¼ÀÃÃ§¼ćǍ
ŅĄRֵ1nÞH4".nΞ΁UӤ۱-Ӥ 3¼ÀUΤԌ׆ӭ« Jerusalem»Nѻ/GΟ
                                            
186 }ۻ­¿ęَڄUGeRΡ3oGϚʱśιUכʹRV"Th. Käser, Die Leçon de Ténèbres im 17. 
und 18. Jahrhunsert (Stuttgart : Paul Haupt Bern, 1966), p.27-994.n# 
187 C. Cessac, op. cit., p.195. 
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Oƶ@Οr"íUΞ΁UӤ۱-Ӥ 3¼ÀUΤԌ׆ӭNѻ/n;ONԔÅ˽rŘ?M/
n#Ċ1W"ՈϾΞ΁UӤ۱¼ÀNѻ/GΤԌ׆ӭrՈάΞ΁2kZՈٮΞ΁UӤ۱
¼ÀNfѻ/G(Charpentier-13p.296)# 
 
 bG"׆ӭr̽sNƶ@u¼¦tª4 3ǦـԘ?M/nΒRV"ƶ@u¼¦tª
RϷǦƶ@Ϳ˅NΟî9r?M/n(Charpentier-14p.296)# 
 
 }ۻ­¿ęَڄUGeRćΟ=oG¼ÀÃÃ§¼UćǍN֫lonΡЌV"
Ŀش?Gؽm"EoñŬRćΟ=oG¼ÀÃۯ§¼UΡЌrԗ̟?M2m"Ρ
ЌRٽ?MVҠͻ?=VQ/#?3?"¼ÀÃÃ§¼ίĄOŜmڛ=oMćΟ
=oGȗϚQ١śVڥʔRէǅУ/#EolV}ۻ­¿ęَڄNڨϕR͞qonǢϕU
èǎͰR˘@M".n/VEoñȖUѳѽN"EU٢ʣ"ԍcƵqCդѽRńoΣ1M
йȡAn;O4ŘηG;Orһ?M/n#Eolѧӝ?GƴćǍUŌɝVñËUؽmN
.n# 
 
۩۱۪H.99 RV H.99a-H.99c.4ɅǱAn#EolVՈٮΞ΁۩Ӥ۳΁۪UӤ۱¼
ÀU©§ºwבUu¼¦tªU١ś۩Ӥ۱ « Heth »"Ӥ 2 « Heth »"Ӥ۳ « Jod »۪
r۳ȑNϨ0҇QnÁtÄ¸ÀN";oRkJM"ϨUGeUèǎ4͓1W"kmՈ
ƁRվh3=rЦ1n;O4ƮՖN.JGHp0(Charpentier-15p.297)# 
 
۩۲۪H.100)ՈٮΞ΁UӤ۱¼ÀUGeU»¼¾"ՈάΞ΁ÃՈٮΞ΁UG
eUǌϨUŬU¨½»¶Ä*V"۲ίUx¶ÃÃÁv}¾ÀO۲ίUw·Ã
ÃÁv}¼UGeRΡ3oM/n#;oVȑNUйȡ]OȓΠƮՖQk0R"Átw
}»ÀV AN"Áv}¼V IU϶ڨN"tac/tic, nac/nic, frac/fricQPU}¯«N
Ϩ1nk0RQJM/n(Charpeniter-16p.298)#V"ɖړR;o4ĉqo
G3ƽ3"PIlUƮՖˡf.n4"1674 ʙ"u¼½șƳͭËU¢»Nņʎ=oG
§¼UՈƁNUڨϕӄϪð۩Ӥ 4ӞN׉شAn۪ͩR"¼ÀÃÃ§¼ίĄO
VŜmڛ=oMćΟ=oGO͎Э?M/n188# 
 
۩۳۪H.101V"ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ۱¼ÀUGeU¨½»¶ÄN"ۚȑϕǢ
۲ƯOؽȡāڨNΡ3oM/n#ϕǢU̺ɒVQ/4"ڨǺ3lՃ1M»ÄÄOՃ
1lon#;ofйȡAn3ƽ3V"EUΒU٢ƵNЃenÞ4N5GVBN.n 
                                            
188 C. Cessac, op.cit, p.194. 
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(Charpentier-17p.299)# 
 
۩۴ H۪.106UՈٮΞ΁۩Ӥ۳΁ U۪Ӥ۲¼ÀUΤˆR"recordareU١śRٽAn"
ϣU۳ؽmUйȡ̺һ4Q=oM/n#EoV"۩a۪x¶ 2ȑO}ÄÃÀ¼
۱ȑ".n/V۩b۪x¶۳ȑ"۩c۪x¶۲ȑO»¼¾N.n#?3?
Q4l"۩b۪O۩c۪U۲ϊUϕףVͮل?M?bJG189 (Charpentier-18p.299)# 
 
 ۹ΟU¼ÀÃÃ§¼ H.96-110RԘ7۹ΟUՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UGeU½
®À»y± H.111-119 f}ۻ­¿ęَڄUGeRΡ3oGO͎ɒ=on#;U̙
ӕףUΤˆU½®À»y±UˆR")ՈƁ΁חΡUͥϫUGe"íU 18Ο½®À
»y±VɎ̏=CQ3JG#190*OΡ/M/n#Kbm"Ņ١Ρ7O 27ΟRQn½
®À»y±r"Š΁U۹ΟrΡ/GΒщN"ՈƁ΁חΡ4ͥϫRQn;OrүJG
UN.p0#ɖړR"Ρ3oG۹KU½®À»y±UV"1657 ʙŘњU
¦ºÀ¿ÃÃÀvUՈƁ΁חΡURҢʼAn#Kbm"´¼¢À
v{V";ol¼ÀO½®À»y±r 1680ʙUu¼½UՈƁ΁חΡͥϫҡŬR
Ρ/M/G;ORQn#kJM"lV;olUćǍUćΟʙïr 1680ʙO?
M/n#bG";U;O3l"}ۻ­¿ęَڄV"¢»UՈƁ΁חΡRˉJM/G;O
4q3n# 
 ;olÅـU¼ÀÃÃ§¼4ćΟ=onŬU 1674ʙ"u¼½șƳͭV"¢
»ƳͭƊŅĄR§¼UՈƁNV")ƵǒhǢϕî5NϨqCn;OrӄBn*O/
0ǈðrņʎ?G;OVĿش?G#´¼¢Àv{UćΟUŅĄҖQΡЌR2/M"
1680 ʙO;UÅـU¼ÀÃÃ§¼RVș5Qِ/V֫loQ/4"ǢϕΟ4
Ŝmڛ=oćΟ=o"}¯«NUйȡUƮՖˡQP";UӄϪðr3/78nGe
UʇȜ4=oM/nk0Rf֫1n#;U;OV"´¼¢Àv{4ǢϕйȡrǦٚ
A^5ȂƵRį1"ūچ.n/VȑNϨ1nk0ƥJG͏ԵOfՃ1lon# 
 1680 ʙRćΟ=oG¼ÀÃÃ§¼V̏ŵN.JGk0N.n#ƶʙU+²
¼¶Ä¼,RV"´¼¢Àv{UƷ4֫lon# 
 
¢»Nfƶ@΁ROMfԹ?/ڨϕ4Ռ3oG#è$VÀۻ´«¼O}ۻ­¿ęَ
ڄRș̼?Mۑ9K9G#Àۻ´«¼NՌ3oGUV"´¨¾Àϻ"ººÀϻ"
º¼{ϻN.m"}ۻ­¿ęَڄNV"´¼¢Àv{ϻUfU4Ռ3oG#191 
                                            
189 Ibid., p.193. 
190 Je n’ai pas achevé les autres à cause du changement de bréviaire. 
191 Mercure Galant, avril 1680, p.323-324.: « La musique de Sa Majesté a excellé à son ordinaire 
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CFTS1(70ÿ%=(wW{}^}[afw
 1688 ʙ"´¼¢Àv{V"w{ùUÀۻ¼wͭùUϕٸRɲöAn#;
UͭùV"ͭùǾU׬վԒїQ֢ۈh"º¯vNԆΗl?/הͭ"Թ?/ڨϕ
NۈloųȂƈ=oGGՈƁRŶ1"w{ùUɈφUYOK)½Ä¶Ã¼wÃ
¼ÃºÀ Collège Louis le Grand*NUՈΡrڹβR?G˯ųUÊйNfүloM/
G192# 
 w{ùVҀɃęَùN¾Ä¯ͭҘR˙גr׎JGęَùN.nGe"¢»ŊҼN
VQ7¾Ä¯ŊҼRˉJM/G#kJM"¼ÀÃÃ§¼UV"½À
ņùץˆRņʎ=oG¾Ä¯UՈƁ΁חΡRЈJM/n# 
 ´¼¢Àv{4w{ùUGeRćΟ?G¼ÀÃÃ§¼V"Ҁȑ"
À¦|Ä"ؽȡāڨUGeRćΟ=oM/n#ñËU֜Rһ?Gk0R"ѲɅćǍV
¼À 3ΟBKUژƵĄO?Mͱѳ=oM/n4"۹ΟŅM4۱w¼UʽNVϲJ
M/Q/# 
 
H. Titre Effectif Date 
H.120 Première Leçon de ténèbres du Mercredi saint pour une 
basse 
b ; 2 fls, 2hb, cordes (4), bc (bn, b.de vns, 
org) 
1690 ? 
H.121 Première Leçon de ténèbres du Jeudi saint pour une 
basse 
b ; 2 fls, 2hb, cordes (4), bc (bn, b.de vns, 
org) 
1690 ? 
H.122 Première Leçon de ténèbres du Vendredi saint pour une 
basse 
b ; 2 fls, 2hb, cordes (4), bc (bn, b.de vns, 
org) 
1690 ? 
H.123 Troisième Leçon de ténèbres du Mercredi saint pour 
une basse taille avec 2 flûtes et deux violons 
bt ; hb (ou fl), fl trav, 2 vns, bc (org) 1690 ? 
H.124 Troisième Leçon de ténèbres du Jeudi saint pour une 
basse taille avec 2 flûtes et deux violons 
bt ; hb (ou fl), fl trav, 2 vns, bc (org) 1690 ? 
H.125 Troisième Leçon de ténèbres du Vendredi saint pour 
une basse taille avec 2 flûtes et deux violons 
bt ; hb (ou fl), fl trav, 2 vns, bc (org) 1690 ? 
H.135 Troisième Leçon de ténèbres du Mercredi saint hc, t, b/hc, t, b ; 4 fls, 4vns, bc (org) 1692? 
                                                                                                                                
pendant les jours de ténèbres, dont l’office a été fait dans la chapelle du Vieux Château de Saint-Germain. 
……Nous avons eu aussi une très belle musique à Paris dans les mêmes jours, et l’on a couru en foule à 
la Sainte-Chapelle et à l’Abbaye-aux-Bois. Ce qu’on entendit à la Sainte-Chapelle, était de MM. 
Chaperon, Lalande, et Lalouette ; et à L’Abbaye-aux-Bois, de M. Charpentier. »  
192 C. Cessac, op. cit., p.208-212. 
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H.136 Troisième Leçon de ténèbres du Jeudi saint hc, t, b/hc, t, b ; 4 fls, 4vns, bc (org) 1692? 
H.137 Troisième Leçon de ténèbres du Vendredi saint hc, t, b/hc, t, b ; 4 fls, 4vns, bc (org) 1692? 
H.138 Seconde Leçon de ténèbres du Mercredi saint hc ; bc 1693? 
H.139 Second Leçon de ténèbres du Jeudi saint hc ; bc 1693? 
H.140 Seconde Leçon de ténèbres du Vendredi saint hc ; bc 1693? 

CFTS1(70ÿ%=(wW{}^}[afw1ěä
 ´¼¢Àv{4w{ùUGeRćΟ?G¼ÀV"ș֬ϜQԣ̏"KbmӬ
ʶϕh֧ͰU»RknfU4ș١śrƕeM2m"´¼¢Àv{UćǍrү
nÊN٫֪N.nRf33qlB"˂ UųćǍUҲәUڈRڔoM?bJM/n#´
¼¢Àv{Uw{ùΒïU¼ÀÃÃ§¼RK/MUҲәVҗьN.n#
ǢϕȡՄO}«ºϨ̙Rknș֬ϜQϘ̏ǎrį1"bGVȖ١ͽֽ3lڨϕɜrڙѻ
An;O4N5Gw{ùUGeU¼ÀÃÃ§¼R2/M"´¼¢Àv
{VćΟ̠ЌÊ"ȨɃęَڄNVÌƮՖN.JGϚ$Qׅcrɖͽ?M/n# 
 
 ;UͭùVՈƁR2/M}«ºU̠֖rƥńoG;ONүlonͭùN"ȗ7U}«
ºϨ̙4ՈƁNϨJM/G#¼ÀÃÃ§¼EUfUUϕףRV"H.123-125
R « Mr Beaupuy »Oֻأ=oM2m"ɱQ7Of͎ɒćΟʙU 1690ʙU§¼UՈ
ƁNV"˂ 4;ol 3Ο۩ƴΞ΁UӤ 3¼À r۪ϨJGOՃ1Mټِ/Q/N.p0#
bG¼ÀNVQ/4"H.129-134VՈQnÉ΁ټU§¼UՈƁUGeU½®À
»y±۩ćΟ͎ɒʙ 1691 ʙ۪N"´¼¢Àv{U̙ӕףU H.129 O H.132 R
V « Mr Dun »"H.131 RV « Robin » H.133 RV « Mr Beaupuy »"H.134 RV« Mr 
Bluquet »OƴϻUƷŬ4ֻأ=oM/n#˂lVŅǎ"Ѱӝڨϕu~°ÄUϨ̙N
.JG#bGw{ùV"Ѱӝڨϕu~°ÄñȖ3lfϨ̙rڙJM/G#
V"1688-1698ʙU´¼¢Àv{ɲöÑ"w{ùUՈƁNϨJM/GϨ̙
UƷr̼:M/n193۩֜۳Ɵђ #۪ƷŬUԜmV"UփćNѻ/loM/nԜ
mRа@M/n# 
 
֜ 3ۯw{ùUՈƁNϨJGȖ١ͽֽ3lUϨ̙GI 
̖ɻ  ȑӒ  Ϩ̙UƷŬ  
Ѱӝڨϕu~°ÄAcadémie royale de musique Haute-contre  Antoine Boutlou 
                                            
193 C. Cessac, op. cit., p.214. 
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 Haute-contre  Benoît-Hyacinthe Ribon  
 Taille Devoyé 
 Basse-taille Pierre Beaupuy 
 Basse Charles Hardouin 
 Basse Jean Dun 
Àۻ´«¼  Sainte-Chapelle Haute-contre Amiot  
 Taille Jacque Molaret 
 Taille François Cochet 
 Taille Tonnenche 
 Basse Lecuyer 
 Basse Guenet 
ѰəҼ̴Ǿ Chapelle royale  Dessus Bluquet (François Blouquier ?) 
 Dessus Antonio Favalli 
 Dessus Tomaso Carli 
 Basse Boman (Beaumont ?) 
Ѱӝڨϕu~°ÄUժؑɜŋϨ̙  Haute-contre Pierre Chopelet 
 Taille Ducroc 
 Basse Sebret 
 
;UÑNfџR¡Ϩ̙À DunUƷŬV"´¼¢Àv{UɏͭćǍ 20ΟÑR֫
lon194#Áv{Áv¼V˂UͭùڨϕכUÑN۩Ӥ 4ӞƟђ "۪íU}«ºϨ̙Uͭ
ùŌNUÌǹQ˿ʣrǃҒ?Gˆ";U¡Ϩ̙RK/M)˂UƶķOV҇QnڝǪϽ
O»ՄUȖ֫Rӈ4ąʣfАҠ?G195*Oׂ?M/n# 
 
 H.120-122 V¡UGeU¼ÀÃÃ§¼N.n#;U 3 ΟU¼ÀÃÃ
§¼Uș5QџˏV"¾Uȑ١R²»¯ΡЌ4Q7ڨǺUʕfɱQ/"¡U
ȑ؁rѸ3?GϔeMӲԆQͿ˅NΡ3oGO/0;ON.n#w{ùVպƝQӀ
ӂ΁RV"u~°ÄUϨ̙rڙJM/G4"f?3?Gl¼ÀÃÃ§¼rę
َȏ4ϨJM/GƮՖˡfՃ̄A^5Hp0#?3?Q4l"ϕףÊRוcƥn;OV
ڜ?/4"¡UͿ˅VڥʔRýZh3N.m"պƝQڝǪϽrړӝGCM/n#̙ӕ
                                            
194 C. Cessac, op.cit., p. 213. 
195 Jean-Laurent Lecerf de La Viéville de Freneuse, Comparaison de la musique italienne et de la 
musique française (Bruxelles : Foppens, 1706), p. 184 : « Hormis Dun, en qui j’ai plusieurs fois remarqué 
un air different de celui de ses camarades, une apparence de Chrétien, …… » 
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ףRVϨ̙UƷŬVֻأ=oM/Q/fUU"´¼¢Àv{4w{ùUGeR
ćΟ?GćǍUȗ7rйȡ?"»ՄUڝǪϽrį1M/G¡Ϩ̙À4";o
l 3ΟU¼ÀrϨJGOfՃ1lon# 
 
 bG"H.121O H.122U¨½»¶ÄUɯń١OϨUʡUֵւ « Incipit »U١śV"
ŇRǌϨURЈJMćΟ=oM2m"ǢϕU¨½»¶Ä4ϨrĿɯ?M/n 
(Charpentier-19p.300)# 
 
  bG"»ÄÄOʶϕǢ4åáRйȡ=on4"4 ȑUʶϕǢVʸڨ(sourdine)O
̺һ=oM/n (Charpentier-20p.301)#;oVʸڨUGeUǢŉ4ѻ/loGU3"
ʸڨNʻ7;OQU3ɒ3NVQ/4"2El7ʸڨNʻ7;Or˻ǅ?M/nUN.
p0#´¼¢Àv4;U̺һrŘ?GѳѽV"˂ 4ćΟRѻ/Gԣ̏RknfUN
.p0#KbmίηN.oW"Ϩ4̿ń=onOA8R"ؽȡāڨUcUüȡ".n/
VۚȑϕǢ۱Q/? 2 ίrϲ?GȂƵRV"ȑO¾ϕǢUåáUйȡO/0ʽ˿N"
ȑ4ϕǢUڨRڔoQ/k0RAn4"´¼¢Àv{V"H.120 O H.121 R2/
MV"ϨU¾UټRf"¨ ½»¶ÄOƶ@k0RʶϕǢ 4¢ÄrƶΒRйȡ=C
M/nGe"ȑrʶϕǢUڨNН=Q/k0RAnGeU٤̄N.nOՃ1lon# 
 bG"©§ºwבUu¼¦tªV"EoñŬU˂U¼ÀÃÃ§¼Uk0
R׆ӭrɯ7k0RVQJM2lB"bGѧӝ?GʽUß٫ԡRknƊŜmU.nȂƵ
4ɱQ/#d?p"ڨϕҖQμԍcR2/MV"׆ӭUÑRԍcخbo"Ұ/»¼
¾UˆR~ÀtO?M׆ӭUήɴRԏZK7ʽNԵ3oM/n#ÅĊO?MV"
~ÀtU¡Oƶ@"ɻڨ3lÒڨ]ËځAn 2ڨUcN̝qoM/nfU4.n 
(Charpentier-21p.301)#?3?"u¼¦tª4ß٫ԡN׆ӭOƊŜloM/n
ȂƵRV"<7Ұ/²»¯ϚʱNćΟ=oM/n#;Uu¼¦tªVȨɃęَڄ
UGeRΡ3oGćǍOVɎŅR؉r҇R?M2m"ڥʔRӲԆQͿ˅NϨqon
(Charpentier-22p.302)#  
 
 H.122V"»ÄÄ2ί4ϨRî5Ц/"»¼¾Vɰ}Äº۩»Ä
Ä"}Ä­{"¡À"ʶϕǢ"}¼À۪NΡ3o"ԣ̏U֬ϜRkJMÀº
rŘ?M/n (Charpentier-23p.303)# 
 
bG"H.120-123 UΤԌ׆ӭ « Jerusalem »fŇؽ?M2m";olVȨɃęَڄUG
eU¼ÀÃÃ§¼Nfѻ/loGΡЌN.n4"w{ùUGeU¼ÀŅ
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ΟR2/Mf"3 ΟBKژeloGΟŅMRƶ@ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »UćΟ4ѻ/
loM/n#´¼¢Àv{V;oRkm"3ΟÅԘ5UԔÅ˽r˻ǫ?M/GUH
p0# 
 
 H.123-125UџˏVǢϕUԣ̏R.n#ʶ ϕǢO¦¼Ä4åïNйȡAn;ORŶ
1M"}Ä­{O¦¼ÄÃu¼¯À۩ºÁz¼۪2kZ"4ȑUʶϕǢUíR
=lR۲ƯUÁtw}»À4ѻ/loM/n;ON.n#;U 3ΟUȑϕ¢ÄRV­
¥¶wϻM. BeaupuyUƷŬ4ֻأ=oM/nGe"˂ 4Ϩ0;Or˸ɒ?ćΟ=oG
OՃ1lonHp0#ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼ÀU « Incipit »V"ǌϨU
NćΟ=oM/n# 
 
 H.135-136R2/M"´¼¢Àv{Vw{ù4ѻ˻An;OUN5Gڨϕڏ
UϘ̏rΤșڂRѸ3?"ȗ7UΡЌrׅcM/n#ϕǢԣ̏R2/MV"Ǣϕ¢Ä
۩»ÄÄOÁtw}»Àƴ 2ί۪Oȑϕ¢Ä۩Ҁȑ 3ȑOؽȡāڨ۪Rś3oM
/n#?3?"ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »U١śNVß٫ƵǒƵȡRś3on#´¼¢
Àv{U¼ÀÃÃ§¼ŅćǍR2/M"ǑÅ"ß٫Ƶǒ4ѻ/loM/n١
śN.n#EoV")}¼ÀĪ costé de l’orgue*O)Átw}»ÀĪ costé des violons*
O̺һ=oGɎŅRƶ@ԣ̏Uß٫ƵǒƵȡ۩»ÄÄOÁtw}»Àƴ۲ί"Ҁȑ
3ȑ"ؽȡāڨ۪N.n (Charpentier-24p.304)# 
 
 bG";obNU¼ÀÃÃ§¼4ٸטNćΟ=oM/G4";U 3 Ο
۩H.135-H.137۪R2/MV"ŅMÒט4ҰטNćΟ=oM/n# ?3?ʡUֵւ
« Incipit »VǌϨUNćΟ=oM/n#ɖV;UĊVڥʔRѱ?/#;oRK/
MVԟ̷Nش^n# 
 
 H.138-140V"}ÄۻÀ¼۱ȑOؽȡāڨNΡ3oM2m"ǢϕVѻ/loM
/Q/#¦ºÀہUڨU؏ؗUʕ4Ѩ/̢ť=oGͿ˅4²»¯ϚʱNΡ3oM2
m"ȨɃęَڄƺ9UćǍr˸؆=Cn#ڽփQџˏV"ؽȡāڨUcNйȡ=on3
Qmٸ/¨½»¶ÄO»¼¾N.n#;oVǢϕƵȡNйȡ=on¨½»¶Ä
h»¼¾Uïqmr?M/GUN.p0#ؽȡāڨUcN.JGO?Mf"}
¼ÀȡՄUйȡȫąNƍśRϕ?eGVBN.n (Charpentier-25p.305)# 
 H.138-140VӤ۳ԡÊR ڨֻƲ4Ե3oM/nUN"}ÄÃÀ¼4Ϩ0;O
rŬ͕RΡ3oGVBN.n4"ƴ¼ÀUŏڵR)۱ڨË un ton plus bas*O̺һ
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=oM/n#QD´¼¢Àv{4;Uk0Q̺һr?GU3RK/MVq3lQ/
4"ɖړRV;UΟrϨ0}ÄۻÀ¼Ϩ̙UڨǺ4"´¼¢Àv{UΡ/G
ؽmUڨǺNϨ0U4ն?3JGGe"Ρ5ҡ?rCB"ÊֻU̺һUcNЩbCGU
Hp03#Ϳ˅ԡVڥʔR²»¯vN.nGe"ҀȑN.oW}ÄۻÀ
¼Rƺ/M/n#/BoRCk"ɖڨNϨ0U4ն?9oW۱ڨË:MϨ0;O4N5
G (Charpentier-25p.305)# 
 íUćǍƶϚ";U 3 ΟNfƶ@ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »4ŅMRѻ/lo"3 ΟU
ԔÅ˽rŘ?M/n# 
 ´¼¢Àv{Rkn)pause*QPU̺һVQ7"֭֮ҖQ˰ȁR2/MV"ט
ˡhęتЌUȓƈRknȗϚˡV֫lon4"EolUÀºV.bmʺ7Q/#
йȡɜRkJMɖͽ=onʺʸh"ƴ١ś۩׆ӭO©§ºwבUu¼¦tª۪UƊ
Ŝmͼ"ڨǵRƘ?GÀ®˽QPйȡɖؐR2/M"kmș5QÀºhȓƈ
QPUȗϚˡrîŶN5nHp0# 
 
 H.138-H.140 4ćΟ=oGΒΫV"¼ÀÃÃ§¼H9NQ7íUćǍR2
/Mfș֬ϜQǢϕU¢ÄUQ/fU4ȗ/#;UΒΫ"´¼¢Àv{V}«º
+² Médée,UćΟRɪ˛?M2m"ͭùѻUćǍrΡ7Βټ4Q3JGGe"ɏ
ͭćǍUGeR"w{ùɲöŠΫRćΟ?GǢϕ¢ÄQ?U¨½»¶ÄR"Á
tw}»ÀQPUϕǢr 2 ίŶ1Mڪ5ת3R?Mйȡ=CM/n196#H.138-H.140
Uc4"w{ùUGeR´¼¢Àv{4ćΟ?G¼ÀR2/MǢϕ¢Ä4
Q/UV"ÊֻUѳѽRknfUHp0# 
  
 w{ùΒïU´¼¢Àv{UćΟΡЌV"/7K3UĊȖҖQȂƵrUF/
M"}ۻ­¿ęَڄUGeRćΟ?G֢ۈҖQfUOV҇Qm"ӬϕǢÃʶϕǢUԣ̏
rȗϚRԍcƵqCG"Ǣϕԣ̏R2/MȓƈRɢsHϘ̏OQJM/n#¢»Nйȡ
=oGƮՖˡU.nѲɅćǍÑNV"Τș֬ϜOֵ1n197#bGw»uUˀڪrƦ9
G)ǌϨ*rؽ?MʔR֜Ѳ=on^5"ǟ5hն˭r֜ѲAnęتЌfٌǱ?M/n
4"ٸט4ĻƄQ;Of.m"Ä¨ºÀhººÀUćǍN֫lonk0QҰטOԍ
cƵqCG˯ųҖQ֜ѲVɱQ/# 
                                            
196 C. Cessac, op. cit., p.219.´¼¢Àv{U̙ӕףNϲ=oM/nŅćǍ4ƤeloM/n
'Mélanges(OƷî9loGŅژUӤ۵ʌV"w{ùɲöŠΫRΡ3oGćǍUGeU¨½
»¶ÄrژeGʌN.n# 
197 șƵǒî5³UϚʱNćΟ=oM/n¼ÀÃÃ§¼R´ÀÃ¼ Jean GillesU
ćǍ4̼:lon4";oV;UϚʱNΡ3oGǑÅUćǍN.n#¼U;UćǍrچ9W"
´¼¢Àv{Uw{ùΒïUćǍ H.135138VΤș֬ϜUćǍN.n# 
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 bG"ΟrƊŜnGeUټƵ/Uƥmͼ]U̺һ4֫lon# « grande silence »
h « petite pause »QPrƊŜmU١śRԵ7;OV"׆ӭOu¼¦tªUټUټ
Ƶ/rƍśRƥn;ON"ŬUڝǪϽrʲ5Bn;OQ7"ͻGQڝǪϽU¦½Är
ȴen;ORױѫ?M/n#}ۻ­¿ęَڄUGeUćǍRџRڽփR֫lon
4" « petite pause »Vɰԣ̏UćǍRɩ?M"« grande silence »Vșԣ̏UćǍUړ
Rѻ/loM2m"ͭ ùŌUϲڪRɩŖAnGeUٕŜQ̺һN.nOՃ1lonHp
0# 
 ´¼¢Àv{4¼ÀÃÃ§¼ćΟUGeRѻ/Gș֬ϜQϕǢԣ̏h}
«ºϨ̙U؆ѻV"w{ù3lU̺һHJGU3#w{ùUŊҼ4"¢»NU
§¼UՈƁNUڨϕӄϪðUӮǪȖHJG3ƽ3RK/MV"éǦVטτAn;O
4N5Q3JG4"֬ ť4Q9oW̚Ֆת3QćΟɜV"դѽRդśU̚ՖrҒ͙A^
7"־=onڂmUΡЌrѻ/MćΟAnO/0;OVΉҔN.n#ćΟɜROJMV"
ÎĖڨϕOɏͭڨϕUȇVQ/#;Uk0Q˂UڨϕVè$UˑrK3sN/JG#
1691ʙU+²¼¶Ä¼,N ˂UڨϕVϣUk0Rӎ׾=oG# 
 
´¼¢Àv{ϻUڨϕVԆΗl?7"/KfUÉ΁ټR½Ä¶ÃÃ¼wÃ¼Ã
ºÀUͭùNϨqon§¼rՌ7GeR"E;]hJM7nè$rˇ$Rȉh?M
֕JG#;UڨϕV"ϨqoGϨ׃UÄ¯rɎѴR֜Ѳ?"EUŴrѳֳ=CGH9R
Åɼ"˽ٰrÍ1G#198 
 
 P{]ƈQqjw1(70ÿ%=(wW{}^}[afw
 1698ʙ"´¼¢Àv{VÀۻ´«¼ Sainte ChapelleUϕٸRöǈ=o
n#ίη"ڥՈՍՄN.n´¼¢Àv{RVϕٸɲöUϝţVÍ1loM/Q/4"
ʼΒbH´¼¼ņN.JGɬηUͨ͟}¼½uÀņ4"´¼¢Àv{UļѸˈ
N.JG;Of.m"´¼¢Àv{UϕٸɲöRړ?Κؗ?Gk0H199#Àۻ
´«¼UGeRćΟ=oGćǍVA^ME;U̖ΦѝOQm"ćΟՄUƷŬVֻأ=
oQ/#kJMEUÑR´¼¢Àv{UćǍfȗͰϲ=oM/nVBN.n4"Ѳ
ϳڐNVEUÅ١RK/MUc"ćΟՄ4Ҹɒ=oM/nH9N.n200# 
                                            
198 Mercure galant, avril 1691, p.148-149 : « Celle [la musique] de Mr Charpentier a paru admirable, & a 
fait augmenter de plus en plus les Assemblées qui se sont trouvées dans l’Eglise du College de Loüis le 
Grand, pour entendre les Tenebres qu’on y a chantées les trois jours accoutumez. Cette Musique a fait 
d’autant plus impression, qu’elle exprimoit parfaitement le sujet des paroles qu’on chantoit, & qu’elle en 
faisoit comprendre la force. » 
199 C. Cessac, op. cit., p.434. 
200 Ibid., p.443. 
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 ?3?Q4l"º±UśιRkm"´¼¢Àv{դؘRkJMėӬ=oM/G
H.141-1434"´¼¢Àv{4Àۻ´«¼UGeRćΟ?GćǍN.n;O
4q3JM/n201#;oV"¡۱ȑO 2ίUͿ˅ϕǢOؽȡāڨUGeRΡ3oM/
n# 
 
H. Titre Effectif date 
H.141 Troisième Leçon de ténèbres du Mercredi saint pour 
une basse 
b ; 2 d. inst., bc 1694? 
H.142 Troisième Leçon de ténèbres du Jeudii saint pour une 
basse 
b ; 2 d. inst., bc 1694? 
H.143 Troisième Leçon de ténèbres du Vendredi saint pour 
une basse 
b ; 2 d. inst., bc 1694? 
 
 ;U 3ΟU¼ÀÃÃ§¼V";obNU´¼¢Àv{U¼ÀÃÃ
§¼RĉqoM/GΡЌ4ؒ֨=oM/n4"џֻAn_PUџˏVQ/#Àۻ
´«¼UGeRćΟ?GćǍRٽ?MV"ӥ،ٷɒӦ"˂ UćǍUٻ̰UGeUéˆ
UטτRΫ˄?G/# 
 
ƃƂſmQEwƈvQq~w}^ }uu{^ Michel-Richard De Lalande (1657ʙ-1726
ʙ) 202 
 ¼w 14 ÎЇÎΔʙ3l¼w 15 ÎЇÎŠΫbNUѰəUڨϕrÅؘRՓׯJM/G
UVººÀN.n#1683 ʙRѰəҼ̴ǾUůϕٸrЃenÀÄ¼r֫Þ"ƂI
ƥm"ѰəUڨϕɜO?MUӤÅϭrϭcȴeG#EUˆϣ$OѰəUڨϕɜU֪Սr
ˊM"ΤˆRV_`ŅMU֪Սr˂4ѧƕAnbNRեJG#˂ VџRșƵǒî5³
UćΟɜO?MΦƷN.n4"˂UșƵǒî5³VѰəUȖ"ÀÄ¼Ã¥»
¶{¼Nfɒ҆OQJM2m"˂Uϰˆfٸ/ټ"ɒ҆ΟO?Mйȡ=o"йȡùͰΤ
ȗUćΟɜN.JG#˂VɏͭΟH9NQ7"ÎĖćǍfͰȗ7̙͈9M/n# 
 
                                            
201 P. Ranum, Vers une chronologie des œuvres de Marc-Antoine Charpentier : les papiers employé par 
le compositeur, un outil pour l’étude de sa production et de sa vie  (Baltimore : chez l’auteur, 1994), 
p.30-34. 
202 ººÀU¼ÀÃÃ§¼U»¨¸ÀUĿ֕ҲәO?M"H. Schneider, « 12. Les 
Leçon de Ténèbres de Lalande : étude de leur rang et de leur position historique » in Lalande et ses 
contemporains, actes du colloque international : Versailles 2001, Hommage à Marcelle Benoît texte 
réunis par Lionel Sawkins (Paris : édition des abbesses, 2008), p.215-224.4̼:lon# 
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 ººÀU¼ÀÃÃ§¼V"x¶۱ȑOؽȡāڨUGeRćΟ=oM/
n#;UΟRK/M"¦v¼Ä¼Ã½¸ÀU~¾203RVñËUk0Rֻأ
=oM/n# 
 
;UʌV"´À§¼UڨϕԟҞҩN.mѰU´«¼UϕٸN.JGÃºÃºÀϻU
۹KU¼ÀÃÃ§¼O¨vÃ³U۴K̥mšN.n#……ŬشU³VA^M
uÀ¨}ÀUęَȨUGeRΡ3o"¢»ÑNӎ׾=oM/GÃºÃºÀɂGIR
kJMϨqoG#204 
 
 ;UֵׁV"¦v»Ä¼4;U~¾rԣԲ?GΒщNV"ººÀU¼ÀÃ
Ã§¼۹Ο۩2El7 1w¼۪4ėӬ=oM/G;OrהΉ?M/n4"Ѳ
ɅćǍVƴΞ΁UӤ 3¼ÀUcU 3ΟN.n# 
 bG"ººÀU¼ÀVuÀ¨}ÀęَڄUGeRΡ3o"˂ U۲èUȻRk
JMϨqoM/G#uÀ¨}ÀęَڄV"Ӥ 4ӞN̝0¼ÀÃÃ§¼Rٽ
AnכÝUÑN"ڥڜ=on^5ɖؐr֕JM/nͭùO?MƷ̺?=oM/n#ºº
ÀU۲èUȻVڥʔRAWl?/Ϩ̙N"¢»NOMfk7үloGϨ̙N.nH9
NQ7"ѰUŬNfʣ$ϨJGO/0ֻٲ4ϲ=oM/n205#bG 1683ʙRѰəҼ̴
ǾUůϕٸ]Uɲö"1689 ʙU´À§¼UڨϕԟҞҩ]Uɲö"E?M¦v»Ä
¼RkJMԣԲ=oGѰəRėӬ=oM/GϕףU+~¾,]U˂U¼ÀÃÃ
§¼UֻأQP"ººÀOѰəOUɡ͌Qٽē3l"˂U¼ÀÃÃ§¼
4"ѰəҼ̴ǾNfϨqoGƮՖˡrƽɒAn;OVN5Q/# 
 ѲɅ?M/nƖŦףV 1730 ʙ"+x¶ 1 ȑOؽȡāڨUGeU°½Ä½,O
ŇR˂UϰˆRŘњ=oM/n206#ćΟʙVÌΉH4"ϚʱO?MV"©§ºwבUu
¼¦tªU١śV²»¯UΡЌ4ѻ/lo"bGʡUֵւV)ǌϨU*R
ˉJGԹ?/Ϳ˅4K9lo"׆ӭU١śV"km½vÄÁ|Rر/ΡЌNΡ3
oM2m"´¼¢ÀvkmfÄ¨ºÀU¼ÀÃÃ§¼UΡЌRرþ?M
                                            
203 Catalogue général de tous les vieux ballets du roy, rédigé par Philidor en 1729. uÀۻ~
ÀÃ¦v»Ä¼ Anne-Danican PhilidorV"ѰUڨϕǫΡۋUƳΡRöǈ=o"EobN̙Ρ5
UbbėӬ=oM/GѰəҼ̴ǾUGeRćΟ=oGćǍԻUͱѳÃԣԲr֕JG# 
204 Ibid.: « Ce volume est in-quarto des 9 leçons de Ténèbres et des petits motets de Mr De la Lande ; 
surintendant de la musique de la chambre et maistre de musique de la chapelle du roy. …… Tous les 
précédens motets ont este faits pour les dames de l’Assomption et chantez par Mesdelles De la Lande à 
l’admiration de tout Paris. »  
205 Mercure galant, octobre 1702, p.151-155.  
206 Les III LEÇONS DE TENEBRES ET LES MISERERE A VOIX SEULE DE FEU Mr. DE 
LALANDE Chevalier de L’ordre de St Michel Sur Intendant de la Musique du Roy Maître de Musique et 
Composit.r Ordin.re de la Chap.le et de la Chambre de Sa MAJESTÉ 
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/n#;UΟ4˂U۲èUȻRϨqoG;O4Ҹ3N.nOAnQlW"˂ȨGIV
1711ʙRȚюҌNä7QJM/n;O3l"1711ʙñŬRćΟ=oG;OVټِ/Q
/#?3?"L.ÄÀV"1680 ʙU+²¼¶Ä¼,Uֻش207rfOR"EUć
Οʙ4 1680ʙbNٓnUNVQ/3OfՃ1M/n208# 
 bG"1725ʙRŲֽ=on)ÀÄ¼Ã¥»¶{¼ Concert sprirituel209*N
йȡ=oGk0N.n#18 ÎӾήR¦ºÀ¿Ã¦ºÀÄ¼ Frqnçois Francoeur
۩1698ʙ-1787ʙ۪RkJMć̏=oG)ÀÄ¼Ã¥»¶{¼RɻAnϚ$
Q³UԟףO¢ÄףÅ֯210*RV"ººÀU¼ÀÃÃ§¼4ֻأ=oM
/n#x¶OؽȡāڨUGeU۶ΟU¼ÀÃÃ§¼4ƤeloM2m"E
U0IU 3 Ο4ººÀUfUN.nOΡ3oM/n211#Eol 3 Ο۩ՈϾΞ΁"Ո
άΞ΁"ՈٮΞ΁UӤ 3¼À۪U̙ӕף4 BnFR̖։=oM/n212#;olV"Ř
њףOԉ١V҇Qn١ś۩ؽȡāڨRͰɄQ?"À®ֻƲQPU̺һQ? f۪.n4"
_`ƶ@N.n# 
 »¶V"ÅԠRƤeloM/n+°½Ä½,RK/MU¦v»Ä¼Uֻش
OѲɅćǍUϕǢԣ̏OUټUҢِr֫Ř?"¼ÀÃÃ§¼Rfęϫ4ͽ=o
GƮՖˡrһǐ?M/n213#Kbm"¦v»Ä¼U~¾NV")Átw}»À 1
ίOؽȡāڨî5۱ȑUGeUÃºÃºÀϻU°½Ä½214*Oֻأ=oM2m"
ѲɅAn)x¶OؽȡāڨUGe*UćǍOVϕǢԣ̏R2/M҇QJM/n# 
˂VºÀÃ³Rąʣf̙ҡ?r֕JG;OVүloM/n2154"¼ÀRfΤˆb
N̙ҡ?r֕JGƮՖˡV.nHp0#Kbm"ąʣfȂ̖rȓ1Mйȡ=onϠù4
.m"EUʣRęϫ4Ŷ1lo"йȡ=oGΤԌʽ˿O?MUϕף4Řњ=o"Ѳïb
Nϲ=on;OOQJGOՃ1n;O4N5nHp0# 
 
                                            
207 Êֻ´¼¢ÀvUڮ p.84UʲѻrƟђ# 
208 L. Sawkins, A Thematic Catalogue of the Works of Michel-Richard de Lalande (1657-1726), New 
York : Oxford University Presse, 2005, p.402-410. 
209 ÀÄ¼Ã¥»¶{¼V"uÀۻ~ÀÃ¦v»Ä¼RkmŲֽ=oGņٻй
ȡùN.n#ɏͭΟ2kZǢϕΟrйҠO?"¶w¼»Äɚrί̵ǲO?G#}«ºʤ4ø
й?M/nӀӂ΁Rٻİ=o"1790ʙbNʔRװͨڜR֫ժqoQ4lfԗԘ?G# 
210 États des partitions et parties des différents motets qui appartiennent au Concert Spirituel et qui ont 
été mis en ordre par moi, et déposés à la bibliotech de la ville, le 20 ou 30 juillet 1778. 
211 Ibid. : « 6 leçons de Ténèbres, dessus et basse en partition dont 3 de M. Lalande et 3 de M. Rebel père 
… » 
212 BnF, [Ms Rés 2530 (2). ;UíR"ƶ@ΟUf0ÅKŢU̙ӕף۩ՈάΞ΁UӤ 3¼À۪4
BnFR̖։=oM/n#ךЀ҆ƲV[Ms H-400 (A,7). ÏͼOf GallicaNپ֯ƮՖ# 
213 S. Gaudelus, op.cit., p.124 
214 « Miserere de Mr De La Lande à voix seule avec un violon et la basse continue » 
215 L. Sawkins, op. cit., p. 11 
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 ººÀUѲɅAn¼ÀÃÃ§¼VƴΞ΁UӤ 3¼ÀU 3ΟUcN.n#
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼ÀU ʡUֵւ« Incipit »V"ǌϨURЈJMćΟ
=oM/n#bG 3 ΟŅMR2/M"©§ºwבUu¼¦tªV²»¯ΡЌN"
׆ӭ١śV½v¦NćΟ=oM/n4"u¼¦tª١śVÄ¨ºÀh§¾
Ä¼UćǍOϹآ?MҰ/# 
 
 bB"טˡRٽ?M"ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪U¼ÀOՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪U¼ÀV
wٸט4ÒטN.m"wٸט3lwҰט]"wҰט3lwٸט]Oȓƈ?M/n#ՈϾ
Ξ΁U¼ÀR2/MVҰטr"ՈٮΞ΁R2/MVҰט3lwҰטrԎM ٸט
]U؟ט4̿ń=o"ÒטOV҇Qnטˡ4ѻ/loM/n216#;oVƓט=rٚ9n
GeO/0ѳѽ3lNVQ7"џRʺט?G/R҇Qnטr.M"ʊ҇ƈrǫ
JGUHp0#bG"ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪U¼ÀUÒטV ҰטN.m"bGŅĄ4
ҰטNćΟ=oMЄҍQ؉Rͤ٤=oM/n4"џRΚпO?GڝǪϽr̹K « In 
tenebrosis »U׆ӭR©Ұטr̿ń?"íU׆ӭOVÅԡr҂?M/n#ՈάΞ΁۩Ӥ
2 ΁۪U¼ÀR2/MV" « Aleph »O « Ghimel »۩3 ǦԘ70IU 1 Ǧ۪4Ұט
NćΟ=oM/n4";oV2El7" Ұט4Ԙ7;ORknƓט=rٚ9nҠҖN
̿ń=oGOՃ1lonHp0#ƴ¼ÀUטrñËRһA# 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 3¼À 
©§ºwבUu¼¦tª۰׆ӭ טˡ
Jod  wٸט 
Manum suam۩Ӥ۱׆ӭ۪   wٸט 
Caph   wٸט 
Omnis populus ejus۩Ӥ 2׆ӭ۪   wٸטwҰט 
Lamed    wҰט 
O vos omnes۩Ӥ 3׆ӭ۪    wٸט 
Mem    _ĩŗ
De excelso misit۩Ӥ 4׆ӭ۪    _ĩŗ
Nun   wҰט 
Vigilavit jugum۩Ӥ 5׆ӭ ۪   wҰטwٸט 
                                            
216 H. Schneider, « Les Leçons de Ténèbres de Lalande : étude de leur rang et de leur position 
historique » in Lalande et des contemporains, actes du colloque international : Versailles 2001, 
Hommage à Marcelle Benoît (Paris : édition des abbesses, 2008), p.217. 
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Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪    wٸט 
 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 3¼À 
©§ºwבUu¼¦tª۰׆ӭ טˡ 
Aleph  Ұט 
Ego vir videns۩Ӥ۱׆ӭ۪  Ұט 
Aleph ]ĩŗ
Meminavit et ad duxitet۩Ӥ 2׆ӭ۪  Ұט 
Aleph  Ұט 
Tantum in me۩Ӥ 3׆ӭ۪  Ұט 
Beth  ٸט 
Vetus tam fecit۩Ӥ 4׆ӭ۪  ٸט 
Beth  Ұט 
OEdificavit in gyro meo۩Ӥ 5׆ӭ۪  Ұט 
Beth  Ұט 
In tenebrosis collocavit me۩Ӥ 6׆ӭ۪ hĩŗ
Ghimelۺ  ٸט 
Circum oedificavit۩Ӥ۷׆ӭ۪  ٸט 
Ghimel  Ұט 
Sed et cum clamavero۩Ӥ۸׆ӭ۪  Ұט 
Ghimel ]ĩŗ
Conclusit vias meas۩Ӥ۹׆ӭ۪  Ұט 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪  Ұט 
 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼À 
©§ºwבUu¼¦tª۰׆ӭ  טˡ 
Incipit Oratio Jeremiae Prophaete  wٸט 
Recordare Domine۩Ӥ۱׆ӭ۪ wٸט 
Pupilli facti sumus۩Ӥ 2׆ӭ۪  wҰט 
Cervi cibus nostris۩Ӥ 3׆ӭ۪  wٸט 
Recordare Domine۩Ӥ۱ӭUÅ١Աmز?۪  wٸט 
AEgypto debimus manum۩Ӥ 4׆ӭ۪ _ĩŗCĩŗbūŗ
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In animabus nostris۩Ӥ 5׆ӭ۪ wҰט 
Pellis nostra quasi clibanus۩Ӥ 6׆ӭ۪  wҰט 
Mulieres in Sion۩Ӥ۷׆ӭ۪  wٸט 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪ wٸט 
 
 ¶wÄV"ººÀ4ѻ/M/nטRK/M"´¼¢Àv{h´¼¼Ã
¯À Charles Masson4͕һ?GטOΟUˡωUٽē217r͕һ?"הΉ?M/n218#
Kbm"´¼¢Àv{V"˂U+ćΟU֬Ū Règle de composition,R2/M"w
ٸטV)ڋϽNѼթہ joyeux et champêtre*"wҰטV)Ļ?7˯?:Q tendre et 
plaintif*"ҰטV)٫$?7ͯ֎Q grave et dévot*"©ҰטV)Κ7˯?:Q obscure 
et plaintif*O͕һ?M2m"¯ÀV©ҰטRK/M)˯?7̛IЄsH triste et 
lugubre*O͕һ?M/n#¶wÄVՈϾΞ΁OՈٮΞ΁U¼ÀUÒט4wٸ
טN.nѳѽRٽ?M"ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »R29n)ɏͭҖRǦʓAoW·µ
UϼRɬη]UʏΩ4ӿε=oM/n*O/0UŌɝrՃ1oW"wٸטrѻ
/GƵѳˡV.nO?M/n219#?3?"EUíU׆ӭNwٸט4ѻ/loM/n;O
RK/MVąfش^loM/Q/# 
 
 bG"ººÀV 3ΟÑU 24׆ӭA^Mr۵KU{Ä¼UʽʱU0IU/Bo3r
ѻ/MrćΟ?M/n#Ã~Ä®ʽʱ"¾Àʽʱ"ß١ʽʱ"ؽćʽʱ"´À
U/Bo3R׈ʼAn#ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »R2/M"ƴΟŅMU¡V´
ÀNΡ3oM/n4"EUÅͼN"Ϳ˅¢ÄVEU´ÀÊN"/BoUćǍ
f҇QnΡЌNćΟ=oM/n# 
 ?3?Q4l";ol´ÀñȖV"_`A^M4}ÄQʽʱNVQ
7"ȓŪҖQʽNćΟ=oM/nO¶wÄVش^M/n220#¶wÄV"¾
ÀʽʱUȗϚˡRK/M"۸KU¾ÀʽʱNćΟ=oG0I"PoYOKO?Mƶ
@ǵ4Q/;Or̺͠?M/n221#bG « De excelso misit »Uk0R"¾ÀʽʱQ
U3 2١ʽʱQU3ršŢAnU4ڜ?/Ċ4ɅǱ?M/n# 
 ȓŪҖQÃ~Ä®ʽʱUĊO?M"ABA Uƴ١śR 2 ӭƾbon4" «Omnis 
populus ejus »V"ƴ١ś 1 ӭUcU ABA’UǵRɻ?"A’NV A NԱmز=oM/
                                            
217 M.-A. Charpentier, Règles de composition (H.550), Paris, 1690. Charles Masson, Nouveau traité des 
règles de la composition de la musique, Paris : the author and Jacques Collombat, 1697. 
218 H. Schneider, op.cit., p.218-219. 
219 Ibid., p.218 
220 Ibid., p.219-220. 
221 Ibid., p.219 
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G « gemens »UԱmز?4Q/# 
 
 ººÀV"ƴ׆ӭUŏڵUؽȡāڨU¨½»¶Ärƴ׆ӭUήɴRf̿ń?M2
m"EUĊV 13Ċ.n#;U¨½»¶ÄUԱmز?RK/M"¶wÄV"Ҫ
˸hŌҤUGeUϠùrÍ1nϠՖrΦ?M/nOהΉ?M/n222# 
 
 ººÀUŘњף۩1730ʙ۪V"ÀÄ¼Ã¥»¶{¼RėӬ=oM/GO
=on̙ӕףRV֫loQ/ȗϚQÀ®֜һrѻ/M"ΟU֜˰rйȡՄR̺һ?M
/n#« gracieusement »"« doucement »"« léger »"« légèrement »"« affectueusement »"
« rondement »"« sans lenteur »"« lentement »"« animé »"« détaché »N.n#;o
lV"ƴ׆ӭUŏڵRÀ®֜һ۩.n/V֜˰ֻƲ۪4Ե3oM/n2234"EolV
ºÀªÄ¼h´¼¢Àv{RVQ7"EUתɢ=VÄ¨ºÀRf֫loQ/#º
ºÀkmfȗϚQÀ®֜һ۩.n/V֜˰ֻƲ۪rѻ/GćΟɜR"ˆشAn§º
ÀÁv¼4/n#§ºÀÁv¼V"ʟӮQɖؐՄ4N5nڂmϫ?7ćΟՄU˻ǫrѳ
ֳ?MйȡN5nk0RAnGeUהΉO?M";UÀ®֜һrѻ/G#ººÀU
¼ÀNV"Eo4ººÀդؘU̺һN.JGU3"EoOfŘњRړ?M֤؊?G
U3ɒ3NVQ/4"ŘњUړRîŶ=oGUN.oW"§ºÀÁv¼4˻ǫ?G;O"
KbmʟӮQɖؐՄRƺ9MŘњrׅc"N5nڂmϫ?/ѳֳrfJMйȡ?Mϥ?
/O/0ŘњՄUʏΩ4خeloM/GU3f?oQ/# 
 
 ººÀV"´¼¢Àv{R2/Mfѻ/loM/GǌϨUU̹K)ǟ
5*h)˯?c*")ϰ*QPr֜AڨϕęتЌrѻ/"˂U¼ÀRѸ5Ѹ5O?G֜
ѲŴrÍ1M/n#ΠR 18ÎӾŬƏRڽփOQnرïҖćΟ̠Ќrۑĉ?"¡¾
ҖÀºrΤșڂRʲ5ŘAŹŴr?M/n#Ìƒǉڨh"·À"Əڨڐ"
6ʣÊ֕"Ыڨӑ4ٌǱ?M/n# 
 ؽȡāڨOϨU·ÀV"ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁ Ӥ۪ 3¼À « Aggravavit compedem 
meum »Nѻ/loM2m"ÅҫH4»¥{ÄUڪ5rŲmŘ?M/n۩Lalande-1
p.306 #۪ 
 
 ƏڨڐËځf/7K3֫lon4"ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁ Ӥ۪ 3¼À « Si est dolor sicut 
                                            
222 Ibid., p.220. 
223 Ibid., p.224.¶wÄV"J.-J.¼ÄV « Affetuoso »Uc"Ä¨ºÀV׆ӭUŏڵNVQ
7"ΟUؼÑNÀ®ȓƈr̺һAnҠҖR2/MUc"À®֜һr?M/nOהΉ?M/
n# 
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dolor meus »V"џRАҠA^5Ӫ̖N.n#¡RbBЫ 5ʣ"ϣRƏڨڐËځ4֫
lon4"ϨU¢ÄVЫڨӑNćΟ=oM2m"bGŅĄVwٸטN.mQ4l"1
ǦҠ4wٸטN"2ǦҠUʼ׈١ś4ÅҫҰטRQm";UÅـUЖo4ŎʣԱmز=
oM2m"U̹Kն?cU֜˰4ΤșڂR֜Ѳ=oM/n(Lalande-2p.307)# 
 ǟ5UڨǵN.n 2ʣËځV « gemens »۩ՈϾΞ΁Ӥ 2׆ӭ۪Nѻ/loM2m"3
ǦOfƶ@ͼЌNćΟ=oM/n۩Lalande-3p.307 #۪ 
 
 îщڨӣrѻ/GËځڨǵ  V"  « Contrivit ossa mea »۩ՈάΞ΁Ӥ 4 ׆ӭ۪
U « ossa » ۩۪ۘ4 3ǦԱmز=on#3ǦOfîщrüJG 9ʣUËځڨǵNΡ3o
M/n4"1ǦҠkmf 2ǦҠ"3ǦҠV 3ʣÊڨU3lȴbm"ǦͰr٫TnړR
kmۚڨN"O/0ʔȣ̙ϳ4ѻ/loM/n۩Lalande-4p.308 #۪ 
 
 f0ÅKUîщUËځڨǵV" « Lassis non dabatur requies »۩ՈٮΞ΁Ӥ 3׆ӭ۪
U « lassis »۩҉oG۪NfĉqoM/n#;;NV"îщU۶-۷ʣUËځڨڐ4 3
ǦԱmز=oM/n#EUˆ" « lassis »V"҇Qnڨǵ۩֢ۈUî/GËځʽ۪N=
lR 4ǦԱmز=oM2m"ººÀV;Uֵւrǻ̱RԱmز?"ʺ טAn;OrΩ
sN/GUHp0(Lalande-5p.309)# 
 
 « In tenebrosis »۩ՈάΞ΁Ӥ 6׆ӭ۪U¡VڥʔRџˏҖN.n#EoVۧſU
k0QiJ7mO?G̮rŨd¡ºwÀN.m"ΚٿUϰՄUÎ҃RȋIM/7УŨ
QڝǪϽr;UÊQ7֜Ѳ?M/n#;U׆ӭ١śNV"« tenebrosis »ÊNЫÇʣU
ǉڨ"u®´xÄºRkJMŲmŘ=onÌƒǉڨ4ѻ/lo"ººÀU¼
ÀŅĄUÑNfړӝJG׆ӭRQJM/n۩Lalande-6p.310 #۪ 
 
 ʺטA^5.n/Vʺט?G/ֵւrÁ|~»ÄN֜ѲAnͼЌfʔȣ̙ϳN.
n#Ċ1W"« minabamur »۩ՈٮΞ΁Ӥ 3׆ӭ۪VËځڨǵRknÁ|~»ÄN 3
ǦԱmز=on# « furoris »۩ՈϾΞ΁Ӥ 3׆ӭ V۪ÊË֕rԱmز?"2ǦϨqon# 
 bG « O vos omnes »۩ՈϾΞ΁Ӥ 3׆ӭ۪R¡Rƶڨ4̹Ԙ?MĉqoM/n#
;oV¾ Cyclosis O/0ęتЌN"ÌſhϿْ"ڤɟQPr֜AړRѻ/l
on4"ĘˈGIRבm39nk0Q)َ֕7èk"ˑ?MҠr҄ek"k7֫k*O
/0U˻ǅr;UęتЌRkJMƣΌ?M/n(Lalande-7p.310)# 
 
 ՈϾΞ΁OՈٮΞ΁UΤԌ׆ӭ « Jerusalem »RV"ɎŅRƶ@Ο4ѻ/loM2m"
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Τˆ3l۲KҠUƓב « Deum »۩Ӂ۪4ٸ/²»¯ΡЌNΡ3oM2m"Ϩ̙4դ
ѽRйȡN5nk0R¡V_`ÌſN.n#ԤˠդǱR"ՈϾΞ΁OՈٮΞ΁Uйȡ
4ɎŅR҇QnйȡNfŅ7ϘqQ/VBN.n(Lalande-8p.311)# 
 
 ººÀU¼ÀÃÃ§¼V"ԣ̏R2/MVɰ֬ϜQ4lf"ڥʔRº¯
vQ؁Uۚ/ćǍN.n#ֵ ւUԱmز?4ڥʔRȗ7"˒ юҖREolUֵւ
VęتЌNćΟ=oG#u¼¦tªU²»¯ϚʱVϲ=oM/n4"EolV׆
ӭ١śUΡЌUșՒ=hؗſ˽3lϹ^nOӲԆNҰ7"´¼¢Àv{hˆشAn
Ä¨ºÀUćǍUÑN֫CnɅǱ˽OV҇QJM/n#u¼¦tªO׆ӭUƊś
V"ß٫ԡRkmVJ5mOƊŜloM/n4"Ä¨ºÀƶϚ"׆ӭ١śVϨ0Ӫ̖
O½v¦Rś9lo"׆ӭŌNUÀº4Ճ̄=oM/n# 
 
ƃƃſeu{Wz}L~gu{ François Couperin (1668ʙ-1733ʙ) 
 ¼ÀÃÃ§¼O/0´À¼R2/M"ΤfϨqoM/nU4Ä¨ºÀU
;U 3ΟN.n#¦ºÀÃ¡¾ȑϕΟR2/MΤf̠֖ҖRڜ?/ΟN.n# 
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱-3¼ÀRćΟ=oM2m"Ӥ۱¼ÀOӤ 2¼ÀV
x¶۱ȑOؽȡāڨUGeR"Ӥ 3¼ÀVx¶ 2ȑOؽȡāڨUGeRΡ3o
M/n# 
 ;U 3ΟV 1713ʙbGV 1714ʙRŘњ=oG2244ćΟʙVÌ׉N.n#ѲɅAn
¼ÀÃÃ§¼UƖŦŘњףO?MVΤŠUfUN"ººÀUƖŦף4Řњ=
onӿ 15ʙŬN.n#Ä¨ºÀVŘњRړ?"ñËU)Ԡֵ Avertissement*rΡ
/M/n# 
 
Ԡֵ Avertissement225 
 ӈVąʙ3ŬR"ՈٮΞ΁UGeU۳KU¼Àr¾À´ÀęَڄUęَȨUҾmU
GeRćΟ?G#E;NEolVÊ̙RϨqoG#;U;OV"۾ՈۿϾΞ΁O۾ՈۿάΞ
                                            
224 « LEÇON DE TENÉBRES / A une et a deux Voix / Par Mr Couperin Compsiteur / Organiste de la 
Chapelle du Roy. / Premier Jour / Gravé par F. du Plessy » (Paris : 1713/1714). 
225 « Avertissement » : « Je composai il y a quelques années trois Leçons de Tenébres pour le Vendredy 
Saint, a la prière des Dames Religieuses de L** ou elles furent Chantées avec sucez Cela ma determiné 
depuis quelques mois a composer celles du Mercredy, et du Jeudy : Cependant je ne donne a présent que 
les trois du premier jour, n’ayant pas assez de temps d’icy au Carême pour faire graver les Six autres. / 
Les Premières et Secondes Leçons de chaque jour seront toujours a une voix, et les troisiemes a deux ; 
ainsy deux voix suffiront pour les exécuter : quoyque le Chant en soit notte sur la Clef de dessus, toutes 
qutres Especes de Voix pourront les Chnater, d’autant que la plus part des personnes d’aujourd’huy qui 
accompagnent sçavent transposer. Je donneray les Six autres trois a trois si le Public est content de celles 
cy. Si l’on peut joindre une basse de Viole, ou de Violon a l’accompagnement de L’Orgue ou du Clavecin 
cela fera bien. » 
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΁U¼ÀfćΟAn;Or"ͰÂΥŬ"ӈRЃˑ=CG#?3?Q4l"ӈVѲǱ"Ӥ
۱΁U۳Ο?3Řњ?M/Q/#é3lǥΆӭbNUټR"íU۶ΟrŘњ=CnURV
Βټ4؊mQ/# 
 ƴΞ΁UӤ۱OӤ۲¼ÀVŇR۱ȑUGe"Ӥ۳¼ÀV۲ȑUGeN.n#ˉ JM"
;olUйȡRV۲ȑNƍśN.p0#ϨVۚȑֻƲNֻף=oM/n9oPf"é΁"
üȡAnèUș١śVӏטAn;O4N5nUN"íUȑӒNf";olrϨ1nHp0#
וՄ4;olRЮ؊AnQlW"ӈVϲmU۶Οr۳ΟBKŘњAn;ORAn#ƮՖQ
lW¡ÃÃÁv}¼.n/V۾¡ÃÃۿÁv}¾Àr"}¼ÀbGVºÁ
ÀUüȡRŶ1nOk/Hp0# 
 
ÊֻU)Ԡֵ Avertissement*3lñËU;O4ѳֳN5n# 
۱۪¾À´ÀęَڄRƺ9MΡ3oGćǍN.n#;UͭùVӤ۴ӞNˆشAn"
ǔڹOQnęَڄUYOKN.n# 
۲۪ѲɅ?MV/Q/4"ɖړRV"ՈάΞ΁OՈٮΞ΁RfćΟ=oM/G#bB
ՈٮΞ΁UGeU 3 Ο4ćΟ=o"EUͰʙˆRՈϾΞ΁OՈάΞ΁U¼Àr
ćΟ?G#۹ΟŅΟćΟ=oM/G;OrһAֵׁO?M"+ºÁÀȡЌכ
L’art de toucher le clavecin (1716),U˂UŘњѝU~¾RϣUk0Rֻ=o
M/n;O3lfҸ׍N5n# 
 
˂VEUˆ"۱ȑO۲ȑUGeUŅ۹ΟU¼ÀÃÃ§¼fŘњAnÞrΩsN/
n#EU0IUӤ۱΁U۳ΟVANRŘњ=oȒloM/n226# 
 
۳۪ƴΞ΁ŇR"Ӥ۱΁ÃӤ 2 ΁V۱ȑOؽȡāڨUGeR"Ӥ 3 ΁V 2 ȑOؽȡā
ڨUGeRćΟ=o"йȡUGeUèǎVΤā 3 Ʒ"ؽȡāڨUGeR˒֪N.
oWʶϕǢ 1ƷӑʣrŶ1n;O4N5G# 
۴۪}»¼Vx¶UGeRćΟ=oM/n4"ӏטUƮՖˡrfһǐ?M/
n#ˡ ŢrǔqB"Ϛ$QͭùhęَڄNUйȡrɫӑRńoM/GUN.p0#
2El7";UԹ?7º¯vQΟV"Ϙ̏èͰRťڂU.nͭùNfɖ
ѲƮՖN.JGGe"ȗ7UͭùNϨqoGRI4/Q/#?3?Q4l"Ä
¨ºÀU¼ÀÃÃ§¼UйȡRٽ?Mҡֵ͌ƠAnֵׁ4bJG7֫K
3lQ/UVÌ˞ץN.n# 
                                            
226 « Il espère aussy donner dans la Suite, toutes les neufs leçons de Ténèbres, de sa composition : a une, 
et deux voix ; dont les trois du premier jour sont déjà gravées et en vente. » 
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۵۪}¼ÀNUüȡRɩAnֳ֫H4"ίη";UΒΫRV"ͭùNU}¼ÀU
йȡ4ӄ@loM/n#ºÁÀVכȖN.JGVBN.n#;UԠֵUŌɝ
V";olUϕǢ4¾À´ÀęَڄRڂlB"EUíUͭùNfüȡϕǢO?
MÅիҖRĉѻ=oM/G;Orһ?M/nUHp03#EoOfɏͭڨϕUй
ȡùQPrՃ̄?GÊNUÄ¨ºÀUҒֵQUHp03# 
 
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ۱¼ÀU « Incipit »V"ǌϨUR˙ɖRćΟ=oM
2m"ºÀªÄ¼"´¼¢Àv"ººÀ"ª¼{lOŇؽ?M/n۩Couperin-1
p.312 #۪ 
 Ä¨ºÀV"׆ӭU١śO©§ºwבUu¼¦tªU١śUƊŜmͼR"Ŭö
ՄGIRV֫loQ//7K3Uͻ?/ׅcr֕JM/n#ˉ ηؽm"ß٫ԡRknƊ
Ŝmrѻ/n;O"bG)ɰԌϪ petite pause*r¸ÀUƊŜmRΉֻAn;O
V´¼¢Àv{f֕JM/n4"˂ѧդU¸Àś9RV"Ċ1W"׆ӭOu
¼¦tªUټRΉҸQƊŜm4Q/ȂƵh")׆ӭu¼¦tª׆ӭ*O/
0k0RԮ:lonȂƵ4.m";oV"Ä¨ºÀñŬUćΟɜNVbJG7֫lo
Q/# 
 ?3?Q4l"ß٫ԡӦNUΉҸQƊŜm4Q7"ƴ¸À4Ԥh3RԮ4JM
/nȂƵN.JMf"ººÀƶϚ"ΡЌR2/MV"׆ӭUΨǒ١śO©§ºwבU
u¼¦tªU֢ۈҖQ١śOUټUÀºVΉҬN.m"ººÀUćǍk
mf";U۲KU¸ÀUÀºVș5/#?3?Q4l"Ä¨ºÀVº
ºÀOƶϚ"׆ӭ١śr½v¦O?MϨ0ȂƵO"̮ ӭ˽rϲ?kmϨO?M
йȡAnȂƵrś9M/n#ΒRV׆ӭr۲KRś9"ŬƏVϨO?M"ˆƏV½
v¦O?M۩.n/VEUƣɩ۪ćΟ?M/nȂƵf.n# 
(Couperin-2, 3, 4p.313, 314, 315) 
 
 ½v¦O?MֵւU֜ѲrĻĿ?".nӑʣդѽRϨ0Ӫ̖RV « Recitatif »
U֜һ4Ե3o"EUړU¡V_`ſ3Q/#ººÀUćǍOϹآ?MÄ¨ºÀ
U¼ÀR2/M"½v¦4kmړӝJMՊ;1nѳѽV;U¡R.n#bG
ȑϕ¢Ä4²»¯ϚʱNćΟ=oM/nړRf"¡R2/Mƶ@ͼЌ4ѻ/lo
M/n#Kbm̮ӭrϽRAn;OQ7"ÀÃ±¶½UȡЌNйȡAnȂ̖NV"
¡Rſ54Q/ͼ4ƵqCΊ/#?3?Q4l";UÌſU¡VęتЌU¾
OVƊŢA^5fUN.n#(Couperin-5p.316) 
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 bG"Ä¨ºÀUćǍUџˏUYOKV"ڥʔRҰ/ټڒNȗ7U؟טrüJG¦
½ÄU˧Uٸ=N.n#?3?Q4l"u¼¦tªO׆ӭUR2/MV
Ɗś94ÌΉҬN.m"bGYOKUטR҄bn;OQ7ȗ7U؟טrü/كɺ?M/
n4"ڨϕR2/MV";U۲KU¸Àś94kmΉҸRQJM/n#EUѳѽ
V"2El7Ä¨ºÀU¼ÀÃÃ§¼UטϘ̏Rٽē?M/nU3f?oQ
/#ƴΟUטUϘ̏VñËUؽmN.n# 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À 
 ט 
Incipit Lamentatio   ٸט۩ǌϨU۪ 
Aleph  ٸט 
Quomodo sedet۩Ӥ۱׆ӭ۪ ٸט 
Beth  ٸט 
Plorans ploravit۩Ӥ 2׆ӭŬƏ۪ Ұט 
Omnes amici ejus۩Ӥ 2׆ӭˆƏ۪  ©ٸט ٸט 
Gimel   ٸט]ٸט 
Migravit Juda۩Ӥ 3׆ӭ۪  ©ٸט Ұט ٸט 
Daleth   ٸטȓ¾ٸט]ٸט 
Viae Sion lugen۩Ӥ 4׆ӭ۪  ©Ұט 
He  ©ٸט 
Facti sunt hostes ejus۩Ӥ 5׆ӭ۪  ©ٸט ٸטÃ ҰטҰטwҰט 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪  Ұט]ٸטÃ ٸטҰט 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ 2¼À 
 ט 
Vau  ٸט 
Et egressus est۩Ӥ۱׆ӭ۪  ٸטwٸטٸט 
Zain  ٸט 
Recordata est۩Ӥ 2׆ӭ۪  ¾Ұטٸט 
Heth  ٸט 
Peccatam peccavit۩Ӥ 3׆ӭ۪  ٸט۩ɻڨNԌϪ۪ 
Teth  ٸט 
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Sordes ejus۩Ӥ 4׆ӭ۪  Ұט
Jerusalme  Ұט]ٸטҰט 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ 3¼À 
  ט 
Jod ٸט 
Manum suam۩Ӥ۱׆ӭ۪  ٸטwҰטÃwٸט¾Ұט 
Caph  ٸט 
Omnis populus ejus۩Ӥ 2׆ӭ۪  ¾Ұטٸטwٸט 
Lamed  ٸט 
O vos omnes۩Ӥ 3׆ӭ۪  ҰטwҰט]ٸט ٸטҰט 
Mem  ٸט 
De excelso misit۩Ӥ 4׆ӭ۪  ٸטwٸט¬Ұט¾Ұט 
Nun  wٸטwҰט
Vigilavit jugum۩Ӥ 5׆ӭ۪  wٸטٸטwٸטٸט 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪  ٸט 
 
bB"3 ΟŅMR2/Mٸט4ǽטRQJM2m"u¼¦tª 14 U0I 10
4" « Incipit »Oƶ@ٸטNćΟ=oM/n#ϣ$OҰ/ټڒN؟ט?"҄bn;O
Q7Ŀ]Ŀ]OكsN/7¦½ÄUˆR"ٸטNćΟ=oGԤh3QͿ˅ԡN֜Ѳ
=oG©§ºwבu¼¦tªU١śRϷǦ˒B̔JM7n;ORkm"ΟUԔÅ˽
4ėGoM/n#bG)u¼¦tª׆ӭ١ś*4ƶ@ט.n/VƶÒטNԮ4J
M2m"۲KU¸À4ÅԍO?MćΟ=oM/n#Ä¨ºÀV"úԔҖQ)u
¼¦tª vsۯ׆ӭ*O/0ϘǫNVQ7"kmդѽQڨϕҖϘؿUGeR"3Q
m˻ǫҖR;UטRknטͱr֕JGUNVQ/Hp03# 
 
 ΟU͎كŴO?MՃ1lonÅ֪ԆR"Ρ5خboGu½¯À4.n4"3ΟA^
MR2/MEoVٌǱ?M/n#;oVٸڨӣUˆRîŶ=oM2m"Ϩ0ړRVٸ7
ýW?GڨUˆR"֢ ۈڨrԆ΅7ͧṃ:nk0QǒЌrѻ/MйȡAn#§¾Ä
¼hÁv¼ÄÁUϕףÊRV";olVɰ=/ڨӣN"֭ ֮ҖRu½¯ÀOq3n
k0RΡ5خboM/n# (Couperin-6p.316) 
 
 u¼¦tª١śV"ֵւ4ͰǦ"Աmز=oM/n;O4ȗ7"íUćΟɜOϹ
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آ?Mʝśٸ7QJM/n4"§¾Ä¼OϹآAnOҰ/# 
 
ՈϾΞ΁۩Ӥ2΁ Ӥ۪2¼ÀU« Deposita est vehementer, non habens consolatorem »
۩ցI\oG=bVۗ7W3m"̅enՄVQ/۪U١śNV"Ëځڨǵ4ژÑ?Mĉ
qoM/n#¡4ș5QËځڨǵNكsN/7Ñ" « non habens »NVȑϕ¢Äf
2 ʣUËځڨǵN"۷Uǉڨ6 Uǉڨ4î9loM/n#bG"ƶ@
« Deposita est vehementer, non habens consolatorem »Rƶ@ڨǵN"1ǦҠ۩wҰט
Ұט۪km 2 ǦҠ۩Ұט]Ұט۪R۱ڨۚ/ڨǺNԱmز=oM/n#
(Couperin-7p.317) 
 
 Ä¨ºÀU¼ÀÃÃ§¼V"¦ºÀ̂ĊU¼ÀÃÃ§¼R֫l
onǌϨUO²»¯Ϛʱrϲ?"¦ºÀڨϕU̹K̢ť=oG֜ѲOĻڗ=
rėIKKf"}«ºUˀڪrƦ9G½v¦hǌϨUˡωrџˏî9nęتЌr
ѻ/Gº¯vQ֜Ѳf̖$R֫lon#)¦ºÀOw»uϚʱU֒Ƶ*O
ӎ=on˂UڨϕV"¼ÀÃÃ§¼ćǍUÑRfֱɤN5n# 
 
ƃƄſ_Nu}iw_F Nicolas Bernier (1665ʙ-1734ʙ) 
 ª¼{V"џRɏͭΟUś٬NȗćQćΟɜN.m"ɰԣ̏U³hșƵǒî5³
rȗͰćΟ?G#}«ºV۱ΟfΡ/M/Q/4"ȗ7U~ÀÄrϲ?M/n#
˂UڨϕͭՑϯh´»uŠΫRK/MVq3JM/Q/227#1694-1698ʙbN´
¼¼U²»Ä maîtrise228"EUˆ¢»UÀۻz¼¯Àۻ¾¾¿ͭùU
²»ÄNՍrˊM/n#1704 ʙRV"´¼¢Àv{ä5ˆUˆԗՄO?M"
Àۻ´«¼UϕٸRɲöAn2294"1723 ʙRѰəҼ̴ǾUůϕٸUÅèO?M
ɲö?"1723-1726ʙU 3ʙټ"۲KUՍƁrŋö?G#?3? 1726ʙRVÀ
ۻ´«¼UՍƁrڛo"ůϕٸUՍƁRɪ˛?G#ª¼{V"˂UʵɃUYOm¦
                                            
227 J. Duron, « BERNIER, Nicolas » in Dicitionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
p.67. 
228 ²»ÄOV"ڨϕ"ºÀב2kZʹЌUͭՑrƦ9n;O4N5nͭùRîڑ?Gɱ
ʙՈϨڏUɈφN.n#uÀ´Àۻ½Ä±ΫU²»ÄNV"ϕٸrٸO?M"۸-14
Ϯ7l/bNU۶-12èUɱʙ4ژbm"E;Rąè3UҀȑϨ̙4ŶqJM/G#ɱʙGI
V"E;N}¼À"ºÁÀ"Áv}Ä¼"ΒRV}¼­"¼¢ÀrԿJG#bG"
ՈƁNUڨϕйȡUöƁfׯJM/G#N. Dufourcq, « matrîse », Dictionnaire de la musique 
française aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris : Fayard, 1992), p.431-432. 
228 Ibid., p.185. 
229 ίη;UˁՍVՈՍՄUfUN.m"kJMѧؘN.n;O4ԖɩζõN.JG4"ȱʒՄ
N.JGª¼{V"}¼½uÀņRknÀۻ´«¼Êɼ١]Uĵ539Rkm"ϕٸ
RџŢRÍ1lonɪѻUٞR˂UȱrĂbqCQ/O/0ζõN"˂Uϕٸɲö4Ѓɒ?G# 
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ºÀ¿Ãº¾¿ François DracroixR"Àۻ´«¼UϕٸUՍƁO˂U³
O~ÀÄUƜњrצЬ?M/n230# 
 ª¼{U¼ÀÃÃ§¼V"x¶۱ȑ.n/V}ۻx¶۱ȑOؽȡ
āڨUGeRΡ3o"̙ ӕףUʽNϲ=oM/n231#EU̙ӕףRVwÀf΁îfΡ
3oM/Q/4"ª¼{դӥUֵٙΡOUӥ،ٷɒUԏκ"˂ UդӥףNVQ/;O
4q3JM/n232#ϕףRV)¢»UÀۻ´«¼Uϕٸ"ª¼{ϻU۹KU¼
ÀÃÃ§¼ Les 9 leçons de Tenebres de Mr Bernier Maitre de Musique à la 
Ste Chapelle de Paris233*OƖ=oM/n4"˒B?f;UͭùUϕٸɲöÑ۩1704
1726۪RΡ3oGćǍN.nOVͺɒVN5Q/#ӥő=oGʙREUՍƁRɲ/M
/GH9UƮՖˡf.n#?3?Àۻ´«¼ɲöÑRőף=oGO/0;O3l"
EUćΟʙ4 1726ʙñŬN.JGUVҸ3N.n234(Bernier-1p.318)# 
 
 f0ÅKŢU҇QnèѝRkJMӥő=oG̙ӕף4ϲ=oM/n#EoV"Áz¼
w·UǫΡۋR̖։=oM/n (Bernier-2p.318) 235#ŅMؽȡāڨQ?U۱ȑN
Ρ3oM2m"4ΟVӏט=oM/n(Bernier-3۩Ê "۪4۩Ë۪p.319)# 
  
¼À ȑӒ ¼À ȑӒ ¼À ȑӒ 
Ӥ۱΁Ӥ۱¼À hd Ӥ۱΁Ӥ 2¼À bd Ӥ۱΁Ӥ 3¼À bd 
Ӥ 2΁Ӥ۱¼À hd Ӥ 2΁Ӥ 2¼À hd Ӥ 2΁Ӥ 3¼À hc 
Ӥ 3΁Ӥ۱¼À hd Ӥ 3΁Ӥ 2¼À bd Ӥ 3΁Ӥ 3¼À t 
 
 ɖړRV";Uª¼{UćǍ4P;Nйȡ=o"זRkJMϨqoG3RֵƠ?G
ֵׁV"ѰəٽـUɒΫŝ֕ѝhɚʭèUǦ˸ٲRVɅǱ?M/Q/4";U̙ӕףU
ɅǱRkm"ª¼{U¼À4ȨȑH9NQ7"ӏט=o"Áz¼w·ͭƊUͭù
QPNfϨqoM/G;O4q3n#2El73QmʟӮRйȡ=oM/G;O4Ӝq
on#Ä¨ºÀf"˂U¼ÀÃÃ§¼UŘњףU+Ԡֵ,N"˂UćǍrȑ
ӒRƵqCMӏט?MйȡAn;O4ƮՖN.n;O"bGʼΒUè$VEorΕؽR
                                            
230 Ibid., p.67-68. 
231 }»¼U̖։ĿV la Bibliothèque municipale de Lyon"EU¦t°»V Fuzeau3lŘ
њ=oM/n#N. Bernier, 9 leçons de ténèbres (Coulay : J.M. Fuseau, 2000). 
232 Ph. Nelson : « Nicolas Bernier » in Recherches 19 (1978-1979), p.70 et 96. 
233 P. Guillot, Catalogue des manuscrits musicaux de la bibliothèque municipale de Lyon (Lyon, 1981), 
p.127. 
234 Ph. Nelson, op. cit., p.96.  S. Gaudelus, op. cit., p.130. 
235 D. Herlin, Catalogue du fond musical de la bibliothèque de Versailles (Paris : Klincksieck, 1995), 
p.324. Bibliothèque municipale de Versailles : Manuscrit musical 51. 
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֕JM/G;OrһAŌɝrֻأ?M/G# 
 
 bG"1706 ʙ 12 Υ 17 ΁Rӥő=o´Àۻ¡vÃ¦z Jean-Baptiste 
Gouffet۩1669ʙ-1729ʙ R۪kJMćΟ=oGO=oM/nӤ۲΁UӤ۲¼ÀV"
ª¼{Uƶ¼ÀO٧þ?M/n(Bernier-5p.320)#¦zOª¼{UٽēVÌ
ΉN.m"¦zUćǍUӥőʙrՃ̄AoW"ćΟʙUϒָUړRVÀۻ´«
¼ɲöÑH9NQ7"EUɲöŬRćΟ=oGƮՖˡf֭٬Rńon^5N.p0236#  
 
 ª¼{U¼ÀÃÃ§¼Uƴ¼ÀVҰ/¨½»¶ÄNȴbm" « Incipit »
١śNUǌϨUO"©§ºwבUu¼¦tªNU²»¯Ϛʱ4ɭ٫=o"
úԔҖ¼ÀÃÃ§¼UćΟϚʱrؒ֨?M/n#Ä¨ºÀh´¼¢Àv
{4ɰøϪhß٫ԡrńo"׆ӭOu¼¦tªUƊŢrΉҸR?GUOVɩђҖR"
u¼¦tªO׆ӭ١śOUټRΉҸQƊŜmVQ/#ª¼{U¼ÀÃÃ
§¼rйȡ?Gړ"ΟUȴbm3lԌqmbN"҄ bn;OQ7ـԘ?M/nO˽@n
4"EU֪ǧV"u¼¦tªO׆ӭVƊŜloM2lB"u¼¦tªUԌϪڨ
4ϣRԘ7׆ӭUטrЃɒAnÒڨRQJM/n;ON.n#kJM"ƴ١śUŌ١N
VڶԬR؟ט?M/n4"ƴ١śUŏڵOήɴVA^Mƶ@טNԮ4JM2m"1ΟŅ
Ą4ÒטR҄bJM/nk0R˽@n#;UЌŪVª¼{U۹ΟU¼ÀÃÃ
§¼ŅMRʼMVbn#Kbmª¼{V"EUŻκr˻ǫҖRѻ/M/GO/0;O
RQnHp0#؟טVرְט.n/VٽēטUӮǪŌR҄bJM/n#۩Bernier-1,3,5,6  ۪
 
 ¦v»¨Ã¼À Philippe NelsonVª¼{UҲәUÑN"ª¼{U¼À
RK/M"ǌϨUʹɈʽʱO]UڨϕUٕѻUֱщ3l"ʹɈʽʱÊ"ǌϨV
Aǵ"Bǵ"CǵRś9loM2m"ڨϕҖÅ׵ˡrÍ1nGeUͼЌO?MU©§º
wבUu¼¦tªUćΟͼЌUԔÅRK/MUֳ֫rش^M/n237#ñËV˂Uʹ
ɈÊ۳śڿUƴǵUџˏrΉһ?M/n# 
 bB AǵV"۱۪ɩRQJGu¼¦tª۩ĊۺALEPHO DALETH(a)۰BETH
O HE(b)4ɩRQJM/n۪NUƶ@Ϳ˅UԱmز?O"۲۪Աmز?Q?Uu¼¦t
ª(c)NϘ̏=oM/n#bG A’ǵV"ـ ԘAn۲KUu¼¦tª4ɩRQm"
ƶ@Ϳ˅Nȡ=on# 
                                            
236 J. Saint-Arroman, Nicolas Bernier / 9 leçons de ténèbres / Jean-Baptiste Gouffet / 9 leçons de 
ténèbres / Anonyme / 6 leçons de ténèbres (Coulay : J.M. Fuzeau, 2000), pp.VI-VII. / S. Gaudelus, op. cit., 
p. 130. / Ph. Nelson, op. cit., p.70. 
237 Ph. Nelson, op. cit., p.97-100. 
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Aǵ۩Ӥ۱΁Ӥ۱¼À۪ 
 
A’ǵ۩Ӥ۱΁Ӥ 2¼À۪ 
Incipit lamentatio     
ALEPH (a) VAU (a) 
Quomodo sedet Et egressus est  
BETH (b) ZAIN (a) 
Plorans ploravit Recordata est 
GHIMEL (c) HETH (b) 
Migravit Judas Peccatum peccavit Jerusalem 
DALETH (a) TETH (b) 
Viae Sion lugent Sordes ejus 
HE (b)  
Facti sunt  
Jerusalem, convertere ad Dominum         Jerusalem, convertere ad Dominum 
 
 BǵNV"3Ǧƶ@u¼¦tª4Աmز=oM/n#BǵO B’ǵUʹɈÊUِ/
V" « incipit »4.n3ƽ3H9N.n#3 ǦԱmز=onƶ@u¼¦tªVƶ@
Ϳ˅NćΟ=o"ʹɈÊUϘؿrڨϕÊRƣΌ=CM/n#;oRkJM"BǵV"Τ
ˆR(a)R̔JM;Q/դѽQ¾ÀʽʱRQJM/n#GH?"ŏڵU ALEPH Uc
4"hhʲ5ʬW=o"Ԙ7 2ǦU ALEPH OVÅԡr҂?M/n# 
 
Bǵ۩Ӥ 2΁Ӥ 3¼À۪ 
 
B’ǵ۩Ӥ 3΁Ӥ۱¼À۪ 
  De Lamentatione 
ALEPH (a) HETH (a) 
Ego vir (b) Misericordiae Domini (b) 
ALEPH (a) HETH (a) 
Me Minavit (c) Novi Diluculo (c) 
ALEPH (a) HETH (a) 
Tantum in me (d) Pars mea Dominus (d) 
  
BETH TETH 
Vetustam fecit Bonus est Dominus 
BETH TETH 
Aedificavit in gyo meo Bonum est praestolaro 
BETH TETH 
In tenebresis cillocavit Bonim est viro 
  
GHIMEL JOD 
Circumaedificavit Sedebit solitarius 
GHIMEL JOD 
Sed et cum clamavero Ponet in pulvere 
GHIMEL JOD 
Conclusit vias Dabit percutienti 
  
Jerusalem, convertere ad Dominum Jerusalem, convertere ad Dominum 
 
 CǵRV"Ӥ 3΁Ӥ 3¼ÀUc4׈ʼAn# « Incipit »4ŏڵR.m"©§ºwב
Uu¼¦tªVɅǱ?Q/# 
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 ;ol¼ÀRkn۳ڿǵR"f0۲KUڿǵ۩Dǵ"Eǵ۪rŶ1n;O4N5
n#DǵVŅMUu¼¦tª4҇QnͿ˅NćΟ=oM2m"EǵV۴KUu¼¦
tªÑ"ȖĪ۲KOŌĪ۲K4EoFoɩRQJM/n#śڿ֜VñËUؽmN.
n# 
 
Ӥ۱΁Ӥ۱¼À A Ӥ۱΁Ӥ 2¼À A’ Ӥ۱΁Ӥ 3¼À A 
Ӥ 2΁Ӥ۱¼À D Ӥ 2΁Ӥ 2¼À E Ӥ 2΁Ӥ 3¼À B 
Ӥ 3΁Ӥ۱¼À B’ Ӥ 3΁Ӥ 2¼À A Ӥ 3΁Ӥ 3¼À C 
 
 ñËR"¼À4̺͠?GÊֻUџˏUíR"/7K3Uџˏr̼:n#bB"¡
Ã}¨v basse obstinée238OEUÁt»{Ä¸ÀUĉѻN.n#ª¼{V
;Uɒǵ¡rʔRƶ@ʽNVQ7"Ϳ˅RƵqCMȓʽ=CM/n۩Bernier-6
p.321 #۪ 
  
 íUćΟɜRfȗɱV֫lon4"ª¼{U¼ÀÃÃ§¼RڽփRѻ/l
oM/nf0ÅKŢUΡЌUџˏV"׆ӭUήɴR²»¯ΡЌNÁ|~»Ä4îŶ
=oM/n;ON.n#;oVª¼{ѧդUĻڗ=rџˏî9nΡЌNf.n4"׆
ӭ4ÒטNԌqlQ3JGړR"Òט]̔nˁűr̭JM/nȂƵf.n۩Bernier-7
p.322 #۪ 
 ?3?Q4l";UטUԔÅO/0щR2/M"Ӥ 3΁Ӥ۱¼ÀNV"ƴ١śUԮ
4mr 1ɰӭӑʣNʺʲRÒטR̔E0O?M2m"ª¼{UĻڗ=3lV_Pْ7"
ڨϕUЖoV6;IQ/(Bernier-8p.322)# 
 
 bG"ֵ ւUԱmز?4ɱQ7"kJMƶ@ڨǵRknԱmز?hEoRknڨϕU
ɺٻf_`Q/#Eoͩ"ֵւUԱmز?١śVkmʺט=o"ª¼{4٫֭?GN
.p0ֵւ4ą3rѳֳAnÅŸOQJM/n#Ċ1W"Ӥ۱΁Ӥ۱¼ÀN
V" « plorans ploravit in nocte ۩ȘfA4lЎ5۪»"« inter angustia۩նڜUƫÑ
R۪ »" « lugent۩ǟ7۪ »" « et ipsa orressa amaritudine۩2OelVն?d »4Ա
mز=oM2m";olV)ǟ5*h)նڜ*QPU˻ǅrƾdבN.m"íUćΟɜ
ƶϚ"ǌϨUUˡ؁rҖҸRΟÑRŎѲ?k0OAn˻ǫ4ѳֳN5n
۩Bernier-9, 10p.323 #۪ 
 
                                            
238 }vÄÃ¡ ostinato bassOƶԼ 
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 ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »R2/MfֵւUԱmز?VɱQ7"ɺٻAn;OfQ7"
´¼¢Àv{"ººÀhÄ¨ºÀOϹآAnOڥʔRҰ7"СҔN.n#bG"
u¼¦tª١śV 4-6ɰӭNćΟ=o";of˂UĿèÄ¨ºÀhººÀ"
.n/VˆԗՄ§¾Ä¼OϹآ?MҰ/# 
 
 ڨϕęتЌVڑ̖R֫lon#ǌϨUџˡi1"íUćΟɜƶϚ"ǟ5hԖΩ"նڜ"
˯?cr֜ѲAn¦vÄº)~¡ Catabasis*")¢¼©u Parrhesia*")
{¯ Noema*")¢Ãx»y¼ Passus duriusculus*")¼xÃ
x»y¼ Saltus duriusclus*4ȗƄrƕen#ª¼{V"ΟŅĄO?MVǌ
ϨUUڝǪϽrϲ?Q4lf"џɒUӪ̖R٫щҖRęتЌrѻ/M"EUŻκ
rΤșڂRʲ5Ř?M/n#ñËRª¼{4ѻ/G¦vÄºUÅ١r̼:n# 
 
۩Ӥ۱΁Ӥ۱¼À  ۪« Plorans » VÄ¨ºÀNVҰ 2ʣUËځڨǵNćΟ=o"
¶Ä chutO/0)ǟȑ plainte*r֜Au½¯ÀNUйȡrؽĊOAn4"ª¼
{V;UֵւrԱmز?"1ʣҠV 4ʣ"2ʣҠVۚڨǺNU 5ʣ؏ؗAnËځrѻ/
MćΟ?M/n#bG « Plorans ploravit »RԘ7 « in nocte » U¡RƏڨڐËځ4ѻ
/loM2m"Ԙ7 « Lacrimae۩О  ۪»VƏڨڐÊ֕NćΟ=o"ǟ5Uˡω4֜Ѳ=
oM/n۩Bernier-10p.323 #۪ 
۩Ӥ 2 ΁Ӥ 2 ¼À۪ « ubi۩P;Rۼ۪ »4Աmز=oM2m"2 ǦOfRҰ 2 ʣU
ËځNćΟ=oM/n(Bernier-11p.323)# 
۩Ӥ۱΁Ӥ 3 ¼À۪ « dolor »V"նڜr֜ѲAnЫ 4 ʣU؏ؗOЫ۷UǉڨN¡
UƏڨڐËځrüJMćΟ=oM/n#EUҡˆU « quoniam vindemiavit me »U¡
Uſ54Ϫbn١śOUɩϹRkJM"=lRw°Qſ5U.nųҖQ֜Ѳ
4ʺט=oM/n۩Bernier-12p.324 #۪ 
 
 ƶڨU̹ԘRkJMÌſhϿْ"ڤϪr֜A¾ Cyclosis V"Ӥ۱΁Ӥ 3 ¼
ÀU « quoniam vindemiavit me۩ӈr̍l?en[Ӂ]  ۪»"Ӥ 3΁Ӥ 2¼ÀU « filia 
populi mei۩̐4ϼUȻ۪ »" « et major effecta est۩Eokmf٫/ԴrѢ?G۪ »"
Ӥ 3΁Ӥ 3¼ÀU « Aegypto dedimus manum۩qG?GIV{¨R̙rŘ?  ۪»
U¡Nѻ/lo"Ɲ3QڝǪϽrŘ?M/n# 
 
 Ыڨӑ"ȉڨӑ"ЫÇUǉڨVڶԬRѻ/loM/n#  « gemens۩б˧۪  » 
h « gementes۩б˧۪ »" « lugent۩ǟ7۪ »" « amaritudine۩˯ҍ۪ »QPOƓב
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Rɩ?MV"_`ŅMҰ 2 ʣhЫڨӑ"ȉڨӑNćΟ=oM2m" « Et abierunt »U
ËځUͿ˅ºwÀRɩ?¡RЫ 4 ʣU؏ؗ4֫lon# Ӥ۱΁Ӥ 3 ¼ÀNV"
« gemens »4 2ǦـԘNԱmز=onړRVԮ҄4ѻ/lo"ƏڨU\K3mƵ/Rk
JMԞʹ˽4ŲmŘ=oM/n۩Bernier-6,12,13p.321, 324 #۪ 
 
 bG"ڥʔRȗ7Ê·ڨǵ4ѻ/loM2m"ª¼{U¼ÀÃÃ§¼UĻ
ڗ=UÅKUџˏOQJM/n#;UÊ·ڨǵV"Ȗƺˡhʺ="Րɒ"Ήn="ʏΩ
QPr֜AGe"ª¼{U¼ÀŅĄUڝǪϽV"ǟ5hն?cUˡωr.bm˽@
=CQ/4"EUïqm"Β̥ѻ/lonЫڨӑhƏڨڐOUɩϹ4ڥʔRș57"ę
تЌUŻκ4ΤșڂRҒ͙=oM/n# 
 
 ª¼{U¼ÀÃÃ§¼UџˏfbG"ŬöՄGIOƶϚ"¦ºÀOw
»uUΡЌU֒ƵOֱn;O4N5nHp0#ª¼{UćǍV"Ä¨ºÀhººÀ
U¼ÀÃÃ§¼kmfhh˯ųҖQ֜ѲV̢ť=oM/n4"w»uڨϕ
˼ȪɜUÄ¼U²À¡ÄN.JGª¼{V"w»uѽηUڨϕęتЌRˉJM
ćΟ?KKf"ƶϚRǌϨUrɭ٫?"¦ºÀúԔU²»¯ΡЌRf˙ɖN
.JGOֵ1n# 
 
 
ƄſwC  ē1dv!93dvŢũ-ĘÇ%=(wW{}^}[afwğË¶
ƄƀſAxLP{^w}^}|Bw`~| Alexandre de Villeneuve (1677ʙ-1756
ʙñځ) 
 Áv¼ÄÁV"u¼¼UÀۻ¾¦vÄ±șՈǾ cathédrale de Saint-Trophime
UՈϨڏǎN.m"1701ʙ 11Υ 15΁RƶșՈǾUϕٸRɲö?"1706ʙ 12Υ3l
Vw{ùUϕٸRɲö?G239#˂U¼ÀÃÃ§¼V"¡ۻx¶
bas-dessus OؽȡāڨUGeRΡ3oM2m"ŘњV 1719 ʙN.n4"ćΟʙVÌ
׉N.n#°½Ä½hՈĄUӀ΁UGeU 6ΟU³OŇR"˂U¼ÀÃÃ
§¼Ņ۹Ο4ΟژRƤeloM/n 240#;oV"}¼½uÀņјȜè
Charlotte-Élisabeth de Bavière۩}¼½uÀņ¦»¨۱ÎU۲èҠUȱ۪Rѫǂ=
oG#˂ ȨVz¼UęَڄRڔϐ?M/GGe";UęَڄUՈƁŌNϨqoGƮՖ
                                            
239 H. Blumenberg, « De lamentatione Jeremiae Prophetae – Aspekte zur Entwicklung und Verbreitung 
der Lamentation im 18 Jahrhundert », Ph.D. diss., Universität der Künste Berlin, 2008, p.267. 
240 Livre de musique d’église. Qui contient, Les neuf Léçons de Tenebres, le Miserere, six Motets pour le 
Saint Sacrement. De la composition de Mr. Villeneuve, Cy devant Maître de Musique de la Cathedrale 
d’Arles en Provence, et des R.P. Jesuites des la rüe St. Jacques de Paris (Paris : Allard le jeune, 1719). 
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ˡ4.n#;UęَڄV"ʼΒͨ͟N.JG}¼½uÀņUȻ¼wÄÃuºwÄ
Louise-Adélaïde۩Ǳöۺ1719 ʙ-1743 ʙ۪4ęَڄٸr?M/GȨɃęَڄN"ҽ
å҃ƈ=oGęَڄO?MүloM/G# 
 ;UƖŦףU¼ÀÃÃ§¼UΟUҡŬR"EolUйȡЌU̺һ4ֻأ=o
M/n# 
 
¼ÀÃÃ§¼V"ڥʔRͯ֎R"bGڥʔRiJ7mOϨqon^5N.n#ӈ
4±¶½OƖ?GͰ~̖ñȖRV"̮RϽŋTA^5NVQ/#üȡՄV"Ϩ̙Rø˧
ΒټrÍ1nGe"˒֪N.oW¨½»¶Ärʬٸ?Mfk/#241 
 
Kbm"¦ºÀUÀÃ±¶½UúԔrė̹?GϚʱNϨ0^5N.m"Ϩ̙UĄ
Ŵ]U٤̄UGe"üȡՄRV¨½»¶ÄrƘէAn̠֖4.oW"¨ ½»¶Är
ʬٸ?MйȡAn;OfƮՖN.JG# 
 ;Uk0QйȡЌU̺һUɅǱV"ÌџɒȗͰUוՄr˸ɒ?Řњ?G;Or˻ǅA
n#Ä¨ºÀUϕףƶϚ"¢»NUǓϓҖΕƠ4ׅcloM2m";olV"¦Ä
Ǔù Le S. Foucault MarchandN".n/VćΟՄ3lҡ͌؂ńAn;O4N5G242# 
 
 ˂UćǍUÒQџˏV֢ۈUȗ=N.n#EolV~ÀvÄ· cantatilleRþG
¾ہUćǍRfڿþ?M/n243#˂ 4Ρ5خsH֢ۈV"Å֫AnOڥʔR̠ʉҖ
QȑϕU̠٭r֪Ѐ?M/nk0N.n4"˂U֢ۈUџˏV"ºÀªÄ¼U{Ä¼Ã
ÃÄ¼Uk0QͿ˅UǽҺOQnڨӣUbqmRԑcK7k0Qu½¯ÀrÒO
?M"Ä¨ºÀhººÀUćǍNf֫lonڨӑʕU.n"ڨOڨUټrǷeM/
7w»uϚʱU֢ۈRڿþ?G֢ۈ4<7Ĵ3N.n4ХǱ?M/n#_OsP̢͖
UQ/³ÄÀQćہUÁv¼ÄÁU¼ÀR2/M"ˠ QËځ.n/VÊ·ڨǵ
NΡ3oG֢ۈV"2El7Ռ֔UА˻rʲ/GN.p0#bG֢ۈVֻף=oM/n
4"EoVÒͿ˅Uڨӣkmfɰ=7ƖŦ=oM2m"֢ ۈ3ƽ3Ušͺ4ɝΊN.n
(Villeneuve-1p.325)#  
 
                                            
241 « Les Leçons de Tenebres qui suivent doivent être chantées tres devotement, et tres lentelent. L’on ne 
doit pas se gesner pour la mesure, si ce n’est à quelques endroits que j’ay marqué mesuré. La Personne 
qui accompagnera pourra alonger s’il veut les Preludes, pour donner le temps de se reposer à celle qui 
chantera.» 
242 « Livre de musique d’église … se vend à Paris, prix 4tt. En blanc. Chez l’auteur rüe de Grenelle cartier 
du Palais Royal, attenant un Orpheure / Le Sr. Foucault Marchand, rüe St. Honoré à la Regle d’or. 
243 »¶V")ӺӁˡR̲ε=on;OQ7"̠ʉˡ virtuositéOہڗ galanterie4ȉ?M/
n*O/0ֵ/ͼNהΉ?M/n#S. Gaudelus, op. cit., p.192. 
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 Áv¼ÄÁU¼ÀÃÃ§¼VŅM"_`ƶÅUÄ±NϘ̏=oM/n#    
©§ºwבUu¼¦tªV"¨ ½»¶ÄQ?".n/VؽȡāڨUcU 2ɰӭU
Ұ/¨½»¶ÄRĿɯ=oM/n#©§ºwבUu¼¦tªV²»¯ϚʱNΡ
3oM/n4"ֵ ւUԱmز?4Q/Ge"íUćΟɜUćǍOϹآAnOڥʔRҰ7"
۲-۴ɰӭ۩¨½»¶ÄrƾbQ/۪NćΟ=oM/n# 
  ׆ӭVººÀhÄ¨ºÀNѻ/loM/GΨǒہUΡЌO/0kmV"kmºÀ
ªÄ¼h´¼¢Àv{UŠΫUćǍN֫lonk0Q²»¯ΡЌN̝qoM/
n#bG"©§ºwבUu¼¦tªf²»¯ΡЌNćΟ=oM/n#kJM"׆
ӭ١śOu¼¦tª١śUÀºVɱQ/# 
 ƴ¼ÀUΤԌ׆ӭ« Jerusalem »U¸ÀNV"UԱmز?V.n4"
ڨϕV̶ʹfɺٻf?M/Q/#Ċ1W"ººÀV۳ΟOf R« Jerusalem »U١ś
V 45ɰӭN.m"Ä¨ºÀf¨½»¶ÄrƾeM 55ɰӭ۩ՈϾΞ΁Ӥ۱¼À۪
N.nURɩ?"Áv¼ÄÁV"11-15ɰӭOҰ/#   
 
 Áz¼ÄÁ4ϕףÊR֜һ?GÀ®֜һV"« lentement »"« lent »"« animé »"
« tendrement »UcN.m" « lentement »ñȖVA^MӤ 3΁Ӥ 3¼ÀRĉqo/
M/n# 
 
 Áv¼ÄÁUćǍR2/MV"۲KUw¨UƊś4͊ѻ=oM/n#ÅKV"u
¼¦tªO׆ӭUټ4ß٫ԡNƊŜlo"ƴ$4ѧӝ?M/nȂƵ"f0ÅKV"
ίηV׆ӭrɯ7ˁűrAnu¼¦tª4"ƴ׆ӭUˆR͌Ԙ?M2m"ƴ$Uu
¼¦tª4ѧӝ?G¸ÀRQJM/Q/ȂƵN.n#;oVÄ¨ºÀfѻ
/G̙ЌN.m"Ӥ۲΁Ӥ 3 ¼ÀVŏڵU « Aleph »Ucѧӝ?M/n4"ñˆA^
MU׆ӭVӤ 2w¨NƊś=oM/n(Villeneuve-2p.326)# 
 
 ;UӤ 2w¨UƊśЌR2/M"u¼¦tªVטrÒטR̔AGeUKQ6O
?Mѻ/loM/nOՃ1lon#Ӥ 2΁Ӥ 3¼ÀUטˡUȓƈr֫McnOñËU
k0RQJM/n۩ԣc39Vu¼¦tª١ś #۪ 
 
ۺ  ט 
Aleph :  ©ٸט 
Ego vir vidensAleph ]ٸט ٸט]ٸט 
Me minavit et adduxitAleph  ]ٸטҰט]ٸט 
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Tantum vertitBeth  ]ٸט ٸט ٸט]ٸט 
Vestustam fecitBeth ]ٸט]ٸט 
AEdificavit in gyo meoBeth ]ٸט Ұט ٸט]ٸט 
In tenebrosisGhimel ©ٸט]ٸט 
Circum aedificavitGhimel ©ٸט ٸט ٸט]ٸט 
Sedet cum clamaveroGhimel ]ٸטҰטҰט©ٸט 
Conclusit vias meas ]ٸט 
Jerusalem ]ٸט ٸט©ٸט 
 
 bG"Áv¼ÄÁfęتЌrѻ/MćΟ?MV/n4"EUͰV.bmȗ7VQ/#
ЫڨӑU؏ؗhŅڨڐËځڨǵV֫lon4ȗ7VQ7"ǟ5r֜AURџRٕ?M/
nO=onƏڨڐËځVҗьN.n# 
 
 Ӥ 2΁Ӥ۱¼ÀU « Incipit »Vȓ¾ٸטNćΟ=o"ǌϨU4ѻ/loM/
n#Ӥ3΁Ӥ۱¼ÀVwٸטNćΟ=oMV/n4"ŠeU3ڨ?3ĉqoM2lB"
Ӥ۴ڨ4ĉqoM/Q/#ϲmU 2 ΟVҰטNćΟ=o"ǌϨUV֫loQ/#
ǌϨUUΦьOƴΟUÒטVñËUؽmN.n# 
 
« incipit »rƾd¼À ǌϨUUΦь ט 
Ӥ۱΁Ӥ۱¼À   Ұט 
Ӥ 2΁Ӥ۱¼À  ȓ¾ٸט 
Ӥ 3΁Ӥ۱¼À  wٸט 
Ӥ 3΁Ӥ 3¼À   Ұט 
 
bG « Incipit »١śV"4ͰǦԱmز=oM2m"˂ñŬUćΟɜ4
rԱmز=B"ΤԌ϶ڨrÁ|~»ÄNϨqCM/GUOV؉r҇R?M/n
(Villeneurve-3p.326)# 
 
 Ŀش?Gؽm"Áv¼ÄÁU¼ÀVºÀªÄ¼.n/V´¼¢Àv{UŠΫ
UćǍr˞qCn4"טR2/MV۹ΟÑ 4ΟO"ӿƏͰ4ҰטNćΟ=oM/n# 
 
¼À ט ¼À ט ¼À ט 
Ӥ۱΁Ӥ۱¼À  Ұט Ӥ 2΁Ӥ۱¼À ȓ¾ٸט Ӥ 3΁Ӥ۱¼À wٸט 
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Ӥ 2΁Ӥ۱¼À ¬Ұט Ӥ 2΁Ӥ 2¼À Ұט Ӥ 3΁Ӥ 2¼À ٸט 
Ӥ۱΁Ӥ 3¼À ٸט Ӥ 2΁Ӥ 3¼À ©ٸט Ӥ 3΁Ӥ 3¼À  Ұט 
 
 ª¼{bNUćΟɜ2kZˆشAn§¾Ä¼R2/MV"Òט4ٸטUćǍ4ș
١śN.m"ΟUÑNѻ/lonҰטU١śRƏڨڐËځhȉÃЫڨӑrѻ/"kmŻ
κҖRטˡRknÀºr֜Ř?M/G#?3?ÒטRҰטrѻ/nĳƺV"Á
v¼ÄÁUñځ"§ºÀÁv¼"¸¦Ã°z¼"½RVڽփRҸ׍N5
nĳƺN.n# 
 
 bGӤ 2΁Ӥ۱¼ÀOӤ 3΁Ӥ۱¼ÀV"Åʣf؟טAn;OQ7"Še3lԌ
qmbNƶ@טr׵/M/n#EoV²»¯ϚʱOŇRºÀªÄ¼U¼À 18Ο۩A
^M©ٸט۪OUŇؽڮN.m"Áv¼ÄÁU¼ÀÃÃ§¼RV"ΒïUо
ЖrƥńoQ4lfúԔҖQ¦ºÀU{Ä¼ÃÃÄ¼UϚʱ4ֱɤ=on# 
 
 Áv¼ÄÁU¼ÀRV"©§ºwבUu¼¦tªU١śhΤԌ׆
ӭ « Jerusalem »Uk0Qȑϕ̠֖r׊һAnӪ̖NU˂UćǍUΡЌU͍1e=h"
Ϩ̙U¢yUGeU¨½»¶ÄʬٸU͕ϊQP"Ϩ0GeUźŴUءЫө4ڑ̖R
֫lon#;olVkmʟ/ɖؐՄUѭˊ"KbmۚʣQ̠֖O.nӑʣUׯջRՅ1
ˊnՍϓϨ̙NVQ7"ÅիUęَȨRknɖؐrҠ̺?GԏκQU3f?oQ/#.
n/V"ՈƁŌNVQ7"¾ÀUk0QژùUړRϨqoGUHp03# 
 bG"ϚʱR2/MV¦ºÀU¼ÀUúԔҖQΡЌNćΟ=oM2m"w»u
ѽηUęتЌf_`ĉqoM/Q/#?3?Q4l"טˡR2/MV"Òט4ҰטNć
Ο=oGΟ4ȉŶ?M/n#Kbm"EoVǌϨUUڝǪϽrϲ?M/Q/Ο4
ȉ1GO/0;ON.m"EU˻ǅNV"˂ UćǍUÅ١V¦ºÀUúԔRƤbJM
/Q/Oֵ1nHp0#  
  
ƄƁſUcS[BA{}^ }fyYP~w Sébastien de Brossard (1655ʙГҼ-1730
ʙ)244 
 ڨϕѳכɜN.mƶΒRćΟɜN.JG§¾Ä¼V"ڨϕrѧɈNɈsHՈՍՄ
N.n#˂ UփćUYOK+ڨϕتŊ Dictionnaire de la musique,۩¡ºÄ¼ҽۺ1703
                                            
244 §¾Ä¼UćΟɜҲәΡRVñËUfU4.n#۩۱۪J. Duron (dir.), Sébastien de Brossard 
musicien (Paris : Klincsieck, 1998) ۩۲۪Y. de Brossard, Sébastien de Brossard Théoricien et 
Compositeur 1655-1730 (Paris: Picard, 1987)۩۳ M۪.Brenet, Sébastien de Brossard prêtre, compositeur, 
écrivain et bibiophile (165..-1730) D'après ses papiers inédits (Paris: Coderg / Tours: Librairie ars 
musicae, 1982). 
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ʙŠњ۪VџRΦƷN.m";oV 6ǦŎњ=oG245# 
 ˂V~ÄÀ Caen NǏɈOӁɈrɈZ"ƳӂUƧڐrƦ9G#1678 ʙñځ"§¾
Ä¼V¢»RĂsN/G4"1687 ʙ"º§Ä¼șՈǾUŸöƳӂ2kZϕٸ
Röǈ=on#º§Ä¼ǱöÑ"˂VʼǲRڨϕu~°Ärֽӝ?"E;N˂
UÎĖćǍrҒ֜?G246#bGˆR˂4ѰRɠ؄AnÞRQn։ΡUș١śV";Uǲ
Nń̙?G247# 
 1698ʙ"˂V³ÄMeauxUϕٸRöǈ=on#ʼΒ"³ÄƳͭƊUƳͭV­¶{
N.JG#1709ʙ"³ÄƳͭʤՈǾƟÞùȶǎOQn4"1715ʙ"˂UʵɃRϕٸU
ʤrצm"EUՍrت?G#1724 ʙ"§¾Ä¼V˂Uϕף½¸ÀrѰRɠ؄
?"EU~¾ć̏R͞qJG248# 
 ˂U¼ÀÃÃ§¼V"1721ʙRŘњ=oG#EoV « Les lamentations du 
prophète Jérémie »Oڹ=oM/n#50 ʙñÊŬ3l¦ºÀNÅիҖRQJM/
G « Leçons de Ténèbres »rѻ/M2lB"w»uבU « le lamentazioni del profeta 
Geremia »U¦ºÀבֿr͊ѻ?M/n249#ְw»uЕU§¾Ä¼V 1695 ʙ
U˂U³ژӤ۱ʌUÑNw»uבUڨϕѻבrѻ/M2m"Eoñځ"˂ 4ѻ/n
ڨϕѻבVw»uבN.JG4۩+ڨϕتŊ,fƶϚ "۪1713 ʙñځV"¦ºÀU
ڨϕѻבrŎZѻ/nk0RQJM/n250#kJM"§¾Ä¼UǌϨNV¦ºÀ
בUw¼fϕףÑU̺һf¦ºÀבN.n;Orψ̵R"»¶V˂U¼
ÀUćΟʙ4 1713-1721ʙbNUټN.nO͎ɒ?M/n251#Åͼ"§¼Ä²Àª¼
V"³ÄșՈǾUϕٸɲöÑ۩1698-1715 "۪§¾Ä¼4³ÄșՈǾU²»Ä
UGeR;U۹ΟUǌϨrΡ/GUNVQ/3Oψ̵Q7͎כ?M/n252# 
 
 ۹ΟU0I"۷Ο4x¶۱ȑOؽȡāڨUGeR"1Ο4}ۻx¶۱ȑOؽ
ȡāڨUGeRΡ3oM2m"§¾Ä¼U¼À4ȨɃęَڄUGeRćΟ=oGO
Ճ1G7Qn#?3?ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 2¼ÀUc4"Ӥ۴ԡÊR ڨֻƲ4
ֻ=oM2m"w·۱ȑOؽȡāڨUGeRΡ3oM/n#»¶V"³ÄșՈ
ǾRV 2 èUx¶O 1 èUw·O/0 3 èU»4/GU3Oǔڹ͕؆?
                                            
245 Y. de Brossard, « Brossard, Sébastien de », in Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, p.90. 
246 Ibid., p. 92. 
247 Ibid., p. 92. 
248 Ibid., p. 92. 
249 S. Gaudelus, op.cit., p.191. 
250 S. Gaudelus, op.cit., p.191. 
251 S. Gaudelus, op.cit., p.191. 
252 H. Blumenberg, op.cit., p.264. 
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M/n253#?3?"Ŀش?Gk0R§¾Ä¼4³ÄșՈǾU²»ÄUͭՑUGe
R;ol¼ÀÃÃ§¼rćΟ?GO/0;OrŬ͕OAoW"ɱʙՈϨڏUɱ
ʙGI4x¶.n/V}ۻx¶rϨJM/GO/0ƮՖˡf.n#w·UG
eU 1ΟRٽ?MH4"uÀ´Àۻ½Ä±ΫU²»ÄNV"ɱʙՈϨڏUɱʙ
UíR"șèUҀˡϨ̙fՈϨڏRƾboM/G254;O4q3JM2m"²»ÄU
GeRćΟ?GO/0ĿشU§¼Ä²Àª¼U͎כV̏ӝ?ˊn# 
 §¾Ä¼V"ʼΒÒЖOQJM/GʿњƖŦNVQ7"ДњƖŦNŘњ?G#Eo
V"¡ºÄ¼ҽ3lŘњ=oGO/0Þ˰RknfUN.m"ѰUǑÅUƖŦϓՄN.
JG¡ºÄ¼ҽNV"ДњNUƖŦO/0úԔrɌJM/G#bG"¡ºÄ¼ҽU~
¾RV"§¾Ä¼U۹KU¼À4 1ΟBK¡ºȒm=oM/G;O4ֻأ=o
M/n255# 
 
 §¾Ä¼U¼ÀR2/MҸ׍N5nΤșUџˏV"îщ۸śڨӣUĉѻN.n#
;Uîщ۸śڨӣUـԘҖQĉѻV"֭ ֮ҖRڥʔRȟȭQƖ׫rÍ1n#îщ۸śڨ
ӣrѻ/MćΟ?M/n١śRV" « un peu animé & mesuré »۩ՈϾΞ΁Ӥ۱¼À"
Aleph "۪ « Mouvement marqué & piqué »۩ƶ¼À "۪ « Mouvement marqué, un peu 
plus vite & piqué »۩ƶ¼À "۪ « Gayment & bien pointé »۩ՈϾΞ΁Ӥ 3¼À۪
QPU̺һ4Ήһ=oM/nȂƵf.n4"ș١śVEU̺һ4Q/#Eolîщڨӣ
rw¼ inégaleUk0RɖͽAnU3"EoOf»¶»U}«ºUʡΟNUйȡN
֫lonk0Q֧îщڨӣRر/йȡRA^5QU3".n/VѲïUîщڨӣOƶ@
ڨčNйȡ=on^5QU3"йȡUړRVǔڹOQnHp0(Brossard-1, 2, 3p.327, 
328)# 
 
 ƴΟUÒטV©ٸט"ȓ¾ٸט"ٸט"wٸט"wҰטR҄bJM/n#טUϘؿ
R2/M"ș١śUΟV"׆ӭŌ.n/Vu¼¦tªŌN؟ט?GO?Mf"Òט
NȴbmÒטNԌqJM2m"Eo4 1ΟŌUԔÅ˽rėKˁűrκG?M/n# 
 ?3?"ͰΟV;UÄ±RˉJM/Q/#/7K3Uu¼¦tª.n/V׆
ӭ4"ÒטUƶÒטbGVʘ֕טR؟ט?MΟî9=oM/n#Ċ1W"Ӥ 3 ΁Ӥ 2
¼ÀV"ñËUk0Qטԣ̏RQJM/n# 
 
                                            
253 S. Gaudelus, op. cit., p. 192. 
254 N. Dufourcq, « maîtrise » in Dictionnaire de la musique française en France aux XVIIe et XVIIIe 
siècles (Paris : Fayard, 1992), p. 431- 432. 
255 S. Gaudelus, op. cit., p. 193. 
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ƶÒטUĊ 
  ט 
Aleph    wٸט 
Quomodo obscuratum    wٸט¬ٸטwٸט 
Beth    wٸט 
Filii Sion  wٸט¬ٸט۩¾Ұט۪wٸט 
Ghimel    wҰט 
Sed et lamiae  wҰט¬ҰטwҰט 
Daleth   wҰט¬ҰטwҰט 
Adhaesit lingua    wҰטҰטwҰט۩wٸט۪ 
He  wٸט¾Ұטwٸט 
Qui vescebantur   wٸט¬ٸטwٸט 
Vau   wٸט¬ٸטwٸט 
Et major effecta est   wٸט¾ٸטwٸט 
Jerusalem   wٸט 
 
 ˂U¼ÀNV"ؽȡāڨR)ƶڨU̹Ԙ*4ٌǱ?M/n# « Viae Sion lugent »
۩ՈϾΞ΁Ӥ۱¼À "۪ « Quoniam vindemiavit me »۩ՈϾΞ΁Ӥ 3 ¼
À "۪ « Recordata est Jerusalem »" « Sordes ejus"Jerusalem » ۩Ӥ۱΁Ӥ 2 ¼
À  ۪« Mulieres in Sion »۩ՈٮΞ΁Ӥ 3¼À N۪.n# « Quoniam vindemiavit me »
۩ՈϾΞ΁Ӥ 3¼À۪NV"ҡŬ4iJ7mO?G 3̮ɃN"¡VȓʽAn}
vÄÃ¡NćΟ=oM/nGeʔRƶ@À®˽NكsN/n4" « Quoniam » 
RńJGҫټ"ΟRÎ҃4̶4nk0Qw²ÄrÍ1n۩Brossard-4p.329 #۪ 
 џR « Defixae sunt in terra portae ejus ; perdidit & contrivit vectes ejus, Regem 
ejus & principes ejus in gentibus »۩ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁ U۪Ӥ۱¼ÀӤ 2׆ӭUŏڵ۪
V"¡H9NQ7"ϨU¢ÄfƓڨNU½v¦NΡ3oM2m"ÌſU˽@
4Åɼʺ7֜Ѳ=oM/n۩Brossard-5p.330 #۪ 
 
 bG"§¾Ä¼VćǍŌUÀºrŘAGeR"¡Uſ5U)ڤ*O)ſ*
UɩϹ"À®RknɩϹ۩ « lentement »ɩ « animé »h « gayment » "۪ٸҰטUå
áUĉѻRknɩϹR٤̄?M/n#?3?Q4l" )½v¦*U̺һVQ7"
ººÀhÄ¨ºÀ4ѻ/GΡЌ"Kbm{Ä¼O½v¦RknÀº
VQ/#   
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 §¾Ä¼U¼ÀÃÃ§¼R2/Mf"ęتЌVѻ/loM/n# 
 Ы۷UǉڨV" « lacrymis oculi »h « angustias »" « gementes »"« conturbata »
Nѻ/loM/n#« conturbata »R2/MV";Uֵւ4 2 ǦԱmز=o"2 ǦOf
RЫÇUǉڨNüȡ=oM/n۩Brossard-6p.330 #۪ 
 
 ƏڨڐËځV" « Plorans ploravit۩ȘfA4lЎ5۪ »۩ՈϾΞ΁Ӥ۱¼À۪U
¨½»¶ÄU¡Nѻ/loM/n# « Ipsa autem gemens conversa est retrorsum
۩˂Ȩ۾{¼½±ۿVǟ5KKؘrʲ7۪ »۩ՈϾΞ΁Ӥ 2¼À۪NV"¡RV
ٸ/ƏڨڐËځ4ѻ/lo"ȑϕ¢Äf « gemens »VƏڨڐËځ?"{¼½±U
ǟ54ʺט=oM/n۩Brossard-7, 8p.331 #۪ 
 
 ɒǵ¡UڶԬQĉѻf§¾Ä¼UџˏUYOKN.n4"=lR˂UȂƵV"ɒ
ǵ¡Uȓʽ4ͰӒ.m"Eo4åáRѲon;ON.p0#Ӥ۱΁Ӥ 3¼À « O vos 
omnes » O « De excelso misit »۩ƏڨڐËځUɒǵ¡۪ " Ӥ 3΁Ӥ 2¼ÀΤԌ
׆ӭ « Jerusalem » U¨½»¶ÄR֫lon(Brossard-9p.332)#  
 
 « Incipit »U١śV"Áv¼ÄÁƶϚ"ǌϨUrǽҺO?MćΟ=oM/nȂ
ƵOǌϨURЈJM/Q/ȂƵRś3oM/n# 
 
  ʡUֵւ UΦь 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À  Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae   
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À De lamentatione, Jeremiae Prophetae  
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À De Lamentatione Jeremiae Prophetae  
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À Incipit oratio Jeremiae Prophetae  
 
bG"Ӥ۱΁Ӥ 2¼ÀV"ȓ¾ٸטrÒטO?MćΟ=oM2m"ŅĄҖRǌϨU
UڝǪϽrзqCM/n#ȗ7UćΟɜ4"ҰטN"bGЫڨӑhÌƒǉڨhƏڨ
ڐËځQPǌϨUǟ5U֜ѲRҢ˘?/ΡЌrѻ/MćΟ?M/n « Recordata est 
Jerusalem »۩Ӥ 2 ׆ӭ۪ " « Sordes ejus »۩Ӥ 4 ׆ӭ۪h".n/V « Peccatum 
peccavit  Jerusalem »۩Ӥ 3׆ӭ۪hΤԌ׆ӭ « Jerusalem »NV"¡Uė̹ڨOŇ
R"ȑϕU¢Ä4ǌϨURþG 3ʣUÊ·ڨǵNćΟ=oM/n# 
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 §¾Ä¼Uf0ÅKUџˏR"ŐٸQ©§ºwבUu¼¦tªU١śUΟî9
4̼:lon#ֵ ւUԱmز?4ͰǦ֫lo"íUƶΒïUćΟɜUȂƵOϹآ?Mڥ
ʔRٸ/# 
 
Ä¨ºÀ ª¼{ Áv¼ÄÁ §¾Ä¼ 
5-18ɰӭ 4-10ɰӭ 2-4ɰӭ 7-23ɰӭ 
 
bG"u¼¦tªO׆ӭVß٫ԡNVJ5mOƊŜlo"ƴ$4ѧӝ?G¸
ÀO?M̝qoM/n#E?M"~Àt4ԆҡRԌqlQ/"Kbm~Àt4
1-2ɰӭʲ5ʬW=oM/n۩Brossard-10p.332 #۪ 
 
 §¾Ä¼U¼ÀV"ڨϕϘؿh²»¯ΡЌR2/MV¦ºÀUúԔR"ęت
ЌUĉѻRK/MV;UΒïUЌŪR˙ɖRˉ/Q4lf"îщU»±UĉѻR2/
Mͻ?=4֫lon#bG"͹ͻQΡЌVѻ/loM/Q/4"ǌϨUUúԔr
ϲ?Q4l"ÒטrҰטOAnΟfΡ3oM2m"טH9NQ7À®hΡЌRkn
Àº]U٤̄4Ҹ׍N5n# 
 
ª÷Ņč1µč1ðď
 ¢»UșƳͭÁtÀv°¼UՈƁ΁חΡUͥϫ۩1736 ʙ"Ӥ۱ӞӤ۲ӭƟђ۪R
km"¢»UĿǒƪژ Antiphonaire fͥϫ=o"Ծʙ 1737 ʙR+ͻՈƁ΁חΡRԘ
7¢»Ŀǒƪژ Antiphonaire Parisien suivant le Nouveau Bréviaire,4Řњ=oG# 
 »¶VEUΒRƓͿՈϨŅĄ4ͭùӤ۸ͿЌRȓƈ?GO¾Àzrʲѻ
?Mش^M/n256#?3?"ÊֻUĿǒƪژNVӤ۶OΉһ=oM2m"ǌϨU
RٽAnڂmȓƈVQ/#bG"ǌϨUŬˆU׆ԣh½®À»y±UͿЌr
֫Mf"Ϛ$QͿЌ4ѻ/loM2m"ŅĄ4Ӥ۸ͿЌRQJM/nO/0ĳƺV֫l
oQ/#ΉҔQȓƈV©§ºwבUu¼¦tª4ūچ=oG;OH9N.m";U
ͻ?/ǌϨUͿ˅RٽAnڂmV"Ӥ۸ͿЌUџˏV׍en;O4N5Q/#¾À
zV";UͿЌUȓƈOĘՄUͭùڛorٽـL9M2m"»¶VEor§
¼UՈƁU֝طRԏZK9k0O?M/n4"EoRٽ?MVéˆkmԝɡQϒָ4˒
֪HO˞qon#۩ףĊ 3ۺͥϫˆUǌϨUp.333۪ 

ƄƂſRsUe}mQEw Joseph Michel (1688ʙ-1736ʙ)
                                            
256 S. Gaudelus, op. cit., p.147-148. 
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°z¼UѸРRK/MV.bmүloM/Q/4"1709-1736ʙbNv¸À
UÀۻ´«¼UƟÞùǎN.mϕٸN.JG#˂ UćǍV"20ΟU¼ÀÃÃ
§¼O³ 2Ο4ѲɅAnUcN"EoñȖVͮل?M?bJG257# 
 ˂U 20ΟU¼ÀÃÃ§¼258V"̂Ċؽm « °½Ä½Miserere »OŇR۱
KUΟژO?M 1735 ʙRŘњ=oG#1732 ʙRѰəҼ̴ǾU´«¼ۻ°¶Ä
UϕٸRöǈ=oG½ÀƳͭÁ|½u¼ Louis-Guy Guérapin de Vauréal
۩1687-1760۪Rѫǂ=oM/n#°z¼U¼ÀVv¸ÀNƖŦ=o"¢»O
»¹ÀNf״Ȓ=oG#¢»NV­¿ÁtÀ BoivinO¼Ã½¼ Le Clerc"»¹À
NV§¼À Bretonne"v¸ÀNVćΟՄɊN"ćǍژŅĄ.n/Vƴ¼À
rŢ$R؂ńAn;O4N5G# 
 °z¼VѰəҼ̴ǾNfƷrүloGćΟɜN.JGk0H#¼ÀÃÃ§
¼NVQ/4"˂ U³4´«¼ۻ°¶ÄUϕٸÁ|½u¼Uƛ˻RkJMѰU
ˋŬNйȡ=oG;O"bGEUйȡRѰ4Ю؊?G;Or"°z¼V˂UΟژUѫ
تNֵƠ?M/n259#  
 °z¼Vv¸ÀǱĂN.JG4"ÊشUk0R˂U¼Àژ4Á|½u¼Rѫ
ǂ=oG;O"EU¼Àژ4¢»Nf״Ȓ=oM/G;O"¼ÀNVQ/4ѰUŬ
N°z¼ćΟU³ͰΟ4йȡ=oɚʭNVүloM/GN.p0;O3l"°z
¼V¢»Nf.nӑʣVүloGćΟɜN.m"˂ U¼À4¢»NϨqoM/GƮՖ
ˡrՃ̄?"ίכʹNV˂UćǍfƥmÊ:n;OO?G# 
 
 °z¼V˂U¼ÀÃÃ§¼rѧդUͼЌNćΟ?G;OrѫتUÑNÒʹ
?M/n# 
 
ƟÞùhęَùUȗϚQȑUΤșUţĒˡUGeR"ĻڗNɝΊN˰єҖQϨrƶ@Ϩ׃
R֧ͰǦćΟ?KK"ӈ4ѧդUͼЌNćΟ?G;U¼ÀÃÃz½°Äژ";oV
íUPUćΟɜfEUk0RVɖؐ?M/Q/;ON.n#260 
                                            
257 J.R. Anthony, «Michel, Joseph» in Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles
(Paris : Fayrad, 1992) /S. Gaudelus, op. cit., p.204. 
258 J. Michel, Recueil de XX Leçons de Jérémie à une, deux, et trois voix à symphonie, et sans symphonie 
avec un Miserere dédié à Monseigneur de Vaureal, Evêque de Rennes et Grand Me. de la 
Chapelle-musique du Roy compose par Mr. Michel, Chanoine et Me de Musique du Roy en sa Ste. 
Chapelle de Dijion. 1735 
259 Ibid. : « Monseigneur, L’aprobation que Votre Grandeur a bien voulu donner aux différents Motets, 
que J’ay eu l’honneur de faire chanter devant le Roy, (qui par une bonté particulière en a témoigné sa 
Satisfaction)… » 
260 Ibid., « A Monseigneur de Vaureal » : « …, ce Recüeil de Leçons de Jeremie, que j’ay Composé 
d’une manière singulière, en multipliant sur les mêmes paroles, des chants gracieux, faciles, et 
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 Kbm˂U¼ÀUѧդˡV"Ϛ$QɏͭͽֽUţĒˡrՃ̄?"ȗϚQȑӒ2kZ
ϕǢNUйȡ4ƮՖQk0R"ӏטAnH9NQ7"ƶ@RȑӒϷR҇QnΟ
î9r?G#˂U 20ΟUćǍUw¼"ϕǢԣ̏"טˡ"ӏטU̺һUΦьOEU
ϕǢԣ̏OטˡrñËRһA# 
 
NO TITRE EFFECTIF TONALITÉ TRANSPOSITION 
1 Premiere leçon de Jeremie du Pr 
Jour 
hd ; bc ré mineur  
2 Autre Pre Leçon du Pr Jour bd ; bc fa majeur  
3 Autre Pre Leçon du Pr Jour b ; bc sol mineur  
4 II Leçon du Ir Jour à voix seule d ; bc la majeur  
5 Autre seconde Leçon du Pr Jour bt ou bd ; bc sol mineur  
6 3e Leçon du Ir Jour à voix seule hc ; vn ou fl ; bc fa majeur bd ; vlc ; bc / ut 
majeur 
7 Autre IIIe Leçon du Premier Jour à 
voix seule avec deux dessus de 
violons 
hd ; 2 vn(s) ; bc si mineur  
8 Ire Leçon du second Jour à voix 
seule 
bd ; bc sol mineur  
9 Autre Ire Leçon du II Jour à deux 
voix 
hc et t ; bc si mineur 2d(s) ; bc / si 
mineur 
10 II Leçon du II Jour à voix seule bd ; bc la mineur bt ; bc / sol mineur 
11 Autre III Leçon du II Jour à III 
voix 
2d(s) et b ; bc sol majeur  
12 3e Leçon du second Jour à voix 
seule avec un dessus de violon 
ht ; vn ; bc ré mineur d ; vn ; bc / ut 
mineur 
13 Autre 3e Leçon du second Jour à 
voix seule avec un violoncelle et 
basson, ou deux violons 
hd ; vlc et bn ; bc /  
hd ; 2vn(s) ; bc 
ut majeur  
                                                                                                                                
pathétiques, pour la plus grande Comodité des différentes voix, tant des Chapitres, que des Communautés 
Religeuses ; Ce qu’aucun autheur n’a pratiqué de la sorte. » 
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14 IIIeme Leçon du IIeme Jour à voix 
seule avec deux dessus de violons 
bd ; 2vn(s) ; bc sol mineur  
15 Pre Leçon du 3e Jour à voix seule bd ; bc ut mineur  
16 Autre Pre Leçon du 3e Jour à deux 
voix égalles. 
2d(s) ou 2t(s) ; bc la mineur  
17 2e Leçon du 3e Jour à voix seule hd ; bc ut majeur  
18 Autre 2eme Leçon du dernier Jour 
à trois voix 
2d(s) et b ; bc sol majeur  
19 Troisieme Leçon du III Jour à voix 
seule avec un dessus de violon, ou 
flutes 
bd ; vn (ou fl) ; bc mi mineur  
20 Autre IIIe Leçon du IIIe Jour à 
voix seule avec Symphonie  
b ; vn, fl, bn (ou 
vlc) ; bc 
sol mineur  

°z¼UćǍV"Ǣϕԣ̏R2/MȗϚˡ4֫lon4"´¼¢Àv{UΤș֬
ϜUԣ̏OϹآAnOɰ֬ϜN.n#bG°z¼UćǍRV"Ǣϕԣ̏R2/M"Β
ïUͻоЖrǶټcn;O4N5n#EoV"ؽȡāڨϕǢO?MNVQ7¾ϕǢO
?M"z¾O¡Àrѻ/G;ON.n#¼ÀÃÃ§¼UćǍR2/M";
olUϕǢU¾ϕǢO?MUĉѻV°z¼ǑÅèN.nMichel-1p.334#

 ˂UѧդˡUf0YOKUĪڦVֻףЌR.n#˂ VֻףAnړRɒeGɌn^5֬
ŪRK/M"˂ դؘU̖֫rش^M/n#bBӤ۱U̖֫V" ̮ɃRV۲O/0ͰɄ"
 ̮ɃRV۳4ĉqoM/nUH3l"kJM۴̮ɃRf« C »Uk0QƓԂQֻƲr
ѻ/M֜һAnUNVQ7"۴UͰɄRkJM֜һA^5HO/0;ON.n261#Ӥ 2
U̖֫V"ҰטR2/MVÊ.n/VΤԌڨÊR"ƏڨË:loGӤ 6ڨ4ʔ
R˒֪N.nO/0;O262#bG"Ӥ  U̖֫V"գΒֻƲU֜һЌRK/M"¶
º¼ֻƲ۩?۪rѻ/n;ON.n#;UգΒֻƲUĉѻRٽ?M"¡¾ΒïR
                                            
261 Ibid., « Observations » : « …la première est que pour marquer la mesure a quatre temps je me sers du 
chiffre 4 au lieu du C simple, et du C barré qui sont des Signes obscurs que l’on devroit retrancher 
absolument. » 
262 Ibid.: « Le 2e est qu’on trouvera toujours la 6e Notte Bémolée au dessus de la Tonique, ou notte finalle, 
dans tous les modes mineurs comme en Re qui doit avoir le Si bemolé, et pareillement tous autres qui 
portent leurs tierces bemolées lors que cette susditte 6e notte ne se trouve naturellement mineure, ce qui se 
voit au mode mineur en la qui doit servir de regle pour tous les modes mineurs, comme celuy en Ut 3e 
majeure pour tous les modes majeurs.» 
263 Ibid.: « Le 3e est que comme plusieurs confondent l’usage du bécare♮, avec celuy du Dieze♯ et 
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2/MV"գΒRƏڨÊ:nȂƵV!r"ƏڨË:nȂƵV ֻƲrѻ/M̺һ?M/
G#ѲïR2/MVƶɰӭŌNVEUգΒֻƲVΦŻN.n4"¡¾ΫR2/MV
EUڨRK/MUcΦŻN.JG#°z¼4̺һ?M/nͼЌV") *rƏڨÊ
:nȂƵRV!ֻƲrѻ/n4"Eor) *R̔AړR?ֻƲrѻ/M/n#

 °z¼U¡UͿ˅UΡЌVџˏҖN.n#ؽʔUؽȡāڨ basse continue Uí
R" « basse-contrainte »O֜һ=oG"ؽȡāڨOVƊŢ=oM/n¡4ɅǱ?M
/n#« basse-contrainte »V"¼ÄUڨϕÞŊNV"ϣUk0RהΉ=oM/n# 
 
¡ۻÀºÀ";oVÊȑ١4Ϳ˅hǉڨrԘ9"EolrϚ$QͼЌNȓƈrî
9M/nURɩ?"۴Q/?۸ɰӭӑʣUͰɰӭRڂɒ=oG¡UÄ¯.n/VͿ˅
4"Ϫbn;OQ7ԱmزA;ON.n#;U¡V"fOfOV´ÀU¨½R
ɻ?M/n#?3?é΁ӈGIVfVhEoRڕˉ?Q/#Ņڨڐ.n/VƏڨڐËځU
¡ۻÀºÀh"ҰטR29n.n/V°ÀUiJ7mO?G¡
ۻÀºÀV"˯ ųҖQćǍROJMVڥʔRk/#;UڶԬNǄΫҖQԱmز?V"
үlSټRۜr˯?bC"̆˺O˯?c]Oۜrìƺ9n#EUĊV"¦ºÀÃ}«º
U/7K3UȂڦN֫lon#264

֪AnR";oV"¡Ã}¨vU;ON.n#¡Ã}¨vV"ººÀ
hÄ¨ºÀfѻ/M/G4"°z¼U¡V"´ÀUk0QƓטQ¡Ã
}¨vUcRV҄bJM/Q/#/7K3Ċr̼:nO"Ӥ۱΁UӤ۱¼À
۩No.1۪NV" « Plorans ploravit »U׆ӭV"Ұט4ÒטUśͮǉڨǵU}v
ÄÃ¡Nüȡ=oM2m"ؼÑ"3l°À]ӏſ?"ΤˆV
R̔JM7n#EoV)iJ7mUÀ® lentN*)ŜJM coupé*O̺һ=oM
/n۩Michel-2p.335 #۪bGƶ¼ÀU « Viae Sion lugent »U׆ӭNV"Òڨ½3
                                                                                                                                
employent souvent le Bemol♭, et le Dieze pour le Becare, Il seroit bon d’établir une regle certaine que 
j’observe qui est que toutes les notes bemolées, ou Diezées immediatement a près la Clef, étant naturelles 
au modes que l’on traitte soit majeur, soit mineur, ces memes nottes étant altérées accidentellement dans 
la suite du chant ne peuvent, et ne doivent rentrer dans leurs sons naturels de ce mode que par le becare♮, 
… »   
264 J.J. Rousseau, « Basse-contrainte », in Dictionnaire de Musique par J.J. Rousseau (Paris : Veuve 
Duchesne, 1768), p.42 : « Basse-contrainte, dont le sujet ou le chant, borné à un petit nombre de Mesures 
comme quatre ou huit, recommence sans cesse, tandis que les Parties supérieures poursuivent leur chant 
et leur Harmonie, et les varient de différentes manières. Cette Basse appartient originairement aux 
Couplet de la Chaconne ; mais on ne s’y asservit plus aujourd’hui. La Basse-contrainte descendant 
diatoniquement ou chromatiquement et avec lenteur de la Tonique ou de la Dominante dans les Tons 
mineurs, est admirable pour les morceaux pathétiques. Ces retours fréquens et périodiques affectent 
insensiblement l’ame, et la disposent à la langueur et à la tristesse. On en voit des exemples dans 
plusieurs Scènes des Opéra François. »  
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l 4 ʣËUºbNUŅڨڐËځAn۱}ÄÁU؏ؗUî/GڨǵNüȡ=oM/
n۩Michel-3p.336 #۪ 

 °z¼U¼ÀR2/MV"¡4ڥʔR٫֪Qˁűr̭JM/n
4" « lentement »" « gracieusement » "« legèrement »" « modérément »QP
¸ÀϷUΟŅĄR33nÀ®֜һ۩֜˰ֻƲ۪UíR"¡Rɩ?MVйȡɖͽU
GeUͼЌ4̺һ=oM2m"Ϳ˅kmf¡Ã¢Ä4ΟŅĄUڝǪϽrЃɒ?M/
n#Ċ1W"Ӥ۱΁UӤ۱¼À(No.3)U« Plorans ploravit »U׆ӭU¡V")iJ
7mO lent*)ŜJM coupé*U̺һOŇR"øӣ3lȴbnڥʔRƖ׫ҖQ¡Nü
ȡ=o"ǝǋ.n/Vб˧r¡4֜Ѳ?M/n۩Michel-4p.336 #۪ 
 
 Á|~»ÄV"{Ä¼ÃÃÄ¼UúԔrԗ̟?G²»¯NVQ7"Ä{
Àǵ۩{À۪UÁ|~»ÄRȓƈ?M/n۩Michel-5p.336 #۪ 
  bG"« notte égale »U̺һ4.nȂ̖4.nGe"ąf̺һ4Q9oW۸śڨӣV
ǽίҖRVw¼ inégaleNйȡA^5N.p0# 
 
  °z¼U¼ÀÃÃ§¼V"EobNU¢»UíUćΟɜUćہOVÅԡ
r҂?M/n#¦ºÀUÀÃ±¶½UúԔrؒb1G²»¯ΡЌ4_`֫lo
Q/#bG"ؽȡāڨ4֜˰ת3N"km͔őҖ"bGڥʔRuvÁN.m"Eo
4ΟŅĄU͎كŴOQJM/n# ÎӾŠڵRΤҜΫrƺ31G¦ºÀÃ~ÀÄ
UΡЌRkmرL/M/n4"ɏͭڨϕN.nGe3"טˡhΡЌR2/MV̢ť=
oG֜Ѳ4ѻ/loM/n#

ƄƃſQqww}A{v}^}fu{|Bw Charles Henri de Blainville (1711ʙ-1769
ʙ) 
 ćΟɜN.m"z¾ȡՄNf.JG§ºÀÁv¼V"ɅǈÑ"ćΟɜhйȡՄO?
Mkmf"ڨϕѳכɜO?MփƷN.JG#1751ʙRŘњ=oG+Ӥ 3U³ÄRK
/MUׅכ Essai sur la troisième mode,V"ٸҰטO/0טˡrŁΧAnGeUϖכ
N.n265 #§ºÀÁv¼4;UփćR2/MӤ 3 U³ÄUɅǱr͕؆?G;ON"
˂V¼ÄrǅͼR"Ä¼ Serre de GenèveO+²¼¶Ä¼,Uv½ÄN.
JG½w¼Ӂљ abbé Guillaume-Thomas François Raynal۩1713ʙ-1796ʙ۪r
                                            
265 H. Blumenberg, op. cit., p.270. 
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ͲRכÝ266r֕JG267# 
 
 ˂UćǍV"ՈάΞ΁"ՈٮΞ΁"ՈǯΞ΁UƴΞ΁UӤ۲¼ÀÃÃ§¼U
cƖŦ=oŘњ=oG#u¼¢¸ÀďјȜèR͂:loG;U¼ÀV"ćΟʙVÌ
ΉH4"ŘњV 1750-1760ʙO͎ɒ=oM/n268#V¾Ä¯bGVu¼½U
ՈƁ΁חΡRЈJM2m"©§ºwבUu¼¦tªfϲ=oM/n#bG¯À w
±ϕЕr˞qCnͿ˅RVǌϨUUџˏfcloQ/#1759ʙ 4ΥU+²¼
¶Ä¼,R"˂U¼ÀÃÃ§¼Uйȡֻٲ4ϲ=oM/n# 
 
§ºÀÁv¼ϻV"u¼¢¸ÀņјȜèRѫǂ=oG"z¾.n/V}¼ÀUüȡ
î5UՈقټUƴΞ΁UӤ۲¼ÀÃÃ§¼rņRÊй?GW3mN.n#ćΟՄ
V"ڜ?=hٸ=RK/Mն˰rֵqCn;OQ7"˂RƮՖQӮǪN"ϨUԹ?=h֜
ѲUȗϚˡ"ΟRȓƈrî9"ȑREol4Ƶ0k0RŹeG#EolVΥÐcQćǍN
.nO˞qoG#269 
 
;UֵׁNVŠй3ƽ3RK/MVִoloM/Q/4";Uֵׁ3lو7Of˂U¼
ÀÃÃ§¼V 1759ʙ 4ΥRVćΟ=oM2m"۹ΟŅMNVQ7ѲɅćǍU
cN.JG;Or˻ǅ?M/n# 
 §ºÀÁv¼V¢»UÁv¼¾¿ņјȜèRì1M/G4"ͭ ùٽēUՍƁRɲ/G
;OVQ7"ŊҼNϨqoGƮՖˡV_`Q/270#?G4JM";UΟV"ՈƁUGe
RČڷ=oćΟ=oGUNVQ7"ɏͭڨϕйȡùUGeRćΟ=oGƮՖˡfՃ1l
on#ɏͭڨϕйȡùO/0ƷҠUйȡùV"ñŬ3lk7֕qoM/G#;UćǍ4
ćΟ=oGƶΒΫRV"¼w 15ÎU˼Ȳ®À¢xÄ¼Ȝè4ɚʭNՈQnÉ΁ټR
ɏͭڨϕйȡùrٻ/M/GO/0ֵׁ4ϲJM/n271# 
                                            
266 כÝRٽ?MV"La nouvelle bigarure contenant ce qu’il y a de plus onteressant dans le Mercure de 
France, et de plus curieux dans les autres journaux & feuilles périodiques, t.1 (La Haye: Pierre Gosse 
junior, 1753), p.81-83.Ɵђ# 
267 C. Chevrolet, « BLAINVILLE » in Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
p. 72. 
268 S. Gaudelus, op.cit., p. 195. 
269 Mercure de France, avril 1759, p.194: «M. Blainville vient de donner au Public les seconds Leçons 
de ténèbres de chaque jour de la Semaine sainte, avec accompagnement de violoncelle ou d’orgue, dédiés 
à Madame la Marquise d’Arpajon. L’Auteur s’est attaché, autant qu’il lui a été possible, à la beauté du 
chant & à la vérité de l’expression, à varier les morceaux, & à les render favorable à la voix, sans qu’on 
ait à se plaindre de la difficulté, ni de la longueur. On les trouve aux adresse ordinaires.» 
270 S. Gaudelus, op. cit., p.195. 
271 Luyne, 12 avril 1751 : «Hier et aujourd’hui, il y a eu chez Mme de Pompadour une espèce de concert 
spirituel dans son grand cabinet. … »  
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 ˂UćǍV"ÁtÀÄ±ɂMelle VendômeRkJMʿњNƖŦ=o"ʟ/ș֔]U
ΕƠrҠҖRŘњ"״Ȓ=oG#״ȒȂ̖V֜ԃUËͼRĂ̖OŇRһ=oM/n# 
 
  « Ԡֵ Avertissement »RV"ֵւU˻ǅr"/3R?M§ºÀÁv¼U˻ǫ?Gk
0R"йȡՄRڨϕÊR֜Ř=Cn3RÈŅU٤̄r?M/n;O"bG˂U˻ǫ?G
¼ÀÃÃ§¼UƦɝɼRٽAn˰ȁ4ֻأ=oM/n(Blainville-1p.337)# 
 
ºÀבUڨϕV¦ºÀבUϨOϹ^"Ŵʺ=Oۜr֪Ѐ?M/nUN"ӈUćΟUʸ
/١śr֤0Ge"bGf?ƮՖN.oW"ϨUˀڪŴRkJMڱֵՄ{½°uUʂۚ=
RرL7Ge"ΤլUÀ®H9NQ7"EUˡωhƴΟR2/Mͤ٤ҖQ˽˰"ȑUʺ
ʸU¶uÀ"kmρl37.n/VkmVJ5mO"kmр?7.n/Vkm?Qh
3RQPבטR29nʊ"ƶϚRÅիҖQu½¯ÀRK/Mf"ӈVһA;ORɪ˛?
G# 
 
ӈ4EUщRА˻r̜JMϥ?/UV"ƷèGINVQ/#ϨU̠ձR2/MԎەrӖs
N/Q/è$4դśդؘNEUΟUӺʉ=rÜe˽@ƥonk0R۾̺һrֻ?Gۿ#;U
֜ѲU؉ǅRK/M"ӈդؘ"դśUכ̵Rˉ/R7/O/0;Or׍en#ӈ4Eol
rƍśRҒɺ=Cn;O4N5Q3JGO?Mf"ɱQ7OfӈVEorŅŴN֕JG#272 
 
;Uk0R"§ºÀÁv¼VڨUʺʸH9NQ7"ΤٕQu½¯Àrюn^5Ȃ̖R
Ρ5خdŹŴr?G۩Blainville-2p.338 #۪ 
 
 Ŀش?Gؽm"§ºÀÁv¼V'Ԡֵ(UÑN"ԎەrӖsHϨ̙Rƺ9MNVQ7"
έѓQϨ̙4ΟUԭԉ=r˽@lonk0՚ˑ?G΄r"ףĊOŇRE;Rֻ?M/n#
Kbm"¨¾UйȡɜRƺ9MNVQ7"וՄUɩ׫ru¯¶uϨ̙Rʟ:M/n#
;Uk0QÌџɒȗͰUڨϕ˼ȪɜRѳֳ?Mfl0^7"ćΟɜ4դؘU˻ǫrƖŦ
ףRΡ5خdO/0ſ5V"¦ºÀR2/MV 1710ʙڭ3lˇ$R֫lonk0R
                                            
272 Ch.-H. Blainville, Les secondes leçons de Ténèbres de chaque jour de la Semaine sainte. / Dediées A 
Madame la Marquise d’Harpajon. « Avertissement : Comme la Musique Latine demande plus de force et 
plus d’ame que le Chant François ; pour supléer à la foiblesse de ma composition, et aprocher s’il est 
possible par l’action du chant, du sublime du prophête Jeremie : je me suis attaché à marquer non 
seulement les vrays mouvements, mais même le caractere, le Sentiment particulier qui domine dans 
chaque morceau, les nuances du fort au foible de la Voix les differences dans le ton de dire, soit plus doux, 
ou plus marqué, plus vehement ou plus flexible, et même encor les agrements en general. Ce ne sont pas 
les Maitres que je prie d’y faire attention ; mais les personnes encore trop peu expérimentées dans l’Art 
du chant, pour en pressentir d’elles mêmes les délicatesses. Ce gout dexpression, dont j’avoüe que je n’ay 
pas reussi à les bien developper, au moins j’y ay fait tous mes efforts. » 
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QJM/n#Ċ1W"Ä¨ºÀV 1716 ʙO 1717 ʙRŘњ=oG+ºÁÀȡЌ
כ L’art de toucher le clavecin,O/0ºÁÀUGeU²Ä273R2/M"ً̺
hu½¯ÀUȡЌQPr͕һ?"EolrɖؐAnGeU۸ΟU¨½»¶ÄrƶΒ
RćΟ?"˂U²ÄRƤeG#bG"}Ä¼f˂U¦¼ÄΟUӤ۲њ۩ٯ
њƖŦ"1715۪274RV"ДњƖŦ۩1708۪275NVΡ5خeQ3JGu½¯ÀrΡ5
Ŷ1MŎŘњ?M2m"ϕףŘњR2/MÌƍśN.JG˰ȁ͕һrŎʣ"íUͼЌr
ѻ/M֕JM/n#;oV"ڨϕɜUìÞUŌɝUȓƈOـſ?M/n#¼w 14ÎΒ
ïbNVڨϕɜUƦ9ńoĿVͭù"ɚʭ۩Ѱ΀"׷΀rƾd "۪¼N.m"йȡ
ՄVՍϓڨϕɜ.n/V׷΀"Ռ֔V׷΀N.JG4"¼w 15ÎUΒïRQnO"§
¼¸¿ڐԄUƯڵRü/"§¼¸¿2̨1UćΟɜhйȡɜ4Ѳo"§¼¸¿ɼ
]Uڨϕͭͅ"˼ Ȫɜƺ9UϕףŘњ"ÅիRƺ9GņٻйȡùUGeUćǍUćΟQ
P"kmŌɝ4ȗɾRЬnk0RQm"bGƶΒR˼Ȫɜfйȡrϕ?dk0RQn# 
 
 §ºÀÁv¼U¼ÀÃÃ§¼RV"§ºÀÁv¼դؘ4+Ԡֵ,NהΉ?M
/nؽm")ΤլUÀ®H9NQ7"EUˡωhƴΟR2/Mͤ٤ҖQ˽˰"ȑUʺ
ʸU¶uÀ"kmρl37.n/VkmVJ5mO"kmр?7.n/Vkm?Q
h3RQPבטR29nʊ*rֻAGeR"׉ԉQ̺һ4Q=oM/n#bB"ՈάΞ
΁۩Ӥ۱΁ "۪ՈٮΞ΁۩Ӥ 2΁ "۪ՈǯΞ΁۩Ӥ 3΁۪UטˡOÀ®ֻƲrÅ֯R?
G#

ՈάΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ  ¼À
 ט À®۩֜˰ֻ۪Ʋ
Vau  ©ٸט Facilement 
Et egresseus est ۩Ӥ۱׆ӭ  ۪ ©ٸט Majestueusement 
Zain  ©ٸטҰט۩DNԌϪ۪ - 
Recordata est ۩Ӥ 2׆ӭ۪ Ұט]ٸט Grave 
Heth  ©ٸט Gay 
                                            
273 L’art de toucher le clavecin par Monsieur Couperin organiste du Roy, etc. dédié à Sa Majesté (Paris : 
Foucault/l’Autheur, 1716 et 1717) 
274 Premier livre de pieces pour la flute-traversière, et autres instruments avec la basse, dédiées au Roy. 
Par Mr Hotteterre le Romain, Flûte de la Chambre du Roy oeuvre second, Nouvelle edition. Gravée sur 
l’imprimé et augmentée de plusieurs agréments, et d’une demonstrationde la manière qu’ils se doivent 
faire; Ensemble une basse adjoutée aux pieces à deux flutes page 38 et 40 (Paris: Foucault, 1715). 
275 Pièces pour la flûte traversière, et autres instruments avec la basse-continue, Par M. 
Hotteterre-le-Romain, Flûte de la Chambre du Roy dédiées au Roy. Livre premier œuvres secondes 
(Paris : Ch. Ballard, 1708). 
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Peccatum peccavit۩Ӥ 3׆ӭ  ۪ ©ٸט ٸטwҰטҰט Grave 
Teth  Ұט]ٸט Léger 
Sordes ejus۩Ӥ 4׆ӭ۪  ©ٸטȓ¾ٸט]ٸט Lent 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪  ©ٸט Aisément et de goût 

ՈٮΞ΁۩Ӥ  ΁۪Ӥ  ¼À
 ט À®۩֜˰ֻ۪Ʋ 
Lamed   Ұט  
Matribus suis۩Ӥ۱׆ӭ۪ Ұט Moelleusement 
Mem  Ұטȓ¾ٸט Gay 
Cui compara۩Ӥ 2׆ӭ۪ ȓ¾ٸט D’un ton ferme 
Nun  Ұט۩DNԌϪ۪ Léger 
Prophetae tui۩Ӥ 3׆ӭ۪ Ұט avec aisance et agrément 
Samech  Ұט animé 
Plauserunt perte۩Ӥ 4׆ӭ۪ Ұט Gay 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪ Ұט D’un ton touchant et tres lent 

ՈǯΞ΁۩Ӥ  ΁۪Ӥ  ¼À
 ט À®۩֜˰ֻ۪Ʋ
Aleph   Ұט Léger 
Quomodo obscuratum۩Ӥ۱׆ӭ  ۪  Ұט Majestueusement 
Beth   ٸט Gay 
Filii Sion۩Ӥ 2׆ӭ۪  ٸטٸט ٸט Léger et sans trop de voix 
Ghimel :ۺ wҰט Léger 
Sed et lamiae۩Ӥ 3׆ӭ۪ wҰט ٸטwҰט Louré et aisement 
Daleth :ۺ  ٸט vif et marqué 
Adhaesit lingua۩Ӥ 4׆ӭ۪  ٸט Léger animé et marqué 
He  ٸט Sans presser 
Qui vescebatur۩Ӥ 5׆ӭ۪ ٸט De gout et aisement 
Vau   ٸט Léger 
Et major effect۩Ӥ 6׆ӭ۪  ٸט vivement et d’un ton assuré 
Jerusalem۩ΤԌ׆ӭ۪  Ұט Modérément et avec sentiment 
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 §ºÀÁv¼V"ÅͼNV©§ºwבUu¼¦tªOϣRԘ7׆ӭOUټUטr
ƶ@ט".n/Vu¼¦tªUΤˆR؟ט.n/V°ÀNԌϪ?";U۲K
U¸ÀUԮ4mrŲmŘ?M/n#?3?Q4l"À®۩֜˰ֻ۪ƲR2/M
V";U۲KU¸ÀrɩϹ=CM/n#Ċ1W"ՈǯΞ΁UӤ 2¼ÀR2/M
V" « Aleph »OӤ۱׆ӭ « Quomodo obscuatum »V/Bof ҰטNćΟ=oM/n
4"À®ֻƲV « Léger »۩ء˚Q۪O « Majestueusement »۩Ɲ3R۪Oˡω4Ņ
7҇QJM/n#֜˰ֻƲRٽ?MV" « badiné »۩[>9G۪O/0ǌϨRVҢ˘?
7Q/֜ѲfƾboM/n# 
 
 §ºÀÁv¼UΡЌR2/MV"ęتЌ4֪̖Nѻ/loM/n4"؟טV_OsP
Q/#ΤșUџˏV"٫֪Qֵւrʲ5ӝGCnGeR"Á|~»Ärѻ/G;ON
.n#
 Ӥ۱ǵV"Ä{Àǵ۩{À۪Á|~»ÄN.n#« Frangeret »r 16
śڨӣUÁ|~»ÄNćΟ?M/n4"»¶VEor)16 śڨӣNUŔb@
/ڨ fracas des doubles croches*O֜Ѳ?M/n#?3?"йȡAoWq3n4"Ѓ
?ME0NVQ7"ΕؽUʔעҖQÁ|~»ÄN.n#º³ÄU}«ºÃu»uNf
k7ѻ/lonÁ|~»ÄU¢ÄN.n#Ǧr٫Tn<ORÁ|~»ÄUڨ
č4Ұ7Qm"¦½Ä4ٸ7Qn#w»uUˀڪUfO"ƩŊЕUΡЌ]Uȓƈr
һ?M/n(Blainville-3339)#bG"« non coeperunt »V"bB 1ǦҠV"ŅڨڐË
ځڨǵUÁ|~»Ä4 3ǦԱmز=on4"EUËځڨǵV 2ʣBKËmM7n#2
ʣҠUֵւUԱmز?V"1ǦҠOV҇Qn»±NŅڨڐËځڨǵr 2Ǧ"2ʣBK
ËmQ4l « vivement »N"3 ǦҠUֵւUԱmز?NV"ˠрRÀ®rցO?
G « Lent »N"۱}ÄÁU؏ؗUˆ"ΤˆV}«ºU~Àtr˸؆=Cn¦½
ÄNԌ1n۩Blainville-4p.339 #۪

 ;UщRK/M"§¼Ä²Àª¼V"ƶΒïU«wÀUǌϨćǍOUȖ֫ÊUڿ
þˡ4׍elon4"EoV«wÀUˀڪNVQ7"¦ºÀU  ÎӾñηU²»
¯UúԔrɭ٫?ԗ̟?GfUN.n;Or̺͠?M/n#
 ?3?Q4l"§ºÀÁv¼V²»¯O/0kmV"Ä{ÀǵUÁ|~»Ä
rkmȗ7ѻ/M2m" ÎӾU¦ºÀUúԔҖ²»¯OVANR҇QJM/
n#;oV"ĿشU°z¼"bG§ºÀÁv¼UˆԗUćΟɜUćǍ۩¼Ä"½
"}v³À۪RƶϚRҸ׍N5nΡЌN.m"«wÀUǌϨUˀڪNVQ7"
                                            
276 H. Blumenberg, op. cit., p.270. 
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bG¦ºÀUúԔrɭ٫?GfUNfQ/#2El7ʼΒÀÄ¼Ã¥»¶{
¼Nйȡ=oGȖǭèUćΟRknǢϕΟhw»uUȑϕΟUˀڪN.nOՃ1l
on#
 Ӥ۲ǵV"ٸڨӣUˆUˠрQËځڨǵUÁt~»ÄN.n#?W?W
« précipitez »U̺һ4.n#ՈٮΞ΁Ӥ 2 ¼À  : « exhalarent» (Blainville-5
p.339) ;  « universae » (Blainville-6p.340) ; ՈǯΞ΁Ӥ 2 ¼Àۺ « dispersi » 
(Blainville-7p.340 )N.n# 
 Ӥ۱ǵ"Ӥ 2ǵOfR";Uk0QËځڨǵV~¡ catabasisOֵqon"ʸ
="ƽɒ"ϰ"ԖΩQPr֜AęتЌRʼMVbnUHp0#?3?Q4l"§ºÀÁ
v¼UćǍRVǟ5hԴ"ҵȎ"նڜQPr֜ѲAnęتЌN.nƏڨڐËځhЫڨ
ӑÃȉڨӑh·ÀVщǱAn4"ȗ7VQ/#
 ՈάΞ΁Ӥ 2 ¼ÀUΤԌ׆ӭ« Jerusalem »UήɴVÊ·ڨǵNćΟ=oM2m"
ººÀUΤԌ׆ӭUήɴr˸؆=CnդѽQйȡUƮՖˡr˽@=Cn
(Blainville-8p.340)#

 §ºÀÁv¼U¼ÀÃÃ§¼RK/M"§¼Ä²Àª¼V"©§ºwבU
u¼¦tªU²»¯O"EU١śOVʊ҇ƈ=oG׆ӭ١śUΨǒOUɩϹO/
0úԔҖQμԍcR2/MϘӰ=oM/nOԏכî9M/n#?3?Q4l"Ϳ˅º
wÀR2/MVúԔҖμŌNUϘؿNV.n4"Êش?GO2m"Á|~»Ä4ÒЖ
N.m"bG¡4̮rŨsN/n"/qinÀÃ±¶½rԗ̟?G²»¯Ϛʱ
OV҇QJM/n#йȡ?GΒUŅĄUƖ׫V"úԔҖ¼ÀÃÃ§¼NVQ7"
~ÀÄRر/Ɩ׫rƦ9n#Ċ1W"¡Uـ̛V"~ÀÄNV?W?Wѻ/
lon(Blainville-9p.340)#;UʽU¡V"³À½Ä¼U~ÀÄ « v
ÀUϰ La mort de Didon »UӤ 2{Ä¼)Tirans de l’Empire de l’onde*۩֣ŜJG{
u]U˜mr֜ѲAnȂڦ h۪"ƶ³À½Ä¼U~ÀÄ « L’Amor vangé »
UʄUȂڦQPNѻ/lo"ХØh˜mQPU˽˰r֜ѲAnړ"EUՓΖr͔őAn
ˁű4Í1loM/n#
 
 §ºÀÁv¼UćǍV"+²¼¶Ä¼,NU̺͠Uؽm"ƴΟV3QmҰ/#Ϩ׃
UԱmز?f_OsPQ7"u¼¦tª١śfΤԌ׆ӭ « Jerusalem »fŇRӲԆ
QΟî9N.n#טR2/MfŏڊV?M/Q/#?3?Q4l"Àºr֜Ř
AnͼЌO?M"˂4͕һ?GʺʸU֜һ"йȡ]U̺һ".n/VÀ®ֻƲh֜˰
                                            
277 H. Blumenberg, op. cit., p.272. 
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ֻƲV"ɖړUйȡɖͽUړ"ѲïUйȡɜR"֜ѲRԉˑUА˻r̜0^5;Or˞
/؆;=CM7onfUN.n# 

ƄƄſRq{ƈRqYL}wW~ Jean-Jacques Rousseau (1712ʙ-1778ʙ)           
 ¼ÄU¼ÀÃÃ§¼V"ՈϾΞ΁UӤ۱¼ÀUc4դӥףNϲ=oM/
n#;UćǍV"˂Uϰˆ"˂UɜUºÁÀUÊRԵ3oM/GEUíU¼ÄU
դӥףOŇR"1781ʙ۴Υ 10΁î9NѰUǫΡۋRԁeloG۩Rousseau-1p.341۪
278# 
 ѲɅAn¼ÀÃÃ§¼R2/M"¢»NϨqoGƮՖˡU.nćǍV"§º
ÀÁv¼UfUñځ"¼ÄUćǍbNVӚҔN.n279 # 
 ¼ÄU¼ÀÃÃ§¼U3lV©§ºwבUu¼¦tªVūچ
=oM2m"1736 ʙUÁtwÀv°¼UՈƁ΁חΡRÅզAn4"¼ÀRԘ7½
®À»y± « Ego quasi agnus manusuetus »V"1680ʙRͥϫ=oGu¼½UՈ
Ɓ΁חΡ".n/V¾Ä¯ŊҼURƵզAn#;oVˆشAn}v³ÀU¾
Ä¯URćΟ=oGćǍOUŇؽڮN.n# 
 ;U۲KUćǍ۩¼ÀO½®À»y±۪V"¼ÄUֵ3lv¸ÀUęَ
Ȩ3lUАʹRkm"1770 ʙRΡ3oGO=oM2m280"kJM¢»ƳͭƊUՈƁ΁
חΡRˉJMćΟV=oM/Q/OՃ1lon#bGćΟʙRٽ?MV"҇ Qnֳ֫4
ɅǱAn#۲KUњU+¼ÄŅژ,281RV")1772ʙRćΟ=oG½®À»y±
î5¼ÀÃÃ§¼ Quomodo sedet sola, leçon de ténèbres, avec un répons 
composé en 1772*O/0ֻش4֫lon3lN.n# 
  
 ¼ÄU¼ÀÃÃ§¼V"ΟUȴbmV½vÄÁ|Ã"Ԙ7Ã
~Ä®Ãu»uV´ºÀϚʱNΡ3oM2m"¦ºÀUúԔҖQ¼ÀÃÃ
§¼UΡЌUƷϲVŅ7֫loQ/#bGՈϾΞ΁UӤ۱¼ÀUʡUֵ
ւ « Incipit »fҤ3oM/n(Rousseau-2p.342)# 

                                            
278 Manuscrits Orginaux de la Musique de J.J. Rousseau trouvés après sa mort parmi Ses papiers, et 
déposée à la Bibliotheque du Roi le dix avril 1781. BnF. [Rés. Vm7. 667. : « Ces manuscrits originaux 
dont tous écrits de la main de M Rousseau et les mêmes qu’on voyoit chès lui sur Son Clavecin …A^M
¼ÄϻU̙NΡ3oG;ol}»¼U̙ӕףO˂UդɊUºÁÀUÊR֫loG̙
ӕף… »  
279 S. Gaudelus, op. cit., p.197. 
280 J.- P. C. Montagnier, « Les motets de Jean-Jacques Rousseau » in Revus de musicologie, vol. 86 
(2000), p.132.  
281 Œuvres de J.J.ROUSSEAU Tome XIII. écrits sur la Musique (Paris : E.A. Lequien, 1821), p.52kZ
Œuvres complètes de J.J. ROUSSEAU Tome XXI (Bruxelles : Th. Lejeune,1828), p.19. 
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 ¼ÄV  ʙRV»R"1743-1744 ʙRVÁzvuRжǱ?" ʙ
ï-	
 ʙڭbNUw»uڨϕŲćUÞ˰RӺؽ?M2m"w»uèćΟɜU
ϕףUőףrєˑR֕JM2m"w»uڨϕRٽAnУ/үעrΦ?M/G#
 ¼ÄVw»uڨϕUˀڪ"џR¾Ã¹²» Nicolo Jommelli۩1714ʙ-1774
ʙ۪UˀڪrƦ9M/n4"¹²»U+ՈϾΞ΁UڱֵՄ{½°uUǌϨ Le 
Lamentazioni del profeta Geremia per il Mercoledi Santo284,OUŇؽщV׍elo
B"¼ÄU¼ÀÃÃ§¼Vw»uڨϕUˀڪrƦ9KKf"ϕǢԣ̏RK
/MV¦ºÀUúԔ۩¡ۻx¶۱ȑOؽȡāڨ۪R҄bJM/n
#
 ?3?Q4l"˂U¼ÀÃÃ§¼UϘؿV"
½vÄÁ|Ã« Quomodo sedet»
Ã~Ä®Ãu»u« Plorans ploravit »ۺLargo
½vÄÁ|Ã « Migravit Judas »
ɰu»u« Viae Sion lugent » :Largetto½vÄÁ|Ã« amaritudiae 
facti sunt »
Ã~Ä®Ãu»u۬Ä« Jerusalem, Convertere » : Andante 
OQJM2m"~ÀÄUϘؿR٧þ?M/n# 

 ³À{V"¼ÄU¼ÀÃÃ§¼R)ʽʱUտղ embryon de forme 
sonate*rҸ׍?M/n#
 « Plorans ploravit »VÃ~Ä®ʽʱO)ʽʱUտղ*UХƵNΡ3oM/n#
ɯń١۩A۪VÒט۩ȓ¾ٸט۪3l"Ñټ١۩Bۺ23-47ɰӭ۪Nɻט۩©ٸט۪]
ӏſAn#ɯń١۩A U۪Ϳ˅ԆβrƣΌ?KK"Ñټ١UԌqmNV"·ÀUˆ"
ɻڨ۩F۪r¦z¼¯ÄNė̹?M/n#Ã~Ä®ϚʱO֫C39GŎѲ١۩A’۪
UŏڵN"ÒڹrÒט۩ȓ¾ٸט۪NŎ͕һAn4"A8R"ÒטUɻט۩©ٸט۪N
ɯń١Oƶ@ڨǵNćΟAn4"ΤˆRVÒטR̔mΟrԌ1n287#(Rousseau-2
p.342) 
                                            
282 Ibid.,p. 134. ³À{V"¼Ä4őףr?GćǍUw»uèćΟɜO?M" Hasse
۩®»ЕN.n4wè "۪ÁvÀ Vinci"«½Ä Perez"»¼ Rinaldo"¼¥
Galuppi"¹²» Jommelli"xºÀ Durante"«¼½Ä Pergolesir̼:M/n# 
283 Ibid.,p. 134. 
284 ¹²»UǌϨV"Ӥ۱Ο¨º۱ȑ"Ӥ 2Ο¨ºOu¼U¶}"Ӥ 3Οu¼
۱ȑNΡ3oM2m"üȡ4}ÄºN.n#ڥʔR̠ʉҖQu»uO¶}NΡ3oM
2m"½vÄÁ|VɅǱ?Q/#¹²»U;UćǍV¦ºÀNfйȡ=o"ÅɒU
̏ŵrƤeGk0N.n#S. Gaudelus., op. cit., p.198. 
285 S. Gaudelus, op. cit., p.197-198. 
286 J.- P. C. Montagnier, op. cit., p.136. 
287 Ibid., p.136. 
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 ;U+ʽʱUտղ,V"¹²»RkJMɖؐ=oGw»uUʽʱŦͻN.
m"¼Ä4;UŦͻRؽ@M/G;Or˻ǅ?M2m"Ŀش?G¹²»Uˀڪr
Ċһ?M/n#
ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »fƶϚ"Ã~Ä®ʽʱO+ʽʱUտղ,UХƵNΡ
3oM/n#ɯń١۩A۪4Òט۩ٸט۪3l"Ñټ١۩Bۺ20-32ɰӭ۪VɻטU
ٸט]"ŎѲ١۩A’۪NVÒטR̔n#Ñټ١Vb=?7ɺٻ١N"ɯń١۩A۪N
͕һ=oGͿ˅ԆβrȓʽÃ؟טUή"Ñټ١۩B۪UΤˆRɻڨ۩D۪rė̹?Ԟʹ
rۚeGˆ"ŎѲ١۩A’۪UŏڵNÒטRցIҨ5"ǉȑҖRֳЃ?"ÒטNÄ4
Ԙ9lon#(Rousseau-3p.343) 

 ¼ÄU¼ÀÃÃ§¼V"íUPUćΟɜOf҇Qm"ΡЌR2/M¦ºÀ
UúԔrԗ̟?M/Q/ѧդUĀԵR.n#

ƄƅſmQEw}NxY]Michel Corrette (1707ʙ-1795ʙ)289 
 ½V 1707 ʙ 4 Υ 10 ΁"¼ÄuÀRѸbon4"˂Vյ/0I3l¢»]ӏ
m"˂U´»uŅիr¢»NӰ7#1726 ʙ"ʁUÀۻ¯½Äͭù
Sainte-MadeleineU}¼UÀÄ¼RȞͬAn4"1726ʙ3l 1789ʙU
ڧǈUΒbNʁUՈ¯»uͭù Ste-Marie-en-la-Cité"1737 ʙ3l 1749 ʙRV
Grand Prieur de France"1750-1758ʙRVÀÀ¿ÄؽmUw{ùU}
¼rϯöAn#˂ V´»uUŠΫRV"G7=sU{Ä¼OÁ|ÄÁv¼
rɒΫ֫ίʍ Foires UųȂUGeRćΟ?G#џR 1732 ʙ"Àۻ¾ºÀ
Saint-Laurent OÀۻz¼¯À Saint-Germain UɒΫ֫ίʍU}«ºÃ°
UʖټڨϕO?MćΟ=oG)Àz¼Ã° Concertos comiques*4ș̏
ŵ?G#bGѰəOUٽēR2/MV"1759 ʙRVÀņR"1780-1783 ʙbN
uÀ½Ä±ņRì1G# 
 
 ½V}«ºñȖU.lin´À¼UȑϕΟrćΟ?M/n#EoV"üȡU
Q/ͰɰӭUؽĖҖQͿ˅hÁ|~»ÄUu»{Uk0Q֮1Ί/ӭǦ?Uϼ
֔ҖQ´ÀÀ3l"¾OƵǒO}ÄºUGeU~ÀÄhșƵǒî5³
                                            
288 Ibid., p.136. 
289 ½U¼ÀÃÃ§¼Rٽ?MV"½UҲәՄ´¦½RknĿ֕Ҳә
Y. Jaffrès, « Les III Leçons de Ténèbres de Michel Corrette », in Recherches sur la musique française 
classique, t.29 (1998) 4.n#;oV"½U҅ϯ"3ΟU¼ÀÃÃ§¼U»
¨¸À"EolUϯưҖQĀԵL94ÒQŌɝOQJM/n#ćǍU»¨¸ÀU׉
ԉV;UכʹrƟђU;O# 
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bNO"ʟӮRƠsN/n# 
  bG"ͭՑΡhÅիƺ9UΡӴUǻӥf֕JM/n#½VџR"²ÄU
ŘњNΦƷN.m"˂ UǻӥRknϚ$QϕǢrйȡAn˼Ȫɜƺ9U²Ä4Ƶַ
N 17ōfŘњ=oM/n#E;RVȑϕU²ÄfƾboM2m"+Ϩ0GeUɎѴ
Qʐ Le Parfait Maître à chanter,۩1758ʙŘњ۪Oڹ=oG#  
  ʼΒ"ΦƷQΟUԣΟr֕0UVΕؽN.m".n˻ǅćΟՄRɩAnӎ׾U˻ǅ
fƾboM/G4"EUĊRиoB"˂fԣΟf֕JG#Ņ۸ʌU+¢¼Uϕ
?c Amusements du Parnasse,V"}«ºhÀÄ¼Ã¥»¶{¼N̏ŵ?
ΦƷRQJGͿ˅rºÁÀѻRԣΟ?GćǍrژeGfUN.n# 
  bG˂դؘ"ڨϕŘњϓR͞qJM/G;Of.m"ʔRϕףU؁O΅ˠQΕƠR
դlϽr٤JM/G# 
 ½VÎĖΟH9NVQ7"ș֬ϜQɏͭΟfćΟ?G#;olV½Ȕ
ѓΫN.mΤҜΫNʼGnΒΫRćΟ=o"ѰəҼ̴ǾhÀÄ¼Ã¥»¶{¼
Nйȡ=oG4"ŅMͮȞ?M?bJG290# 
 ½U´»uUԌqm 20ʙR"˂Vɰԣ̏UɏͭćǍrćΟ?M/n291#
½U¼ÀÃÃ§¼V"˂U´»uUΤΔʙUćǍԻRƾboM/n# 
 
 ½U¼ÀÃÃ§¼V"EUɅǱr̺͠=oMV/G4"ͮل?GO֫
Ħ=oM/G#?3?¼ÄuÀUÀۻ¯¼Äͭù St Maclou U}¼"
´Àۻ¼wۻ¶ºÀ Jean-Louis DuranRkm"Ņ7UīюRҒ֫=o"ѲǱ"¼Ä
uÀUʍӝǫΡۋR̖։=oM/n# 
 ѲɅćǍVƴΞ΁UӤ۱¼ÀU 3ΟUcN.n4"ϲm 6Ο4ćΟ=oG4֫K3
JM/Q/H9QU3"EoOf"ʼΒ"ٸٍ6nՈƁrٚ9nGe"¼ÀV 1ΟU
cڨϕNйȡ=o"ϲm۲KV׆ԣǒNΨǒ=oGU3VΉl3NVQ/#§ºÀÁv
¼hÁv¼ÄÁ"¼ÄUѲɅćǍrƀϊAoW"18 ÎӾˆƏRV"ƴΞ΁U۳K
U¼ÀÑ 1KUcr¼ÀÃÃ§¼O?MćΟ?йȡ?GƮՖˡfь֭N5Q
                                            
290 Y. Jaffrès, op.cit., p.79. 
291 ۱ +۪}¼Àüȡî5۱ȑUGeU³Motets pour voix seule avec accompagnement de 
l’orgue,۩1775ʙŘњ۪۲ +۪III Leçons de Ténèbres à voix seule avec l’accompagnement de 
l’Orgue, pour la première de chaque jour, le mercredi, le jeudi, et le vendredi saintsՈϾ"ά"
ٮΞ΁ƴ΁UӤ۱¼ÀUGeU"}¼Àüȡî5۱ȑUGeU۳KU¼ÀÃÃ§
¼,۩1784ʙŘњ۪۳ +۪֧ͰU{½Át}Àî5U½O°Ã¼Á±Ã²Ã¦t
rƾdӤ۱³ژ 1er Livre de Motets contenant le Credo avec plusieurs Elévations et 
Domine salvum me fac,۩1785 ʙŘњ۪۴ +۪}¼Àüȡî5 2 ȑUGeU۴KU°Ο
Quatre Messes à deux voix avec l’accompagnement de l’orgue,۩1788ʙŘњ۪ 
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/292#;oV")ՈƁҰԫ*O/0ÁtÀv°¼ΒïUŊҼͥڧU؉΄UYOKOf
ÅզAn#?3?Q4l"V¾Ä¯.n/Vu¼½UՈƁ΁חΡOƶÅUfU
N.m"kJM"ÁtÀv°¼UՈƁ΁חΡNVūچ=oG©§ºwבUu¼¦tª
Vϲ=oM/n# 
 ½U¼ÀÃÃ§¼V"z¼ęَڄUGeRΡ3oGƮՖˡ4̺͠=
oM/n293#EUѳѽV"½Uȳ{»ª4z¼șęَڄUęَȨN.m"
½4ȨɃęَڄUڨϕڟ֪rүJM/GOՃ1lon3lN.n# 
 
 ;U۳KU¼ÀÃÃ§¼V"Ӥ 2ԡÊRڨֻƲ4.m"}ۻx¶Oؽ
ȡāڨUGeRćΟ=oG# 
 ćΟʙRK/M"´¦½V"¼ÀÃÃ§¼Nѻ/loGȑϕ̠ЌV"1758
ʙU²ÄN͔ő=oG̠ЌOVÅզ?M/Q/;Orכ̵O?"ȑϕU²Ä4
Řњ=oG 1758ʙñځN.m"ɖړUćΟʙïr 1770ʙïO͎ɒ?M/n294#bG
Řњʙf 1784ʙO͎ɒ?M/n# 
 
 ½U 3ΟU¼ÀÃÃ§¼V"A^MҰטNćΟ=oM/n#´¦½
VʼΒÛĊ3l"ƴ¼ÀUÒטOͿЌOUٽēr͕һ?M/n295# 
 
 טˡ ÅզAnͿЌ ˡω 
ՈϾΞ΁ Ұט Ӥ 2ͭùͿЌ۩£®»u۪ ˯?c"УŨ= 
ՈάΞ΁ ¬Ұט Ӥ 4ͭùͿЌ۩£®¦»u۪ Ӂӌˡ 
ՈٮΞ΁  Ұט PUͿЌRfÅզCB"Ӥ۱OӤ 4ͿЌU
ӏטO?MĉqoG 
 
ƓͿՈϨUćՄGIV"Ӥ۱ͿЌ"Ӥ 4ͿЌŇR"Ԥh3QÀ®rɌn;Or͎ȥ?M/G# 
 
 ½U¼ÀÃÃ§¼UџˏrӲмRbOen# 
۱ ԣ۪̏V}ۻx¶۱ȑOؽȡāڨN.m"٫ǒhۚȑϕǢRknüȡrüqQ/
296# 
                                            
292 ´¦½V"¼ÄO§ºÀÁv¼rĊR̼:"½U;U̧٘V 18ÎӾήUɖؐĳ
ƺUYOKrӝׁ?M/nH9N.m"¦ºÀǭŌUͭùÛĊUȗϚˡrՃ̄?Q9oW
/9Q/Oش^M/n#Y. Jaffrès, op. cit., p.84 
293 Ibid., p.85. 
294 Ibid., p.98. 
295 Ibid., p.85-86. 
296 Ibid., p.95. 
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۲ ©۪§ºwבUu¼¦tªOԘ7׆ӭUټVΉҸRƊŜloM/n#?3?Q4
l"u¼¦tª١śU²»¯ϚʱO׆ӭ١śU½v¦ϚʱUɩϹV֫lo
B";U 2١śUΡЌR29nʊ҇ƈVНд?M/n# 
۳ ۪טˡR2/MV"șՒQĉѻV֫loB"ٽēטŌRƤbJM/n#´¦½V"
1753 ʙO 1754 ʙRŘњ=oGüȡU²Ä+ºÁÀUƷ̙ Le Maître de 
clavecin,O+¨¾w¨ Les Prototypes,N½4͕һ?GטˡŌR҄bJM
2m";U̢ť=oGטˡUĉѻV"½4ʼΒ"ɏͭڨϕUϫԔQćΟɜO?M
ׂč=oM/GׁN.nOش^M/n297#Kbm"´¦½UÒʹV"ѲïR2/M
½VɏͭڨϕUćΟɜO?MkmfÎĖڨϕUćΟɜO?MUׂč4ۚ/4"Ŋ
ҼRkJM֬ɒ=oGμŌNɏͭҖQU²ÄrĜˡҖQͼЌNú1n
;O4N5nȑϕ̠Ќf̹JM/GćΟɜHO/0;ON.n# 
۴۪Ӥ 2Ο"Ӥ 3ΟUΤԌ׆ӭ « Jerusalem »RÃ~Ä®ʽʱ4ѻ/loM/n# 
۵۪̀٫RRˉ/"ЫڨӑOƏڨڐrȗѻ?"ն?chʺыQ˽˰rת3R֜
Ѳ?M/n298# 
۶ }۪«ºUu»u3lwÀ¥½Ä¸ÀrˊGȑϕΡЌ"~ÀttNU¦z¼
¯Ä"2kZ}«ºÃu»uU~ÀttUĉѻ4֫lon# 
۷ 1۪7ÎӾ2kZ 18ÎӾŠΫRV֫loQ/"18ÎӾˆƏRџˏҖQΡЌ۩Éـӣ"
{ÀǵÁ|~»Ä"ؽȡāڨR29nـ̛QPU͎كŴQP۪N.n# 
۸۪}¼ÀUՖſҖêńۺؽȡāڨO?MUcH9NQ7"}¼À4Ä«»y
superiusO?MɅǱ?"}¼ÀRknҰ/¨½»¶ÄNU³vÄ¦͕һRkm"
׆ӭ١śUڨϕҖbObmUɒҨRױѫ?M/n299# 
۹ ©۪§ºwבUu¼¦tªR29n²»¯Ϛʱh"׆ӭ١śU½v¦Ϛ
ʱVֱɤN5B";U۲KU١śUڨϕϚʱRknÀºVНд?M/n# 
 
 ñËRƴ¼ÀUџˏr͕һAn# 
ՈϾΞ΁Ӥ۱¼À  
 ÒטVҰטN.m"׆ӭRkJMVرְטhٽēט۩ Ұט"ȓ¾ٸט"ȓ¬ٸט"
 Ұט"ٸט۪RӏſAn4"ɒΫҖRҰטR̔JM7n300#?3?ΤԌ׆
ӭ « Jerusalem »NVٸט4ѻ/lo"uÀÀNΟ4Ŭك?M֕5";UΟŅĄ
U٫ն?/˽@3lÅȓ?M/n#;Uk0R"½VΤԌ׆ӭrÒטUҰטN
                                            
297 Ibid t.,p.99 
298 Ibid., p.86,  
299 Ibid., p.86. 
300 Ibid., p.86. 
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VQ7ٸטNćΟAn;Oŗ٘?G4"EUѳѽRK/MVq3lQ/# 
 ;UӤ۱¼ÀR29nΤșUџˏV"ęتЌUȗ=N.n#½V"ЫڨӑO
ƏڨڐËځO/0úԔҖͼЌr?3n^5ֵւÊNѻ/")ǟ5*h)˝o*O/0
U̹KŌڦҖQ˽˰r;UΟUÑN֜Ř=CM/n#EoH9NQ7"ǉȑRٽ
?MVЫڨӑH9NQ7"۹ʣ"ȉ 5ʣfѻ/"ʺ/Ԟʹ˽rÍ1M/n# 
Ы 4ʣ lamentatio p.2, 7-8 mes. 
 Quomodo۩2ǦҠ۪ p.2, 5e sys. 
 Non est p.3, 6e sys. 
 capite p.7, 3e sys. 
Ы 5ʣ tributo p.3, 2e sys. 
 apprehenderunt p.5, 4e et 5e sys. 
 persecutores p.5, 5e sys. 
Ы۷ʣ Jeremiae prophetae p.2 
 gementes p.6, 6e sys. 
 tribulatis ante p.7, dernier mes. 
ƏڨڐËځ Plorans, prolavit p.3, 4e sys. et p.4, 10 mes.۩Ŭȡ"ˆȡU
¡۪ 
 
 Ä{ÀǵÁ|~»ÄV« destructae »۩ҵȎ (۪p.6, 5e sys.)Nѻ/loM/n#
;oV§ºÀÁv¼QPfѻ/GΡЌN.m"fVh¦ºÀúԔU²»¯UڦˀV
Q/(Corrette-1p.344)# 
 
 ¦z¼¯ÄUĉѻV" « facta est »۩p.3, 9 mes. U۪ « est »ÊR.m" « sub tributo »
r˄GCGˆ" « tributo »NÁ|~»ÄOŇRԌϪ]Oƺ30301(Corrette-2p.344)# 
 
 ;UՈϾΞ΁U¼ÀV"۱}ÄÁr؇1nk0QșՒQ؏ؗhˠQ؟טUQ/"
ӭʣrėJGΡЌ4ĻĀN.n# 
 
ՈάΞ΁UӤ 2¼À  
 ÒטV¬ҰטN.m"°ÀU¾ҰטOٽēטUҰטRӏטAnñȖV"ŅĄ
4_`;UטNك֕?M/7302# 
                                            
301 Ibid., p.88. 
302 Ibid., p.89. 
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 ½V"۱۪ٸטOҰטUåáUĉѻ"۲۪ʟӮQÀ®̺һ۩Adagio3l un 
poco allegrobN۪RknÀºUŻκrѥJM/n# 
 ;U¼ÀNV"ƏڨڐOËځڨǵ4ȗѻ=oM2mƴ׆ӭN֫lon4"Ӥ۱¼
ÀOϹآAnOЫڨӑV.bmĉqoM/Q/# 
 
 « Defecerunt prae lacrymis oculi mei » (p.13,5e-7e sys.)V"ƏڨڐËځ"ЫڨӑŇR"
ȑϕ¢Ä2kZ¡Nfѻ/loM/nӪ̖N.m"½V;U١śNџR˯?
cUęتЌrژÑ?Mѻ/M/n#  « defecerunt »3lU׆ӭU¨½»¶ÄU¡
"  « lacrymis »UͿ˅ºwÀ"  « oculi mei »UͿ˅O¡VƏڨڐËځN.
m"  « defecerunt »OΤԌɰӭ  « oculi mei »NЫ 5 ʣUËځU؏ؗ4֫lon
(Corrette-3p.345)# 
 
 ՈϾΞ΁U¼ÀRV֫loQ3JGڥʔRէǅУ/١ś4 2~̖.n#bB)·
ÀNU¡rüJM avec l’accompagnement à l’unisson*O/0֜һN.n#;o
VؽȡāڨNVQ7"¡ºwÀOȑU·Àr̺һ?M2m"ǉȑNǷelon;
OVQ/303(Corrette-4p.345)# 
 
 f0ÅKV"ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »UÃ~Ä®ʽʱ#A U١śV¬ٸט"B V¬
ҰטNΡ3oM/n304(Corrette-5.1O 5.2p.346, 347)# 
 
 bG"¡Uـ̛ batterie4ȗѻ=oM2m"ڥʔRųҖQŻκrfGl?M/n#
;UΡЌV§ºÀÁv¼UڮNfִoG4"~ÀÄRڽփR֫lo"18 ÎӾˆƏ
UΡЌUоЖUÅĊrһ?M/nOֵ1nHp0# 
 bG"« sederunt in terra »U׆ӭŅĄU}vÄÃ¡RĉqoM/n 1̮
ҠO۳̮ҠUøӣVۗ5"б˧"̓ ˱/"˝ oQPr֜ѲAn¥ºv} Suspiratio
O/0ęتЌN"{¼½±Uè$4ҵȎrҠUŬR?MQA֖Q7ڮǴoM/nϚɃ
4֜Ѳ=oM/n(Corrette-6p.347)# 
 
 }«ºU~ÀtV;UՈάΞ΁UӤ 2¼ÀNV"2~̖Nѻ/loM/n# 
۱ p۪.11, 4e sys. 16śڨӣUؾ/À®NԞʹ˽rۚeGˆ"uÄ¸NÀ®rԤ
e"Ψ$OϨ/Ŝn(Correte-7p.348)# 
                                            
303 Ibid., p.89. 
304 Ibid., p.89. 
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۲۪p.15, 5e sys. Ã~Ä®Ãu»uU A١śU~Àt#32śڨӣN¦z¼¯Ä
bNÅϽRƺ3JM֕5"FUڨNȑrՊ3CԌϪ]"2ǦҠV";U¦z¼¯Ä
ÊNkm֢ۈ.n/VƘէrîŶ?"վh3RԌ1n;OfŘηnHp0(Corrette-5.1
p.346)# 
 
 ՈάΞ΁U¼ÀV"ՈϾΞ΁U¼ÀU̢ť=oGŌڦU֜ѲOV҇Qm"{¼
½±U˯˶QѣЉr׀1GUŌɝr"kmȖƺҖQڨϕΡЌRkJM֜Ř?M
/n305#bG"ȑϕU̠ʉUĪڦR2/Mfkm̠֖ҖN.m"ȑU̠֖ҖĪڦrkm
׊һAnΡЌNćΟ=oM/n# 
 
ՈٮΞ΁UӤ۱¼À 
 bBŬU 2 ΟUΟUٸ=۩7-8 «Ä۪OϹآ?Mș57҇QnUV"3 ΟҠUٸ
=N.m"Ŭ 2ΟUӿ۲ĝ۩13«Ä۪RQJM/n#   
 ½VʔRטˡRknÀºR٤̄?M2m".nӑʣUȗϚˡrfGl
?MV/n4"ƴ׆ӭVڂɒҖQטˡUÑRƤbJM2m"ٽēט3lڛon;OVQ
/#bG"ٸט4ĻĀN.n# 
 
 ڨϕֻƲRٽ?MV"ĿU 2 ΟRV֫loQ/֜һ4.n#  « Affetuoso »
O « Spirituoso »O/0֜˰ֻƲ4ĉѻ=oM/n#;UÀ®ֻƲUĉѻrѳѽR
´¦½V";UćǍ4)Ռ֔Rɩ?M"Ήl3RkmȪ˻ҖQہоUͻ?/ѣ˿r֜
?M/n qui traduisent un nouvel état d’esprit, manifestement plus complaisant à 
l’égard de l’auditoire306*fU"ֵ͗AoW"ćΟɜV"ԂӶRɏͭĹʱUGeUڨϕ
NVQ7"ÀÄʹƈUоЖrƣΌ?"Ռ֔UɅǱr˻ע?MćΟ?M/GO/0
;Orוcֳ/M/n#;U֜˰ֻƲV"½UȂƵ"w»uבN֜һ=oM/
n4"§ºÀÁv¼V¦ºÀבU֜˰ֻƲrתɢRѻ/M"ćΟɜU˻ǫrוףՄR
ú1nŹŴr?G;OVANRش^G#֜ ˰ֻƲV"ڨϕUŌڦҖQǱmͼrһAڨϕ
֜ѲU̙ϳO?M"ˇ $RМػ?M5M/GOֵ1nHp0#ANRººÀ4ȗϚQ
À®ֻƲrѻ/M/G;OVººÀUڮNִoG#¡¾ڨϕդĄ4"˰˽
affectr֜ѲAn̙ϳO?M׏Ѹ?Ғɺ?M5GڨϕN.n#ڨϕO/0̙ϳRknè
ټUŌڦUúُ4ƮՖN.m"Eo4ڨϕUĉǈN.nO/0ϖ˛V"18 ÎӾˆƏR
VƍśRѳֳ=oˊnΒïRQJM/GOֵ1nHp0#EoRɩ?"½U¼
                                            
305 Ibid, p.91. 
306 Ibid., p.91. 
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ÀRVʺʸֻƲVɅǱ?Q/# 
 
 ;UՈٮΞ΁U¼ÀV"۳KUАҠA^5џˏrΦAn# 
 Ӥ۱UџˏV"w»uÃ}«ºUΡЌ4[sHsRѻ/loM/n;ON.n#2
El7";UćǍVª¼~ÀU̠֖rΦ?GϨ̙NQ9oWϨ1Q3JGN.p0#
bB"}«ºU~ÀtUĉѻN.n307# 
 bG"̠ ʉҖQw»uUȑϕΡЌUYOK"Ä{ÀǵÁ|~»Ä4ȗѻ=
oM/n308#;UÄ{ÀǵÁ|~»ÄV"_`ŅMUĊR2/M"~Àt
UҡŬRԵ3oM2m"~ÀtÊNVƘէfƮՖN.n#~ÀtV"ȑϕ̠ʉ
r׊һAn٫֪QȂڦN.JGUH# 
 EolRŶ1M"½ñŬU¼ÀÃÃ§¼UΡЌNV֫loQ3JGٍ
ŰQbNUÉـӣ4"ΟŅĄUÑNʔRȹr֫CM2m";UщR2/Mfw»uU
ڨϕUˀڪ۩18 ÎӾˆƏRĻƄN.JGΡЌ۪4VJ5mOѲoM/n(Corrette-8
p.349)# 
 
 Ӥ 2 UџˏV"}¼ÀUÄ«»yUɅǱN.n#}¼ÀUÄ«»yV"
ŬȡNϨUͿ˅rĿƥm?"ƶΒREU׆ӭŅĄrbOenџˏҖQ³vÄ¦r͕ċ
?M/n(Corrette-8p.349) # 
 
 Ӥ 3 UџˏV";UՈٮΞ΁U¼ÀRf"ՈάΞ΁U¼ÀƶϚ"ΤԌ׆
ӭ « Jerusalem »RÃ~Ä®ʽʱ4̿ń=oM/n;ON.n#¼ÄRfƶ@ĳƺ
4֫loG4"ƶ@ΒΫ"}«ºR2/MVϨ̙U̠ʉr׊һAnÃ~Ä®Ãu»u
4ŅҜN.m"EUˀڪ4֫MƥonHp0#;UՈٮΞ΁U¼ÀV"ՈάΞ΁U¼
ÀUȂƵOϹآAnO"´¦½UֵrĠmoW)ΤԌƯIÊ:կфUӺӁR2
9nԏZ une conclusion dans l’esprit d’un bouquet final309*UϚҢrǂ?M/n#;
U١śUטˡV"A۩2kZ A’۪4 ٸט"B4wҰטNϘ̏=o"ƏڨڐËځ۩p.29, 
1er sys., 4 mes. –2e sys., 3 mes. "۪®»U 6ʣ"bGÊ֕ڨڐ4֧Ͱ֫lo"~À
tNV 2ʣ¦z¼¯Ärѻ/"Ϩ̙RդѽQƘէOȑrΤșڂRѸ3AϠùrÍ1
M2m"w°NƖ׫ҖRԢe̷lo"É΁ټU¼ÀUΤˆrۈn
(Corrette-9.1O 9.2p.349, 350)# 
 
                                            
307 Ibid., p.91. 
308 Ibid., p.91. 
309 Ibid., p.94. 
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 ©§ºwבUu¼¦tªV"ŬU 2ΟOϹآAnO 10ɰӭӑʣUٸ=Rʲ5ʬ
W=oM2m"Á|~»ÄNΡ3oM/n4"EoVfVh²»¯ϚʱNVQ/
(Corrette-8p.349)# 
 
 ΤԌ׆ӭ « Jerusalem »ñȖNfƏڨڐ"ЫڨӑŇRȗ/OVֵ1Q/4ĨǱN.n#
¡ºwÀRƏڨڐËځ۩p.26"1ϳ3l 4ϳ "۪Ыڨӑ۩p. 17, 5e sys. « Misericordiae 
Domini »۪4֫lon# 
 
 bG"½ñŬU¼ÀÃÃ§¼ÑRVֱɤAn;OUQ3JGÀ«
Ä¸À4ɅǱ?M/n(Corrette-10p.351)# 
 
 ½V"ՈٮΞ΁UӤ۱¼ÀVΟUٸ=UĪڦ3lfΟU̠ʉˡUɵڦ3l֫
Mf"Ҹ3QϨǒ̠֖rΦ?GȨˡ}«ºϨ̙Uc4Ϩ0Þr˸ɒ?MćΟ?GƮՖˡ
4.n310#ՈQnÉ΁ټUμŌNV"ՈٮΞ΁4ΤۚоUO5N.m"ՈٮΞ΁RVȨ
ˡU}«ºϨ̙4Ϩ0;O4ڶԬR֕qoM/Gk0N.n311#bG"ՈٮΞ΁UӤ۱
¼ÀV"ՈϾΞ΁ÃՈάΞ΁UӤ۱¼ÀkmfΉl3RćǍU֬Ϝ۩йȡΒټ"«
ÄͰŇRӿ 2ĝ۪R2/Mf"ȑϕU̠֖ҖQĪڦR2/Mf"Ϩ̙U̠٭4Ѐel
oN2m"ŬU 2ΟVȑϕҖԆۉU.nęَȨ4"ΤԌ΁U¼ÀV}«ºϨ̙rڙJ
M˂ȨlRϨqCM/GƮՖˡVՃ̄RĢAnHp0#ϣRƥmÊ:n}v³ÀR2
/MV"̠ʉҖRkmۚʣQ¼ÀrȨˡϨ̙RϨqCM/n# 
 bG"ՈٮΞ΁U¼ÀÃÃ§¼VȑϕΡЌR2/M"ڥʔRw»uڨϕO
UڿþˡrΦ?M/n4"ՈϾΞ΁OՈάΞ΁U¼ÀÃÃ§¼ƶϚ"טˡRٽ
?MVŏڊr?M2lB"ÒטUȓwٸטOEUٽēטr؇1GטˡRեnÞVQ/312#
bG"©§ºwבUu¼¦tªrÁ|~»ÄNćΟ?"ȗ7UȂƵ"׆ӭ١śO
ƊŜJM2m"ʽʱR2/MúԔҖQ¼ÀÃÃ§¼rԗ̟?M/n#?3?Q
4l"§ºÀÁv¼ñځU¼ÀÃÃ§¼R֫lonu¼¦tª١śU²»
¯ҖQćΟΡЌO׆ӭ١śUΨǒOUʊ҇ƈUԫɰVڽփN.n# 
 
 ½U¼ÀV"ϕǢԣ̏R2/M"bG׆ӭOu¼¦tªrß٫ԡNƊŜ
m"ęتЌrѻ/MǌϨU˯ǟr֜Ѳ?M/nGe"֜ ڦÊV¦ºÀUúԔrԗ̟?
                                            
310 Y. Jaffres, op. cit., p.96. 
311 Jean-Laurent Lecerf de La Viéville de Freneuse, Comparaison de la musique italienne et de la 
musique française (Bruxelles : Foppens, 1706), p.188. 
106 Y. Jaffres, op. cit., p.99. 
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M/n4"km 18ÎӾˆƏUڨϕΡЌ2kZ}«ºUˀڪrȗśRƦ9M2m"´
¼¢Àv{hÄ¨ºÀ"ª¼{QPU¼ÀOV"ŅĄҖR҇QJGڪ5rΦ?
M/n# 
 
ƄƆſRsVe}n_F}^}H\Bp{ Joseph Meunier d’Haudimont۩
 ʙñŬ
-	 ʙñځ۪
 }v³ÀUڨϕͭՑϯhյ/ڭUԎϯRK/MVbHֳΉ=oM/Q/4#1765
ʙRVANRՈwÀͭùUϕٸUʤR.JG314#1769 ʙ"¦ºÀ¿Ã¼Ä
François Giroust۩1738 ʙ-1799 ʙ۪4˂UˆöO?MEUϕٸUʤRɲö?Gړ"
}v³ÀU؊،VÅ΂ؼŜon#1773 ʙRV"}v³À4ϕٸUՍƁrه֕?M
/GÀۻz¼¯Àۻ¾¾¿NU˂U³ « Momento Domine David »Uйȡ
ֻٲ4.m"ɱQ7Of˂V 1770ʙïŠڵRVÀۻz¼¯Àۻ¾¾¿Uϕٸ
N.JGk0H315#9oPf"}v³ÀV 1784ʙͻGRՈwÀͭùUϕٸR
Ŏɲö?M/n316# 
 
  }v³ÀU۲w¼U¼ÀÃÃ§¼V"̙ӕףUbbNϲ=oM/n#
۱KV¾Ä¯ŊҼRˉJMćΟ=o"f0ÅͼVÁtÀv°¼UՈƁ΁חΡU
RÅզ?M/n317#?3?Q4l"¾Ä¯ŊҼRЈJM/nRf33qlB"¢»Ŋ
ҼUƶϚ"©§ºwבUu¼¦tªVūچ=oM/n# 
 ;U۲KUӕVӥ،4҇QJM2m"/Bo3.n/VÏͼŇRćΟɜդؘU̙ӕף
NVQ/fUOՃ1lon# 
 v¸ÀUǭӝǲͼڨϕڄUǫΡۋRf"ƶ@Ο4̙ӕףNėӬ=oM/n318#E
;RV 1780ʙO΁î4Ήֻ=oM/n4"Eo4ćΟʙQU3"EoOfőף=oG
ʙQU3RK/MVΉֻ=oM/Q/319# 
 
                                            
313 J. Mongrédien, « Haudimont » in Dictionnaire de la musique aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris : 
Fayard, 1992), p.338. 
314 Ibid., p.338.³À½vuÀV"}v³À4 1765ʙRՈwÀͭùUϕٸN.JG;
O3l"1750ʙñŬUѸboN.nO͎ɒ?M/n# 
315 S. Gaudelus, op.cit., p. 200. 
316 Ibid., p. 200. 
317 J.- M. d’Haudimont, Par Mr l’abbé D’Haudimont, Leçons de Jeremie pour les Ténèbres des trois 
jours de la Semaine Sainte ( Selon l’usage Parisien) et Par Mr l’abbé D’Haudimont, Leçons de Ténèbres 
pour les trois jours, selon l’usage Romain. BnF, [Ms. 9893 (3).  
318 Joseph Meunier d’Haudimont, Lamentatines Jeremia propheta in hebdomada sancta, …juxta usus 
romanos ac parisienses ad officium nocturnum decantanda autore abbate d’Haudimont in ecclesia SS. 
Innocentium ac Ste-Jacobi prope Pari 1780 . BnF, [Ms. 9893 (4). 
319 S. Gaudelus, op.cit., p. 200. 
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 ¾Ä¯ŊҼRˉJGw¼V")ɠɞȨɈφOͭՑͽֽUGeRćΟ=oG
composées pour les Couvents et maisons d’éducation*O֜ԃUήɴRֻ=oM/n# 
ȑӒVx¶Uc"ԣ̏V 1-3ȑOؽȡāڨN.m"ȨɃęَڄƺ9N.JG;O
VΉl3N.p0# 
 
Titre  Voix Tonalité 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ۱¼À x¶۱ȑ wҰט 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 2¼À x¶۱ȑ wҰט 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 3¼À x¶ 2ȑ Ұט 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ۱¼À x¶۱ȑ ȓ¾ٸט 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 2¼À x¶۱ȑ Ұט 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 3¼À x¶ 2ȑ wҰט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ۱¼À x¶۱ȑ ¾Ұט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 2¼À x¶۱ȑ Ұט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼À x¶ 3ȑ  Ұט 
  
;IlU¾Ä¯ŊҼRƘ?Gw¼U֜ԃήɴRV"ؽȡāڨUíUüȡϕǢRٽA
n̺һ4ֻ=oM/n# 
 
;ol۹ΟU{½°uU¼ÀV"¡320Uüȡî5N.m"EolVɠɞȨɈφOͭՑ
ͽֽUGeRćΟ=oG#Eolr}¼ÀNüȡAn;OfƮՖN.n#321 
 
  f0ÅͼU¢»ÛĊRˉJGњNV"ȑUԣ̏R2/MȗϚˡ4֫lon# 
 
Titre Voix Tonalité 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ۱¼À ¡ۻw·۱ȑ 
.n/Vx¶۱ȑ 
¬Ұט 
.n/VҰט 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 2¼À x¶۱ȑ wҰט 
ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 3¼À x¶۱ȑO¡۱ȑ Ұט 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ۱¼À x¶۱ȑOw·۱ȑ wҰט 
                                            
320 »¶V";UϕǢr¡ÃxÃÁv}¾ÀOՃ1M/n#S. Gaudelus, op.cit., p. 200. 
321 J.-M. d’Haudimont, op. cit., fol.57: « Ces neufs leçons de Jérémie sont avec accompagnement de 
basse et ells ont été composées pour les couvents et maison d’éducation. On peut aussi les accompagner 
de l’orgue.» 
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ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 2¼À ¡۱ȑ ٸט 
ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪UӤ 3¼À }ÄۻÀ¼۱ȑO¡۱ȑ ȓ¾ٸט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ۱¼À x¶۱ȑ Ұט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 2¼À }ÄۻÀ¼۱ȑ ¾Ұט 
ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪UӤ 3¼À }ÄۻÀ¼۱ȑO¡۱ȑ Ұט 
 
;UȑUԣ̏RK/M"»¶V";olU¼ÀrйȡAnͭùNV"Ȗ١UϨ
̙rڙJGUNVQ/3Oòɒ?M/n322#ɖړR}v³À4ՈwÀͭùRϕ
ٸO?MEUՍƁRɲ/M/GΒΫRV"§¼UՈƁNVQ/4"Ȗ١UϨ̙R֪
ךAn;O4.JGk0N.n323#?3?Q4l"ćΟʙRK/MVq3JM/Q/f
UU"1780 ʙïUՈwÀͭùUՈϨڏRV"ÊֻU֜R.nȑӒUϨ̙4͓J
M/Gk0N.n#¦zvV"EUͭùUՈϨڏUϘ̏RK/MñËUk0Rֻش
?M/n# 
 
;UͭùRV"ƵǒRƍśQڨϕڏ4.JG#EoV¢Ä¶ 6 Ʒ"}ÄۻÀ¼ 2
Ʒ"Ä¼ 3Ʒ"¡ 3ƷNϘ̏=oM/G#324 
 
;U¦zvUֵ325rĘ@oW"}v³ÀVՈwÀͭùUՈϨڏǎUϘ̏ǎ
rՃ̄?M";ol¼ÀÃÃ§¼rćΟ?GOfՃ1lon#?3?Q4l"
ՈϾΞ΁UӤ 2¼ÀOՈٮΞ΁UӤ 1¼ÀUw¼UϞR")ɂMelle Gazet*
OȨˡ»UƷŬ4ֻأ=oM2m (Haudimont-1p.352)"¶¶۱ȑOؽȡ
āڨUGeU¼ÀUGeR˂Ȩr؆ѻ?G;OVΉl3N.n#2El7¢Ä¶
۩ɱʙՈϨڏǎ۪UȑNVȑ٭"̠٭OfRÌƍśN.JGGe";U 2ΟR˂Ȩr؆
ѻ?GOՃ1nU4ȮʼN.p0#ՈϾΞ΁UӤ 3¼ÀOՈάΞ΁UӤ۱¼ÀUß
٫ǒUx¶Rٽ?MV"ϨJGN.p0Ϩ̙UƷŬVֻأ=oM/Q/#;olV
                                            
322 S. Gaudelus, op. cit., p.201. 
323 Ibid., p.201. 
324 F.-J. Fétis, « Haudimont (l’abbé Joseph Meunier D’) », Biographie universelle des Musiciens et 
bibliographie générale de la Musique. Par J.F.Fétis, maître de chapelle du Roi des eglises et directeur 
conservatoire de Bruxelles (Bruxelles : Meline et cans et compagnie, 1839), t.5, p. 72-73. : « Il y eut alors 
dans celle-ci musique fondée au chœur, et composée de six pages, de deux hautes-contres, de trois tenors, 
et de trois basses. ».    
325 ¦zvԣԲRknڨϕÞŊU+}v³À,UڮҠRK/MV"ԣԲՄ¦zvUƀ
ِ/Rkm"}v³ÀUԎϯRK/MVټِ/N.n;O4ANRq3JM/n#?3?"
³À½vuÀVՈwÀͭùUՈϨڏǎRK/MU˰ȁUټِ/RK/MV̺͠?M
2lB"ÊֻUʲѻVĘڷN5nfUOšͺAn#J. Mongrédien, « Haudimont » in Dictionnaire de 
la musique aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris : Fayard, 1992), p.338. 
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۱ȑUGeU¼Àkmf"̠ ֖ҖQ̠٭V˒֪O=oM/Q/4"¢Ä¶NϨJG
ȂƵU 2ȑU¡ºÀVk3JGHp03# 
 
 ¾Ä¯2kZ¢»U/BoUњf"ǢϕüȡVؽȡāڨUcN.nO»¶Vֵ
JM/n4326"¾Ä¯ŊҼUGeUӤ۱΁UӤ۱¼ÀRV"ϕǢU̺ɒVQ/4"Ӥ
۴ԡÊR ڨֻƲU.nǢϕ¢Ä۩2El7ڨǺҖRVz¾ 4۪Ρ5خboM/n 
(Haudimont-2p.352)#;oRK/M֜ԃRVąfֻأ=oM/Q/4"Ӥ۱΁UӤ
۱¼ÀRV"EUǢϕ¢Äî5OVŢR}¼ÀüȡUcUÁtÄ¸À4ɅǱA
n(Haudimont-3p.352)# 
  bG"¾Ä¯UњRV}¼ÀUÄ«»y4Ρ5خboM/n(Haudimont-3
p.352)# 
 ¢»њUՈάΞ΁UӤ۱¼ÀV"¡ۻw·۱ȑOؽȡāڨUćǍ4}»¼
N.n4"x¶]UӏטU̺һ4֜ԃRË١R.n#;UщRK/M»¶V"
ˆRx¶NŎй=oG;Or˻ǅAnO̺͠?M/n4327"EUψ̵RK/MVش
^M/Q/# 
 
 }v³ÀUڨϕΡЌRٽ?MV"џֻA^5;OVQ/4"/7K3Uџˏrş̼
An# 
 ¾Ä¯O¢»U4ՈϾΞ΁U 3ΟR2/MVƶ@N.nGe"ȑUԣ̏hט
ˡR2/MV҇QnfUUƶ@Οî9N.n# 
 bG"յʗUęتЌ4ѻ/loM/n#Ċ1W"ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ۱¼ÀN
V"'plorans(4 2ʣËځUڨǵNԱmز=oM/n(Haudimont-4p.353)# 
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪UӤ 2 ¼ÀR29n'gemens(V"Աmز=onړ"2 ʣU
ËځʽN֢ۈ4î9lo")ǟ5*Uڨǵr͔/M/n#ƶΒR¡R2/MfƏڨڐ
ËځVѻ/lo"Ϳ˅ŇRƏڨڐËځrѻ/n;ON)ǟ5*4ʺט=oM/n
(Haudimont-5p.353)# 
 
 ½UćǍƶϚ"Éـӣ4ѻ/loM2m"Ä{ÀǵUÁ|~»Ä4ƴ
̖N֫lon4"¡RfÉـӣ4ѻ/loM/n(Haudimont-6p.353)#bG"}
vÄÃ¡f֫lon(Haudimont-7p.354)# 
 ŅĄҖRֵւUԱmز?VɱQ/4"ɂRkJMϨqoG 2Ο۩Ӥ۱΁Ӥ 2¼
                                            
326 S. Gaudelus, op. cit., p. 200. 
327 Ibid., p.201.֜ԃË١RVϣUk0Rֻأ=o/M/n# « Suit le Ir Leçon du Ir jour Quomodo 
sedet sola civitas, Récit de Dessus en sol min. »  
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ÀOӤ 3΁Ӥ۱¼À۪Rٽ?MUc"ֵւUԱmز?4ڥʔRȗ7QJM/n# 
 
 }v³ÀU¼ÀRV©§ºwבUu¼¦tª4Q/Ge"۱KUڨϕUμԍ
cŌR۲KU׆ӭ4bOeloM/n#E;N۲KU׆ӭV"̮ Ƀ.n/VטRkJM
ȓƈ4î9loM/nH9N.m"֭ ֮ҖRΉҸQƊŜmVQ/#йȡɜUEU١śU
йȡȫąRkJM"EU׆ӭUƊŜmͼRِ/4ŘM7n;ORQnHp0#bG"°
z¼UȂƵOƶϚ"¡Uſ54ڥʔRuvÁN.n#}v³ÀU¼ÀV"
ڨϕUϚʱ4ANRٔ3ñŬRϣUÄRΒï4ӏJG;Orһ?M/n# 
 
ƅſwC  !93wC  ē1dv0!$<ğË¶Ƈľî   
 ѲɅćǍrΒټؠRЈJGș5QЖoUÑNϖֱ?McnO"ñËUщ4Ήl3RQ
JG# 
 Ӥ۱RV" « Incipit »U١śUΡЌOϚʱUȓƈ4ֱɤN5n;ON.n#¦ºÀ
UǌϨUV"¾Ä¯UEoOϹ^֢ۈҖQ֪Ԇ4îŶ=oM/n4"¦ºÀU
ćΟɜGIV¼ÀÃÃ§¼rȴenʡUֵւ « Incipit »R"EUԹ?/Ϳ˅ɒ
ʱRЈJM"ƴćΟɜ4ƴ$R؉ǅR˘@Mu½¯Àrî9MćΟ?G#Ռ7èR)¼
ÀÃÃ§¼Uȴbmrǃ:n*EUͿ˅V"ºÀªÄ¼"´¼¢Àv{"
ººÀ"Ä¨ºÀ"ª¼{bNV"˒юN.JG#?3?Q4l"Áv¼ÄÁ
ñځ";U « Incipit »V"ǌϨURЈJMćΟ=oM/Q/#bG 1730 ʙڭb
NVٸטOҰט4ХǱ?M/n4"1730ʙïñځV_`A^MҰטNćΟ=oM/n# 
 
֜۴ۯǌϨUUȓٗ 
ćΟɜ  « incipit »rƾd¼À טˡ  lettre įՃ 
ºÀªÄ¼  ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   Rés 585 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט    
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   Rés 588 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À ©ٸט    
´¼¢Àv{ ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À  ٸט   H.91 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À ٸט   H.95 
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   H.96 
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 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À  ٸט   H.102 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   H.103 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À ٸט   H.110 
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   H.120 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   H.121 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   H.122 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À ٸט   H.125 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À  Ұט   H.137 
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À ©ٸט   H.143 
ººÀ ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À wٸט    
Ä¨ºÀ ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ٸט    
ª¼{ Ӥ۱΁Ӥ۱¼À  ٸט    
 Ӥ 2΁Ӥ۱¼À  ٸט    
 Ӥ 3΁Ӥ۱¼À ȓ¾ٸט    
 Ӥ 3΁Ӥ 3¼À  ٸט    
Áv¼ÄÁ ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À  Ұט   Řњʙ 1719ʙ 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ȓ¾ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À wٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À  Ұט    
§¾Ä¼ ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ©ٸט   Řњʙ 1721ʙ 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ٸט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À wҰט    
°z¼ Ӥ۱΁Ӥ۱¼À۩no.۱۪ Ұט   Řњʙ 1735ʙ 
 Ӥ۱΁Ӥ۱¼À۩no.2۪ ©ٸט    
  Ӥ۱΁Ӥ۱¼À۩no.3۪ Ұט    
  Ӥ 2΁Ӥ۱¼À۩no.8۪ Ұט    
  Ӥ 2΁Ӥ۱¼À۩no.9۪ ¾Ұט    
 Ӥ 3΁Ӥ۱¼À۩no.15۪  Ұט    
  Ӥ 3΁Ӥ۱¼À۩no.16۪ wҰט    
 Ӥ 3΁Ӥ 3¼À۩no.19۪ ¬Ұט    
  Ӥ 3΁Ӥ 3¼À۩no.20۪ Ұט    
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¼Ä  ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ȓ¾ٸט    
½  ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À Ұט   Ř њ ͎ ɒ ʙ
1784ʙ 
  ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À ¬Ұט   ćΟ͎ɒʙۺ 
1770ʙï 
  ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À Ұט    
}v³À ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À ¬Ұט   ćΟ͎ɒʙ : 
1780ʙ۩¢»  ۪
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À wҰט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À Ұט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À Ұט    
 ՈϾΞ΁۩Ӥ۱΁۪Ӥ۱¼À wҰט   ۩¾Ä¯۪ 
 ՈάΞ΁۩Ӥ 2΁۪Ӥ۱¼À Ұט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ۱¼À ¾Ұט    
 ՈٮΞ΁۩Ӥ 3΁۪Ӥ 3¼À  Ұט    
 
 « Incipit »UÒט4ҰטUȂƵ"EoV˒юҖRǌϨU3lVڛoM?b0#
QDQlW"ǌϨUVºrė̹ڨO?M")¦tÃÃºÃ *U 4 ڨNϘ̏
=oM/nGe"©ٸטUڨڐUk0RՊ;1nGeN.n#ºÀªÄ¼4˂U¼
ÀÃÃ§¼ŅΟr©ٸטNćΟ?GUf"2El7;UǌϨUUϘ̏ڨ4
֪ǧN.nOՃ1lon#ĊȖ4YOKH9ɅǱAn#EoV´¼¢Àv{U
H.137 N.n#´¼¢Àv{V;UΟr ҰטNćΟ?G4"ȑϕ¢ÄrӤ 3
ڨU° 3lȴe"¦t"U 3ڨUcrĉ/"ǌϨUO?MՊ;1nk0Rć
Ο?M/n#;U 3ڨUcrѻ/n̙ЌVÁv¼ÄÁO°z¼Rf֫lon4۩֜
ÑU "۪˂lVҰטR2/MNVQ7"ٸטNƶ@̙Ќrѻ/M/n# 
 bG¸¦Ã°z¼ñځ"¼ÀÃÃ§¼ćǍդĄ4ҰטNćΟ=on;
O4Åիƈ?M/n#EoOƶΒR"_`ǌϨUUˀڪ4֫loQ7QJM/n#
;UҰטRkn¼ÀÃÃ§¼ćΟUÅիƈV"ąrƣΌ?M/nfUQUHp
03#¼ÀÃÃ§¼rҰטNćΟAnĳƺV"1736 ʙUÁtÀv°¼UՈ
Ɓ΁חΡUֶͥŬˆUΒΫR٫Qn#?3?Q4l"¸¦Ã°z¼UćǍUŘњ
ʙV 1735ʙN.m"ÁtÀv°¼RknՈƁ΁חΡUͥϫñŬN.m"ŊҼΡR2
9nƓͿՈϨUͥϫ4";UȓƈUƜǧNVQ/Hp0#ǌϨUդĄRfֶͥU
ŬOˆRVȓƈVQ/#kJM"¼ÀÃÃ§¼rҰטNćΟAnĳƺVíU֪
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ǧRknfUN.n#  
 
 Ӥ۲RV"¢»Nйȡ=oGƮՖˡU.nѲɅćǍrϯưؠRЈJMϚʱrϖֱ?M
cnO"ΒΫRknÒQĳƺ4וcƥon;ON.n#EoVñËUk0R۴KRƊś
N5n# 
۱۪ǌϨUr_`EUbbѻ/G§v´OºÀªÄ¼4Ӥ۱ΫUćΟ
ɜR.Gn#;U 2èUćΟЌVbJG7҇Qm"ŬՄVkmՈƁNU׆ԣǒRر
/ʽNUćЌN.m"ºÀªÄ¼VɎŅR³vÄϚʱU{Ä¼ÃÃÄ¼ہ
UćΟN.n4"ǌϨUrEUbbѻ/GO/0щNŇؽAn# 
۲۪©§ºwבUu¼¦tªO׆ӭ١śUɩϹ4ڽփQ´¼¢Àv{"ººÀ
"Ä¨ºÀ"ª¼{N.n#;UΒΫV"¡¾ΫUęتЌUҸӝO¼
ÀÃÃ§¼ćǍUúԔUҸӝOԗ̟UΒΫRʼGn#˂lVEoFoѧդU
ćΟЌrѻ/M/n;OV»¨¸ÀUÑNش^G4"˂ lUŇؽڮV" ʡ
Uֵւ« Incipit »rǌϨURЈJMćΟ?G;O"2kZ}«ºUˀڪrƦ
9G½v¦r׆ӭ١śRɯń?"ºÀªÄ¼ѽηU²»¯Ϛʱr©§ºw
בUu¼¦tª١śRϲ?G;ON.n#?3?"ĊȖUćΟɜ4/n#Eo
V´¼¢Àv{N.m"˂UćǍR2/MV"ÊֻUЌŪV׈ʼ?Q/#´
¼¢Àv{UćǍR2/MV"ѧǒrŬ͕O?M/Q/Ge"ѧǒ١śU²»
¯ϚʱO®»¦|ÄUɩϹN.m"˒ B?fEoV׆ӭ١śOu¼¦tªU
ɩϹRѻ/loMV/Q/# 
۳۪Áv¼ÄÁ"§¾Ä¼R׈ʼAnӤ۳ΫV"ϣUÄ]UٍЬΫOcn;
OfN5n#ǌϨUR2/MV"EoRЈJM/nȂƵOЈJM/Q/ȂƵ
PIlf֫lo"ÒטR2/MVҰטNUćΟfХǱ?ȴeM/n#ֻ ףÊRfͻ
?/ׅc4ʝK3Ҹ׍N5"{Ä¼ÃÃÄ¼UΡЌ4Н1ȴeM/n# 
۴۪°z¼"§ºÀÁv¼"½"}v³À4Ӥ 4ΫUćΟɜR׈ʼAn#ǌ
ϨUUˀڪVɎŅRƠWQ7QJG#°z¼U No.2rچ5"A^MҰט
NćΟ=oM/n#°z¼VǢϕԣ̏R2/M"§ºÀÁv¼VйȡɖͽRɩA
n̺һR2/M"½V}«ºU~ÀtR2/M"ƴćΟɜREoFoџ
ˏV.nfUU"˂lRŇؽ?M/nUV"18 ÎӾˆƏU¹Ä¾¢ŅĄN֫l
oGΡЌUĻĀN.m"ǌϨUh¦ºÀUÀÃ±¶½UúԔOUͺԖ
N.n# 
 
 bG"A^MUćΟɜUćǍR׈ʼAnq9NVQ/4"Ξ΁hΟگ4ˆUͼ4"ԣ
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̏֬Ϝ4kmș57Qnĳƺ4.n#Ä¨ºÀV۱"۲ΟҠr۱ȑOؽȡāڨ"۳Ο
Ҡr 2ȑOؽȡāڨUGeRćΟ?G#°z¼fƴΞ΁UӤ 3¼ÀRV۱ȑN.o
WǢϕԣ̏r"Ǣϕ4Q7ؽȡāڨUcUȂƵRVȑUԣ̏rș57?M/n#bG"
Ӥ 3 ΁VíU 2 ΁OϹآAnOԣ̏֬Ϝ4ș57"Ӥ۱¼ÀRV 3 ȑOؽȡāڨ"
Ӥ 2 ¼ÀRV 3 ȑOؽȡāڨ"Ӥ 3 ΁RV۱ȑOÀ¦|Ä۩¾ϕǢ 3 ίOؽ
ȡāڨ O۪/0ԣ̏UćǍfɅǱAn#kmɰ=QڨUˆRș5QڨrՊ7Okmș5
7˽@nO/0èټUڨUү֮rΦŻRţѻ?M/nĊOֵ1nHp0# 
 
 bG"ΤҜΫUćΟɜU¼ÀVu¼½șƳͭUwuvÁNԣԲ=oGՈƁ΁
חΡ.n/V¾Ä¯ŊҼRǽL/GRćΟ=oM/n#ÁtÀv°¼UՈƁ
΁חΡ3lURćΟ?GĊV"}v³ÀñȖRV/Q/#ćΟʙ4Ҹɒ=o
M/Q/ćǍ4ȗ/;OOÐZ"18ÎӾˆƏUѲɅćǍUͰ4ƍśNQ/;Of.m"
1736 ʙrȇO?GÁtwÀv°¼UՈƁ΁חΡUֶͥRknUȓƈ4ćΟ
ΡЌRˀڪrÍ1G3ƽ3RK/MԏכVŘCM/Q/#;UщRK/MV"
OڨϕUٽēr=lR׉ԉRט^n˒֪4.nHp0# 
 u¼¦tªUūچ4"¼ÀÃÃ§¼Rąl3UڨϕҖQˀڪrÍ1G3
ƽ3RK/Mf"ɖړREo4ūچ=oGΟ4_OsPϲJM/Q/۩¼ÄO}v
³ÀUc۪O/0Þ˰3lֳιAnUVǩڜN.n#}v³ÀUĊr֫nڂmNV"
۱KUڨϕҖQμԍcŌR۲KU׆ӭr̿ńAn;O4N5nGe"ΟUٸ=rҰԫN
5GOֵ1nHp0#u¼¦tªUQ/¼ÀÃÃ§¼rՊ/GՌ֔VEo
rPUk0R˽@GU3#Ǧ˸ٲQP4.oW"ʼ ΒUè$4;UȓƈrPUk0R̀
1M/GU3rÅ١Nfүn;O4N5nHp0# 
 
 17 ÎӾˆƏrџˏL9nĘóUˌէhŦͻUоЖUÑNͭùUϨU֬ӮUŎɒԼ4
Q=oG4"ڨϕɜhćΟɜVɖړRVP0ƣ˘?GU3"´¼¢Àv{UĊrc
oWÅҠҬюN.n#ͭ ùUǰŴr3qAGe"ǢϕU»¼¾h¨½»¶ÄV
ūچƮՖOQJM2m"}¯«Rknйȡ]UȓΠ4ƮՖQ͏Ե4ƥloM/n#
?3?"¾Ä¯RˉJM/Gw{ùUk0R"¢»ƳͭƊU֬Ӯ3lѧӝ?M/n
ęَùNV"¢»ƳͭƊNЃeloGͭùUϨU֬ӮVbnNь֭=oM/nk0N.
n#´¼¢Àv{V"w{ùUGeR"ș֬ϜQǢϕԣ̏rѻ/"Ҁˡ}«º
Ϩ̙r؆ѻ?"ɏͭڨϕR2/Mf)}«ºUͭù*UƷR˥@Q/ćǍrćΟ?G# 
 ѲɅćǍ4Ήl3Rһ?M/n;OV";ol4Ϛ$QɏͭͽֽNӏט=o"ȗϚQ
ȑӒNϨqoGO?Mf"ș١śU¼ÀÃÃ§¼V"ćΟ=oGΒщR2/M
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VѰəOԧU.nȨɃęَڄRƺ9MΡ3oM/n#;U;O3l"¼ÀÃÃ
§¼Uйȡ4ɖړR֕qoGUVÒRփƷQȨɃęَڄR2/MN.n#bG"ͭ ùڨ
ϕRɩAnӁɈՄכÝh§¼UՈƁUڨϕӄϪðUϛҖOQJGUf"ÒRփƷQ
ȨɃęَڄN.JG;OVӤ۴ӞNכ@n# 
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





ĵƂĴ ĞÐĬìÀ
 
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 ίӞNV"¼w 14 Î2kZ¼w 15 ÎЇËUѰəҼ̴ǾNйȡ=oG¼ÀÃÃ
§¼UйȡɖؐUŅ׭rΉl3RAn;OrҠҖO?M/n#ɒΫŝ֕ѝӦ"ίכ
Nƥm̝JGÅϣ׽ͷrϒָAnڂmR2/MV"ѰəҼ̴ǾV¼ÀÃÃ§¼
UйȡɖؐU٫֪QȂUÅKN.JG;O4ѳֳN5n#?3?"ņʱUֻٲO?Mϲ
=oG;olU׽ͷV"ɖړRVѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂4"
¼w 14ÎְͨٻȴҡˆRؼԖ1M/n;Orһǐ?M/n#;UйȡԿ̂UÑͺOE
UƜǧr͋ЀAnGe"bB"ѰəҼ̴ǾR29nՈQnÉ΁ټŅĄUѣЉr̡͘?"
ՈQnÉ΁ټRѰUƟşUļNɖͽ=oGĹʱ"bGVѰդؘ4֕JGĹʱӦ";ol
ÅـUĹʱUÑN"ѰəҼ̴ǾR29n§¼UՈƁUĀԵî9r̡͘An;Orׅ
cG#=lR"ѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁR29n¼ÀÃÃ§¼UйȡUĀ
Եî9rΉl3RAnGe"ÒRɒΫŝ֕ѝUֻٲrͱѳ?"§¼UՈƁNйȡ=
oGڨϕŅիrƾeM"EoRK/Mϒָ?G#ΤˆR"ѰəҼ̴ǾNйȡ=onڨϕ
r̭JM/G´«¼ۻ°¶Ä Chapelle-Musique O/0ԍԯUèǎȓٗrؠR
?M"¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂UÑͺΒΫRK/MUȮʼˡrהΉAn;OR
f̻̒?G# 

ƀſ½Ğ1ŅŤŭ 
 15ÎӾñη"¦ºÀǭѰV")ӱĘѰ Très-Chrétien*h)ÒRkJMՈŢ=oG
Մ l’oint du Seigneur*OǇWo"ϯïUǭѰVդlUϝȺr";olɏͭҖˡωr̹
KɭӎR٫TƵqCG#ՈŢʱNUɘ׎RkJMƏՈՍՄҖˡωrͅ3JGǭѰV"Å
իĘˈUѳ˸ҖQȹrϷ΁U2ƅerؽ?MĄѲAn˒֪4.JG#¼w 14ÎRեn
ϯïUǭѰVҗ"єˑRɏƁRƟŶ?"§¼rƾdșӀӂ΁RVɏƁ]UƟŶUԼ
ƁVĝŶ?G#џRՈQnÉ΁ټR֕qonĹʱOՈƁV"ǭÞkmfĻĿ=oG328#
¼w 14 ÎV";UΒΫR֕qonɏͭĹʱr"uÀ»۴Îh¼w 13 ÎЇËN֕qo
M/ĜԿrؒ֨?KK"kmҒɺ=C"ĄӼƈ?M/JG#Ԙ7¼w 15Îf"Ŀï
4ćmÊ:G±rș57ȓ1n;OQ7ؒ֨?G# 
 
ƀƀſŅ/<øŭ0Ŏ>=(½Ğ1!§7 
 ¼w  ÎЇËU 1630ʙRŲŝ=oGɐȁ+ÃxÃ¦ºÀ Gazette de 
France,۩ñ +ˆ,O҅A R۪Ŷ1"¼w 14ÎЇËR2/MV"1672ʙR+²
¼¶Ä¼ÃºÀMercure galant,۩ñˆ+²¼¶Ä¼,O҅A۪4Ųŝ=o"ɚ
ʭUɏͭ֕ÞU׉ԉ2kZɏͭ֕ÞR29nǭѰUÅ̼̙Ạ̊؊4ǭÑRú1lon
                                            
328 S. Gaudelus, Les offices de Ténèbres en France 1650-1790 (Paris : CNRS édition, 2005), p.79. 
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;ORQm"ɚʭѸДRۏπcUQ/è$ROJMfEUϚɃrүnÞ4ƮՖRQJG#
;olUŘњѝU23:N"ѲïUӈGIf"ǥΆӭ2kZՈقټUǭѰU֕ſRٽA
n3Qmȗ7U˰ȁRִon;O4N5n#
 +,2kZ+²¼¶Ä¼,Uֻش3lѳֳN5n"ѰUՈQnÉ΁ټUș
ͼU¶Ä¼VñËUؽmN.n# 
 
ŅđþøۺƝɡRVՈQnÉ΁ټRVƾboQ/4"Ǝˆ۴ΒڭRՈάΞ΁U
ۯۯۯۯۯۯۯ
§¼
ۯۯ
r֕0# 
ŅĄþøۺѰəҼ̴Ǿ̖ɻNVQ/הͭʐUהͭrՊ5"ɚʭƳӂٸU؅ӃrƦ9"
Г؊ʱrƾdΤˆUΔۊʱr֕/۩ƎŬ۹ΒƏڭ "۪òӂȍ]Uɏͭ֕ş
RԘ7պƝ°۩ Βڭ "۪ΤˆRՈٮΞ΁U§¼
ۯۯۯۯۯۯۯۯۯ
۩Ǝˆ۴Βڭ۪
RƟşAn# 
ŅŪþøۺ»UҹŞrֻ˛?M֕qonƍɄξUҼ̴RƟş?۩ƎŬ 10 Β
ڭ "۪Αۃˆ"ΒRVǤèGIR˦؅rÍ1n#ՈǯΞ΁U§¼UՈ
ۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯ
Ɓ
ۯ
۩Ǝˆ۴Βڭ۪r֕0# 
Ņ¾þøۺȟ،r֕0Ŵr̹KO=oM/GǭѰV"ڥʔRȗ7UҎґˬՄRҎґ
=qmUĹʱr֕JG#;U΁UѰ4֕0ɏƁVԌӃUcN.n# 
 
 ;UΒΫRџŢR֕qoGÊֻUĹʱU0I"џR٫֪O˞qonfUR)ΤˆUΔ
ۊʱ*O)Ҏґ=qmUĹʱ*4.n#;olV"ѰU)ͭùȖUƳͭ évêque du dehors*
hȟ،r֕0èO/0ͯ֎Q»ՄO?MUˡ؁rkmʺטAnˁűr̹JM/
G#;U۲KU٫֪QĹʱR2/M"ѰVw{ۻ»rĄѲ?M/n#;olV
Ҽ̴ǾNV֕qoB"Ȗ١Uè$UҠRִonȂ̖N֕qo"ŊҼ֕ъRڥՈՍՄɐķ
UƟÍ4־=onͰɱQ/ϠùNf.JG# 
 
āâ1üŻÝ 
 ;UĹʱV"ʙRÅʣ?3֕qoQ/џŢQʱŊN.n#Г؊OΔۊVͫÎÒ4֕J
G֕ъRҡԏ?M2m"ƦڜUŬ΁"ΧˉOϿْU˾˯UӺӁN  èUʵɃU؊rГ
/"EUˆNʵɃGIOOJGΤˆUۃÞUȂڦrŎѲ?M/n#;oVƳͭ4șՈǾ
NʙRÅʣ֕/"ӁUͭ1rÌαUfURAnҠҖr̹JG« mandatum » OǇWon
                                            
329 11ΒO/0ΒŨVÊֻ׽ͷNVÌΉ#;UΒŨV"A. Maral, La Chapelle royale de Versailles 
sous Louis XIV (Wavre : Mardaga, 2d éd. 2010), p. 141Rkn# 
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Ĺʱ4fORQJM/n#;oVѰRkJM֕qoM/GH9NQ7"Ϛ$Qęَù
NՈάΞ΁R֕qoM/G#
 ΤˆUΔۊʱVҼ̴ǾNV֕qoB"Áz¼w·ɚR2/MV"ÒR)֘ňUټ*
N֕qoG#
 1715ʙU+²¼¶Ä¼,UȁǃrĊR"ΤˆUΔۊʱUϚɃr֫M֕7#;oV"
¼w 	 Î4ä7Qnӿ۵ÂΥŬR֕qoGʱUϚɃN.n#
 bBV"Г؊ʱbNU١śVñËUk0QЖoNكd#

ՈάΞ΁"ѰVƎŬ۹ΒƏRѰțɃϵË"}¼½uÀņϵ"ѰɃŅǎRî5Цqo"הͭ
ʐUGeUהͭȍ4ֽ1loG֘ňUټR2ńmRQJG#E;RVیRș5Qʎr͈9
G  èUɃċGIO¾uÀνϠƚϵ"E?MͭҘUΧ֢r?GɚʭƳӂٸ4/G#
 ΤˆUΔۊNV"¦|¿Ä¼ӁљUהͭ4.m"EoV̮̙Ǚ٩rКZG#џRѰ
RظloG׾تV";U΁UʱŊ2kZĿ_PUהͭNכ@loGŌɝRk7ЈJM/G#
 הͭUԌqmR"°ºrڵRUC"ƍɄξr̙R̹JGνϠƚ4הͭȍRÊ4J
G#ՈϨڏǎVĿǒƪ Intret rϨ/ȴeG#̂ĊOQJM/nҾmrǒ1GƳӂٸϵ4
؅ӆr֕0OA8R"ѰVĉˈ۾ɃċGIۿU؊rГ/R֕3oG#ϾrА6"ʎN̸5"
ѰV˂lU؊R͌ǁ=oG#
 
 Г؊ʱ4ԌqnO)ΤˆUΔۊ*UۃƑN"=5_PU 13 èUײ?/ɃċGIR"
ñËUگ҆NۃÞ4ċ=on	#ϔڂbNÄƈ=oG;UĹʱUպƝ=4úqJM
                                            
330 E. Magnani, Le pauvre, le Christ et le moin : la correspondance des rôles et les cérémonies du 
mandatum à travers les coutumiers clunisiens du XIe siècle, p.6. 
۩http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/03/63/51/PDF/mandatum.pdf, submitted on 28 Sep. 2005۪ 
331 Ibid., p.6. 
332 Ŀǒƪ intretR̽boM°½Ä½4ϨqonU4̂ĊN.n#A. Maral, ibid.. p.276 
333 Nouveau Mercure galant, mai 1715, p.127-129. : ‘‘ Le Jeudi saint, le rois alla à neuf heures et demie 
du matin, accompagné de Monseigneur le dauphin, de Monsieur le duc d’Orléans, et de tous les princes, 
dans la salle des gardes, où l’on avoit dressé une chaire pour le prédicateur. Il y trouva treize petits 
enfants, avec un grand linge qui leur pendoit au col, Monsieur le cardinal de Rohan, grand aumônier, en 
habit pontificaux. La cène fut prêchée par Monsieur l’abbé Foissard dont le sermon fut très applaudi, 
surtout le compliment qu’il fit à Sa Majesté, qui convenoit fort à la cérémonie du jour et à ce qu’il venoit 
de prêcher,…À la fin du sermon, Monsieur le cardinal monta en chaire, ayant la mitre sur la tête et la 
crosse à la main. Les chantres commencèrent d’entonner l’antianne Intret. Monsieur le grand aumônier, 
ayant dit les oraisons accoutumées, donna l’absoute et le roi alla incontinent laver les pieds des apôtres ; 
ayant versé de l’eau dessus et essuyé avec un linge, il les leur baisa.  
334 Nouveau Mercure galant, mai 1715, p. 129-133 : « …on servit les pauvre dans cet ordre. M. 
Desgranges, Maistre des Ceremonies, precedé d’un Huissier, suivy de M. le Marquis de Dreux, Grand 
Maistre des Ceremonies, de 3 Maistres d’Hôtel chacun avec leur Bâton de Commandement, de M. le 
Marquis de Livry, Premier Maistre d’Hôtel, qui portoit aussi son Batôn, de M. le Duc, grand Maistre de la 
Maison du Roy, portant un Bâton parsemé de fleurs de lys d’or avec une Couronne d’or au bout. Ils 
marchoient les premiers, & en passante devant S.M. faisoient une reverence ; ensuite venoit M. le 
Dauphin, portant un plat de bois sur lequel étoient trois petits pains avec une galette ; M. le Duc 
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7n#۱۪ĹŊٸºÀ¶4̘ēmRĿɯ=oMńJM7n#۲۪șĹŊٸx¼
Ä#۳ ۪ èUԓìٸGI۩ƴդ̺͙ύ
r̹JM/n #۪۴ Ѱ۪ɜUٸ§¼­Àņ۩Ŀ
ӟRѰŒUK/GٮUҕƵUկ4ͮmWeloGδr̹JM/n #۪˂ l4Ŀڵrϭ5"
ǭѰUŬNӝIϪbmͯҼAn#Ԙ/M"۵ Ѱ۪țɃ4ά֥UҚr̹JMhJM7n۩
½î5Uɰ=Q¢À4۳KأJM/n #۪۶۪}¼½uÀņfά֥UҚr̹JM7
n۩¿wÀUńJGά֥UϾʊ?O՘î5Uº4أJM/n #۪۷۪´¾½ûV
۟ͷѳ#۸۪ÀvѰɃV٬սͷѳ#۹۪À§ѰɃVκѝU«Ä#۪xû
Vκѝ#   
 ÊֻUk0Rƴդ4ͷѳrًsN7nO"EUˆR"2٣ēٸ"¢Àēٸ"ۃÞēU
׷΀Ƶַ  è4"կϜϚUK/Gά֥UҚr̹JM7n#˂lVǭѰUŬRҨ7OҚ
rʊ?Ř?Q4lͯҼ?"E?MѰVEolrƦ9ƥm"ײ?/ɃċGIRÍ1G#;
o4  èUɃċGIUGeR"ƶ@گ҆N  ǦfԱmز=oGUN.n#
 ;UΤˆUΔۊʱ4ԌqnOA8R"ѰV)պƝ°*]ƺ30#Г؊ʱUהͭR3
3nΒټOΤˆUΔۊʱR33nΒټ";olrՃ1nO";UʱŊUժƯ֣VڥʔR
˗?/fUHJG;O4͎ɤ=on#պƝ°rԌ1Gˆ"ѰVΑۃrЩbC"A8R
¼ÀÃÃ§¼4йȡ=on۲΁ҠU§¼UՈƁ]Oƺ3JG#

ĤĥŽ<=#ž%>;1Ý337 
 §¼UՈƁV"Ŭ΁UՈٮΞ΁RԌqn4"ѰUрƁVΠRԘ7#ŬشUؽm"
ՈǯΞ΁RV"ѰVȗ7UҎґˬՄRִoQ9oWQlQ3JG# 
 Ҏґ=qmV"ƜŪO?M « Bon jour338 »OǇWonɏͭÊU٫֪QӀӂ΁R֕qo
G#§¾Marc BlochRkoW"Τfȗ/ȂƵV 1698ʙUՈڡځգӂRVÅ΁N
                                                                                                                                
d’Orleans portant un plat de même sur lequel estoit une cruche pleine de vin avec une coupe par dessus, 
le tout de bois ; M. le Comte de Charollois, M. le Prince de Conty, M. le Prince de Dombes, M. le Comte 
d’Eu, & M. le Comte de Toulouse portant chacun un plat de poisson, de legumes, de confitures, ou de 
fruits… » 
335 ̺͙ύV bâton de commandementO/0fUN"ϝȺU׫ˏN.m"Ƴð١Röǈ=oGɐ
ķRÍ1loG# 
336 Nouveau Mercure Galant, mai 1715, p.131-132 : « …suivis du grand Echanson, du grand Pannetier, 
& des Gentilshommes servans qui faisoient en tout treize qui portoient aussi de plats du bois ornez de 
fleurs. En arrivant devant S.M. ils faisoient une reverence en luy presentant le plat que le Roy donnoit en 
même tems aux pauvres. Cette ceremonie commença jusqu’à 13. fois dans le même ordre, parce qu’on 
sert 13 plats à chaque pauvre qui estoient treize. » 
337 ;UĹʱRK/MV"¯¼Ã§¾+ѰUȟ،,âÊБҀÃЬٛΈԹŇֿ"θçۺřϾ
Ρ̕"1998ʙrƟђ#ëבƜփV M. Bloch, Les rois thaumaturges, (1st  ed., Strasbourg, 1924) Paris : 
Gallimard, 1983.  
338 Ո϶U2ЧeUӀ΁"λUÒ΁"ˌ ДӂQ/?ՈǯΞ΁"Ոڡځգړ"·Țӂ"ՈĄUӀ΁"
Ո϶֟·ȚUӀ΁"Ո϶׏ѸUӀ΁"ځ׏ӂQ/?ļ΁QPUӀӂ΁4׈ʼAn#Ibid., p.347. 
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3000èر/ˬՄRִoGֻٲ4ϲJM/n339#¼w 14ÎЇÎÑUՈǯΞ΁RV"1689
ʙRV 800è340"1683ʙRV 1200-1300è341O/0ͰɄ4+²¼¶Ä¼,Rֻأ
=oM/n# 
 ҎґO/0ҊϽV"ԏχˡ՞ш scrofuleN"ʼΒbHԉռɈ4Q3JGΒï"ˊĄU
үoQ/ҊϽHOՃ1loM/G#bG"ҊϽO?MVϰRեnҊϽNVQ/O?Mf"
ڼڦ4ŏ=oƈա?"YP/ȂƵRVȓʽ?M?b0O/0֭֮ҖR˯˶QҋѣRè$
VˊĄUүoSˤor̹JM;UҊϽr̀1M/Gk0N.n# 
 ;UĹʱV"ϣUk0R֕qoG#ҎґˬՄGI4ÅèBKѰUŬR؍7O"ѰVԆ
̙Nء7Ĳh՜oѝRִo"EUÊRƍɄrƖA342#E?M")Ѱ"ЂRִon#Ӂ"
ЂrҐ?Gb0#Le roi te touche et Dieu te guérit*Oǒ1n#=lRɣș=rһA֕
ъO?M"ִoGˬՄR 15¼Ҷ׳.n/VEoRҢʼAnfUrÍ1G343# 
 ;oR"Ұ7֫ӖfJM۱è 30Ӌ33nOAnO"1200èR֕1W"ø̊Q?NƓ
ԂRַӫ?M 10Βټ33n;ORQn#§¼UՈƁ4ƜŪؽmҦȘÑR֕qon
OAnO"ԾΪ3lUҎґ=qmVƮՖN.JGHp03#1587 ʙR§¼UՈƁ
4Ŭ΁UƎˆR֕qonk0ѰUǈð4Ř=oG4"EoRV;UҎґ=qmUĄŴҖ
Qׯ̭fƜǧUÅKHJG;OV22/RՃ1lon# 
 
 ;Uk0R"ՈQnÉ΁ټRV"ѰVņ֔UŬRѲo"w{ۻ»UƈؘO?
M"w{4ˌДҡŬRدJG؛،rŎѲ?M/G4"EolV"ɚʭèH9NQ7Å
իUè$rfƾeGè$UՆҠrÅؘRژeGÑN֕qoGÅӒU«¼UϚ
Ңrǂ?M/G# 
 
ƀƁſŕñÙ8 *1SjLXLw 
+²¼¶Ä¼,rؽ?MוsN/nO"ՈقټUׇڹO?MӈGIUҠrʲ7UV"
הͭʐRK/MN.m"ɚʭèGIV˂lUהͭRș5Qٽˑr̹JM/G;O4q3
n#ęتɈ4ʯכ֖UÒGnfUO?Mͤ٤ҖN.JGʼΒ"Ռ֔UˑrK3d;O4
N5nהˊŴU.n֜Ѳ2kZږʯ֖"כׁUҸ3="йהU۠Ή=V"הͭʐU̚Ֆ
UׂčǽаN.JG#Ϛ$QӀӂ΁OƶϚ"Ոقټ2/Mf"˂lUйהVͭùN֕q
                                            
339 Ibid., p.405. 
340 Mercure galant, avril 1689, p.85 : « Le Samedy saint, le roy fit ses dévotion et toucha huit cens 
malades qui remplissoient deux Galeries de Versailles. » 
341 Mercure galant.,avril 1683,p.321  
342 M. Bloch, op. cit., p.315. : « Les traits essentiels du rite n’ont pas changé depuis le moyen âge : 
contanct de la main nue effleurant les plais ou tumeurs, puis signe de croix. » 
343 Mercure Galant, avril 1689, p 85 : ‘‘Il receurent en mesme temps chacun une pièce de quinze sols, 
suivant l’usage ordinaire.’’  
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onÅӒO«¼N.m"ՈقټUŅĄUڝǪϽUɖ؁ҖQйŘUÅ١r̭JM
/GOf/1nU4"˂lהͭʐU՛ŬHJG# 
 ˩˪R.Gn;UΒΫUהͭʐRöǈ=onO/0υ׋V"ՈՍՄGIUÑNf"џ
RƑ̦?GՄRÍ1loGk0N.n344#џRѰUˋŬNהͭr֕0;OVڥʔRƷ׋
Q;ON.m";Uυ׋rƦ9nUV"Omq9փƷQՈՍՄN.JG#˂lUƷrү
lCnGeR"+²¼¶Ä¼,4˒BEorƥmÊ:G;O3lf"EU٫֪ˡVѳ
ֳN5nN.p0345# 
 
 ;Uʯכ֖RџRٸ9M/GUV"w{ùȏlN.JG#˂lV"הͭRkJM
ɏƁrkmųҖQfURȓƈ=CG#¼w 14ÎUЇÎrĊROnO"1682ʙU+۴3
ζUɘֵ,NΦƷQ»~U­¶{V"+²¼¶Ä¼,ԃRkoW"1662ʙ
O 1666ʙUǥΆӭUהͭNș̏ŵrƤeM/n346#f0ÅèΦƷQӁљR"w{
ùȏ¼wÃ§¼¼ÄLouis Bourdaloue4/G347#˂V)הͭʐUѰN.m"ѰUה
ͭʐ le roi des prédicateurs et le prédicateurs des rois*O/0.HƷNǇWoM/G#
+²¼¶Ä¼,RV"1680ʙ348"1682ʙ349R"ǥΆӭÑUהͭr̭JGOֻش=o
M/n#bGw{ùȏUwµÄ¼Ӂљ Père Gaillardfʣ$"ɚʭUהͭUGe
̳3oG#+²¼¶Ä¼,RV"1685ʙ350"1687ʙ351"1690ʙ352"1707ʙ353R˂
UƷ4֫lon# 
                                            
344 ՈάΞ΁UΤˆUΔۊʱNUהͭ"ՈٮΞ΁UƍɄξUҼ̴NUƦڜUהͭV"EoFo҇
QnהͭʐRkJM֕qoG#bG"ǥΆӭÑRהͭr̭ʼ?GՈՍՄ4"ՈٮΞ΁UƦڜU
הͭfŋö?"ΤˆUΔۊʱUהͭʐV";UĹʱUGeRџŢRöǈ=oG#Mercure galant, 
avril 1685, p.273 : « Il y a toujours sermon le jour que le prince fait la Cene, et c’est la coutume de choisir 
un autre Prédicateur que celuy qui presche le Caresme.» 
345 Ċ1W"+²¼¶Ä¼,Rֻأ=oM/nfUNV"1682ʙRV"§¼¼ÄӁљO§w
¹ÀνϠƚ"1683ʙRV"§w¹ÀνϠƚOuÀ¼±Ӂљ"1685ʙRV"§w¹ÀνϠƚO
wµÄ¼Ӂљ"1686ʙRV"~®șęَڄٸQP# 
346 S. Gaudelus, op.cit. p.84 
347 §¼¼Ä4ɻAnw{ùN֕qonהͭRړ?Mf"˂UהͭrՌ7GeRè$4ͭ
ùRș̼?MhJM5G#Ċ1W"ƎˆU§¼¼ÄUהͭrՌ7ʑrҸėAnGeR"ƭĉ
/4ÒèUïqmRΪ 5ΒRÐsH#bG"הͭٻȴټړRV"ÀÀ¿Äؽm҃ڎV
ǥاێؙNЪж?G#C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier, p.212. 
348 Mercure Galant, avril 1680, p.325 : « Vous sçavez que le Pere Bourdalouë Jesuite a presché devant 
Elle tout le Caresme. » 
349 Ibid., avril 1682, p.18 : « Le père Bourdaloue, jesuite, a presché tout le Caresme devant la cour. »  
350 Mercure Galant, avril 1685, p.279 : « …le Roy accompagné de toute la Maison Royale, entendit le 
Sermon de la Passion presché par le Pere Gaillard, Jésuîte,… » 
351 Ibid., mars 1687, p.351: « …Sa Majesté a entendue ce Caresme plusieurs sermons du père Gaillard, 
jésuite, dont Elle a este fort satisfaite ainsi que tout la cour… » 
352 Ibid., mars 1690, p.329: « Il a souvent oüy les Predications du Pere Gaillard Jesuite, dont la Cour a 
este tres-satisfaite. » 
353 Ibid., avril 1707, p.376: « …le Vendredy saint, S.M. passa toute la journée dans sa chapelle, soit pour 
entendre la Passion du P. Gaillard, jésuite, dont tout la cour fut charmée,… »  
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 ѰV˂lUהͭRЮ؊AnO"˒ BEorVJ5mOǃ:"Ռ֔N.nɚʭèGIf
̮̙N˘1G# 
 
ՈƁV;UΒΫ"ڥʔRٸ/9oPf";UƻÒVΕؽ"ͭùUՍƁ_`ŅMRƟŶ?"
uÀӁљUƦڜUהͭrՌ/G#˂VÁz¼w·N"ǥΆӭÑ"הͭr?G#ڃË
VEoRڥʔRЮ؊?M"VJ5mO)ԆΗl?/הͭrՌ/G*O/0;Orǃ:n#354 
 
ΤˆUΔۊʱUהͭV"۾…ۿ¼¿șęَڄٸRkJMQ=oG#˂V";obNRˊ
Gۚ/ׂč"2kZG7=sU̮̙rƦ9GͰ$UהͭRkmĭŘ?M/G#355 
 
 =lRѰV"ԆΗl?/הͭr?GהͭʐRȁ٦rÍ1"˂lVEorΫ˄?M"Ѱ
rӎ׾Anйהr̿ńAn;Or˖oQ3JG356# 
 ѰəҼ̴ǾH9NQ7"¢»ƳͭƊUͭùhęَڄNf"הͭʐUɅǱVڥʔR٫֪
N.JG#1691 ʙ۴ΥU+²¼¶Ä¼,RV"ƴęَùUĻoGהͭʐGIUƷŬ
O"¢»UÀÃ¾ͭùN"џRԆΗl?/הͭ4Պ3oG;O4ֻ=oM/n357# 
 
ƀƂſĞÐĬìÀ0!$<[afw1Ņ¦1ł+$
 ѰəҼ̴ǾR2/M"§¼UՈƁV)џŢQĹʱ cérémonies extraordinaires*
Rśڿ=oM/G#;U)џŢQĹʱ*OV"ѰəUÅș֕Þ۩ѰUՈŢʱ"ѰəUȾ
ĹhքĹQP۪h"ǭUǈًRٽqnŘηÞ۩ǉʘh̒ƂQP۪RK/MӁR˽ןUҾ
mr͂:nĹʱU;ON.n#KbmѰəҼ̴ǾR29n§¼UՈƁV"ԂӶQɏ
ͭҖĹʱOVŢωUĹʱO?M"bGǭU٫ș֕ÞUYOKO?M̝qoM/GO/0
;ORQn358#1665ʙU+{ÃxÃºÃ¦ºÀ Etats de la France,RVñË
                                            
354 Ibid., avril 1688, p.311 « Quoy que l’office soit très long en ce temps-là, ce prince a assisté 
généralement presque à toutes les fonctions de l’Eglise et a entendu le sermon de la Passion du père 
Soanen, qui a presché pendant tout le Carême à Versailles. Sa Majesté en fut si contente, qu’Elle dit tout 
haut, qu’Elle venoit d’entendre un beau Sermon. » 
355 Ibid., mars 1690, p.329 « Le sermon de la Cêne fut presché par M. l’abbé d’Arnoye,[…]et qui s’est 
distingué par le prix qu’il a remportez et par plusieurs sermons qui ont receu beaucoup 
d’applaudissements. » 
356 S.Gaudelus, op.cit., p.85 
357 Ibid., avril 1691, p.146 « Je satisfray avec plaisir à la curiosité que vous avez touchant les 
Predicateurs qui ont rempli ce Carême les meilleurs Chaire de Paris. …Je vous diray seulement que j’ay 
entendu donner de grandes loüanges au Pere Soanen, au Pere Hubert, tous les deux de l’Oratoire; à Dom 
Jerosme, Feüillant; au Pere Chaussemer, Jacobin, à Mrs les Abbéz Boileau, Riqueti & Anselme; au Pere 
Gaillard, Jésuite, & au Pere de la Ruë, aussi Jesuite, qui distingue, mesme parmy ceux qui se sont le plus 
distingue, en s”attirant l’applaudissement d’une infinite de personne qui ont este en foule l’entendre à S. 
Roch. 
358 џŢQĹʱRK/MU׉ԉV"Th. Favier, Le motet à grand chœur (Paris : Fayard, 2009), p.73-75
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Uk0Rֻأ=oM/n# 
 
´À§¼UڨϕڏV"ѰUՈŢʱhȾĹ"ՈڡۓȏǨUĹʱ"քĹ"§¼UՈƁU
k0Q٫֪QĹʱR2/MV"´«¼UڨϕڏRŶqn#´À§¼UڨϕڏV"ʔR
ΡӲĪRĀԵAn#359 
 
=lRÊֻUʲѻ3l"џŢQĹʱUړRV"´À§¼O´«¼Uڨϕڏ4ŇƶN
йȡ?G;O4q3n#;ÛĊV"1651 ʙU+,Nfȁǃ=oM2m"ְ
ͨٻȴñŬ3lɅǱ?M/G360#´À§¼VÒRѰəUÎĖڨϕйȡr̭ʼAnԍԯ
N.m"ѰəҼ̴ǾUڨϕڏ)´«¼*VѰəҼ̴ǾNUĹʱNUڨϕr̭ʼAnԍ
ԯN.n4";UԍԯRK/MVӤ۳ӭN׉شAn# 
 
 ¼w 14ÎЇÎÑUѰəҼ̴ǾNU§¼UՈƁUʱϣӤRK/MV"׽ͷ4֫K
3lBֳΉ=oM/Q/#?3?¼w 15 ÎЇËU 1724 ʙRŘњ=oG+¾Ä¯O¢
»UՈƁ΁חΡ2kZ°ŊΡRЈJGѰəѻUՈقټUՈƁ L’office de la Semaine 
sainte, à l’usage de la Maison du Roi, conformément aux Bréviaires & Messels Romain & 
Parisien361,RV"¢»O¾Ä¯UՈƁUʱϣӤ4Ĉֻ=oM/n#¢»ŊҼ3EoO
f¾Ä¯ŊҼ3UPIlRа̵?M/G3Vɒ3NVQ/4"¾Ä¯OUŴٽēhȖå
UѣЉR˘@M"PIlrѻ/nU3ЃeM/GU3ƽ3"EoOf»~ÀͭùUӝ
Ȃ3lʔR¢»ÛĊRˉJGU3"=lQnטτRkJMֳΉN5oW"¼w 14 Î
ЇËUѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁUʱϣӤRK/MOŇR"ՈƁNUڨϕUĉѻѣЉ
RK/Mfkm۠ΉQѣЉ4Ήl3OQnƮՖˡ4.n#  
 
ƁſĞÐĬìÀ1[afw1Ņ¦-ĘÇ%=(ŷć
 ʼΒŘњ=oM/GɒΫŝ֕ѝV"ՈQnÉ΁ټUѰ4֕JGĹʱRK/MV"3Q
mȗ7U˰ȁrϲ?M/n4"§¼UՈƁNйȡ=oGڨϕRK/MV"_OsP
ִoM2lB"ʼ ΒUɚʭèUǦ˸ٲh΁ֻf"ՈƁhEUڨϕRٽ?MVȗ7rבJ
M/Q/#?3?Q4l"<7qB3UڨϕRٽAn٫֪QֵׁrļR"ѰU§¼
UՈƁNՌ3oGڨϕRK/MՃɤAn;O4N5n#ÒQÅϣ׽ͷO?M"ϣUfU
                                                                                                                                
rƟђU;O# 
359 États de la France 1665, p.104 : « Elle se joint dans les Grandes Cérémonies à la Musique de la 
Chambre, comme au Sacre & au Mariage du Roy, à la Cérémonie des Chevaliers, aux Pompes funêbres ; 
aux Ténêbres ; & elle tient toujours le côté de l’Epître. ». 
360 Gazette 1651, p.380. 
361 L’office de la Semaine sainte, à l’usage de la Maison du Roi, conformément aux Bréviaires & Messels 
Romain & Parisien (Paris : Jacques Collombart, 1724).  
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rϒָ?G#+²¼¶Ä¼,O+,3lUņʱUֻٲ"À¸Äďј Philippe 
de Courcillon, marquis de Dangeau 3622kZ»¶wÄņј Charles-Philippe 
d'Albert, duc de Luyne363UǦ˸ٲ"bG"´ÀÃ¾½ Jean LoretU+°¶ÄÃw
»Muze historique364,Rknȁǃ3l"ѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁNйȡ
=oGڨϕŅի2kZ¼ÀÃÃ§¼UйȡRK/MϒָAn#  
 
 ¯º¼V"¼w 14ÎЇËUÁz¼w·ɚUѰəҼ̴ǾUʼΒUԍԯhŊҼŅիR
K/MbOeG365#EUҲә3l"Áz¼w·ɚ]ɚʭ4ӏJMñځUѰəҼ̴ǾN
U§¼UՈƁRٽAn͔őr̦ӶAnO"EUϚɃVϣUk0RϖֱN5n# 
 ǭѰV"ؽʔUՈƁR2/MVڐÊUǭѰʑNՈƁRƟşAn4")Ɲ3Q΁ jours 
solennels*OֵqonșӀӂ΁RV"ڐËRځm"ŌڅNՈƁrՌ/G366#Eorʼ
ΒUè$V")Ҽ̴ǾrËmn descendre la chapelle*.n/V)ڐËRËmn
descendre en bas*O֜Ѳ?G367#´«¼Ã°¶Ä Chapelle-Musique۾ՈƁN
Uڨϕr̭ʼAnԍԯۿ368VڐÊʑR٤Ե=o"2El7A^MUڨϕ4;;Nйȡ=
oM/G#bG"ίη"ՈՍՄVՈՍՄʑR/n4"Ѱ4ڐËRËmMՈƁrՌ7)Ɲ
3Q΁*RV"ѰUҾӆƯ4۲şRÐsHՈՍՄʑUټRԵ3oGGe"ՈՍՄՈϨڏ
V¼¨»rҨѻ?ۭڥՈՍՄUՈϨڏOƶ@ڐÊʑR٤Ե=oG369# 
 °UńطȂU֕şUړRV"ڨϕڏUϘ̏ǎU_OsP4ڥՈՍՄN.nRf33
qlB"º»ùęَȏO´«¼Ã}º¿Ä¼ Chapelle-Oratoire۾ՈƁrƳ
nԍԯۿUɐƹUˆRԘ/M;UƷ׋.n֕şRŶqJG4"ՈάΞ΁OՈٮΞ΁RV
֕şRVƟŶCB"ƓͿՈϨrϨ0GeR"ƴդp0E7r۱ίBK̹JMڐÊʑR/
G370# 
                                            
362 À¸ÄďјV"ÒR¼w 14ÎΒïUʬբN.m"؜Þ"֕ͨ"ȖåUՍƁrϯö?M/
n#˂V 1684ʙ3l 1720ʙҊϽNä7QnbNRЬJM"ɚʭUלÞ˰rդؘU˽˰rå1
B"׉ԉRbGϫҸRֻٲ?G# 
363 »¶wÄņјV"À¸ÄņјUɉRʼGn#ǭѰșɐՍՄN.m"ـڏٸrƁeM/
G#¼w 15ÎUɚʭRٽAnǦ˸ٲrΡ/G# 
364 ;oV 1650ʙ 5Υ 4΁-1665ʙ 3Υ 28΁bNUϷق"¾ÀÁv¼ɂRɓMMکʹNΡ3
oGΡӲrژeGfUN.n#V@eV̙Ρ5N.JG4"1656ʙñځ"ƖŦ=onk0RQ
JG#ʼΒUڨϕйȡhEUȂ̖"ƟŶ?M/nйȡՄQPU٫֪Q˰ȁ4ֻٲ=oM/n#
1666ʙñځV¾½UˆԗՄGI4";UΡӲژUҒ֕rƦ9ԗ/N/n# 
365 A. Maral, La Chapelle royale de Versailles sous Louis XIV (Sprimont : Mardaga, 2002). Ӥ 2њֶͥ
њ V 2010ʙRŘњ=oM/n# 
366 Ibid., p.112. 
367 Ibid., p.113. 
368 ίӞU۳۳R׉ش# 
369 A. Maral, op. cit., p.160 
370 Frère Bêches, BnF Rés F 1661, 98 : « Le Jeudi saint et le Vendredi saint, […]Messieurs les 
basses-contres, ainsi que touttes les basses-tailles de la Musique[…] ne vont point ces deux jours-là à la 
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 ?3?Q4l"¯ º¼Rkn;olUֳ֫V")¼w 14ÎЇËUÁz¼w·ɚNU
ϚɃ*Kbm"1682ʙñځRK/MU͔őN.m"¼w 14ÎְͨٻȴU 1661ʙ3l
Áz¼w·ɚ]UɚʭUΤԌҖQӏſbN"2kZ¼w 15ÎЇËRٽ?MUϚɃN
VQ/#?3?"¼w 15 ÎЇËR2/MV"¼w 14 ÎUΒïRҸӝ?G±r
EUbbؒ֨?GOòɒAoW";UѣЉV˂UЇÎÑRfɅԘ?M/GOՃ1lon#
?3?ǔڹOQnUV 1682ʙñŬUѣЉN.n4";UΒΫRٽAn׽ͷV_OsP
Q7"Čю"ֳΉ=oM/Q/;O4ȗ7ϲJM/n# 
 Åͼ"ѰəҼ̴ǾN֕qoGŊҼÑRйȡ=oGڨϕRK/MV"ϣU¯º¼U̺͠
4 1682 ʙñŬR2/Mf"¼w 15 ÎЇÎÑR2/Mf"úԔO/0ƷRŪm"ٕѻ
=oM/GOՃ1lon#ڨϕRK/M"¯º¼VñËUk0Rش^M/n# 
 EUѰəҼ̴ǾUŊҼR2/M"џR٫֪QǲĀR.JGUVƓͿՈϨO¦|Ä§¼
ÀN.JG#Ӏӂ΁NUՈƁR2/MV"EolVƝ3N.oW.n_PEUűƵ4
ș53JG#QDQlƓͿՈϨV"EUϯưUٸ=hۚ׷=3lͭùUպƝ=rۚen
GeU֜ѲͼЌO?MΤf͎ȥ=oM/G2m371"¦|Ä§¼ÀV"ĄӼƈ=oGɖ
ؐRЈJMɒΫҖRՈƁh°N"ƶÊUѳѽRkm˒֪O=oM/G3lN.n372#
ůϕٸQPRkmćΟ=oGڨϕV" Ӏӂ΁hŊҼUˡωRkJM۱Q/?ͰΟйȡ
=oG4"EUĀԵL9VƓͿՈϨh¦|Ä§¼ÀkmfËĀN.JG373# 
 
 ϣRίכNƟђ?GÅϣ׽ͷrfOR"¼w 14 Î"¼w 15 ÎЇËUѰəҼ̴ǾU
§¼UՈƁNйȡ=oGΟ"2kZEol4йȡ=oGʙ"Ȃ̖"йȡՄrbOe
G֜rñËR͕һ?Gˆ"ѰəҼ̴ǾNйȡ=oGڨϕUƴ´À¼RK/MהΉAn# 
 
 
                                                                                                                                
procession. Ils restent dans la tribune avec leurs cierges alumée à chanter le plain-chant. » 
371 A.Maral, op. cit., p.161. 
372 ibid., p.161. 
373 «ºÀV"ڨϕйȡUQ/١śRK/M"ƓͿՈϨNŊҼ4ك֕?M/7Oش^M/n#Pierre 
Perrin, Cantica pro capella regis, « préface ». 
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֜ 5. ѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁNйȡ=oGڨϕćǍÅ֯ 
 
 
 
Ŋ̵ G : Gazette, M.H. : Muze historique, N.M. : Nouveau Mercure, M. : Mercure Galant, M.F. : Mercure de France 
йȡȂ̖ F : Feuillants, VdG : Val-de-Grâce, S.G. : Saint-Germain-en-Laye, V : Versailles, - : ÄQ? 
 
Ɓƀª÷Ņč plain-chant 
 ѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁR2/Mf"ƓͿՈϨ4ϨqoM/G374#ѰəҼ̴ǾU
§¼UՈƁNƓͿՈϨrϨ0;O4N5GUV´«¼ۻ°¶ÄOº»
ùȏN.m"ƴՈϨUϨ/Ř?VƳʱՄ.n/V´¥{۾ٸ֞ӂΧrҨѻ?GƳӂۿ
                                            
374 A. Maral, op. cit., p.162. 
+ + + + !+ 
+
+ 4984+ E2+ IYla`+XY+fn`mVdY>+ + IU+@UddY+ D+
+ + 4989+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + IU+@UddY0+AYdWU_U`U`0+Bgbg]e+ D+
+ + 498:+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + IU+@UddY0+AYdWU_U`U`0+Bgbg]e+ D+
z 47 $+ 4994+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + IU+@UddY0+AYdWU_U`U`0+Bgbg]e+ D+
+  5 + 4995+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + AYdWU_U`U`0+Bgbg]e0+@Yd[Ydaf]+ D+
+ + + + J2F2+ -MeUg_Ye+XY+BUh]X.+ 1+ D+
+ + 4996+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + IU+@UddY0+AYdWU_U`U`0+Bgbg]e0+PU]`fY1A\d]efab\Y+ D+
+ + + + + + MeUg_Y83+,J]eYdYdY,-Ig^^j.>+ 1+ SXE+
+ + 4997+ J2F2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ + IU+@UddY0+AYdWU_U`U`0+Bgbg]e+ D+
+ + + + BgVa]e+ + MeUg_Y83+,J]eYdYdY,-Ig^^j.+ 1+ SXE+
+ + 4999+ J2F2+ MeUg_Y83+,J]eYdYdY,-Ig^^j.+ + A\UbY^^Y0+A\U_VdY+ P2E2+
49;5 + 49;8+ BU`[YUg+ MeUg_Y5+,NgUdY+ZdY_gYdg`f,-Ig^^j.+ 1+ S+
|z+ + 4:37+ BU`[YUg+ MeUg_Y83+,J]eYdYdY,-?`fa`]a+@]ZZ].+ + 1+ + S+
 6 + 4:48+ K2J2+ beUg_Y+63,CiU^fUVa+fY+Ba_]`Y,+ + 1+ + S+
+ +
+ +
W\U`f+XY+TUW\Ud]Y+ 1+ S+
z 48 + 4:6:+ Igj`Ye+ g`+beUg_Y0,J]eYdYdY,Y`+ZUgi1VagdXa`+ 1+ S+
+
4:75+ Igj`Ye+ ,J]eYdYdY,+Y`+ZUgi1VagdXa`+ 1+ S+
+
4:76+ Igj`Ye+ g`+beUg_Y0,J]eYdYdY,Y`+ZUgi1VagdXa`+ 1+ S+
+
4:78+ Igj`Ye+ ,J]eYdYdY,Y`+ZUgi1VagdXa`+ 1+ S+
+ + 4:79+ Igj`Ye+ IYla`+XY+fn`mVdY+ BafU0+DU^Wa0+Hndq_Y0+Ma]d]Yd0+BgWdaW0+Engd]`0+@Y`aof+ S+
+ + 4:86+ E20+J2+ IYla`+XY+fn`mVdY+ ?pgfa0+Ma]d]Yd0+Ha[gYf0+OakY0+P]a`Yef0+EU`XdUe+ S+
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Rö=oM/G375#bG"ѰU˻ƺRkm"ù֔4ՈϨrϨ0;OV־=oM/Q3J
G376# 
  §¼UՈƁV_`ŅĄ4׆ԣǒɒʱ tonus3"bGV½»}ՈϨNΨ
ǒ=on4"ǌϨ۩Ӥ۱-Ӥ۳¼À V۪NΨǒ=oG377#¶¨½¼Ӂљ abbé 
Jérôme Chuperelle۩17 ÎӾˆƏ-18 ÎӾŬƏ"ѸЅʙÌ׉۪U+ϯưҖĹŊΡ
cérémonial historique378,RV"ՈQnÉ΁ټUΪחNV"Ӥ۱¼À3lӤ۳¼À
V)kmԹ?/ȑrfJG¡ۻÀ¼۳èR par les trois plus belles 
basses-contres*"Ӥ۴3lӤ۶¼ÀV)ՆrkmǘWCnȑr̹KՈՍՄU0IU
۳èR par des ecclésiastiques dont les voix feront plus de plaisir à entendre*"Τˆ
U۳KU¼ÀV"ůŸӂ"Ÿӂ"ƳʱՄRkJMϨqoM/G;O4ֻ=oM/n379#
Kbm"ǌϨVԹ?/ȑrfK¡ۻÀ¼RkJMΨǒ=oM/G# 
 ѰəҼ̴ǾNϨqoGՈϨRV"uÀÃ~ÀÃ¦v»Ä¼ Anne Danican 
Philidor۩1681ʙ-1728ʙ۪4۱ōRbOe"ĄӼƈ?GՈϨژ « Officium quod in 
Sacello Regio festis solemnibus cantatur »4.n4"EUɖؐU׉ԉRK/MUֻش
rƾdk0Q׽ͷV;obNүloM/Q/#¯ º¼RkoW ¦ۭv»Ä¼4ѽԠ.
nѰəUՈϨrՈϨژO?MbOeG;OV"º»ù3lUˀڪhѳכɜGIU
ͦ͡3lѰəUՈϨrɌnˁű4.m380"ƶΒR";UՈϨژVѰəҼ̴ǾUՈϨڏU
ǨԏrėKÀ­¼N.m"bGÅʙUPUΒΫRPUՈϨ4Ϩqon^5QU3rΉ
ҸRAn˻ǅf.JG381# 
 
ƁƁeG~fw^{ Faux-Bourdon
 ¼w 14ÎЇËNV"§¼UՈƁNU¦|Ä§¼ÀUйȡֻٲVQ/4"¼w
15 ÎЇËU»¶wÄU+Ǧ˸ٲ,RkoW"ՈQnÉ΁ټU׾חNϨqon+°
                                            
375 Ibid., p.154.  
376 Ibid., p.153. 
377 D. Launay-1, La musique religieuse en France du Concile de Trente à 1804 (Paris : Kliecksieck, 
1993), p.318. 
378 ;UփćV"ɚʭ4Áz¼w·ɚRӏſ?GˆUѰəҼ̴ǾN֕qoGѰ4şʑ?GĹʱ
r̝JM2mۭͮل?GO=oM/G4"1997ʙÄÃ¯»vÄ±UƩʹΡۋ Archives 
départementales de la Seine-Maritime۩¼ÄuÀ۪NҒ֫=oG#Ņ۴ʌ 1294ګU؇șćN"½À
ƳͭN.m"1732ʙñځ´«¼ۻ°¶Ä Chapelle-MusiqueUϕٸN.JG¼wۻÄÃ
º¢ÀÃÃÁ|½u¼ Louis-Guy Guérapin de VauréalRѫǂ=oG#փՄ¶¨½¼դؘR
koW"1690ʙïRҨ̙=o"ͨ͟Βï۩1715ʙ-1723ʙ۪RΡ5Ê:loGO=oM/n#
?3?Q4l"A.¯º¼۩2002۪V";oV¼w 15ÎΒïUŘηÞO˞qonÞοRfֵƠ?
M2m"ɖړRV 40ʙ39MɎ̏?GfUNVQ/3OՃ1M/n# 
379 A.Maral, op. cit., p.162 
380 Ibid, p.157 
381 Ibid., p.157. 
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½Ä½,V¦|Ä§¼ÀN"׆ԣ۱ԣVڨϕî5Nйȡ=onU4̂ĊOQJM/G# 
 
§¼UÉ΁ټÛĊV"ڨϕڏRkJMϨqon׆ԣ۱ΟO"¦|Ä§¼ÀRkn
+°½Ä½,4.nO/0;ON.n#382 
 
§¼UÉ΁ټV"ŅM/KfؽmR֕qoG#ڨϕî5NϨqoG׆ԣ۱ΟO"¦|
Ä§¼ÀNU+°½Ä½,4.n#383 
 
NV"¦|Ä§¼ÀOVPUk0QfUQU3#§¾Ä¼UڨϕÞŊRkoW" 
 
ڨӣɩڨӣUƓԂQڨϕU;ON"ՈƁU׆ԣh~Àv±4¦|Ä§¼ÀN?W?
WϨqon#bG"w»uèVϣUk0RfֵJM/n#Êȑ١۲ȑUټR۴ʣr53
CnـԘAn۶ʣUüȡRkJMćmŘ=onǉڨN.nO#QDQl";olUȑ١U
0IUӤ۳ȑ١V"¡O۳ʣrćlQ9oW/9Q/3lN.n#384 
 
;oV 15 ÎӾRͻ?/ćΟ̠ЌO?M׏Ѹ?G385#3 ȑUϕΟR2/MV"ˉη"ɒ
Ϳ˅Vāȑ١RԵ3oM/G4"Êȑ١REo4ӏ=on;ORkJM"Êȑ١Oāȑ
١Uټڒ4 6ʣRQm"Ñȑ١VÊȑ١OɎŅ 4ʣËrйȡAn;ORQJG#EUԏ
κ"۶UǉڨUـԘ4ȗ7Ѹ@n;ORQn#bGÊȑ١OӤ۵ڨRʼGnÑȑ١R۴
ʣ4Ѹ@nGe";;3l)ټِ/ faux*O/0בrƾd¦|Ä§¼À faux-bourdon
O/0Ʒӎ4ѸboGOՃ1lon4";Uk0QԂϫUԹ?/ڪ5UڨϕUǇӎO?
MVҢ˘?7Q/OU˻֫f.JG386# 
 
 ƓͿՈϨUºwÀr®»¦|Ä]EUȂNוcQ4lƘէAn+ƘէɩĀЌ chant 
                                            
382 Luyne, le 18 avril 1737, t.I, p.232 : « Pendant les trois jours de ténèbres, l’usage est qu’il y a un 
psaume chanté par la musique et le Miserere en faux-bourdon,… »  
383 Ibid., 5 avril 1738, t.II, p.97 : « Dans les trois jours de ténèbres, tout s’est passé à l’ordinaire. Il y a un 
des psaumes chanté en musique et le miserere en faux bourdon. »  
384 S. de Brossard, Dictionnaire de la musique (Amsterdam: E.Roger,1708) : Falso-Bordone, « Musique 
simple de Notte contre Notte sur laquelle on chante souvent les Pseaume & les Cantiques de l’Office 
Divin. Mais les Italiens nomment encore ainsi, une certaine Harmonie, produite par l’accompagnement de 
plusieurs sixtes de suite, qui fait entendre plusieurs Quartes entre deux parties supérieures, parce que la 
troisième de ces parties est obligée de faire plusieurs Tierces avec la Basse. » 
385 15ÎӾU¦|Ä§¼ÀRK/MV"W. Elders, « Guillaume Dufay’s concept of Faux-Bourdon » 
in Revue belge de Musicologie 43,p.173-195Ɵђ# 
386 Lecerf de la Viéville, Comparaison de la musique italienne et de la musique française (Bruxelles : 
Foppens, 1706), p.96. 
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sur le livre387,O/0̠Ќ4үloM/n#)3TMkm̎ϊN.JG ƘէɩĀЌ۾U
йȡۿ4´«¼N"È4Åɯń=onȂƵRV en cas que le chant sur le livre vînt à 
s’établir à la Chapelle, comme il en a déjà été question*OUÅʹ4"1742ʙRŘњ
=oG¯À Henri Madin۩1738ʙR´«¼UůϕٸRɲö۪Uփć+ƓԂQɩĀ
Ќ.n/V ƘէɩĀЌRK/MUϖכ traité du contrepoint simple ou du chant sur 
le livre,RɅǱAn;O3l"¼w 15ÎЇÎñŬRVѰəҼ̴ǾNUڨϕйȡRVĉ
qoM/Q3JG"O¯º¼V͎ɒ?M/n388# 
 
 ѰU§¼UՈƁR2/M"'°½Ä½(ñȖR¦|Ä§¼ÀNϨqoM/G
١ś4.nU3P03ѲϳڐNVq3lQ/4"1737 ʙRVANR'°½Ä½(V
¦|Ä§¼ÀNϨqoM/G389# 
 ɖړUйȡUړRV"¦|Ä§¼ÀUϨ/Ř?Uڨr¡À4Ϩ̙RÍ1M2m390ۭ
»¶wÄV);oV³NVQ/4"ڨϕɜŅǎ4E;R/n#QDQl";Uڨϕ
UйȡRVۭǢϕȡՄOϨ̙4˒֪N.JG3l391*Oֻٲ?M/n#;U»¶wÄ
Uֵׁ3lq3n;OV"¦|Ä§¼ÀUйȡVƓԂQ®»¦|ÄN.JGO?M
f"Ϛ$QǢϕUڨխUŶqJGȐșQڪ5UڨϕN.JGO/0;ON.n#¼w
15 ÎЇËR2/MV"ڨϕî5׆ԣ"KbmșƵǒî5³Uйȡ4Q7QJG4"
;U»¶wÄUֵׁR.nk0Q¦|Ä§¼ÀUйȡV"șƵǒî5³Uūچr
֤0֪ԆO?MƍśN.JGUNVQ/Hp03# 
 
ƁƂÆ²¸#p[ Motet à grand chœur 
 ѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁNV")șƵǒî5³ motet à grand chœur*fйȡ
=oM/G#»3l̏nɰƵǒ"5ȑ۩.n/V 6ȑ۪UșƵǒ"Ӭʶϕ"ؽȡ
                                            
387 J.-P. Montagnier, « Le chant sur le livre en France d’après un traité anonyme du XVIIIe siècle », in 
Recherches sur la musique classique 29, 1996-1998, p. 67-76. bG"¦|Ä§¼ÀOƘէɩĀЌU
ِ/RK/MV"Philippe Canguilhem, « Pratique et contexte du faux-bourdon et du chant sur le livre en 
France » in Etudes grégoriennes 38 (2011), p.181-199Ɵђ#~À½±V"¦|Ä§¼ÀOƘէ
ɩĀЌRK/M"ɖؐR2/Mf"ֻףЌR2/Mf";U۲KV҇QJM/n;Orһ?M
/n#¦|Ä§¼ÀV"ƓͿՈϨR٫TƵq=on¢Ä4ƖŦŘњ=o"ŊҼΡRV 4ԡ
ףÊRǥֲףN"ڨϕΡRV 5ԡףÊRַ٭ֻףЌNֻף=oM/n#Åͼ"ƘէɩĀЌV"
ļηƘէNйȡ=oM2m"ϖכUÑNйȡ=on^5Ċ4͕һ=oM/nH9N.m"ɖؐ
R2/MV"Ϩ̙RդҒҖR®»¦|Ä]ȓ͗=Cn̠֖4˒֪O=oG# 
388 A.Maral, op.cit., p.163. « chant sur libre »V« discantus supra librum »U;ON.m"ÑÎ3lɅǱ
?M/n# 
389 Luynes, le 18 avril, 1737 : « Pendant les trois jours de ténèbres, l’usage est qu’il y a un psaume chanté 
par la musique et le Miserere en faux bourdon, … » 
390 A.Maral, op. cit., p.163. 
391 Luynes, le 3 février 1756, p.406: « Quoique ce ne soit point un motet, tous les musiciens y sont parce 
que tous les instruments et voix sont nécessaires pour l’exécution de cette musique. » 
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āڨNԣ̏=oG³U;ON.n#ñŬV)ºÀÃ³ grand motet*O/0´
À¼r֜AѻבNֻ֜=oM/G4";UѻבդĄ4 20ÎӾUѹѝN.n#17ÎӾή
ñځU³r̺AѻבV"ѲǱNV"ʼΒÅիҖRĉqoM/G)șƵǒî5³
Motets à grand chœur*rEUbbѻ/nk0RQJM/n392# 
 bB"¼w 14ÎЇËO¼w 15ÎЇËrƊŜJM"EoFoUЇÎÑRйȡ=oG
șƵǒî5³Uֵׁr͕һAn# 
 
ſwC  ē 
  ¼w 14ÎЇËUѰəҼ̴ǾNйȡ=oGșƵǒî5³V"ñËUؽmN.n# 
۩۱۪»¶»U׆ԣ 50+°½Ä½,۩¶­¿ Dubois"1664ʙ393۪ 
۩۲۪»¶»U׆ԣ 50+°½Ä½,۩¾¤ Robinet394"1666ʙ395۪ 
۩۳۪»¶»U׆ԣ۲+QRi1"ǭ$V۔6ӝI Quare fremuerunt gentes,۩À
¸Äďј"1685ʙ396۪ 
۩۴ ۪ÀÃ¯ ¼ɨڄUϕٸuÀ}Ã¤¦vćΟRkn׆ԣ 50+°½Ä½397,
398۩À¸Äďј"1704ʙ399۪ 
۩۵۪׆ԣ۲+QRi1"ǭ$V۔6ӝI,۩Nouveau mercure galant, 1715ʙ400۪ 
۩۶۪׆ԣ 50+°½Ä½,۩Nouveau mercure galant, 1715ʙ401۪ 
۩۷۪׆ԣ 30+Òk"qG?V.QGr.4ebA Exaltabo te Domine,۩Nouveau 
mercure galant, 1715ʙ402۪ 
۩۸ ۪~»uUϨ+Ӂr_eGG1k Benedictus Domine Deus,۩Nouveau mercure 
                                            
392 ;UǔڹRK/MV"ίӞU۴rƟђ#  
393 L. Aubineau, Fragments des mémoires inédits de Dubois (Paris : l’Ecole des Chartes, 1848), p.7. 
394 ¾¤V"¾½ä5ˆ"+°¶ÄÃw»,UˆԗՄUÅèO?M"EorŘњ?Ԙ9
GèѝN.n# 
395 Robinet, Muze historique, le 2 mai 1666. 
396 Dangeau, le jeudi 19 avril 1685. 
397 Motet de Signore Antonio Biffi mtro di capella di Sto-Marco, Miserere mei Deus.  BnF :[Rés. 697 
bis / Rés. F. 1714 
398 À¸ÄRkoW";UćǍV}¼½uÀņ4¤¦vRćΟrČڷ?Gk0N.n#¤
¦vդؘRknćǍUϕǢԣ̏V"4ȑ"Átw}»À"Áv}º"}¼ÀN.n4"x
Ä¼Äۻ¦v»Ä¼Ã½¸ÀRėӬ=oM/nӥőףV"Átw}»À"ؽȡāڨ"
4ȑƵǒ۩x¶ IO II"}ÄÃÀ¼"w·۪O 3ȑU»۩x¶"}ÄÃ
À¼"w·۪RΡ5ҡ=oM/n#¡ȑ١VΡ3oM/Q/4"ؽȡāڨ¢ÄR٫
TMϨJGO˞qon#}¼½uÀņVڥʔQw»uڨϕ˼ȪɜO?MүloM2m"´
¼¢Àv{UʠקՄNf.JG#;UćǍV"ԆΗl?/йȡRkm"Թ?/ćǍN.nO
ׂč=oG# 
399 Dangeau, le 20 mars (Jeudi Saint) 1704. 
400 Nouveau mercure gallant, avril 1715, p. 136. 
401 Ibid., p. 136. 
402 Ibid., p. 137. 
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galant, 1715ʙ403۪ 
 
 ׆ԣ۲O׆ԣ 50 Rٽ?MV"֧ͰʙUֵׁ4.m"׆ԣ 30 O~»uUϨVŇR
1715 ʙUֵׁ4.n#Kbm";ol۴ԣVҸɖRșƵǒî5³O?MćΟ=oG
Ϡù4.JG#ĿUйȡֻٲÅ֯UíRf"»¶»U׆ԣ 50+°½Ä½,Rٽ?M
V"1663ʙRfйȡ=oGUNVQ/3O/0ºÃ¼Uה4ɅǱAn# 
 »¶»U+°½Ä½,V"¶­¿UֵׁRǽL5 1664ʙRćΟ=oGO/0U
4ɒהN.JG4"ºÃ¼ Jérôme de la GorceV"Eo4ɖړRV 1663ʙU
§¼UՈƁUGeRŲć=o"ƶʙUՈٮΞ΁Rйȡ=oGևюˡRK/MהΉ?M/
n404#¦v½ÀzUƩʹΡۋN֫K3JG׽ͷ405R"1663 ʙ 3 Υ 29 ΁۩ˌДӂˆ
UάΞ΁ "۪¼w 14 Î4ɚʭrּoGϬɬ¶½À Turenne۩1611 ʙ-1675 ʙ۪
RՌ3CGOֻٲ=oM2m"E;RVŠйOֻ=oM/Q/;ORАҠ?GºÃ¼
V";UŬUقR֕qoG§¼UՈƁN;UćǍrՌ/M˽ſ?G¼w 14Î4"
¶½ÀRՌ3CnGeR˂r̳˄?"Ŏй=CGRِ/Q/OՃ1G# 
 ;UºÃ¼Uòהr˛ڵRńoM"ͥeM 1663ʙ 3ΥΒщU´«¼ۻ°¶
ÄUѣЉr֫McnO"ůϕٸUʑ4ÅKӚĀRQJM/n;O4АҠ=on#1662
ʙȔRůϕٸUÅè´ÀÃÁzw¹ Jean Veillot۩17ÎӾŠڵ-1662ʙ۪4ä7Q
m"1663 ʙ۷Υ۸΁UͻůϕٸöǈbNUټ"¯ÃªÄ¼ Thomas Gobert۩17
ÎӾŠڵ-1672ʙ 4۪ÅèNůϕٸUՍƁr̭0;ORQJM/G#¼w 14ÎVÅè
Nȗ˗QՍƁrه֕AnªÄ¼UïqmR"ƶʙ 3ΥU§¼Nйȡ=onڨϕU
ćΟr´À§¼UڨϕԟҞҩU»¶»RöCGOfՃ1lon#;Uk0RՃ1nO"
ºÃ¼UòהVȮʼHOՃ1lon#kJM";UćǍUŠйV"ºÃ¼Uה
Uؽm 1663 ʙN.m"bG 1664 ʙ۩¶­¿Uֵׁ۪O 1666 ʙ۩¾¤Uֵׁ۪
RfŎй=oG# 
 
 йȡֻٲRV֫loQ/4"EUíRf"׆ԣ 70+Òk"qoˋؘRČmڷcGm
In Te, Domine, speravi,۩ՈάΞ΁UӤ 3׆ԣ f۪ڨϕî5Nйȡ=oGƮՖˡ4.n#
«ºÀRkn+¦ºÀבUکʹNΡ3oGѰU§¼NϨqoG¼ÀO׆ԣ Les 
Leçons et les pseaumes chantez aux ténèbres du roy, mis en vers françois,(1664ʙ)
RV"ǌϨ"׆ԣ 50"׆ԣ 70"2kZ~»uUϨ۩EUíRw±+ηmԓ1"
                                            
403 Ibid., p. 137. 
404 J. de la Gorce, Jean-Baptiste Lully (Paris : Fayard, 2002), p.736. 
405 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 4212, f°56vo ;UךЀ҆ƲV"J. de la Gorce, Jean-Baptiste 
Lully (Paris : Fayard, 2002).UʌήАRֻأ=oM/n# 
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ŲؿÒQnՈڡk Veni creator spiritus,fƾboM/n۪4¦ºÀבU׆RՀֿ=
oƤeloM/n#?3?"׆ԣ 70Rٽ?MV"ϯïUѰəҼ̴ǾůϕٸlRkJM
ćΟ=oGșƵǒî5³VѲɅ?M/Q/# 
 bG"~»uUϨRٽ?MV"Êֻ 1715ʙUйȡֻٲ"2kZ«ºÀUփćRŶ
1"¯º¼RkJM̺͠=oM/n+´«¼UӤ۱ՈՍՄUՈƁ Office du premier 
clerc de Chapelle406,3lUñËUʲѻrŶ1n;O4N5n#  
 
Ҽ̴ǾUՈՍՄV"ӈGIRΉ3m4֫1Q/k0R"х=oM/np0E7rڔ?"º
À¨rх?Rè4Ոŉԁə3lŘM7nO5R"V@eMEUp0E7rНA#~Àv
±)ªvx*rڨϕî5NϨqQ/O5RV
ۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯۯ
"یʑՈՍՄV"p0E7rŅ
MНAGeR"Ӥ۱ӭ4ȴbnOA8RӂȍRÊ4n#407 
 
 bG"Ŀش?G׆ԣ 30Rٽ?MV"йȡֻٲV.n4"ÌƮֳQщ4.n#QDQ
l"׆ԣ 30V"u¼½RknՈƁ΁חΡU§¼UՈƁURVƾboM2
lB"ѰəҼ̴ǾNU§¼UՈƁR2/M"QD׆ԣ 304șƵǒî5³U
O?M̧٘=oGU3O/0щN.n# 
 
 ׆ԣ۲+QRi1"ǭ$V۔6ӝI Quare fremuerunt gentes,Vu¼½UՈƁ΁ח
ΡUՈٮΞ΁۩Ӥ۲΁۪UΪחUӤ۱׆ԣRĀԵ?"׆ԣ 50+°½Ä½,V׾חU
ʖٻ9OԢe̷mRĀԵ?M/n#?G4JM׆ԣ۲O׆ԣ 504PIlfșƵǒî5
³Nйȡ=oM/GOAoW"¼w 14ÎЇÎˆƏUѰU§¼UՈƁV"șƵǒ
î5³4ՈƁUϘؿrΉҸR?M/GO͎ɒN5n#?3?Q4l"Ɵђ?G׽ͷR
V¼w 14 ÎЇÎÑU¦|Ä§¼ÀUйȡr̺͠?GֵׁVQ3JG4"¼w 15 Î
ΒïƶϚ"¼w 14ÎΒïRf¦|Ä§¼À4йȡ=oM/GOAoW"ՈƁUΒټ
OUٽē3l"ö˻U׆ԣ.n/V~»uUϨ4șƵǒî5³N"¦|Ä§¼À
NíU׆ԣ4йȡ=oGOՃ1nͼ4"kmѲɖҖNVQ/Hp03#/BoRCk"
ćΟ=oGڨϕVίη"ɏͭĹʱUQ3NUڨϕҖQωî9R2/MV"ƓͿՈϨh¦
|Ä§¼ÀkmfËĀO=oM/G;OVĿش?G4"ɖړRV"ѰU§¼UՈ
ƁUμԍcrվ$?7ۈJM/GUN.p0#    
 
                                            
406 A. Maral, op.cit., p.165. 
407 Ibid.., p.165NUʲѻ : « Il cache le cierge qui est allumé afin qu’on ne voye plus de lumière et il ne 
l’éteint que lorsqu’on vient de la sacristie pour allumer la lampe. Lorsque’on ne chante point en musique 
le cantique Benedictus, le premier clerc monte à l’autel dès le premier verset pour éteindre tous les 
cierges. » 
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ſwC  ē
 ANR̺͠?Gؽm"»¶wÄU+Ǧ˸ٲ,V"¼w 15ÎUѰəҼ̴ǾNU
§¼UՈƁNV"׾חU׆ԣ 50+°½Ä½,4¦|Ä§¼ÀN"׆ԣ 1 ԣ4ڨϕ
î5Nйȡ=onU4̂ĊN.JG;Orֵׁ?M/n#?3?"EoñȖUȁǃVŅ
7ˊloM/Q/#Ճ1lonUV"f?"¼w 14ÎΒïÛĊrԗ̟?M/nOA
oW"׆ԣ 2"׆ԣ 30"׆ԣ 704йȡ=oM/GU3f?oQ/4"f?E0NQ9
oW"Êֻ۳ԣñȖUö˻U׆ԣ 1 ԣ4ڨϕî5Nйȡ=oM/GO/0;ON.n#
QDQl"§¼UՈƁŌNѻ/loM/n׆ԣOÅզAn"ůϕٸRknșƵǒî
5³4ϲ=oM/n3lN.n#ƟՃO?M"ººÀ4ćΟ?GșƵǒî5³U
0I"ՈQnÉ΁ټU§¼UՈƁUOƶ@RćΟ?GćǍr̼:
M2;0# 
 
֜۶ۯººÀUșƵǒî5³U0I"§¼UՈƁNйȡƮՖQćǍ 
ΟƷ ćΟʙ ՈƁŌNUĀԵ۩۪۫ 
   
׆ԣ۲ Quare fremuerunt۩۪۫ 1706 ՈٮΞ΁ Ӥ۱Șח Ӥ۱׆ԣ 
׆ԣ 50 Miserere۩۪۫ 1687-1720ڭ ׾ח Ӥ۱׆ԣ"ΤԌ׆ԣ 
׆ԣ 62 Deus, Deus meus 1685 ׾ח Ӥ۳׆ԣ 
׆ԣ 66 Deus misereatur nostri 1687 ׾ח Ӥ۳׆ԣ 
׆ԣ 69 Deus in adjutorium meum intende 1691-1720ڭ ՈάΞ΁ Ӥ۱Șח Ӥ۲׆ԣ 
׆ԣ 74 Confitebitur 1701-1720ڭ ՈάΞ΁ Ӥ۳ȘחUӤ۱׆ԣ 
׆ԣ 75 Notus in Judaea 1702-1720ڭ Ոά۰ǯΞ΁ Ӥ۳Șח Ӥ۲׆ԣ 
׆ԣ 150 Laudate Dominum in sanctis ejus 1697 ׾ח Ӥ۴׆ԣ 
۫ ׆ԣ۲O׆ԣ 50V»¶»UćǍ4ɖй=oGֵׁ4ϲJM/n# 
۫ V"ćΟʙrψ̵O?M"u¼½UՈƁ΁חΡRˉJM/n# 


ƁƃſwW{}^}[afwLeçon de Ténèbres
 U+¢»ĹŊΡ,N֬ɒ=oGk0Q)˯?cRЄsH lugubre*ڨϕV"Ѱə
Ҽ̴ǾNV"ɖړRVPUk0Rйȡ=oM/GUHp03#șƵǒî5³UڮƶϚ"
¼ÀÃÃ§¼Rٽ?Mf"¼w 	 ÎO¼w 
 ÎUЇÎrƊŜm"¼ÀÃÃ
§¼UйȡRK/MUֵׁr͕һAn# 
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
wC  ē
 ¼w 14ÎUѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ§¼йȡRK/MΉҸRһ?GֻشV"
´ÀÃ¾½ Jean Loret۩1600 ʙڭ-1665 ʙ۪U+°¶ÄÃw» Muze 
historique,R֫loG۩1656 ʙۭ1657 ʙۭ1661 ʙۭ1662 ʙۭ1663 ʙ۪408#Eo
ñȖRV"¼ÀÃÃ§¼RVҡֵ͌Ơ=oMV/Q/fUU"1651 ʙ۴Υ۸
΁U+,R"uÀÃ´¡ÀÄÃÃºÃ¡Ä¼ Anne Chabanceau de La 
Barre۩1628 ʙГҼ1688 ʙñŬ۪409UƷ4̼:lo"˂ȨUϨ4/3RՌ֔r۝Û
?G34ش^loM/n# 
 
;UΤˆUÉ΁ټRՌ3oGѰU´«¼O´À§¼UڨϕڏRkJMйȡ=oG
§¼۾UՈƁۿN"ҸǬGnǲĀR.nÃºÃ¡Ä¼ɂV"˂l۾Ռ֔ۿUՆ4˂ȨU
ȑUԹ?=R"Ҡ4ڼӝIUԹ?=R۝Û=on_P"ٸ/ټˑr͛mſ3?G410# 
 
;;RV"˂ Ȩ4¼ÀrϨJGOΡ3oM/nq9NVQ/4"¾½UֵׁO٫TM
וdO"¼ÀrϨJGOՃ1nU4դюN.m"ѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ§
¼RK/MֵƠ?M/nΤŠUֵׁOՃ1lon# 
 ¾½4ֻشrϲ?M/nΒΫV"¼w 14ÎUְͨٻȴŬˆR.Gm"ɚʭVbHÁ
z¼w·]Vӏſ?M/Q/#ѰU§¼UՈƁV"¢»U¦wµÀͭùhÁt¼
ۻۻºÄͭùN֕qoM2m"¾½UֻشVŅM¦wµÀͭùN֕qoGՈƁR
K/MN.n# 
 ñËR"1656 ʙ"1657 ʙ"1661 ʙ"1662 ʙ"1663 ʙU¾½Uֵׁ3lוcƥo
nŌɝrΒïگRş̼?"¼w 14ÎְͨٻȴŬˆRйȡ=oG)¼ÀÃÃ§
¼*UѰəҼ̴ǾNUйȡѣЉr֫M/7# 
 ¾½V 1656ʙUѸ5Ѹ5O?G§¼UϚɃrکʹNԜJM/n#ș˻VñËU
ؽmN.n# 
                                            
408 J. Loret, op. cit., le 22 avril 1656, p.138 ; le 7 avril 1657, p.140 ; le 23 avril 1661, p.142 ; le 8 avril 
1662, p.144 ; le 31 mars 1663, p.145.  
409 uÀÃ´¡ÀÄÃÃºÃ¡Ä¼VϨ̙N.m"»¶ÄȡՄ"ؑm̙"ºÁÀ
ȡՄOȗ̚QèѝN.JG#bG"}¼ÀȡՄ"¥{Ä¼ÃÃºÃ¡Ä¼ Pierre de La Barre
UȻN.m"¼w 14ÎUɚʭNV"»¶»Uյ/ڭUćǍrϨJG#1661ʙ+ѰUڨϕڏʔƅ
ordinaire de la Musique eu Roi,UˁՍrˊn#C. Massip, « LA BARRE, Anne de » in Dictionnaire de 
la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Fayard, 1992, p.375.  
410 Gazette de France, le 8 avril 1651, p.471: « ……ces trois derniers jours entendu les ténèbres chantées 
par la Musique de la Chapelle et celle de la Chambre du Roi, ou la Demiselle de la Barre tenant sa partie 
fit long temps balancer les esprits si leurs oreilles estoyent charmées par la beauté de sa voix ou leur yeux 
par celle de son visage. » 
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ՈϾΞ΁"ɚʭV¦wµÀͭùN§¼rՌ7#E;NVΤfΦƷQϨ̙OÁv}¼"
ºÁÀ"»¶ÄRknڨϕUÀÄ4ٻ3o"׆ԣ"³"׾Ϩ"uÀv¦
|"~Àv±4ϨqoG#Ӂ$UɚʭrЮ؊=CnGeUƍśQט^#џR 3 èU
ȨӁ4"èټUfUOf˞qoSʂۚQȑ"Թ?7ȚÊҖQȑRkJM"_`۱ΒټƏ"
Ո{½°uʐU¼ÀRѸǈrǀ5خd#bBӤ۱RºÃ¡Ä¼#˂ȨUΰUƨ3lŘG
ϹڿQ5ȑNˣ˲OէȧrfGlA#ϣRw½Äɂ#ӌeloG۝Ŵ"˂ȨH94̹K
̚ՖN"ù֔A^Mr۝ÛAn#E?M˼A^5¼~¯À#PsQՆfۇ5=CBR
۱ʙÑNfϨ0;O4N5n#؟4nk0Qۗ҇ҖQϨȑ#EU΁"˂ȨVҗR"ɎѴR
ѶԹQϨȑVȚĉUϨȑRر7"Ʒ׋"υŀ"׿׾RĢAn;Or׍e=CG#411 
 
Kbm 1656ʙRV"Ӥ۱¼ÀrºÃ¡Ä¼"Ӥ۲¼Àrw½Ä¼"Ӥ۳¼Àr
¼~¯À4ϨJGOѳֳN5n#۳èVŇRȨˡϨ̙N.n# 
 ¾½4̼:M/nȨˡϨ̙V"ñË 5èN.n# 
ºÃ¡Ä¼ (1656ʙ, 1657ʙ, 1661ʙ, 1663ʙ) 
w½Ä¼Ã¶¥¶w Hilaire Dupuis412 (1656ʙ, 1657ʙ, 1661ʙ, 1662ʙ, 1663
ʙ) 
uÀÃ¦|ÀÄÃÃ¼~¯À Anne Fonteaux de Cercamanan413 (1656ʙ, 
1657ʙ, 1661ʙ, 1662ʙ, 1663ʙ) 
uÀÃª¼z¾v Anna Bergeroti (1662ʙ) 
Àۻ»¦ Sainte-Christophe414 (1663ʙ) 
                                            
411 J. Loret, op.cit., le 22 avril 1656, p.138 : « Cette cour, telle que je dy, / Fut le jour du Saint Mercredy/ 
Aux Feuillans, oüyr les Ténébres. / Où, les Chantres les plus célèbres, / Violes, clavessins et luts, / 
Chantans Psalmes, Motets, Salut, / Hymens, Antiennes, Cantiques, / Firent des Concerts de Muziques / 
Certes, assez mélodieux / Pour contenter la Cour des Dieux : / Mais, surtout, trois voix féminines, / bien 
moins humaines que divines, / Par leurs beaux et célestes sons / Animèrent fort les Leçons / Durant, 
presque une heure et demie, / De feu Monsieur saint Hierémie. / La Barre, tou premièrement, / Excita 
grand ravissement / Avec cette voix sans-pareille, / Qui sort de sa bouche vermeille. / Charma toute la 
Compagnie. / Et l’aimable Sercamanan, / Qui pouroit chanter, tout un an, / Sans ennuyer nulles oreilles, / 
Aprochant de celuy d’un Ange, / Mérite honneur, gloire et loüange. »  
412 ¶¥¶w۩1625ʙГҼ1709ʙ۪V"ºÀªÄ¼UԼȰR.Gn#1656-1671ʙR"˂
ȨVÒ֪Qɚʭ¡½h"»¶»U²vۻ¡½U½rϨJG#1657ʙñځ"˂ȨVѰ3l
UʙٮrƦ9"1659ʙRVѰU´À§¼UʔƅڨϕɜU׽ωrˊn#ʼΒUșϨ̙UÅèN
.n#1677ʙ3l"Nouvelles CatholiquesęَڄNڔنAn# 
413 ¼~¯À۩1719ʙڭЅ۪V"1656ʙRVANRɚʭU¡½"vÁz¼v¯À"
ÀÄ"ŊҼNϨJM/n#˂ȨfѰU´À§¼UʔƅڨϕɜU׽ωrˊn# 
414 Àۻ»¦۩1625ʙڭ1682ʙñځ۪V"1645ʙڭ"ѰUڨϕڏRńm"E;N
ȗ7U¡½rϨJG#˂ȨUԆΗl?/ȑh"ۚ́Q˿ʣ"֜ѲUº¯v=r»¶»
R֫خbo"1674ʙ"Ѱӝڨϕu~°ÄNϨ0ÞRQn#˂ȨV"u¼ AlcesteUw
¼Ã¾Ä¼rŠй?"ȗ7UÒˁr;Q?G#џRȨӁUˁ4ȗ3JG#1682ʙRʲط?"
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˂ȨGIVŅǎ"ѰU´À§¼UڨϕɜN.JG#ίηVȨˡ4ͭùNϨ0;OVӄ
Ϫ=oM/n4"ѰəҼ̴ǾNVѰUƶ˻4.oW"´À§¼UȨˡϨ̙4џŢQĹ
ʱUO5Uc"ՈƁNϨ0џϝrÍ1loM/G415#  
 bG"йȡɖؐR29n٫֪QֵׁO?M"ѰəҼ̴ǾNйȡ=oG¼ÀÃÃ
§¼UüȡV"1656 ʙU¾½U¦wµÀͭùNU§¼UՈƁRٽAnֵׁ3l
)Áv}¼"ºÁÀ"»¶Ä*N.JG;O4q3n#ՈQnÉ΁ټRV}¼
ÀUйȡ=1ӄϪ=oM2m416"ÊشUÎĖڨϕUGeUϕǢfʼюӄϪ=oM/G4"
ѰəҼ̴ǾNVEoVǔڹRQlQ3JGk0H# 
 
 
 ʙ 	 Υ  ΁U¾½UȁǃUÑNV"w½Ä¼4)ºÀªÄ¼ہRϨ0UN".li
nO;pN"ԆΗl?/үעèN.m{¢ÄN.nO	*ӎ׾=oM/n΄4ֻ=o
M/n#ºÀªÄ¼V{Ä¼ÃÃÄ¼UƷ̙N.m۩Ӥ۲ӞƟђ "۪˂ȨVEorϨ0
֖rɎѴRؘRK9GϨ̙N.JGO˸Ķ=on#;;N˂Ȩ4ϨJG¼ÀÃÃ
§¼f"{Ä¼ÃÃÄ¼ہUΟN.JGUHp0#
 
 1661ʙ۴Υ 23΁U¾½Uֻش418V"´ÀÃÃ~À§¦|Ä¼ Jean de Cambefort
۩1605ʙڭ-1661ʙ 4۪§¼UՈƁNUڨϕU̺͙rƥJG;Orһǐ?M/n#
˂VʼΒ")ѰUڨϕԟҞҩ surintendant de la Musique du roi *UˁՍR.JG4"
ίη"ůϕٸUìÞN.nՈƁNU̺͙rڨϕԟҞҩ4ǻm֕0;O4.JGO/0;
OV")џŢQĹʱ cérémonies extraordinaires419*R2/MVΒO?M֕qoM/G#
˂VEUͰƍ΁ˆU۵Υ۴΁Rä7QJM2m"ڨϕԟҞҩUˁՍV»¶»Rʲ5ԗ4
                                                                                                                                
2El7ęَڄRńJGO˞qon# 
415 ѰəҼ̴ǾNȨˡ4ϨJM/GO/0ֵׁVȗͰɅǱAn#Lecerf de la Viéville, Comparaison 
de la musique italienne et de la musique française (Bruxelles : Foppens, 1706) troisième partie, 
p.188 : « Quand on voit des femmes chanter à la Chapelle du Roi, il est sûr qu’elles sont d’un autre 
caractére, … », Bernard Perrin, Un professeur de droit (Louis Monnier de Richardin) solliciteur à la 
Cour du grand Roi 1699-1704 ( R.H.V., t.55, 1963-1964), p.206 : « Je vis une chose assez particulière 
dans ce concert, c’est qu’une fille y [à la chapelle royale] chanta… », etc. 
416 ՈQnÉ΁ټV"ͭùUGeUϕǢN.n}¼Àf"ՈŢ=oGٶ=1fЄۦA^5ΒΫ
N.m".linϕǢUйȡ4ӄ@loM/G#۩Ӥ 4ӞƟђ۪ 
417 J. Loret, op.cit., le 7 avril 1657, p.140 : « On estime en cent et cent lieux / Pour très-sçavante et 
très-experte, / Car elle chante à la Lamberte. » 
418 Ibid., le 23 avril 1661, p. 144 : « Des Chantres de Sa Majeté, / En assez grande quantité, / Chantèrent 
le divin Service, / Ou (si l’on veut) divin Office, / Ayant pour Chef et Conducteur, / Directeur et 
Compoziteur, / Cambefort, expert en Muzique, / Par pratique et par téorique, / Et qui sert, dans ce bel 
Employ, / Par quartier, dignement, le Roy. » 
419 џŢQĹʱOV"Ŀش?Gؽm"ѰəRٽـAn֕Þ۩ՈŢʱ"ȾĹ"քĹ"ńʍʱQP۪
hǭUǈًRٽqnŘηÞUړ۩̒Ƃ"ѰɜUè$U˚Ґ "۪ӁR˽ןUҾmr͂:nĹʱU;
ON.n# 
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oG# 
 bG"ɱQ7Of){¼½±k"ӝIʓo Jerusalem, convertere...*U١śrºÃ
¡Ä¼O¼~¯ÀOw½Ä¼U 3ȑRknйȡOՃ1lonֻشf֫loG420#  
 
 1662 ʙ۴Υ۸΁î9U¾½UȁǃNV"Ϩ̙UƷUíR"ǢϕȡՄUƷf̼:lo
M/n#)ºÀªÄ¼4ȨˡϨ̙GIr̙R}¼­r̹JMͤ1421*"Áv}¼ȡՄU
);UԆΗl?/}¯À Nicolas Hotman۩1610ʙڭ-1663ʙ۪4"˽ſҖQ¨½
»¶ÄRkJMۭƵȡUś٬NUڿ/ӐQ̚Ֆr֫CM/n422*Oֻش=oM/n#
;Uʙ"ºÁÀVйȡRŶqlQ3JGq9NVQ/O˞qon4 ۭºÁÀȡ
ՄUƷVΡ3oM/Q/# 
 
 1663 ʙU 3 Υ 31 ΁î9U¾½UȁǃRVۭȨˡϨ̙ñȖUڨϕɜUƷfş̼=o
M/n#¸¦Ã´¡ÀÄÃÃºÃ¡Ä¼ Joseph Chabanceau de La Barre
۩ГҼ 1633 ʙ-1678 ʙ "۪´Àۻ¡vÃ­{ Jean-Baptiste de Boesset
۩1614ʙ-1685ʙ »۪¶»"ºÀªÄ¼"}¯À"¼wÃÃ³»{ Louis de Mollier
۩1615ʙڭ-1688ʙ U۪Ʒ4")ڪ5UĤșQշږ Les grands Héros de l’Harmonie*
OԹتۣƪNԋê=oM/n#˂ lVŅǎѰUڨϕڏRɻ?M2m"ʼ ΒۚƷQè$N
.JG#˂ l4§¼UՈƁNąr?M/GU3RVִoloM/Q/4"йȡRŶ
qJM/GOՃ1nU4ȮʼN.p0#f?"˂ l4йȡ?M/GΟ4șƵǒî5³
HOAoW";U¾½UֵׁV"ºÃ¼Uòהr֤ʺAn֪ԆOQnHp0# 
 ƶ 1663ʙ 3Υ 31΁î9U¾½UȁǃRV")җUˑr۝Û?GOMfĻ?/¼Ä¼
¯À۾֢ۈ̠ЌUÅӒۿN{½°urǟ3CG423*۴ƷUȨˡϨ̙UƷ"ºÃ¡Ä¼"
¶¥¶w"Àۻ»¦"¼~¯À4̼:loM/n#Kbm"3ΟU¼
ÀRɩ?M 4ƷU»4ƟŶ?M/G;O3l"1663ʙRV"۱ȑOؽȡāڨ
U¼ÀÃÃ§¼Uc4йȡ=oGq9NVQ7"۲ȑ.n/V۳ȑU¼ÀÃ
Ã§¼fйȡ=oGOՃ1lon# 
 
 Êش?G¾½UֵׁUŌɝrԟƵAnO"¼w 14ÎΒïRV"ÎĖϕǢ۩Áv}¼"
                                            
420 J. Loret, op.cit., le 23 avril 1661, p.144 : « Que ce beau Chœur fut admiré, / Et, surtout, au 
Convertere. » 
421 Ibid., le 8 avril 1662, p.144 : « Le sieur Lambert les soûtenoit, / Qui son Théorbe en main 
tenoit ; » 
422 Ibid.,p.144 : « Et le rare Hotman, cet illustre, / Par des préludes si touchants, / Qu’en matières de 
Symphonie / On voit peu de pareils Génies. » 
423 Ibid., le 31 mars 1663, p.145 : « Faizans lamenter Hiérémie / Avec des roulemens si doux / 
Qu’elles charmoient les cœurs de tous » 
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ºÁÀ"»¶Ä۪RknüȡN"ȨˡϨ̙4¼ÀÃÃ§¼rϨJM/G
;O4ѳֳN5n#bG")ºÀªÄ¼ہ*UȨȑ۱ȑN"ºÀªÄ¼UüȡRkmϨ
qoGO/0ֻش3l";olUΟ4ºÀªÄ¼դؘRkJMΡ3oGO͎Э=oM/
n#?3?;oV"¾½UֻشRkn 1656 ʙ3l 1663 ʙbNUֵׁRknfUN.
m"¼w 14Îְͨٻȴҡ ۩ˆְͨٻȴ 1661ʙ U۪<7ڂloGΫټUֵׁN.JG#
1651 ʙU+,UֻٲfՃ̄AoW"¼w 14 Î 13 Ϯ۩ǱĀ۸ʙҠ۪3l 25
ϮbNÛԿrһAֵׁOֵ1nHp0# 
 ¼w 14ÎЇËUѰəҼ̴ǾR29n§¼UՈƁNU¼ÀÃÃ§¼Uй
ȡRٽAnֵׁV"1663 ʙU¾½UֻٲrΤˆR֫loQ7Qn#EUïqmR"ș
Ƶǒî5³UڮNִoGؽm"EUˆUֵׁVșƵǒî5³RK/MUcRȓqJ
M/n# 
 
wC  ē
 1715ʙ"¼w 14Î4ʃˋ?GΒ"bH 5ϮN.JG¼w 15ÎUïqmR}¼½u
Àņ¦v»¨4ͨ͟OQm"˂Vɚʭr¢»R̔?G#;UΒΫU¼ÀÃÃ
§¼RK/MUֵׁV"ίכN̝JG׽ͷ3lV֫K3lQ3JG# 
 
 1722ʙ"¼w 15ÎVɚʭrÁz¼w·R̔A#˂UѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ
§¼UйȡRٽ?MˊloGֵׁV"˂ UЇÎÑڭUfUN.m"ñËRһAk0
R"¼ÀÃÃ§¼VȨˡϨ̙NVQ7ҀˡϨ̙RkJMϨqo"x¶Vw
»uè~ºÄ4̭JM/G# 
 
 »¶wÄUǦ˸ٲV"1745ʙbNǌϨ4ƓͿՈϨNϨqoM2m"Ծʙ 1746ʙ"
ڨϕî5׆ԣUйȡʪϪRü/"¼ÀÃÃ§¼Uйȡ4Ŏٻ?G;Orȁǃ?
M/n#1742 ʙUڨϕî5׆ԣUúԔ4ؼŜoGֻشUȴbm3l"¼ÀÃÃ
§¼йȡUŎٻbNrΒӼşRЈJM"»¶wÄUǦ˸ٲr͕һAn#bB 1742
ʙ"Å΂"ڨϕî5׆ԣUԿ̂4ؼŜoM/n# 
 
ѰVΏ΁"/Kfؽm§¼]֕3oG#ڨϕî5NϨ0;O4̂ĊN.JG׆ԣ4ū
چ=oM/G#EUGe"§¼VڥʔRҰ7QJG#424 
 
                                            
424 Luynes, Jeudi saint, 22 mars, 1742. IV, p.113 : « Le Roi alla hier à ténèbres, comme à l’ordinaire. 
L’on a retranché le psaume qu’on avoit accoutumé de chanter en musique ; ce qui rend les ténèbres 
beaucoup plus courtes. » 
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§¼UϲmU۲΁۩ѰU´«¼RkJMڐÊNϨqoG V۪"۱΁ҠOƶ@HJG#
Kbmڨϕî5׆ԣ4ϨqoB"¦|Ä§¼ÀN°½Ä½4йȡ=oGH9N.n#425 
  
80 ʙ_PŬbNUϚɃOϹآ?M"ڨϕҖRVڥʔRɟ?/ŀΖ4ҠRЙ3\#?3
?"Ծʙ 1743ʙRV"ڨϕî5׆ԣ4йȡ=oM/n# 
 
/Kfؽm§¼V"ʔRڨϕî5׆ԣ 1ΟO¦|Ä§¼ÀNU°½Ä½N.JG#426 
  
;UԾʙU 1744 ʙRٽAnֻشVQ7"1745 ʙ"_`ЃɒҖRڨϕî5׆ԣUйȡ
4ʪϪRQn# 
 
Ώ΁"/Kfؽm§¼4֕qoG#?3?"ʔR׍elon̂Ċ"ڨϕî5³VQ
3JG#427 
 
1744 ʙٽAnֻشVQ/fUU"ÊֻʲѻU)ʔR׍elon̂Ċ usage qui 
s’observoit toujours*O/0֜Ѳ3l")1744ʙRʲ5Ԙ5 1745ʙRfڨϕî5³
UйȡVQ3JG*O͎Э=onGe"2El7 1744ʙRfڨϕî5³UйȡVQ
3JGOՃ1lon# 
 
 ?3?"1746ʙ 4Υ 10΁U»¶wÄUǦ˸ٲV"ʪϪ=oG)ڨϕî5׆ԣ۩³
 *۪UïqmR"¼ÀÃÃ§¼Uйȡ4Ŏٻ?G;O"2kZE;N¼ÀÃ
Ã§¼rϨJGϨ̙lUƷŬRֵƠ?M/n#  
 
éʙ"f0ÅKȓƈ4.n#§¼U¼ÀV"Εؽ´«¼U¡ۻÀ¼RkJ
MΨǒ=oM/G#;ÛѻVˆU۶KU¼ÀUGeRԘ9lon4"Ӥ۱ȘחU۳K
Rٽ?MV"ڨϕڏUΤۚUԹȑ"x¶۱è"}ÄۻÀ¼۱è"¡ۻw·
۱èRkJMϨqoG#}ÄۻÀ¼VʔR®¿»{N.JG#¡ۻw·V"۱
΁ҠV¶¾"۲΁ҠVڨϕڏRńJGW3mUºÀ"۳΁ҠVԆΗl?/ȑr̹K
§¿N.JG#x¶V"۳èUw»uèRkJMϨqo"۱΁ҠVӁљ"۲
                                            
425 Ibid.,Vendredi saint, 23 mars, 1742. IV, p.113-115 : « Les deux derniers jours de ténèbres (chantées 
en haut par la chapelle du Roi) ont été comme le premier ; on n’a point chanté de psaume en musique, 
mais seulement le Misesrere en faux-bourdon. » 
426 Ibid., 11 avril, 1743. IV, p.460 : « Les ténèbres comme à l’ordinaire, toujours avec un psaume en 
musique et le miserere en faux bourdon. » 
427 Ibid., 15 avril, 1745. VI, p.400 : « Hier il y a les ténèbres à l’ordinaire ; il n’y eut point de motet en 
musique, usage qui s’observoit toujours. » 
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΁ҠV¦t¼"۳΁ҠVz¾Ä±N.JG#428 
 
 ®¿»{ François PoirierV;UΒïU٫֪QϨ̙N.n#1737ʙR´«¼UՈ
ϨڏǎOQn4".bmRfԹ?/ȑU̹IÒN.JGGe"Ծʙ´À§¼UϨ̙O
?MUՍƁRɲ9nk0ՈՍrتA;O"bG 1745 ʙRV"؉ǅ goût rǼ0GeR
Ѱӝڨϕu~°ÄR֕7k0ѰUǈðrƦ9G429#1759 ʙbN}«ºUŠйNw
¼¾Ä¼rϨ/"1742-1756ʙRVÀÄ¼Ã¥»¶{¼Nf̏ŵrƤeM
/n430# 
 
 x¶r̭ʼ?Gw»uè~ºÄ 3 èV"z¾Ä± Hieronimo 
SagiolinoV 1719ʙR431"Ӂљ Pietro DotaO¦t¼ Francesco FalcoV 1737
ʙR432¦ºÀ]hJMηG۩֜۷rƟђ #۪ѰəҼ̴ǾNϨJM/G~ºÄU
ԆˡRK/MV_OsPүloM/Q/4";U 3èV®»3lhJMηGO/0;
O4q3JM/n# 
 ¡¼¤{V"¦ºÀR29n~ºÄƦɝRK/MñËUk0Rش^M/n#
w»uR2/MV"~ºÄV}«ºƶϚ"ͭùNf˒֪ÌƮϢN.m"¹Ä¾
¢ÑN׿׾=o"ۚ/ȁ٦rˊM/G#EoRɩ?¦ºÀNV"ѰəҼ̴ǾNVĻ
ى=oM/G~ºÄ4}«ºNUșˁrϨ0ÞVQ7"}«ºUƵǒhɰ=Qˁ
rÍ1loGH9N.m"¦ºÀUȗ7UՌ֔Rүlon;OVQ3JG#QDQl"
~ºÄVǭѰR֪ך=o"QRkmfbB"ѰəҼ̴ǾUՈϨڏUۚȑ١Uײʸ
=rͥǖAnGeR̳ژ=oG3lN.n433#;U~ºÄU̳ژV"¼w 14Î
ЇÎÑRȴbJG#;oV"¼w 14Î4"ۚȑr̭0ɱʙh¦t¼Ϩ̙Uڨ٭
h̠٭RЮ؊N5B"ʟ/ڨǺOĻoG2kZȨˡUȑOƶӦUŴʺ=r̹
K~ºÄUȑ4ѰəҼ̴ǾUڨϕRإ5rÍ1nGeR˒ڰN.nOՃ1M/
                                            
428 Ibid.,10 avril, 1764. VII, p.280 : « ……Il y a encore un changement cette année. Les leçons de 
ténèbres étoient ordinairement chantées par les basses-contre de la chapelle ; cet usage a été continué pour 
les six dernières leçons, mais à l’égard des trois du premier nocturne, elles ont été chantées par les plus 
belles voix de la musique, un dessus, une haute-contre et une basse-taille. La haute-contre a toujours été 
Poirier. La basse-taille a été le premier jour Ducroc, le second jour Guérin, qui est entré à la musique 
depuis peu, et le troisième jour Benoît, qui a une voix admirable. Le dessus a été chanté par trois Itliens, 
le premier jour l’abbé d’Otha, le second Falco, le troisième Jérôme. » 
429 R. Legrand, « POIRIER, François », Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
p. 567. 
430 Ibid., p. 567. 
431 P. Barbier, La Maison des Italiens—Les Castrats à Versailles (Paris : Grasset, 1998), p.123. 
432 Ibid., p.125. 
433 Ibid., p.89-90. 
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G;OR؆ǧ?M/n434#EUGe"¼w 14ÎVćΟɜ¢}¾Ã¾½ÀtÄ Paolo 
Lorenzani۩1640 ʙ-1713 ʙ۪R~ºÄr̳ژAnöƁrÍ1"bB 1679 ʙ
w»u]ظm"EUˆf˂UЇÎÑ"2ʣRЬmџĉrw»u]ظJM/n435# 
 ;U 3 ǦU̳ژRkJM"1700 ʙRV"ɖR 12 èU~ºÄ4Áz¼w·
ɚUѰəҼ̴ǾNϨJM/GUN.n436#ñËU֜۷V"w»uè~ºÄ̳ژ
ñŬ3lǱӴ?M/n~ºÄ"2kZ̳ژ=oGw»uè~ºÄr̳ژ
ʙϷRbObGfUN.n#ʙVѰəҼ̴ǾR̳ژ=oGʙ"۩ ۪ŌVǱöΫټ ȵ
ƷVw»uƷRԔÅ?G#bGۭƷUcUֻشVۭƟՃ׽ͷRˉJG# 
 
 
֜۷ۯ ѰəҼ̴ǾR̳ژ=oG~ºÄ437 
 
1679ʙñŬ  Blaise Berthod (-1677), Antonio Bagniera (1650-) 
 
1679 Antonio Favalli, Felipe Santoni, Giuseppe Nardi, Tommaso Carli, Ramponi 
  
1694 Hyaccinthe Mazzo, Pietro Floriselli, Antonio Toricelli, abbé Andrea Buttelli 
 
1700 Antonio Ridolfi (-1760), Antonio Paccini۩-1745۪ 
 
1719 Francesco La Fornara (-1765), Hieronimo Sagiolino (-1765) 
 Domenico Flavoni 
 
1737 Francesco Falco (-1776), abbé Pietro Dota (-1765) 
 
1740 Antonio Albanese (-1774), Aiuto (-1776), Rosa, Ciambalanti 
 
1765  Spirelli (-1785), Oliveni (-1785), Bruni (-1779) 
 
1774 Silvestro, Rinaldi, Rossetti(Rosselli),Josefini 
                                                                           
 
 »¶wÄV"1746 ʙUֵׁñȖNV¼ÀÃÃ§¼RVִoM/Q/#E
Uˆ+²¼¶Ä¼,O+,4"1753ʙRVbH"ѰəҼ̴ǾN¼ÀÃÃ
                                            
434 Ibid., p.89-90. 
435 Ibid., p.111. 
436 1679ʙñځ"ˇ $Rȉ1M/JGw»uè~ºÄVϷ΁UՈƁH9NQ7"џŢQ
Ӏӂ΁Rf»O?MϨJM/G#Ċ1W Fۭ.Ä¨ºÀU+ѰUǈRkmćΟ=oG۷K
U׆ӭ Sept Versets du motet composés l'ordre du Roy,۩1704۪U֣֜ԃRV"ҀˡϨ̙UƷ
ŬOŇR"~ºÄU¯ÃwuÀMazza HiaccinteOuÀÄ}Ã¢Ä
Antonio Paccini"E?MÄ¨ºÀUˉȳȰ¯¼»Äۻ¼wÄÃÄ¨ºÀ
Margurite-Louise Couperin۩1676ʙ-1728ʙ۪UƷŬ4ֻأ=oM/n#Kbm"¼w 15
ÎV"ĿïƶϚ"џĊN.nȨˡϨ̙UɏͭҖQȂNU؆ѻVԘ9G4"~ºÄUȑR
fƶӦUčĢrÍ1GO/0;ON.p0# 
437 ;U֜VۭP. Barbier, La Maison des Italiens—Les Castrats à Versailles (Paris:1998)ۭl'État de la 
France 2kZ l'État des officiers de la Maison du roirfORć̏# 
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§¼4ϨqoM/G;Orú1M/n438#E;RV"ĿشU®¿»{h~ºÄ
Ϩ̙uwyÄ Aïuto h¾Ä Roze"¡ۻw·U¸ Jouguet"¡ۻÀ
¼UÀº De GandrasUƷ4֫lon۾~ºÄrƾd´«¼UϨ̙U
ȵƷRK/MV Åۭϣ׽ͷR2/Mȵ.n/VƷUcUֻش bۭGƜԜ4ԔÅ=oM/
Q/Geۭ׽ͷŌNҸ׍N5nӮǪNֻAۿ#ɱQ7Of";UΒΫbNV"¼ÀÃ
Ã§¼UйȡԿ̂VؼԖ1M/Q3JG#ίכR2/M̝JG׽ͷÑNV";o
4ѰəҼ̴ǾR29n¼ÀÃÃ§¼UйȡRٽAnֵׁUΤˆOQJG# 
 
ƂſĞÐĬìÀ1ŷćÒ 
 ѰəҼ̴ǾNU§¼UՈƁR2/MV"ѰəҼ̴ǾUڨϕɜGI4"ڥʔR٫֪
Qˁűr̭JM/G#¼w 14ÎV"˂UЇÎÑ".linձ֖ڦrԍԯ?ľɖ=C"
Eorԙ̹An;ORԉˑUА˻r̜JG4"EUQ3NfڨϕrΤf٫֭?G#ɚʭ
UڨϕV?J3mOϘ̏=oG۳KUژǨ4̭JM/G#EoV")´«¼ Chapelle*"
)´À§¼ Chambre*"){¶»ÄÉcurie*N.m"´À§¼VÎĖڨϕr"{
¶»ÄVѦQPUɹȖUДſh؜ڏRإ5rÍ1nGeRԍԯ=oG#ѰəҼ̴ǾU
ڨϕr̭JM/GUV")´«¼ Chapelle *O/0șԍԯUÑU)´«¼ۻ°¶
Ä Chapelle-Musique*OǇWoGԍԯN.n۩´«¼ԍԯǫƟђ #۪ 
  
  
                                            
438 Mercure de France, juin 1753, vol.1, p.186-187 : « Le 19, jour du Jeudi saint, …Leurs Majestés 
assistèrent l’après-midi à l’office des Ténèbres dont messieurs Aïuto, Poirier et Joguet chantèrent les trois 
premières leçons. Le 20, jour du Vendredi saint,…l’après-midi, Leurs Majestés entendirent le Ténèbres, 
dont les trois premières leçons furent chantées par messieurs Roze, Sionet et de Gandras.» 
Gazette, avril 1753, p.202 : « Leurs Majestés assisterent l’après-midi à l’office des Tenebres, dont les 
sieurs Aïuto, Poirier & Joguet, chanterent les trois premieres Leçons….Le 20, jour du Vendredi-Saint, 
…l’après-midi, leurs Majestés entendirent les Tenebres, dont les trois premieres Leçons furent chantées 
par les sieurs Rozes, Sionest & de Gandras. » 
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ǫ۲ۯ´«¼ԍԯǫ   
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
   
                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
´«¼ۻ}º¿Ä¼ 
Chapelle-Oratoire 
 ´«¼ۻ°¶Ä
Chapelle-Musique 
ڥɐՍėΦڨϕɜ 
Musicien non officier  
 
eu{SÑÜ±Įū
Grand aumônier de France 
ɐՍėΦڨϕɜ 
Musicien officier  
ʔƅڨϕɜ ordinaire 
 
գΒڨϕɜ extraordinaire 
ɚʭRî5Ц0ڨϕɜ Suivant la Cour 
La Chapelle de musique 
ϕٸMaître 
La Musique de la Chapelle 
ůϕٸ Sous-maître 
ɐՍėΦՈՍՄ 
Officier ecclésiastique 
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 ѰəҼ̴ǾO/0ԍԯV")´«¼ۻ}º¿Ä¼ Chapelle-Oratoire439*OÊش
?G)´«¼ۻ°¶Ä*U۲KUԍԯNϘ̏=oM/n#´«¼ۻ}º¿Ä
¼V"¦ºÀɚʭƳӂٸrٸO?GՈՍՄUcUڥʔRʡşƈ=oGԍԯN.m"Ѱ
4ƟşAnϷ΁U°OՈƁU̼ʱrėׁAn;O4ÒQöƁN.JG#EoRɩ?"
ѰɜUè$4ƟşAnՈƁrڨϕNʾJM/GU4"ՈՍՄOڥՈՍՄUڨϕɜNϘ̏
=oM/G´«¼ۻ°¶ÄN.n#´«¼ۻ°¶ÄVΠR۲KUԍԯRԉ
śƈ=oM/n#bBۚĀՈՍՄN.nϕٸ maîtrerٸO?M"ɐՍėΦՈՍՄUc
NϘ̏=oGU4 « la Chapelle de Musique »O/0ԍԯN.m"˂lV"ƓͿՈϨU
Ϩ/Ř?Ӧ"ՈƁNUڨϕrжmQ7كenGeUˁűr̭JM/G#EoRɩ?"Ϸ
΁U°hڨϕ4˒֪Qɏͭ֕ÞNUڨϕUйȡr̭ʼ?M/GUV" « La Musique 
de la Chapelle »N.m";oV"ɐՍėΦՈՍՄrƾdfUU"ș١ś"ڥՈՍՄU
ڨϕɜ3lQnԍԯN.JG440#  
 
ƂƀſĞÐĬìÀ1ŷćűQqjwƈmrR~L1ĺŁĿé
 ѰU§¼UՈƁV"׬վ=R2/Mf"֬ ϜUș5=R2/MfԻr̦/M/G
OֵqoM/n#¥{Ä¼Ã«ºÀ Pierre Perrin۩1620ʙ-1675ʙ۪V"+ѰəҼ̴
ǾUGeUՈϨ Cantica pro capella regis,۩1665ʙ۪U¼w 14Î]UѫتUÑN"
¼w 14Î4Ϙ˸?M/GѰəҼ̴ǾR٤į=on^5ڨϕڏRK/MֵƠ?M/n#
EoV"ѰǭUΤfԹ?/ȑOΤլUǢϕȡՄNϘ̏=o"ѰUȺƝrҸɖRAnԆΗ
l?/ůϕٸrį1Gڨϕڏ"Kbm)ĤșQ¦ºÀѰUk0R";UÎNΤfԹ?
/ڨϕڏ la plus belle musique de la terre, comme vous en estes le plus grand Roy441*
N.JG# 
 ;UˆNśιAn¼w 14 ÎO¼w 15 ÎЇËU¼ÀÃÃ§¼UйȡɖؐU
ǔڹRٽAnץכRړ?"kmԉ١]OńJM֕7Ge";UԍԯUșμUѳֳ4˒֪
ÌƮϢN.n#kJMV@eR"¼w 14Îְͨٻȴ3l¼w 15ÎЇÎŠΫU 1661ʙ
-1733 ʙUѰɜRɻAnڨϕɜUѣЉrbOeG§¿UҲә442rfOR"´«¼
ۻ°¶ÄO/0ԍԯUŅĄĶrһA#?3?ɖړRV"ѰU˻˕h"ǭUԎЩѣ˿
                                            
439 ´«¼ۻ}º¿Ä¼RK/MU׉?/הΉV"A. Maral, La Chapelle royale de Versailles 
sous Louis XIV (Liège : Mardaga, 2002), p.56-62rƟђ# 
440 Ibid., p.62.  
441 P. Perrin, Cantica pro capella regis, « Epistre ». 
442 §¿RknѰəҼ̴ǾUҲәΡV/7K3ɅǱ?M/n4"ίכR2/MV 3ō3lʲѻ
?M/nGe"ñËUk0RƴփćR҆ƲrîA;OOAn#M. Benoît-1, Versailles et les 
musiciens du Roi (Paris : Picard, 1971). M. Benoît-2, Muisque de Cour : Chapelle, Chambre, Ecurie, 
1661-1733 (Paris : Picard, 1971). M. Benoît-3, Les musiciens du Roi en France (1661-1733) (Paris: PUF, 
1982) 
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QPU֪ǧRkJM"´«¼ۻ°¶ÄUϘ̏Vȓƈ?M/n#¼w 14ÎUְͨ
ٻȴ۩1661ʙ۪3lÁz¼w·]UɚʭUӏſ۩1682ʙ۪bNUΒΫUϘ̏ǎRK
/MV"ֻٲ4_OsPɅǱCB"Ήl3QͰɄrһAUVڥʔRڜ?/#§¿UҲ
әR2/MfÁz¼w·ɚ]UӏſŬUͰɄVһ=oM2lB";;NV"ÒRÁz
¼w·ɚRӏſ?GˆU¼w 14ÎЇÎU´«¼ۻ°¶ÄRK/M͕һAn#
ΒïȓٗRü0ѰəҼ̴ǾUڨϕڏUèǎͰUȓٗRK/MV";UˆUڮҠN׉شA
n# 
 
 ѰɜUڨϕɜV"ñËUk0RɐՍėΦՄOڥɐՍėΦՄU۲KUw¨Rș57ś
9lon# 
۩۱۪ɐՍėΦڨϕɜ musiciens officiersۺɐՍUƷԼrėΦAnڨϕɜV"ɐՍėΦ
ՄÅ֯ Etats des officiersRғٲ=oM2m" « gages »OǇWonǬɒԓrƦ9ƥJM
/G443#¼w 14ÎO¼w 15ÎЇÎŠΫRVӿ 100UڨϕɜUGeUɐՍ4٤=oM
/G4";oV.7bNfɐՍͰN.m"˒B?f 100 èUڨϕɜU٤Եr˻ǅ?M
/Q/#ɐՍO/0UVʼΒ"ȒɐťʣUGe"ӈΦװѹO?MUȒ׸4ƮՖN.JG#
bG"ɐՍėΦՄO?MƷԼUcr̹I"ɖړUՍƁUه֕VïѳèRöCn;Of.
JG# 
۩۲۪ڥɐՍėΦڨϕɜ musiciens non officiersۺ;oV"(a)ʔƅڨϕɜ musiciens 
ordinaires" (b)գΒڨϕɜ musiciens extraordinaires" (c)ɚʭRî5Ц0ڨϕɜ
musiciens suivant la CourU۳KUw¨Rś9lon# 
۩a۪ʔƅڨϕɜV"ՍƁUˡ؁R˘@GڶʣN")΁ʔҖ ordinairement*RѰRì1
M/G444#˂lV"ѰUӈΦװѹ3l)ۃ׺Oԙ̹׺ nourriture et entretennement*
Oȁĺ gratifications O˦ԓ pensions rƦ9ƥJM/G4"EUՍƁU٫֪ʣRkJ
MEUںVȓſ?G445#ʔƅڨϕɜUèͰV"ɐՍėΦՄUͰrÊǦn;O4ʣ$.J
G446#ՍƁŌɝhڶʣ"2kZEUɪٹˡRٽ?MV"ʔƅՄOƶ@N.JGRf33
qlB"ɐՍėΦՄUǲĀV"ҽùҖRfԎЩҖRf˨boM/GGe"ԎЩҖRת3
RQJGʔƅՄ4ӚĀRQJGɐՍr؂ńAn;O4ʣ$؆;JG447# 
۩b۪գΒڨϕɜۺ˂lVџŢQİÞUGe".n/VÌƍśQڨϕèǎr֤ʺAnG
eR֪ך=oG448#٢ʍ۩¢»hEUرٟ"2kZÁz¼w·QPRǱĂ۪Uڨϕɜ
                                            
443 M. Benoît-1, op.cit., p.177.  
444 Ibid., p.177. 
445 Ibid., p.177. 
446 Ibid., p.177. 
447 Ibid., p.177. 
448 Ibid., p.178. 
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h"ÅΒҖRɚʭRжǱ?M/nȖǭèUڨϕɜQP4EoR׈ʼAn449#˂lV"E
UƅƁʽ˿UȓŪˡRkm"˦ԓOȁĺUcrˊM/G450# 
۩c۪ɚʭRî5Ц0ڨϕɜۺ;oV"ɚʭ4¦ºÀrʆǦAnړ"ѰRƶ֕Anڨ
ϕɜU;ON.n4"ΡڿÊ"ʔƅOVƊŢ=oM/n451#?3?Q4l"˂lUՍƁ
hζõQPrɖړRV̡͘An;O4ڜ?7"2El7"ÅΒҖQՍƁO?M"έ̏ʙ
Uڨϕɜ"ǢϕȡՄ"ժؑͭʐQPRîڑ?GՍƁNVQ/3"O§¿Vش^M/n
452# 
 
ćū Le maître
´«¼ۻ°¶ÄV"ϕٸ le maîtreUӬبËRԵ3oM/n453#ϕٸV۴-۵è
U´¨½À chapelains"5èUՈՍՄ clercs"ůϕٸ"}¼"ՈϨڏϨ̙U
˙גU׎/rƦ9ńon#¼w 14 ÎЇË2kZ¼w 15 ÎЇÎŠΫUϯïUϕٸV"
»¶ÃÃÁv»{ÃºÃ¦zw{ Cyrus de Villiers de La Faye۩ǱՍۺ1644ʙ
-1665ʙ "۪´¼¼Ã³Ä»Ã¼Ã»{ Charles Maurice Le Tellier۩ǱՍۺ1665
ʙ-1710 ʙ "۪²¸¿Ä¼ÃÃ®»´ Melchoir de Polignac۩ǱՍۺ1710
ʙ-1716ʙ "۪´¼¼Ã¼wÃ}Ä¶Ã¼Ã»{ÃÃ§¼xw· Charles 
Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil۩ǱՍۺ1716ʙ-1732ʙ "۪¼wÃÄÃ
º¢ÀÃÃÁ|½u¼ Louis Guy Guérapin de Vauréal۩ǱՍۺ1732ʙ-1760ʙ۪
N.m"1760ʙUÁ|½u¼UϰOŇR";UɐՍVʪϪ=on# 
 
b. ¤ćū Les sous-maîtres 
  ´«¼ۻ°¶ÄUϕٸU̺͙ËR.nůϕٸV"ɖړRV;UԍԯUÞɖÊU
ٸNf.n#պƝ°hџŢQĹʱNU̼ʱrƥmìŜJM/GU4"ϕٸñË´¨
½ÀOՈՍՄNϘ̏=oG « La Chapelle de Musique »N.n4"E;Nйȡ=onڨ
ϕRٽqnŅMrƥmìŜJM/GU4ůϕٸñË"ʔƅUڨϕڏNϘ̏=oG « La 
Musique de la Chapelle »N.n#E;RϷ΁UѰUוד°NUйȡfŶqJG#ÿ
?"Ϸ΁UѰUוד°UړRʱrǻm֕JM/GUV"´«¼ۻ}º¿Ä¼N.
n# 
 ;UɐՍUŲֽV"¦ºÀ¿ 1ÎUΒïU 1543ʙRٓn454#¼w 14Î2kZ¼
                                            
449 Ibid., p.178. 
450 Ibid., p.178. 
451 Ibid., p.178. 
452 Ibid., p.178. 
453 Ibid., p.179 
454 Ibid.,p.183. 
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w 15ÎЇËR2/M"џRփƷN.JGůϕٸO?M"uÀ»Ã¶Ã³À Henri Du 
Mont"¥{Ä¼Ã¾ªÄ¼ Pierre Robert"°z¼ۻ»´Ä¼ÃÃººÀ
Michel-Richard de Lalande"ºÃª¼{ Nicolas Bernier"uÀ½Ã~À¨º
André Campra۩1660ʙ-1744ʙ "۪´¼¼ۻ·ªÄ¼Ãz¼Áz Charles-Hubert 
Gervais۩1671ʙ-1744ʙ "۪uÀ»Ã¯À Henri Madin۩1698ʙ-1748ʙ "۪
´Àۻ¸¦Ã³ÀÀÁv¼ Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville۩1711ʙ-
1772ʙ۪4̼:lonN.p0#ůϕٸUöƁV"ǥƏΫϷRåïN"2-4èṊʼ
?M/G#Áz¼w·]UɚʭUӏſñŬRV"Ӥ۱"Ӥ 3 ǥƏΫr¶Ã³À4"
Ӥ۲"Ӥ 4 ǥƏΫr¾ªÄ¼4̭ʼ?M/G#ίη";UՍƁVƳӂ prêtre .n/V
ՈՍՄ clercRֺ=oM/G4"1683ʙñځ"ѰəҼ̴ǾR2/MV"ڥՈՍՄRfٻ
3onk0RQJG#Áz¼w·RҢ˘?/ɏͭڨϕr̭0ͻůϕٸr٘ŘAnÀ
Ä¼4֕qoGGeN.n#E;N٘WoGUV"1 ΥΫºÃ¥{ Nicolas 
Coupillet۩1650ʙڭ-1713ʙ "۪4ΥΫ¢~¼Ãº Pascal Collasse۩1649ʙ
-1709ʙ "۪7ΥΫ¸Ä±Ã°½ Guillaume Minoret۩1650ʙ-1720ʙ "۪10Υ
ΫººÀN.n#Áz¼w·]UӏſˆU 1683ʙ3lV"ůϕٸVƴǥƏΫRÅ
èBK";U 4èNś̭An;ORQn#¥{VƳӂ"°½VũۛՈՍՄN.JG
4"ºOººÀVڥՈՍՄN.JG#;U´«¼ۻ°¶ÄR29nڥՈՍ
ՄU͊ѻOȉǎV"1683 ʙñځ";UԍԯUA^MUèǎRڽփR֫lonk0RQ
n#1715 ʙRV"ůϕٸU۴KUɐՍŅM4ººÀÅèUļRژӿ=oM/n#
´À§¼UڨϕԟҞҩfŋö?M/GººÀV 60ϮƏWr؇1M2m"1723ʙRV"
۴KU0I۳KUůϕٸUɐՍr"ª¼{O~À¨ºOz¼ÁzRצЬ?G# 
 ůϕٸUìÞVȗɾRЬJM/G#ڨϕî5U°hՈƁ"ĹʱRҢ˘?/³U٘
̧2kZćΟ"EUйȡGeUԦԿ"E?MʱNUйȡrėׁ?Q9oWQlQ3JG#
Ϸ΁UѰUוד°R³Uйȡ4ɯń=oM3lV";olUìÞVϷ΁UÞOQJ
G455#EUíRf")¢Ä¶ page*OǇWoGɱʙՈϨڏ 6ƷUÎׇf?Q9oWQ
lQ3JG456#˂lrդśUɜRɞЋ=C"ѸДUA^MUڦĞr֫nH9NQ7"˂
lUͭՑf̭JM/G#;UˁҠVĻĿҖRՈՍՄUůϕٸRűmʼMloG# 
 ůϕٸUՍƁه֕UGeUèѝRV"ՈϨڏǎUϨ̙"»"ǢϕȡՄ3lQn
;UԍԯrԔѮAnGeR˒֪QϝȺO"˂ l4ƒט?MöƁrه֕N5nk0Rƥm
ַl0;O4N5n¢Ä»v"2kZŊҼOڨϕUүע"ԍԯrӬѳًǜAnՖ
Ŵ4ЀeloG457# 
                                            
455 Ibid., p.183-184. 
456 Ibid., p.184. 
457 Ibid., p. 184. 
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c. Ņčűčê Les chantres 
 ůϕٸU̺͙ËR.nΤ٫֪èǎV"ՈϨڏϨ̙GIN.n#˂ lVՈՍՄ2kZڥ
ՈՍՄ3lƃژ=oG4"17 ÎӾŬƏbNV"ƳӂOՈՍՄ4ș١śrƕeM/G#
?3?"¼w 14ÎְͨٻȴOŇR"ůϕٸUՍƁƶϚ"ՈϨڏRfڥՈՍՄUűƵ4
лȉ?M/n# 
 ՈՍՄϨ̙V"ș١ś4¢»UͭùU²»Ä maîtrise UŘؘN.n458#ΦƷQ
ͭùO?M"Àۻz¼¯Àۻ¾¾¿ͭùOÀۻ´«¼4̼:lon459#
ęَڄŘؘ"ǲͼUƳͭƊŘؘUƳӂVɱͰЕN.n#ڥՈՍՄϨ̙GIUŘؘVΉl
3NVQ/#´«¼ۻ°¶ÄUՈϨڏR29nɐՍU»RV"¼w 14ÎЇ
Ë2kZ¼w 15ÎЇÎŠڵrؽ?M"ƏΫ 19"ؽʙ 38UɐՍ4ֻأ=oM2m"E
UŌֿV"x¶Ã°¶{۩¦t¼۪O¼ dessus mués et cornetۺ
۳"¡ۻÀ¼ basse-contreۺ۴"w· taillesۺ۴"}ÄۻÀ¼
hautes-contreۺ۴"´¨½À۩Ҽ̴Ǿî5Ƴӂ c۪hapelainsۺ۴N.n460#?3?"
ɖړUȑӒOɐՍÊUűmʼMloGȑӒOV˒B?fÅզ?M/Q/#QDQl"ʲ
طӦNϢǎ4ŘGȂƵR˘@M"èǎ4٤=oGGeN.n461#Ċ1W"w·RϢǎ
4ŘGȂƵNf"EUɐՍR¡Ϩ̙4٤Ե=on;O4ΕؽR.JG# 
 ʔƅUϨ̙GIV"¼w 14Îְͨٻȴñځ"ˇ$Rȉ1M2m"Τș֬ϜN.JG
ΒΫU´«¼ۻ°¶ÄUèǎrֻٲ?G 1702ʙU+{ÃxÃºÃ¦ºÀ
Etats de la France,۩ñË+{,O҅A۪NV"ؽʙN 94èUՈϨڏǎUƷŬ4ֻ
أ=oM/n462#EU0I"12 ƷUϨ̙4ƏΫUcì1M/G#bGx¶U¢Ä
 9èÑ 6è4w»uè~ºÄN.n#~ºÄUɅǱf"ѰəҼ̴ǾU
ՈϨڏUџˏUYOKN.n#bG"ÁzºÀ vétérantUɅǱf˖oMV/9Q/#
;oV"ƅԘʙͰ4 25ʙr؇1GΒR"ѰROJMţқRQnèѝUGeREUՍr
تöAnO/0ζõNÍ1lonw¼N.n463#˂lV"џŢQĹʱQPUړ"ڨ
ϕڏr֤ʺAnGeU֪ǎN.JG#1722 ʙU+{,ñځ"ÁzºÀUֻأ4.
n4"1644ʙ-1715ʙbNU+{,"Kbm¼w 14ÎЇÎÑRVEUֻأ4Q/#
?3?§¿V"ƷŬUŬRֻ=oM/nöǈʙϣrڷmR"1702 ʙU{3l 10
                                            
458 Ibid., p.185. 
459 Ibid., p.185 
460 Ibid., p.186-187. 
461 Ibid., p. 187. 
462 Etat de la France, 1702, p. 36-50. 
463 M. Benoît-3, Les musiciens du Roi en France (1661-1733), (Paris: PUF, 1982), p.60. 
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ƷӑʣUÁzºÀrűmŘ?M/n464#˂ lUíRf"ՈϨڏϨ̙O?MڥʔR٫֪
Q¢Ä¶ 6Ʒr;;RŶ1Q9oW/9Q/# 
   
d. ºćÇń Les symphonistes 
  ´«¼ۻ°¶ÄR29nǢϕȡՄUՍƁV"¼w 14ÎְͨٻȴˆRŲֽ=o
G#EobNV"ͭ ùǾŌNĉѻ=oM/GϕǢV"}¼À"¼¢À"¼"
¡ÀQP"ͭùRҢ˘?/O=oGÅ١UϕǢRڂloM/G465#?3?Q4l"¼
w 14 Î3lUɏͭĹʱhϷ΁Uוד°NU³Uйȡ֪ךRkm"1660-1670 ʙ
ïRѰəҼ̴ǾRfʶϕǢ4̿ń=on;OOQJG466# 
 1702 ʙU+{,NV"ʶϕǢVÁtw}»À΀Ux¶۴Ʒ"}ÄۻÀ
¼ 1 Ʒ"w· 1 Ʒ"´À 1 ƷO"¡۴Ʒ۩.n/VüȡUGeU۳KUϕǢ
UGeU 3ƷO}¼§ 1Ʒ۪OA^M͓JM/n#ӬϕǢV"¦¼ÄÃu¼¯À
۩ºÁz¼۪۲Ʒ"¡À 1Ʒ"¾³¼ 1ƷUֻأ4.n467# 
 ˂lǢϕȡՄUˁՍV"¹Ä¾¢ڑÅUȐۣQڨϕڏRknɏͭĹʱRkJMǭŴ
r׊һ?k0OAn¼w 14 ÎU٬ˑRkJMѸbo"¼w 14 ÎΒïUɏͭڨϕś٬
UͻϠؠRױѫ?M/n#Kbm"ѰəҼ̴ǾNU³UϚʱOйȡɖؐUȓٗRɡ͌
Rٽē?M/nUN.n#;oV"ˆشAn¼ÀÃÃ§¼UѰəҼ̴ǾR29
nйȡɖؐUȓٗRfԮ4n֪ԆN.n# 
 
e. HwJ_S] les organistes 
  ѰəҼ̴ǾU}¼V"Ҹӝ?GƷȑræƦ?M/G#¼w 14 Î"¼w 15
ÎЇËUփƷQ}¼UƷŬr̼:M2;0#¸¦ÃxÃºÃ¡Ä¼ Joseph 
de La Barre۩1633ʙ-1678ʙ "۪§»{¼ÃÁzÄ¼ Gabriel Nivers۩1632ʙ
ڭ-1714 ʙ "۪ºÃ¼ªÄ Nicolas Lebègue۩1631 ʙڭ-1702 ʙ "۪´Àۻ
¡vÃ¤¶¼ Jean-Baptiste Buterne۩1650ʙڭ-1727ʙ "۪¦ºÀ¿Ã
Ä¨ºÀ"¼wÃ¯¼´À Louis Marchand۩1669 ʙ-1732 ʙ "۪´Àۻ¦º
À¿ÃÀ»·ÄJean-François d’Andrieu۩1682ʙ-1738ʙ "۪¦ºÀ¿Ã
´ÀÄ¼ François d’Agincourt۩1684ʙ-1758ʙ "۪¸Ä±ۻuÀ¿ÄÃ
~¼Áv{Ä¼ Guillaume-Antoine Calvière۩1695 ʙ-1755 ʙ۪N.n#˂lUŘ
ؘV"ǲͼUփƷQͭùU}¼.n/V"¢»UͭùU}¼N.m"
                                            
464 M. Benoît-1, op. cit., p.186. 
465 Ӥ 4ӞƟђ# 
466 M. Benoît-1, op. cit., p.188. 
467 Etat de la France, 1702, p.47-48. 
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¢»UՍƁOѰəҼ̴ǾNUՍƁrŋö?M/nȂƵf.JG468#bG"18 ÎӾR2
/MV"ɚʭU.JGÁz¼w·UÄ¼Ã±U}¼V"ѰəҼ̴ǾU
}¼O?M´»urԌ1nU4ʔN.JG469#ٳҟUƷ̙N.JG´«¼
U}¼V"´À§¼UºÁÀȡՄrŋö?M/nȂƵf.JG470# 
 ˂lV´«¼ۻ°¶ÄUɐՍėΦՄN.JG471#1678ʙbNVؽʙ 1ƷUc
UɐՍN.JG4"1678ʙU}¼٘ŘUÀÄ¼NV 4èU}¼
4٘Wo"˂lƴè4ǥƏΫBK";UɐՍr̭ʼAn;ORQJG# 
 ˂lUՍƁŌɝhw±¶Ä¼RK/MUֻٲVQ7"׉ԉVq3lQ/fU
U"2El73Qm ÄQՍƁN.JG;OV˸ĶRڜ7Q/#EUѳѽO?M"§
¿V"˂lUԓٮӦUȁ٦ŅĄ4"ǥƏΫO/0ҰΫټUƅƁRfٽqlB"ůϕٸ
Rϣ/NۚںN.n;Or̺͠?M/n472# 
  ˂lV"_`ŅMUɏƁRƟŶ?G#ƓͿՈϨhΡЌRٽAnУ/үעrΦ?"ƓͿ
ՈϨr¢º¦½Ä?"ºÁÀh}«ºQPÎĖڨϕUĻڗ=rƥmńo"bG"
ЄۦrǷenGeUƘէh³UйȡUړRfؽȡāڨUͰɄî5¡rɖͽAnՖ
Ŵf֪Ѐ=oGÈՖQڨϕɜN.JG# 
 
f. ÿÒ le compositeur 
 ůϕٸUՍƁOÐsN"ćΟɜUՍƁ4ֻأ=oM/n4"ɖړRV_OsPUȂƵ"
ćΟɜOůϕٸVƶÅèѝN.JG#§¿V";UՍƁVÌɒΫN.m"ƓQnƷ׋
ՍRر/fUNVQ/3O͎Э?M/n#EUѳѽO?M"ȁ٦4ɐՍƤńO/0km
f˦ԓ pensionRر7"ѰUùַӳV)ººÀϻV";UՍƁUǥśU 3,5"º
ϻVǥśU 0,5rΦAM. Delalande a les trois quart et demy de cette charge et M. 
Colasse le demi quart473*Oȁǃ?M/n;Or̼:M/n474# 
  
QqjwƈmrR~L1'11ņ¦
 ڨϕUйȡRҡ͌ٽē?M/Q/4"´«¼ۻ°¶ÄO/0ԍԯr0b7ſ3
                                            
468 M. Benoît-1, op. cit, p. 189. Ċ1W"ÁzÄ¼VÀۻ¶¼¥ͭù Saint-Sulpice"¼ª
ÄVÀۻ²»ͭù Saint-Merry"¤¶¼VÀv{Àۻ¶ۻ³Àͭù Saint 
Etienne du Mont"±ºÀVÀÀ½ۻۻÄ¼ͭù Saint-André-des-artsOÀۻz¼
¯Àۻۻ¨½ͭù Saint-Germain-des-PrèsO"ѰəҼ̴ǾU}¼rŋö?M/G# 
469 Ibid., p.189. 
470 EUï֜ĊV"¦ºÀ¿ÃÄ¨ºÀN.n# 
471 §¿V"˂ lUƷŬ4ɐՍėΦՄÅ֯ états des officiersRfùַȁǃ comptesRfֻأ=o
M/Q/UVÌ˞ץN.nO̺͠?M/n#Ibid., p.190. 
472 Ibid., p.190. 
473 Etats de la France, 1702, p.41 
474 M.Benoît-1, op. cit., p.184 
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?M֕7GeRϢ3CQ/ՍƁrӲƓRԋêAn# 
 ѰUڨϕڏŅĄUƖŦϓՄ Imprimeur pour toute la Musique du RoyOڨϕڏUֻ
ףՄ Noteur de MusiqueV"¡ºÄ¼Å΀4̭JM/G#̙Ρ5Ubbϲ=oM/G
ϕףr١śϷRژe"֜ڹrƖŦ?֥ί?G#³UƖŦfך9ׯJM/G#;U۲K
UՍƁVɐՍN.n# 
 ڨϕڏUŘϢщϒē Pointeur de la musiqueV"¼w 14Î4ڨϕUŘη4k7Q3
JGѳѽrººÀRɮTGړ"ϢʑՄȗͰRknfUHO˂4הΉ?GGeR"Ųֽ
=oGՍƁN.n475# 
 ϕǢً͝ϓՄ Porteur d’instrumentV"ɚʭUӏſUړUϕǢrً͝AnړR"̺
͙rƥnēN.n# 
 ѻŉēR̷lonڟǍē Fourriers"ֻٲē Sommiers"Гтē lavandiersV"ʎ֥
ǍhђΉUӬѳ"Ăb/rͱ1n;O"´«¼ۻ°¶ÄUӏſUаįQPUìÞ
rך9ׯJM/G# 
 
ƂƁſĞÐĬìÀ1ŷćÒ0!$<·ò1ÄŨ
  Ϸ΁Uוד°V"¼w 13 ÎUΒïRVӈҖQҼ̴ǾN֕qoM/G4476"1660
ʙïŠڵ"¼w 14ÎVEorɚϵUҼ̴ǾO/0ņUȂN֕0k0ȓΠ?G#bG"
˂VϷ΁֕qonѰUוד°RŶ1M"ǭѰȜȱUƟşAnΤ٫֪QӀӂ΁Rf"ș
Ƶǒî5³UйȡϠùr̶ʹ=CG477#ɏͭҖRΤ٫֪O=onΒΫR֕qoG
§¼UՈƁR29nֻٲR֫lon)¦ºÀNΤfԹ?/ȑ les plus belles voix de 
France478*h)¦ºÀUΤfƑ؈?Gȑ les plus excellentes voix479*")¦ºÀU
џRԹ?/ȑOƑ؈?GǢϕȡՄNϘ̏=oGѰUڨϕڏ la musique du roy 
composée des plus belles voix et des plus excellens symphonistes de France480* O
VPUk0QèβN.JGU3#bG¾½V"1663ʙRV)140èñÊ۩.n/V 180
è *۪"1664 ʙRV)120 è*UѰUڨϕɜRkJM§¼UՈƁNڨϕ4йȡ=o
                                            
475 l’abbé Oroux, Histoire ecclésiastique de la Cour de France où l’on trouve tout ce qui concerne 
l’histoire de la Chapelle & des principaux Officiers ecclésiastiques de nos Rois (Paris : imprimerie royale, 
1776-1777), vol. 2, p.524 : « …S’étant aperçu un jour de la médiocre exécution d’un motet qui lui [Louis 
XIV] plaisoit beaucoup, il en demanda la cause à la Lalande. Celui-ci ne put s’empêcher de lui avouer 
que cela venoit de l’absence de plusieurs Musiciens. Et pourquoi tant d’absens, reprit le Roi : je vous 
charge de chercher un moyen pour punir de pareilles fautes. Sire, répondit le Sous-maître, le moyen est 
aisé ; il n’y a qu’à établir une pointe dans votre Chapelle, comme il y en a une dans les chapitres. L’idée 
fut approuvée…. » 
476 Th. Favier, Le motet à grand chœur (Paris: Fayard, 2009), p.38. 
477 Ibid., p.36. 
478 Gazette, avril 1661, p. 356. 
479 Ibid., avril 1662, p.352. 
480 Ibid., mars 1663, p.267 
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GOȁǃ?M/n#»¶V";UͰɄV׬վQw²ÄrוՄRÍ1nGeU׊
ʹN.nOش^M/n4814"ɖړRVPUӑʣUèͰNйȡ?M/GUHp03#´
«¼ۻ°¶ÄUèǎͰUȓٗRٽAnүעV"ϣUڮҠU¼ÀÃÃ§¼U
йȡɖؐUÑͺΒΫUǔڹRK/MUץכN˒ڰN.nGe"ñËR¼w 14ÎЇÎÑ
Rٽ?MV"ɚʭ4.JGȂ̖Oٽـ=CKK"EUȓٗr͕һAn# 
 
wC  ē0!$<·ò1ÄŨ
 ¼w 14ÎUЇÎrɚʭU.JGȂ̖OUٽē3l"۳KUΒΫRƊŜnOñËUk
0RQn# 
۩۱۪Ӥ۱Ϋְۺ ͨٻȴŬ۩-1661ʙ۸Υ ۪ۺ¶Ä¼Ã¯ ºÀ Jules Mazarin۩1602
ʙ-1661 ʙ۪O϶ƸuÀÃÄ»¶ Anne d’Autriche۩1601 ʙ-1666
ʙ۪4ɖϝr͘JM/Gͨ͟ΒïN"ɚʭV¢»R.JG# 
۩۲۪Ӥ 2ΫۺÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½UΒΫ۩1661ʙ 8Υ-1682ʙ ۪ۺ¯º
ÀUϰҡˆUְͨٻȴ3lӿ 21ʙټ"¼w 14Î4Τfٸ/ΒټжǱ?GɶǸ
N.n#¼w 14ÎЇÎUΤҜΫN.m"²vۻ¡½O}«ºŲćUΤҜΫ
RʼGn#;;N»¶»Uڨϕ˯ų tragédie en musique Uș١ś4Šй.n
/VÊй=oG#bG"¼w 14ÎV;;NѸbo"¦¾ÀUØUړRV;;
Rٚڜ?M/G# 
۩۳۪Ӥ 3ΫۺÁz¼w·Ϋ۩1682ʙ-1715ʙ ۪ۺɚʭ4Áz¼w·RɎŅRӏ
ſ?M3l¼w 14ÎʃˋbNUΒΫ#¼w 14ÎЇÎΤΔʙRʼGm"ڨϕڦ
NV}«ºUŲćfϠϋì͈9U׬վԒїQժƯņйf_OsPQ3JG# 
  
 Ӥ۱ΫR2/MV"ְ ͨٻȴŬN.mϫҸQͰɄV̡͘N5Q/4"ɐՍėΦՄUڨ
ϕڏ 50 ƷӑʣN"¼w 13 ÎΒïOƶ@֬ϜU´«¼ۻ°¶ÄN.JGO˞q
on# 
ĵ  ăƇ¤ćūŽÿÒž1Â·
 1662ʙȔ"ůϕٸÁzw¹UϰrȢϠR"¼w 14ÎVEUԾʙU 1663ʙR´«
¼ۻ°¶ÄUͥԣRƥmԍcȴeG# 
 1663 ʙ"ͻůϕٸ٘ŘUGeUÀÄ¼4֕qoG#;UÀÄ¼NV¶Ã
³À Henri Du MontO¾ªÄ¼ Pierre Robert4٘Wo"1663ʙ۷Υ۸΁î9Nöǈ
=oG482#EUԏκ"EobNUƏΫåï 2 èť3l"ÅΒ 3 èĄťOQJG4"Ŏ
                                            
481 S. Gaudelus, op.cit., p.93.  
482 L. Decobert, Henri du Mont 1610-1684 (Wavre : Mardaga, 2011), p.91. 
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ʣ"ůϕٸ٘ŘUÀÄ¼4֕qo"{¥» Jean ExpillyrͻGRƺ31"1664
ʙRVǥƏΫR 1èU 4èĄť]OŎԣ=oG#;UůϕٸUĄťUȓƈV"șƵǒî
5³O/0ͻ´À¼UڨϕUGeUΤլUćΟɜrȉǎ?"ůϕٸRϷ΁Uוד°
UGeUșƵǒî5³ćΟUkmȪb?/Àv¸Àr͕ċAn;ORkm"
EUćΟͰUȉŶO؁UƺÊrǫn;OR.JGOהΉ=oM/n483# 
 bG"ůϕٸUȉǎOʘ֕?M"¼w 14ÎVְͨٻȴñځ"ˇ$R´«¼ۻ°¶
ÄUڨϕɜrȉǎ?M/Gk0N.n#QD;;N)k0N.n*O/0֜Ѳrѻ
/G3O/1W"¼w 14ÎVѰəҼ̴ǾNйȡ=onڨϕfͨЇҖ̙ϳO?MΤșڂ
Rţѻ?"ˇ $REUϘ̏ǎrȉh?M֕JGOֵqoM/n4"´«¼ۻ°¶Ä
UȉǎOșƵǒî5³UϚʱUȓٗVÌƮśQٽēR.nRf33qlB"ְ ͨٻ
ȴҡˆU´«¼ۻ°¶ÄUèǎϘ̏RK/MV"׽ͷUÌ؊UGe"ɖړRVq
3JM/Q/#?3?Q4l"1692ʙњ+{,۩1688ʙUȁǃRkJMć̏=oG۪
ñځ"3QmϫҸQͰɄ4̡͘N5n#Eor֫nO"1688 ʙñځ"лكҖQ´«
¼ۻ°¶ÄUȉŶ4Ҹ׍N5n#;oV"Áz¼w·]ɚʭ4ӏſ?GˆUͰɄ
NV.n4"Àۻz¼¯ÀΒïR2/Mf"ƶϚUѲ׫4֫loGOՃ1lon#
QDQl";UΒΫUșƵǒî5³O/0ڨϕ´À¼U׏ѸOEUϚʱȓٗO٫T
M֫M֕7O";UӤ 2ΫR2/Mfȉǎ=oM/GOՃ1n;O4ȮʼN.n3lN
.n484# 
  
ĵ  ăƇŷćÒ1ÆŐĊÂ·  
NV"ɖړUͰɄrƟђ?KK"´«¼ۻ°¶ÄUèǎȉŶRٽ?M"׉ԉr֫
M/7#ñËU֜۸V"1692ʙњñځ"¼w 14ÎЇÎÑU+{,UֻشR2/M"
´«¼UèǎͰRK/MџR٫֪QʙrÅ֯R?M/n# 
 
 
  
                                            
483 Th. Favier, op.cit., p.265. 
484 Th. Favier, op. cit., p. 141-257RșƵǒî5³UϚʱȓٗRK/M׉ش=oM/n# 
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֜۸ۯ¼w 14ÎЇËU´«¼ۻ°¶ÄUϘ̏ǎ485          Ŋ̵ۺEtat de la France 
 
 
´«¼ۻ°¶ÄUϘ̏ǎ4ֻأ=oM/nѲɅAnņʱU׽ͷRV"+ɐՍė 
ΦՄÅ֯ Etats des officiers,OĿش?G+{,4.n#+ɐՍėΦՄÅ֯,RV"E
UƷUؽm"ɐՍėΦՄUƷŬUc4ֻأ=oM/n#Eor֫nڂm"´«¼Uɐ
ՍėΦՄV"uÀ»3Îñځ"¼w14ÎЇËR2/Mf50èŬˆO_`ȓƈVQ/486# 
 bG"+{,RV"1660 ʙï-1680 ʙïˆƏbNV")֧ͰUڨϕɜ plusieurs 
musiciens*O?3ֻأ=oM/Q/4"Ŀش?G 1692 ʙњU+{,ñځ"ɐՍė
ΦՄH9NVQ7"¼w 14ÎUĜè׽ѹ cassette du roi3lԓͷ4̜ͤqoM/Gʔ
ƅڨϕɜUɅǱ4Ҹ׍N5n#À¦|Är̭JM/GǢϕȡՄV"Ņǎ4ʔƅڨϕ
ɜN.m"Ϩ̙Uȗ7fƶϚN.n#}¼ÄӁљV)BJOñŬ3l"˂ ۾¼w 14Îۿ
V"˂UڨϕɜUͰrȉhAH9NQ7"E;RÀ¦|Ärɯń?KK"˂Uڨϕ
Rͻ?/إ5rÍ1n;OrЃˑ?M/G487*Oֻش?M/n4";UڨϕɜUȉǎV"
KbmɐՍėΦՄͰR2/MNVQ7"ʔƅUȉǎR2/M֕qoGUH#bG"}¼
ÄӁљUÊֻUֵׁV"¼w 14Î4ΩsN/Gڨϕ´À¼rɖѲAnGeUÀ¦
|ÄUͻֽOڨϕɜUȉǎ4"˂ UְͨٻȴO_`ƶΒR֕qoG;Orһ?M/n# 
                                            
485 ֜UʙïV"Etats de la FranceUŘњʙN.m"1692ʙV 1688ʙUȁǃrfOR"1694ʙ
V 1693ʙrfOR"1702ʙV 1701ʙUȁǃrfOR"1708ʙV 1705ʙUȁǃrfORć̏
=oM/n# 
486 S. Gaudelus, op.cit., p.43-44, l’abbé Oroux, op.cit., p.519. 
487 Ibid., p.519 : « …Depuis longtemps il avoit résolu non-seulement d’augmenter le nombre de ses 
Musiciens, mais encore de donner un nouvel éclat à sa musique en y introduisant la symphonie ; … » 
+
+
49<5+ + + 49<7+ + + 4:35+ + + 4:3;+ + +
+ + aZZ]W]Yd+ adX]`U]dY+ aZZ]W]Yd+ adX]`U]dY+ aZZ]W]Yd+ adX]`U]dY+ aZZ]W]Yd+ adX]`U]dY+
_UofdY+ 4+ 3+ 4+ 3+ 4+ 3+ 4+ 3+
eage1_UofdY+ 7+ 3+ 7+ 3+ 7+ 3+ 7+ 3+
W\UbY^U]`+ 7+ 3+ 7+ 3+ 7+ 3+ 6+ 3+
W^YdW+ <+ 3+ <+ 3+ 7+ 3+ 3+ 3+
ad[U`]efY+ 7+ 3+ 7+ 3+ 7+ 3+ 7+ 3+
bYf]f+bU[Y+ 9+ 3+ 9+ 3+ 9+ 3+ 9+ 3+
XYeege+ 3+ <+ 3+ ;+ 3+ <+ 6+ ;+
\UgfY1Wa`fdY+ 7+ <+ 7+ 43+ 7+ 47+ 6+ 49+
\UgfY1fU]^^Y+ 8+ 46+ 8+ 47+ 9+ 4;+ 9+ 4;+
VUeeY1fU]^^Y+ :+ 47+ :+ 48+ ;+ 4<+ :+ 49+
VUeeY+W\U`fU`fY+ 5+ 9+ 5+ ;+ 6+ 43+ 7+ 43+
VUeeY+eYdbY`f+ 5+ 3+ 5+ 3+ 5+ 3+ 5+ 3+
ej_b\a`]efY+ 3+ 48+ 3+ 48+ 3+ 48+ 3+ 4<+
fafU^+ 7;+ 99+ 7;+ :3+ 79+ ;8+ 76+ ;:+
aZZ]W]Yde/adX]`U]dY+ + + + 447+ + + 44;+ + + 464+ + + 463+
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  Àۻz¼¯ÀΒïŅիRqGJMUϫҸQèǎͰV̡͘N5Q/fUU"+{
,Uֻٲ3l"´«¼ۻ°¶ÄŅĄUʬ^èͰ4"1688 ʙ۩Etats :1692 ʙ۪
RV 86è"1701ʙ۩Etats :1702ʙ۪RV 122è"1705ʙ۩Etats :1708ʙ۪UΤș
֬ϜUΒRV 134èOΉl3Rȉ1M2m"}¼ÄӁљUֵׁ2kZ 1688ʙñځU;
UѣЉrٷcoW"ְ ͨٻȴʼŠ3lлكҖRʔƅڨϕɜrȉǎ?M/JGOՃ1n;
OVƍśRƮՖN.n#kJM"¾½RkJMһ=oG§¼UՈƁNU 100 è؇
UڨϕɜUɅǱRK/M"»¶V׊ʹHO/0ֳ֫rһ?M/G4"´À§¼
Uڨϕڏ488fŶqJMйȡ?GUN.oW"100è؇O/0ͰɄV׊ʹN.JGOVֵ
1Q/Hp0# 
 
ſwC  ē0!$<·ò1ÄŨ
 ¼w 14Î4 1715ʙ 9Υ 1΁RʃˋAn#ѰĀrԗ̟?Gړ"¼w 15Î۩¼w 14
ÎU΢ɉ۪VʸŒ 5ϮN.JGGe"¼w 14ÎUѺU}¼½uÀņ¦v»¨ 2Î4
ͨ͟O?MͨƁrǻm֕JG#͟ ͨ}¼½uÀņ¦v»¨V"ɚʭrÅ΂¢»]̔A#
˂VͥڧUÅKO?M"ѰUڨϕڏRfͥڧU²rńoM/n# 
 
ѰU´À§¼UڨϕڏV"3KMV´«¼UڨϕڏOśڛ=oM/G#?3?ѲǱV"
EolVĈƵ=o"fVhYOKUƶ@ژǨN?3Q7QJG#489  
 
Kbm"´À§¼O´«¼UڨϕڏrĈƵ?"ÅKUڨϕڏRژӿ?G#bG"
´À§¼Uӿ 21Ʒ3l̏n)ɰÁtw}»À les petits violons*rʪϪ?")24UÁ
tw}»À la grande bande des vingt-quatre violons*Ucrϲ?M/n490#EUѳѽ
RK/M"ŬŘU}¼ÄӁљVñËUk0Rش^M/n# 
 
ƶ@ڭ۩1720 ʙï "۪ѰU´«¼UڨϕڏR2/Mșͥڧ4֕qoG#E;Nȗ7۾U
ڨϕɜۿ4qB3QʙٮNֳڙ=oG#ͨ͟U˻ǫV"¼w 14ÎЇËRÊ·?G 100,000
{¶ʺUïqmR 50,000{¶R";Uɩ׫UGeUڃËUŘ׺rԫɰAn;ON.J
G#491 
                                            
488 ´À§¼UڨϕڏUÑNfџRș5QűƵrƕenUV"24UÁtw}»À les vingt-quatre 
violons۩24-25Ʒ۪OɰÁtw}»À les petits violons۩20-21Ʒ۪N.n#bG³U½r
̭ʼAnգΒڨϕɜfƾbonHp0# 
489 Etats de la France, 1718, p.220 : « La Musique de la Chambre du Roy étoit autrefois séparée de la 
Musique de la Chapelle : mais présentement elles ont été reünies & ne font plus qu’un même Corps… ». 
490 Ibid., p.220 : « Il ne reste plus pour la Chambre, que la grande bande des vingt-quatre Violons… » 
491 l’abbé Oroux, op.cit., p.603 : « On fit vers le même temps une grande réforme dans la Musique de la 
Chapelle du Roi, d’où plusieurs furent congédiés avec modiques pensions. L’intention du Régent étoit de 
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ͨ͟}¼½uÀņ¦v»¨V"¼w 14ÎЇÎήUʣ٫Qn̒ÝQPRkmمس?M
/GǭɜUװͨrӝMҡE0OϚ$Q͏Եrͽ?G;ONүlon4"ڨϕڏRٽ?M
f"˂UϝڂUËNڨϕڏUԫɰr֕/EoRü0Ԏ׺rƏЫ=CG# 
 ;UͥڧRkJM"ڨϕĉѻUȂ̖OĉѻҠҖR˘@M"ǑÅOQJGڨϕڏRɩA
nϝڂrΦAnˁՍ4ЃeloG# 
 
´«¼ۻ°¶ÄUϕٸVѰU´«¼UڨϕڏOǇWonfU۾ԍԯۿRɩ?ϝڂ
rΦ?"´À§¼UӤ۱׷΀ 4 èV´À§¼UڨϕڏRɩ?ϝڂrΦ?M/nѣ˿4
kmٕŜN.n#?3?´«¼UڨϕڏO´À§¼UڨϕڏVfVhÅKUژǨOQ
JGUN"ɐՍėΦՄƴèV"ڨϕڏ4ĉqonȂ̖rՃ̄?MEUϝڂrė̹An;O
OQJG#EUk0Qq9N"ڨϕڏ4´«¼NĉqonȂƵ"E;NӍʡrÍ1nϝ
ڂV´«¼ۻ°¶ÄUϕٸR.m"ƶϚRڨϕڏ4ѰU´À§¼NĉqonΒR
V"Ѳ֕ʙU 4èU´À§¼UӤ۱׷΀UǈðËR.lTWQlS#492 
 
ͨ͟ΒïUڨϕڏV"1718ʙU+{,RkoW" 
 
´«¼O´À§¼UڨϕڏV"x¶ 6Ʒ"ȨˡϨ̙ 4Ʒ"}ÄۻÀ¼۸Ʒ"
w·۸Ʒ"¡ۻw·۸Ʒ"¡ۻÀ¼۸Ʒ"Avertisseurs3Ʒ"ӂȍR֤ărA
nGeUƳӂ 5Ʒ۩0I 2ƷV¡ۻÀ¼R/n۪UƵַ 50Ʒ#ϕǢV"x¶Ã
ÃÁv}¾À 6Ʒ"}Ä­{ 2Ʒ"¦¼ÄÃu¼¯À 2Ʒ"۾üȡUGeUۿ¢Ä
3Ʒ"¡ÃÃÁv}¾À 4Ʒ"Áv}¼ 5Ʒ۩0I 2ƷUc4åïNƁen "۪¡À
3Ʒ"}¼ 4Ʒ۩ǥƏΫϷ 1Ʒ "۪ºÁÀȡՄ 1ƷUŅǎN 33Ʒ493UǢϕȡ
ՄN"0I 25Ʒ4ʔƅ"í۸ƷVåïNƅƁAn#ڨϕڏUϕٸlO¢Ä¶rچ/Gԟ
                                                                                                                                
réduire la dépense de Sa Majesté pour cet objet à 50 mille écus, au lieu de plus de 100 mille auxquels elle 
montoit sous le règne de Louis XIV. » 
492 Etats de la France, 1718, p.44 : « Il est bon d’observer que le Maître de la Chapelle-Musique a 
juridiction, sur ce qui s’apelle la Musique de la Chapelle du Roy, & que les quatre premiers 
Gentils-hommes de la Chambre ont juridiction sur la Musique de la Chambre. Mais comme la Musique 
de la Chapelle & celle de la Chambre ne font plus qu’un seul corps, chacun des Officiers a conservé sa 
juridiction, eu égard à l’endroit où la Musique est employée : ainsi si la Musique sert à la Chapelle, c’est 
au Maître de la Chapelle-Musique à y donner ses ordres, si de même la Musique sert à la Chambre du 
Roy, ce doit être sous les ordres de celuy des quatre premiers Gentils-hommes de la Chambre, qui est en 
année de d’éxercice. » 
493 +{,RV"33ƷU0I 25Ʒ4ʔƅN 8Ʒ4åïNƅƁ?M/n;ORQJM/n4"
ɖړRͰ1nO"30ƷU0I 24Ʒ4ʔƅN 6Ʒ4åïNƁeM2m"ֻأŌɝOɖړUͰOU
ټRҢِщ4֫lon# 
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ַ 83Ʒ#494 
  
 ¼w 15 ÎV 1722 ʙ"Áz¼w·ɚRɶrӏA#EUړ"´«¼O´À§¼
V2El7Ŏʣ"ŢԍԯRśڛ?Gk0N.n#O/0Uf"1722ʙU+{,۩1721
ʙUȁǃRkmć̏=oG۪RV"´«¼O´À§¼RٽAnȁǃ4"¼w 14Î
ЇËkmf׉ԉRֻٲ=oM2m"ƴԍԯ4ѧӝ?M/n;O4ΉҸRֱɤN5n3l
N.n495# 
  
 ¼w 15ÎV"ŬïUѰ4Ҹӝ=CGڨϕî5UɏͭĹʱrؒ֨?G496#?3?Q4
l"Áz¼w·UωʱʹJGĹʱV¼w 15 Îrˑʢطɷ=CGk0H497#¼w 15
ÎVEUطɷrԅlqAGe"Ԗ1B¦|ÀÄ§¾Ä"À¥{Ä¶"¯ ¼»Ä"
ºÀ§w{QPUɶǸr֕5η?M/G4984"ՈQnÉ΁ټRK/MV"1725 ʙR¯
¼»ÄNٍ<?GñȖV"Áz¼w·ɚNՈƁr֕JM/n#ѰUɶǸʆmUGe"
´«¼ۻ°¶ÄVѰRˉ0ڨϕɜGIOɚʭRϲnڨϕɜGIRʔRśű=o
M/G4994"§¼UՈƁR2/MV"¼w 15Î4EUΒΫRÁz¼w·RжǱ
?M/GGe"´«¼UڨϕɜUԟǎO´À§¼ÏژǨ4͓0Þ4ƮՖN.JG#
Êش?G¼w 15ÎЇËNUڨϕڏԟŘU¦|Ä§¼ÀV"PUӑʣUڨϕڏUϘ̏
ǎNйȡ=oGU3#1727 ʙU+{500,۩1726 ʙUȁǃRkmć̏=oG۪U۱Υ
ƏΫUֻأr֫McnO" 
 
 
 dessus muet & cornet basse-contre taille haute-contre chapelain 
officier 3Ʒ 4Ʒ 4Ʒ 3Ʒ 3Ʒ 
 
                                            
494 Etat de la France, 1718, p. 45 : « La Musique de la Chapelle & de la Chambre, est composée de 6 
Dessus. 4 Demoiselles. 8 Hautes-contre. 8 Tailles. 8 Basses-Tailles. 10 Basses-contre. 3 Avertisseurs. 5 
Prestres pour assister à l’Autel, dont il y en a deux dans les Basses-contre. Total 50 Voix. Instremens. 6 
Dessus de Violon. 2 Hautbois. 2 Flutes Allemandes. 3 Partie. 4 Basses de Violon. 5 Violles, dont deux 
seulement servent alternativement. 3 Bassons. 4 Organistes, un par quartier. 1 Joüeur de Clavessin, en 
tout trente-trois Simphonistes, dont il n’y a que 25 ordinaires & les 8 autres servent alternativement. Total 
83 Personnes, sans les Maîtres & les Pages de la Musique. 
495 Etat de la France, 1722, p.143-158 (Chapelle-Musique), p.309-390 (Chambre). 
496 B. Lespinard, « La Chapelle royale sous le Règne de Louis XV », in Recherches sur la musique 
française classique, t.23 (Paris : Picard, 1985), p.132. 
497 Ibid., p.132. 
498 Ibid., p.132. 
499 Ibid., p.132.  
500 Etat de la France, 1727, p.180-186. 
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 dessus haute-contre taille basse-taille basse-contre avertisseur organiste symphoniste 
ordinaire 8Ʒ 8Ʒ 9Ʒ 8Ʒ 8Ʒ 2Ʒ 1Ʒ 26Ʒ 
 
ɐՍėΦՄ 17Ʒ۩ƏΫϷ "۪ʔƅ 70Ʒ۩ؽʙ "۪ԟַ 87ƷH4";;3l"1ΥƏΫ
RɐՍėΦՄO?MՍƁǻ֕ÑUʔƅ 6Ʒrچ7O 81ƷUڨϕɜ4"§¼UՈƁ
UGeR´«¼ۻ°¶ÄO?MƅƁ?M/G#¼w 14ÎUΒïOϹآAnO"
ǢϕȡՄUͰVȉŶ?M/n4"Ϩ̙R2/MVЫɱ4Ҹ׍N5n#¼¢ÀȡՄUˁ
Ս4Нд?"³UйȡR2/M˒֪ÌƮϢHJGؽȡāڨr̭JGüȡUGeU 3
¢ÄUˁՍfūچ=o"ïqmR}¼À4ؽȡāڨr̭0;OOQJG501#bG͟
ͨ4۱KRĈƵ?GڨϕڏUԍԯr۲KRŎśڛ?G4"+{,RkJMһ=oM/
n˰ȁNV"ͨ͟Rkmԫɰ=oGڨϕڏUϘ̏èͰrȉh?Gʽ،VQ/# 
 
ƃſwC  ē1wW{}^}[afwĘÇĎûă0*,1ŃÔ
 ¼w 14ÎЇËU§¼UՈƁNU¼ÀÃÃ§¼UйȡֻٲRknO"E
UйȡV 1656-1664ʙbNȨˡϨ̙4̭JM2m"»¶Ä"Áv}¼"ºÁÀ
4˂ȨGIrüȡ?M/G#EolйȡֻٲV"¼w 14ÎְͨٻȴŬˆUҰ/ΫټR
ٽAnfUN.m"¼w 15ÎЇËNU¼ÀÃÃ§¼Uйȡֻٲ4֫K3n 1746
ʙbNUټUйȡֻٲV֫K3JM/Q/#KbmEUΫټUйȡֻٲ4֫loQ/O
/0;OV"Eol4йȡ=oM/Q3JG;Orһǐ?M/n#NV"EUӿ 80ʙ
UйȡֻٲӚҔΫټU/K3l"EUйȡ4֕qoQ7QJGU3"EUÑϪΒΫrϒ
ָAn# 
 Ŀش?G´«¼ۻ°¶ÄUɐՍėΦՈՍՄN.JG¶¨½¼Ӂљ4ϲ?G
̙Ρ5U+ϯưҖĹŊΡ cérémonial historique,V"˂4EUՍƁɲöÑUѰəҼ̴
ǾUɖؐRK/MUֻٲN.n4"˂VEUÑN"¼ÀÃÃ§¼UʪϪΒΫR
K/M"۱KU£Àr͕ċ?M/n#EoV"ƓͿՈϨUڮNANR͕һ?G)V@
eU۳KU¼ÀVΤfԹ?/ȑr̹K¡ۻÀ¼RkJMǒqoG*O/0ֻش
N.n502#¶¨½¼Ӂљ4ѰəUƳӂRɲö?GUVو7Of 1698ʙ503N.n#Ѱ
əҼ̴ǾUɖؐr׉ԉRΡ5҄eM/G¶¨½¼4"f?¼ÀÃÃ§¼Uй
                                            
501 B. Lespinard, op. cit., p. 147. 
502 ՈQnÉ΁ټUΪחUӤ۱ȘחNϨqonӤ۱¼À"Ӥ۲¼À"Ӥ۳¼À4"Թȑr
ΦAn¡ۻÀ¼۳èRkJMƓͿՈϨNϨqoM/G;Or"¶¨½¼ӁљUֻشr
fORƶӞ۲۱N͕һ?G# 
503 M. Benoît-2, p.1573lUʲѻ#ʼ׈U׽ͷU̖։ĿV Archives Nationales, O142, f°245. ;o
V"ίכUGeUטτ?G׽ͷÑR"¶¨½¼UƷŬr֫K9n;O4N5GΤŠU׽ͷN
.n# 
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ȡrՌ/M/GOAoW"˒BEorֻٲ?GOՃ1lon#?3?˂4¼ÀÃÃ
§¼RK/Mֻٲ?M/Q3JGO/0;OV"1698 ʙRVANRѰəҼ̴ǾU
§¼UՈƁNV¼ÀÃÃ§¼Vйȡ=oM/Q3JGO/0;OrһǐA
n#kJM¶¨½¼Uֵׁ3l"1665-1698ʙREUÑϪΒΫrԐn;O4N5n#
NV";UΫټU/K"¼ÀÃÃ§¼Uйȡ4ؼԖ1GU3"=lRԉ١rϒ
ָ?M/7# 
 
 ¼w 14ÎV"1666ʙ 4Υ 21-23΁ñځ"Ϸʙ§¼UՈƁr"fVh¢»NV
Q7Àۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄUƩǸUҼ̴ǾN֕JM/n#;U;O3l"¼
ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂V";Uʙ3lؼԖ1GUNVQ/3OòɒN5n# 
 ñËU֜V"¼w 14Î"ѰȬ¯»Äۻ½ÄMarie-Thérèse"϶ƸuÀۻÄ
»¶ Anne d’Autriche4§¼UՈƁRƟş?GͭùUÅ֯N.n# 
 
֜۹ۯǭѰȜȱ2kZ϶Ƹ4Ɵş?G§¼UՈƁ 
 ǭѰ ѰȬ ϶Ƹ 
 Ͼ ά ٮ Ͼ ά ٮ Ͼ ά ٮ 
1659 L L NA    L VdG  
1660 G.P. G.P. G.P.    G.P. G.P. G.P. 
1661 F F F F F F NA VdG VdG 
1662 F F NA F F NA NA VdG VdG 
1663 F F VdG F F VdG VdG VdG VdG 
1664 F F VdG F F VdG C VdG VdG 
1665 F F VdG F F VdG VdG VdG VdG 
1666 S.G. S.G. S.G. S.G. S.G. S.G.    
1667 S.G. S.G. S.G. S.G. S.G. S.G.    
 
C : Carmélites / F. Feillants / G.P. : chapelle du Grand Palais (Avignon,Orange)/ L : Louvres /  
S.G. : Saint-Germain-en-Laye / VdG : Val-de-Grâce / NA : not available / 1+: absence 
§Gazette de France 
 
1666 ʙ۱Υ"϶Ƹ4ä7QJG#Δʙ"˂ȨVÙҏrˬJM2m"¢»UÀۻ´
ؽmR.nÁt¼ۻۻºÄ Val-de-Grâceęَڄ504N")ՈQnÉ΁ټ*rٍ
                                            
504 uÀۻÄ»¶V"ͧԵ=oM/G;Uęَڄr׸/ƥm"1621ʙRªvù
UęَȨr;UęَڄRǇZɠCG#Ɲ?/̑˅rח=oG;UęَڄUǱmͼV"17ÎӾŠ
ڵU~»ͥڧU̙ίO=oM/n#ɃɕR˨boQ3JG˂ȨV"Ӂ4˂ȨRɃċrͅ
97onk0ԆΗl?/ͭùǾrʮӝ?k0OՃ1G4"װͨÌ؊UGeɖѲN5B"ͨ͟O
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<A;O4ȗ7QJM/G#1663-1665ʙUՈٮΞ΁U§¼UՈƁRV"ǭѰȜ
ȱ4Át¼ۻۻºÄęَڄrּo"϶ƸOŇR§¼UՈƁr֕JG#ĿشU
ºÃ¼UòהfƾenO 1663"1664ʙUՈٮΞ΁RV"¼ÀÃÃ§¼O
șƵǒî5³Rkn+°½Ä½,4йȡ=oM2m"2El7ҜșNƝ3QŊҼ4
ǻm֕qoM/GUHp0#1665ʙUڨϕйȡUֻٲVQ/4"1665ʙf2El7ƶ
ϚR̼ʱ=oM/GUNVQ/3#?3?Q4l"1666 ʙ۱ΥU϶ƸUϰñځ"
§¼UՈƁVÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄUƩǸN֕qonk0RQm"EUړ"ڨ
ϕRٽAnֻٲV"¼ÀÃÃ§¼UйȡֻٲNVQ7"șƵǒî5³Uйȡ
ֻٲUcRQn# 
 
 ¼w 14ÎVְͨٻȴOŇR"ɚʭrÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄRԵ7;O4ȗ
7Qm"1672ʙñځVɎŅRɚʭV¢»rڛoG#bG"¼w 14ÎVְͨٻȴOƶΒ
R"џŢQĹʱU̼֕U_`ŅMrÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½Ä2kZ¦|ÀÄ
§¾ÄRӏ?M/n#?3?§¼UՈƁRٽ?MV")ՈQnÉ΁ټ۩џRՈٮΞ
΁ *۪RVÁt¼ۻۻºÄNɏƁr֕JM/G#ӥՄUՃ1NV"¼w 14ÎVή
Ϋ4sUGeْŘN5Q/ͯ֎Q϶Ƹ4"¢»UÁt¼ۻۻºÄNɏƁr֕1n
k0̄m"¢»NU§¼UՈƁU̼ʱrԗԘ?G4"§¼UՈƁU̼ʱUȂU
ӏſr˂ȨUϰrȢϠRȓ1n;OR?"EoOƶΒR"§¼UՈƁNUڨϕf"
ؽȡāڨO۱ȑRkn¼ÀÃÃ§¼rʪ?"֭֮ҖRfڨڪҖRfkmș֬Ϝ
QșƵǒî5³Rkn׆ԣUйȡrϲ?G#¶¨½¼UֵׁO¼w 14Îְͨٻȴ
ñځUйȡֻٲrՃ̄AnO"׆ԣRșƵǒî5³rɯń?G;ORkm"¼Àr
ƓͿՈϨR̔?GOՃ1n;O4ƮՖN.m"ѰəҼ̴ǾUGeRΡ3oG¼ÀÃ
Ã§¼4ѲɅ?Q/"bGEUйȡRֵƠAnɚʭèUֵׁ4֫K3lQ/;O
VʼюUʓԏOQn# 
 
 NV"QDѰəҼ̴ǾU§¼UՈƁN¼ÀrƓͿՈϨR̔?"׆ԣrșƵǒî
5³R?GU3#Ճ1lonѳѽO?M"ʘ֕ٽē4֫lonÞ׫r/7K3̼:M
ck0# 
 Ӥ۱R"ѰəҼ̴ǾNVӀӂ΁4Ɲ3N.oW.n_P"ƓͿՈϨO¦|Ä§¼À
UűƵ4ș53JG505#EolVϯưUٸ=3l"Ǣϕüȡî5hʼÎЖ֕UΡЌNΡ
3oGڨϕkmfÊĀO=o"§¼UՈƁR2/MVƓͿՈϨ4͎ȥ=oM/G# 
                                                                                                                                
QJGˆU 1645ʙR۷ϮU¼w 14Î4";UęَڄUŲֽՄOQJG#˂ȨVʼŠ3l"Β
̥;UęَڄRӵJMƝωQɏͭѸДrظJM/G# 
505 A. Maral, op.cit., p.161.  
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 Ӥ 2R"§¼UՈƁUΒټҖQǔڹN.n#ΒΫOȂ̖V҇Qn4"Áv{
ȜèU 1690ʙ 4Υ 2΁UǦ˸ٲrƟՃRAnO"˂ ȨVȻ]U̙ԃR§¼UՈƁ
ŅĄ4ӿ 4Βټr֪An;ORִoM/n506#;oV¼ÀÃÃ§¼rƾeGΒ
ټN.n4507"EoR׆ԣUйȡrŶ1nOGHN=1ٸșQŊҼ4ٸٍ6n;ORQ
n#bG"¼w 15ÎΒïRƓͿՈϨUcN§¼UՈƁ4֕qoG;ORK/MĿ
ش?G4"»¶wÄVEUΒ)ՈƁ4ڥʔRҰ7QJG*O˽˸rش^M/n508#K
bm"ڨϕUйȡΒټRťڂrֽ9n;ORkJM"§¼UՈƁNUڨϕйȡrș
Ƶǒî5³UcR?G# 
 Ӥ 3R"׆ԣVÁvѰUćO=oM/GGe"ÑÎ3lUúԔN.n¦ºÀѰ
OUɩђ3l"ӱˑѰU׫ˏO?Mٕ?M/G509# 
 Ӥ 4R"׆ԣRɩAnͯ˻3l"ćΟɜV׆ԣU׆ƪrūچhگ҆UńoΣ1r֕J
GmCB"׆ԣŅĄrćΟ?G510#EoRɩ?"¼ÀVǌϨ3lU̦ӶN.m"׆R
ɩAnͯ˻UĪڦ3l֫nO"ǌϨV׆ԣkmfËĀN.nO֫Ħ=oM/GU3f?
oQ/#bGUŌɝRfѽηAnƮՖˡf.n#KbmǌϨV{¼½±ҵȎ
rڹβR?M/n4"׆ԣVӁrר1n.n/VӁRҾmr͂:nŌɝN.m"׆ԣr
O?GșƵǒî5³UйȡRkm"¦ºÀѰUȺŀrר1n;OrڔǚҖ
R˻ǫ?M/G511ƮՖˡ4.m";UщrՃ̄AnO{¼½±U˯ųVÌٕŜO=o
G# 
 Ӥ 5R"§¼UՈƁUμŌNUĀԵUǔڹN.n#¼ÀVՈƁٻȴҡˆRĀԵ
An4"׆ԣ 50V׾חUŏڵOήɴ"Kbm§¼UՈƁŅĄUÑҟOԢeRĀԵ
AnGe"ՈƁUμԍcrΉҸƈAn;O4ƮՖN.JG#ՈƁUˆƏRڨϕUйȡr
ĀԵL9n;ON"ՈƁRƟşAnɚʭèGIrՈƁRʲ5î9M27Żκf.JG3
f?oQ/# 
 ՈƁUΒټҖQťڂ3l2El7PIl3rʪϪC>nrˊQ3JGO/0Ufѳ
ѽUÅKN.nOՃ1lon4";UÑNfџR٫֪HOՃ1lonUV"џRӤ۴U
֭щHOՃ1lon#Kbm"§¼UՈƁVѰəUΤ٫֪ĹʱN.n)џŢQĹʱ*
RƾboM2m"EUGe"{¼½±U˯ųr͔ő?G)ǌϨ*NVQ7"Ӂrר1
                                            
506 Correspondance de Mme de Sévigné à Mme de Grignan, le 2e avril 1690 : « … vous êtes quatre 
heures à Ténèbres. Pourquoi ne sortez-vous pas après trois leçons de musique ? » 
507 ¾½V¼ÀUйȡΒټr 1ΒټƏOΉֻ?M2m"¼ÀO׆ԣ4ŇRйȡ=oM/GO
AoW"1663-1665ʙU§¼UՈƁV"5-6Βټr֪?M/GOՃ1lon# 
508 Luynes, Jeudi saint, 22 mars, 1742. IV, p.113 : « L’on a retranché le psaume qu’on avoit accoutumé 
de chanter en musique ; ce qui rend les ténèbres beaucoup plus courtes. »  
509 Aryeh Graboïs, « Un mythe fondamental de l’histoire de France au Moyen Age : Le « roi David », 
précurseur du « roi très chrétien », Revue historique (1992/01- 1992/03), p.11-31. 
510 Th. Favier, op.cit., p.45 et 50. 
511 }«ºR2/MV"¨¾¾ÄN˒B¼w 14Îr׫ˏAnu®¾Àrר1M/n# 
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n׆ԣURkJMڔǚҖRѰrר1nșƵǒî5³4"ѰU§¼UՈƁ
RVҢ˘?/Ošͺ=oGOՃ1nU4ΤfȮʼN.n# 
 ñÊUk0Q֪ǧRkm"ѰəUџŢQĹʱRҢʼAn§¼UՈƁR2/MV"
׆ԣrϲA;Orkm٫֪OՃ1"ïqmR¼ÀÃÃ§¼rūچ?GOՃ1l
on# 
 
 ԖɩѰͨΫ»¶»¶Ä4ǭөO?MʹƈͨөrٻȴAn5124"¼w 14ÎV"ڨϕ
H9NQ7.linձ֖rͨЇҖ̙ϳO?M"KbmǭUȺĘr֜׫An̙ϳO?MΤ
șڂRţѻAn;OrְͨٻȴOŇRɖ֕Rӏ?"˂ UЇËR2/MʹƈͨөVΤș֬
ϜOQJG#}«ºUś٬NVANR»¶»4EUӥڵOQm"ѰəUȺĘrһAGe
Uˁűr̭JM/G#ɏͭڨϕUś٬Nf"1662 ʙUůϕٸÁzw¹UϰRړ?"E
U٬ˑrɖ֕Rӏ?G;ORK/MVANRش^G#¼w 14ÎVѰəҼ̴ǾUڨϕR
2/Mf"ćΟĄťrƺÊ=CnGeUͻůϕٸU٘Ř"2kZEolUćǍUйȡɖ
ѲUGeUڨϕɜUȉǎRkJM"șƵǒî5³UćΟOEUйȡUɖѲRٕAnĄ
ť]U؟͗rǫJGUH# 
 
Mu{}p[ grand motetg[B}p[ petit motet. ´İ05*><¹ź0
*,
 Ϸ΁UѰUוד°NV")¨vÃ³*fйȡ=oM/GUH3l"ƶ@ԣ̏U
¼ÀÃÃ§¼Uйȡ4ϲ=oMfk/UNV"O/0ƣכfՃ1lon4"Ѳ
ǱNV"Ϸ΁Uוד°N)ºÀÃ³*O)¨vÃ³*" « Domine salvum fac 
Regem »4йȡ=oM/GO/0ˉηUɒהV"Ŏϒָ=oȴeM/n513#;oVϷ΁
UѰUוד°RK/MUĄӼҖQņʱUֻٲVɅǱ?M2lB"Áz¼w·]UΤ
ԌҖQɚʭUӏſñŬUڨϕOϷ΁Uוד°OUٽērһA׽ͷV"1665ʙU«º
ÀRknĿشU+ѰəҼ̴ǾUGeUՈϨCantica pro capelle regis,UֻشUcN.
n#E;RV")un grand, un petit, un Domine salvum fac Regem*4йȡ=oM/
G;O4һ=oM/nGe"ѰUϷ΁Uוד°NVºÀÃ³1Ο"¨vÃ³1
ΟO « Domine salvum »1Ο4ϨqoM/GOՃ1loM5G#?3?Q4l")º
ÀÃ³*O)¨vÃ³*O/0´À¼r֜AǇӎV"1660ʙïRVbHɅǱ
?M2lB"ѲǱUӈGI4ѻ/M/nk0Q´À¼OԏZK9MՃ1n^5NVQ
/#bG"«ºÀVƴ³UйȡΒټ۩ºÀV15ś"ՈĄȠ̼UGeU¨vVkm
                                            
512 +¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"577ګ# 
513 Th. Favier, op. cit., p.82-85RԎԥӦRK/M׉ش=oM/n# 
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Ұ/۪RK/MִoM/nH9N.n514#kJMϷ΁UѰU°R"/qin´À¼
O?MU)ºÀÃ³*")¨vÃ³*4йȡ=oGOV"ҰԑҖRVՃ1loQ
/#bG"°UǬΦʹhؽʔʹRćΟ=oGćǍV";UΒïRV'Dies irae(r
ï֜O?M2-3ΟN.m"ՈĄȠ̼UGeU³V"ՈĄ̴ڳrаįAnړRйȡ=o
M2m"EUGeUџŢQVQ/#¦tÁv{U+șƵǒî5³motets à 
grand chœur,RٽAnҲәUÑNV"ѲɅćǍrƟђ?KKÊֻUщRK/Mִol
oM/n515#bGѰəҼ̴ǾUůϕٸ4Ϸ΁U°UGeRΡ/GOҸɖRׁΉ=oM
/n)¨vÃ³*VɅǱ?Q/#¶Ã³ÀUՈĄȠ̼U³V"ίʼR¨vÃ
³RśڿN5nU3#1660ʙïV³UϚʱUٍЬΫN.m"ӈGI4Εؽ)º
ÀÃ³*")¨vÃ³*OǇsN/n´À¼V"¦ºÀUڨϕɈՄ°z¼Ã
§¼Michel Brenet 4ɒԼ?GѻבN"1670ʙïñځUćǍr̺?M/n516#¶Ã
³ÀҲәΡUփՄxªÄ¼Laurence DecobertV"¶Ã³ÀUćǍr)șƵǒî
5³motets à grand chœur*O)ɰԣ̏UGeU³motets pour petit effectif*O
/0ѻבNśڿ?M/n#ѲǱNV")ºÀÃ³*)¨vÃ³*rĒɔÊѻ/n
ȂƵV"ÊֻUk0R)ºÀÃ³*V)șƵǒî5³*r")¨vÃ³*V
)ɰԣ̏UGeU³*O/0ɒԼNѻ/nk0RQJM/n#bGººÀUº
ÀÃ³V"ŬƏӿ15śӑʣ"ˆƏͰśO/02١RƊŜloM2m"EoV"ѰUϷ
΁Uוד°NV"ººÀV1ΟUºÀÃ³rćΟ?"EorƊŜJMĉ/"¨
vÃ³Vйȡ=oM/Q3JG"O/0;Or˻ǅ?M/n517#Kbm;UÞɖV"
ɰԣ̏U¼ÀÃÃ§¼4"џŢQĹʱUYOKN.n§¼UՈƁNйȡ=
onڨϕO?M"¼w14ÎU٬ˑɖѲU̙ϳ3lV_Pْ3JGO/0;OrהΉ?M
/n# 
 
		Ú£â1wC09<P{eG_~1íÞ.'1ç¼
 ¼ÀÃÃ§¼4ʪϪRQJGˆf"¼w14ÎVҨ$OѰəҼ̴ǾUڨϕU̶
ľrكeM/n#1668ʙO1669ʙUªÄ¼O{¥»UتՍˆ"¶Ã³ÀO¾
ªÄ¼4ǥƏΫr2ǦBKåïNůϕٸUՍr̭0;ORQJG4"¼w14ÎV1669ʙ
                                            
514 Pierre Perrin, Cantica pro capella regis (1665): « Avant-propos : Pour la longueur des Cantiques, 
comme ils sont composez pour la Messe du Roy, où l’on en chante d’ordinaire trois, un grand, un petit 
pour l’élevation & un Domine salvum fac Regem : J’ay fait les grands de telle longueur, qu’ils peuvent 
tenir un quart d’heure, estans bien composez & sans trop de repetitions, & occuper depuis le 
commencement de la Messe jusqu’à l’élevation. Ceux d’élevation sont plus petits, & peuvent tenir 
jusqu’à la Post-comminion, que commence le Domine.» 
515 Th. Favier, op. cit., p.82-85. 
516 Ibid., p.26. 
517 Th. Favier, op. cit., p. 84. 
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ڭrȇR"Ϸ΁Ξ΁OӀӂ΁Rf³î5Uוד°rٕѻAn;OrЃɒ?G518#K
bm"¼w14ÎV"ίη"ƓͿՈϨh¦|Ä§¼ÀNϨqon^5պƝ°f)Ɲ3
Q΁jours solennels519*rچ/M"ȐșQ³rйȡAnϠùRȓ1GUH#¯ º¼V"
1749ʙU+{,U´«¼ۻ}º¿Ä¼Uֻش3lҼ̴Ǿî5ƳӂUՍƁUȓΠr
ѳѽR"³î5וד°UϷ΁Ξ΁OϷӀӂ΁]U̶ʹRK/MהΉ?M/n4"
1669ʙU+{,U´À§¼UڮUֻش3l";UȓΠrһAֵׁr͋?GO;p"
ñËUk0Qֻش4֫K3JG# 
 
ՈŢʱ"ńʍʱ"ȾĹ"EUíUպƝQĹʱhӀŊUk0Q/7K3UĹʱRV"21è3
lQnɰÁtw}»ÀOŇR"ș{¶»ÄUf0ÅKUÁtw}»ÀϕǨ"}Ä­{"
¦v¦¼QP4йȡ=on#520 
 
E;RVÊֻUk0Rֻأ=oM2m"џŢQĹʱUړRV"´À§¼UÁtw}»
ÀH9NQ7"{¶»ÄUÁtw}»ÀhӬϕǢQP"=lRȗ7Uڨϕɜ4ſǎ=
oG#;oV1665ʙU+{,UƓR´À§¼4ŶqnO/0ֻشOϹآ?M"k
mǢϕU֬ϜU̶ș4ǫloM2m"ձ֖rͨЇҖQ̙ϳO?M/G¼w14ÎUÀ¦
|Ä]U٬ˑ4ڽփRѲoM/n# 
 
 Êֻ2èUůϕٸªÄ¼O{¥»UطörΫR"¼w14ÎV"șƵǒî5³
rǭѰUȺĘrڨڪҖR֜׫An̙ϳO?MkmΦŻRţѻ?G/OՃ1G#¶Ã³
ÀO¾ªÄ¼RÁtw}»ÀrƾdÀ¦|Ä521r³RƥńoG/΄rú1Gk
                                            
518 A. Maral, op.cit., p.121. 
519 Ɲ3Q΁OV"ÒUűҼUӀ΁۩۱Υ۱΁ "۪Ո϶¯»uU2ЧeU΁۩2Υ 2΁ "۪λUÒ
΁"ՈάΞ΁"ՈٮΞ΁"ˌДUÒ΁"ՈڡځգUÒ΁"לՈèU΁۩11Υ۱΁ "۪ÒUځ׏۩12
Υ 25΁۪U۹΁N.n# 
520 Etat de la France, 1669, p. 109 : « Avec lesquels à certaines cérémonies, comme au Sacre, aux 
Entrées des Villes, Mariages, & autres solennitez & réjoüissances ; on fait joüer l’autre bande de Violons 
de la grande Ecurie, les Hautbois, Fifres, &c. dont nous parlerons dans la grande Ecurie. » 
521 §¾Ä¼UڨϕتŊNV"À¦|ÄsymphonieV)۲ڨ4ÅԠRטǉAoW"Eol
VÀ¦|ÄrćJM/n#EU˻ǅNֵ1W"ՆRk/ŻκrfGlAfU"ڨϕhڨϕ
ćǍVŅM"ҦUÀ¦|ÄN.n#?3?"EUĉѻV"ǢϕUGeUćǍRڂɒ=oM
/n*OהΉ=oM/n#S. de Brossard, Dictionnaire de Musique, 3e édition (Amsterdam : Roger, ca 
1708), p.147 : « SYMPHONIA :… Generalement parlant, quand deux sons s’accordent bien ensemble, ils 
sont une Symphonie & en ce sens toute Musique ou composition qui fait un bon effet à l’oreille est une 
veritable Symphonie. Mais l’usage la restraint aux seules composition qui se font pour Instrmens, … »  
AQqI")Motets à voix seule avec symphonie et basse continue*V"ƓR)ѧӝ?GǢϕ¢Ä
r̭ʼAnϕǢ۩ÒRÁtw}»ÀhºÁz¼۪Oؽȡāڨî5۱ȑU³*r̺?M2
m"ϕǢ4̺һ=oM/nȂƵf.n#bGʼΒU)À¦|*O/0ѻבV)Ǣϕȡ
Մ*OƶԼN.n#kJM"ѲǱUk0Q¦¼}ÄºUåڪΟhåڪϕǨr˻ǅ?Q/
4";;NV3Qm֬ϜUș5/ǢϕƵȡO/0˻ǅNѻ/loM/n# 
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0H#ºÃ­¼Jean-Benjamin de la Borde۩1734ʙ-1794ʙ 5۪22VEUΒU{¥
ÄrϣUk0Rú1M/n#ѰU˻ƺRɩ?"¶Ã³ÀV"½ÀņùץUЃץ
NVͭùڨϕRǢϕƵȡrӄ@loM/n;OrѳѽR"Ѱ4ΩdŦͻRV˘@loQ
/O֜Ή?G#EUGe¼w14ÎV"ʼΒ¢»șƳͭN.JGu¼½François de 
Harlay de Champvallon523 RҢי?G#u¼½Uֳ֫NV"ņùץUЃɒVÀ¦|
Ärӄ@M/nUNVQ7"ՈQnȂRɩAnͯ˻RЈqQ/ڨϕ´À¼rӄ@M
/nH9N.nO/0fUN.JG4"¶Ã³ÀVդؘU˻֫rȓ1n;OVQ3J
G524#Åͼ"¾ªÄ¼VѰU˻˕Rˉ/"Átw}»ÀRÒͿ˅r̭ʼ=C"ƴ³U
ȴbmR»¼¾rضŶ?G4"°rɎŅRÑͺAnk0QșƵȡΟrΩsN/
GѰVEoRЮ؊CB"¾ªÄ¼RΡ5ҡ?rǈ@G4"ѰUǈRЈ0RVʙrƥmٍ
6M2mѰU˻˕RЈ0;O4N5Q3JG525 "Oú1M/n# 
 f0ÅèŢUֵׁՄ}¼ÄӁљl’abbé OrouxVñËUk0RהΉ?M/n#¼w14
ÎVڨϕɜUȉǎH9NQ7"À¦|ÄrѰəҼ̴ǾUGeUڨϕR̿ń?"ͻ?
/إ5rÍ1k0Oٸ/Ϋټ՚ˑ?"ͭ ùNUÁtw}»ÀUĉѻrӽʻAnk0Qʼ
ΒUĥ֫Rf33qlB"¶Ã³ÀO¾ªÄ¼RƝ3N.n4ͩRվh3=r֪Ѐ?
M/n/7K3UӀӂ΁RV"ɱQ7OfǢϕr̿ńAn;Orǈ@G526Oֻش?M/
                                            
522 ºÃ­¼2kZ}¼ÄӁљUֵׁV"ӿ 100ʙˆUֵׁN.m"ѲɅAn¶Ã³ÀO¾
ªÄ¼U³UϕףUɖړOV˂lUֵׁRڒGm4.nGe"٫֪֭=oM/Q3JG4"
¶Ã³ÀU³UćǍҲә4كsHԏκ"ѲɅAn̙ӕףV"1690ʙïR¦v»Ä¼U̙
RkJM"EUΒïU؉ǅRƵqCMΡ5ҡ=oGʽN.n;O4šΉ?M/n#kJM"Ѳ
ǱNV;UֵׁU٫֪ˡ4̺͠=oȴeM/n# 
523 1671ʙ 1Υ 2΁R¢»UșƳͭRɲöAn#EoO_`ƶΒRѰUۓȏٸUՍƁrͅÍ=
oG#ʺŴQ»~ÀÒԼՄN.m"ʔR¦ºÀѰϝĪRK/M̒/"ՈʤOр?7ɩӝ?
G#йהՄO?MUԆΗl?/̚ՖVʔRӎ׾UҖN.m"˂VEU̚Ֆr׍elo"¼w 14
ÎRйהrAnGeu~°ÄÃ¦ºÀÄUùǎRf٘WoG#½ÀņùץNUڨϕ
RٽAnЃɒUֳ٪Rf"˂U»~ÀÒԼՄO?MU˻ǫ4۠ΉRѲoM/n# 
524 J.-B. de la Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne (Paris : Onfroy, 1780), vol.3, 
p.415 : « Le Roi ayant desiré mêler dans les motets des accompagnemens & des ritournelles de violons, 
Dumont représenta à S.M. qu’il ne pouvait se prêter à cette innovation, en consequence de la défense que 
le Concile de Trente avait fait d’admettre de la symphonie dans la musique d’église. …Le Roi attaché 
plus que personne aux décisions de l’église, eut la délicatesse de consulter à ce sujet M. Harlay, 
Archevêque de Paris, qui décida que le Concile n’avait pas prétendu défendre la symphonie dans les 
églises, mais seulement un genre de musique qui ne serait pas conforme au respect dû aux liens saints. 
Malgré cette décision, Dumont resta dans son opinion, … » 
525 Ibid., p.473 : « … ; mais Robert se conforma, du mieux qu’il lui fut possible, aux volontés du Roi. Il 
fit jouer aux violons, que Sa Majesté mit alors à sa chapelle, la partie chantante, et une seule ritournelle 
qu’il ajouta au commencement de chaque motet. Cela ne satisfaisait pas le Roi, qui voulait que chaque 
morceau fût non-seulement précédé, mais entre-coupé par des traits de symphonie. Il aurait fallu que 
Robert refondit tous ses motets, & il étatit alors bien âgé pour entreprendre une pareille besogne. » 
526 l’abbé Oroux, Histoire ecclésiastique de la Cour de France (Paris : Imprimerie royale, 1776-1777), 
p.519 : « Depuis longtemps il avoit résolu non-seulement d’augmenter le nombre de ses Musiciens, mais 
encore de donner un nouvel éclat à sa musique en y introduisant la symphonie ; & malgré le préjugé du 
temps, qui sembloit réprouver l’usage des violons dans les églises, il avoit ordonné aux sieurs du Mont & 
Robert, sous-Maître de la Chapelle, d’en employer du moins à certaines fêtes dont la solennité demandoit 
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n#;oV"ºÃ­¼O_`ƶ@ŌɝH4"}¼ÄӁљUÊֻUֻش3l"Ӥ2ΫU
Àۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄUΒïR2/M"¼w14Î4ڨϕɜUȉǎ"2kZÀ
¦|ÄU̿ńr"Ϸ΁Uוד°NVQ7Ɲ3QӀӂ΁R֪Ѐ?M/GO/0;O4
ѳֳN5n#E;NғȂ?GU4ڨϕԟҞҩ»¶»N.n#}¼ÄӁљV"ϣUk0R
fú1M/n#ѰU؉ǅrҲә?"EoRˉ20O՚ˑ?M/G»¶»4"2èUůϕ
ٸUڨϕR؊mQ/١śr֤0;Orѿ?ńoG;O527"bG1677ʙR¦|ÀÄ
§¾ÄN֕qoG»¶»UٸҀUГҼʱN»¶»դؘ4Ãy±rйȡ?Gړ"EU
͹ͻQйȡVù֔rۗ3CGH9NQ7"¼w14ÎrџRЮ؊=C"Eoñη"ņR֕
qonӁ]U˽ןUҾmr͂:nϠùRV"»¶»UÃy±ñȖRVՌ5G4lQ
3JG;ON528#Kbm"´«¼UϝڂËR.nџŢQĹʱN.JMf"ڨϕRٽ?
MV´À§¼UڨϕԟҞҩ4ćΟ?̺͙rƥn;O4N5GUN.n#§¼UՈ
ƁR2/Mf"1660ʙïU»¶»U+°½Ä½,Uйȡh~À§¦|Ä¼4̺͙r
?M/Gֻٲ4.m"ƶϚU;O4֕qoM/G# 
  ?3?Q4l}¼ÄӁљV"џŢQĹʱUړU³UйȡA^Mr´À§¼Uڨϕ
ԟҞҩ4̭JM/GֿNVQ7"EoV»¶»Rɩ?MĜèҖRÍ1loGџϝN.m"
ʼΒUѣЉNV.nӑʣ˒֪N.JGOU̺͠f?M/n529# 
 
 ;Uk0R?M"Ӥ2ΫUÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄΒïRůϕٸrƁeM/G2
èV"¼w14ÎU˻RЦ0;O4N5B"˂ UЇÎUژș̏Ofֵ1nÁz¼w·ɚ
ϵ]UɚʭUӏſrΫR"ůϕٸUʤrط7;OOQJG530#1683ʙ"´«¼ۻ°
¶ÄU2ǦҠUŎԣ4"Áz¼w·ӏſҡˆR֕qoG#E;Nůϕٸ٘ŘUG
eUÀÄ¼4֕qo"˘ ƃՄRVșƵǒî5³UćΟחڹ4Ř=oG531#À
Ä¼Uԏκ"ƴǥƏΫRÅƷ"ַ4è4٘WoG#;UÀÄ¼RV"˘ƃ?G´
¼¢Àv{4ҊϢNׅەrƦ9n;O4N5Q3JGO/0UVΦƷQ{¥Ä
                                                                                                                                
une magnificence extraordinaire.  
527 Ibid., p.520 : «…Lulli, toujous attentif à étudier & à suivre le goût de son Maître, se proposa de 
suppléer à leur défaut. » 
528 Ibid., p.520 : « Le Roi & la Reine, … lui firent l’honneur de nommer en personne son fils ainé dans la 
Chapelle du Château de Fontainebleau. Après cette cérémonie, …Lulli, qui avoit amené les symphonistes 
de la Chambre, témoigna sa vive reconnaissance en faisant chanter son Te Deum. Cette nouveauté surprit 
agréablement l’auguste Assemblé ; le Roi sur-tout en fut si content, que depuis, dans toutes les occasions 
où il fallut rendre à Dieu de publiques actions de grâces,…il ne voulut plus entendre d’autre Te Deum que 
celui du Surintendant. » 
529 Ibid., p.521 : «…le privilège accordé à cet égard à Lulli étoit un privilège personnel, & les 
circonstances rendoient en quelques façons nécessaires. »  
530 Ibid., p.521 : « …les essais de Lulli ne firent qu’enflammer de plus en plus le desir qu’avoit Louis 
XIV d’introduire la symphonie dans sa Chapelle. Pour y parvenir promptement, les deux anciens 
Sous-maîtres, après avoir été récompensés de leurs services, furent congédiés. » 
531 ;UÀÄ¼Rٽ?MV"Mercure galant, avril 1683, p.310-318. rƟђ# 
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N.n#ůϕٸO?MººÀMichel-Richard de la LanderV@e"¢~¼Ãº
Pascal Colasse۩1649ʙ-1709ʙ "۪ºÃ¥{Nicolas Coupillet۩1650ʙڭ-
1713ʙڭ "۪¸Ä±Ã°½Guillaume Minoret۩1650ʙ-1720ʙ۪4٘Ř=o";
oRkm¼w14ÎrЮ؊=CnڨϕrPUϠùR2/MfćΟN5nĄť4ͱJG532# 
 
  ¼ÀÃÃ§¼V"1-3ȑOؽȡāڨO/0ɰ֬ϜQԣ̏UGe"ְͨrٻȴ
?G¼w14ÎUѰəҼ̴ǾNVۀclon;OVQ3JG#֭ ֮ҖRfڨڪҖRfȐș
Qڨϕr)ĤșQn¦ºÀ*rڽһAn̙ϳO?MΤșڂRţѻ?k0OׅcG¼w
14ÎV"}«ºOÐsNɏͭڨϕUś٬Nf"ǭŴ׊һr֜׫AnڨϕrϘ˸?"ˇ$
RɖѲ?M/JG#§¼UՈƁR2/MV"1664ʙڭ3lÙҏNն?c֝ʸ?M
/G϶ƸUGe"¢»NUՈƁO¼ÀÃÃ§¼Uйȡrϲ?G4"ԏɵV"˂
ȨUϰOŇR¼w14ÎUѰəҼ̴Ǿ3l¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂VН1n;O
OQJG# 
 1666ʙU»¶»U+°½Ä½,UйȡֻٲrΤˆR"1685ʙU»¶»U+QRi
1"ǭ$V۔6ӝIQuare fremuerunt gentes,bNV"§¼UՈƁR2/MćΟ
ɜRknڨϕćǍUйȡֻٲVQ/#;UֵׁUӚҔΫټU³UćΟV"¾ªÄ¼O
¶Ã³À4̭ʼ?GU3"EoOf»¶»U+°½Ä½,Uйȡ4̂ĊOQJM/
GU3Vq3lQ/#ɏͭΟRٽ?MV"̂ĊOQJM?bJM/nfURٽ?MV"
џŢQ;O4؆5Q/ڂm"זfֻٲrϲ=Q/#§¼UՈƁNйȡ=oG¾ªÄ
¼h¶Ã³ÀU³V"ɚʭUè$Uٽˑr˹5K9Q3JGUHp03# 
 1664ʙU¾½Uֵׁñځ"¼ÀÃÃ§¼RֵƠ?GѲɅAnйȡֻٲV"
¼ÀÃÃ§¼UйȡUȂ4ѰəҼ̴Ǿ3l¢»QPU٢ʍ]Oӏſ?G;Or
һ?M/n#ѲɅćǍUȗ741-3ȑOؽȡāڨO/0ɰԣ̏U¼ÀÃÃ§¼
V"ÒRȨɃęَڄQP"șƵǒî5³UйȡrɖѲAn̙ϳr̹GQ/ͭùNйȡ
=onU4ÅիҖN.JGk0N.n# 
   
ƄſwC  ē1wW{}^}[afwĘÇãĖ1Ňý
 ϲ˛Q4l¼w 15ÎЇËNU¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂ˌДUEU֪ǧr"
ֳΉAnGeU̙͈3m4ѲϳڐNVbH͑eM/Q/#װͨҖQѳѽQU3"EoO
f 1736ʙU¢»ՈƁ΁חΡֶͥRüJM͎ȥ=oGՈƁҰԫUĳƺrƣΌ=CGU3
                                            
532 Th. Favier, op.cit., p.266. 
533 ¼w 15ÎЇËUѰəҼ̴ǾUڨϕڏ´«¼ۻ°¶ÄRK/MUĿ֕ҲәۺB. Lespinard, 
« La Chapelle royale sous le Règne de Louis XV », in Recherches sur la musique française classique, 
t.23 (Paris : Picard, 1985), p.131-175. 
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۩Ӥ 2ӞƟђ "۪EoOf 10ʙ_PˆRQn4"¼w 15Î4ՈƁÑUڨϕUҰԫrΩ
sH5343lQU3"=b>bQѳѽ4Ճ1lon4ɒ3NVQ/#ǔڹOQnUV"
1742 ʙR§¼UՈƁNйȡ=on;O4̂ĊOQJM/Gڨϕî5׆ԣ4йȡ=
oQ7QJGO/0;ON.n#Ӥ۱RֳΉA^5V"׆ԣU³RknйȡUʪϪU
ѳѽRK/MHp0#»¶V"¼ÀÃÃ§¼UйȡԿ̂UˌДV"șƵ
ǒî5³UйȡUūچRkmإ5Uș١ś4Н1ȞCM?bJGѰəҼ̴ǾR29
n§¼UՈƁr"¼w 14ÎUΤҜΫUΒOƶ@k0RۈnGeN.nOɝΊRה
Ή4ŘηnOՃ1M/n5354"2El7"مس?GǭɜUԎЩѣЉ".n/VѰդؘU
ǭөO?MUձ֖ͨөRɩAn٬ˑUϢȫ".n/Vͻ?7öǈ=oGůϕٸGIUѰ
əҼ̴ǾUGeUșƵǒî5³ćΟRɩAnǻҨˑUϢȫQP"fJO֧ښQÞ˰4
ՓΖR.nUNVQ/3OӥՄVՃ1M/n#;UщRK/MVéˆUחڹO?G/# 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
                                            
534 Luynes, le 10 avril 1757 : « Le Roi a demandé qu’on abrégeât le chant le plus qu’il seroit possible.» 
535 S. Gaudelus, op.cit., p.180. 
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 Ӥ 2ӞR2/M"ѲɅćǍUƦɝĿ4ÒRѰəٽـUȨɃęَڄN.JG;O4Ήl
3OQJG4"ίӞӤ۱ӭNV"ѲɅćǍOUٽē3l"¼ÀÃÃ§¼4йȡ
=oGȂ̖OEUџˡrϖֱ?"Ӥ 2ӭNV"¼ÀÃÃ§¼UйȡrʆnכÝ
4"ɖV;UΒïUͭùNйȡ=onڨϕUǱmͼUΐڥrǔ0GșכÝUÅӟN.J
GO/0;OUהΉrׅcn# 
 
ƀſň¯ğË¶.1Ů":
 ¼ÀÃÃ§¼V"¼w 14ÎЇÎñځ"ѰəҼ̴ǾNVQ7¢»2kZ¢»
رٟREUйȡUȂrӏ?"ΤҜΫrƺ31n#Ӥ۲ӞR2/M"¼ÀÃÃ§
¼UѲɅćǍUș١ś4"ȨɃęَڄƺ9RćΟ=oG;O4Ήl3RQJG4536"¼
ÀÃÃ§¼4йȡ=oGɏͭͽֽVPUk0Qџˡr̹JGͽֽHJGU3#   
 ίӭNV"¢»OEUرٟNйȡ=oGѲɅćǍ".n/Vйȡ=oGO͎ɒN5n
ѲɅćǍOUٽē3l"¼ÀÃÃ§¼4йȡ=oGȂ̖N.nɏͭͽֽrԋê
An# 
 
 ¼ÀÃÃ§¼V"EUϕǢԣ̏3l)ɰԣ̏U³*Rśڿ=on4"ՈƁ
NUɰԣ̏U³UΤșUƦɝUȂV"ș֬ϜQйȡrɖͽAnGeUڨϕڏrΦ?M
/Q3JGȨɃęَڄN.m"¼ÀÃÃ§¼UѲɅćǍU_OsP4x¶
OؽȡāڨUGeRΡ3oM/n;O3lf"¼ÀÃÃ§¼UƦɝ4ÒRȨɃ
ęَڄN.JG;OVѳֳN5nHp0# 
 ;olVw{ùrچ9WA^M)ѰəU royale*OŒ=oGȨɃęَڄN.m"
EolVʼΒ"ҽå҃ƈ=oM/G;ONүloM/G#ȨɃęَڄVŲֽʼŠVɎŅ
RȖ҃3lٺ>=oM/G4"ײ?/è$U͚ŸhͭՑДſrؽ?M"ĖÎ҃OUԮ4
mr̹Kk0RQJG#bGѧmؘUȨˡh˩˪UGeĖÎ3lؘrʲ/M/nȨˡG
IUÅΒҖQ.n/VԌÎUٚڜ̖OfQJM/G#bGͭՑДſRˉÞ?M/GȨɃ
ęَڄRVɠɞɈφ4Ĉֽ=oM2m"E;NÊЖڐԄUɃȨUͭՑr̭JM/G#;
Uk0QęَڄUęَȨGIVƷٹUɜοRɻ?M2m"E;]ÊЖڐԄUϣȨñËO
§¼¸¿UȻGI4ͭՑrƦ9nGe"bGԏȾٕۨΫr˄Kټ"ҼĹćЌrؘRK
9nGe";olɠɞɈφ]hJM5G#E;NUͭՑR2/Mձ֖ś٬V٫֪N.J
G4"ٍʣQƝω=4Ԍqmrذ1G 17ÎӾˆƏ"Omq9ڨϕVϷ΁UՈƁU˒֪
                                            
536ΤȗU 31ćǍrϲ?G´¼¢Àv{V"}ۻ­¿ęَڄ"w{ùÀۻ¼wͭù"
Àۻ´«¼UGeRćΟ?G#ººÀU۳ΟVuÀ¨}Àęَڄ"F.Ä¨ºÀU
۳ΟV¾À´ÀęَڄNйȡ=oG#Áv¼ÄÁU۹ΟO½U۳ΟVz¼ęَڄ
UGeRćΟ=o"йȡ=oGƮՖˡ4.nO/0;ORK/MV"ANRӤ 2ӞNִoG# 
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3l"џR٫֪QĀԵrƕen;OOQJG#ȨɃęَڄR2/M"ڨϕV 17ÎӾr
ؽ?Mˇ$R־ɝ=onk0RQJG#EoH9NQ7"˂ȨGIUÑRV"֢ۈ=o
G{Ä¼rǩڜQ7Ϩ0;O4N5n_P̠֖rΦ?M/GęَȨf/G#¼ÀÃ
Ã§¼rɖړRϨJMcnOq3n4"Pof3QmۚʣQ̠֖4֪Ѐ=on#
;olrϨ/;Q?"3Kȗ7Uè$rʲ5K9GϨ/̙V"3QmֹԦU֕5ɸ/G
ȑr̹JM/GVBN.n# 
  
 ´¼¢Àv{VͭҘR˙גr׎0ҀɃęَùUw{ùUGeR 12ΟU¼
ÀÃÃ§¼rΡ/M/n#;UęَùNV"ՈƁR2/MųȂUժƯ֢Ե۩Ċ1
WђΉUĉѻ"˰ΖÃՓΖUȓƈQP۪hϠϋ֢Եrĉѻ?"ųȂOƶ@֭֮ҖŻκr
ѻ/MȐۣQՈƁr֕JM/G#bGѰӝڨϕu~°ÄUϨ̙4΁ʔҖRՈƁNϨJ
M/G;ONfk7үloM2m"ÊЖڐԄUè$4ՈƁNUڨϕhהͭrՌ7Ge"
bGųȂOƶӦUժƯ֢ԵNйŘ=oGՈƁrֱnGeRș̼?MּoG;OVӤ 2
ӞNANRش^G# 
  
ƀƀſdv1ÉÊŦŰwW{}^}[afw1®Ó
HƈkzÆŦŰ l’abbaye-au-BoisƇQqwd{[BF
 ¼ÀÃÃ§¼rؽ?M}ۻ­¿șęَڄOٽēU.nćΟɜV´¼¢À
v{N.n#1680 ʙ"˂V;UȨɃęَڄUGeR¼ÀÃÃ§¼rćΟ?M
/n۩H.96−110 #۪
 }ۻ­¿ęَڄV"1202ʙR}¿ÄҥU¿w¹ÀƳͭƊN"Ä¼ۻ±ۻ}
ۻ­¿ Notre-Dame-aux-BoisO/0ƷUļRŲֽ=oGÄЕUȨɃęَڄN.n
537#;UęَڄV"ͭҘOǭѰRkJMėק=o"ǲļU׷΀O§¼¸¿Ä3l_
`ѧƕҖR׽ٮ͕ċrƦ9M/G538#ҕʙ̒Ýh 16-17ÎӾŬƏU̒ÝRkJM"¢
»Rӏſ?M/GęَȨGIV539"1655ʙ"¢»UÄÁ¼ؽmUuÀuÄ۩Ʀ
Քǃү۪ȨɃęَùUęَȨGI4ĂsN/Gʮѝr׸/ƥm"E;RɶrɒeG540#
EUӏ؟UړRV"ҜșQӀŊ4֕qoG#O/0Uf";UęَڄVºÀÃ¯
³¿¼۩³À¢À{ņјȜè¯»Äۻ¼wÄÃ¼½uÀ"¼w 13ÎUʵ
ÀÃ¼½uÀUȻ۪RkJMŲֽ=o"}¼½uÀɜUėקËR.JGGeN.n
                                            
537 A.Gabourd, Histoire de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, t.IV (Paris : G. 
Frènes et I. Duprey, 1864), p.340. 
538 Ibid., p.341. 
539 Ibid., p.341. 
540 Ibid., p.341. 
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541#}ۻ­¿ęَڄVÄЕRɻ?"Ɲ?/֬ŪRˉJM/G4"18 ÎӾRQnO
ʦǮUڌRųȂ4ʮMlo"ɠɞѸRkn¡½h¼w·U˯ųQP4Êй=onΒ
RV"ɠɞťUɜ΀RـoloMĖÎUՌ֔4șƄhJM5G542#bGęَȨU٫źĵ
]Uź/UGeR"ɠɞѸGIVʣ$ɰÀÄrİ?Gm"ɠɞѸ4ęَȨRQn
GeUĹʱNV"ººÀU)°½Ä½*rϨJGO/0ֻٲfϲ=oM/n543#;
UęَڄNVйųhڨϕQPUժƯձ֖V"ęَڄUѸДŌRɎŅRМػ?M/G# 
 
AW{gQH{ŦŰ L’AssomptionƇuu{^
 uÀ¨}ÀęَڄV"1622 ʙRʼΒ¦ºÀɚʭƳӂٸN.JG¦ºÀ¿Ã
ÃºÃ¾¶¦ÄνϠƚ François de La Rochefoucauld۩1558ʙ-1645ʙ۪Rk
JM"ՈuyvęَùO?M¢»RɒҨ?G544#1670 ʙbNVɰҼ̴Ǿ?
3Q3JG4"ęَùU֬Ϝ4ș57QJGGe"ͭùOșՈǾrʮMn;OOQm"
1676 ʙREolVɎ̏?G545#ѲǱV®ÄºÀͭùO?M"¢»UÀ½ؽm
RͭùǾUc4ϲJM/n#ϲ˛Q4l;UęَڄRٽAn׽ͷV"ڧǈˆŅMя3o
M?bJM/nGe546";UęَڄRK/MU׉ԉVbHֳΉ=oM/Q/#?3?"
+²¼¶Ä¼,hˆشAnÁv{Áv¼UփćR2/MV";UͭùN֕qoG
§¼UՈƁh"§¼UՈƁNйȡ=oGΟ"2kZEUйȡՄRK/MUֵׁ4/
7K3ˊlon# 
 
ſy{Qq{ÆŦŰƇL~gu{
 ¾À´Àęَڄ547V")¾À´ÀѰӝșęَڄ abbaye royale de Longchamp*
O/0ϫʱƷӎr̹Kk0R"ѰəUͽֽUYOKN.n#ͳǲŌRVǸۋf.m"Ѳ
ǱV¾À´ÀӠێȂO?M¢»ʍϼŮ/UȂOQJM/n# 
 ;UęَڄV"1255ʙRwª¼ÃÃ¦ºÀ Isabelle de France۩1225ʙ-1270
ʙۺ¼w 8ÎUȻ۪RkJM"¼Á½ RouvrayUϏ۩ѲǱU§Ä¾Ä¶UϏ "۪}
xw· AuteuilUɰͭƊǲƊRŲֽ=oG#EUʮѝV"ՈѰ¼w۩¼w۹Î۪RkJ
M 1256ʙ۶Υ 10΁RҺ4Ӱ3o"1259ʙRɎ̏An#V@eVºÀUuU
                                            
541 C. Cessac, Marc-Antoine Charpentier (Paris : Fayard, 2004), p.188. 
542 Ibid., p.189. 
543 Ibid., p.189. 
544 A.Gabourd, Histoire de Paris depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, t.II (Paris : G. 
Frènes et I. Duprey, 1684), p.88. 
545 Ibid., p.90. 
546 Ibid., p.91 
547 ¾À´ÀęَڄŲӝRٽ?MV"Duchesne, Gaston, Histoire de l’abbaye royale de Longchamp 
1255 à 1789 (Paris : H.Daragon, 1960), p.1-9. ֬˅UØoRٽ?MV ibid., p.87-95.rƟђ# 
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Ո°uÀ l’abbé de Saint-Damien d’Assise3lęَȨGI4hJM5M"1260ʙ۶
Υ 23΁R¼Á½UϏ҃ڎRɒĂAn;ORQJG#;UęَڄNUڨϕhڨϕͭՑR
ٽAnҲәVbHQ/4"ҽå҃Uè$UŘńm4ȗ7"ęَڄŌNUęَȨR.nb
@5֕ъh"șӀӂ΁RV¨¾±ÄN"׷ȿèGI4؃ІǍU֫CZl3?r֕/"
ɚʭہˢ˼UȂڦfȗ$֫Ʀ9loG#;Uk0Q̾nժ/ręَȨhɠɞѸ4Ҧþn
;ORkJM";UęَڄVȀց?M/JG# 

QEwÆŦŰƇ|Bw`~|NxY]
z¼ęَڄV۷ÎӾƏW"ѰȬ¡v¼ Bathilde۩630ʙڭ-680ʙ۪RkJM
Ųֽ=oG²¾ÁvÀΪUȨɃęَڄN.n#;oV"6ÎӾŠڵ"¾Áv۱Î
Clovis Ier۩466ʙڭ-511ʙ۪Uȱ¾v¼ Clothilde۩475ʙڭ-545ʙڭ۪R
kJMʮӝ=oGͭùǾUˆԗN.n# 
 ɚʭUӏſUړ"¾v¼Vș֬ϜQجǲN.JG;UǯǲrѰəUÁvºRȓ
1G#EoRԘ/M"¾v¼VE;R"Ո¸¼¶Rѫǂ=oGͭùOɰ=Q
ęَڄrŲֽ?G#EU۱ÎӾ_PˆR";olrҦUșęَڄRȓ1GUV¡v¼
N.n#۷ÎӾÑڭ";;RڔɶÑN.JG˂ȨV;UșęَڄrѰəUșęَڄU
ĮËRƤeG# 
 ΤŠUșęَڄٸV"¡v¼Uơè"Ոª¼vÄ· Sainte Bertille۩ۼ-705
ʙ N۪.JG#²¾ÁvÀΪΒïRV"ƻÒGIVڶԬRz¼RжǱ?M/GUN"
ʼΒz¼r¦ºÀUی٢O֫ĦAè4/G_PN.n# 
 ҕʙ̒ÝÑ"z¼UҁO;UęَڄVչʪ?"ęَȨGIf¢»]ٚڜ?M/G#
Ŏʣ"˂ ȨGIV;UҁR̔JM7n4"1405ʙRV§¼Ä¶èUڳǯĐń"1411
ʙRVu¼¯´èUڳǯĐńRkm"ęَȨGIVΤԌҖR";Uǲrڛo>n
rˊQ3JG# 
 ;Uk0RѰəOUٸ/ϯưr̹JM2m";UęَڄVϫʱƷӎr)z¼UÄ
¼ۻ±UѰӝșęَڄ l’abbaye royale de Notre-Dame de Chelles*O/0#18Î
ӾRV"}¼½uÀņ¦v»¨UȻ¼wÄۻuºwÄ Louise-Adélaïde 
d’Orléans 4șęَڄٸǱöÑ۩ǱĀۺ1719 ʙ-1734 ʙ "۪z¼șęَڄV"ϫҦ
ϫٰUѰəUɶĂǲOQJG#˂ȨUǱöΫټV"Áv¼ÄÁU¼ÀÃÃ§
¼4Řњ=oGΒΫO٫Qn# 

                                            
548 l’abbé C. Torcher, Histoire de l’abbaye royale de Notre-Dame de Chelles, 2 vols. (Paris : 
Retaux-Bray, 1889). 
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 ñÊUk0R"ѲɅćǍO.nÅɒUٽēr̹KȨɃęَڄRV"ƶ@џˡ4֫lo
n#EoV"ƴͽֽOfRŲֽñη"ѰɜOUԮ4m4"Qsl3UʽNҸ׍N5nO
/0;ON.n#

ƀƁſĢÊŦ CFTS Les Jésuites
 w{ùV"«wÀèw}ÃÃ¾¹º Ignacio Lopez de Loyola۩1491
ʙ-1556ʙ۪ 4¢»șɈU 6èUôټO³À¯¼¼UҼ̴ǾN"1534ʙ"ЧײO
׮м"E?MՈǲ¢½v]UʆҼr׎/;orϠRҒ؊?G#EUԍԯrŻκҖ
2kZϿԘҖQДſUGeUǿǬQԍԯRAn;OrҠҖRǻӥ=oG+ùŪșԚ
Formula Instituti,4 1540ʙR¾Ä¯ͭҘ¢y¼ÉÎRkJM̟׍=o";;Rw
{ù4׏Ѹ?G#w3lŅ¹Ä¾¢R̶4JM/JGɏͭͥڧUƄŴr̢ǰ
A^7"~»ͭùV;UͻէUҀɃęَùr"¾Ä¯ͭҘRԖɩU˙גr׎0ˠ
ĿٱO?M"~»ͭùUȞǲǦˌUGeU̒҅ҖQДſ۩џRɘͭOͭՑ۪UΤ
ŬԡRԵ/G# 
 16 ÎӾƏW"w{ùV¦ºÀU½¼³ÀٞRɶrɒeM/G4"1580 ʙ"
´¼¼ÃÃ§¼­ÀνϠƚ۩έηUuÀ» 4ÎUûљ۪4"ÀÀ¿Äؽm
Uۋr׸Ƥ?"E;R׎ھęَȏGIRդѽRĉqCM/G# 
 ΃ͭƶҝU۔ØUړ"w{ùȏlV¦ºÀ3lضͧ=oM/G4"EU۔ØU
ˆU 1604 ʙ"˂lV¦ºÀ]̔JM7n#EUړ"¼w 13 ÎV˂lR"ñŬ˂l
4ĉѻ?M/GҼ̴ǾUïqmR"ͻ?/ͭùrʮӝAnGeUkmʟșQǯǲrÍ1
G#1627ʙ 3Υ۷΁Ѱ4ҺrԵ5"ʮֽʇÞ4ԌÛAnUV 1641ʙN.n# 
 ;UͭùUՈǾŌU֢ۈVʘԆkm׬վԒїN.JG4"ŊҼΛʙRˉJM=lR֢
ۈ4ضŶ=o"bGųȂNѻ/lon)˰Ζ*4ѻ/loG#bGʼΒbHۚčN.J
G֑іUхmU׬վ=NfԻr̦/M/G#Áv{ȜèVϣUk0R͔ő?M/n# 
 
Αۃˆ"ӈGIVÁtºÀƳͭUהͭrՌ7ъR"ÀÀ¿ÄؽmUw{ù
Uͭù]֕JG#Ѱ"ѰȬ"νϠƚѩËE?MɚʭU׷èGIUș١ś4E;RƟş?M
/G#ͭùUǄحRV"4000ĜñÊUх=oG֑і4֫loG#EoRŶ1M"ȚUʽR
ćlo"ȚĉUǫοNЮG=oGÒӂȍrΉn7?M/GіƯf֫loG#ѰOѰȬUԀ
ӞVE;R͐һ=o"۩EoV۪ՁU.nɰ=QϫڦÑȝ١RړӝJM/n#bGϠϋ֢Ե
OWTRkJM"¬urƳӂU̙UÑRËp?G#ѰUڨϕڏUΤۚUȑNϘ̏=o"
bGƶϚR"ԆΗl?/;UͭùUڨϕڏUȑN͚ͤ=oGԆΗl?/ڨϕf.JG#549 
                                            
549 C. Cessac, op.cit., p.210NUʲѻ#Madame de Sévigné, Corréspondance I (Paris : Gallimard, 
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 Áv{ȜèUÊֻUֵׁV"w{ùRVʔֽUڨϕڏ4.JG;O"bGѰ
Uڨϕڏ4w{ùUͭùNйȡAn;Of.JG;Orһ?M/n#EoH9NV
Q7"}«ºϨ̙fw{ùUĹʱRVÌƮϢN.JG;OV"Ӥ 2ӞU´¼¢À
v{UڮNANRהΉ?G# 
 ͭùǾUȐۣ="ͭùǾŌU׬վQ֢ۈ"Ϡϋì͈9UйŘ"֑іUΉ3mUёZh
3="ԆΗl?/ڨϕUйȡRŶ1"w{ùUĹʱU۝ŴUYOKRV"ΤۚUה
ͭʐRknהͭ4.n#Ӥ 3ӞUѰUՈQnÉ΁ټU2ƅeUӭNfהͭʐRK/Mִ
oG4";UęَùRV¼wÃ§¼¼Ä"­¶{rŠe"ʼïڑÅUהͭʐGI4
͓JM/G#Áv{Ȝèf)ϰS_PUèخcHJG la presse était à mourir550*
ΒñȖ"PsQÞ˰4.JMf§¼¼ÄUהͭrϢ/G;OVQ3JGk0H# 
 ;Uk0RʔRҽå҃ȪcUųȂUժƯϚʱr͊ѻ?G}«ºϨ̙4Ϩ0׬վԒї
QĹʱr֕JM/Gw{ùr"Áv{Áv¼VϣUk0Rڥڜ?M/n# 
 
¦ºÀUP;RfQ/";oH9Թ?/הͭrՌ7;O4N5nͭùN"Å١4}«º
NϨqoQ/ΔחrՌ7;OQPÅʣGmOfQ/#ͭùUŌڅìŜmV"׆ԣ۱Q/?
2ԣ4ʘΧNйȡÃÊй=on}«ºNۈloM/n#;U}«ºV";olԊȏGI۩}
«ºϨ̙GI۪4 1ΒټˆRй@nˁοrɖړRй@McnGe"bGEUаįrͱ1n
GeUйȡUk0N.n#E?M;UͭùVb=?7}«ºUͭùN.n#ÅͼR֕3Q
/è$V"íͼNΔח]֕5դlr̅en#E;N˂lVEo۾ͭùNUйȡۿ4ɍ/O
/0;ORϽî7#E?MͻGR͊ѻ=oGˁՄrE;RĂbqCϨqCGQlW"˂V
EUǲĀOՍϓr̙RńoGOÑؼƏӟRդ˲o=1An#551 
 
                                                                                                                                
Biblithèque de La Pléiade, 1972), p.489 : « L’aprè-dînée, nous fûmes à l’église des Jésuites de la rue 
Saint-Antoine pour entendre le sermon de l’évêque de Valence. Le Roi, la Reine, M. le cardinal et la 
plupart des grands de la cour y assistèrent. Tout autour de l’église, on voyait plus de quatre milles cierges 
allumés, outre les chandelles dont l’autel, fait en forme de ciel et rempli de figures d’anges, était éclairé. 
Les armes du Roi et de la Reine y étaient représentées, soutenues de ces petits corps ailés ; et par de 
machines et des ressorts, on faisait descendre l’hostie jusque dans les mains de l’évêque. Il y eut aussi une 
magnifique musique, composée des meilleures voix de celle du Roi et aidée de celle de l’église même qui 
est très excellente. »  
550 Ibid., p.212. 
551 Lecerf de la Viéville, Comparaison de la musique italienne et française, 3e partie, p.189 : « …en une 
Eglise où l’on entend autant de beaux Sermons qu’en lieu de France : on n’entend jamais Vêpres, qu’une 
partie n’en soit chantée par l’Opéra. Le Jubé est paré de l’Opéra en habit de Ville, qui exécute & qui 
représente un ou deux Pseaumes, comme pour s’essayer, pour se disposer aux personnages que ces 
Messieurs joüeront une heure après. Et cette Eglise est si bien l’Eglise de l’Opéra, que ceux qui ne vont 
point à l’un, s’en consolent en allant à Vêpres en l’autre, où il le retrouvent à meilleur marché, & qu’un 
Acteur reçû, ne se croiroit même qu’à semi en possession de son rang & de son emploi, si on ne l’avoit 
instalé & fait chanter là. »  
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 ;UͭùNϕٸrƁeM/G´¼¢Àv{UڨϕVۚ7ׂč=o"§¼UՈ
ƁUړRV"˂ Uڨϕrϕ?cR?M/nșƄUҽå҃Uè$rʲ5ɠCG;OV"Ӥ
۲Ӟ´¼¢Àv{UڮNANRش^G# 
 
 ίη"ęَڄUѸДRVƝ?/֬Ū4חClo"ՈƁR2/Mf"ؽʔVƝ3QƓͿ
ՈϨ4Ϩqon4"17ÎӾrؽ?M׷΀Җϕ?cN.nڨϕhйų4"ÊЖڐԄUè$
UŘńmRkJMęَڄŌR̹Iخbo"ˇ $RęَڄhͭùUѸДUÑRńmخsN
ηG#ѲɅćǍOEolUйȡUȂOUٽē3lѳֳAnڂm"¼ÀÃÃ§¼
4йȡ=oGęَڄhͭùVA^M"Ѱəhҽå҃Uè$4ŘńmAnɏͭͽֽN.J
GOֵ1nHp0# 

ƁſŘ
 ίӭNV")ͭùUųȂƈ*rǔڹO?M" ÎӾˆƏRӁɈՄOՈՍՄGIUټN
ǣŘ?GйųכÝO"EoOʘ֕?M؆;JGͭùڨϕRٽAnכÝrؽ@M"ɏͭڨ
ϕU)ųȂƈ*RK/MՃɤ?"ʼΒUՈՍՄGI3l֫G¼ÀÃÃ§¼йȡ
Uɖ˿rΉl3RAn;OrҠҖO?M/n#
 ɏͭڨϕU)ÎĖƈ*V"¼ÀΫRfANRֵqoGѲ׫N.m"¦ºÀH
9NQ7¹Ä¾¢ŅĄNץכ=oGǔڹN.JG4"ίכN̝0כÝR2/MV)ͭ
ùUųȂƈ*4ǔڹO=on#¦ºÀR29n;U)ͭùUųȂƈ*UǔڹV"
ÎӾˆƏO/0ΒïrՓΖO?G"ڂɒ=oGΒΫǬΦUѲ׫N.JGOՃ1lon#
ʼΒ"ͭù4ųȂƶϚ"«¼U͕ċUȂOQJM/G;OVΉl3N.n#ͭ
ùNUڨϕH9NQ7"ŊҼEoդĄ۩§¼UՈƁfEUÅĊ "۪bGփƷQՈՍ
ՄUהͭ۩Ӥ  Ӟ Ɵђ۪f"«¼UÅӒO?M"ųȂ4ٺٴ=onΒΫR
}«ºhйųQPUֱųRۄ1M/GÊЖڐԄUè$Uϕ?cUÅKN.JG#
 ӥՄV"ίכN̝0ͭùڨϕכÝ4  ÎӾˆƏU}«ºUƯڵR؆ǧAnfUN.
m"}«ºrՌ5R֕7O/0Կ̂4ͭùUųȂƈrŶؾ=CGOՃ1M/n#;Uͭ
ùUųȂƈrՓΖR"ӁɈՄhՈՍՄUټNйųRٽAnӁɈכÝ4 	 ʙRżҒ?
M2m552"EUÑN}«º4V@eMӁɈՄGIUټNץכUɩ׫OQJM/n553#;
UӁɈՄlRknйųכÝOΒr_`ƶ@7?M" ʙR§¼UՈƁNUڨϕ
                                            
552 йųś٬UҲәVȗͰɅǱAn4"ԂӶQӁɈҖйųכÝRK/MV΁ίNV.bmƥmÊ
:loM/Q/4"ίכNV"γâվï)ˮˎO?MUйųˡRK/M»ͭR29
nƣйųˡׅכ*"΅ ӓѼșɈ 21ÎӾ COE¨¾º± йųҲәÀÄӾ֪ II+йųU
ԟƵҖҲәOйųɈUҸӝ,2004ʙ rƟՃʹѫO?MƥmÊ:M/n# 
553 17ÎӾƏW3lANRйųRɩAn̞š4ۚbJM2m"1670ʙïRfйųכÝ4؆5M/
n4"EUΒRVbH}«ºVץכUɩ׫RVQJM/Q3JG# 
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RٽAnӁɈכÝ4؆;m"EorϠRӁɈՄlV"ͭ ùNUڨϕUǔڹRfץכr̶
:M֕JG#ˉJM"§¼UڨϕUą4ǔڹO=oGU3rѳֳAnGeRV"E
UכÝRĿӝKйųכÝR29n}«ºrƾd«¼ŅիRɩAnӁɈҖֳ֫
r"bBѳֳAn˒֪4.nHp0#Ӥ 2ӭӤ۱ڮNVйųRٽAnӁɈכÝR2/M
Ғ=oG"йųRɩAnƝωÒԼՄUֵה3l"ųȂNй@lon«¼ÅիR
ɩAn 17ÎӾήUֳ֫rƥmÊ:"ڨϕOйųOժؑU֒ƵĄN.n}«ºO/0ڨ
ϕ´À¼RˀڪrƦ9GɏͭڨϕUųȂƈUǔڹUÅӟr͋n#Eor̙͈3mR"
Ӥ 2ڮNV"ʼ ΒU¢»UڨϕДſUѣЉrٷcKK"ͭ ùڨϕכÝRٽAnӁɈՄl
UֵהrfOR"ͭ ùUųȂƈ4QDڥڜ=onRեJGU3"EUǔڹUί؁rΉl
3RAn#

Ɓƀ Ę¥Ř0ŏ<Hju1ł$.Hjučê0Õ&<ŏő
 1694 ʙR¢»N؆;JGйųכÝNǔڹO=oGɩ׫UÅKV}«ºN.JG#¦
ºÀÃ}«ºUɎ̏=oGʽʱV»¶»RkJMҸӝ=oG)ڨϕ˯ų tragédie en 
musique*N.n# 
 ¦ºÀÃ}«ºUϯưV"«ºÀRkJMŲֽ=oG)}«ºÃu~°ÄAcadémie 
d’Opéra*Rȴbn4";UϠٽVʣ٫QnװͨڜUή"1672ʙR̖Φϝ4»¶»RЬ
m"ѰϝUʠקUfO)Ѱӝڨϕu~°ÄAcadémie royale de musique*OQn#
;UΒRųȂNċ=oG)ڨϕ*O)¡½*4)ֵւUйų*3lťʣҖRśڛ=on
;OOQJG554#bGڨϕйȡUѧƕϝf»¶»4͘JGGe"íUųǨNUڨϕйȡ
Vťڂ=oG555#EoñŬRVڨϕî5йųN.n»¶»O³»{Ä¼UŇć)²
vۻ¡½*4ɅǱ?M/G4";oVćǍRƕenƯ׃UűƵ4ۚ/#EoRɩ?"»
¶»Uڨϕ˯ųVڨϕQ?NבlonƯ׃VQ/#;Uщ4)²vۻ¡½*OUΤ
șUҢِщN.m";UщN)²vۻ¡½*O)ڨϕ˯ų*VÅԡr҂?M/n556#
?3?Q4l 17ÎӾ¦ºÀÃ}«ºV"ѲïU)}«º*Uk0QҸӝ?Gڨϕś
٬UÅ´À¼O?MVѧӝ?M2lB"йų3lЕѸ?G)ųȂNċ=onйųUÅ
Ӓ*O֫Ħ=oM/GOՃ1Mk/Hp0557#bG}«ºϨ̙fժƯRӝJMй@nè
O?M"ĚĻOƶՍӒO?M׍ע=oM/Gk0N.n#ˆشUÁv{Áv¼۩Ӥ 4
Ӟ 23Ɵђ V۪)}«ºϨ̙ chanteur d’opéra*NVQ7")}«ºĚĻ acteur d’opéra*
                                            
554 ЬحɌӞ)¦ºÀйų*"+Î҃șҕӊÞŊ,θçۺʘŕҽ"2007ʙ"Ӥ 25ʌ 121ګ# 
555 J. de La Gorce, L’Opéra à Paris au temps de Louis XIV (Paris : Desjonquères, 1992), p.31. 
556 ֩γŀʳ)}«º*"+¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"588ګ# 
557 }«ºVćǍÑUș١ś4ڨϕNȡ=o"ϨǒRkJMك֕AnժƯձ֖´À¼N.m"
ѲǱVʹɈkmfd?pڨϕRɻAnfUO֫Ħ=oM/n4"17ÎӾRVų׆Rśڿ=oM
/n#֩γŀʳ)}«º*"+¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"587ګ# 
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O/0ѻבN˂lr̺?һ?M/n#֪AnR"ͭùڨϕUųȂƈ4QD"ӁɈՄGI
UټNץכUɩ׫RQJGU3rҦRѳֳAnGeRV"17 ÎӾˆƏR؆;JG}«
ºrƾd«¼ŅիRK/Mץכ=oM/nйųכÝR29n)йų*Ã)ĚĻ*Ã
)ڨϕ*Ã)йųRٽqnè$Ņի*RK/MUӁɈҖֳ֫rѳֳAn;OQ?RV̏?
ˊQ/#QDÁv{Áv¼V}«ºϨ̙GI4ͭùNϨ0֕ъrϙѯR̼:GU3"ͭ
ùٽēՄ4ڥڜAnųȂNÛĊUՓˆRą4.nU3#  
 כÝŌNѻ/loM/nѻבRK/M"Comédie V)ծɶ*"spectacle VѲïR2
/MV)ժƯձ֖*OՀֿAn;O4ȗ/4";;NV)֫Îѝ*U˻ǅƵ/rȗśR
ƾdGe)«¼*OֿA;OOAn#bG comédienV)ˁՄ*"acteurV)Ě
Ļ*OՀֿAn# 
 
Ę¥Ř1Èċ558.'1Ļŀ
 17 ÎӾήUÅـUйųכÝV"1693 ʙ 12 Υή"¢»U.nɰͭƊͭùUĘՄGI
3lŘ=oGծɶRK/MU҇ץѿ?ӝM4.JG;O3lȴbJG#˂ lVծɶRٽ
?M¼­ÀƔȏRҢי?ǦӨrˊnU4ٕʼN.nOšͺ?"˂ lRǟھ?G#E
Uѿ?ŘRɩ?"¼­ÀƔȏGIV"ծɶRǬΦUψЯҖQǔڹrϒָ?"EUί
؁Rُ?Q9oW"˂ lU҈ǔRӨ1n;OVN5Q/OՃ1"Šï»ͭUΒï
3lUйųRɩAn»ͭĪUֳ֫rһ?G#EUֳ֫Vȗ7UĘˈ3lUŘњ֪
ΩRkm"ѿ?ӝMU.JGԾʙ 1694 ʙ"+ծɶRٽ?M¼­ÀNQ=oGЃɒ
Décision faite en Sorbonne touchant la comédie,۩;UփćrñË+ծɶRٽAnЃ
ɒ,Oֻ҅An;OOAn۪Oڹ=oŘњ=oG#;UփćUcUŘњN.oW"2E
l7כÝrʌ5؆;A_PǔڹRfQlQ3JGVBN.n4559"ͰÂΥˆRйų͢ק
כ+փƷQӁɈՄU̙ԃ Lettre d’un théologien illustre560,4Řњ=oG;ORkJ
M";o4¢»NUйųRٽAnӁɈכÝUƨфOQm"ՈՍՄhӁɈՄRkn«
¼ŅիRٽAn׾ƽÏכ4ϣ$RŘњ=oG561# 
                                            
558 Décision faite en Sorbonne touchant la comedie, avec une refutation des Sentiments relâchez d’un 
nouveau Theologién, sur le meme sujet. Par M. l’Abbé L** P**** (Paris: Jean Beptiste Coignard, 1694), 
« Avertissement».;UΡѝUŘњUȢϠRK/MV"+Ԡֵ Avertissment,R׉ԉRֻ=oM/n# 
559 J. de La Gorce, « Vie et mœurs des chanteuses de l’Opéra à Paris sous le règne de Louis XIV » in 
Littératures Classiques, 12 janvier 1990, p.324. 
560 Pieces de Theatre de Mr Boursault…Avec une Lettre d’un Theologien illustre par sa qualité & par 
son merite, consulté par l’Autheur, pour sçavoir si la Comédie peut estre permise, ou doit estre 
absolument deffenduë (Paris : Jean Guignard, 1694) . 
561 Ċ1W"йų̞šכV"J.-B. Bossuet, Maximes et reflections sur la comédie (1694) ; N. 
Boileau, Satire X « sur les femmes » (1694); H. Lelevel, Réponse à la lettre du théologien défenseur de la 
comédie (Paris : Girard, 1694) ; Père Charles de La Grange, Réfutation d’un écrit favorisant la comédie 
(Paris : Couterot, 1694)QP4.n# 
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 +ծɶRٽAnЃɒ,Uŏڵ١śRV"ĘՄGI3l͕һ=oGϒָŌɝ4ֻأ=o
M/n# 
 
bBӤ 1R"ˁՄOծɶrֱųAnè$RK/MՃ1lon^5;O"Ӥ 2R"ųȂUG
eUćǍrćnćՄ"bGÅիҖRVծɶRƒŴAn.linè$RK/M۾Ճ1lon
^5;Oۿ"Ӥ 3 R"}«ºRK/Mƶ@;OrՃ1n^53P03"Ӥ 4 R"ÏְRɩ
AnԼѳH9NծɶR֕7;O4Řηn3P03rɮTloG#562 
 
+ծɶRٽAnЃɒ,V"ŠΫͭùUͭљUփć"ņùץNUЃɒ"¦ºÀŅǯRɅ
Ǳ?M/GƴƳͭƊUŊҼɒʱΡQP3lйųhڨϕRK/MU̺͠rϯưؠRЈJ
M͕һ?KK"ΤˆR;U۴KU؁ǔRӨ1nO/0ʽNכش=oM/n# 
 
 ÊֻU+ծɶRٽAnЃɒ,R̤?MŘњ=oGйų͢קכ+փƷQӁɈՄU̙ԃ
Lettre d’un théologien illustre,۩1694ʙŘњ "۪bGEoRɩAnƣכO?MŘњ=
oG+ծɶU͢קՄN.nӁɈՄU̙ԃRɩAnزӨ Réponse à la lettre du 
Théologien défenseur de la Comédie563,۩1694ʙŘњ۪UŌɝV"էǅУ/;ORƣ
ɩЕf͢קЕfǽίҖRVش^M/nŌɝV_`ƶ@N"Eo4־=on3ƽ3r͕һ
?M/nH9N.n#kJM";;NVÒRΤŠR̼:G+ծɶRٽAnЃɒ,UŌɝ
3lйųUą4ǔڹHJGU3RK/MϒָAn;OOAn# 
 
 ăKvS]ñû1Ę¥0Õ&<ñę()1ŏő
 +ծɶRٽAnЃɒ,V"ŠΫ»ͭΒïRVANR«¼Vӄ@loM
/GO/0Ŭ͕3lȴbJM/n#ͭ љGI4ծɶrڥڜ?GѳѽO?M"ծɶ4īĶ
ʂ̴"Ìͯ֎="ȀցRЮIM2m"ծɶRkJMլע.nԆ֕4Ȁց?M/7;Or
̼:M/G564#NVɖړR"ͭљGIUйųRɩAnֳ֫RK/M"ÒR¼x»u
 Tertuillien۩160 ʙڭ-220 ʙڭ"~¼Uͭљ "۪»¶³
Chrysostome۩344 ʙ۰349 ʙ-407 ʙ"ÀÀvÄ¨¼șƳͭ "۪uy
v Augustin۩354ʙ-430ʙ۪565UֵהrʲѻAn# 
                                            
562 Décision, p.1-2 : « L’on demande premierement, ce que l’on doit dire des Comédiens, & de ceux qui 
assistant à la Comédie. Secondement, des Autheurs qui composent les Pieces pour le Theatre; & 
generalement de tous ceux qui cooperent à la Comédie. Troisiémement, si l’on doit dire la meme chose de 
l’Opéra. Quatrièmement, si une personne peut aller à la Comédie par une simple complaisance à ses 
parens. » 
563 Réponse à la letter du Theologien défenseur de la Comédie (Paris: Theodore Girard, 1694). 
564 Décision., p.15. 
565 ¼x»uOuyvVŠΫͭùR29nƣйųUȹƄUҸӝRȗșQˀڪ
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 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"bB¼x»uUփć3l«¼Rٽ
Anֻشrʲѻ?"«¼4ӄϪ=oM/n۶KUѳѽr͕һ?M/n# 
۱۪«¼V˰˛rŧр?"EoRkJM˰˛4ſ͛An#«¼R˰˛
4Q/UN.oW"èV«¼]V֕3Q/?";U˰˛O/0fUVȀց
Q7?MV˽@n;O4N5Q/566# 
۲ ۪«¼r֫nè4Ɛ?d^5ˁՄOŇؽU˽˰rŇΦAn;ORQn3l567# 
۳۪«¼Vˮ۞U֏ۈN.n3l568# 
۴۪«¼V"҇ͭˈ4֕JM/GfUN.n3l569# 
۵ լ۪עҖQ١śrĈC̹K«¼N.JGO?Mf"«¼VϰRեl
CnƗڊUQ/ϸU.n֐N.n3l570# 
۶ ۪«¼V/3Qn˚ϕrf˓ٚAn»ͭˈUؘśRƵզ?Q/3l571# 
  ֵ͗AoW"¼x»uROJM"ծɶV)҇ͭˈU˚ϕ*N.m"˂Vֱ
ųO/0fUr"EorȪsN֫nĪUˮˎh»ͭˈO?MUդؘU֕/rۀc
Q/˿ʣrһA̵ׁO֫Ħ?M2m"ҽùO΁ʔѸД3lɖړRʪԖA^5ɩ׫OՃ1
M/G# 
 
 ϣR+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"»¶³Uֵהr͕һ?"»¶
³4ųȂN֫lon̂ԿrkmƗڊ֭?M/G;Orһ?M/n# 
 
ųȂRVͧǹQӡ/Oҵʫ˥QfU"ˮ۞U֏ۈ"ӺӁͮк"ΒټUьې"ÌģUөםH
94.m"EoVƓQnÌَˎUu~°ÄOÌס̀UɈφN.n#Eoͩ"ųȂV٢ʍ
R29nȗͰUˮ֕UƜǧOQJM/n#572 
                                                                                                                                
rfGl?Gï֜ҖQӁɈՄN"йųRbKqn˚ϕUί؁ҖQƗڊˡr̺͠?M/n# 
566 Décision, p. 19 : « Personne, continuë-t-il, ne vient jouïr du plaisir qui s’y trouve sans quelques 
passion, & cette passion ne se fait point ressentir sans quelques chûtes ;… » 
567 Ibid.,p.20 : « …le Spectacles doivent être condamnez par le jugement que sont les hommes de ceux 
qui les representent, qui passent dans le sentiment commun pour des gens infames. » 
568 Ibid., p.21: «…les Spectacles meritent d’être condamnez, parce qu’ils sont la pompe du diable,… » 
569 Ibid., p.21: «…les Payens en [des spectacles] faisoient, … » 
570 Ibid., p.22: «…qu’il y ait dans les Spactacles quelque chose d’honnête, de genereux, &c. les Chrétiens 
ne les doivent regarder que comme un miel envenimé dont ils ne peuvent goûter sans danger de se donner 
la mort. » 
571 Ibid., p.23 : « …les Spectacles ne s’accordent point avec l’état d’un Chrétien en cette vie, dont l’esprit 
consiste à fuir, non seulement toute sorte de plaisir, mais à mettre encore sa joye dans les larmes de la 
penitence. » 
572 Ibid.,p. 32 : « Dans les Theatres, …, il n’y a que des ris dissolus, que des choses honteuses, qu’une 
pompe diabolique, qu’une dissipation d’esprit, qu’une perte de temps, que des projets d’adultere, ce n’est 
qu’une Académie d’impureté & une école d’intemperence. C’est pourquoi, …, les Theatres causent dans 
les Villes de grands maux…» 
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bG"ժƯNй@nȨˡOٽـ=CM"ֱųR֕7;OUƗڊˡrǗ؆?M/n573# 
 
Ȩˡr֫nO5˂ȨRɩ?ˮ/ϥΩr̨7ҀˡV"ANRˑUÑNԴrѢ?M/n#574 
 
īюNVQ7k7Ճ1GÊN"bGƐ?d^5ȨˡGIr֫nUR3QmUΒټrٍ<A
«¼R"ڥʔRєˑRؽ0ҀˡGIV"˂ȨGIRϥΩr̨7GeR˂ȨGIr
֫nUNVQ/O"ǫ$?7fֵ0UHp03#575 
 
»¶³V"2El7ųȂOȒ΍Uٽērf˛ڵR2/M/nUHp0#Ʃï
¾Ä¯ΒïR2/MV"ųȂOȒ΍4ڥʔRɡ͌QٽērΦ?M/G#¾¡ÄÃ
¨V˂UփΡ+Ʃï¾Ä¯UʧϼGI576,UÑN"EUٽērϣUk0R֜Ѳ?M/
n# 
 
ųȂVҡ͌ҖRfټ͌ҖRfȒ΍Oٽqm4.JG#ųȂǄحUÅʒV֫ÎѝUŬˆRV
èN<JGز?"ȽȿROJMVԖȪUϠùOQJG#?3?EoñÊR"ųȂNÊй=
onйҠUÑRVȒ΍ɞUPsQȌ҂RfŷlS7l/ŧрҖQfU4.JGUN.n#
ۦų۾¢À¯w±ۿOǇWonfUN"ș֔U2ϽRńmHJG#;oVԆˡUƐ?/
O֫loM/nˁՄRkJMй@lonfUN"íUųȂćǍUϚʱOV҇Qm"Ȩ4ժ
ƯRÊ4n;Of־=oM/G#EolUˁՄGIίè4ҡ͌Ȓ΍Rٽē?M/Q7Mf"
˂l4й@nғȂèѝU֕ſVˡҖQӚ˸rՠlbCG#...;0/JGۦųˁՄGI4Ƚ
ȿ]UϥЀrŧр?GH9NQ7"դśNEUìÞr͈9̹If?M/GUVۗ7;ON
VQ/#577 
 
kJM»¶³V"ֱ ųR֕7O/0֕ъV3Qm٫șQԴN.n3l"ֱ ų
R֕7ՄVͭùRńn;OhՈĄ̴ڳrƦ9loQ/;ORÌЮrֵ0ϝţVQ/O
                                            
573 ȨˡOҀˡ4ƶ@Ȃ̖Rژbn;O4ϥΩUƜǧOQmˊnƗڊˡRٽAnƶϚUu½
À»uU½²ÀUֵהr"+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"28-29ګNʲѻ?M/n# 
574 Ibid.,p.34 : « Celuy qui voyant une femme, concevra un mauvais desir envers elle, a déjà commis le 
peché dans son cœur. » ;oV¯wRknӅڨΡӤ 5Ӟ 28ӭ3lUʲѻN.nO˞qon4"
ՈΡUÑNV"ȷТUԴRK/MUͭ1RK/MU١śRֻ=oM/n# 
575 Ibid.,p.34 : « …ceux qui vont aux Spectacles & non pas hazard, mais de propos délibéré & avec tant 
d’ardeur qu’ils passent un temps considerable à regarder des femmes infames, auront-ils l’impudence de 
dire qu’ils ne les voyent pas pour les desirer, … »  
576 ¾¡ÄÃ¨+Ʃï¾Ä¯UʧϼGIϯư3l;`oցIGè$UѸД,֩γΈ
ВҞֿ"ȉϿѳɆ"ɽËɆؤֿ"θçۺҔϾҽ"2015ʙ# 
577 ƶŬ"358-359ګ# 
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Åؔ?M/n578#bG˂lR˩˪hǃֳQPRkm"ؘrЧen;OrƆǃÃ̋ھ?M
/n579#ΤˆR+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"ˁՄRK/MV)ծɶĚĻV"ƩïU
ЌRkJMƐ?d^5fUOǃҒ=oM/G580*O/0»¶³Uֵהr͕һ
?M/n#»¶³VƐ?d^5ؘśUˁՄ4й@nծɶOڸʪRЮIGųȂ
ŌNUϚ$Q֕ъrˮˎUļŗO֫Ħ?M2m"ֱ ųՄGIUԴU٫=rӽʻ?M/n# 
 
 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄ4ƥmÊ:Gf0ÅèUͭљuyvV)йų
Җ˚ϕUæƦEoդĄ4ӁU˦ɦrȞ0;O*O/0»ͭҖֳ٪UɒǵrҸӝ=
CGͭљN.n581#˂ VծɶU˚ϕræƦ?M/G"դؘU҇ͭˈO?MUٍƞUԎە
rؒb1"йųVÈèUۜrڇonԳO֫Ħ?"EUΕٌˡrʺט?G#ծɶUڹβ4
ɏͭҖ3ƽ3rǔqB"ծɶV˚ϕUψЯN.m"EoræƦAn;ONۜVȀցAn
OՃ1G#ծɶrй@nĪ.n/VťćĪUӝȂNVQ7"ծɶrȪsNֱųAnĪR
ɩAnǌocr֜Ή?GͭљN.n# 
 
 ŠïͭùUͭљGIUֵהR29nÄ¿ÄV")˰˛ passion*O)ˮ۞U֏ۈ
pompe de Satan*N.p0#)˰˛*OV"ѲïˑѳɈÊU֖בO?MV"˽˰4ŧр
=oMѸBnѳˡNV̢1ڜ/˯ÃǘÃ˼Ã̇ÃϥQPUʺ/˽˰۩р˰۪U;ON"
˽˰4ʺbmEo4VJ5mOؘĄRѲon_PRQJGO5R%˰ſ&OǇWo"=
lRÅɼрƈ?M˽˰UդюUЖo4ȅ5Ϫeloն˭RΓ=onk0RQnO5%˰
˛&OǇWon582#³» Demokritos۩ӾļŬ 470ʙ۰ӾļŬ 460ʙ-ӾļŬ
370ʙ۪V;orۜUҊѳO?MүRknֳͧrЀe"¨ºÀ۩ӾļŬ 428ʙ۰Ӿļ
Ŭ 427ʙ-ӾļŬ 348ʙ۰ӾļŬ 347ʙ۪V˰˛rѳˡOɩԵ?M/G# 
 bG)ˮ۞U֏ۈ*O/0ֵւVˆشAn»¹ÀfכÝÑRѻ/M/G4"+ծɶ
RٽAnЃɒ,NV"¼yvu Salvien۩400ʙڭ-470ʙñځ۪4)Վϥ"b
Q>?UϥΩ"ĖÎU٬Ω les desir de la chair, les desir des yeux, & les ambitions du 
siecle583*OɒԼ?M2m";olV»ͭUșԴ۩èټrԴRɯ7ƮՖˡU.n
ϥΩh˽˰۪U)Վϥ*")ı́*")ʺϥ*Rśڿ=onHp0#2El7ͭљGIV"
                                            
578 Décision,p.35 : « Comment ces gens-là, dit ce Pere, pourront-ils prétendre d’approcher des lieux 
saints & participer aux biens de cette illustre Assemblée, sans avoir fait penitence ? »  
579 ibid.,p.35 : « J’exhorte & je prie ceux qui vont aux Spectacles, de se purifier par la confession & par 
lapenitence & par tous les autres remedes salutaires des pechez qu’ils y ont contractez, afin qu’ils 
puissent être admis à entendre la parole de Dieu, car ces pechez ne sont pas mediocres. » 
580 Ibid.,p.36 : « les Acteurs des Comédies ont été déclarez infames par les Loix des anciens. » 
581 γâվï"Ŭ͐"76ګ# 
582 Ñγږß٠)˰˛*"+Î҃șҕӊÞŊ, θçۺʘŕҽ"2007ʙ"Ӥ 18ʌ 509ګ# 
583 Décision, p.40. 
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йųOԴU˒юҖQٽē"KbmֱųR֕7ÞRkm˰˛4͒5ӝMlo"EU˰˛R
kJM̢ťUŻ3Q7QJGèټ4ԴrѢAO/0˒юҖQʓԏrʺט?G3JGU
N.p0# 
 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV;olͭљUֳ֫r͕һ?Gˆ"ϯïUņùץR29
nֳ֫U͕һ]OץכrكeM/n4"ņùץR2/MfծɶRɩAnֳ֫VͭљGI
Uֳ֫OȓqlQ/# 
 
Íñ¥1ŔĠ
 ŠΫͭùR2/MVΉҸQƣйųUӝȂrƥJM/GͭùH4"ÑÎRQnOͭùr
϶ĄO?GɏͭųO/0ś٬4׏Ѹ?M/n#¾Ä¯Ã~»ͭùVڥעɄɼ]U
ɏͭͭՑҠҖUGeRйųr־ɝAnRեJGOֵqoM2m584"ͭùVو7Of 10
ÎӾbNRV҇ͭUȼϕN.nйųr»ͭҖRȓ؁=CM־ɝ?"ͭ ùդlf҇
ͭҖRȓɝ?M/n585#¿w¼V+¾Ä¯O»ͭ¹Ä¾¢UųȂ Theatre in 
Roman and Christian Europe586,UÑN"»ͭ4йų־ɝRեJGԎԥrהΉ
?M/n# 
 
ͭùU֫ͼ3lAoW"йųVƓRƐѪOÑĲUψЯN.nH9NQ7"ÅKUͲɩɏͭ
RɻAnfUHJG#̪НAn;O4N5Q/Ql"̧٘ՏV;or̢ǰAn3"f?7
VЖѻAn3N.JG#ЖѻV̢ǰkm0b7/JG#»ͭV"҇ͭUӀӂr
»ͭUӀӂR?"҇ͭUӁϵrͭùR?"҇ͭUՈǺrŇƶȈǲR?"ƿƤAn;O
N;orǰĞ?G#йųU˚ϕVͭùUĹʱRɯń=o"bBåדڨϕ"Ԙ/MųҖÊй
۩dramatic enactment "۪ΤˆRVÅ١UՈӀ΁Uˁűغ؟UuÄÄQӀӂRQn;
Or־ɝ?M/JG#587 
 
 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄVɏͭųU׏ѸRVִoM/Q/4"˂Uփć3lV"
ΒïUȓٗOŇRйųhEoRٽـAnfURɩAn־ɝU̵ׁO?M"йųRɩAn
ֳ֫UȗϚˡrǶټ֫n;O4N5n#AQqI"ɏͭųOÎĖҖQ«¼OU
ƊŢ4Q=onk0RQJM2m"ųUÒڹhйųRîڑAnѣЉȫąRkJMVйų
r־ɝN5nUNVQ/3588"bGÊйUΒΫ3lӀӂ΁OΒחUՈƁrȖCWйųU
                                            
584 γâվï)ˮˎO?MUйųˡRK/M»ͭR29nƣйųˡׅכ*"77ګ# 
585 ƶŬ"77ګ# 
586 D. Wiles, “Theatre in Roman and Christian Europe”, in The Oxford Illustrated of the Theatre, ed.by 
J.R. Brown (Oxford Uni. Press, 1995), p.66. 
587 γâվï, Ŭ͐"77ګNUʲѻ# 
588 Décision, p.70 : « Cette raison generale est donc que les Comédies par les sujets qu’elles representent 
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ÊйV־ɝ=onUNVQ/3589O/0ÅիĘˈUʼΒU˽֮4ֻأ=oM/n#bG"
ˁՄO/0ՍդĄf"ŠΫ»ͭUΒïRV)Ɛ?d^5fU*O=oM/G4"
Ɍn^5ѣЉhΒΫQP4ٖɌ=oM/oWÌʼNVQ/O/0˻֫4ɅǱ?G;O
4һ=oM/n590#?3?"ɖړRVƝωÒԼՄUӁɈҖֳ֫VͭљΒï3lȓƈVQ
7"+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄVÅիҖQֳ֫Uȓƈr׍eKKf"йųOйųRٽ
AnŅիҖÞοrӽʻAnO/0"ƣйųЕO?MUÅ׵?G˿ʣrʃ?MV/Q/# 
 
eu{SÑÜ41Ę¥Ö0Õ&<żĶĕŰ1­å
 ¦ºÀɚʭV"ǭөO?M 1577ʙ 2Υ"uÀ» 3Î4Ázvu3lw»u
èųǨUÅʤr̳Չ?G591#;UO5U¢»ۚӦЌڄV"Ѓ?M;or̟׍?k0OC
B"ծɶӄϪUšЃrŘ?M/n#+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"ϯưɜ²½Uֵ
rʲѻ?KK")ۚӦЌڄ4լĖhͭԼ"ͭљGIhϯïUѰGI4ʔRƐ?d^5N
.nO֫Ħ?M/Gè$RΦţRQnO?M"ʼ ׈UŽ־ѣrVTK9G592*΄ rֻ?
M/n#bGۚӦЌڄV"w»uèUˁՄGIRй@n;OfŽ־ѣrń̙An;O
fӄ@"ِƣUړRV 1000»ÄÁ¼UԶٮrח?G4"ɖړRVɚʭ4®¿v{3
l¢»]ʓç?GΒR"w»uèˁՄGIV¨vÃ§¼­ÀNɚʭèGIUGeR
йųrÊй?GUN.n593#йųɯńVѰϝROJMVǭUȺĘrһAͨЇ̙ϳN.J
G4"ͭùٽēՄROJMV")ʼΒUɚʭ4ڇJM/Gطʪ la dissolution où la Cour 
étoit plongée pour lors594*N.JG# 
 ¢»ۚӦЌڄV"EUˆfˁՄGIRϚ$QӄϪÞڮrח?M/n#bB 1584ʙU
ۚӦЌڄUЃɒR2/MV"ˁ ՄGIR»¶ÄٞNծɶrй@n;O"Ͱ~̖UȂ
̖hؽmNژùrAn;Or"bG½Ä¶۩w{ùUɈڄ۪RVˁՄrƦ9ń
                                                                                                                                
ou par les circonstances qui les accompagnent, excitent & enflamment les passions.» 
589 Ibid., p. 66-67 : « …ceux qui entreprennent la défense de la Comédie & de la justifier, prétendent que 
ce grand Prelat la condamne que pour les Fêtes & pour les heures du Service divin, & qu’il l’a crû 
permise les autres jours ;… » 
590 Ibid, p.56-57 : « Saint Antonin au quinzième siécle, que l’exercice de Comédien de soy n’est pas 
illicite, comme le dit saint Thomas, pourveu que l’on observe les circonstances requises, des lieux, des 
temps & des personnes. Mais lorsque les Comédiens, dit cet Autheur, se servent de leur profession pour 
representer des choses des-honnêtes, pour blâmer ou pour se mocquer des personnes consacrées à Dieu, 
c’est un peché ; & l’on soit quitter cet exercice comme étant illicite. » 
591 Ȥۍԯ+17ۮ18ÎӾ¦ºÀR29nйųOͨЇͻÃ΃w»uèųǨUÊйѵȇre
8JM,"www. engekieizo.com/dramaturg/outcome۩2016ʙ۸ΥѲǱ "۪1ګ# 
592 Décision, p.72-73 : «…il rebutta lesdites Lettres, comme étant en faveur de personnes que les bonnes 
mœurs, les saints Canons, les Peres de l’Eglise, & nos Rois ont toujours réputez infames ;…». 
593 Ibid., p.73 : « Le Parlement leur fit défense de ne plus jouër ni d’obtenir de pareilles Lettres, sous 
peine d’être condamnez à dix mille livres d’amande. Il est vrai que…le Comédiens ne laisserent pas de 
jouër au petit Bourbon, lorsque la Cour fut de retour de Poitiers ... » 
594 Ibid., p.73.  
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ʯקȏuÀ¿ÄÃ{U˙ֵRɩ? 1588ʙ"ۚӦЌڄVw»uè"¦ºÀ
èƢͼUŅMUˁՄ4"Ӏӂ΁"ʘ΁rǔqB"/3Qnծɶrfй@n;Orӄ@"
ِƣUړRV"ԶٮŞOĄԶ4חCloG596#;olۚӦЌڄUšЃVA^MˁՄRɩ
Anť֠N.m"KbmۚӦЌڄVˁՄO/0ՍϓrЃ?M׍enÞVQ3JGUH# 
 
àńŽž0Õ&<ĭÌħŏő
 Ŀش?Gؽm"uÀ» 3ÎRknɚʭ]UйųɯńOƶΒR"¢»ۚӦЌڄVˁՄR
ɩ?"˂lUՍƁǻ֕rڀϪAnGe"ʣ٫QnÊйӄϪUšЃr֕JG#ˁՄVEU
ՍƁrӄ@loGH9NQ7"ضͧŬ5ҠRù/Ԙ9M/n#Ċ1W"Ʃ7VՈ´
¼¼۩1083ʙڭ-1127ʙ۪f"ѰɃlhˁèGIR˂lU̖ΦǲhӬبǲǺ3lˁՄ
rضͧAnk0ƆǃAn;OrΩsH597#12 ÎӾU¦v»¨Ã}Ä¶V"ɚ
ʭ3lˁՄrضͧ?598"13ÎӾRV"ՈѰ¼wfˁՄr¦ºÀѰǭ3lضͧ?G599#
¼w 12 Î۩ǱĀ 14981515۪VйųRɣșN.JG4600"1654 ʙRŘњ=oG¢»
ŊҼɒʱΡNV"ˁՄlVضͧ=oV?Q3JGfUUՈĄ̴ڳ3lԢeŘ=o601"
1674ʙ"´ÀÃÃÀv Jean de Gondy¢»șƳͭRkmҒð=oGͭƊùץ
ЃץNV"ˁՄO/0ؘśrͧό?Q/ˁՄRɩ?ͭùRknǷք4ӄ@loG602# 
 ;Uk0RˁՄVEUՍϓͩ"ͭù3lҵٹ=oM/G4"+ծɶRٽAnЃɒ,Ñ
R̺͠=oM/GˁՄOƶ@ՍśOՃ1lo"ƶϚRͭù3lҵٹ=oM/GUV"ș
َձè bâteleurs"ӡųˁՄ farceurs603"Ƚȿ femmes publiques"Џύ voleurs"ؘr
                                            
595 Ibid., p.73-74 : « En l’année 1584, le même Parlement…fit défenses aux Comédiens qui étoient pour 
lors à l’Hôtel de Cluny prés des Mathurins, de jouër leur Comédies, & de faire aucune assmblée en 
quelque lieu & Fauxbourg que ce fut, & au College de les recevoir à peine de mille livres d’amende. » 
596 Ibid., p.74: « En l’année 1588 sur la remonstrance faite par Me Antoine Seguier Avocat du Roy, …le 
Parlement de Paris fit defenses à tous Comédiens tant Italiens que François, de jouër aucunes Comédies, 
soit jours de Fêtes ou ouvrables à peine d’amende abritaire & du punition corporelle, …»  
597 Ibid., p.63: « …il [Saint Charles] veut qu’on avertisse les Princes & les Magistrats, afin qu’ils 
chassent les Comédiens de leurs terres & de l’etenduë de leur Juridiction. » 
598 Ibid., p.52-53: « …ce Prince consacra les premices de sa Royauté à la gloire de Dieu en chassant de sa 
Cour les Comédiens, comme gens qui ne servent qu’à effeminer les homes & à les exciter à la volupté, 
par des mouvemens, des discours & des actions sales & lascives.» 
599 Ibid., p.52-53: « Saint Louis dans le siécle suivant chassa les Comédians de son Royaume,… » 
600 ɿуɆ"ă֌ɖλ"÷֌В+¦ºÀйųưϖכ,θçۺ΅ӓѼșɈŘњ١"1999ʙ"21
ګ# 
601 Décision, p.107 : « Dans le Rituel de Paris, imprimé en l’an 1654. page 108. il est ordonné qu’on 
rejettera de la Communion ceux qui en sont publiquement indignes :… » 
602 Décision, p.109 : « …le Synodicon de l’Eglise de Paris, fit des Statuts tres-saints, & particulierement 
de ne point recevoir à la participation des Sacremens, & de priver de la sepulture Ecclesiastique les 
Comédiens qui n’auroient pas voulu renoncer à leur profession infame & indigne d’un Chrétien. Ce 
Synodicon a été imprimé par l’ordre de Monseigneur l’Archevêque en 1674.» 
603 ӡųˁՄV"ՈưųhֹͭųR̿ń=oGǘųҖÎĖҖȂڦ".n/VÊйUĆէO?Mй
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ؘśN.JGO/0;ON.n# 
 
 ĚĻ4QD;;bN"ɏͭҖR͆͸=oGU3#)ĚĻ*V")Ĭm*O/0ՈΡR2
9nԴUϖ˛OVÌƮśUɅǱN.nO/0;Or"γâVEUבЯrʲѻ?KK"ϣ
Uk0RהΉ?M/n# 
 
ѲïշבNf"theatricalO/0בV"%йųU"йųRٽqn&O/JG"theatre Oҡ
͌ԏZK7˻ǅñȖR"%ծɶ@cG"șóQ"q>Ol?/&O/0̞šҖQխʾUс/
˻ǅrĈC̹JM/n#4"EUڿԼבN.nhystorionicƘI'ĚĻҖ("2kZ
hypocriticalƘI»uבU'ĚĻ(604RבЯr̹K%ĬǖҖ&O/0ęۈבV"ˤ
l7E0?G'йųҖ(QnfUUˮrkmΉҸR?M/nN.p0#E;RV"ĚĻU
k0Rȹh̾nժ/4)ծɶ@cM/n*H9NQ7"ȖڦNVǖr֕03Uk0Q%[
m&r?Q4l"ɖVEU%[m&R2/MíՄrϦ;0OAnٝ˛rӌenՄ"ƘI%Ĭ
ǖՄ&RɩAn̞š4ÜeΚһ=oM/n#605 
 
 γâV"ՈΡVՍϓĚĻRٽ?MƽɒҖQֻشrϲ?M/nq9NfQ7")йų*
EUfUrӄ@M/nq9NfQ/Oش^Q4lf"֜ ڦÊVw{Rͭ1rך0k0
Q˿ʣNرL5KK"EUŌڦNVw{rԳRڇok0Oө҅rʆl?M/n¦t»
wèRɩ?M"w{4)ĬǖՄGI*OǇZ39GՈΡ3lUʲѻr͕һ?"Ȗڦ
rʉcRۈmŌڦrĬn%ĚĻҖ&Qˡ؁O%ĚĻ&Oֵ0Սϓr٫TƵqC"ĬǖO
/0ԴrĚĻ4ĄѲ?M2m"ӁɈҖQ֭щR2/MV";U۲KUw²Ä4ÌƮś
RQJM/nOהΉ?M/n606#bG"%ĚĻҖ&Qˡ؁V")ʋUĬǖRkJMʋrӚ
֏QfURAn"ϘؿդĄRӁUͫЩr̯dk0QҭңrŌƇ?GfURíQlB*"
ՍϓҖ%ĚĻ&V)˻˕ҖREUk0Q%ƣ»Җ&ɅǱGlsOAnèټ*N.
nO"ӁɈҖRV֫Ħ=oM/n607#=lR"դśդؘUؘśrդǱRȓ1n;OUN
5n%ĚĻ&U۞֖ˡRfִo";oVӁRÍ1loGȹrٖɌ?Q/)ƶÅˡRɩA
                                                                                                                                
@loGɧųN.n#ӡųUÒ֪QÒڹV˼ϥN"ϣRȗ/UVϚ$QՍϓhؘśUѸ˿rہ
ŧҖR͔/GfUN.n#ہŧUɩ׫4ĸđ"׷΀QPUͤ٤ڐԄhňڏ"ƋՄQPRƠsN
2m"ӡųRVϼ֔UĄťĪRɩAn˜m4ŌǱ?M/G# 
604 ĚĻU;Or»uבN£®» hypokritesOֵ0# 
605 γâվï"Ŭ͐"79ګ# 
606 ƶŬ"79ګ# 
607 ƶŬ"80ګ# 
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Rº¯4̏ӝ?Gړ";orйŘAnˁűO?MҸӝAn4"ʼ ΒU»uųVǭ
ϼr̼:MUӀӂųN.m"E;NVΤۚUų׆4Êй=oGGe"ĚĻVҽùҖRɭ
ͯ=onǲĀR.JG609#?3?¾Ä¯ΒïRQnO"йųVۦųUk0QƐĖųUЖ
֕RƥJMïqm"EoRü/ĚĻUǲĀfցI"ΤԌҖRVȩڕRkJMEol4й
Dlonk0RQJG610#ÑÎɏͭųUΒïRVՈՍՄhʍϼUk0QԆè4ɏͭųr
й@M2m"ՍϓĚĻU֓ԔVqB3R;ǦmUձՖè"ȟ֖ʐ juggler"ءϓʐ acrobat"
Ƽي׆è minstrelOQn611#16ÎӾRV¼ÀUйųˌէUϠًOҢǇ˘?"Ս
ϓĚĻ4ŎѸ?ҽùҖǲĀfǦˌ?M/nRf33qlB"ĚĻRɩAnĥ֫VɝΊR
V̸0;O4N5B"ԴУ5ՍϓO?M~»ͭù3lV̯ƽ=oԘ9M5G612# 
KbmĚĻV"ϯưҖRVƩï¾Ä¯Βïñځֈ֭Uɩ׫N.m"ͭ ù3lVҵٹŬ
5Ҡrׯq=oM/G#رÎ¦ºÀR2/Mf"йųĚĻUҽùҖǲĀV»¶»¶
ÄUͨөRkm 17ÎӾˆƏRV3QmǦˌ?M/GRf33qlB613"»ͭù
UƝωÒԼՄUӁɈҖֳ֫R2/MV"/bHĎֈҖQɩ׫O?MɅǱ?Ԙ9G# 
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 Šï»ͭUͭљGIUֵה"ϯïUņùץUЃɒ"¦ºÀǭŌUƴƳͭƊN
UЃɒrϯưؠRЈJM͕һ?Gˆ"+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"˂դؘ۩.n/
V¼­ÀUЃɒ 4۪Ճ1nծɶ4ڥڜ=onRĢAnѳѽr۲K͕һ?M/n#E
                                            
608 ƶŬ"80ګ# 
609 ۅȄơÅ٠")ĚĻ*"+йųҕӊتŊ,θçۺŘњҽ"1983ʙ"Ӥ 4ʌ 416ګ# 
610 ƶŬ"416ګ# 
611 ƶŬ"416ګ# 
612 ƶŬ"416ګ# 
613 1630ʙïU»¶»¶ÄUʠקUË"йųUǲĀƺÊOŇRĚĻUǲĀfƺÊ?M/n#џ
R 1641ʙ"»¶»¶Ä4ĚĻUՍϓrņҖR׍enǭѰɘֵrҒʎ=CG;ORkm"ĚĻ
V)h7>*ƶюUҽùҖǲĀ3lǭѰUʠקrƦ9nփƷè"ձ֖ɜ]Oȓ׭rه:G#̓
ƨϼ×")ˁՄRK/M*"+¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"577ګ#
GH?";;Nץכ=oM/nĚĻV"ѰUʠקUɩ׫OQJGĚĻRK/MN.n# 
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oV"۩۱۪ծɶUڹβO۩۲۪ծɶRîڑAnѣЉRK/MN.n#۩۱۪ծɶUڹβ
4QDڥڜ=on^53RK/M";UփՄVñËUk0Rش^M/n# 
 
Ӥ۱R"ծɶNÊй=onfUVΕؽ"˰Þh˼"ˌש"٬Ω"ɀȯUk0QʺыQ˰˛
3lUڹβN.n#ծɶNV"E;NÒʹ=oM/nѥJGŻκr"ˑUÑNէȧ=Cn
;O4N5nk0R"E;NйDlon˰˛4"ʺыNр?7"˽ſҖQfUNQ9oW
/9Q/#٘Wonڹβ4ϽRńlonGeRV"ҽå҃Uَˎ֬аhѳ˛r̹KÊЖڐ
ԄUè$N.nֱɗUșȗͰUϽ̹IR"ڹβ4Åզ?M/Q9oW/9Q/#Ċ1W"
f?ڹβ4̇?c"˼"˜m"ۚ́N.oW";olU˰˛rŘηnڂmΤfդюRΤf
Ѹ5Ѹ5O֜ѲAnGeRV"ˁՄV˂դؘREUˑUſ5rİ=Q9oW/9Q/#E
UGe"ӅڨUӺӁRˉ0»ͭˈUԼƁVդؘN˰˛rĲeK9"˰˛r̛Iҳ7
;ON.nUR"EoOVƣɩR"ˁՄUؽʔUìÞV"դśդؘOíèOUÑR.n˰
˛r͒5ӝMn;OQUH#bG;UˑUØoGſ5rȪb?/fUR=Cˑǲk/fU
RAnGe"٬ΩhˌשUk0QˑUſ5rˎhۜUۚ׷=O/0ƷN"bGȞΩhǻ̱
=rÌɷUӺӁO/0ƷNխL9An#614 
 
Kbm"˰ ˛rťCTWQlQ/»ͭˈRɩ?M"˰ ˛rǗ؆=CEorϫʼƈ
AnйųUڹβOˁՄUˁűrǔڹ֭?M/n#NV"ծɶUڹβ4լˑR˙ɖN.o
Wk/UNVQ/3#;UщRK/M"ƶփՄVñËUk0RԘ9M/n# 
 
ΤfլˑҖQծɶNf"ծɶ4̏ŵAnk0"ʔR/7l3U˰˛UєѤhĬm"ΦɛQ
ӧӝM4Х@JM/n#bGEorؽ?M"/K3ƶ@˰˛Rƥmî3on3f?oQ/
è$R"َˎҖRˮ/ϥΩ̏ɲUGe"ƶ@̙ƨrѻ/nO/0َ4һ=oM/n#ծɶ
Uڹβȑ?M/nfUR2/MVլˑҖN.nfU4"҇ͭˈUͭԼOَˎ֬аRЮI
GÎĖҖQvÄ¼RkJM"?W?WȎ=oM/n#E;NÊй=onլˑҖQڹ
                                            
614 Décision., p.75-76 : « Premierement les choses que l’on represente dans la Comédie sont pour 
l’ordinaire des intrigues d’amour & des sujets de quelque violente passion, comme d’amour, de 
vengeance, d’ambition, de jalousie, &c. Il faut que les passions qu’on y represente ayent quelque chose de 
fort, de vif, & de touchant, afin qu’elles puissant exciter dans l’ame l’effet que l’on pretend; afin que les 
sujets que l’on choisit puissant plaire, ils doivent être conformes à la disposition de la plûpart des 
Spectateurs qui sont des personnes du monde qui en ont les maxims & l’esprit. Si ce sont, par exemple, 
des sujets de haine, d’amour, de colere, d’orgueil, il faut qu’un Acteur pour exprimer ces passions le plus 
naturellement, & le plus vivement qu’il luy est possible, il faut, dis-je, qu’il en excite en luy-même les 
mouvemens. De sorte qu’au lieu que le devoir d’un Chrétien, selon l’esprit de l’Evangile, est de mortifier 
en soy les passions & de les détruire; au contraire l’exercice ordinaire d’un Comédien est de les exciter en 
soy & dans les autres; & pour faire aimer ces mouvemens déreglez du Coeur & les rendre agréables, on 
les colore du nom de vertus, comme l’ambition & la vengeance de grandeur d’ame; le desepoir & 
l’opiniâtreté, de constance invincible, …». 
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βRkJMųȂrЗƈAn;O3lV_Pْ7"ƣɩRڹβUլˑV"˼ U֏ϘRkJM"
bG̗˰Җ.n/VEoRʌ5خbon_P̀cUQ=A6nֵւRkJMŏП=oM/
n#615 
 
ծɶUڹβ4/7lլˑҖN.JGO?Mf"ծɶդĄȔŵUGeRV"ͭ ùROJ
MVَˎҖRˮO=onӧΡ54˒BнsN/n#H3l"ծɶVڹβUȫąrǔqB"
ڥڜ=on^5fUN.nO"փՄVÒʹ?"ñËUk0QÞɖRִoM/n#¢»ۚ
ӦЌڄV 1541ʙ 12Υ 9΁UЃɒ616N")Ʀڜųƒù Confrérie de la Passion*R"G
O1ՈQnڹβN.JGO?Mf"˂ lUćǍUÊйrӄ@"ǭѰf҇QnͼЌNӄϪ
ðrņʎ?G;ORfִoloM/n617#QDQlƦڜųƒùV"ː ڵːɴԂӶQɏͭ
ųUÊйNVQ7"ɏͭųUŏڵ.n/VήɴRӡųhТlQvÄ¼r̿ń?"
ѤϽh˚ϕUcrЀenֱ֔r˹5K9ϕ?bCG3lN.n618# 
 
 ϣR۩۲۪ծɶRîڑAnѣЉRK/MUփՄUֳ֫V"ñËUؽmN.n#bB"
ųȂRVҀˡUҠԡr˹5K9nGeRԹ?7ҨۈJGȨˡ?32lB"˂ ȨGIVȨ
ˡO?MÙcRϢ9"֏υOҽå҃UӺӁUcrEUؘĄ3lҒͮ?M/n619#bG"
ųȂUù֔RVӁrĎثAnϠù4ьͰR.n620#ÊйΒټ4ȘN.m"EU;OVˮ
ˎrŸٸAnURɱQ3lBױѫ?M/n621#;Uk0QѣЉRؘrΓA;ORkm"
                                            
615 Ibid., p.76-77 : « Les Comédies les plus honnêtes sont toujours mêlées de quelques transports de 
passions, de quelques artifices & intrigues mauvaises pour y réüssir, & l’on montre par là le chemin aux 
personnes qui peuvent être un jour possedées de pareilles passions de se servir des mêmes adresses pour 
obtenir l’accomplissement de leurs mauvais desirs. L’on détruit souvent ce qu’il y a d’honnête dans ce 
qui fait la matiere de la Comédie, par des discours profanes, plein de dogmes & de maximes Payennes ; & 
bien loin de purifier le Theatre par des sujets honnêtes qu’on y represente, on profane au contraire 
l’honnêteté des sujets par des fictions d’amour, par des paroles lascive ; ou trop libres qu’on y mêle. ». 
616 +ծɶRٽAnЃɒ,RV 1541ʙO.n4"ɖړRV 1548ʙN.n#;UЃɒV"¦ºÀ
йųưR29nș5Q؟͗щOQJG#;or5J39R"¦ºÀNVɏͭų4ˇ$R֝
ط"НдAn#̓ ƨϼ×)ɏͭų*"+¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"
633ګ# 
617 Ibid., p.77-78 : « Ce fut pour cette raison que le Parlement de Paris, par son Arrest du 9. Decembre 
1541. défendit aux Maîtres de la Confrairie[sic] de la Passion établie à l’Hôtel de Bourgogne de jouër 
leurs Pieces, quoi-que saintes, jusqu’à ce que Sa Majesté en eût ordonné autrement. »   
618 Ibid., p.78 : « M. le Maître Avocat du Roy pour lors,… remarqua entre autres choses, que l’on mesloit 
dans ces Comédies de pieté des farces & des discours lascifs au commencement ou à la fin, pour attirer ou 
divrtir le peuple, qui ne demande, … que ces sortes de folies & de voluptez. » 
619 Ibid., p.79 : « l’on y voit que des femmes parées, qui ne s’étudient qu’à plaire à ceux aux yeux 
desquels elles s’exposent ; qui dans leur ajustemens, dans leurs gestes, dans leurs actions, dans leurs 
regards, dans leurs paroles n’ont rien qui ne blesse la modestie de leur sexe, qui ne respirent que la vanité 
& l’esprit du monde. » 
620 Ibid., p.79 : « Le lieu ou se jouë la Comédie, presente encore une infinité d’occasions pour offenser 
Dieu, dans les assemblées qui s’y font & les rendez-vous que l’on y donne. » 
621 Ibid., p.80 : « Le temps que l’on choisit pour la representer qui est le soir, ne contribuë pas peu à 
favoriser le vice,… » 
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ԴrѢ?Ί7QnOՈ»¶³rʲѻ?փՄVش^M/n# 
 
˂۾»¶³ۿ4ֵ0RV"Դ3lɎŅRْ>3lQ/4ɍΊRԴRرɠnèV"
˂4ѳֳ?M/nˑ٤4˂rѢԴRڇlCn;OrÜΫAnVBN.n#ɖړR";Uͭ
љ4ֵ0RV"ÌʚQԎەV";ol«¼R֕7ŖȨ4.bmԺ˥ˑr̹JM/
Q/O/0;OrӈGIRһ?M/n#յՄVE;N۾ųȂNۿءѮN˥үlBOQm"
ՂèGIVŎZͧ֊RՇn#EUԏκ"ԏȾUӗoOEUíUѢԴ4ș٭RѸ@n#622 
 
Ʃï¾Ä¯ΒïKbmŠΫ»ͭΒïRV"ժƯRӝKȨĻ۩Ƚȿ۪rҠRAn;
OrԴÒ1nĳƺUͼ4kmʺ3JG4";;NV֏υˑrЮGAGeRҨۈJMֱ
ųRhJM7nҽå҃UطʪҖQȨˡ4эщOQJM/n#bG"ԕ҂OUϹآR2/
MV" 
 
ծɶUÊй4"ԕ҂UEokmfѸ5Ѹ5O?M2m"ȗșQ˽ٰrÍ1nO/0;OV
Ήl3N.m"ׁΉAn˒֪VQ/#ծɶR[K0îڑ?M/n.linѣЉOծɶ4ԏ
ZK/M/nΒ"ծɶVԕ҂kmfBJOƗڊN.n#623 
 
Kbm"+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄUàqsOAnÞV"ԕ҂Vſ3BRw²Är
͕һAnH9N.n4"ծɶVѲɖRر/ȹ۩.n/VѲɖUϜġ۪rժƯÊNֱɗR
֫CnO/0ÞɖN.n# 
 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄUծɶŅիRٽAnֳ֫r֪ӿAoW"ծɶO/0fU
VE;NƥmÊ:loM/nڹβ4լˑҖ3ƽ3rǔqB"ӁrŏПAnϠù4˒юҖ
RнsN2m"ֱ ųR֕7O/0;OVˮUَ]Uא˱RդؘrΓA;ORQm"ڸʪ
]Oդؘrڇon֕ъOQn#bGծɶVEUڹβhųȂUѵȇO/0֪ǧH9NQ7"
ԕ҂OϹآ?MۜRÍ1nˀڪŴ4ș57"ֱ ųՄrڸʪ]Oɯ7URƍśQȺŴrҒ
͙An#kJMծɶrֱR֕7;OVșԴRĢAnUH#+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄ
դؘUÒʹV"ͭљGIUֵOƶ@H4"kmرïҖŉĄҖQֵ/Ǧ?rѻ/M2m"
                                            
622 Ibid., p.81 : « … dit-il, celuy qui ne s’éloigne pas entierement du peché, mais qui s’en approche 
facilement, doit s’attendre que la crainte dans laquelle il vit le fera tomber dedans. En effet, dit ce Pere, 
une malheureuse experience nous apprend que les vierges qui vont à ces Spectacles ont moins de pudeur, 
les jeunes gens y deviennent impudents & effrontez, les vieillards retombent dans la débaudhe, d’où 
naissent les souïllures des mariages & quantité d’autres crimes. »   
623 Ibid., p.82 : « Il est évident & cela n’a pas besoin de preuves, que la representation de la Comédie, est 
bien plus vive & fait beaucoup plus d’impression que celle d’un tableau ; & quand elle est jointe avec 
toutes les circonstances qui l’accompagnent ordinairement, elle est bien plus dangereuse que ne seroit une 
peinture. »  
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ʼΒUè$4k7үJM/nѣЉrՓΖO?GהΉN.nGe"ͭ љUֵւkmfkm
ʼΒUוՄRVѳֳ?Ί3JGN.p0# 
 
Ŋ×0Ů&<ĒÎ1ōń1Hju0Õ&<ŏő
 +ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"˂R֪ך=oGӤ 3Uǟھ)}«ºRK/Mf۩й
ųO۪ƶ@;O4Ճ1lon3*RӨ1M/n#+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄV"}«
ºrڨϕî5йųN.n"Kbmڨϕ4йųUŻκrۚenGeU̙ϳN.nOՃ1M
/n#

Ӥ 3UǟھRɩ?M"}«ºV˽ſ=CnGeR"ϕڨ4͋Ѐ=oͩ˻RĉqoM/nڨ
ϕrţѻ?M/nH9RÅɼ"ƗڊN.nOӈGIVزӨAn#ۜV"è$4E;N۾}
«ºNۿէȧ=Clon;Orϥ?M/n˰˛"џR;UӒUծɶUΤfÅիҖQÄ¯
N.n˼U˰˛R"kmͪ˽N.n#ӈGIV"EoդĄNУ7˽ſ=Cn;O4N5n
Ϩ׃Rٕ˘=CGڨϕh";UҠҖRٕJGؘ̾mhſćRͤ1loM/nڨϕU˭b?
:N˼˰RЮIG;ol{Ä¼ñÊR"ˑrȀց=CnURҢ˘?/fUVQ/O/0;
ORK/MԁˊAnGeR"ųȂUڨϕRִoM/nĿش?GՈ¡½w}hՈ»¶
³hEUíUͭљRK/M"ӈGI4ȁǃ?G;OrƟђAn;O4N5n#K
bm";;NӈGIV"Ո¡½w}4EUِ/RK/MֵJG;OrٕѻAn;O4
N5n#EoV"۾¡½w}RkoW"ۿۜR"ٕŜQϽ؁rԙ̹.n/VǦˌAnk
0Qӭʣ.nϕ?cO/0ƣ˘r؆;A;OUcN5nגɖQڨϕ4"ųȂUڨϕRfɅ
ǱAnO/0;ON.n#;UͭљV)լˑҖQڨϕOE0NQ/ڨϕUټRVș5Qِ
/4.n#լˑҖQڨϕV".QG4ڥʔR˥B3?/;OrǦٚAnUOƶ@7l/U
̀٫=N"ѲǱĉqoM/nڨϕ۾լˑҖNVQ/ڨϕۿr.QGRǦٚ=Cnk0Ǘ؆
AnRِ/Q/*OֵJM/n#624 
 
                                            
624 Ibid., p.128 : « A LA troisiéme demande, on répond que l’Opera est d’autant plus dangereux, qu’à la 
faveur de la Musique dont les tons sont recherchez & disposez exprés pour toucher, l’ame est bien plus 
susceptible, des passions qu’on y veut exciter, & particulierement de celle de l’amour, qui est le sujet le 
plus ordinaire de cette sorte de Comédie. L’on peut voir ce que l’on a rapporté cy-devant de saint Basile, 
de Saint Chrysostome & des autres touchant la Musique des Theatres, pour être convaincus qu’il n’y a 
rien de si propre pour corrompre le cœur que ces airs languissans & tendres d’une Musique accommodée 
à des paroles capables par elles-mêmes d’émouvoir beaucoup, & qui est soûtenuë de gestes & de 
mouvemens convenables à ce dessein ; de sorte que l’on peut appliquer icy ce que saint Basile a dit de la 
difference qu’il y a d’une Musique honnête, qui n’est capable que s’exciter dans l’ame les mouvemens 
d’un plaisir reglé, pour conserver ou rétablir le juste temperament où les puissances de l’ame doivent être, 
d’avec celle des Thatres ? Il y a, dit ce Pere, une si grande difference entre une Musique honnête & celle 
qui ne l’est pas, que cela vous doit exciter à fuir celle qui est maintenant en usage avec autant de 
precaution que vous fuiriez choses tres-honteuse. » 
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ծɶVƯ׃Oؘ̾mH9NANRÈèrˮˎ]Oʲ5خdRƍśQȺŴ4.nRf3
3qlB"EoRŶ1M"ڨϕV=lRڨڪҖQŻκڨNųrйŘ?"EUڨϕRkJ
MծɶH9UΒkmfŻѮҖRè$rڸʪ]Oא0#kJM"}«ºVйųkmfΠR
ƗڊN.nO+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄVÒʹ?M/n#?3?Q4l"ڨϕRfè$
rٕʣRϕ?bCnH9N˰˛rŧр?Q/լˑҖQڨϕ4ɅǱAnUN.n3l"E
IlUڨϕŗ٘A^5΄RK/Mf"¡½w}rʲѻ?Ĉֻ?M/n#  
 
 ¡½w}V"ڨϕNȡ=onϨRK/MñËUk0Rش^M2m"EorڥʔR
Ɨڊ֭?M/n;O4Ӝqon# 
 
ρʸ=Ucrǀ5خc"ہӾrڸʪ=CnĳƺUcrһ?"ANR3Qm̢ťUŻ3Q7
QJM/nՌ֔UӺӁR.linТlQֵſrѸ@=Cn´ÀÀr"ֱųՄGIVڥ
ʔRєˑRՌ5R֕7#EUԏκ"˂lV´ÀÀRƍśRЮ؊An;OVQ/#625 
 
 ֪AnR"ϨrєΩAn.bm"ϨrՌ/GO?Mf"EoRƍśЮ؊An;OQ7"
EorՌ5G/ϥЀ4=lRƃnO/0;ON.n# 
 EUˆ"¡½w}V"«¼4Тl=rͭ1nņюGnɈφN.nOڥڜ
?626"ۜ rȀց=C"˰ ˛rƃlCn;OH9U«¼OE;NϨqonڨϕ3
lۜUԂӶ=rɌnGe"EolrǦٚA^5΄r̺͠?M/n# 
 
;ol«¼O;ol«ÀʐGIUьъQÊйr֫n;ORէǅr̹JMV/9
Q/#ۜrȀց=CnĳƺUcU;ol{Ä¼RՆr׹?Mf/9Q/#O/0Uf";
UӒUڨϕVۜUڕɻѣ˿OȀցñȖȔκrfGlAÞVQ/3lN.n#EoRŶ1
M";UӒUڨϕV˰˛rƃlCn#627 
 
ΤˆR¡½w}V"»ͭˈROJMլ/ڨϕ4ɅǱAn;Or̺͠?"ڨϕ
RK/MUֳ֫rԢe̷JM/n# 
                                            
625 Ibid., p. 30 : « Il vont, …, avec tant d’ardeur écouter certaines chansons qui ne respirent que la 
molesse, & qui ne tendent qu’à corrompre les mœurs, qui font naître dans l’esprit des auditeurs, déjà 
assez effrenez d’eux-mêmes, toute sorte d’impudicitez ; de telle maniere qu’ils ne peuvent jamais se 
rassasier de ces chansons. » 
626 Ibid., p. 30 : « …ces Spectacles sont des écoles publiques d’impureté. » 
627 Ibid., p.31-32 : « Il ne faut point, …, être curieux de voir ces Spectacles, & les vaines representations 
de ces charlatans, ile ne faut point non plus prêter l’oreille à ces airs qui ne tendent qu’à corrompre 
l’ame : car cette espece de musique ne porte point ordinairement d’autre fruit que l’esclavage & la 
dégradation de l’ame, outre cela elle irrite les passions ;… » 
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ӈGIVEokmffJOլ/"E?MkmAWl?/fURӈGIrԏZK9nk0ì
ƺ9M7onf0YOKŢUڨϕr̹JM/n#628 
 
¡½w}3lUʲѻUÑNV"»ͭˈROJMUլ/ڨϕ4ą3RVִoM
V/Q/4"֪AnR+ծɶRٽAnЃɒ,UփՄ4Òʹ?G/;OV"ųȂNÊй=
on«¼ŌNйȡ=onk0Q˰˛rŧрAnڨϕVǦٚA^5N.nO/
0;OQUH# 
 
ÉæHjučê0Õ&<ŏ
 ˆشAnÁv{Áv¼V"˂Uͭùڨϕ̞šכUÑN"}«ºĚĻGIr)ͭùR[
=q?7Q/*۩EUѳѽRK/MVӤ 4 Ӟ 23 Ɵђ۪Oׂ?"ҀˡϨ̙Rٽ?Mf"
ĚĻO_`ƶ@ĥ֫rfJM׍ע?M/G# 
 ?3?Q4l"ֈ֭Uɩ׫N.JGҀĻhҀˡϨ̙OϹآ?Mf"ȨĻhȨˡϨ̙R
ɩAnÎټUׂčVkm٧N.n#ՈՍՄĪUׂšVΤˮN.m"ӁɈՄU«
¼̞šכUÑNבlonȨĻV"hVmȽȿOԏZK9loMבloM/n# 
 ȨĻ4׏Ѹ?GUV"16 ÎӾÑڭUw»uU)²vuÃº¼ Commedia 
dell’arte*O/0ƘէųǨR2/MN.n629#;oVÎ҃ΤŠUՍϓųǨOֵqoM/
n#²vuÃº¼UДſRkJM"¦ºÀR2/Mf 17ÎӾRȨĻO/0
Սϓ4ғȂ?G4"˂ȨGIVՈՍՄROJMVʔRڥڜUɩ׫N.JG# 
 }«ºR2/MfƶϚN"ժƯÊNՌ֔r۝Û?G˂ȨGIVʔRȪȟUҖN.m"
˂ȨGI4й@GˁRK/MH9NQ7˂ȨGIU˰ÞbNf4"ȗ7U׽ͷRֻٲ=
oϲ=oM/n630#?3?Q4l"Ȩˡ}«ºϨ̙UѸДhՍϓДſRK/Mֻٲ=o
G׽ͷVڥʔRɱQ/#+}«ºUȨˡϨ̙GIUѸДhѸДԿ̂"Սϓɖؐ"ؘśR
ٽAnƧش Description de la vie et mœurs, de l’exercice et l’estat des filles de 
l’Opéra631,۩ñË+}«ºȨˡϨ̙RٽAnƧش,O҅A۪O/0փՄÌ׉U׽ͷV"
                                            
628 Ibid., p.32 : « nous avons une autre musique bien meilleure que celle-là, & qui nous porte à nous 
attacher à des choses bien plus excellentes.» 
629 ЬحФ)ĚĻ*"+Î҃șҕӊÞŊ,θçۺʘŕҽ"2007ʙ"Ӥ 22ʌ 369ګ# 
630 J. de La Gorce, « Vie et mœurs des chanteuses de l’Opéra à Paris sous le règne de Louis XIV », 
Littérature Classiques 12 (janvier, 1990), p. 323. 
631 Abbé de Vassez (attribué à ), Description de la vie et mœurs, de l’exercice et l’état des filles de 
l’Opéra, in Lavis Ladvocat, Lettres dur l’Opéra à l’abbé Dubos suivies de Description de la vie et mœurs, 
de l’exercice et l’état des filles de l’Opéra, éd. Jérôme de La Gorce (Paris : Cicero éditeur, 1993). ;U
׽ͷUć̏ʙRK/M"ºÃ¼V 1687ʙñځN.n;OVҸɖH4"1694ʙڭRΡ3oG
O͎ɒ?M/n#J. de La Gorce, « Vie et mœurs des chanteuses de l’Opéra à Paris sous le règne de 
Louis XIV », Littérature Classiques 12 (janvier, 1990), p. 323.  
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ʼΒU˂ȨGIRɩAnÎټUׂčH9NQ7"˂ ȨGIUìÞUŌɝrƾdڥʔR׷
٫Q׽ͷOQJM/n632# 
 +}«ºȨˡϨ̙RٽAnƧش,UփՄV"bB}«ºO/0«¼Uˮˀڪ
rוՄRǃҒ?M/n# 
 
}«ºV"ͭùUӺӁRƣ?M2m"լ/Ԇ֕RΦɛN.m"ˮ/ĊRÞϢ3Q/#E;
NVÊйhڨϕrƨɖR"ΤfƗڊQ˰˛435ӝMlo"ĖQ½hËǍQѝ՝RkJ
M.nèUˎ4Ё=o"íUè$Uˎ4Ȁց=Clon#633 
 
=lR;UփՄV"}«ºr)ТlQϨOˑǲk/«¼RkJMˑrȀց=C
nձ֖N.n C’est l’art de corrompre les cœurs par des chants lascifs et par des 
spectacles agréables*OɒԼ?M/n# 
 bG"Ȩˡ}«ºϨ̙RK/MV"+}«ºȨˡϨ̙RٽAnƧش,UփՄVϣUk
0R͔ő?M/n# 
 
˂Ȩ۾}«ºϨ̙ۿV"ΤfœСQˑrҧ˱?"ƂIƥm"۝˱AnGe"bGΤfΜŴ
ҖNΤfٝˮQϥΩr35ӝMnGe"Ͻƥm"0q^rۈm"2?p/rȃmG7m"
ƥm԰/".linӒڿU֢ۈNۈmӝMGۚԄȽȿUk0QŘNӝINժƯRѲon#
;Uk0Q֕ъUC/N"Թ׭U̹IÒNVQ/4̀cУ=RӇNGȨˡϨ̙GINf"
۝˱=oG֭ԡh;olUȻGI۾}«ºϨ̙ۿUТlQϨRkJM"˻ϽǲfQ7E;
N=on4bbRQnGeRUc}«º]֕7ͧ֊ՄGI3l"р?7˼=oϥ=oM?
b0UH#634 
 
ȨˡϨ̙GIV"˂ ȨGIUՍƁrϫ?7֕0GeRV"ֱ ɗUҠrժƯNUÊйR˹
5K9nGe׬վRҨۈlQ9oWQlB"f?ȨˡϨ̙4ժƯRӝJM/Q/ΒټR
VȫąRגɖǸcУ/"ڥƯIP;pUQ/ȨˡN.JGO?Mf"ȨˡϨ̙O/
                                            
632 Ibid., p.323.  
633 Ibid., p.326NUʲѻ : « ……des spectacles lyriques sont bien contraires à l’esprit de l’Eglise, 
pernicieux aux bonnes mœurs et féconds en mauvais exemples : où sous prétexte de représentations et de 
musiques on excite les passions les plus dangereuses ; et par des récits profanes et des manières 
indécentes on offense la vertu des uns et l’on corrompt celle des autres. »   
634 Ibid., p.327NUʲѻ : « ……elle paraît sur scène comme une courtisanne affétée, fardée, plastrée, 
ajustée, ornée de toutes sortes d’agrémens pour donner dans la veue, gagner et charmer les cœurs les plus 
insensibles, et y allumer le feu de la concupicence le plus violent et le plus criminel. Par cette voye, les 
moins belles et les plus modestes se font aymer et désirer éperduement des hommes débauchez qui ne 
vont à l’Opéra que pour y laisser prendre lâchement par les regards ensorcelez et chant lascifs de ces 
filles,…… » 
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0UV"ժƯRӝJGҫټ"ͧ֊ՄUҀˡUϥΩUɩ׫RQmˊGO/0;ON.n#
˂ȨGIUժƯNUΧ֢hƈӹ"֢ۈǍV"ѲïU}«ºÊйR2/MfҸ׍N5n# 
 }«ºR؊Ԭ7ؽ0ҀˡGIV")ַӫL7N par des moyens intéressez*.n/V
ôêˁU)ՂȨRkJM par de vieilles femmes*"ȨˡϨ̙UɶəR˔Zخd;O4N
5Gk0N.n635#bG"¼w 14ÎV;Uk0Q˰Þr˚7˞JM2lB"}«ºN
U´À¼RɩAnƆǃOEUk0Q˰ÞUӄϪrׅcG;O4үloM/n636#
OR37"}«ºhȨˡϨ̙RV"Þɖ4.p0OQ3p0OТlNطʪҖQڝǪϽ4
ʔRK5bOJM/GUN.n# 
 

 Ĺ1ĭÌń09<Ę¥Ř1ąŞ.2
 йųכÝUχˑV"ϣU 2 щR֪ӿ=onHp0"Ӥ۱RVйųOŊҼOUڿþˡ"
Ӥ 2RVйų҃UоЖN.n# 
 u®»V+ѠўRċ=oGƻÒ,UÑN"17 ÎӾUӁɈҖйųכÝRK/
M"ñËUk0RbOeM/n# 
 
йųRٽAnכÝ4ƍÇÎӾRŎѕAnUV"EUձ֖UǲĀ4ΝΎN.JG3lN.n#
йųVͭù3lVѧӝ?M/G4"ɎŅREUɏͭҖ؆Я3lÕڛ?Gq9NVQ7"й
ųÊйVԂӶQ¦v¸ÀÒ1loMf/Q3JGUN.n#……йųV"°OӠ
Ƶѣ˿OQm"EU;OVԂӶÒԼՄUҠ3l֫oWˮ۞ҖQˡωUˏOΌJG#637 
 
ͭùV"èϼr»ͭƈAnړR"ϼ֔RɎŅRМػ?M/GйųrʻǰAnUN
VQ7"ÅիĘˈUͭՑҠҖh҇ͭˈU»ͭƈO/0ĒɔÊ"҇ ͭUԿ̂N.n
йųr»ͭRЖѻÃƿƤ?G;OVĿش?G4"u®»V"йųכÝU
ƜǧrйųOɏͭĹʱR29nڿþˡRЀeM/n#˂V"EUڿþˡRkJM"ՈO
ĖUͭùUΝΎ=hÏԼˡ4"ڽǱƈ?M5G;ORɩAnƝωÒԼՄGIUֳ֫rΉ
l3R?M/n# 
 
ƍÇÎӾUѳכɜUO5RٍрQƣ˘V"١śҖRV°O˯ųU./HRدn;O4
N5nڿþٽēR؆ǧ?M/n#ßKUĹʱV"O5Rƶ@ך9ׯ/ϓՄ4̭ʼ?Gþؽ
JGʮӰѝUQ3N֕qoG#.nכՄ4ųȂUԹɈOͭùUԹɈrϹآ?M/nUVϫ
                                            
635 Ibid.., p.328. 
636 Ibid.., p.328. ; J. de La Gorce, « l’Opéra et son public au temps de Louis XIV », in Bulletin de la 
Société de l’Histoire de Paris et de l’Ille-de-France (1981), p.34. 
637 u®»+ѠўRċ=oGƻÒ¼w 14ÎЇËUйųOͨЇ,Үϟػֿ"θçۺʘ
ŕҽ"1997ʙ"68-69ګ# 
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ԔQ;OH?"ʝK3UՈƁrº¯RԏZK9n;OfƮՖN.n#ĚĻOƳӂV"Ռ
֔UƟŶrĔAGeRƶ@½»UŻκrţѻAn#הͭEoVՈQnږʯ֖O
/0ÅKU´À¼Rɻ?M/nOֵ1nU0IRV"йųUٸƯ׃OUʹĄUڿþ
H9NQ7"ìӒUڿþf׍elon#ˁՄOƶϚ"הͭՄVȍUÊRӝI"ʽʱƈ=o
G̖ćrѻ/"ȑUŻκrϚ$RДѻ?"ʹUԌqmrʺט?M"դl4ɎŅRƶÅƈ?
M/nº¯rÊйAnUN.n#O5RVƶ@ćɜ4йųU̠֖OהͭU̠֖RK/M
UփćrfU?M/n_P"ßKUڳǺVر͌?M/n#638 
 
 bG"}«ºUЖ֕RÖ@M"ͭ ùR2/MfϠϋì͈9rɯń?GՈƁr֕JM/
G;ORK/MfִoM/n#}«ºO/0´À¼UˀڪrƦ9GɏͭĹʱR29n
șóQ֭֮Җ֪ԆRkJM"ǔڹUί؁4kmڽփRЙÊ?M5GOfֵ1nHp0# 
 
Ϡϋì͈9]U؉ǅV"ͭùRfųȂRfŇؽ?M/n#1671ʙUՈȨ¾ÄUşՈʱU
ړ"°ùȏVϠϋì͈9U)υŀ*rK7lC"ĘˈUͭƈUGeRӚÑrۂWC
GUN.JG#}«º4Ж֕U´À¼OQJGO5"ʝK3UͭùVEorՈƁR˘ѻ
?k0OAnN.p0#639 
 
 ;Uk0QѲѣrƦ9";UՈOĖUßKUڳǺټUƊŢrΉҸƈAnGe"ǭɜV
ÊйӚټrś9nGeUЌðrʝK3Ғʎ?M/n640#ծɶUÊйΒټO°UΒټr
٫TQ/"Ò֪QɏͭҖӀӂRVųȂVٺٴ=on"ųȂVͭù3lÅɒU؋ڛrėJ
Mʮֽ=on"ժƯNVӁVڔǚN)Ț ciel*OǇWo"ƳӂVƜŪ"ғȂèѝRfֱ
ɗRfQoQ/URɩ?"ˁ ՄVƜŪO?MӌؓRƟŶAn;Orӄ@loM/G#R
f33qlB"ʔRŊҼOйųUȇ҃VÌΉҬN.JG# 
 
 f0ÅKUйųכÝUχˑV")ժƯVˑUș5Qſ54ƻգAnѯʤN.m"ćǍ
ȔŵV˰˛40b7֜Ѳ=oM/n3P03R33JM/n*۩ºÃ²¼v{Ä
¼۪O/0ֵւNֵ/֜=oM/nؽm"17 ÎӾ¦ºÀUйųèUŇؽ׍עR2/
M")˰˛*VڥʔR٫֪֭=oM/G641O/0;ON.n#֪AnR"˰˛r35ӝ
Mn;O4ĚĻUˁҠN.m"˰ ˛r35ӝMlon;OrŬ͕Rֱ֔VųȂRژbJ
                                            
638 ƶŬ"65ګ# 
639 ƶŬ"65-66ګ# 
640 ƶŬ"67ګ# 
641 րƜհɃ)˰˛UƯ׃*"+¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,θçۺÑȝņכͻҽ"2011ʙ"636-637
ګ# 
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M5GUH#?3?Q4l"»ͭƝωÒԼՄROJMV"EoV"»ͭˈ
U֕/RfӁU͉RƣAnfUN.JGO/0;OQUN.n# 
 
 Kbm"15 ÎӾñη~»ͭùV̒҅ҖţқѭˊUGeR"ĒɔÊйųU̙Ќ
rƿƤ?M5G4"17 ÎӾRVйųOɏͭĹʱOUټU֭֮ҖQƊŢ4ڜ?7Qm"
ÅիĘˈROJMVųȂOͭùUȇ4֫1ڜ7QJG;O"2kZ)˰˛r֜ŘAn*
;O4ÒЖOQJG 17ÎӾйų҃UоЖUˀڪRkJM"17ÎӾˆƏRV"ԏκҖR
ͭùU̒҅4לŚUŮRQJM?bJGUH#EU;ORɩ?"ƝωÒԼՄGIV҇r
ǒ1G# 
  
 йųכÝNץכ=oGŌɝO_`ƶϚUץכ4"§¼UՈƁNUڨϕRٽAnכ
ÝNf֫lon#ϣUӤ 2ӭӤ 2ڮNV"¼ÀÃÃ§¼Rҡֵ͌Ơ?GכÝR
K/M̝0#¢»UƉ 50kmRĀԵAnѰəOԧU.nÀ»O/0٢ʍ4.n642#
EUșՈǾNU§¼UՈƁNUڨϕUĉѻrʆm"ŬöیʑƳӂ»¹ÀOͻöU
§º¶¾Ä¶UټR؆;JG 1698ʙUכÝO";UכÝrļRΡ3o"ƶʙRŘ
њ=oG+ׂ̞,O/0փՄÌ׉Uʹѫ6433lכÝUŌɝr͋JM/7#EUכÝUÑ
N»¹ÀV"17 ÎӾˆƏU§¼UՈƁr+}«ºƈ?G§¼UՈƁ Opera 
Tenebrarum,O˂ѧդUؿבN֜Ѳ?M/n#EUכÝRŶ1M"¢»șƳͭRkJ
Mņʎ=oG§¼UՈƁNUڨϕӄϪðO"¼¼¦ÃxÃºÃÁv{Áv¼
Lecerf de la Viéville UͭùڨϕכNֵƠ=oM/n§¼UՈƁUڨϕɖؐRٽA
nֻأ3l"»¹À4+}«ºƈ?G§¼UՈƁ Opera Tenebrarum,O֜Ѳ
=oGѲ׫4PUk0QfUN.JGU3"¼ÀÃÃ§¼йȡrʆnؚةUϚ
Ƀr͋mQ4l"EUйȡUɖړrΉl3RAn# 
 
ƁƁſ[afw1Ņ¦0!$<ŷć1ġ1úŵ?Ø<Ř\vt{.fuRr
y~_r1áãĀĸ 
 »¹À4À»UیʑƳӂɲöÑRV";UƳͭƊNVǌϨ4ڨϕî5NϨqo
nÞVQ3JG644#O;p4ͻ?7یʑƳӂRQJG§º¶¾Ä¶VǌϨrڨϕî
                                            
642 À»RV"~«ÄΪΒïRѰGIUĂɶ4Ե3oM/G# 
643 ;UփΡUćՄVƌƷRQJM/n4"ɖړRV»¹À4Ρ/GfUHO=oM/n#E
orһAÅĊO?M"J.-P. Niceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la 
république des lettres avec un catalogue raisonné de leurs ouvrages, tome XI (Paris: 1730), pp. 338-339 : 
« La Critique qui paroit être de M. Deslyons...»¹ÀϻUփćN.nO˞qonׂ̞» 
644 J. Deslions, Lettre de monsieur Deslions à monsieur de Bragelogne, (s.l.n.d.) 1698 : « Quand je suis 
venu au Doyenné, on ne chantoit point les Leçons de Jérémie musicalement ; et ce fut le sieur Cosset qui 
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5NϨqCn;OrЃɒ?G645#EoRɩ?MƳͭʤƟÞùùǎUÅ١3lƣɩUȑ4
Ê4JG;OrƦ9"1698ʙ۳ΥƏW"ŬöՄ»¹ÀV۲«ÄUΡѣrņٻ?G646#
EoV"§º¶¾Ä¶Uַ҂rÑϪ=CnGe"bG§¼UՈƁNUϕǢUĉ
ѻrӄ@nGeR"»ͭͭԼUζڮRČ̵?MΡ3oGfUN.n# 
 
\vt{1ŬĀĸ
 »¹ÀV"w{ۻ»UքĹN.n§¼UՈƁNUڨϕUйȡVڥʔע
N.m"ÎĖڨϕUGeUϕǢUĉѻV)ǌϨUӺӁ*Rƣ?M/nO/0˂դؘUכ
̵r֤ʺAnGe"¢»șɈƔȏUª½¶ Bellestus647r̵m̖O?Mכ@M/n# 
 QD"¼ÀNUϕǢ۩Átw}»À"¡ÃÃÁv}¾À"ºÁÀQP۪U
ĉѻ4ǔڹRQnU3"EUѳѽO?M"»¹ÀVñËU۳щr̼:M/n#۩۱۪
ǌϨV"˯?cRЄsHϨ
ۯ
NQ9oW/9Q/۩۲۪§¼UՈƁVӲԆN.n^5
N.n648۩۳۪}«ºNՌ3onk0QǢϕйȡVȼϕN.n# 
 bB"»¹ÀV"ª½¶4)¼ÀV"Оrא0k0Q˯?:QǛUϨNΨǒ
=oQ9oW/9Q/649*Oֻ?M/n;O3l"ǢϕU̿ńVٚ9n^5N.m"b
G"ÎĖڨϕUGeUϕǢUĉѻRK/Mk7Ճ1nk0Ĕ?Gˆ"ٶf}¼ÀfЄ
ۦrʺ/lonΒΫN.n;Orһ?KK"ǢϕU̿ńrƝ?7ӽʻ?M/n# 
 
ǥΆӭRV}¼ÀVϪc"ՈقټO§¼UՈƁNVٶU˚/ט^Alӄ@loM/
n;ORK/MVąUƣɩfQ/#ٶVĘՄGIr2ƅe]ƺ9nGe"ͭ ùRՈŢ=o"
ҦUϕǢO?MϫʱR׍eloGRf33qlBĉqoQ/UN.n#EoRY531Á
v}¼hÁtw}»ÀhEUíU.QG4аį?M/nϕǢV"ҦUÎĖϕǢN.m"ί
ηVÀhųȂUժƯh"ÀU֏ۈRѻ/lonfUQUH#650 
                                                                                                                                
en introduisit la nouveauté… » 
645 ibid.: « Je viens d’apprendre dans nôtre Église que l’on y preparoit un spectacle de Musique 
extraordinaire pour les Tenebres,…» 
646 J. Deslions, Lettre de monsieur Deslions à monsieur de Bragelogne, (s.l.n.d.) 1698 
647 »¹ÀVņٻΡӲUÑNª½¶RK/M)500-600ʙU¢»۾șɈۿƔȏ Docteur de 
Paris de cinq à six cens ans*Oֻ?M/n4"¦tÁv{V"12ÎӾUŊҼɈՄN¼­ÀƔ
ȏU Joannes BelethusNVQ/3O?M/n#Th. Favier, « Les leçons de Ténèbres mises en musique : 
les enjeux d’une querelle théologique » in Revue de l’hisotire des religions, t. 217 (juillet-septembre 
2000), p. 420.   
648 Ibid.: «…tout l’Office des Tenebres dans l’ordre & l’intention de la sainte Eglise, doit être dépouillé, 
…» 
649 J. Deslions, Lettre de monsieur Deslions à monsieur de Bragelogne, (s.l.n.d.) 1698: « ...qu'elles (les 
leçons) doivent être recitées dans un chant lugubre, & d'un ton triste, capable de tirer les larmes des 
yeux.» 
650 Ibid.: « Rien n'est plus contraire ni au tems de Carême où l'on fait cesser les Orgues, ni à la 
Semaine-Sainte & à l'Office des Tenebres, où l'harmonie des Cloches est interdite, quoique ce soit les 
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 ϣR"§¼UՈƁVӲԆN.n˒֪4.nEUѳѽO?M"íUՈƁhŊҼOV
҇Qm"Ӂrר1nֵւhӀӂҖĪڦVA^Mūچ=oM/n3lH"Oش^M/n#
bG"ͭùŌNUÎĖڨϕV"ȼϕñȖUҠҖRVQmˊB"ĘՄ4§¼UՈƁU
ҦU˻ǅrټِJM̀1n;ORQnO/0̎˛r̨/M/n# 
 
.QG4֕20O?M/n}«ºO/0ȼϕV"ˑUȤУ7R.nӺӁrȖRŘ=CM?
b0ñȖRVҠҖfŻκf̹IˊB"غRڨϕUÑNɅśRϕ?d0IR۩ۜ4۪ֆҒ?
M?b0#EUڨϕVG/?GfUNVQ/#9oPf"ѼթՄhÌĘˑՄrϕ?bCn
GeO/0kmV"˂l4ՈƁRطɷ?Q/k0RÍ1loM/nfUÒ1n#˂lV
EUՈƁRخeloGӁӌrŅ7ѳֳCB"ԏκҖR"ՈƁVʂۚQϚʱr̹K;OVN
5Q/N.p0#651 
 
)ڨϕ4èټUŌڦrĘóRۑmӝMn;OVN5nU3*O/0ևюˡRK/M"
»¹ÀV"EoV.mˊQ/OՃ1M/n#Ʃï3lUúԔNV"Ǣϕî5UйȡVQ
7"EUk0Qڨϕ4ՈƁRƥmńoloGUV;; 300 ʙӑU;ON.m"EoV
ͭۉOӁɈUүעrϢ/GϕٸGIU֏υˑ3lѸ@GʰɛN.m"ʣ$UӄϪðRf
ٽqlB";Uˮʰ4Q7QlQ/;Orǟ/M/n# 
 ;Uk0R»¹ÀV"§¼UՈƁNUϕǢĉѻRɩAnפ̑ˑr.lqR?"
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veritables instrumens benits & consacrez par l'Eglise même pour mettre les Fideles en devotion: au lieu 
que les Violes & les Violons avec les autres Instrumens que vous preparez, sont veritablement prophanes, 
emploïez d'ordinaire aux danses, aux spectacles du Theatre, & aux pompes de Satan. » 
651 Ibid.: « ... au lieu que le divertissement de vôtre Opera ne peut avoir d'autre dessein, ni d'autre éfet que 
de faire sortir l'ame de son fond interieur, & s'évaporer au dehors pour se delecter dans la Musique, qui 
d'ailleur n'est pas fort excellente, mais qui ne laisse pas d'amuser les rustiques & les indevots, qui 
prennent ce qu'on leur donne pour les désennuier de l'Office, où ils n'entendent rien des Mysteres qui y 
sont enfermez, & où par consequent il ne sçauroient avoir grand goût. » 
652 Ibid.: « Si je suivois ici le mouvement et la lumière où le cérémoniale me conduiroit, je vous ferois 
voir par un enchainement de tous les autres liturgies qu'il n'y a rien de plus répugnant au sens commun 
que de mesler la symphonie et de faire agir les instruments dans l'office de Ténèbres. » 
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653 Reponse de monsieur de Bragelongne, Docteur de Sorbonne, Doyen de Senlis, & Grand Vicaire de 
Monseigneur l'Evêque. A la Lettre de Mr Deslyons Ancien Doyen de Senlis & de Sorbonne (Senlis: 19 
mars, 1698), p. III-IV. : « la Musique est sainte, quand elle se porte vers un objet saint, la Musique est 
profane, quand elle se porte vers un objet profane, la Musique sainte est gaye, quand l'Eglise se réjoüit, la 
Musique sainte est lugubre, quand l'Eglise est dans la tristesse, c'est pour cela que l'Eglise l'authorise aux 
funérailles des Chrétiens, qu'elle s'en sert au jour du grand Vendredy, même pendant le Sermon de la 
Passion, qu'elle y fait retentir ses Instrumens & ses voix lugubres, & n'est-ce pas un usage receu dans 
toutes les Eglises, aussi bien que dans la Nôtre? ... Mr. vous aimés plusieurs voix qui pleurent la mort de 
Jesus-Christ; Que n'aîmés-vous aussi plusieurs Instrumens qui la pleurent en leur maniere? » 
654 Ibid., p. IV.: « Quand vous me marqués que les instrumens de Musique sont consacrés aux pompes du 
monde, cela prouve trop: car je vous ay montré qu'ils peuvent estre employés en bien & en mal, cela 
dépend donc de l'application qu'on en fait, ne peut-on pas tourner à des usages profanes saints, ce que le 
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monde applique souvent à des usages profanes. » 
655 Ibid., p. III.: « ...de quoy s'agit-il? d'un Clavessin & d'une Basse de Viole qui accompagnent une voix; 
Falloit-il tant de fracas pour si peu de choses?" 
656 Critique d'un Docteur de Sorbonne, sur les deux Lettres de Messieurs DESLYONS ancien & de 
BRAGELONGNE nouveau Doyen de la Cathedrale de Senlis, touchant la Symphonie & les instrumens 
que l'on a voulu introduire dans leur Eglise aux Leçons des Ténebres. 
657 ŬӭU՘А 643rƟђ# 
658 Critique, p.23 : « …, il lui arrivoit souvent d’envoïer des ordres particuliers aux jours de la 
Semaine-Sainte à de certains Monasteres de Filles, pour interdire & dissiper ces sortes d’Opera 
Tenebrarum. » 
659 Critique, p.23: « L’on sçait aussi que cette grande Ville…, aïant tant d’Eglises, de Convents & 
d’Oratoires, qu’il est bien difficile que les Loix du Diocése soient publiées ou gardées uniformement en 
tous lieux…» 
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660 Ibid., p.22: « Ainsi les usages de ces deux Dioceses limitrophes, Paris & Senlis étant presque les 
mêmes, comme il nous paroît par la conformité de leurs Bréviaires & de leurs Rites; Monsieur Deslyons 
ancien Doyen a suivi le même esprit, & on ne peut que témerairement l’accuser sur ce point, de porter la 
severité de la Discipline à l’excés. » 
661 Ibid, p.22 : « …le principe capital du systeme de Monsieur Deslyons, qui est , que sans blâmer, ni 
bannir la Musique des Offices Divins ; il soutient seulement qu’elle est importune & hors de son rang 
dans l’Office des Tenebres. » 
662 J. Deslions, Lettre de monsieur Deslions à monsieur de Bragelogne: « Il s’y en alla lui-même, & 
dissipa toute la Fête par le renversement & le fracas des Simphonistes & de leurs Instrumens. La chose 
pouroit être passable pour une Ste Cecile, quoiqu’il soit fort assuré que son patronage est mal & 
abusivement fondé sur le Chant, & sur les Orgues dont cette sainte n’a jamais joüé ; mais faire un 
spectacle de cette espece d’Opera, pour les jours les plus trostes & les plus saints de l’année, c’est un 
extrême incongruité… »  
663 Critique, p.21: « Si l’on recevoit ainsi toutes les nouveautés qui se présentent à l’imagination des 
Musiciens ; quand on aura fait pleurer si saintement les Violes, les Violons, & les Clavessins : Ils 
s’aviseront d’y adjoûter les Luths & les Harpes, les Flageolets & les Guitares, les Tuorbes & les 
Trompettes… » 
664 Ibid, p.25. 
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665 B. Perrin, un professeur de droit (Louis Monnier de Richardin) solliciteur à la Cour du grand Roi 
(1699-1704) (R.H.V., t.55, 1963-1964), pp. 151-206. : « Le Roy y arriva sur les dix heures et se plaça 
dans une tribune exaussée vis-à-vis du grand autel. Monseigneur (le Dauphin) y estoit arrivé un moment 
auparavant et s'estoit placé au côté droite, je ne sçais pas pourquoy. Pendant tout le temps que dura la 
Messe du Roy, on entendit un concert à voix, de violons, de hautbois, de flutes douces et d'autres 
instruments de musique qui souvent caussent des distractions ; mais à mon égard (cecy soit dit, s'il vous 
plait, sans soubçon d'hypocrisie), ils ne servirent qu'à m'élever le coeur vers Dieu. Je fus transporté quand 
on entonna Domine salvum fac Regem et je priay Dieu avec quelque ferveur qu'il continuast de combler 
de ses grâces un si grand prince. » ;oV M.Benoît, Versailles et les musiciens du roi (Paris: Picard, 
1971), p. 61.NUʲѻ# 
666 Critique, p. 22-23. 
667 (a) Status publiéz dans le synode tenu à Paris, le cinquième jour de juillet 1674, par Mgr l'Archvêque 
de Paris, article VI. 2kZ (b) Statut Synodaux publiés dans le synode général tenu à Paris le jeudi 26e 
jour de septembre 1697, Paris, article XXXII. ;olVŇR"§¼NUڨϕRK/MUcֵƠ
?M/nq9NVQ/4"4-2-3 NϒָAnÁv{Áv¼Uֻش3l"§¼UՈƁR2/M
f";;NUӄϪÞڮOƶϚU֕/4Q=oM/G;O4q3n# 
668 »~ÀͭùRɻAn3ƽ3O/0;ONVQ/3O˞qon# 
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669 ՘А 667(b): « Nous défendons étroitement à tous Supérieurs & Supérieures des Eglises & Chapelles 
de notre Diocèse, soi disans exemptes ou non exemptes, de faire chanter dans leursdites Eglises ou 
Chapelles des Musiques profanes & séculières ; de toucher sur l’Orgue des chansons & autres airs 
indignes de la modestie & de la gravité du chant de l’Eglise ; de faire chanter en chœur avec des 
instrumens aucune Musique aux Tenebres dans un temps destiné à pleurer la mort du Sauveur du monde ; 
de faire chanter des filles & des femmes en d’autres Eglises, qu’en celles des Communautez de leur sexe ; 
& de convier & inviter par billets & par affichés à venir entendre la Musique, comme on seroit à un 
spectacle ou à un théâtre, sous peine d’interdiction des lieux où ces désordres seront soufferts, & sous 
autres peines de droit contre les personnes qui contreviendront à cette Ordonnance. » 
670 C.-F. Ménestrier, Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre (Paris:1682), « préface»: 
« L'abus que l'on fit avec le temps de ces danses sacrées, qui étoient devenues libres et dissolues, les fit 
abolir, comme on abolit les agapes, ou festin de charité et les baisers de paix que les fidèles se donnoient 
dans l'église les uns aux autres. C'est pour la même raison que plusieurs églises ont quitté la musique et 
les instrumens, et plusieurs prélats ont défendu sagement les trois derniers jours de la Semaine sainte de 
chanter avec appareil les lamentations de Jérémie, pour empêcher les désordres qui se commettoient en 
des jours si saints, par le grand nombre de personnes que la symphonie et les belles voix y attirent, plutôt 
que la piété. » ;oV"S. Gaudelus, Les offices de Ténèbres en France, p. 139.NUʲѻ# 
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.n^5ՈƁUѣ˿4ėMQ/;ON.n#Kbm"ęَȨGI4Ϩ0;O4ǔڹOV
QJM/Q/#;;RV"¢»șƳͭ3lUڨϕӄϪðNVQ7"ѰðUɅǱ4һǐ=
oM2m"ÊֻU۩۲۪ȨɃęَڄRɩAnǈðUÅĊrһ?M/n# 
 ÊֻU²»{ӁљUփćUʲѻ3lq3nk0R"ӄϪðUÅɒUŻκV.JG
k0H4"1700 ʙ۳ΥUѣЉr֫nڂm"uÀ¨}ÀNVñŬOƶ@ѣ˿4Ԙ/
M/G#bGѲɅćǍr֫nO"´¼¢Àv{U¼ÀÃÃ§¼ćΟUΤҜ
ΫV 1680-90ʙïN.m"ººÀUfUV 1711ʙñŬ"Ä¨ºÀUfUV 1714
ʙñŬRΡ3oM2m"¼ÀÃÃ§¼UЖ֕VӄϪðUËNfԘ/M/GUN
.n#Βï4ɱ?ˆRQn4"1735-1740ʙڭU¾À´ÀȨɃęَڄNf"ʼΒڥ
ʔRΦƷN.JG}«ºʤUϨ̙"¼Ã³Ä¼ɂ4;;Rڔϐ?M/GΒΫR§¼
UՈƁNϨJGGe"EorՌ5Rș̼?MhJM5Gè$NҼ̴ǾU̘4ٺblQ7
Qn_PN.JG"Oú1loM/n672# 
 
                                            
671 Mercure Galant, le 31 mars 1700 : « A M. d’Argenson ; Je crois que vous n’ignorez pas qu’il y a tous 
les ans un grand concours pour entendre les tenebres à l’Assomption. On a dit au Roy qu’on y est dans 
une tres grande irreverence, et sa Majesté veut que vous voyiez la superieur pour convenir avec elle des 
moyens qu’il y auroit à prendre pour les empescher. Le nouvelle ordonnance du Roy, que vous avez fait 
publier sur ce sujet, en est un motif tres naturel, et de quelque maniere que ce soit, il faut voir a changer la 
disposition de cette ceremonie en sorte que la scandale cesse, sans cependant empescher ces Religieuses, 
qui y trouvent quelque avantage, de faire chanter leurs tenebres a l’ordinaire. Il sera bon d’y envoyer un 
Commissaire pour faire executer ce dont il sera convenu. » 
672 G. Duchesne, Histoire de l'abbaye royale de Longchamp 1255 à 1789 (Paris : H. Daragon, 1960), p. 
87-95. փՄ¶zÄV";UΒΫ4/KڭQU3O/0;ORVִoM/Q/4"˂Ȩ4
¾À´ÀR/GUV"2El7}«ºʤUժƯ3lْ>3JM/G 1735-1740ʙHO˞qo
n#P.ÀÀ4ć̏?GÀÄ¼Ã¥»¶{¼U¨¾º±Rf;U 5ʙټ"˂ȨU
ƷV֫loB"1741ʙŎZ˂ȨUƷ4ÀÄ¼Ã¥»¶{¼U¨¾º±RѲon# 
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ſ|BF|Bw Jean-Laurent Lecerf de la Viéville de Freneuse 6731ñŷćŘ
[afw1Ņ¦-1ŷć1ÏŠ 
 Áv{Áv¼V"¼¯ÀvۚӦЌڄUșЌɐN׆èNf.m"}«ºrڥʔR˼Ȫ
?M/G#˂VΦƷQփć+w»uڨϕO¦ºÀڨϕϹآכ comparaison de la 
musique italienne et de la française,۩Ӥ 1њ 1704ʙ U۪Ӥ۳١RƤeloM/n)ͭ
ùڨϕכ un Discours sur la Musique d'Eglise*۩1706ʙ۪N"w»uO¦ºÀU
ͭùڨϕRK/Mכ@M/n#EUÑN˂V"¦ºÀR29nͭùNUڨϕɖؐRK
/MU٫֪Qֻٲrϲ?M/n4"էǅУ/;OR"ͭ ùڨϕȀցUŉĄĊO?M̼:
loM/nUV"_OsP4§¼UՈƁNѻ/loGڨϕQUN.n#?G4JM"
ÊֻUӄϪðUQ3UӄϪÞڮUŉĄҖQѣЉr"˂ Uփć3lǶټ֫n;O4ƮՖO
Qn#E;N"Áv{Áv¼Uփć2kZӄϪðUŌɝ3l"+̞š,UփՄRknؿ
ב)}«ºƈ?G§¼UՈƁ Opera Tenebrarum*O/0ՈƁNUڨϕйȡhՌ
֔Uɖ˿4PUk0QfUHJGU3rՃɤAn# 
 
|BF|Bw1³Ħ
 Áv{Áv¼VƩï3lUϯưRִoQ4l"ڨϕVɏͭUGeRҒΉ=o"ƩïU
è$VEorͭùNѻ/M2m674"ڨϕVӁhͭù"ՈΡQPrɭ٫?GÀ¨¼Qf
UNQ9oW/9Q/4"ڨϕUˑǲլ=fù֔GIUՆrЮ؊=CnGeӄ@loM
/Q/;Or̺͠?M/n675#bGąͩ"ͭùNڨϕ4־=onU3"EUѳѽO?M
ϣU۵K̼:M/n676#۩۱۪۴ÎӾRV"A^MUɏͭ4ڨϕU̹Kإ5hȺƝrѻ
/M/G#۩۲ ۪ڨϕEoդĄVԂӶN"ԂмN"ӁROJMˑǲk/fUN.n#۩۳۪
ڨϕV"ĘՄUˑrٻ5Ӂ]U˼r̹GCn;ORÅˁ׸JM/n#۩۴۪ڨϕVĘՄ
rͭù]ʲ5ɠC"bGͭùrДϽL9n#۩۵۪é΁UӈGIROJM"ͭùNUڨ
ϕUɅǱVեϔդюQ;ON.n# 
 ;Uk0R"ͭ ùNйȡ=onڨϕRɩAn˂U˿ʣVÅ׵?M/n#ͭ ùNUڨϕ
rɝ׍?M/n4"ӭʣrėJMйȡ=on^5N.nO/0fUN.n#½Àņ
ùץR2/MfͭùRҢ˘?/k/ڨϕN.oWӄϪ=oM/Q/;ORfֵƠ?M
                                            
673 Áv{Áv¼V"w»uڨϕĘȠՄºOPIlUڨϕ4ĻĀ3rӠ0כÝr?G;O
NүloM/n# 
674 Jean-Laurent Lecerf de La Viéville de Freneuse, Comparaison de la musique italienne et de la 
musique française (Bruxelles : Foppens, 1706), p. 73 : « Nous ne sçaurions ignorer qu’elle ait été 
inventée pour la Religion ; puisque l’histoire nous aprend que ç’a été à quoi elle a d’abord été employée 
ches tous les anciens peuples. »  
675 Ibid. p.72: « Mais un Motet est chanté devant des Auditeurs, dont les oreilles sont bien aises d’être 
flattées, en même tems que le cœur est touché. Il n’est pas défendu au Compositeur de tâcher de leur 
donner ce seconde plaisir de plus : ……»  
676 Ibid., p.101-p.106. 
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/n677#Áv{Áv¼Vʣr؇?GڨϕRɩ?M҇rǒ1M/nH9Uk0Nf.nU
H4"˂ UΤԌҖQÒʹV"ͭ ùRҢ˘?/ڨϕVƓͿՈϨO¦|Ä§¼ÀH9N.
nk0H# 
 bBÁv{Áv¼V";UΒïUͭùUՈƁNUڨϕRK/M"էǅУ/̺͠r?M
/n# 
 
ƓͿՈϨVֈboM/n#... ȗ7Uè$4ՈǾUș°RfΔחRf/3Q7QJG"ڨ
ϕN֤ʺ=oGՈƁrƳͭ4֕0Β"џR§¼NV"ΦƷQćΟɜU̙NΡ3oG¼
À4йȡ=on;O4Ҹ3QO5ñȖV۾è$VՈƁ]֕3Q7QJGۿ#678 
 
ΦƷQćΟɜUڨϕ4Q7"ƓͿՈϨh¦|Ä§¼ÀUcN֕qonՈƁV"fVh
è$Uٽˑrʲ5K9Q7QJM?bJG#¦|Ä§¼ÀO/0ÌƒǉڨUŅ7Q/
Թ?/ڨϕ4ٸ/Ϋټйȡ=oQ7QJG;OrƗ˵?G¢»ƟÞùV"1646 ʙ¦|
Ä§¼ÀŎٻǈðrҒð?G679Rf33qlB"ՈƁNՌ3onڨϕV"טˡڨϕh
ʼΒЖ֕UڨϕRƥJMïqloM?bJG;Orǟ/M/n#GO1}«º˼ȪɜN
.mڨϕRؿׄ4У7Mf"Áv{Áv¼ROJM"ͭ ùNՌ3onڨϕUѳ˸VƓͿ
ՈϨh¦|Ä§¼ÀH9N.JG#O;p4ʼΒUѲѣV"˂ RkJMñËUk0R
һ=on# 
 
ñ-ġ%=(ćº
 טˡڨϕ4ͭùڨϕUÒЖRQJM/nO/0̺͠RԘ5"§¼UՈƁrƾd.
linϠùNUͭùR29nϕǢUĉѻRK/Mf"Áv{Áv¼VֵƠ?M/n#˂
4ϕǢRK/MֵƠ?M/nӪ̖3l"ʼΒUͭùNUϕǢUĉѻѣЉ4̡͘N5n#
E;N̺͠=oM/nϕǢUĉѻRK/M"Áv{Áv¼UכטV+ׂ̞,۩»¹À۪
ObJG7ƶ@N.m"ΤرÌ˒֪RՈƁRƥmńoloGOش^M/n# 
 Áv{Áv¼4ֵƠ?M/nUV"ʶϕǢ۩Átw}»À"¡ÃxÃÁv}¼"
                                            
677 Ibid., p.94 : « …, le Concile de Trente ne défendit pas la bonne Musique, mais il défendit la Musique 
indigne de la sainteté de la Maison de Seigneur, qui est la Maison d’Oraison. » 
678 Ibid., p.98.: « Le Plein chant est tombé dans le mepris, ... Mille gens ne vont plus à la grande Messe ni 
à Vêpres aux Cathédrales, que quand l'Evêque y Office, avec une Musique renforcée, plus de ténèbres, à 
moins qu'on ne soit sûr que les leçons seront travaillées de la main d'un compositeur fameux. » 
679 Ibid., p.96 : « Pendant long-tems l’Eglise de Paris ne s’est servie dans les plus grandes Fêtes, que du 
faux Bourdon, genre de Musique très-harmonieux aussi, très-juste, sans aucune dissonance qui ait besoin 
d’être sauvée, & très mal nommé en cela. Ayant même reçû & fondé des Musiciens, il paroît que le 
Chapitre de Paris s’en dégoûta, & résolut de rétablir la premiere simplicité de son Offices. Par des 
conclusions capitulaires du 28 Mars, du 13 &du 27 d’Avril de l’année 1646, il fut ordonné qu’on 
reprendroit le faux Bourdon. » 
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¡ÃxÃÁv}¾À "۪ӬϕǢ"¼¢Àh}¼À"ºÀ«hțۧN.n# 
 bB"Ȫb?/ϕǢO?MV"ɰ}¼ÀO¼¢Àr̼:M/n#ɰ}¼ÀVڨ
ӑrЃɒAnGe"bGȑUڨӑ4Ê4JGm"Ë4JGmAnUrٚ9nGe"ͭù
Nĉѻ=on;O4Ωb?/ϕǢO=oM/n680#ίη"ՈQnÉ΁ټNU}¼ÀU
ĉѻVӄ@loM/G4"ɖړRĉѻ=oM/G;OV"Ӥ۲ӞN֫GؽmN.n#
¼¢ÀRK/MV"ڨrת3RAnURͭùRΤٕQϕǢN.m";UßӒUϕǢ4.
oWƍśNVQ/3681Oش^M/n# 
 Áv{Áv¼VӬϕǢ]UֵƠO?M"40ʙŬKbm 1665ʙڭRVͭùNVӬϕǢ
O}¼ÀO¼¢À?3ĉqoM/Q3JG;Or̺͠?M/n682#EUӬϕǢ4ą
N.JGU3"bGͭùUϕǢO?MȪb?/U3ƽ3RK/MVش^M/Q/4"}
¼Àh¼¢ÀOÐsN.:loM/nGe"2El7ӬϕǢVͭùRҢ˘?/fU
O֫Ħ?M/GOՃ1lon683#ӬϕǢUͭùNUĉѻRK/MV"²¼ÀMarin 
Mersenne4+ɋɑUטǉ Harmonie universelle,۩1636۪UÑN"ñËUk0Rش^
M/n# 
 
ڨϕɜGIV"ȑOХDƵqC"¡hx¶UϢщr֤0GeUϕǢr/7KfҒΉ
?G#O/0Uf"ƍśRā/āڨr̹KՈϨڏǎVڥʔRѱ?/3lN.n#EUGe"
[K0.bm0b7Q/ۚȑUϢщr֤0GeR¼4ĉqonk0R"۾āڨRVۿ
¡À"¡"¼¢Àrѻ/n#684 
 
Kbm"џɒUӬϕǢ4ȑUʸ/١śr֤ʺAnGeRĉqoM/G# 
 Áv{Áv¼V"țۧOºÀ«U̿ńRK/MfִoM/n4"ÑӝҖQӝȂ
NҒֵ?M/nk0H# 
 
                                            
680 Ibid., p.178 : « …, il seroit à souhaiter que nous n’eussions qu’un petit orgue pour fixer le ton des 
voix, & pour empêcher qu’elles ne haussent ou ne baissent insensiblement. » 
681 Ibid., p.178 : « C’es seroit assez, avec les serpens, instrument d’un usage commode, pour remplir, & 
privilégié à l’Eglise. » 
682 Ibid., p.182 : « Nous n’usions il y a quarante ans dans nos Temples, que des instrumens à vent, des 
orgues, des serpens. » 
683;UֵהUŬˆRմӝJGטɃN"ڨϕrۈnO/0ƷҠNѻ/loGʶϕǢUɯńRK/M
ֵƠ=oM/n#Ibid., p.182 
684 Marin Mersenne, Harmonie universelle (Paris, 1636), Traité des instruments, 5e livre, p.278 :  « Les 
Musiciens ont inventé plusieurs instruments pour les mesler avec les voix, & pour suppleer le defaut de 
celles qui font la Basse & le Dessus, car les Chantres qui ont des Basses assez creuses sont fort rares, 
c’est pourquoy l’on use du Basson, de la Sacquebute & du Serpent, comme l’on se sert du Cornet pour 
suppleer celles du Dessus, qui ne font pas bones pour l’ordinaire. »  
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§¼NțۧhºÀ«4йȡ=onk0RQJGUV"qB3 25ʙŬN.n#685  
 
țۧRK/M"+ׂ̞,UփՄV"țۧUйȡЌOŇR"țۧVЎ3CnURџRٕ?
GϕǢN.m"؜èUքĹNVțۧrՌ7;OVѱ?7Q/?"țۧUڨV˯ǟR7o
GèUǝǋRþM/nUN"{½°uUǌϨfíUϕǢOÅԠRțۧrХDGlP03
O͕ϊ?M/n686# 
 
 f0ÅKŢUӬϕǢO?MÁv{Áv¼VֵƠ?M/Q/4"2El7»ÄÄ4
̼:lonHp0#Ċ1W"´¼¢Àv{UćǍ H.91 V"»ÄÄ2 ίU}§
»Äî5N.n#bG H.141V"џɒUϕǢ̺ɒ4=oM/Q/ۚȑϕǢ 2ƯU}
§»Äî5N.n4"ʼ ΒVÁtw}»À3"»ÄÄ۩.n/VºÁz¼۪
NйȡAnU4ÅիҖN.JGOՃ1loM/n # 
  
 Áv{Áv¼4џR̞šUɩ׫O?M/nU4"ͭ ùNйȡ=onڨϕ]UʶϕǢU
͊ѻN.n#Átw}»ÀOؽȡāڨUGeUʶϕǢ۩¡ÃxÃÁv}¼"¡Ã
xÃÁv}¾À۪V"25ʙŬ"Kbm 1680ʙڭ3lͭùNUйȡr־=onk0R
Qm"EU 5ʙˆ3lƵǒOÅԠRйȡAnk0RQJG4"EolVÌ˒֪RͭùR
ƥńoloGO?"EUʹίè4~À¨ºN.m"˂ 4ϕٸO?Mɲö?M/G¢»U
Ä¼Ã±NƥńoloGU4ȴbmN.n;Or̺͠?M/n687#?3?ɖړR
V"ؽȡāڨUGeU 2Q/? 3ƯUāڨʶϕǢ"2kZ¨½»¶Äh»¼¾
UGeUͰίUÁtw}»ÀN"EoñÊRQn;OVӐN.nOî9Ŷ1M/n688# 
 ºÁÀRK/M"Áv{Áv¼VֵƠ?M/Q/4"Ä¨ºÀU¼ÀÃÃ
§¼U+Ԡֵ Avertissement,RV"ؽȡāڨNUºÁÀUĉѻ4Ήֻ=oM
/n689# 
                                            
685 L. de la Viéville, op.cit., p.98 : « Il n’y a que 25 ans qu’on y [ à ténèbres ] mettoit des Tambours & 
des Trompettes. » 
686 Critique, p. 5-6 : « Mais le Tambour est un instrument des plus propres à faire pleurer ; …il n’est pas 
même extraordinaire de l’entendre aux funerailes des Gens de guerre :… ces coups sourds entendus des 
loin à loin, ressemblent à des sanglots qui sortent de la poitrine d’une personne affligé,… . Que vous en 
semble, Monsieur, ne feroit-ce pas là des Lamentations plus pitoyables que celles de Jeremie, d’entendre 
un Tambour dans une Eglise soupirer, & gemir, meslant ses larmes avec les pleurs de tous les autres 
Instrumens :… » 
687 L. de la Viéville, op.cit., p.178 : « Aussi n’y a-t-il que vingt-cinq ans que nous nous y permettons les 
instrumens à cordes : il n’y en a pas vingt que nous nous permettons les instrumens à cordes dans le 
Chœur, & Campra fut le premier qui eut le crédit d’en faire entrer dans celui de Nôtre-Dame de Paris. » 
688 ibid., p.178: « Mais enfin, encore aujourd’hui nous n’avons affaire que de deux ou trois basses de 
Viole ou de Violon pour joüer les basses continuës, & d’autant de Violons pour joüer des préludes & des 
ritournelles, & il est rare que nous en mettions davantage. » 
689 F. Couperin, Leçons de Tenébres / A une et deux voix / Par Mr Couperin Compositeur / Organiste du 
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 ?3?Q4l"כÝ4џRр?3JGΒΫRٽـAn¼ÀÃÃ§¼UѲɅć
Ǎr֫nڂm"´¼¢Àv{UćǍUͰΟrچ/MV"ŅM۱ȑ.n/V۲ȑOؽ
ȡāڨO/0Ϙ̏N"ȨɃęَڄƺ9RΡ3oM/n#2El7ȨɃęَڄR2/MV
ǢϕȡՄUÌ؊3l"ؽȡāڨñȖUϕǢUĉѻVӐN.JGOՃ1Mk/Hp0#Á
v{Áv¼f"ɰ֬ϜQͭùNUϕǢUĉѻRK/MV"Ԏ׺Uǔڹ3lڨϕդĄUй
ȡ4ɱQ7"йȡU؁hйȡɜUèͰQP4ƍśRVҸėN5Q3JG;ORֵƠ?M
/n690#ĿشU»¹ÀUֵהOÁv{Áv¼UֵהrĈCMՃ1nO"ϕǢUĉѻR
K/MџRǔڹOQJGUV"ʶϕǢUĉѻO/0;ORQnHp0# 
 
Hju}AvA1dy\B
 ʼΒ"}«ºUu»uRɏͭҖQϨ׃rî9MՈƁNϨqon;O4.bmRfΕؽ
R֕qoM/GGe"¢»UșƳͭV"ͭ ùŌNUEUйȡrӄ@G#Áv{Áv¼V"
uÀ¨}ÀU§¼UՈƁN"»¶»U}«º+u¯v,U̦Ӷ4йȡ=o"
EoRɩ?ù֔4̮̙r?G;ORֵƠ?M/n# 
 
+·¼ÀOu¼~­À,N.nOq3nO"è$V̮̙r?G#۩ӈVuÀ¨}
ÀNU§¼N"³¾ÄRɩ?MHJG3z½ȜèRɩ?MHJG3˖oG4"Eo
r֫G۪bG";olUÊйV";U 2 قټRÑͺAn۾}«ºʤUۿņйUïqmr?
M/n#691 
 
³¾ÄOV"2El7ʼΒڥʔRΦƷN.JGѰӝڨϕu~°ÄUϨ̙N.mؑm̙
N.JG¦ºÀ¿ÄÃ³¾ÄFrançoise Moreau۩1668 ʙ-1743 ʙñځ۪U;O
N.p0#1683 ʙ"˂Ȩ4 15 ϮUO5"»¶»U}«º+¦t{À Phaéton,N
¤¶Ä?G#z½ȜèUƷŬV"1691 ʙ 4 ΥƲU+²¼¶Ä¼,692h"1727
ʙUÄ²Rkn+¢»жǱֻ,693Rf֫lon#;olUֻش3l˂ȨVuÀ¨
                                                                                                                                
Roy / Premier Jour (Paris: Foucault, 1714), « Avertissement ». 
690 L. de la Viéville, op.cit., p.181-182 : « Il est évident que la Musique est beaucoup moins bien 
exécutée dans les petites Paroisses & dans les petits Couvents, défaut à pardonner de part & d’autre aux 
Couvents & aux Paroisses pauvres des deux Nations. En Italie & en France les Eglises pauvres & qui 
craindront la dépense, n’auront que les mauvais Chanteurs, & en diminueront le nombre. » 
691 L. de la Viéville, op.cit., p. 188.: « On reconnoît Urgande & Arcabonne, on bat des main, (j'en ai vû 
battre à Ténèbres à l'Assomption, je ne me souviens pas si c'etoit pour la Moreau, ou pour Madame 
Cheret.) & ces Spectacles remplacent ceux qui cessent durant cette quinzaine. »  
692 Mercure galant, avril 1691, p.148 : « A l’égard de l’Office de la Semaine Sainte, que l’on appelle 
Tenebres,la voix de Madame Cheret a esté admirée à l’Assomption, comme dans les années précesentes. 
Aussi peut-on dore que cette voix y attire seule autant de monde que pourroient faire des Tenebres toutes 
en Musique. » 
693 J.C. Nemeitz, Séjour de Paris c’est à dire, instructions fidèles, pour les Voiageurs de Conditions,… 
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}ÀęَڄUęَȨN.nOƶΒRԆΗl?/Ϩ̙N.JG;O4ѳֳN5n# 
 w{ùUͭùf"Ŀش?Gؽm"ՈƁNșÀÄr֕0;ONڥʔRΦƷN
.JG4"°R2/MfϨ׃rɏͭҖQfUOńoΣ1G»¶»U}«ºÃu»uU
¢¾v4}«ºϨ̙RkJMϨqoM/G694# 
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(Leide : Jean van Abcoude, 1727), p.224 : « Celles de l’Assomption m’ont plus le mieux. Madame Cheret, 
vieille Religuese surpasse toutes celles que j’ai entenduë jusqu’à présent, tant pour la voix, que pour ses 
belles manières en chantant. » 
694 E. Picard, « Liturgie et Musique à Sainte-Anne-La-Royale au XVIIe siècle.» In Recherches sur la 
musique française classique, t. 20 (1981), p.253. 
695 L. de la Viéville, op.cit., p.182 : « …je ne dissimulerai point que cet abus, égal à ceux d’Italie, est de 
faire exécuter nos Motets par des Acteurs. » 
696 Ibid., p. 183 : « les Acteurs de l’Opera, paresseux, faineans, débauchez, accoûtumez à ne chanter que 
des rôles qu’ils ont étudiez à loisir, sont d’ordinaire moins sûrs de leur partie qu’aucuns Musiciens. Le 
latin n’est pas une langue de leur connaissance : le langage de l’Eglise ne leur est pas très-famillier. Ils 
prononcent à faire pitié. Ils coupent, ils estropient, ils défigurent les mots d’une maniere burlesque, & il 
n’est pas possible de s’empêcher de rire des contre-sens extraordinaires, & des plaisans galimathias… » 
697 Ibid., p. 183-184 : « …dans le Chœur ou dans le Jubé d’une Eglise, que cinq ou six figures ébraillées, 
habillées de diverse façons & véritablement comme des Comédiens, en farinées jusqu’à la ceinture, 
tournant sans cesse la tête, prenant du tabac, riant, causant & grimaçant ! Le moyen de leur attribuer le 
moindre mérite de gestes convenables, la moindre simplicité, le moindre modestie ? » 
698 Ibid., p. 187 : « …raison la plus forte, …Les Musiciens d’Opera sont, dis-je, excommuniez en 
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.p0#bG;Uk0QѲ׫4֫lonѰəOٽēU.nͭùNVȗɱQmOf"Ʒٹ
U׷΀3lUQsl3Uĵ5394.JGUNVQ/3OՃ1lon#´¼¢Àv
{Oª¼{UÀۻ´«¼]UϕٸɲöUړU}¼½uÀņU֣ʇć۩Ӥ 2ӞƟ
                                                                                                                                
France,…On les paye pour exécuter les Motets les plus pieux & les plus solemnels ! » 
699 Ibid., p.187-188 : « on loüe des Actrices, qui, derriere un rideau qu’elles tirent de tems en tems, pour 
soûrire à des Auditeurs de leurs amis, …Je laisse aux gens plus sages & plus autorisez que moi à juger ce 
qu’on en doit penser, selon les loix du Christianisme. Quand on voit des femmes chanter à la Chapelle du 
Roi, il est sûr qu’elles sont d’un autre caractére, & on est témoin qu’elles ont une autre modestie. 
Néanmoins c’est encore un fait, que je voudrois ne raporter pas. Faire chanter des Actrices, est une 
dévotion très-peu commune. Pour les Acteurs, on les recherche avec ardeur. » 
700 Ibid., p. 190-191 : « Mais enfin, n’y ayant à present en France que trois ou quatre Villes à Opera, 
l’usage des Acteurs dans les Eglises ne peut pas être fort répandu ; & dans es trois ou quatre Villes, la 
verité est qu’il n’y a que quelques Couvents, où ils viennent une fois ou deux l’année, & quelques 
Paroisses où l’on les appelle une fois en quatre ans. » 
701 Ibid., p. 191 : « Presque aucune Cathédrale n’en est soüillée. » 
702 Ibid., p.189 : « Je conçois que c’est principalement la faute du Maître de Musique, sur qui les 
Religieux dévoüez & occupez au service du Public, se reposent du choix de ses Chanteurs : … » 
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ѐѬUڡۜUҾmOӎ?M"uvęَùUęَȏGIVͭùNίѝU}«ºrϨq
CM/nOè$VѰR׀1G#E;RVȗ7Uè$4ڨϕrՌ7GeRhJM7n#ńm
ƨV 2 èUפįǎRפį=o"10 ÄNϑɃrĠmn#…bG"۾}«ºUۿͻ?/йҠ
N.n3Uk0Q׻ԃrAn#706  
                                            
703 Ibid., p. 99 : « …je ne serois pont fâché qu’on défendît la Musique à Ténbres, comme plusieurs 
Evêques ont fait par des Mandemens exprés. Non qu’elle ne pût convenir à merveilles sur les 
Lamentations de Jéremie ; mais parce que je suis persuadé que le pleinchant de ces leçons est aussi tendre 
que les leçons mêmes, & c’est beaucoup dire. Il faurait seulement qu’un bon maître le retouchât, pour lui 
donner quelque varieté de mesure & de cadences, & pour le fixer. » 
704 Ibid., p. 187-188 : « Nous faisons mieux depuis quelques années: on loüe des Actrices, qui, ... 
chantent une Leçon le Vendredy Saint, ou un Motet à voix seule le jour de Pâques. On va les entendre à 
un Couvent marqué: en leur honneur, le prix qu'on donneroit à la porte de l'Opera, se donne pour la chaise 
à l'Eglise." 
705 E. Picard, ''Liturgie et musique à Sainte-Anne-la-Royale au XVIIe siècle.'' In Recherches sur la 
musique française classique, t. 20 (1981), p. 252. 
706 Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t.II, p.602, le 6 novembre 1685: « On 
s’est plaint au Roi que les Théatins sous prétexte d’une dévotion aux âme du Purgatoire, faisaient chanter 
un véritable Opéra dans leur Eglise, où le monde se rend à dessein d’entendre la musique ; que la porte en 
est gardée par deux Suisses, qu’on y loue les chaises dix sous, … on fait des affiches comme à une 
nouvelle représentation. » E. Picard, « Liturgie et Musique à Sainte-Anne-La-Royale au XVIIe siècle.» 
In Recherches sur la musique française classique, t. 20 (1981), p.253NUʲѻ# 
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707 E. Picard, « Liturgie et Musique à Sainte-Anne-La-Royale au XVIIe siècle.» In Recherches sur la 
musique française classique, t. 20 (1981), p.253 
708 Mercure galant, le 1685, p. 272. : « Les Théatins continuent tous les mercredi leurs prières pour les 
morts, selon leur usage en Italie. Elles commencent par un De Profundis que ces pères chantent, ensuite 
on chante un psaume ou un motet qui convient à cette pieuse institution. Un prédicateur monte après en 
chair, et fait une petite exhortation d’un peu plus d’un quart d’heure. Elle est suivie d’un autre motet, 
après quoi l’on donne la bénédiction du saint sacrement. Il y a de grandes indulgences accordées par le 
Saint-Siège à ceux et à celles qui y assistent. Les prédicateurs sont tous des gens choisis, et celui qui fait 
la musique et qui a pris ce qu’il y a de plus excellents musiciens dans Paris, est ce fameux Romain M. 
Lorenzani, qui était maître de la musique de la feue reine…le grand monde qui se trouve à ces prières 
marque mieux que toutes sortes d’éloges combien on est satisfait de cette musique. » E. Picard, « Liturgie 
et Musique à Sainte-Anne-La-Royale au XVIIe siècle.» In Recherches sur la musique française classique, 
t. 20 (1981), p.252.NUʲѻ# 
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oM/n#ęَȨGIVɏͭҖQ³NƦڜrïqnïqnϨ0۩EU0IUąè3Rk
JMڨϕî5NϨqo"®vÁÃ}¼À.n/Vɰ}¼ÀNüȡ=on #۪…;o
H9șƄUè$4;UͭùR/nUV;UΒΫH3lN.n#ęَڄV"2Βټ׹?Ř?M
                                            
709 Critique, p.15 : « …aujourd’hui la Musique, les Musiciens & les Instrumens qui servent aux Opera 
des Theatres, sont tous les mêmes,…aux Concerts, aux Fêtes & aux Cérémonies des Eglises ;… » 
710 Ibid., p.15 : « …où les demons ne manquent pas de faire leurs rendez-vous, & leurs métiers de 
tentateurs, & peut-être avec plus d’assiduité & de violence qu’à la Comédie. » 
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711 J.C. Nemeitz, op. cit., p.224 : « Mercredi de la Semaine Sainte, Jeudi à Vendredi Saints, les Tenébres 
ainsi dites se celebrent, de 2 jusqu’à 4 heures après-midi, dans quelques Couvents de Religieux, comme à 
Val de Grâce, à l’Assomption & à Long-Champ, au dehors de Paris. Les Religieuses chantent la Passion 
avec quelques Motets Spirituels (chantez par aucunes d’elles en Musique, & accompagnez par un petit 
positif ou petites orgues) tour à tour. … C’est en ce tems là qu’un très-grand nombre de personnes de 
condition se trouve dans cette Eglise, & le Couvent tire un grand profit des places qu’il louë pour ces 2 
heures, puisque chacun paie une piece de 25 sols pour sa place. » 
712 ¼Ã³Ä¼ɂV 1719ʙ"15ϮNѰӝڨϕu~°ÄUƵǒRńm"1723ʙRïˁN¤¶
Ä"}«ºʤñȖNf"ÀÄ¼Ã¥»¶{¼hѰUڨϕɜO?MϨJM/GϨ̙N.
n# 
713 G. Duchesne, Histoire de l’abbaye royale de Longchamp (Paris : H. Daragon, 1906), p.93. 
714 Ibid, p.93. 
715 Ibid, p.93. 
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ՈQnÉ΁ټR§¼UՈƁNԹ?/ȑrè$4Ռ5֕7UV"¾À´Àęَڄ"u
À¨}À"۲KUƍɄξęَȨù"۲KUՈĄęَù"Ո{»ªęَùQPN.
n#?3?"ՈÁvÄ¼ęَڄ"´¼¼șęَڄ"Àۻz¼¯Àۻ¾¾
¿ͭùƟÞù"´¼¼UÀۻxNf§¼VϨqoM2lB"E;NVΪח
VȘR֕qoM/nO/0;ORАҠA^5N.n#716 
 
 Ŀش?G²»{ӁљUֵׁؽm"ڨϕhϕǢUйȡ3lڛo"ǌϨrƓͿՈϨR
̔?Gɏͭͽֽf3QmUͰR·JGƮՖˡf.n4"ɖړRV§¼UՈƁNU¼
ÀÃÃ§¼UйȡhǢϕU̿ń4ǔڹOVQlQ7QJGOfՃ1lon# 
 QDӄϪðVƝωRɖ֕=oˊQ3JGU3"O/0ǔ/RӨ1nUVڜ?/#bG
ÀÄ¼Ã¥»¶{¼ٻȴñځ"§¼UՈƁդĄ4֝ط?GU3ƽ3"O/
0ǔ/RfƶϚR"ΉҸQהΉVˊloM/Q/717#?3?Q4lOf37"Ͱ$Uй
ȡ̞š3lΉl3N.nk0R"1700 ʙڭU¼ÀÃÃ§¼Uï֜ҖQйȡ"
AQqI)}«ºƈ?G§¼UՈƁ Opera Tenebrarum*O̞ڜ=oGйȡV"
}«ºOƶ@׬վQժƯ֢Եhȗ7UϕǢȡՄrü0fUNVQ3JGO?Mf"Ɲ3
QͭùrժƯO?M"ȂƵRkJMV}«ºϨ̙RkJMվۣQϨȑ4Ռ3o"}«º
OƶϚUųȂԿ̂rü0fUHJG#E?MEolV"ڨϕr˼AnՌ֔ROJMڥʔ
RǘW?/fUN.JG;OVټِ/Q/UN.n# 
 
ƁƄſ[afw1Ņ¦0!$<ŷćŘ.2
 ՈՍՄټU¦ºÀR29n)ͭùڨϕUųȂƈ*RɩAn̞šV"»ͭUَ
ˎֱRψî/GfUN"ͭùŌNйȡ=oG)ڨϕ*EUfUU̞šNVQ3JG#E
okmf"ʼ ΒUųȂhųćǍRɩAnՈՍՄGIU̞š3lוcƥon;OV"»
ͭR2/MV҇ͭˡhѪښ=QPUѳѽNÎĖҖQ«¼r"ͭ ùդl4ӄ
@M/GRf33qlB"ųȂÛԿ4ͭùŌRĐńAnUr־?M?bJG;O]U
˝oHJGÒ1lonHp0#}«ºUȴbmV¦v½ÀzNƩï»uйųr
ˌէ?k0O/0ſ53lЕѸ?GfUN.n#bG"»¶»U}«ºV)ڨϕ˯ų*
                                            
716 M.-N. Colette, « La Semaine Sainte à Paris à l’époque baroque », in Plain-chant et Liturgie en France 
aux XVIIe siècle, edited by Jean Duron. (Paris : Klincksieck, 1997), p. 188 NUʲѻ#Concordance des 
bréviaires de Rome et de Paris avec le journal des cérémonies et usages qui s’observent à la Cour, à 
Paris et à la Compagne (Paris : Chardon, 1740), p.173, Mercredi saint, 13 avrilۺ « En ce jour & aux deux 
suivans, on va entendre les belles voix qui chantent aux Ténèbres en l’Abbaye de Long-Champ ; à 
l’Assomption, aux deux Maisons des Religieuses du Calvaire, aux deux du Saint Sacrement, aux 
Religieuses de Saint Elizabeth, &c. Mais il est à remarquer qu’on ne dit point des Ténèbres à Saint Victor, 
aux Chartreux, au Chapitre de Saint Germain l’Auxerrois, à Cluny, ni à Saint Denys de la Chartre, mais 
que ces Matines s’y disent la nuit. » 
717 S. Gaudelus, op.cit., p.156. 
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tragédie en musique*OֵqoM/nؽm"շږúhӁׇrڹβO?G˯ųN.JG#
Kbm»ͭÎ҃ROJMV"}«ºVANREUΒщN҇ӟQUH# 
 էǅУ/UV";UͭùUųȂƈRٽAnכÝ4рƈAnU4 1690 ʙï-1700 ʙ
ïŠڵO/03QmڂɒҖQΫټN.nO/0;ON.n#;UΒΫV¦ºÀR29
n}«ºO/0´À¼UӤ۱Ϋ֝طΫR.Gn# 
 ;UΒΫUѰϝOڨϕOɏͭRٽ?M"ñËUk0QΒïՓΖ4ϖֱN5n#¦ºÀ
¿۱Îñځ"¦ºÀNVѰď׷΀Rkn²4ҜsN.JG4"17 ÎӾRV»
¶»¶Ä4ȴeGʹƈͨөRkm"ʹ ƈÃձ֖U̾էOEUԔťrǭɜͨөO?Mԍ
ԯҖR͎ك?G718#EoRkmժƯձ֖ל´À¼Uμԍc4Ѓɒ?"ǭʥ3lU֤Ÿ
rƾdEUťʣƈ4كsH719#ӊɈ̠֖hձ֖ƴś٬UϝȺOQJGu~°Ä4׏Ѹ
?GUf 17 ÎӾN.n#kJM"ǭ3lUŸ̏rƦ9G 17 ÎӾU¦ºÀUժƯձ
֖VѰϝOɡ͌QٽērΦ?M/G#¼w 14ÎUʠקUļN»¶»RkJMυվrϔ
eG)ڨϕ˯ų*V"»¶»UȞɦ2kZ»¶»ä5ˆUѰӝڨϕu~°ÄUԎǜڜ
Rkm"ÅʣEUǲĀUȞȊrԎەAn720# 
 EoñŬU 1669ʙ¥{Ä¼Ã«ºÀ Pierre PerrinRkJMŲֽ=oGѰӝڨϕu
~°ÄUŬؘN.n)}«ºÃu~°ÄAcademie d’Opéra*VѰə3lUװͨҖ
Q͚Ÿrˊn;OVQ3JGfUU"ۚ ׷QؘśUè$4˂lUџϝRִ̩An;OQ
7}«ºRŘйN5nk0R¼w 14Î4ƥmַlJG;ORkm";Uu~°ÄN
йȡAnϨ̙Oؑm̙UَˎҖҽùҖǲĀVɌlo"EoVƶΒR"ͭ ù3lU˜m3
lf˂lrɌnÞOQJG721# 
 ;Uk0QѰϝRknժƯձ֖ДſUėקV"¼w 14ÎЇËNΤș֬ϜOQnԖɩ
ѰͨËR29nɩȖͨЇU̙ϳO?MUժƯձ֖ͨөUÅѵN.JG#?3?Q4l"
ɏͭ҃Uƣйųًſf.m"йųVɚʭ3lϣӤRԢeŘ=o"¼w 14ÎЇËU 1697
ʙRVw»uèųǨ4¢»rضͧ=on722#»¶»UȞɦñځ"¼w 14ÎЇÎήΫ
RV}«ºfѰϝUʠקrȞ/723"ɏͭ҃3lUƣйųًſƶϚ"}«ºfͭù3lU
                                            
718 +¦ºÀ 17ÎӾйųÞŊ,"719ګ# 
719 Ȥۍԯ+17ۮ18ÎӾ¦ºÀR29nйųOͨЇͻÃ΃w»uèųǨUÊйѵȇre
8JM,"www. engekieizo.com/dramaturg/outcome۩2016ʙ۸ΥѲǱ "۪1ګ# 
720 J. de La Gorce, L’Opéra à Paris au temps de Louis XIV (Paris : Desjonquères, 1992), p.73-74,77-101. 
721 Ibid., p.16. 
722 ɿуɆ"ă֌ɖλ"÷֌В"+¦ºÀйųưϖכ,"77ګ# 
723 Áz¼w·]UɚʭUΤԌҖQӏſñځ"Áz¼w·ɚNÊй=oG}«ºV»¶»U
+¦t{À Phaëton,۩1683ʙ"Áz¼w·Šй۪O+¾ºÀ Rolan,۩1685ʙ"Áz¼w
·Šй۪UcN.m"¢½ۻ¾¿wµ¼ŠйU»¶»U}«ºUŎйV֕qoQ3JG#йų
UÊйV"¯ÀÀȜè4Ųֽ?GÀۻÄ¼φNUȨɈѸGIRkn+{¼ Esther,
O+u»ÄAthalie,UÊйUcN.m"Áz¼w·ɚNUÊйV֕qoM/Q/#Eoñˆ"
}«ºV~À¨ºRkn)}«ºۻ¡½ Opéra-ballet*]"ƘIϣUÄ۩Ӥ 2Ϋ۪]Oӏ
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ڥڜUɩ׫O=onk0RQJG#ΒΫҖRڨϕכÝhйųכÝO٫QnѰϝUʠקU
НȞ4"}«ºh}«ºĚĻ]Uͭù3lUͦ͡UŎٻUÅӟO?MԮ4JM/nƮՖ
ˡfՃ̄=onHp0# 
 EoOʘ֕?M"17 ÎӾˆƏVڨϕɜU´»uUǱmͼ4ȗϚƈ?ȴenΒΫR
f٫QJM/n#EobNV"ͭù"¼2kZɚʭ4ڨϕɜU´»uU_`҂Å
ҖQَӧN.JG4"٢ʍ]UʟӮQΕƠrѥJGϕףhͭŪίUŘњ"§¼¸¿U
ڨϕ˼ȪɜҢ̙UڨϕͭʐQP"ȗɾRЬnk0RQJG#;oV"ɚʭ4ڨϕR29
nŲćДſhйȡДſUЀˑŴRVQmˊQ7QJG;Or˻ǅAn# 
 bG»¶»UˆԗՄlV"װͨڜ3l}«ºÊйϝrȒJGGe"}«ºųȂ4¦º
ÀŅǯRćlo"}«ºÊй4ǲͼ٢ʍ]OΕƠ?ȴe724"¢»hɚʭUџϝNVQ
7QJG#;Uk0R"17-18 ÎӾUÎӾ؟͗ΫV"¢»hɚʭR29nڨϕДſU
؟͗ΫRĀԵ?M/n# 
 
 ڨϕRٽAnՈՍՄGIUֵהR2/MV"ͭ ùNйȡ=onڨϕUϚʱhEUΡЌ
Rҡֵ͌Ơ?G̞šVQ/#Eokmf˂lUֵהRV"йȡՄhćΟɜUƷȑR˹5
K9loGՌ֔UͭùNUÌٕŜQ˿ʣh"}«ºRkJMͤ٤ҖRQJGڨϕś٬O
}«ºϨ̙]UՈՍՄGIUͲ˻4֜Ή=oM/n#?3?Q4l"˂ lUֵהUՓˆ
RV)ڨϕUŻκ*"KbmڨϕU̹K˸Ķˡh)˰˛*rǗ؆AnŴRɩAnѧդU
˽֮4׍elonHp0# 
 ;UڨϕכÝrĿUйųכÝrؽ?MŎՃ?McnOϣUk0Q;O4֫1M7n# 
йųR2/M٫֪O=oG)˰˛r֜ŘAn;O*V"ڨϕUś٬RԵ5͗1oW"17
ÎӾŠڵRw»uNץכ=oGڨϕR29n˽˰UڢQ֜ŘRٕ0ͼЌ)Ӥ 2 ćЌ
seconda pratica*)ѲïϚʱ stile moderno*RԵ5͗1lonUNVQ/Hp03#
;Uk0QèټUۜR׀139nڨϕR29nձ֖֜ѲЌV"»¹ÀO§º¶¾Ä
¶UכÝUړRfش^G4"ƝωQՈՍՄhĘՄRVڨϕ4Φ?M/nŴRɩAnפ
̑ˑȟ҈ˑr"ڨϕ͢קЕRVè$Uˑr˹5K9nEUŴRɩAnҸĘrÍ1M?
bJGOֵ1nHp0#ͭ ùŊҼRĘˈU؊rƺ3qCnGeRڨϕrţѻ?G~»
ͭùNV.n4"}«ºUҒɺÃΕƠRü/"ŊҼUȂRųڨϕhųȂUԿ̂4ń
mخc"EUΐڥrץכC>nrˊQ7QJG#EUΒΫ4Æʣ"1690ʙï-1700ʙ
ŠڵN.JG#ՈՍՄUټNf˻֫4ś3oM/G4"ҸɖRֵ1n;OV"ͭùR2
9nڨϕ̞šЕOڨϕ͢קЕŇR"ڨϕU̹KŴr׍ע?M/GO/0;ON.n#  
                                                                                                                                
֕?M2m"ÊйUȂfɚʭNVQ7¢»UųȂ]OӏJM֕7# 
724 J. de La Gorce, L’Opéra à Paris au temps de Louis XIV, p.88-90. 
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 ¼ÀÃÃ§¼4йȡ=oGΒΫV"ՈQnÉ΁ټOǇWoGw{UƦڜO
ϰrĩ\΁N.JG#EoV"w{ۻ»UˌДO/0"»ͭˈROJM
VџRǘW?/΁rذ1nGeUаįΫټUԢe77mUÉ΁ټN.JG#EUÉ΁ټ
V"џRΚ7̛IЄsHڝǪϽRͤ٤=oM/Q9oWQlB"ŅMUĘˈ4w{U
ƦڜOϰrŇRدmKK"ÅʙټRѢ?GԴrĺ/"Ǧˑ?"E?Mw{UˌДOŇ
RˑͻGRÅʙrȴeG# 
 ¼ÀÃÃ§¼4ϨqoGΪחO׾ח4ÅԘ5N֕qoGՈƁV"§¼U
ՈƁOǇWoG#ίη"ҦȘÑR֕qo"ՈƁÑR֑і4۱ίBKН=o"ͭ ùŌ4ˇ$
RٿRƇboM/7;O3l")Κٿ*r˻ǅAn)§¼*UǇӎ4î9loG#
¼ÀÃÃ§¼V";U§¼UՈƁUÑUӤ۱ȘחNϨqoG#EU
V)ǌϨ*3lU̦ӶN"{¼½±ڇցOEoRԘ7́ǤOr"ĘˈƴդUѢ?G
ԴR٫TƵqCnˁҠrΦ?M/G# 
 §¼UՈƁNV"Ϛ$Q׫ˏˡrΦAnَŉh֕ъ4ѻ/loM/G#џR֑і
Vȗ7U²¦tÄrƾsN2m"۱ίBKН1M/7֑іVw{r֫̓MM/7֕
ъ"ΤˆU۱ίU֑іVӁˎr˸؆AnGeRϲ=o"ڔ=oGˆRŎʣ"ù֔R֫C
loGړRVw{UˌДr˻ǅ?G#ˇ $RٿRƇbonͭùŌV"w{Uɇѧr
֜?G#bG"ҾmUˆU۔6V»UϰRüJM؆5GǲڠOΚٿr֜׫?M/
n# 
 §¼UՈƁR֫lonϚ$Q׫ˏ4˻ǅAn;OrʼΒUè$Vѳֳ?M/G
N.p0#;olU֪Ԇ4"ǌϨUUŌɝhˌДŬUĺ/UΒO/0џŢQѣ
ЉOҢáRćѻ?M"ù֔RџŢQ˽˰r٨̏?GN.p0;OV˸ĶRڜ7Q/#;
Uk0QѧџQڝǪϽrʒ?Gº¯ˡr̹K§¼UՈƁUÑN)¼ÀÃÃ
§¼*VϨqoGUN.n# 
 
 ¹Ä¾¢ŅĄU~»ͥڧًſUЖoUÑN"17-18 ÎӾU¦ºÀR2/
MfŊҼͥڧ4֕qoG#ŊҼͥڧUӤ۱ϳڐUҠҖV"ՈՍՄUͭՑrƾeGչʪ?
5JM/GŊҼUŎʮN.m"ƶΒR¾Ä¯ŊҼ]UǦʓN.JG#?3?"~¼
ǏɈ4ӟԠOQJGүҖڧǈRkm"ɏͭR2/MfӊɈҖү֫Rknϒׁ4Ѐelo
nk0RQJGԏκ"ͻ»~ÀŊҼͥڧ4؆;JG#;oV"ʹѫɈҲәRǽL/G
ͥڧN.m"ŊҼΡU3lŊ̵UÌΉQ2kZɖǱ?M/G;O4ׁ
ΉN5Q/ՈèRٽAnr͆چ?"¢»șƳͭƊǬΦUŊҼhՈƁr֬ɒAn
;OrҠҖO?GͥڧN.JG#  
 ͻ»~ÀŊҼͥڧV"u¼½șƳͭ2kZÁtÀv°¼șƳͭǱöÑU۲ʣRЬ
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JMɖͽ=oG4"PIlfڦR29n̦ίҖͥڧN.JGGe"ՈՍՄŌ3
lUșƣҒr̳/G#?3?Q4l";U۲ʣRЬnș֬ϜQͥڧVͺ֕=oG# 
 ;olUͥڧRkn§¼UՈƁ]UˀڪV"u¼½UͥڧR2/MV"ÒRŊ̵
ÌΉQ½®À»y±Oǒƪ4̦ίҖQȓΠrĆĹQ7=oG4"ǌϨVֶͥUɩ׫
OVQlQ3JG#ÁtÀv°¼UͥڧR2/MV"ՈƁҰԫOŊ̵UΉҸƈrҠ̺
AːʢҖQͥڧ4ɖͽ=oG#UŘŊV_`A^M4ՈΡ۩ÒRͻӿ۪3lO
Qm"Ì˒֪Rٸ/١śrūچbGVҰ/ӭ3lU̦Ӷ]OȓΠ=oG#EU
ԏκ"¼ÀÃÃ§¼UN.nǌϨRfͥڧU̙4Ơ\;OOQJG#
ՈƁҰԫUGe"¼ÀÃÃ§¼U׫ˏOfֵ1n©§ºwבUu¼¦tª
4ь˻ǅHO?Mūچ=o"ƴ׆ӭUǳӦƈUGe"ǌϨUÑNfџRҰ/׆ӭ4٘W
oٕѻ=oG#?3?Q4l"ǌϨVΤԌҖRVֶͥUɩ׫OVQJGfUU"§
¼UՈƁUO?Mϲ=oG#EUѳѽV"Ӥ۱RǌϨVΉl3QŊ̵RǽL/
M/n;O"Ӥ۲R§¼UՈƁUμŌR2/MV"»UƦڜRK/MבnŬ
R"{¼½±U˯ųrؽ?M"Ęˈ4Ѣ?GԴr˂lR˸؆=C˩˪rĔAO/0џ
ϱQˁűrΦ?M/GGeN.n#Kbm"ǌϨV"ՈQnÉ΁ټU˩˪UΒΫRV˒
֪ÌƮϢQfUN.m"کʹN.nGeԹ?7ϨqonO?M"§¼UՈ
ƁRQ7MVQlQ/N.mԘ9GO/0;O4ϒׁN5G# 
 
 ѲɅćǍRٽ?MV"¢»Nйȡ=oGO͎ɒ=oM/nѲɅćǍrΒïگRÐ^"
ƴćΟɜUćǍUΡ׌˰ȁ2kZ˂lUćǍÑR֫lonΡЌUџˏrş̼An;O
N"ñËUÞɖ4šΉ?G#1730ʙïڭ۩ćΟɜO?MV§¾Ä¼ r۪ȇR" « Incipit »
١śUćΟR"ǌϨUUˀڪ4bJG7֫loQ7QJM/n#¦ºÀUǌϨ
UV¾Ä¯UEoOϹ^"֢ ۈҖQ֪Ԇ4îŶ=oM/n4"¦ºÀUćΟɜ
GIV¼ÀÃÃ§¼rȴenʡUֵւ« Incipit »١śr"ǌϨUUɒͿ
˅rļRƴćΟɜU؉ǅR˘@M=lR֢ۈrî9MćΟ?G#?3?"Qsl3Uڨ
ϕҖQ֪ǧRkJM"« Incipit »١ś4ҰטNćΟ=onk0RQm"ǌϨUU
©ٸטRڿþ?GͿ˅Vѻ/loQ7QJM/n#1720 ʙŬˆ3lV"¼ÀÃÃ
§¼ćǍդĄfҰטNćΟ=onűƵ4ȉ1"18 ÎӾˆƏRV_`ŅćǍ4Ұט
NćΟ=oM/n#;U֪ǧRK/MVbHֳΉN5M/Q/4"ÁzÀv°¼UՈ
Ɓ΁חΡUͥϫRü0ƓͿՈϨUͥϫˆfǌϨUVȓΠ=oM2lB"Ӥ 6ͿЌ
Uџˏrė̹?M2m"ՈƁ΁חΡUֶͥRüJMȓΠ=oGƓͿՈϨUֶͥ4¼
ÀÃÃ§¼U« Incipit »١śUćΟΡЌUȓƈUƜǧNVQ/;OVΉl3N.
n# 
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 bGϚʱR2/Mf"ϳڐҖQџˏUȓٗ4֫loG#¼ÀÃÃ§¼R2/
MUc֫lonѲ׫NVQ/4"}«ºUu»u3lĠѻ=oGΨǒ١ś)½v
ÄÁ|*OϨǒ١ś)u»u*UƊśh"~ÀÄNѻ/loGؽȡāڨU͔őҖQ
ΡЌ4"¦ºÀU{Ä¼ÃÃÄ¼ñηUúԔN.n²»¯ϚʱOХǱ?M֫l
onk0RQn#?3?Q4l 18ÎӾˆƏRQnO"¦ºÀUúԔҖQ¼ÀÃÃ
§¼UΡЌOUͺԖ4֫lo"úԔҖQΡЌ4֫lonȂƵNfڥʔR՗ʸQKQ
4m4Ҹ׍N5nH9RQJM/n# 
 ÁtÀv°¼UՈƁ΁חΡUͥϫR2/M"ǌϨU3l©§ºwבUu¼
¦tª4ūچ=oG4"u¼¦tª4ūچ=oMćΟ=oGćǍV}v³À
UfUH9N.m"˂ UćǍNUcšͺAoW"۱KUڨϕҖQμԍcR۲KñÊU׆
ӭr̿ńAn;O4N5nGe"ՈƁҰԫOڨϕҖæϕUßՄrÏӝN5GOֵ1n3
f?oQ/#էǅУ/щV"}v³ÀV¾Ä¯URɩ?Mf©§ºwבUu
¼¦tªrūچ?MćΟ?M/n4"f0ÅͼN}v³ÀñȖUćΟɜ۩¼Ä
rچ7 V۪¾Ä¯Urѻ/u¼¦tªrϲ?MćΟ?G;ON.n#}
v³ÀVՈƁUGeRćΟ?"EUíUćΟɜVՈƁNϨqoGO?MfȼϕU֪Ԇf
ŋTMćǍrΡ/GUHp03#¼ÀÃÃ§¼U׫ˏҖ١śN.m"ƶΒRԹ
?/Ϳ˅rϕ?d;O4N5Gu¼¦tª١śUūچV"ڨϕҖRVڥʔRș5Q
͜ȞN.JGOՃ1lon4"EoRK/MUֵׁQPVˊloM2lB";UחڹV
éˆUҲәחڹO?Mϲ=oG# 
 ϕףUʽ˿Uِ/V"ćǍUƦɝĿUِ/OQJMѲoM/n#̙ӕףUȂƵV"E
UćǍUƦɝĿ4.nӑʣџɒ=oM2m"йȡ]U̺һVϕףÊR.bm֫loQ/
4"ƖŦŘњAnȂƵRV"kmʟӮQйȡՄrՃ̄?"ϨǒЌh֜˰U̺һ4ֻأ=
oM/n#EUƦ9̙Ru¯¶ur˸ɒ?M/nȂƵf.n4"̠ ٭U.nϨ̙4Ϩ
/ȪׂN.JGΟr"kmÅɼUΕƠrׅcMŘњ=oGȂƵf.JG#ϕףŘњRk
nćǍйȡϠùU̶ʹV"ʼ ΒUڨϕɖؐՄ4џϝڐԄUcR҄blQ7Qm"ԎЩҖ
Rת3RQJG§¼¸¿ÄGIf"ϕףrń̙?"ΦƷQڨϕɜRйȡU̙_P5
rƦ9n;O4N5nџϝræƦN5GO/0ҽùҖ֪ǧ4ՓΖR.m"EoVΒïU
Ä]Uƣ˘N.JGOֵ1nHp0# 
 bG"ș١śUѲɅćǍ4"ÒRѰəOԧU.nȨɃęَڄhͭùRƺ9MćΟ=o
G#x¶ѻRΡ3oGfU4ș١śN.n4"ӏט=o"҇QnȑӒNϨqon;
Of.JG# 
 ͮل?GO=oM/nćǍR"Ä¨ºÀUՈάΞ΁U3ΟOՈٮΞ΁U3ΟUíR"
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´Àۻ¦z»Ã¼ª¼ Jean-Féry Rebel U 3 Ο725"¼wۻºÃ½ºÀ­Ä
Louis-Nicolas ClérambaultU 6Ο7264.n4"Ϛ$Qֵׁ3lɖړRVڥʔRȗ7U
ćǍ4Ρ3oйȡ=oM/GOՃ1lon#ѲǱ"ǫΡۋQPU׽ͷ4Ԙ$OڞɃƈ=
oM2m"ćΟՄ"ćΟʙ"ćΟǲÌ׉U¼ÀÃÃ§¼4ϣ$OwÀÄ
ÊNپ֯N5nk0RQJM/n#;olUćǍU׉ԉ4џɒN5oW"ѰəҼ̴Ǿ
NϨqoGćǍh"¼Ã³Ä¼ɂ4¾À´ÀNϨJG}Äºüȡî5U¼
ÀÃÃ§¼4זUPUk0QćǍHJGU3q3nƮՖˡfŘM5G#¼ÀÃ
Ã§¼UćǍRٽAnҲәVȴbJGW3mN.m";olUćǍUٻ̰Véˆ
UחڹO?G/# 
  
 ѰəҼ̴ǾNU¼ÀÃÃ§¼UйȡUֻٲV"¢»NU§¼UՈƁUړ
UֻٲUcN.m"¼w 14ÎְͨٻȴͰʙˆR֫loQ7Qn#?3?"EoVְͨ
ٻȴOŇRNVQ/#EUíU٫֪QĹʱU_`A^M4"ְ ͨٻȴOƶΒRÀۻ
z¼¯ÀۻuÀۻ½ÄbGV¦|ÀÄ§¾ÄUɶǸRȂ̖rӏ?M֕qoM/G
Rf33qlB"ְ ͨٻȴˆf§¼UՈƁrƾdՈQnÉ΁ټU֕qonÅـUĹ
ʱV¢»N֕qoM/G#EUѳѽr͋nGe"ѰɜUƟşՄOƟşȂ̖UÄrƥ
JGړR"϶ƸuÀÃÄ»¶Uȹ4ֻٲ3lQ7QJM/G#˂ȨUѸРrد
JMcnO"˂ȨV 1666 ʙ۱ΥRÙҏ4ƜǧNä7QJM2m"ƶʙ 1666 ʙUՈQ
nÉ΁ټUֻشV"Àۻz¼¯ÀۻuÀۻ½ÄNUՈQnÉ΁ټUϚɃrүlCM
/G#2El7"ՈQnÉ΁ټUÅـUĹʱr֕0ȂUӏſV";U϶ƸUϰOٽēA
nN.p0#ڨϕR2/MV"bH¢»NUՈQnÉ΁ټUĹʱ4֕qoM/G 1663
ʙڭ3lANRșƵǒî5³f"¼ÀÃÃ§¼OŇRйȡ=oM/G#?3
?Q4l"1666 ʙUÀۻz¼¯ÀۻuÀۻ½Ä]UӏſOƶΒR"¼ÀÃÃ
§¼UйȡUֻٲV"EoñځɅǱ?M/Q/# 
 Kbm;olUÞɖV"ͯ ֎Q϶Ƹrɭ٫?"ՈQnÉ΁ټUĹʱr¢»N֕JM/
G4"˂Ȩ4ä7QJG;Or5J39R"EolÅـUĹʱr֕0Ȃ̖rӏſ?G#
EUړ"¼w 14ÎVɰԣ̏U¼ÀÃÃ§¼Uйȡrʪ?"șƵǒî5³U
йȡUcrϲ?GOՃ1lon# 
 EUѳѽrΠR͇mË:Mט^McnO";UȓΠ4"¼w 14Î4ɖͽ?GÅـU
                                            
725 États des partitions et parties des différents motets qui appartiennent au Concert Spirituel et qui ont 
été mis en ordre par moi, et déposés à la bibliotech de la ville, le 20 ou 30 juillet 1778. : « 6 leçons de 
Ténèbres, dessus et basse en partition dont 3 de M. Lalande et 3 de M. Rebel père … » 
726 L.-N. Clérambault, Motets à une et deux voix pour tout le chœur avec la basse continue pour l’Orgue, 
(Paris : après 1733), « Avertissement » : « … J’ay aussy composé Six Leçons de Ténébres, que je vais 
faire graver incessament,… ». 
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ձ֖ͨөUÅѵN.n;O4ѳֳN5n#¼w 14ÎVְͨٻȴOƶΒRѰəҼ̴ǾU
ڨϕڏr̶ľAn;OrׅcM/n#˂ V"¦ºÀ¿ 1ÎñηUͨЇҖ̙ϳO?Mձ
֖ͨөr֕JGƻÒUYOmN.n4"EU֬ϜV˂UŬöՄGIUϹNVQ3JG#
uÀ´Àۻ½Ä±ΫRƯڵ?M5GÒϝǭɜO?MUȺĘrלȖǭR׊һAnG
e"¼w 14ÎVԕ҂"йų"ʮӰrfƾeGձ֖ŅիRĳА?G#ڨϕrEU̙ϳO
?MΤșڂRţѻAnGeRV"֭ ֮ҖRfڨڪҖRfș֬ϜQșƵǒî5°4"˂
U٬ˑrɖѲAn̙ϳO?M٘WoG#Kbm";Uڨϕ´À¼V"˂UЇÎÑR׏
Ѹ?Ғɺ?GUH#ѰV"EUGeUͽөrɖ֕?G#EoV"șƵǒî5³UΟU
؁UƺÊOڨ٭U̶șrѥ/"ůϕٸUȉǎ2kZڨϕɜUȉǎR2/Mɖͽ=oG# 
§¼UՈƁV"ѰɜUΤ٫֪ĹʱN.n)џŢQĹʱ*RƾboM2m"șƵǒî
5°V"EUÑN¦ºÀǭUȺĘrһA٫֪QĀԵrƕeM2m"EoRАŴAn
Ge"ɰԣ̏U¼ÀÃÃ§¼VʪϪ=oG# 
 ?3?Q4l¼w 15ÎЇËR2/MV"ڨϕUÜӫ4ٍŰQŘ׺R.GnO?M"
ڨϕڏŅĄUÜӫrƏśRAnGe"ș֬ϜQԫɰ4֕qoG#EUk0QÅـUѣЉ
UÑN"¼w 15ÎЇÎƏWRV"șƵǒî5³4ʪϪ=o"¼ÀÃÃ§¼
UйȡԿ̂4ˌДAn#EUˌДUѳѽVą3#EoRK/MV"ѲϳڐNVΉl3O
QJMV/Q/#ѰəRknձ֖ėקUʸĄƈUƜǧr"ѰϝU֝طOԏZK9nҲә
Մf/n4"EoV.bmRfҰԑҖN.p0#QDQl"ʼΒUҽùҖȓƈA^Mr
ѰϝU֝طRԏZK9n;O4N5n3lN.n#֪AnR¼w 15ÎUΒΫV"ҽù
ѸДUÑUÒˁ4׷΀3lϼ֔]Oӏ֕?M/nٍЬΫR.Gm"¹Ä¾¢ŅĄ4ƶ
@ЖoUÑR.JGUH# 
 
 »ͭƝωЕUՈՍՄGIRknͭùڨϕUųȂƈRɩAn̞šV"ڨϕUΡЌ
hϚʱrɩ׫O?GfUNVQ3JG#Eokmf"ͭùڨϕ]UʶϕǢU̿ń"}«
ºÃu»urɏͭҖϨ׃RńoΣ1MϨ0;O"bGEolrϨ0U4}«ºϨ̙N.
JG;ON.n#bG}«ºϨ̙4ҀˡOVڂlB"Ȩˡ}«ºϨ̙4Ϩ0;Of.J
G#»ͭU֬ӮR2/M"ȨˡϨ̙4ͭùŌNϨ0;OVӄ@loM/GRf3
3qlB"ͭ ùVȨˡ}«ºϨ̙r؆ѻ?M/GUH#=lR"ͭ ùOųȂUƊŢQ7"
®ÄӦNйȡΟhйȡՄ4Üeǃү=o"ͭ ùRńnړRVńȂͷO?MϑɃïr
̜/"ͷٮr̜ͤqBRĐńAnՄ4Q/k0פįǎr٤Ե?G#֪ AnRӁɈՄټU
כÝV"ʼΒANRƯڵ?M/G)}«º*O/0)ųȂNÊй=on«¼*
Oҡ͌ҖRE?Mɡ͌RԮ4JM/G# 
 ;UӁɈՄټR29nͭùR29nڨϕrɩ׫O?GכÝ4ȴbJG 17ÎӾήRV"
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;UڨϕכÝRĿs@MӁɈՄټR29nйųכÝ4؆;JM/n#EUÑN}«ºV
йųUÅ١O׍ү=oM2m"ӁɈכÝR2/MVйųOƶωRץכ=oM/n#bG
}«ºϨ̙f)Ϩ0ˁՄ*O?M"ĚĻOƶ@~»ÄRśڿ=o׍ү=oM/G# 
 »ͭùRknйų̞šV"17 ÎӾή4ΤŠNVQ7"ŠΫ»ͭΒï3
lԝ$OԘ/M/nڥʔRψУ/ǔڹN.JG#Kbm"йųEoդĄ4҇ͭˈUԿ̂
N.m"йųR֫lonѪښ="ƐѪ="ϲ֍ˡUÑR"è$rˮˎ]Oɯ7ʺ/ˀڪ
ŴrƜŠkm׍eM/GUH#9oPf"»ͭùVйųU҇ͭˡr׍ע?ӽʻ?
Q4lf"ʎͭhÅիĘˈ]UͭՑ̙ϳO?M"ÑÎñη"йųU«¼ˡrƿ
Ƥ?"E?MEorŊҼ֕ъUÑNЖѻ?G#E;NVڨϕfbG"ۜr؞ʸR=Cn
Oڥڜ=oQ4lf"Ӂ]U͂:fU.n/VĘˈU؊rͭù]ƺ3qCnfUO?M
־ɝ=oM5Gϯư4.n# 
 ?3?Q4l"EUҭң4 17ÎӾή"ʺ7˻ע=oȴen#17ÎήRVANR"й
ųVձ֖´À¼O?M"ĚĻVձ֖ɜO?MU.nÅɒUҽùҖǲĀrѭˊ?M/G#
bG"йųćǍhEUժƯÊйUձ֖ҖčĢV"»ͭ4Ʃηkm˓ٚ?M/G)˰
˛*r/3R֜Ѳ?"ֱųՄU)˰˛*r/3R35ӝMn3R.JG#;U)˰˛*
rǗ؆=CnO/0ÒQҠҖ4"»ͭˈU֕/RfӁU͉RfƣAnfUHO?
MƝωÒԼՄGIRȑrÊ:=CG#ڨϕR2/MfƶϚUԏכ4Ř=oM/n#˂ l
UÒʹR2/M"ڨϕVEU)˰˛rǗ؆AnŴ*rŸٸAnOšͺ=o"}«ºVй
ųkmf=lRՓˎҖN.nO=oG#Kbm"ÑÎñη»ͭù4̒҅Җ̙ϳO
?MĒɔҖRѻ/M5GйųOڨϕ4"17 ÎӾˆƏUձ֖оЖrՓΖO?GΒR"ל
ŚUŮRQJM?bJGUH# 
 
 ¼ÀÃÃ§¼UʹƈưҖҽùưҖҲәVȴbJGW3mN.m"¼w 14Î
2kZ¼w 15ÎЇËNйȡ=oG¼ÀÃÃ§¼UйȡɖؐRK/MUԏכr
ŘARV"bHȗ7UϚ$Qחڹ4ϲ=oM/n#ίכʹN͕һN5G;OV"EU<
7Å١N.m"џRӤ 2ӞUѲɅćǍRٽ?MV"ڨϕՄ3l֫Gȗ7UֳΉA^5щ
4ϲJM/n#¼ÀÃÃ§¼UڨϕưUkmУ/ѳֳUGeRV"ΠQn׽ͷ
UҒ͇O"ͨЇ˞˸ưhɏͭư"bGڨϕH9NQ7"ձ֖ś٬UŅĄҖQоЖrfƾ
eGҽùưUkm׉ԉQҲә4˒֪N.n#;Uk0Rȗ7Uחڹrϲ?MV/n4"
¼ÀÃÃ§¼O/0ڨϕR29nÅ´À¼rؽ?M"էǅУ/;O4֫1M
ηG# 
 2El7"Ӥ۱ӞOӤ 4ӞV"ψʢNԮ4JM/n#QDQl";olйų2kZڨ
ϕR29nӁɈכÝV"»ͭŌ١RɅǱAnҭңrÅ̈́?k0O"ӊɈҖϒׁr
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ؽ?MEUÅ׵ˡUːʢrҠ̺?Gͻ»~ÀŊҼͥڧR2/Mһ=oGͼƺˡOƶ
ӒUоЖUÑR.m"EUץכUҒѲUÅӟN.JGOՃ1lon3lN.n# 
 bG"¼ÀÃÃ§¼V"ѰϝUȺŀrһAړRVÌٕŜO=o"¼w 14Î
ЇËUѰəҼ̴ǾNVۀclon;OVQ3JG4"EoñȖUͭùhęَڄR2/M
V"ŅڦҖRƦɝ=oM/G#ڨϕUGeUϘ̏4ɰ֬ϜN.nGe"ƴͭùUԎЩҖ
Q֬ϜRƵqCMćΟ=on3".n/VANRćΟ=oGΟŗ٘An;O4N5G#
bG"Ӂrר1n׆ԣkmfǌϨU̹K˯ųҖQŌɝV"ćΟɜhйȡɜH9NQ7"
Ռ֔Uۜrf͛=\JGHp0# 
 
 EUˆ"¼ÀÃÃ§¼VPUk0QѣЉRԵ3oM/GU3#18 ÎӾή"
ڧǈUҭĿVͭùRfƺ9loG#¦ºÀͭùV_`Ȏдѣ˿OQm"ͭ ùUϝȺV
ȞȊAn#ȗ7Uęَڄ4ٺٴÃֳͮrĆĹQ7=o"ʮѝVǭΦƈ=oG#EoRü
/¼ÀÃÃ§¼UйȡUȂfș57Ыɱ?G#?3?Q4l"EUk0Qрſ
UΒïR2/Mf"¼ÀÃÃ§¼4Ϩ/ԗ4oM/n;O4Ҹ׍N5n#¥{
Ä¼ÃÁvÄ¶ Pierre Desvignes۩1764ʙ-1827ʙ۪U 1w¼U¼À4Ѳ
Ʌ?M2m"1-2ȑ"ǢϕüȡRV¡À"Áv}ºQP4Ŷqm"17ÎӾOVǢϕ
R2/M҇Qnԣ̏NćΟ=oM/n#uÀ»Ãu¼xuÀ Henri Hardouin۩1727
ʙ-1808 ʙ۪fͰȗ7U¼ÀÃÃ§¼rϲ?M2m"1810 ʙ-1825 ʙUټ
Rőף=oGO͎ɒ=oM/nćǍV"}ۻx¶۱ȑOº»O¡ÀO}
¼ÀUüȡî5NΡ3oM2m"ڨϕUоЖ4ȓqJMfɅǱ?Ԙ9G#17 ÎӾˆ
Ə-18 ÎӾŬƏUk0Qվh3QժƯVQ7QJM?bJGO?Mf"ǌϨV"ՈQ
nÉ΁ټUɏͭҖÀ¨R2/Mf"§¼UՈƁUÑNUǲĀR2/Mfȓq
n;OQ7"¼ÀÃÃ§¼UćΟVɅԘ?M/JGUHp0# 
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:H7 :H')Fi: 1-5Ȯ
ALEPH  
Quomodo sedit sola civitas plena populo ? Facta est 
quasi vidua domina gentium, princeps 
provinciarum facta est sub tributo. 
 
 
BETH  
Plorans ploravit in nocte, et lacrimae ejus in 
maxillis ejus : non est qui consoletur eam ex 
omnibus caris ejus. Omnes amici ejus spreverunt 
eam et facti sunt ei inimici. 
 
GIMEL  
Migravit Juda propter afflictionem, et multitudinem 
servitutis: habitavit inter gentes, nec invenit 
requiem. Omnes persecutores ejus apprehenderunt 
eam inter angustias. 
 
DELETH  
Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad 
sollemnitatem. Omnes portae ejus destructae, 
sacerdotes ejus gementes, virgines ejus squalidae, 
et ipsa oppressa amaritudine. 
 
HE  
Facti sunt hostes ejus in capite, inimici ejus 
locupletati sunt : quia Dominus locutus est super 
eam propter multitudinem iniquitatum ejus. Parvuli 
ejus ducti sunt captivitatem, ante faciem tribulantis. 
 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:H7 :I')Fi : 6-9G 
VAU 
Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus : facti 
sunt principes ejus velut arietes non invenientes 
pascuam, et abierunt absque fortitudine ante faciem 
subsequentis. 
 
ZAIN 
Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae et 
praevaricationis omnium desiderabilium suorum, 
quae habuerat a diebus antiquis, cum caderet 
populus ejus in manu hostile, et non esset 
auxiliator. Viderunt eam hostes, et deriserunt 
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sabbata ejus. 
 
HETH  
Peccatum peccavit Jerusalem propterea instabilis 
facta est. Omnes qui glorificabant eam, spreverunt 
illam, quia viderunt ignominiam ejus. Ipsa autem 
gemens et conversa retrorsum. 
 
TETH  
Sordes ejus in pedibus ejus, nec recordata est finis 
sui. Deposita est vehementer, non habens 
consolatorem. Vide Domine afflictionem meam, 
quoniam erectus est inimicus. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum.
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:H7 :J')Fi : 10-14G 
JOD 
Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia 
ejus : quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum, 
de quibus praeceperas ne intrarent in ecclesiam 
tuam. 
 
CAPH  
Omnis populus ejus gemens, et quaerens panem. 
Dederunt pretiosa quaeque pro cibo ad 
refocilandam animam. Vide Domine, et considera, 
quoniam facta sum vilis. 
 
LAMED  
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et 
videte si est dolor sicut dolor meus : quoniam 
vindemiavit me, ut locutus est Dominus in die irae 
furoris sui. 
 
MEM  
De excelso misit ignem in ossibus meis, et erudivit 
me : expandit rete pedibus meis, convertit me 
retrorsum : posuit me desolatam, tota die maerore 
confectam. 
 
NUN  
Vigilavit iugum iniquitatum mearum : in manu ejus 
convolutae sunt, et impositae collo meo : infirmata 
est virtus mea. Dedit me Dominus in manu, de qua 
non potero surgere. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:I7 :H')Fii : 8-11Ȯ 
De Lamentatione Jeremiae Prophetae. 
 
HETH  
Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion: 
tetendit funiculum suum, et non avertit manum 
suam a perdition : luxitque antemurale, et murus 
pariter dissipatus est. 
 
TETH  
Defixae sunt in terra portae ejus: perdidit, et 
contrivit vectes ejus, regem ejus, et principes ejus 
in gentibus. Non est lex: et prophetae ejus non 
invenerunt visionem a Domino. 
 
JOD 
Sederunt in terra, conticuerunt senes filiae Sion: 
consperserunt cinere capita sua, accincti sunt 
ciliciis: abiecerunt in terra capita sua virgines 
Jerusalem. 
 
CAPH  
Defecerunt prae lacrimis oculi mei, conturbata sunt 
viscera mea. Effusum est in terra jecur meum super 
contritione filiae populi mei, cum deficeret 
parvulus et lactans in plateis oppidi. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:I7 :I')Fii : 12-15Ȯ 
LAMED  
Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum? 
cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis, 
cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum. 
 
MEM  
Cui conparabo te, vel cui assimilabo te, filia 
Jerusalem? cui exaequabo te, et consolabor te, virgo 
filia Sion? Magna est enim velut mare contritio tua: 
quis medebitur tui? 
 
NUN  
Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta, nec 
aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad paenitentiam 
provocarent. Viderunt autem tibi adsumptiones 
falsas, et ejections. 
 
SAMECH  
Plauserunt super te manibus omnes transeuntes per 
viam: sibilaverunt, et moverunt caput suum super 
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filiam Jerusalem:Haeccine est urbs, dicentes, 
perfecti decoris, gaudium universae terrae? 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:I7 :J')ȭiii : 1-9Ȯ 
ALEPH  
Ego vir videns paupertatem meam, in virga 
indignationis ejus. 
 
ALEPH  
Me minavi,t et adduxit in tenebris, et non in lucem. 
 
ALEPH  
Tantum in me vertit, et convertit manum suam tota 
die. 
 
BETH  
Vetustam fecit pellem meam et carnem meam, 
contrivit ossa mea. 
 
BETH 
AEdificavit in gyro meo, et circumdedit me felle et 
labore. 
 
BETH  
In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos 
sempiternos. 
 
GHIMEL  
Circumaedificavit adversum me, ut non egrediar: 
aggravavit compedem meam. 
 
GHIMEL  
Sed et cum clamavero, et rogavero: exclusit 
orationem meam. 
 
GHIMEL  
Conclusit vias meas lapidibus quadric, semitas 
meas subvertit. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:J7 :H')Fiii : 22-30Ȯ 
HETH  
Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti: 
quia non defecerunt miserationes ejus. 
 
HETH  
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Novi diluculo: multa est fides tua. 
 
HETH  
Pars mea, Dominus, dixit anima mea: propterea 
expectabo eum. 
 
TETH  
Bonus est Dominus sperantibus in eum, animae 
quaerenti illum. 
 
TETH  
Bonum est praestolari cum silentio salutare Dei. 
 
TETH  
Bonum est viro, cum portaverit jugum ab 
adolescentia sua. 
 
JOD 
Sedebit solitaries, et tacebit: quia levavit super se. 
 
JOD  
Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes. 
 
JOD  
Dabit percutienti se maxillam, saturabitur 
opprobriis. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:J7 :I')Fiv : 1-6Ȯ 
ALEPH  
Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color 
optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite 
omnium platearum? 
 
BETH  
Filii Sion incliti, et amicti auro primo: quomodo 
reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli? 
 
 
GHIMEL  
Sed et lamiae nudaverunt mammam, lactaverunt 
catulos suos: filia populi mei crudelis, quasi strutio 
in deserto. 
 
DELETH  
Adhesit lingua lactantis ad palatum ejus in siti: 
parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret 
eis. 
 
HE  
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Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis, qui 
nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora. 
 
VAU  
Et major effecta est iniquitas filiae populi mei 
peccato Sodomorum, quae subversa est in 
momento, et non ceperunt in ea manus. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:J7 :J')Fv : 1-11Ȯ 
Incipit Oration Jeremiae Prophete. 
 
Recordare Domine, quid acciderit nobis: intuere, et 
respice obprobrium nostrum. 
 
Hereditas nostra versa est ad alienos, domus nostrae 
ad extraneos. 
 
Pupilli facti sumus absque patre, matres nostrae 
quasi viduae. 
 
Aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra 
pretio conparavimus. 
 
Cervicibus nostris minabamur, lassis non dabatur 
requies. 
 
Aegypto dedimus manum, et Assyriis, ut 
saturaremur pane. 
 
Patres nostri peccaverunt, et non sunt: et nos 
iniquitates eorum portavimus. 
 
Servi dominati sunt nostril, non fuit qui redimeret 
de manu eorum. 
 
In animabus nostris adferebamus panem nobis, a 
facie gladii in deserto. 
 
Pellis nostra quasi clibanus, exusta est a facie 
tempestatum famis. 
 
Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in 
civitatibus Juda. 
 
Jerusalem, jerusalem, convertere ad Dominum 
Deum tuum. 
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:I7 :H')ȭiii: 1-10Ȯ 
ego vir videns paupertatem meam in virga 
indignationis eius 
 
me minavit et adduxit in tenebris et non in lucem 
 
tantum in me vertit et convertit manum suam tota 
die 
 
vetustam fecit pellem meam et carnem meam 
contrivit ossa mea 
 
aedificavit in gyro meo et circumdedit me felle et 
labore 
 
in tenebrosis conlocavit me quasi mortuos 
sempiternos 
 
circumaedificavit adversum me ut non egrediar 
adgravavit conpedem meam 
 
sed et cum clamavero et rogavero exclusit 
orationem meam 
 
conclusit vias meas lapidibus quadris semitas meas 
subvertit 
 
ursus insidians factus est mihi leo in absconditis 
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:I7 :I')ȭiii: 12-21Ȯ 
tetendit arcum suum et posuit me quasi signum ad 
sagittam 
 
misit in renibus meis filias faretrae suae 
 
 
factus sum in derisu omni populo meo canticum 
eorum tota die 
 
replevit me amaritudinibus inebriavit me absinthio 
 
et fregit ad numerum dentes meos cibavit me cinere 
 
 
et repulsa est anima mea oblitus sum bonorum 
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et dixi periit finis meus et spes mea a Domino 
 
 
recordare paupertatis et transgressionis meae 
absinthii et fellis 
 
memoria memor ero et tabescet in me anima mea 
 
 
hoc recolens in corde meo ideo sperabo 
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:I7 :J')ȭiii: 52-64Ȯ 
venatione ceperunt me quasi avem inimici mei 
gratis 
 
lapsa est in lacu vita mea et posuerunt lapidem 
super me 
 
inundaverunt aquae super caput meum dixi perii 
 
invocavi nomen tuum Domine de lacis novissimis 
 
vocem meam audisti ne avertas aurem tuam a 
singultu meo et clamoribus 
 
adpropinquasti in die quando invocavi te dixisti ne 
timeas 
 
iudicasti Domine causam animae meae redemptor 
vitae meae 
 
vidisti Domine iniquitatem adversum me iudica 
iudicium meum 
 
vidisti omnem furorem universas cogitationes 
eorum adversum me 
 
audisti obprobria eorum Domine omnes 
cogitationes eorum adversum me 
 
labia insurgentium mihi et meditationes eorum 
adversum me tota die 
 
sessionem eorum et resurrectionem eorum vide ego 
sum psalmus eorum 
 
reddes eis vicem Domine iuxta opera manuum 
suarum 
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:J7 :H')ȭiv: 1-6Ȯ 
quomodo obscuratum est aurum mutatus est color 
optimus dispersi sunt lapides sanctuarii in capite 
omnium platearum 
 
filii Sion incliti et amicti auro primo quomodo 
reputati sunt in vasa testea opus manuum figuli 
 
 
sed et lamiae nudaverunt mammam lactaverunt 
catulos suos filia populi mei crudelis quasi strutio 
in deserto 
 
adhesit lingua lactantis ad palatum eius in siti 
parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis 
 
qui vescebantur voluptuose interierunt in viis qui 
nutriebantur in croceis amplexati sunt stercora 
 
et maior effecta est iniquitas filiae populi mei 
peccato Sodomorum quae subversa est in momento 
et non ceperunt in ea manus 
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:J7 :I')ȭiv: 17-22Ȯ 
cum adhuc subsisteremus defecerunt oculi nostri ad 
auxilium nostrum vanum cum respiceremus adtenti 
ad gentem quae salvare non poterat 
 
lubricaverunt vestigia nostra in itinere platearum 
nostrarum adpropinquavit finis noster conpleti sunt 
dies nostri quia venit finis noster 
 
velociores fuerunt persecutores nostri aquilis caeli 
super montes persecuti sunt nos in deserto insidiati 
sunt nobis 
 
spiritus oris nostri christus dominus captus est in 
peccatis nostris cui diximus in umbra tua vivemus 
in gentibus 
 
gaude et laetare filia Edom quae habitas in terra 
Hus ad te quoque perveniet calix inebriaberis atque 
nudaberis 
 
conpleta est iniquitas tua filia Sion non addet ultra 
ut transmigret te visitavit iniquitatem tuam filia 
Edom discoperuit peccata tua 
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:J7 :J')ȭv: 15-22Ȯ 
defecit gaudium cordis nostri versus est in luctu 
chorus noster 
 
cecidit corona capitis nostri vae nobis quia 
peccavimus 
 
 
propterea maestum factum est cor nostrum ideo 
contenebrati sunt oculi nostri 
 
propter montem Sion quia disperiit vulpes 
ambulaverunt in eo 
 
tu autem Domine in aeternum permanebis solium 
tuum in generatione et generatione 
 
quare in perpetuum oblivisceris nostri derelinques 
nos in longitudinem dierum 
 
converte nos Domine ad te et convertemur innova 
dies nostros sicut a principio 
 
 
sed proiciens reppulisti nos iratus es contra nos 
vehementer 
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dnȭ1680ȮƹľĵĲ-[aeo-ƹ¨-þŌƥ 
ļǟ ƥȰ×ǟ Â° Zelus domus tuae 
  ǝƯ 68 Salvum me fac, Deus 
  Â° Avertantur retrorsum 
  ǝƯ 69 Deus in adjutorium 
  Â° Deus meus, eripe me 
  ǝƯ 70 In te, Domine, speravi 
  Â° Dum convenirent 
  ƥȰoVq Incipit lamentatio Jeremiae. Lamentation I, 1-5 : Aleph. 
Quomodo sedet sola civitas 
  ċÂ Ego quasi agnus 
  ƥȱoVq Lamentations I, 6-9 : Vau. Et egressus est 
  ċÂ Unus ex vobis 
  ƥȲoVq Lamentations I, 10-14 : Jod. Manum suam misit hostis 
  ċÂ Omnes vos scadalum 
 ƥ 2×ǟ Â° Liberavit Dominus 
  ǝƯ 71 Deus, judicium tuum 
  Â° Cogitaverunt impii 
  ǝƯ 72 Quam bonus Israël 
  Â° Exurge Domine 
  ǝƯ 73 Ut quid Deus repulisti 
  Â° Cor meum conturbatum est 
  ƥȳoVq Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 4 : Exaudi Deus 
deprecationem meam 
  ċÂ Coepit Jesus pavere 
  ƥ 5oVq Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 4(suite) : Utinam 
ergo qui nos modo exercent 
  ċÂ In monte oliveti 
  ƥ 6oVq Commentaire de St. Augustin sur le Psaume 54 12 : Quoniam vidi 
iniquitqtem 
  ċÂ Unus ex discipulis meis 
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 ƥ 3×ǟ Â° Dixi iniquis 
ǝƯ 74 Confitebimur tibi, Deus 
  Â° Terra tremit et quievit 
  ǝƯ 75 Notus in Judae Deus 
  Â° In die tribulationis meae 
  ǝƯ 76 Voce mea ad Dominum 
  Â° Homo pacis meae 
   ƥȴoVq Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 17-22 : Ego autem 
praecipio 
  ċÂ Ecce turba 
   ƥȵoVq Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 23-26 : Ego enim 
accepi 
  ċÂ Convertere gladium tuum 
   ƥȶoVq Première épître de St. Paul aux Corinthiens II, 27-34 : Itaque 
quicunque manducaverit 
  ċÂ Tanquam ad latronem 
ǥǟ  Â° Justiceris Domine 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  Â° Dominus tanquam ovis 
  ǝƯ 89 Domine, refugium factus es nobis 
  Â° Oblatus est 
  ǝƯ 62 Deus, Deus meus 
  ǝƯ 66 Deus, misereatur nostri 
  Â° Exhortatus est in virtute tua 
  jsU-Ŏ Cantemus Dimino 
  Â° Contritum est cor meum 
  ǝƯ 148 Laudate Dominum de coelis 
  ǝƯ 149 Cantate Domino canticum novum 
  ǝƯ 150 Laudate Dominum in sanctis 
  Â° 
Â° 
Homo pacis meae 
Traditor autem dedit 
 QNnH-Ŏ Benedictus Dominus, Deus Israël 
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  &  
  ƗA Pater noster 
  Â° Justificeris Domine 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  ƗȘ Respice, quaesumus Domine 
 
dnȭ1680ȮƹȃĵĲ-[aeo-ƹ¨-þŌƥ 
8> :H3> Â° Astiterunt reges terrae 
  ǝƯ 2 Quare fremuerunt gentes 
  Â° Diviserunt sibi vestimenta mea 
  ǝƯ 21 Deus deus meus 
  Â° Insurrexerunt in me testes iniqui 
  ǝƯ 26 Dominus illuminatio mea 
  Â° Subsannaverunt me subsannatione 
  ƥȰoVq  Heth. Cogitavit Dominus dissipare 
  pTgqVnKi Vidimus eum, et non erat aspectus 
  ƥ 2 oVq Lamed. Matribus suis dixerunt 
  pTgqVnKi Suscitati sunt falsiloqui adversus faciem meam 
  ƥ 3 oVq Aleph. Ego vir videns 
  pTgqVnKi Elongatus est à me qui consolabatur me 
 :  3> Â° Vim faciebant qui quaerebant 
  ǝƯ 37 Domine, ne in furore tuo 
  Â° Confundantur, et revereantur 
  ǝƯ 39 Expectans expectavi Dominum 
  Â° Alieni insurrexerunt in me 
  ǝƯ 53 Deus in nomine tuo 
  Â° Foderunt manus meas 
  ƥ 4 oVq Du traité de S. Augustin sur les Psaume : Protexistime Deus 
  pTgqVnKi Exclamavit autem simul universa turba 
  ƥ 5 oVq Du traité de S. Augustin sur les Psaume : Nostis qui conventus 
  pTgqVnKi Vinea mea electa 
  ƥ 6 oVq Du traité de S. Augustin sur les Psaume :  
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Exacuerunt tanquam gladium 
  pTgqVnKi Exuentes eum chlamidem 
 :  3> Â° Ab insurgentibus in me 
  ǝƯ 58 Eripe me de inimicis meis 
  Â° 
ǝƯ 87 
Longe facisti notes meos 
Domine Deus Salutis meae 
 Â° Captabunt in animam justi 
  ǝƯ 93 Deus ultionum Dominus 
  Â° Dererunt in escam meam fel 
  ƥȴoVq De l’Epître du Bienheureux Paul Apôtre aux Hebreux :  
Estinemus ingredi in illam requiem 
  pTgqVnKi Filiae Jerusalem nolite fleresuper me 
  ƥȵoVq Du traité de S. Augustin sur les Psaume : Adeamus ergo cum fiducia 
  pTgqVnKi Tradidit in mortem animam suam 
  ƥȶoVq Du traité de S. Augustin sur les Psaume :  
Nec qui squam sumit sibi honorem 
  pTgqVnKi Tenebrae foctae sunt 
?>  Â° Proprio Filio suo non pepercit Deus 
  ǝƯ 50 Miserere mei 
  Â° Pater, dimitte illis 
  ǝƯ 142 Domine exaudi orationem meam 
  Â° Impleta est Scriptura quae dicit 
  ǝƯ 21 Deus Deus meus 
  Â° Memento mei Domine 
  bcOO-Ŏ Domine, audivi auditionem tuam 
  Â° Amen dico tibi 
  ǝƯ 148 Laudate Dominum de coelis 
  Â° Collocavit me in obscuris 
  Â° Posuerunt super caput ejus 
  QNnH-Ŏ Benedictus Dominus 
  ȭnW`HȮ  
  ǝƯ 50 Miserere mei 
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  ƗȘ Respice, quaesumus Domine 
 
dnȭ1680ȮƹÍĵĲ-[aeo-ƹ¨-þŌƥ 
8> :H3> Â° In pace in idipsum 
  ǝƯȳ Cum invocarem 
  Â° Habitabit in tabernaculo tuo 
  ǝƯ 14 Domine, quis habitabit 
  Â° Caro mea requiescet 
  ǝƯ 15 Conserva me, Domine 
  Â° Non derelinques animam meam 
   ƥȰoVq Heth. Misericordiae Domini 
  pTgqVnKi Jerusalem surge 
  ƥ 2oVq Aleph. Quomodo obscuratum est aurum 
  pTgqVnKi Aspicient ad me quem confixerunt 
  ƥ 3oVq Incipit Oratio Jeremiae Prophetae. Recordare, Domine 
  pTgqVnKi Velum templi scissum est medium 
 ƥ 2×ǟ Â° Elevamini portae aeternales 
  ǝƯ 23 Domini est terra 
  Â° Credo videre bona Domini 
  ǝƯ 26 Dominus illuminatio mea 
  Â° Domine, abstraxisti ab inferis anima meam 
  ǝƯ 29 Exaltabo te, Domine 
  Â° Tu autem, Domine, miserere mei 
  ƥ 4oVq Du Traité de Saint Augustin sur les Psaumes : Accedet 
homo ad cor altum 
  pTgqVnKi Ecce quomodo moritur justus 
  ƥ 5oVq Du Traité de Saint Augustin sur les Psaumesȷperduxerunt 
illas scrutationes suas 
  pTgqVnKi Ut viderunt Jesum jam mortuum 
  ƥ 6oVq Posuerunt custodes milites ad sepulchrum 
  pTgqVnKi Vulneratus est propter iniquitates nostras 
 ƥ 3×ǟ Â° Deus adjuvat me 
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  ǝƯ 53 
Â° 
Deus in nomine tuo 
In pace factus est locus ejus 
 ǝƯ 75 Notus in Judae Deus 
  Â° Factus sum sicut homo 
  ǝƯ 87 Domine Deus salutis meae 
  Â° Verbum iniquum constituerunt adversum me 
  ƥȴoVq De l’Epître du Bienheureux Paul Apôtre aux Hebreux : 
Christus assistens Pontifex 
  pTgqVnKi AEstimatus sum cum descendentibus 
  ƥȵoVq De l’Epître du Bienheureux Paul Apôtre aux Hebreux :Et 
ideo novi Testamenti mediator est 
  pTgqVnKi Abscissus est de terra viventium 
   ƥȶoVq De l’Epître du Bienheureux Paul Apôtre aux Hebreuxȷ
Lecto enim omni mandato legis 
  pTgqVnKi Christis novi testamenti mediator 
ǥǟ  Â° O mors, ero mors tua 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  Â° De manu mortis liberabo eos 
  ǝƯ 42 Judica me, Deus 
  Â° Ipsum gentes deprecabuntur 
  ǝƯ 21 Deus Desu meus 
  Â° Sicut suit Jonas 
  m_T-Ŏ Clamavi de tribulatione mea 
  Â° In Sanguine testamenti tui 
  ǝƯ 148 Laudate Dominul de coelis 
  Â° Caro mea requiescet in spe 
  Â° Acceprunt Joseph & Nicodemus Corpus Jesu 
  QNnH-Ŏ Benedictus Dominus Deus Jsraël 
  ȭnW`HȮ  
  ǝƯ 50 Miserere mei Deus 
  ƗȘ Respice, quaesumus Domine 
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ļǟ ƥȰ×ǟ ǝƯ 2 Quare fremuerent 
  Â° Astiterunt reges terrae 
  ǝƯ 22 Dominus regit me 
  Â° Parasti, Domine, quoniam ego 
  ǝƯ 25 Judica me, Domine 
  Â° Cum impiis non sedebo 
  Â° Lavabis me, Domine 
  ƥȰoVq Incipit lamentatio Jeremiae. Lamentation I, 1-5 : Quomodo sedet 
sola civitas 
  ċÂ Coena facta, surgit Jesus 
  ƥ 2oVq Lamentations I, 6-9 : Et egressus est 
  ċÂ Turbatus est Jesus spiritu 
  ƥȲoVq Lamentations I, 10-14 : Manum suam misit hostis 
  ċÂ Filius hominis vadit 
 ƥ 2×ǟ ǝƯ 27 Ad te, Domine, clamabo 
  Â° Cum operantibus iniquitates 
  ǝƯ 39 Expectans expectavi 
  Â° Confondantur et reverantur simul 
  ǝƯ 40 Beatus qui intellegit 
  Â° Adversum me susurrabant 
  Â° Pro eo ut me diligerent 
  ƥȳoVq Sermon de Saint Chrysostome : Hodie, dilectissimi fratres 
  ċÂ Jesus, cum intinxisset panem 
  ƥ 5oVq Sermon de Saint Chrysostome :Erat olim Pascha judicaïum 
  ċÂ Accepto Jusus pane 
  ƥ 6oVq Sermon de Saint Chrysostome :Sed tempus demum est 
  ċÂ Accepto Jesus calice 
  Â° Moyses sumptum sanguinem 
 ƥ 3×ǟ ǝƯ 54 Exaudi, Deus, orationem meam 
  Â° 
ǝƯ 55 
Cor meum conturbatum 
Miserer mei, Deus 
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 Â° Sustinuerunt animam meam 
  ǝƯ 108 Deus, laudem meam 
   Â° Lebera me, quia pauper 
  ƥȴoVq De l’Epître I. de l’Apôtre Saint Paul aux Corinthiens : Hoc 
autem peacipio 
   ċÂ Filioli, adhuc modicum 
  ƥȵoVq De l’Epître I. de l’Apôtre Saint Paul aux Corinthiens : Ego enim 
eccepi 
  ċÂ Omnes vos scandalum 
  ƥȶoVq De l’Epître I. de l’Apôtre Saint Paul aux Corinthiens : Itaque 
quicumque manducaverit 
  ċÂ Pater, quos dedisti mihi 
ǥǟ  ǝƯ 6 Dimine, ne in furore 
  Â° Coepit Jesus pavere 
  ǝƯ 12 Usquequo, Domine, oblivisceris 
  Â° Vigilate et orate 
  ǝƯ 16 Exaudi, Domine, justitiam meam 
  Â° Procidit in faciem suam 
  XrI\-Ŏ Dominus, petra mea 
  Â° Apparuit illi angelus 
  ǝƯ 148 Laudate Dominum de coelis 
  Â° Appropinquavit Judas 
  QNnH-Ŏ Benedictus Dominus 
  Â° Dixit Jesus ad eos 
  nW`H  
  ƗA Pater noster 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  ƗȘ Respice, quae sumus 
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ļǟ ƥȰ×ǟ ǝƯ 3 Domine, quid multiplicatisunt 
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  Â° Non timebo millia populi 
  ǝƯ 21 Deus, deus meus respice 
  Â° Aperuerunt super me 
  ǝƯ 26 Dominus illumination mea 
  Â° Insurrexerunt in me testes iniqui 
  Â° Acuerunt linguas suas 
  ƥȰoVq De Lamentatione Jeremiae Prophetae : Ego vir videns 
  ċÂ Quaerebant adversum Jesum 
  ƥ 2oVq Tetendit arcum suum 
  ċÂ Princeps sacerdotum ait 
  ƥ 3oVq Venatione ceperunt me 
  ċÂ  Expuerunt in faciem Jesu 
 ƥ 2×ǟ ǝƯ 37 Domine, ne in furore tuo 
  Â° Vim facie bant qui quaerebant 
  ǝƯ 55 Eripe me de inimicis meis 
  Â° Irruerunt in me fortes 
  ǝƯ 61 Nonne Deo subjecta est 
  Â° Deo subjecta est 
  Â°  Subsannaverunt me 
  ƥȳoVq Sermon de Saint Jean Chrysostome : Hodie Pascha nostrum 
  ċÂ Dicerbant Petro : Vere exillis es 
  ƥ 5oVq Sermon de Saint Jean Chrysostome : Vis discere aliud ejus 
  ċÂ Quem vultis dimittam vobis 
  ƥ 6oVq Sermon de Saint Jean Chrysostome : Sed quid tantum fecit  
  ċÂ Jesum flagellis coesum milites 
 ƥ 3×ǟ ǝƯ 63 Exaudi, Deus orationem meam 
  Â° Protexisti me, Deus 
  ǝƯ 68 Salvum me fac 
  Â° 
ǝƯ 73 
Quem tu percussisti 
Ut quid, Deus repulisti 
 Â° Exurge, Deus 
  Â° Opprobria exprobrantium 
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  ƥȴoVq De l’Epître de Saint Paul aux Hebreux : Habantes 
Pontificem magnum 
  ċÂ Susecperunt Jesum 
  ƥȵoVq De l’Epître de Saint Paul aux Hebreux : Nec quisquam 
sumit 
  ċÂ Crucifixerunt Jesum 
  ƥȶoVq De l’Epître de Saint Paul aux Hebreux : Et alii quidem 
plures 
  ċÂ Ipsa vulneratus est 
ǥǟ  ǝƯ 5 Verba mea auribus percipe 
  Â° Posuit Pilatus 
  ǝƯ 41 Quamadmodum desiderat cervus 
  Â° Milites cum crucifixissent eum 
  ǝƯ 56 Miserere mei, Deus 
  Â° Praetereuntes blasphemabant eum 
  JQk-Ŏ Cantabo dilecto meo 
  Â° Dederunt ei vinum bibere 
  ǝƯ 149 Cantate Domino 
  Â° Dicebat ad Jesum 
  QNnH-Ŏ  Benedictus Dominus 
   Â° Dicebat ad Jesum 
  nW`H  
  ƗA Pater noster 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  ƗȘ Respice, quae sumus 
 
dnȭ1736ȮƹÍĵĲ-[aeo-ƹ¨-þŌƥ 
ļǟ ƥȰ×ǟ ǝƯ 7 Domine Deus meus 
  Â° Consumetur nequitia 
  ǝƯ 14 Domine, quis habitabit 
  Â° Habitabit in tabernaculo tuo 
  ǝƯ 15 Conserva me, Domine 
  376 
  Â° Caro mea requiescet 
  Â° Non dereligues animam meam 
  ƥȰoVq De lamentatione Jeremiae Prophetae : Quomodo obscuratum 
est 
  ċÂ Aspicient ad me 
  ƥ 2oVq Cum adhuc subsisteremus 
  ċÂ In una domo cemedetur agnus 
 
 
 ƥ 3oVq De oratione Jeremiae Prophetae. Defecit gaudium cordis 
nostri 
  ċÂ In die illa erit 
 ƥ 2×ǟ ǝƯ 23 Domini est terra 
  Â° Elevamini portae aeternales 
  ǝƯ 29 Exaltabo te, Domine 
  Â° Domine, eduxisti ab inferno 
  ǝƯ 60 Exaudi, Deus, deprecationem meam 
  Â° Intende, Deus 
  Â° Tu, Domine, miserere mei 
  ƥȳoVq Sermon de Saint Jean Chrysostome : Hodie, dilectissimi 
  ċÂ Christus propecatis nostris 
  ƥ 5oVq Porro, quod admiratione 
  ċÂ Perticipavit carni et sanguini 
  ƥ 6oVq Vidisti mirandam victoriam 
  ċÂ Beati qui levant stolas suas 
 ƥ 3×ǟ ǝƯ 75 Notus in Judae 
  Â° 
ǝƯ 87 
In pace factus est 
Domine Deus salutis meae 
 Â° Factus sum sicut homo 
  ǝƯ 93 Deus ultionum Dominus 
  Â° Nisi quia Dominus 
  Â° Verbum iniquum constituerunt 
  ƥȴoVq De l’Epître de l’Apôtre Saint Paul aux Hebreux : Christus 
assistens Pontifex 
  377 
  ċÂ Quando appensus suerit homo 
  ƥȵoVq De l’Epître de l’Apôtre Saint Paul aux Hebreux : Et ideo novi 
Testamenti mediator est 
  ċÂ In die illa radix Jesse 
  ƥȶoVq De l’Epître de l’Apôtre Saint Paul aux Hebreux : Neccesse 
est ergo exemplaria 
  ċÂ Christus novi testamenti mediator 
ǥǟ  ǝƯ 42 Judica me, Deus 
  Â° Ero mors tua 
  ǝƯ 58 Inclina, Domine, aurem tuam 
  Â° De manu mortis leberabo eos 
  ǝƯ 101 Domine, exaudi orationem meam 
  Â° Penetrabo omnes inferiores 
  m_T-Ŏ Clamavi de tribulatione mea 
  Â° Sicut fuit Jonas 
  ǝƯ 148 Laudate Dominum de coelis 
  Â° Dabis impios pro sepultura 
  QNnH-Ŏ Benedictus Dominus 
  Â°  Acceprunt Joseph et Nicodemus Corpus Jesu 
  nW`H  
  ƗA Pater noster 
  ǝƯ 50 Miserere mei, Deus 
  ƗȘ Respice, quae sumus 
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1646  (mars) p.224  
1647  -  
1648  (avril) p.471-472  
1649   -  
1650  (avril) p.570  
1651  (avril) p.380  
1652  (mars) p.336  
1653 (mars) p.362-364, (avril) p.364  
1654  (avril) p.331-332, p.356  
1655  -  
1656  (avril) p.395   
1657   (avril) p.335  
1658   (avril) p.347-348, p.371-372 
ȭĈŢƛ*ƉŒǕAȮ 
 
1659  (avril) p.348, p.372  
1660   (avril) p.320-321  
1661  (avril) p.356  
1662  (avril) p.352  
1663 (avril) p.267  
1664  (avril) p.352, p.375  
1665  (avril) p.327-328, p.351-352  
1666  (avril) p.459, p.483  
1667  (avril) p.343, p.366-367  
1668 (avril) p.319, p.336  
1669  (avril) p.353-354, p.376  
1670  (avril) p.335, p.358  
1671  (mars) p.314-315, (avril) p.339  
1672  (avril) p.370-371, p.394 -ȭ£Ȯ 
1673  (mars) p.291, (avril) p.314 - 
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1674  (mars) p.263-264, p.274 - 
1675  (avril) p.256, p.284  
1676  (avril) p.264, p.280  
1677 (avril) p.339  
1678 (avril) p.320, p.335 - 
1679   (mars) p.156, (avril) p.167 - 
1680  (avril) p.191, p.203 (avril) p.323-325 
1681  (avril) p.214, p.227 - 
1682   (mars) p.187 (avril) p.15-18 
1683   (avril) p.191-192, p.203 (avril) p.273, p.318-321  
1684  (mars) p.155, (avril) p.167 - 
1685  (avril) p.203, p.215 (avril) p.273-279 
1686  (avril) p.179, p.191 (avril) p.335-339 
1687  (mars) p.195-196, (avril) p.207 (mars) p.351, (avril) p.1-2 
1688   (avril) p.192, p.203 (avril) p.311 
1689  (avril) p.168, p.179 (avril) p.78-87 
1690   (mars) p.140, p.155-156 (mars) p.329 
1691  - (avril) p.146, p.148-149 
1692   (avril) p.168, p.179-180 - 
1693   (mars) p.154 - 
1694  (avril) p.191, p.200 (avril) p.255, p.257 
1695   (avril) p.156, p.167 - 
1696  (avril) p.192, p.202 (avril) p.305-307 
1697  (avril) p.166-167, p.178-179 - 
1698  (mars) p.156, (avril) p.166-167 - 
1699  - - 
1700  (avril) p.178, p.191-192 - 
1701  (avril) p.178, p.191-192 - 
1702 (avril) p.176-177, p.190 - 
1703  (avril) p.166-167, p.181 - 
1704  (mars) p.143-144, p.154 (mars) p.316-318, p.375 
1705  (avril) p.178, p.190 - 
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1706  - - 
1707   (avril) p.191, p.201-202 (avril) p.374-376 
1708   - - 
1709   (mars) p.134, (avril) p.165-166 - 
1710  (avril) p.191-192, p.203-204 - 
1711  (avril) p.179, p.191-192 - 
1712  (mars) p.167-168, (avril) p.179 - 
1713   (avril) p.180, (avril) p.191-192 - 
1714  (mars) p.155-156, (avril) p.167 - 
1715  (avril) p.191-192, p.203-204  (avril) p.129-133, p.133-137 
1716  (avril) p.179-180, p.191 (avril) p.145-152 
1717  (mars) p.156, (avril) p.168 (mars) p.166-167, p.174-182 
1718  - (avril) p.197, p.210-212 
1719   (avril) p.179-180, p.191-192(292) - 
1720  - (mars) p.179-182 
1721  (avril) p.194-195, p.207-208 (avril) p.169 
1722  (avril) p.171-172, p.183-184 (avril) p.171 
1723   (mars) p.155-156, (avril) p.168 (mars) p.616, (avril) p.812 
1724  - (avril) p.778-779 
1725   - (avril) p.832 
1726   - (avril) p.839- 
1727   (avril) p.179-180, p.191-192 (avril) p.839 
1728  - (avril) p.635 
1729   (avril) p.178-180 (avril) p.817 
1730  - (avril) p.824 
1731   (mars) p.143-144, p.155-156 (mars) p.603 
1732   (avril) p.179-180, p.191 (avril) p.796 
1733   (avril) p.167-168, p.179 (avril) p.819, (mai ?) p.798 
1734  (avril) p.202-203, p.215 (avril) p.797-798 
1735   (avril) p.179-180, p.191-192 (avril) p.813 
1736   - (avril) p.809 
1737   (avril) p.191-192, p.204 (avril) p.810-812 
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1738   (avril) p.169-170, p.182-183 (avril) p.791 
1739  (mars) p.155-156, (avril) p.167-168 (mars) p.584-586 
1740  (avril) p.197-198, p.209 (avril) p.782-783 
1741  (mars) p.156, (avril) p.167-168 (avril) p.819-820 
1742 (mars) p.149-150, p.161 (mars) p.616-617 (avril) p.827 
1743  (avril) p.183-184, p.194-195 (avril) p.783-785 
1744  (avril) p.167-168, p.179 (avril) p.827-829 
1745   (avril) p.206, p.217-218 (avril) p.169-170 
1746   (avril) p.178-179, p.190-191 (avril) p.154-155, p.169 
1747   (avril) p.154-155, p.167-168 (avril) p.176-177 
1748 (avril) p.184, p.197 (avril) p.185-187 
1749   (avril) p.164, p.178-179 (mai) p.214-215 
1750   (mars) p.155 (avril) p.167-168 (avril) p.191, (mai) p.199-200 
1751   (avril) p.178-180, p.191 (mai) p.202-203 
1752   (avril) p.163-164, p.177-178 (mai) p.206-207 
1753   (avril) p.190-191, p.201-202 (juin, vol.1) p.186-187 
1754  (avril) p.176-178, p.191 (mai) p.203, p.205-206 (juin) p.186 
1755  (mars) p.154-155 (avril) p.166-167 (mai) p.194-196 
1756  (avril) p.188-189, p.201-202 (mai) p.255 
1757 (avril) p.176-177, p.188-189 (juin, vol.2) p.188 
1758   (mars) p.148-149, p.159-160 (avril) p.185-186 
1759  (avril) p.181-182, p.195 - 
1760  (avril) p.166-167, p.178 - 
1761  (mars) p.145, p.155 (avril) p.102 
1762  - - 
1763  - - 
1764  - - 
1765  - - 
1766  - - 
1767  - - 
1768  - - 
1769  - - 
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1770  - - 
1771  - - 
1772  - - 
1773 - - 
1774  - - 
 
 
 
